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 1برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 پيطگفتبس
سبډٕه اډىٕز ٱٌأٓ ثٍ ىٱيٱٍ ډُڈ سمبڇ ٽًٍٚ َب سجئڄ ٙيٌ  ،ثب اٵِأ٘ ٍيُ اٵِين ػمٮٕز ػُبن ي اٵِأ٘ وٕبُ ثٍ ٱٌا
اُ  ڂًٕإز. اُ َِاٍان ٕبڃ دٕ٘ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آثِٔبن ىٍٔبٔٓ ٔپٓ اُ ٍاٌ َبْ ډُڈ سبډٕه ٱٌاْ اوٖبن َب ثًىٌ إز. ډ
بڇ وُبىٌ آوُب ٍا ٕوز دًٕز و ڄٕىڅ هٕثًىٌ ي ثٍ َم ٓإپچز هبٍػ ْإز ٽٍ ىاٍا بَبٔػبوًٍان ٕوز دًٕز ٕبٽه ىٍ
 َبٕز ٽٍ ډٕڂًَبْ هبوًاىٌ دىبٕٔيٌ ثٍ ٭ىًان ٔټ ډىج٬ ٱٌأٓ ډىبٕت ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي.  اوي. ٹَن
ثبلا  هٕدَيسئىاٍاْ ٽٍ  بنٕي ډبٽ ٓځًٙز ډبَ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب . ځًٙز ډٕڂًإز ٔٓبٔىٍ ْٱٌاَب هٌٔسَٔاُ څٌ ٓپٔ ڂًٕډ
لاُڇ  َْب ىٍٕآډ يٕسمبڇ إ ْىاٙشٍ ي كبي سَْثبلا زٕٶٕٽ ثبٵز آنډًػًى ىٍ  ئهٕدَيس يڅٓ ىاٍى ْٽڈ سَ ْٽبڅَ ډٓ ثبٙىي،
ٔٓ، وٖجز ثٍ دَيسئٕه ځًٙز ډَٯ ي ٕبَٔ كًٕاوبر هٚپٓ ُْ بٔػبوًٍان ىٍ ََٔمبوىي ٕب ،ڂًٕډ هٕدَيسئ. إزػُز ٍٙي 
 . دٌَْٔ ثٖٕبٍ ثُشَْ ىاٍىوياٙشه ثبٵز َڈ ثىي َ٢ڈ  ڄٕثٍ ىڅ
سوڈ . ډِٕان ٽچٖشَيڃ ډًػًى ىٍ ثبٵز ډٕڂً ٔټ ًٕڇ ډِٕان ډٮبىڃ آن ىٍ ثبٙي ٓډ ٓٽم ٓ ډ٢َؿَث ْىاٍا ڂًٕډثبٵز 
إز.  )LDH )nietorpopiL ytisneD hgiHي  LDL )nietorpopiL ytisneD woL(ىاٍاْ ىي وً٫ ډوشچٴ  ٽچٖشَيڃډَٯ إز. 
ٙين ي  ټٔؿٖجي ي ثب٭ض ثبٍ ٍٓٿ َب ډ ًأٌٍى ٓثٍ ػياٍ ىاهچ ٓىاٍى ي ثَاكش ٓؿٖجىيځ زٕٽچٖشَيڃ هبٝ LDLوً٫ 
ثٍ ؿَثٓ  LDHوً٫  ٍي ثٍ ٽچٖشَيڃ ثي ډٮَيٳ إز. ٽچٖشَيڃ هٔځَىى. اُ ا ٍٓٿ َب ډ ٓىاهچ ْاوٖياى ډؼَا زٔىٍ وُب
ثٍ  ي ٽىي ٓي آن َب ٍا اُ ػياٍ ٍٿ َب دبٻ ډډشٞڄ ٙيٌ ٍٿ َب  ْ ًأٌٍډًػًى ىٍ ٥ًڃ ى LDLْ ٽچٖشَيڃ َبَبْ 
إز څٌا  LDH ثٕٚشَْ ډٺياٍي  LDL ٽمٓ ِانٕډ ىاٍاْ ڂًٕډځًٙز ٕز. ػُز ثٍ ٽچٖشَيڃ هًة ډٮَيٳ ا هَٕم
 َٕؿَة ٱ ْيَبٕٽٍ اُ ىٕشٍ إ 6اډڂب ـ ي  3ؿَة اډڂب ـ  ْيَبٕإډَٞٳ آن ثب٭ض اٵِأ٘ ؿَثٓ ډ٢َ هًن ومٓ ًٙى. 
ډبو٬ اُ اٵِأ٘  3ًٙى. يػًى إٕيَبْ ؿَة اډڂب  ٓډ بٵزٔثًٵًٍ  ڂًٕىٍ ډ ډٓ ثبٙىي، يٕډٶ ٕٓلاډش ْاٙجب٫ ثًىٌ ي ثَا
ډٺبٍٖٔ ډِٕان ؿَثٓ ػبوًٍ َبْ ٽچٖشَيڃ هًن ي ثٍ ىوجبڃ آن ثب٭ض دٕٚڂَْٕ اُ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ َبْ ٹچجٓ ٭َيٹٓ ډٓ ًٙى. 
إٕي  ډوشچٴ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ثٍ ٍٱڈ ډِٕان ٽچٖشَيڃ ثبلاسَ ډٕڂً وٖجز ثٍ ډبَٓ، ډَٯ ي ځًٕٶىي ثب أىلبڃ ثيڅٕڄ ډِٕان
 ؿَة اٙجب٫ (ؿَثٓ ډ٢َ) ٽمشَ، ډَٞٳ آن ثٕٚشَ سًٍٕٝ ډٓ ًٙى. 
اُ  ٓډىج٬ ٱى ڂًٕٱٚب ٕچًڃ ډٲِ ي ثبٵز ؿٚڈ إز. ډٕبهز  ْثَا ْ١َيٍ اُ ډًاى هَٕڈ ؿى 3ؿَة اډڂب ـ ْيَبٕإ
، ډٔ ، ډىڂىِ ي  ْ، ٍي ڈٔ، ٕي ڈٕ، دشبٕ ڈِٕٔ، آَه، ډى ڈٕؿًن ٽچٖ ٓ، ي اډلاكE، D، C، B21،  6 B ،A َْب هٕشبډٔي
ٽًىٽبن ىٍ كبڃ ٍٙي  ْثَا ٌْٔثٍ هًٞٛ ٵٖٶَ ي آَه ىاٍى ٽٍ ثً ْاډلاف ١َيٍ ٓډٺياٍ ٹبثڄ سًػُ ڂًٕإز. ډ ڈٕٕچى
 إز.  يٕډٶ بٍٕي ُوبن ثبٍىاٍ ثٖ
ي  ٖڈٕډشبثًڅ ْي ډُڈ ثَا ْاُ ٭ىبَٝ ١َيٍ ٓپډًػًى ىٍ ځًٙز ډٕڂً وٖجز ثٍ ٕبَٔ آثِٔبن ثبلاسَ إز. أه ډبىٌ ٔ ڈٕٕچى
 ٓثب اطَ آوش ٕچىٕڈىاٍى.  ٓآُاى وٺ٘ ٹبثڄ سًػُ ْپبڅُبٔثين اُ ٍاى ْثين إز ٽٍ ىٍ كٶب٩ز ٕچًڅُب ي ثبٵشُب ٓمىٔا ٖشڈٕٕ
اُ  َْٕي ػچًځ ANDٙيٌ  تٔسوَ ْثو٘ َب ڈٕي سَډ ْثبُٕبُ ،اُ َٕ٥بن َْٕٚڂٕىٍ د َْٕهًى وٺ٘ ؿٚمڂ ٓياوٕاٽٖ
 . ىاٍىٕمًڇ ثَ ٽجي  َٕسإط
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 چکيذُ
سَٔه  دًٕشبن ، ٔپٓ اُ ډشىً٫ سَٔه ځَيَُبْ ػبوًٍْ إز ٽٍ ډٕڂًَب ي ٙبٌ ډٕڂًَب اُ ثباٍَُُٗٔٙبهٍ ٕوز 
ًٙوي. أه ىي ځَيٌ اُ و٪َ اٹشٞبى ٕٙلاسٓ اَمٕز ُٔبىْ ىاٙشٍ ي ػِء ىٌ وً٫ ايڃ  آثِٔبن ٕٙلاسٓ ډلًٖة ډٓ
ځًوٍ  2ٽىي ٽٍ  ز ډٓځًوٍ ډٕڂًُٖٔ 81ثبٙىي. ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن كييى  آثِٔبن اُ و٪َ اٍُٗ ډٓ
ثجَْ ٕجِ يډًُْ ىاٍاْ ٕٝي اٹشٞبىْ ي ثبُاٍ ػُبوٓ إز . ٔټ ځًوٍ ىٔڂَ( ٕٶٕي َىيْ) وِٕ اٍُٗ دَيٍٙٓ 
ثبٙي ، ٽٍ ثب  سه ډٓ 0007ىاٍى. ثَ إبٓ آډبٍ ىٌ ٕبڅٍ اهَٕ ډشًٕ٤ ٕٝي ډٕڂًَبْ سؼبٍْ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ كييى 
٩ز اُ ًهبَٔ ي ُٖٔشڂبَُبْ ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ إز ي سًػٍ ثٍ ډلييىٔز ًهبَٔ ، اَياٳ اٝچٓ ثَوبډٍ كٶب
ثبٙي. ٽىشَڃ سٮياى ٙىبيٍَب ،  سبٽٕي ثَ ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثَاْ دبٔياٍْ سًڅٕي ډًٍى سًػٍ ډٓ
ٍِْٔ ، و٪بٍر ي ٽىشَڃ ٵٞڄ آُاىٕبُْ  إشبوياٍىٕبُْ اثِاٍ ي اىيار ٕٝي ، كٶب٩ز اُ ُٖٔشڂبَُب ي ډىب٥ٸ سوڈ
ثَىاٍْ ، ډٕشًاوي ٵٚبٍ ثٕٚشَ ثَ ًهبَٔ ٍا  َبْ ثَوبډٍ إز . ثُجًى ډئَٔز ٕٝي يثٌَُ اُ ايڅًٔزي ډمىً٭ٕز ٕٝي 
ٽبَ٘ ىاىٌ ي ُډٕىٍ كٶب٩ز اُ ًهبَٔ يثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ٍا أؼبى ومبٔي. ىٍ أه ٍإشب اٝلاف ٕبهشبٍ ډئَٔز 
َبْ ثَىاٙز اُ ىٕشَٕٓ  ثب سٲَٕٕ ٕٕبٕزثٌَُ ثَىاٍْ ي سٲَٕٕ وڂبٌ اُ ډىبٵ٬ ٽًسبٌ ډير ثٍ ثچىي ډير ، َمَاٌ 
َبْ ٽبٍثَىْ ي  آُاىاوٍ ثٍ ٕبډبوٍ ٍ٭بٔز ُٕمٍٕ ٕٝي ، اٝلاف ٕبهشبٍ ي سٺًٔز سلٺٕٺبر ثَاْ اػَاْ دَيٌّ
 ځَىى. ثَىاٍْ ډلًٖة ډٓ َمًٖ ثب وٕبَُبْ ثو٘ سًڅٕي اُ ډؼمً٭ٍ اَياٳ اٝچٓ اٍسٺبء ډئَٔز ٕٝي يثٌَُ
ْ أؼبى اٙشٲبڃ ٵٞچٓ ي ډًٍىْ ىٍٽىبٍ ٍ٭بٔز اًٝڃ ي ډٮٕبٍَبْ سؼَثٍ ٙيٌ ثَىاٍْ ثؼب سًػٍ ثٍ دبٔياٍْ ثٌَُ
َبْ ٕٝي ډٖئًلاوٍ ، كٶب٩ز اُ وًُاىځبَُب ي  ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ، ډظڄ اػَاْ ىٹٕٸ ىٕشًٍاڅٮمڄ ػُبوٓ ثَاْ ثٌَُ
َ اْ ًهبَٔ اُ ىٔڂ ډىب٥ٸ كٖبٓ ُٖٔشڂبَٓ اُ ٥َٔٸ ٙىبهز ؿَهٍ ُويځٓ ، هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ ي دبٔ٘ ىيٌٍ
ثَىاٍان ، ډٺبثچٍ ثب ٕٝي  ثَىاٍْ دبٔياٍ اُ ًهبَٔ ډٕڂً ډٕجبٙي.اٍسٺبء ىاو٘ ي آځبَٓ ثٌَُ اَياٳ ډًطَ ىٍ ٕٝي يثٌَُ
َبْ ٕٝي ي إشبوياٍى ومًىن  َبْ آُاى ٕبُْ ي ډمىً٭ٕز ٵٞڄ ٕٝي ، ثُجًى ًٌٕٙ ٹبؿبٷ ،ٍ٭بٔز ىٕشًٍاڅٮمڄ
 ڂبَُب  ػچًځَْٕ ي اٵِأ٘ ي دبٔياٍْ ًهبَٔ ٍا ٕجت ًٙىاثِاٍ آلار ٕٝي ډٕشًاوي اُ أؼبى هٖبٍر ثٕٚشَ ثٍ ُٖٔش
َبْ ٱَٕ ثًډٓ وِٕ ىٍ سًٕٮٍ ٝىٮز سپظَٕ ي  َبْ ثًډٓ  ثَهٓ ځًوٍ ىٍُډٕىٍ سپظَٕي دَيٍٗ ډٕڂً، ٭لايٌ ثَ ځًوٍ
َپشبٍ اٍا١ٓ ډٖشٮي  081/000دَيٍٗ كبئِ اَمٕز َٖشىي ، ٽٍ ىٍ أه ثَوبډٍ ډًٍى وًػٍ ٹَاٍ ىاٍوي. كييى 
ٽٕچًډشَْ كبٍٕٙ ىٍٔبْ  009ٽٕچًډشَ ًٕاكڄ ػىًثٓ ٽًٍٚ ، ي وِٕ ثوٚٓ اُ ًٕاكڄ  0081اُ ٥ًڃ  دَيٍٗ ډٕڂً
َپشبٍ اُ اٍا١ٓ ػىًة ٽًٍٚ ي  00021ثبٙي. ىٍ كبڃ كب١َ كييى  هٍِ ثَاْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ډىبٕت ډٓ
اْ ډٚپلار  دبٌٍ َپشبٍ اُ اٍا١ٓ إشبن ځچٖشبن ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂً اډبىٌ ٕبُْ ٙيٌ إز . ثيلأڄ 004كييى 
َبْ سًڅٕي ي ثبلاثًىن ثٌَُ سُٖٕلار  ډظڄ ډٖبئڄ اٹشٞبى ػُبوٓ ي ىاهڄ ٽًٍٚ ، ثبلا ثًىن وَم سًٍڇ ، سإډٕه َِٔىٍ
ثبوپٓ ، ثَيُ ثٕمبٍْ ي ٱٌَٕ أه ٝىٮز َىًُ وشًاوٖشٍ إز ػبثڂبٌ ډىبٕت ٍا دٕيا ٽىي.ىٍ ثُشَٔه ٕبڃ سًڅٕي ٥ٓ 
 ٓ سًڅٕي ٙيٌ إز .سه ډٕڂًْ دَيٍٙ 01/000ىٌ اهَٕ كييى 
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َبْ ثب ٍٙي ثٕٚشَ (ځًوٍ ٱَٕثًډٓ) ، كڄ ډٚپلار وٺئىڂٓ ثو٘ سًڅٕي ،  اٝلاف ٕبهشبٍ سًڅٕي ، إشٶبىٌ اُ ځًوٍ 
ثبٙي. ځٖشٌَ يٕٕ٬  َبْ ثَوبډٍ ثَاْ سًٕٮٍ ٝىٮز ي اٵِأ٘ سًڅٕي ډٓ سٺًٔز ٕبهشبٍ سلٺٕٺبر اُ اَڈ ثو٘
ىبٕت ، وَٕيْ ٽبٍ ػًان ، اوَّْ وٖجشبً اٍُان ي ٱٌَٕ َمٍ اُ اٍا١ٓ ٱَٕٹبثڄ ٽٚبيٍُْ ، َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ډ
ٽبٍآډيْ  ٭ًاډڄ ي َٙأ٤ هياىاىْ ثَاْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ ډٕجبٙي. ثُجًى ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ ي اٍسٺبء
 ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ دشبوٖٕڄ َبْ ډوشچٴ ىيڅشٓ ي ٱَٕىيڅشٓ اُ اَياٳ ٕبُويٌ ي سبطَٕ ځٌاٍ ثَ ثٌَُ ډئَٔز ىٍ ثو٘
اويٍٽبٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٽٍ ي٩بٔٴ و٪بٍسٓ ، كمبٔشٓ ٔب ٍاَجَىْ ٍا  ډًػًى ډٕجبٙي. ډؼمً٭ٍ ٭ًاډڄ ىٕز
َبْ  َب ثبٖٔشٓ ډٖئًڅٕز َب ي اسلبىٍٔ ٍِْٔ ىاٍوي. سٚپڄ ځٌاٍْ ي ثَوبډٍ ثَ٭ُيٌ ىاٍوي ، وٕبُ ثٍ سلًڃ ىٍ ٕٕبٕز
سًڅٕي ٍا ىٍ ىٕز ځَٵشٍ ي ٕبُډبن سًڅٕي ٍا ٕبډبن ٭مچٓ ثٕٚشَْ ٍا دٌَٔٵشٍ ي هًى ٕپبن َيأز ي ثَوبډٍ ٍِْٔ 
 ىَىي.
ځَؿٍ كڄ ډٖبئڄ ي ډٚپلار ثؼب ډبويٌ اُ ٹجڄ ٔپٓ اُ وٕبَُبْ ٭ميٌ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ سًٕٮٍ ي سًڅٕي دبٔياٍ 
َب ي ډِاٍ٫  إز . اډب ٙىبٕبٔٓ سًڅٕي ٽىىيځبن ٵٮبڃ ي كمبٔز ػيْ ي ډًطَ اُ آوُب ي َمـىٕه سٮٕٕه سپچٕٴ ٕبٔز
بڃ ډٕشًاوي ُډٕىٍ سًڅٕي اٹشٞبىْ ي ډٚبٍٽز ثٕٚشَ سًڅٕي ٽىىيځبن ياٹٮٓ ٍا ٵَاَڈ آيٍىٌ ، ي ىٔيځبَُبْ ٱَٕٵٮ
ډىٶٓ ٵٮچٓ ٍا سٲَٕٕ ىَي.سىً٫ ىٍ ٵَآيٍْ ي ثبُأٍبثٓ ػُبوٓ ي سًػٍ ثٕٚشَ ثٍ ثبُاٍځٖشَىٌ ىاهچٓ ډٕشًاوي اوڂٌِٕ 
ٕي ٵَاَڈ آيٍى . سٺًٔز ٕبهشبٍ سلٺٕٺبر ي سًػٍ َبْ ډوشچٴ سًڅ سًڅٕي ثٕٚشَ ي ا٥مٕىبن ىٍ سًڅٕي ٍا ثَاْ ثو٘
َبْ آُډًن ي ه٦ب ٍا ٽبَ٘  َبْ ٽبٍثَىْ َمًٖ ثب وٕبَُبْ ثو٘ سًڅٕي ، ډٕشًاوي ثوٚٓ اُ َِٔىٍ ثٕٚشَ ثٍ دَيٌّ
َبْ  ىاىٌ ي َٙأ٤ لاُڇ ثَاْ سًٕٮٍ ٭چمٓ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٵَاَڈ آيٍى. ٙىبٕبٔٓ ي كڄ ډٚپلار ثو٘
ډظڄ ثُجًى ډئَٔز ډًڅيٕبُْ ي سپظَٕ ، اٍسٺبء ډئَٔز دَيٍٗ ، ٱٌا ي سٲٌٍٔ ي ٍ٭بٔز  ډوشچٴ ؿَهٍ سًڅٕي ،
إشبوياٍىَبْ ثُياٙشٓ ي دٕٚڂَْٕ اُ ثٕمبٍُٔب ډٕشًاوي َٙأ٤ لاُڇ ٍا ثَاْ اٹشٞبىْ ومًىن ډٕڂًْ دَيٍٙٓ 
 يك٢ًٍ ډٖشلپڈ ىٍ ثبُاٍ ٙئيا ًٍٹبثشٓ ډٕڂً ٍا سإډٕه ومبٔي.
ٽىي ىاٍاْ  ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٽٍ ىٍ سبلاة اوِڅٓ ي ىٍٔبؿٍ دٚز ٕي آٍ ُٖٔز ډٓاُ ځَيٌ ٙبٌ ډٕڂًَب ، 
اَمٕز سؼبٍْ ي ثبُاٍ ٝبىٍاسٓ إز . أه ځًوٍ ٽٍ َٝٵبً ػىجٍ ٝبىٍاسٓ ىاٍى ، ىٍ كبڃ كب١َ اُ ىٍٔبؿٍ ٕي 
ډُڈ ثَاْ  سه اُ أه ډلًٞڃ ٝبىٍ ډٕڂَىى. ٙىبٕبٔٓ ډىبث٬ آثٓ 052ًٙى ، ي ٕبلاوٍ كييى  آٍ ثَىاٙز ډٓ
َبْ اٹشٞبىْ دَيٍٗ ىٍ َٙأ٤  ثَىاٍان ، ىٕشٕبثٓ ثٍ ٍيٗ ًهٌَٕ ىاٍ ومًىن ي سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ، ٕبډبويَٓ ثٌَُ
ثبٙي. ثُجًى ډئَٔز ٕٝي ي  َبْ ثَوبډٍ سًٕٮٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ډٓ ٽىشَڃ ٙيٌ اُ اَڈ ثو٘
َبْ آثٓ ډىبٕت ثَاْ ًهٌَٕ ىاٍ ومًىن ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  ٍثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙىبهشٍ ٙيٌ ، ٙىبٕبٔٓ ثيو ثٌَُ
ي سًػٍ ثٍ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ثَاْ سپظَٕ ي سًڅٕي اٹشٞبىْ ٙبٌ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ وٕبَُبْ ايڅٍٕ ي إبٕٓ 
 اٵِأ٘ سًڅٕي أه ځًوٍ اٍُٙمىي ډٕجبٙي.
، ثىبثَأه سًػٍ ثٍ سىً٫ ىٍ  ثَىاٍْ ډًٕٚى أه ډلًٞڃ ىٍ كبڃ كب١َ َٝٵبً ثب اَيٳ ٝبىٍار ٕٝي ي ثٌَُ 
ثَىاٍان  اْ ثُمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙي. ٕبډبن ىَٓ ثٌَُ ٵَآيٍْ ي ثبُاٍَبْ ٝبىٍاسٓ ډٕشًاوي اٍُٗ اٵِيىٌ ٹبثڄ سًػٍ
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َبْ ٕٝي ، ٍ٭بٔز ُډبن ي ډپبن  َبْ ٽبٍآډي َٙأ٤ لاُڇ ٍا ثَاْ ثُجًى ًٌٕٙ كٺٕٺٓ ي كٺًٹٓ ، ي أؼبى سٚپڄ
 آيٍى. ًَبْ ػًان ي َُٔ ٕبِٔثبُاٍْ ٍا ٵَاَڈ ډٓډٕڂ ثَىاٍْ ي ٭يڇ ٕٝي ٙبٌ ثٌَُ
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 هيگَ : ثخص اٍل
 
 هقذهِ
إز. ثٕ٘ اُ  3ٔپٓ اُ ډشىً٫ سَٔه ځَيٌ َبْ ػبوًٍْ ىٍ ٙبهٍ ثٍِٿ ثىي دبٔبن 2ٕوز دًٕشبن 1َُٔ ٙبهٍ
ځًوٍ اُ اوياٌُ ډٕپَيٕپًدٓ سب هَؿىڀ َبْ ٭ىپجًسٓ ي لاثٖشََبْ ٱًڃ دٕپَ ا٭مبٷ ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى   00025
َِاٍ ځًوٍ ػبٔڂبٌ ئٌْ اْ ىٍ ٙبهٍ ثىي دبٔبن ىاٙشٍ ي ٙبډڄ  01ثب ثٕ٘ اُ  4. ٍإشٍ ىٌ دبٔبنesraeP، 7891
ي هَؿىڀ َبْ دُه ډٓ  7، ٙبٌ ډٕڂًَبْ آة ًٍٙ 6، ٙبٌ ډٕڂًَبْ آة َٕٙٔه 5ډٕڂًَبْ آة ًٍٙ ي َٕٙٔه
 9ي ىڇ ٔب سىٍ 8ٕٕىٍ-. ثين ٕوز دًٕشبن اُ إپچز هبٍػٓ ٕوز دًٕٙيٌ ٙيٌ ياُ َٕsenraB(، 7891 )ثبٙي 
سٚپٕڄ ٙيٌ إز. ثو٘ هًٍاٽٓ ي ٹبثڄ ډَٞٳ اوٖبوٓ آن ىٍ وبكٍٕ ىڇ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثٖشٍ ثٍ وً٫ ځًوٍ ډٺياٍ 
 ىٍٝي ىٍ ثَهٓ ٙبٌ ډٕڂًَبْ آة َٕٙٔه ډشٶبير إز.  01ٍٔبٔٓ سب ىٍٝي ىٍ ډٕڂًَبْ ى 06آن اُ 
ډٕڂًَب ځَيٌ ثٍِځٓ اُ ٕوز دًٕشبن َٖشىي، ٽٍ سىً٫ ُٖٔشٓ ُٔبىْ ىاٙشٍ ي سًُٔ٬ ػٲَاٵٕبٔٓ ثٖٕبٍ ډشىً٭ٓ 
ٓ ىاٍوي ثٍ ولًْ ٽٍ اُ آثُبْ َٕٙٔه، څت ًٍٙ سب ثٖٕبٍ ًٍٙ ي َمـىٕه اُ ډىب٥ٸ إشًأٓ سب آثُبْ َٕى دَاٽىيٌ ډ
ډشَ ٔبٵز ډٓ ًٙوي اډب ٱبڅت ځًوٍ َبْ ثب اٍُٗ  0075ثبٙىي. اُ آثُبْ ٕبكچٓ سب آثُبْ ٍّٳ ثب ٭مٸ كييى 
 ډشَ ُٖٔز ډٓ ٽىىي.  001اٹشٞبىْ ىٍ آثُبْ ډى٦ٺٍ ٵلار ٹبٌٍ ي ثب ٭مٸ ٽمشَ اُ 
 5بىْ اُ ځًوٍ ډٕڂً ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي، ٽٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اٹشٞ 81ىٍ آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن كييى 
ځًوٍ ٽٍ ىاٍاْ اوياٌُ ىٍٙز سَ ي ٵَاياوٓ ثٕٚشَ َٖشىي، ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ډُمشَٔه ځًوٍ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ٕٝي ي 
) ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ ثٕٚشَ ُٖٔشڂبٌ َبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي sutaclusimes sueanePٕٝبىْ، ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ٔب ًٍٝسٓ ( 
آن ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ إشبن ثًَُٙ ډٓ ثبٙي. ډٕڂًْ ىٍٔبْ ٭مبن ٔبٵز ډٓ ًٙى اډب ثٕٚشَٔه دَاٽى٘ ي ٕٝي 
)ٽٍ اُ و٪َ سؼبٍْ ىٍ ٍىٌ ىيڇ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى، ثٕٚشَ ىٍ آثُبْ إشبن ََډِځبن ٕٝي  sisneugrem sueanePډًُْ (
 sueaaneP)، ډٕڂًْ ّادىٓ (sucidni sueaneporenneF( ډٓ ځَىى. ٕبَٔ ځًوٍ َب ډظڄ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ
ٍٱڈ ىاٙشه ػظٍ ىٍٙز، ثيڅٕڄ ٵَاياوٓ اويٻ ثٍ ) nodonom sueaneP ،ثجَْ ٕٕبٌ (وًىين ډً) ي ډٕڂًْ sucinopaj
)، refilyts sueanePومٓ ځَٕوي. ٍٕ ځًوٍ ډٕڂًْ هىؼَْ ( ي ډلييىٔز ُٖٔشڂبٌ، ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ اٹشٞبىْ ٹَاٍ
) ي ډٕڂًْ ٍِٔ ٕٶٕي ىٍ َٕسبَٕ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن دَاٽى٘ ىاٙشٍ  siniffa sueanepateMٕٶٕي ٔب َٕسِٕ (
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اډب اٍُٗ ٝبىٍاسٓ وياٍوي. ثٌَُ ثَىاٍْ اُ أه ٍٕ ځًوٍ ثٕٚشَ ثَاْ ډَٞٳ ىٍ ثبُاٍَبْ ډلچٓ ي ډى٦ٺٍ اْ 
 ًٍٝر ډٓ ځَٕى. 
ثًىٌ ٽٍ اُ أه ډٺياٍ ُٕڈ  ډٕچًٕن سه 8.751ثبڅٰ ثَ  6002ډ٦بثٸ آډبٍ ٕبُډبن ٵبئً ٍيوي سًڅٕي ٽڄ آثِٔبن ىٍ ٕبڃ 
ډٕچًٕن سه ثًىٌ إز.  7.66سه ي ډِٕان سًڅٕي ډلًٞلار آثِْ دَيٍْ ىٍ أه ٕبڃ  1.39ٕٝي آثِٔبن ىٍٔبٔٓ 
 819664163 ٓدَيٍٙ ْڂًٕډ يٕسًڅ ِانٕسه، ډ 300606463ثَاثَ   6002ډِٕان ٕٝي ػُبوٓ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ٕبڃ 
٭ميٌ سَٔه سه ثًىٌ إز.  129660666 ي ٕٝي ) ىٍ أه ٕبڃسه ي ٽڄ سًڅٕي ػُبوٓ ډٕڂً ( آثِْ دَيٍْ 
شَسٕت ٭جبٍسىي اُ: ؿٕه ث 6002ىٍٝي سًڅٕي آوُب ىٍ ٕبڃ  ٽًٍَٚبْ ثَىاٙز ٽىىيٌ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ػُبن ي
 ). 1-1، ٙپڄ 1-1% (ػييڃ 2% ي سبٔچىي 3% ئشىبڇ 4%، آډَٔپب 4%، ځَٔچىي 5%، ٽبوبىا 6%، اوييوِْ 11%، َىي 34
ٓ ٍئٍ وبيځبن ي اٵِأ٘ سلاٗ ٕٝبىْ ىٍ ٽىبٍ اٵِأ٘ ثبٍ آڅًىځٓ َبْ وبٙٓ اُ سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز َبْ سًٕٮٍ ث
وٶشٓ، ٝىٮشٓ، سؼبٍْ ي سًٕٮٍ َُْٙ ىٍ ٽًٍَٚبْ كبٍٕٙ هچٕغ ٵبٍٓ ، ًهبَٔ أه آثِٔبن اٍُٙمىي ٍا ډًٍى 
ًڃ ومًىٌ إز. ثَأه إبٓ اُ سُئي ػيْ ٹَاٍ ىاىٌ ي ثٖٕبٍْ اُ ُٖٔشڂبٌ َبْ ٥جٕٮٓ آوُب ٍا ىؿبٍ سٲَٕٕ ي سل
ايأڄ ىٍَ َٶشبى ٽًٍَٚبْ ډى٦ٺٍ ثٍ ٵپَ ؿبٌٍ ػًٔٓ اٵشبىٌ ، ٽٍ ډىؼَ ثٍ سٮ٦ٕچٓ ٕٝي ىٍ ثَهٓ ٽًٍَٚب (ٹ٦َ) ي 
ا٭مبڃ ډلييىٔز َبْ ٙئي ىٍ اٵِأ٘ سٮياى ٙىبيٍ ي ا٭مبڃ ډٺٍَار ٵٞڄ ٕٝي (ٽًٔز، ٭َثٖشبن، ثلَٔه ي 
 أَان) ځَىٔيٌ إز. 
 
 6220تب  2220سلاهي ايشاى اص سبل هيضاى صيذ هيگَ دس کطَس ّبي پيطشٍ ٍ خوَْسي ا. 1-1خذٍل 
   0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
 ؿٕه 778632061 3806909 8386119 099615461 134618461 575617461 040677461
 َىي 0686343 1496823 8776004 9306714 3516963 7606573 5276193
 اوييوِْ 4196252 8626662 8336242 3476042 4106642 1986602 0416402
 ٽبوبىا 4946931 4776921 1606931 5946441 3476871 8626071 4056971
 ځَٔچىي 990668 154668 6496501 467648 9006731 9006731 9006731
 آډَٔپب 2186051 3316741 4966341 1626241 0386931 6336811 5556231
 ئشىبڇ 007669 282649 779649 9386201 9606701 0096701 009679
 سبٔچىي 526648 511658 699608 280697 988617 612677 969637
 ډپِٔټ 795616 905675 336645 840687 679626 869666 000686
 ډبڅِْ 679659 864677 020667 791637 307687 887625 898616
 أَان 05869 04966 62765 00167 93965 82169 15965
 ٕبَٔ 1616047 7466467 0576907 2436127 9226846 5806726 2136036
 ػم٬ ٽڄ 569658063 116635962 757656962 009624563 589662563 132602463 300606463
 . 6002، OAFآډبٍ ٕبُډبن ػُبوٓ  ٭
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 6220ي پيطشٍ دس سبل . هيضاى صيذ هيگَي دسيبيي کطَس ّب1-1ضکل 
 
ٕبڃ ثٍ سًڅٕي سؼبٍْ وٖٚز.  71ىٍ ّاده آٱبُ ي دٔ اُ  4391ايڅٕه سلٺٕٺبر سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ 
ثب اَياٳ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ىٍٔبَب ي ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ي سبډٕه  0791سًٕٮٍ ػُبوٓ آثِْ دَيٍْ اُ ىٍَ 
ي ىاٍاْ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډىبٕت ثٍ دَيسئٕه ډًٍى وٕبُ ػمٮٕز ٍي ثٍ ٍٙي ػُبن، سًػٍ ٽًٍَٚبْ ٝبكت سؼَثٍ 
ډُمشَٔه ځًوٍ َبْ سًڅٕي آثِٔبن ثب اٍُٗ اٹشٞبىْ ثبلاسَ ثٍ ډى٪ًٍ اٵِأ٘ ىٍآډيَبْ اٍُْ ٍا ػچت ومًى. 
)، ثجَْ ٕٕبٌ ي ځًوٍ َبْ ؿٕىٓ، ډًُْ ي ٕٶٕي iemannav sueanepotiL -ٙبډڄ؛ ٕٶٕي ٱَثٓ (ياوبډٓ ډٕڂً دَيٍٙٓ
ثَاثَ ٙيٌ ىٍ كبڅٓ ٽٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ َمٕه  3.2ډِٕان ٕٝي ډٕڂً اُ ىٍٔب  0891-4002اُ ٕبڃ َىيْ ډٓ ثبٙي. 
ثٍ  6991سه ىٍ ٕبڃ  5136719ثَاثَ ځَىٔيٌ إز. آډبٍ ٵبئً وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ  43ډير 
 ٍٕٕيٌ إز.  6002سه ىٍ ٕبڃ  819664163
اٵِأ٘ سٺب١بْ ػُبوٓ ثٍ ىڅٕڄ ثبلا ٍٵشه ىٍآډي َٕاوٍ ىٍ ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ي ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ، ثُجًى ٍيٗ 
َبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ي أؼبى سىً٫ ىٍ ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ ي ډلييىٔز ًهبَٔ ٥جٕٮٓ ىٍ ىٍٔبَب اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ 
ٌ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ػُبن ي ىٍٝي سًڅٕي سًٕٮٍ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډٓ ثبٙىي. ٭ميٌ سَٔه ٽًٍَٚبْ سًڅٕي ٽىىي
% ي   4%، ډپِٔټ 4%، َىي 11%، اوييوِْ 11%، ئشىبڇ 61%، سبٔچىي 93ثٍ سَسٕت ٭جبٍسىي اُ: ؿٕه  6002آوُب ىٍ ٕبڃ 
سه ي  6086017ډًوًىين ثب ىٍٝي،  4.65سه ي  842639161ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ثب سًڅٕي  5002%. ىٍ ٕبڃ 2ثَُٔڄ 
ُٕڈ ٭ميٌ اْ ٍا ىٍ سًڅٕي ػُبوٓ آثِْ دَيٍْ ىاٍا  ،ىٍٝي 38.3سه ي  501618 يٕثب سًڅ ْډًُ ي ډٕڂًْ ىٍٝي 95.33
 ىٍٝي 5.02سه ي  8046546ىٍٝيْ ياوبډٓ،  6.76سه ي  528682162ثٍ سًڅٕي  6002ثًىٌ اوي. أه وٖجز ىٍ ٕبڃ 
ٕي ډٕڂًْ ياوبډٓ، ٥ٓ % سًڅ58). وِىٔټ ثٍ 2-1ٍٕٕي (ٙپڄ  ْډًُْ ډٕڂًْ ىٍٝي 1.3ي سه  338669ي  ډًوًىين
  ).6002أه ٕبڅُب ډَثً٣ ثٍ ډىب٥ٸ إٕٓبٔٓ إز ٽٍ أه ډٕڂً ځًوٍ ثًډٓ آوؼب ومٓ ثبٙي (ٵبئً، 
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آٱبُ ٙي ي ثٍ َٕ٭ز ٍٙي  0991دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ ٽًٍَٚبْ ػىًة َٙٷ إٕٓب اُ ٕبڅُبْ آٱبُٔه ىٍَ 
اوبډٓ ػبٔڂِٔه ډٕڂًْ ډًوًىين ٙيٌ إز. سًڅٕي ٽَى. أه ٍيوي اىاډٍ ىاٍى ي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ وٺب٣ ػُبن ډٕڂًْ ي
ثَاثَ  7.41ٔټ ي وٕڈ ثَاثَ ٙيٌ يڅٓ سًڅٕي ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ َمٕه ډٺ٦٬  5002سب  3991ډٕڂًْ ډًوًىين اُ ٕبڃ 
ثَاثَ ډًوًىين ځِاٍٗ ٙيٌ إز. دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي 86.1، 5002ثًىٌ إز. ىٍ ډؼمً٫ سًڅٕي ياوبډٓ ىٍ ٕبڃ 
سٺَٔجب طبثز ډبوي.  9991ٍٕٕي ي دٔ اُ آن سب ٕبڃ  4991َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ  9.01ثٍ  0891ٕبڃ سه ىٍ  051َىيْ اُ 
ي  2-1َِاٍ سه ٍٕٕيٌ إز (ػييڃ  33َِاٍ سه ثٍ  4.61ٍيوي آن ٝٮًىْ ثًىٌ ي اُ  4002سب  0002اُ ٕبڃ 
 ). 3-1ي  2-1ُبْ ٙپچ
ډإٍٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ىٍ  سًٕ٤ 3631سلٺٕٺبر ډٺيډبسٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان اُ ٕبڃ 
دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ ډٖشٺَ ىٍ ثًَُٙ اوؼبڇ ځَىٔي. دٔ اُ آن ٵٮبڅٕز َبْ دَاٽىيٌ سلٺٕٺبسٓ ًٍٝر 
ځَٵز. ٥ٓ كييى ٔټ ىٍَ ثشئٍغ َٙأ٤ لاُڇ ثَاْ سًٕٮٍ أه ٝىٮز ٵَاَڈ آډي، ي ايڅٕه ٥َف َبىْ ىٍ ٹبڅت 
هبوٍ ثُمىَٕٚ ىٍ إشبن هًُٕشبن اُ ٥َٔٸ ياٍى ومًىن سٮياىْ ىٍ كبٍٕٙ ٍيى 1731سَئغ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ 
 َپشبٍ اوؼبڇ ځَىٔي.  2دٖز لاٍيْ ډٕڂًْ ٱَٕ ثًډٓ ډًوًىن اُ ډبڅِْ ىٍ ٕ٦ق ډلييى 
 
 .6220تب  2220. هيضاى تَليذ هيگَي پشٍسضي دس خْبى اص سبل 0-1خذٍل
  0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
 ؿٕه 4996712 2816403 1416483 3736987 4496539 949642061 583624261
 سبٔچىي 2686903 7006082 4296462 5276033 2926063 1526104 0086005
 ئشىبڇ 989698 9796941 2666081 7176132 9656572 0026723 0006943
 اوييوِْ 3206831 8616941 7956951 8416191 7656832 9356972 3086933
 َىي 517669 0396201 0796411 0426311 9856711 5086031 5356131
 ډپِٔټ 084633 410684 358654 758654 163626 800609 5946211
 ثَُٔڄ 883652 000604 352606 091609 409657 431636 000656
 أَان 05064 70667 06965 26467 30968 77563 00765
 ٕبَٔ 0326642 9576462 2126872 0386523 8996053 0786773 0026004
 سًڅٕي ػُبوٓ 137616161 646664361 275649461 245652162 721662462 333689662 819664163
 . 6002، OAFآډبٍ ٕبُډبن ػُبوٓ  ٭
 
سه ډٕڂًْ دَيٍٙٓ َيٳ ځٌاٍْ ٙيٌ ثًى، ٽٍ  00001ىٍ ثَوبډٍ ايڃ سًٕٮٍ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ٽًٍٚ سًڅٕي 
أه اډَ ډلٺٸ وٚي، اډب ُډٕىٍ ي اوڂٌِٕ لاُڇ ثَاْ ثَوبډٍ ٍِْٔ سًٕٮٍ ي ٙىبٕبٔٓ اٍا١ٓ ډٖشٮي اػَا ځَىٔي. سًڅٕي 
 ثب يٍيى ثو٘ هًٞٝٓ ثٍ ٭ٍَٝ سًڅٕي آٱبُ ځَىٔي.  4731سؼبٍْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثَاْ ايڅٕه ثبٍ ىٍ ٕبڃ 
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ٽٕچًډشَ ًٕاكڄ  009شَ ٥ًڃ ًٕاكڄ أَان ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ي دبٌٍ اْ اُ ٽٕچًډ 0081ثوٚٓ اُ 
ٽًٍٚ ىٍ كبٍٕٙ ىٍٔبْ هٍِ، إشٮياى ثبڅٺًٌ اْ ثَاْ سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ ثٍ ئٌْ سپظَٕ ي دَيٗ ډٕڂً ډٓ ثبٙي. 
بٍ اٍا١ٓ ډٖشٮي ىٍ َپشبٍ اٍا١ٓ څڈ ٍِٔ٫ ػىًة ٽًٍٚ ي ؿىي َِاٍ َپش 0006081ىٍ أه ٍإشب سب ٽىًن ثٕ٘ اُ 
 00054كييى  4831إشبن ځچٖشبن ثَاْ أؼبى ٕبٔز َب ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي، ٽٍ سب دبٔبن ٕبڃ 
َپشبٍ إشوَ آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ  00768َپشبٍ اُ أه اٍا١ٓ ثٍ ډشٺب١ٕبن ياځٌاٍ ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ كب١َ كييى 
َپشبٍ إشوَ وِٕ ىٍ ٕبٔز َبٔٓ ٽٍ  008611اكياص كييى  ىٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٽًٍٚ يػًى ىاٍى.
َپشبٍ اُ  053642اډپبوبر َُٔ ثىبٔٓ آوُب ٵَاَڈ ٙيٌ إز، ثَوبډٍ ٍِْٔ ځَىٔيٌ إز ي ډبثٺٓ ٔٮىٓ كييى 
 اٍا١ٓ ډًًٝٳ ىٍ ډَكچٍ ډًاٵٺز اًٝڅٓ ٍاٽي ډبويٌ اوي. 
سًڅٕي ډٕڂًْ سه ډٕڂً ډى٪ًٍ ٙيٌ ثًى اډب َِاٍ  04اځَ ؿٍ ىٍ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ىٍ ٕبڃ ًٕڇ ىٕشٕبثٓ ثٍ 
ډبوىي ٽبَ٘ ٹٕمز َبْ ػُبوٓ ډٕڂً، ډٖبٔڄ  ډشٮيىْثَيُ ډٖبٔڄ ثيلأڄ  7831سب  4731دَيٍٙٓ ٥ٓ ىيٌٍ 
ٕٕبٕٓ ػُبوٓ، ډمىً٭ٕز ٝبىٍار ډٕڂً ثٍ اسلبىٍٔ اٍيدبٔٓ، ثٕمبٍُٔبٔٓ ډبوىي څپٍ ٕٶٕي ىٍ إشبن َبْ هًُٕشبن، 
يٌ ي ثب٭ض ٙيٌ سب ٕي يٹً٫ ٥ًٵبن ځىً ىٍ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ثٍ كي اٹڄ ٍٕ ثًَُٙ ي ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن،
ثٍ كياٽظَ   4731سه ىٍ ٕبڃ  631ډِٕان سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ أه ٝىٮز ثب سىڂىبَبْ ثٖٕبٍْ ٍيثَي ًٙى. 
 ٍٕٕيٌ إز.  7831سه ىٍ ٕبڃ  00364ي  3831سه ىٍ ٕبڃ 98868
ي دَيٍٗ ډٕڂً ايڅٕه ٵٮبڅٕز َب ثب ځًوٍ ثًډٓ ثجَْ ٕجِ آٱبُ ځَىٔي، ٕذٔ ځًوٍ اُ و٪َ سىً٫ ځًوٍ اْ ىٍ سپظَٕ 
ياٍىاسٓ ډًوًىن ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵز، ي ٥ٓ ٕبڅُبْ ډوشچٴ ٵٮبڅٕز َبْ دَاٽىيٌ ثَ ٍيْ ډٕڂًْ ٕٶٕي 
 sueaneporenneFي ډٕڂًْ ډًُْ ًٍٝر ځَٵز، سب أىپٍ ثبلاهٌَ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ  siniffa sueanepateM
 topS etihWثٕمبٍْ وبٙٓ اُ ٕىيٍيڇ ئَيٕٓ څپٍ ٕٶٕي (ثٍ ٭ىًان ځًوٍ اٝچٓ دَيٍٗ اوشوبة ٙي.  sucidni
ىٍ سبًٔان ٩ًٍُ ٽَى  2991) ٔپٓ اُ ثٕمبٍْ َبْ ٍأغ ىٍ ثٕه ډٕڂً َبْ دىبئٕيٌ إز ٽٍ اُ ٕبڃ suriV mordnyS
ٕبٔز دَيٍٗ ډٕڂًْ ؿًئجيٌ  1831ڃ ٽًٍٚ َبْ ثٖٕبٍْ ٍا ىٍوًٍىٔي. أه ثٕمبٍْ ىٍ ٕب 0991ي ىٍ ٥ًڃ ىٍَ 
، ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان، ىٍ دْيَٚپيٌ 3831آثبىان ٍا ٵچغ ومًى. دٔ اُ ثَيُ أه ثٕمبٍْ ي اُ ٕبڃ 
ٽٍ ډشٺبٍن ثب ًٕٙ٫  4831ډٕڂًْ ٽًٍٚ، ٽبٍ سلٺٕٸ ٍيْ ډٕڂًْ ياوبډٓ ٍا َٙي٫ ٽَى ي َٕاوؼبڇ ىٍ ٕبڃ 
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 ثشسسي ٍضؼيت هَخَد -1-1
اٍُٗ ٱٌأٓ ثبلاْ ډٕڂً آن ٍا ثٍ ډلًٞڅٓ وٖجشب څًٽٔ ي ٝبىٍاسٓ سجئڄ ومًىٌ إز ي اٱچت َٕډبٍٔ ځٌاٍْ 
َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ٹجڄ ي ثٮي اُ اوٺلاة ي ىٍ ََ ىي ُډٕىٍ ٕٝي ي دَيٍٗ ثب َيٳ سًڅٕي ثَاْ ٝبىٍار اوؼبڇ ٙيٌ 
ًڅٕي ػُبوٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثٍ ئٌْ إز. وًٕبوبر اٹشٞبىْ ي ٕٕبٕٓ ػُبن ٥ٓ ىٍَ اهَٕ ي وَم ٍٙي ثبلاْ س
ىٍ ٹبٌٍ إٕٓب كبٍٕٙ ډ٦مئه ًٕى آيٍْ أه ډلًٞڃ ٍا ىؿبٍ إٕٓت ومًىٌ إز. يػًى َِاٍان َپشبٍ اٍا١ٓ 
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ٕبكچٓ ىٍ ػىًة ي ٙمبڃ ٽًٍٚ ٽٍ ثيڅٕڄ ًٍْٙ آة ي هبٻ ٹبثچٕز ٍُا٭ٓ وياٙشٍ، ٩َٵٕز َبْ ثٖٕبٍ ډىبٕجٓ 
 ًڃ ډٕڂً ٍا ؤًي ډٓ ىَي. ثَاْ سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز َب ي اٵِأ٘ سًڅٕي ډلٞ
ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ اُ ىَٔ ثبُ ډًٍى سًػٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ثًىٌ إز. سب ٽىًن َٕډبٍٔ ځٌأٍُبْ ٽلان ىٍ ػُز 
سًٕٮٍ وبيځبن ٝىٮشٓ ٕٝي ډٕڂً ي ٽبٍهبوؼبر ٭مڄ آيٍْ ي ثٖشٍ ثىيْ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ أه َيٳ ًٍٝر 
ًثٕز ډٕڂًْ آن سًٕٮٍ ثٓ ٍئٍ وبيځبن ٕٝبىْ ٍا ثٍ ځَٵشٍ إز. َٙأ٤ هبٛ اٹچٕمٓ هچٕغ ٵبٍٓ ي ډَٱ
ًٍٝر ٕىشٓ ي ٝىٮشٓ ىٍ دٓ ىاٙشٍ إز. ثَ إبٓ ٔبٵشٍ َبْ آډبٍْ َٙأ٤ اٵِأ٘ ثٌَُ ثَىاٍْ يػًى وياٍى. 
ثىبثَ أه اٝڄ ډُڈ كٶب٩ز اُ ًهٌَٕ ي ثَٹَاٍْ ٕبډبوٍ ډئَٔز ډلًٞڅٓ ثٌَُ ثَىاٍْ ثٍ ډى٪ًٍ دبٔياٍْ سًٕٮٍ 
بٙي. يػًى َِاٍان َپشبٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ ىٍ ػىًة ي ٙمبڃ ٽًٍٚ ٽٍ ثيڅٕڄ ًٍْٙ آة ي هبٻ ډًٍى سبٽٕي ډٕج
ٹبثچٕز ٍُا٭ٓ وياٙشٍ، ٩َٵٕز َبْ ثٖٕبٍ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز َب ي اٵِأ٘ سًڅٕي ډلًٞڃ ډٕڂً ٍا ؤًي ډٓ 
 ىَي. 
ٕجٓ ٍا ثَاْ سًڅٕي َٙأ٤ اٽًڅًّٔټ هبٛ ػىًة ي ٙمبڃ أَان، وٖجز ثٍ ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ، ٵَٝز ډىب
ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٵَاَڈ آيٍىٌ إز. يػًى دبٌٍ اْ ٍيىهبوٍ َبْ ىائمٓ ي ٵٞچٓ ٽٍ ثٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ 
٭مبن ډٓ ٍِٔى، اډپبن سى٪ٕڈ ىٍػٍ ًٍْٙ ډىبٕت دَيٍٗ ٍا ىٍ ثَهٓ ٕبٔز َب ٵَاَڈ آيٍىٌ إز ٽٍ أه كبڅز 
َُٕډٕىٓ وِٕ اُ ٩َٵٕز َبْ ىٔڂَْ إز ٽٍ  ىٍ ٽًٍَٚبْ كبٍٕٙ ػىًثٓ هچٕغ ٵبٍٓ ىٔيٌ ومٓ ًٙى. يٕٮز
وٖجز ثٍ اٽظَ ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ َٙأ٤ ډىبٕت سَ ٍا أؼبى ومًىٌ إز. ىٍػٍ كَاٍر ډ٦چًة، َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ 
 ډىبٕت سَْ ٍا ثَاْ سًڅٕي وٖجز ثٍ ٽًٍَٚبْ ٙمبڅٓ ي إٕٓبْ ډٕبوٍ ثًػًى آيٍىٌ إز. 
ٕبډبويَٓ ًٙى، ثيين ٙټ أَان اُ أه ډى٪َ ډَسجٍ ووٖز ؿىبوـٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ي سًڅٕي ډلًٞڃ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ 
 4041ٍا ىٍ ثٕه ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ ي إٕٓبْ ډٕبوٍ هًاَي ىاٙز، ٽٍ ثب٭ض ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ ٕىي ؿٚڈ اوياُ 
 هًاَي ٙي. 
ٕٙلار أَان ٥ٓ ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ، اَياٳ ٽٕٶٓ، ٽمٓ ي ػُز ځَْٕ َبْ ثَوبډٍ، ٽٍ ډلًٞڃ ډٕڂً وِٕ  
 اُ أه اَياٳ ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى، ٍا ثٍ َٙف ًٔڄ ا٭لاڇ ومًىٌ إز.  ثوٚٓ
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 اٵِأ٘ ُٕڈ آثِٔبن ىٍ اډىٕز ٱٌأٓ ٽًٍٚ .1
 ثٌَُ ثَىاٍْ ډٖئًلاوٍ ي دبٔياٍ اُ ډىبث٬ آثِْ ٽًٍٚ .2
 ثُجًى ٽٕٶٕز ي ٽبَ٘ ١بٔٮبر آثِٔبن .3
 كٶب٩ز ي ثبُٕبُْ ډًطَ اُ ًهبَٔ آثِٔبن .4
 ډئَٔز سًڅٕي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثب سبٽٕي ثَ ځٖشَٗ ډٚبٍٽز ثٌَُ ثَىاٍانثُجًى اڅڂًَبْ  .5
 ثُجًى وٺ٘ ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ىٍ ٍاَجَْ كٶب٩ز، ثبُٕبُْ ي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ .6
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  21
 ځٖشَٗ دْيَ٘ َبْ ٽبٍثَىْ ي ډُبٍر آډًُْ ٕٙلاسٓ .7
 اٍسٺبء ٕ٦ق ىاو٘ ي ډُبٍر َبْ كَٵٍ اْ اوٖبوٓ َُٔ ثو٘ .8
 ٬ ي ٭ًاډڄ سًڅٕياٍسٺبء ثٌَُ يٍْ اُ ډىبث .9
 سًٕٮٍ ٵه آيٍْ ي دْيَ٘ َبْ ٽبٍثَىْ ثٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ اُ ډىبث٬ ي ًهبَٔ آثِْ .01
سًٕٮٍ ي سپمٕڄ َُٔ ٕبهز َبْ ٕٝبىْ ي ډئَٔز وڂُياٍْ ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ اډپبوبر ي سبٕٕٖبر ثىبىٍ  .11
 ٕٝبىْ
َٔز وڂُياٍْ ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ سًٕٮٍ ي سپمٕڄ َُٔ ٕبهز َبْ ډؼشم٬ َبْ آثِْ دَيٍْ ي ثُجًى ډئ .21
 آوُب
 سًٕٮٍ ٝىبٔ٬ سجئچٓ ٕٙلاسٓ ثب سبٽٕي ثَ اٍُٗ اٵِيىٌ ثبلا .31
 اٝلاف ٕبهشبٍ ثبُاٍ ي سًٕٮٍ ٝبىٍار آثِٔبن .41
 سًٕٮٍ دًٙ٘ ثٕمٍ ٭ًاډڄ سًڅٕي ي ډلًٞلار ىٍ ٵَأىي ډبَٕڂَْٕ ي آثِْ دَيٍْ .51
 ُٖٕلار ډبڅٓ ي ا٭شجبٍْاٵِأ٘ اډىٕز َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ي ثٌَُ ځَْٕ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ ي س .61
 
 خْت گيشي ثشًبهِ پٌدسبلِ چْبسم -1-1-0
 سبډٕه اډىٕز ٱٌأٓ ډشپٓ ثَ اٵِأ٘ سًڅٕي ىاهچٓ .1
 ثُجًى ٽٕٶٕز ي ٽبَ٘ ١بٔٮبر آثِٔبن .2
 سًٕٮٍ ٝبىٍار .3
 سٺًٔز ٕبهشبٍ ثبُاٍ .4
 كٶب٩ز ي ثبُٕبُْ ًهبَٔ .5
 سًٕٮٍ ٕٝي اُ آثُبْ ىيٍ .6
 ثٌَُ ځَْٕ اُ ىاو٘اٍسٺبء ثٌَُ يٍْ ىٍ آثِْ دَيٍْ دبٔياٍ ثب  .7
 سًٕٮٍ دْيَُٚبْ ٽبٍثَىْ ي ٵه آيٍْ ؤًه .8
 ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ي ثُجًى ٽٕٶٕز ډلٕ٤ َبْ آثٓ .9
 
 اّذاف کوي -1-1-3
 ځَڇ) 55.4ځَڇ ثٍ  55.2ځَڇ دَيسئٕه ىٍ ٕبڃ دبٔبن ثَوبډٍ (  2اٵِأ٘ َٕاوٍ  .1
 سه ىٍ ٕبڃ دبٔبن ثَوبډٍ 09206ثٍ   74602اٵِأ٘ ٝبىٍار اُ  .2
 سه  412544سه ثٍ  821992ي ىٍ آثُبْ ػىًة اُ اٵِأ٘ ٕٝ .3
 سه 00414سه ثٍ 33523اٵِأ٘ ٕٝي اُ آثُبْ ٙمبڃ اُ  .4
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 سه 478672سه ثٍ  571011اٵِأ٘ دَيٍٗ آثِٔبن اُ  .5
ثٍَٕٓ آډبٍ سًڅٕي ډٕڂً ٥ٓ ىٍَ اهَٕ ي ډٺبٍٖٔ آن ثب اَياٳ ٽمٓ سًڅٕي ىٍ ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ، ػبٔڂبٌ ډٕڂً 
 ). 1-3بڇ ډلًٞلار ٕٙلاسٓ ډٚوٜ هًاَي ومًى (ػييڃ ٍا ىٍ اٹشٞبى ي و٪
 
 . اّذاف کوي تَليذ هيگَّبي دسيبيي ٍ پشٍسضي طي ثشًبهِ پٌدسبلِ چْبسم (تي).3-1خذٍل 
 8831 7831 6831 5831 4831 و٪بڇ سًڅٕي
 03967 03867 00767 00667 06567 ٕٝي
 813674 584604 842623 428632 231641 دَيٍٗ
 
آډبٍ سًڅٕي ىٍَ اهَٕ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ دٕ٘ ثٕىٓ اَياٳ ٽمٓ ىٍ ثو٘ ٕٝي سب كييىْ ثٍ ياٹٮٕز وِىٔټ إز 
اډب سًڅٕي ىٍ ثو٘ دَيٍٗ ٵبٝچٍ ُٔبىْ ثب اَياٳ ىٍ أه ثَوبډٍ ي كشٓ ثَوبډٍ َبْ ٹجچٓ (ايڃ، ىيڇ، ًٕڇ) ىاٙشٍ 
 ثٓ ثٍ اَياٳ ډًطَ ثًىٌ اوي. ). ٭ًاډڄ ډشٮيى ىٍين ي ثَين ٕبُډبوٓ ىٍ ٭يڇ ىٕشٕب1-4إز (ػييڃ 
 
 . هيضاى تَليذ هيگَّبي دسيبيي ٍ پشٍسضي طي دِّ اخيش (تي).4-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 و٪بڇ سًڅٕي
 05467 15965 82169 04965 00167 62765 04966 05869 07564 47765 ٕٝي
 80562 99665 54863 03968 29467 09965 03667 01064 00861 968 دَيٍٗ
 
ثٍ ډى٪ًٍ ډمبوٮز اُ ياثٖشڂٓ ثٍ ٔټ ځًوٍ دَيٍٙٓ ىٍ ثو٘ آثِْ دَيٍْ ثٍ ٱَٕ اُ ډٕڂًْ ثًډٓ، ٕٶٕي َىيْ وِٕ ثٍ 
٭ىًان ځًوٍ اٝچٓ دَيٍٙٓ ډي و٪َ ٹَاٍ ځَٵز. اٵِين ثَأه دبٌٍ اْ ځًوٍ َبْ ٱَٕ ثًډٓ ىٍ ډٺٕبٓ َبْ سلٺٕٺبسٓ، 
 اٍائٍ ٙيٌ إز. 5-1ډًٍى و٪َ ډٓ ثبٙىي. ىٕشٍ ثىيْ ډٕڂًَبْ ډُڈ سؼبٍْ ىٍ ػييڃ وٕمٍ سؼبٍْ ي سؼبٍْ 
 
 هيگَّبي هْن تدبسي اص هٌظش صيذ ٍ پشٍسش -5-1خذٍل 
 ًٌٕٙ سًڅٕي دَاٽى٘ ٥جٕٮٓ ٱَٕ ثًډٓ ثًډٓ وبڇ ٭چمٓ وبڇ ٵبٍٕٓ ٍىٔٴ
 ٕٝي هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن  * sutaclusimes .P ثجَْ ٕجِ 1
 ٕٝي هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن  * sisneugrem .P ډًُْ 2
 ٕٝي هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن  * siniffa .M ٕٶٕي 3
 ٕٝي هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن  * arefilyts .P هىؼَْ 4
 دَيٍٗ ىٍٔبْ ٭مبن  * sucidni .pF ٕٶٕي َىيْ 5
 دَيٍٗ آٍاڇ-اٹٕبوًٓ َىي *  nodonom .P ثجَْ ٕٕبٌ 6
 دَيٍٗ آډَٔپبْ ػىًثٓ *  iemannav .P  ٕٶٕيٱَثٓ 7
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 اص هٌظش اّذاف تَسؼِ ثخص کطبٍسصي   -1-1-4
 صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش دسيبيي هيگَي خليح فبسس ٍ دسيبي ػوبى -
ډلًٞڃ ډٕڂً ث٦ًٍ ٭ميٌ اُ ىي ثٮي ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ىٍٔبَب ( هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن)، ي آثِْ دَيٍْ 
ځًوٍ ډٕڂً ىٍ هچٕغ  61ٽٍ ث٦ًٍ ٭ميٌ ىٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ اوؼبڇ  ډٓ ًٙى، ډًٍى سًػٍ ډٓ ثبٙي. ځَؿٍ سبٽىًن 
٪َ ٕٙلاسٓ، ٹبثچٕز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ىاٍوي. ځًوٍ اُ آوُب اُ و 4ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي، اډب ٵٺ٤ 
ځًوٍ َبْ اٝچٓ اٹشٞبىْ ٹبثڄ ثٌَُ ثَىاٍْ ىٍ آثُبْ َُٕډٕه هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ٙبډڄ ډٕڂًْ ثجَْ 
ي ډٕڂًْ هىؼَْ  siniffa sueanepateM، ډٕڂًْ ٕٶٕي sisnieugreM .P، ډٕڂًْ ډًُْ sutaclusimes sueanePٕجِ 
 ډٓ ثبٙي.  arefilyts sueaneparaP
ٕٝي ٝىٮشٓ ډٕڂً ث٦ًٍ ځٖشَىٌ اْ آٱبُ ځَىٔي. ډشٮبٹت آن ٕٝبىْ هَى أه آثِْ وِٕ ثب ثٌَُ  0431ىٍ ىٍَ 
ځَْٕ اُ ًٌٕٙ سَاڃ سٚپٕڄ ځَىٔي. ٱىٓ سَٔه ًهبَٔ ډٕڂً ىٍ ثو٘ أَاوٓ هچٕغ ٵبٍٓ ٽٚٴ ٙي. ثٌَُ ثَىاٍْ 
ي ىٍ ډلييىٌ آثُبْ إشبن ثًَُٙ ي ٕذٔ ىٍ  8331ٝىٮشٓ اُ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ آثُبْ أَان ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ اُ ٕبڃ 
 8431، 5431، 2431آثُبْ ََډِځبن َٙي٫ ځَىٔي. ٽًٍَٚبْ ٭َثٖشبن ي ٽًٔز ي ٹ٦َ ثٍ سَسٕت ىٍ ٕبڃ َبْ 
 ي ىٍٔبْ ٭مبن هچٕغ ٵبٍٓىٍ  اٹياڇ ثٍ ٕٝي ډٕڂً اُ آثُبْ َُٕډٕىٓ ومًىوي. ثبلاسَٔه آډبٍ ډٖشىي ٕٝي ډٕڂً
. أه ىٍ كبڅٓ )1-6(ػييڃ  ثًىٌ إز 9631ىٍ ٕبڃ  ،آثُبْ أَان ىٍسه  00601 ي 4831سه ىٍ ٕبڃ  11902
سه ىٍ  0078ٕٝي ٭َثٖشبن ثٍ كياٽظَ ډِٕان ي  7631ٕبڃ ىٍ سه  9994ثٍ ډِٕان ٕٝي ىٍ ٽًٔز كياٽظَ  إز ٽٍ
سه ثًىٌ  3007، 6831ٕبڃ ډىشُٓ ثٍ  71. ډٕبوڂٕه ٕٝي ډٕڂًْ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان ىٍ ٌ إزٍٕٕي 7531ٕبڃ 
سه ىٍ  0754ي كياٹڄ  9631سه ىٍ ٕبڃ  00601 أه ډير ثٍ ډِٕانإز. كياٽظَ ډِٕان ٕٝي ډٕڂًْ ٽًٍٚ ىٍ 
 ثًىٌ إز.  8731ٕبڃ 
 
 .6220تب  2220ى اص سبل . هيضاى صيذ هيگَ دس کطَس ّبي حبضيِ خليح فبسس ٍ دسيبي ػوب6-1خذٍل 
   0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
 ع. ا. أَان 05869 04966 62765 00167 93965 82169 15965
 ٭َثٖشبن ٕٮًىْ 93665 49963 81067 93965 97267 61368 32668
 ٽًٔز 49761 77961 29661 67361 66661 09861 54262
 ثلَٔه 40162 95361 10461 20661 98561 70161 15961
 ٭مبن 234 726 764 614 694 074 964
 ٭َاٷ 0 0 0 0 03 0 95
 ٹ٦َ 0 0 0 0 0 0 0
 ػم٬ ٽڄ 918691 798641 403661 334661 999661 119602 892691
 . 6002، OAFآډبٍ ٕبُډبن ػُبوٓ  ٭
 51برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
ډِٕان ٕٝي ډٕڂً ي ٕوز دًٕشبن ىٍ آثُبْ ػىًة (ثٍ سٶپٕټ ىٍ  9 -1ي 8 -1، ي ػيايڃ ٙمبٌٍ4-1ىٍ ٙپڄ 
 ډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ آيٍىٌ ٙيٌ إز.إشبوُبْ ػىًثٓ) ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب اَياٳ ٽمٓ سًڅٕي ٥ٓ ثَوب
 
 ثْبي خٌَةآ. اّذاف کوي تَليذ هيگَ ٍ سخت پَستبى دس 7 -1خذٍل 
 طي سبلْبي ثشًبهِ پٌدسبلِ چْبسم (تي). 
 8831 7831 6831 5831 4831
 03967 03867 00767 00667 06567
 
 . هيضاى صيذ هيگَ ٍ سخت پَستبى دس آثْبي خٌَة دِّ اخيش (تي).8-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731
 05467 15965 82169 04965 00167 62765 04966 05869 07564 47765
 
 (تي). 6831هختلف خٌَثي طي دُ سبل هٌتْي ثِ . صيذ هيگَ دس استبى ّبي 9-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 
 77062 94461 15961 00861 50861 00561 06762 08264 04461 13361 هًُٕشبن
 08163 29561 65961 48262 23163 60561 05262 00263 056 94662 ثًَُٙ
 22163 72862 71165 67761 75162 02762 03961 07362 08462 49761 ََډِځبن










 سبلِ اخيش هيگَ دس استبًْبي خٌَثي کطَس (تي). 21. آهبس صيذ 4-1ضکل 
 
سٮياى ي  4-1ٕٝي ډٕڂً ىٍ آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ثب كياٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ػييڃ 
اوًا٫ ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ٍا وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ٱبڅت أه ٙىبيٍَب ٥ٓ ٵٞڄ ٕٝي ډٕڂً ثب سٲَٕٕ 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  61
اثِاٍ ٕٝي ثٍ سًٍ سَاڃ ٽٴ ىٍ ډلييىٌ آثُبْ إشبن هًى ثٍ ٕٝي ډٕڂً ډٓ دَىاُوي (ٕٝي ډٕڂً ىٍ إشبن ٕٕٖشبن 
 ي ثچًؿٖشبن ثٖٕبٍ ډلييى إز). 
 
 ضٌبٍسّبي صيبدي دس هحذٍدُ آثْبي خٌَة طي سبل ّبي اخيش (فشًٍذ). . تؼذاد ٍ ًَع21-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 
 74867 36667 36567 69467 95567 65367 33966 68067 39766 04666 ٹبٔٸ
 99962 75263 05263 01263 74063 54962 45962 71862 53862 15762 څىغ
 54 74 87 77 67 57 37 47 66 56 ٽٚشٓ
 198601 769601 198601 387601 286601 673601 06969 77969 49669 65469 ػم٬
 
دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اوؼبڇ ٙيٌ ٥ٓ ٕبڅُبْ ډوشچٴ ىٍ ُډٕىٍ أٍُبثٓ ډِٕان ًهبَٔ ډٕڂً ي ثَآيٍى ډِٕان ٹبثڄ 
ثَىاٙز ډؼبُ آن ىٍ آثُبْ َُٕډٕىٓ، وٚبن ىَىيٌ ٩َٵٕز ډلييى ًهبَٔ ىٍ آثُبْ ډى٦ٺٍ ډٓ ثبٙي. ثىبثَأه 
ډ٦چًة ي ثُٕىٍ ٍا اُ أه ًهبَٔ اٍُٙمىي  ا٭مبڃ ډئَٔز اًٝڅٓ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ډٕڂً اډپبن ثٌَُ ثَىاٍْ
ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. اُ آوؼبئٕپٍ اُ و٪َ ٵىٓ ډٚپچٓ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ډٕڂًْ ډى٦ٺٍ يػًى وياٍى ىٕشٕبثٓ ثٍ 
 اَياٳ سًٕٮٍ سب كييىْ ٹبثڄ كًٞڃ ډٓ ثبٙي. 
ٔه ٕبڅُب ډلييىٌ ثٌَُ ). ىٍ اamereoB،6791آٱبُ ځَىٔي ( 8331ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ اُ ٕبڃ 
ثَىاٍْ آثُبْ إشبن ثًَُٙ ي ځًوٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ډُمشَٔه ډٕڂًْ ډى٦ٺٍ هچٕغ ٵبٍٓ ثًى. دٔ اُ آن ٕٝي 
ډٕڂً ىٍ آثُبْ ََډِځبن وِٕ َٙي٫ ځَىٔي ٽٍ ٭ميسب ډٕڂًْ ډًُْ ٍا ٙبډڄ ٙيٌ إز. دٔ اُ َٙي٫ ٕٝي ىٍ 
َٙي٫ ځَىٔي. َمـىٕه ٔټ َٙٽز ٽًٔشٓ ىٍ  2431بڃ آثُبْ أَان، ٕٝي ىٍ آثُبْ ٭َثٖشبن ٕٮًىْ وِٕ ىٍ ٕ
وِٕ ٕٝي ډٕڂً ىٍ آثُبْ ٹ٦َ اوؼبڇ  8431ٕٝي ډٕڂً ىٍ آثُبْ ٽًٔز ٍا َٙي٫ ومًىٌ ي ىٍ ٕبڃ  5431ٕبڃ 
سه طجز ځَىٔيٌ  00601ثٍ ډِٕان  9631). ثٕٚشَٔه ډِٕان ٕٝي ىٍ آثُبْ أَان ىٍ ٕبڃ egnilaZ naV64891ځَٵز (
ٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ىاهچٓ ي هبٍػٓ، سًٕٮٍ وبيځبن ٕٝبىْ ىٍ أه ډى٦ٺٍ ٥ٓ ىٍَ َبْ إز. ثب اٵِأ٘ ٹٕمز ډ
ځٌٙشٍ ثٍ ٙير اٵِأ٘ ٔبٵز ي إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبْ ٝىٮشٓ ٕٝي ډٕڂً ثب٭ض اٵِأ٘ سلاٗ ٕٝبىْ ځَىٔي، 
ث٦ًٍْ ٽٍ ٽًٍَٚبْ ثٌَُ ثَىاٍ ٍا ډؼجًٍ ومًى سب ٹًاوٕىٓ ػُز ػچًځَْٕ اُ ٽبَ٘ ٕٝي ي ُٔبن كبٝڄ اُ 
ثَاْ َمٍٕٚ ډمىً٫ ومًى،  0731سًٍَبْ سَاڃ ثٍ ثٖشَ ىٍٔب سًٞٔت ومبٔىي. ثَ أه إبٓ ٹ٦َ ٕٝي ډٕڂً ٍا ىٍ ٕبڃ 
ي ػمًٍُْ إلاډٓ أَان ٹًاوٕه ٭يڇ اٵِأ٘ ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ ي َمـىٕه ډمىً٭ٕز سَاڃ ٽٴ ډبَٓ ٍا ىٍ 
ز ٕٝي وِٕ ثَإبٓ ډِٕان سًىٌ ُويٌ ثٍ ډًٍى اػَاء ځٌاٙز. َمـىٕه ډجىبْ آُاىْ ي ډمىً٭ٕ 1731-27ٕبڅُبْ 
ىٍٝي ًهٌَٕ ػُز سؼئي وٖڄ ثَاْ ٕبڃ آٔىيٌ ځٌاٙشٍ ٙي. ىٍ ٽًٍَٚبْ كً١ٍ  02ډٕڂً ي كٶ٨ كياٹڄ 
هچٕغ ٵبٍٓ (ٽًٔز ي ٭َثٖشبن ٕٮًىْ ي ثلَٔه) ٹًاوٕه ډمىً٭ٕز ي ډلييىٔز ٕٝي ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ 
 سيئه ي اػَا ځَىٔي. 
 71برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
بٍڇ ٕٝي ډٕڂً ي ٕوز دًٕشبن ىٍ ؿُبٍ إشبن ػىًثٓ ثٍ َٙف ًٔڄ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ ثَ إبٓ ٕىي ثَوبډٍ سًٕٮٍ ؿُ
). ٕٝي ډٕڂً ىٍ آثُبْ ػىًثٓ ٽًٍٚ ثب كياٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ډمپه ًٍٝر ډٓ دٌَٔى. څٌا 11-1إز ( ػييڃ 
 ثَىاٍْ اُ آن اُ څلب٧ ٵىٓ يػًى وياٍى.   ىٍ ًٍٝر يػًى ًهٌَٕ ډپٶٓ، ډٚپچٓ ىٍ ثٌَُ
 
 اّذاف کوي صيذ هيگَ ٍ سخت پَستبى طي سبلْبي. 11-1خذٍل 
 ثشًبهِ پٌچ سبلِ چْبسم تَسؼِ دس استبى ّبي هختلف.
 8831 7831 6831 5831 4831 ٕبڃ
 00761 05661 08561 00561 00561 هًُٕشبن
 05163 02163 01163 00163 09063 ثًَُٙ
 00063 08962 04962 02962 00962 ََډِځبن
 08 08 08 08 07 ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن












 .6831. سًٍذ صيذ هيگَي دسيبيي اص خليح فبسس ٍ دسيبي ػوبى دس دُ سبل هٌتْي ثِ 5-1ضکل 
 
ٕبڃ ثٌَُ ثَىاٍْ (ٕبڅُبْ  5كپبٔز اُ آن ىاٍى ٽٍ ىٍ٥ٓ  68سب  87ٕبڃ ځٌٙشٍ ډٕڂً اُ ٕبڃ  01ا٥لا٭بر ٕٝي 
ډِٕان ٕٝي  97ي  48). اډب ٥ٓ ٕبڅُبْ 5-1سه ٽمشَ ثًىٌ إز (ٙپڄ  0006) ډِٕان ٕٝي اُ 58ي  38، 18، 87، 77
سه ډٕجبٙي. ثب سًػٍ  0086سه ٵَاسَ ٍٵشٍ إز. ډٕبوڂٕه ٕٝي ٕبلاوٍ ٥ٓ أه ىيٌٍ ىٌ ٕبڅٍ كييى  0009ٕبڅٕبوٍ اُ 
ٍ أىپٍ كي اٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ػُز ثَىاٙز اُ ًهبئَ ډٕڂً ٥ٓ أه ىيٌٍ ًٍٝر ځَٵشٍ إز، ثىبثَأه ډجىبْ ث
سه ىٍ آثُبْ أَاوٓ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ثٮىًان َيٳ ٽمٓ ثَىاٙز ٥ٓ ثَوبډٍ  0007ٕٝي ٕبلاوٍ كييى 
أه ٍإشب ػُز ځَْٕ ومبٔي. ىٍ ثٕٚشَ ٕبڅُب ياٹ٬ ثٕىبوٍ ډٓ ثبٙي، ٽٍ ډئَٔز سًڅٕي ي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ثبٔي ىٍ 
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 48ي  97،  67ډًٍى ىٔڂَ ىٍ ٕبڅُبْ  3ثًىٌ ي ىٍ  8905ٕبڅٍ) ډٕبوڂٕه ډِٕان ٕٝي كييى  11ډًٍى اُ آډبٍ  8( 
سه ثًىٌ إز. څٌا  3736ٕبڃ ځٌٙشٍ  11سه طجز ٙيٌ إز. ډٕبوڂٕه ٽڄ  4879ډٕبوڂٕه ٕٝي ثب اٵِأ٘ وبځُبوٓ 
ٕبڃ ځٌٙشٍ،  11اٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ػُز ثَىاٙز اُ ًهبَٔ ډٕڂً ٹَاٍىاىن ډٕبوڂٕه ٕٝي ثب سًػٍ ثٍ اوؼبڇ كي
سه ٕٝي  0046ٍٕي. ثىبثَأه ډٕبوڂٕه  ػُز َيٳ ٽمٓ ثَىاٙز ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ياٹ٬ ثٕىبوٍ سَ ثٍ و٪َ ډٓ
 ډٕڂً ىٍ ٕبڃ ػُز ٕبڅُبْ ثَوبډٍ دٕٚىُبى ډٓ ځَىى. 
 
 ي ايشاىگًَِ ّبي هيگَي خليح فبسس ٍ آثْب -
 5ځًوٍ ډٕڂً ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي، ٽٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اٹشٞبىْ اُ  61ىٍ آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن كييى 
ځًوٍ ٽٍ ىاٍاْ اوياٌُ ىٍٙز سَ ي ٵَاياوٓ ثٕٚشَ َٖشىي، ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ډُمشَٔه ځًوٍ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ٕٝي ي 
ىٍ ثٕٚشَ ُٖٔشڂبٌ َبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن  ډٓ ثبٙي ٽٍ sutaclusimes sueanePٕٝبىْ، ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ 
 sueaneP ٔبٵز ډٓ ًٙى، اډب ثٕٚشَٔه دَاٽى٘ ي ٕٝي آن ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ إشبن ثًَُٙ ډٓ ثبٙي. ډٕڂًْ ډًُْ
ٽٍ اُ و٪َ سؼبٍْ ىٍ ٍىٌ ىيڇ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى، ثٕٚشَ ىٍ آثُبْ إشبن ََډِځبن ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ځَىى.  sisneugrem
ي ډٕڂًْ  sucinopaj sueaaneP، ډٕڂًْ ّادىٓ sucidni sueaneporenneFډظڄ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ٕبَٔ ځًوٍ َب 
ٍٱڈ ىاٙشه ػظٍ ىٍٙز، ثيڅٕڄ ٵَاياوٓ اويٻ ي ډلييىٔز ُٖٔشڂبٌ، ډًٍى ثٌَُ ثٍ  ،nodonom sueanePثجَْ ٕٕبٌ 
ثَىاٍْ اٹشٞبىْ ٹَاٍ ومٓ ځَٕوي. ځًوٍ َبٔٓ اُ ډٕڂًَبْ ٽبٍٔيٌ وِٕ ىٍ ډى٦ٺٍ هچٕغ ٵبٍٓ ٙىبٕبٔٓ ځَىٔيٌ اوي، 
 يڅٓ أه ډٕڂًَب ثٍ ىڅٕڄ اوياٌُ ٽًؿټ ي ٱَٕ سؼبٍْ ثًىن ػُز ٕٝي ډٺَين ثَٞٵٍ ومٓ ثبٙىي. 
ثَ ٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ اوؼبڇ ځَىٔيٌ، دبٍاډشَ ٍٙي  28-38آهَٔه سلٺٕٸ ٽٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ  ىٍ
ډٕچٕمشَ  05/4ډٕچٕمشَ ي ثَاْ ډبىٌ َب  83ىٍ ٕبڃ ي ٥ًڃ ثٓ وُبٔز ثَاْ وََب  2/2ي ثَاْ ډبىٌ َب  1/6ثَاْ وََب 
 ). 5831ثًىٌ إز (وٕبډٕمىيْ، 
، 4631ثَاْ أه ځًوٍ ٥ٓ سلٺٕٺبر ډوشچٴ (٭٪ٕمٓ،  )Z(ي ٽڄ  )F(ٕٝبىْ ،)M(دبٍاډشََبْ ډَٿ ي ډَٕ ٥جٕٮٓ
، ډَٿ 3) ثَآيٍى ځَىٔيٌ ي وشبٔغ كبٝڄ ثَاْ ډَٿ ي ډَٕ ٥جٕٮٓ كييى 4831، هًٍٕٙئبن، 5831وٕبډٕمىيْ، 
ىٍ ٕبڃ سومٕه ُىٌ ٙيٌ إز. ث٦ًٍ ٽچٓ ىٍ هًٞٛ أه ځًوٍ  9سب  7ي ډَٿ ي ډَٕ ٽڄ  7سب  4ي ډَٕ ٕٝبىْ 
 ، ٕٝي ثٓ ٍئٍ ٍا وٚبن ډٓ ىَي. )E(ڂًْ اٝچٓ هچٕغ ٵبٍٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍيى ١َٔت ثٌَُ ثَىاٍْ ٽٍ ډٕ
ىٍ هًٞٛ ډٕڂًْ ډًُْ ٽٍ ٕٝيځبٌ اٝچٓ آن آثُبْ ََډِځبن ډٓ ثبٙي، سلٺٕٺبسٓ ىٍ هًٞٛ دبٍاډشََبْ 
 ). 2731دًٔبٔٓ ػمٮٕز اوؼبڇ ځَىٔيٌ ٽٍ وشبٔغ آن ثَٚف َُٔ إز (ٽبډَاوٓ، 
ي ٥ًڃ ثٓ وُبٔز وِٕ ىٍ ػىٔ وَ سومٕه ُىٌ ٙي  2.2ي  9.1ىٔ وَ ي ډبىٌ ثٍ سَسٕت ثَاثَ ثب ىٍ ىي ػ K١َٔت 
ي  4.5ي  4.8ٕبوشٕمشَ ثًىٌ إز. ډَٿ ي ډَٕ ٕٝبىْ ىٍ ػىٔ وَ ي ډبىٌ ثٍ سَسٕت  94ٕبوشٕمشَ ي ىٍ ػىٔ ډبىٌ 73
 )E ≤5.0ډبىٌ ثٕ٘ اُ كي ډؼبُ (ډٓ ثبٙي. ١َٔت ثٌَُ ثَىاٍْ ىٍ ََ ىي ػىٔ وَ ي  3.7ي  8.01ډَٿ ي ډَٕ ٽڄ وِٕ 
 سومٕه ُىٌ ٙيٌ إز.  37.0ي ىٍ ػىٔ ډبىٌ  77.0ډٓ ثبٙي. أه ١َٔت ىٍ ػىٔ وَ 
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 تخن سيضي ٍ تَليذ هثل -
 ).6gniK 4891ىيٌٍ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ ػىٔ ډبىٌ ٍا ډٓ سًان ىٍ دىغ ډَكچٍ َُٔهلاٍٝ ومًى ( 
 ډَكچٍ وبثبڅٰ: ىٍ ډٕڂًَبْ ػًان ىٔيٌ ډٓ ًٙى، سوميان َب ٽًؿټ ي ٙٶبٳ ډٓ ثبٙىي.  -1
 ډَكچٍ ىٍ كبڃ ثًچ ٯ: سومياُو ب ِث ځشَ ٙ يٌ، ٍُى  ٍوڀ ي ى  ٍَث ه  ٓډًاٹ٬ ىاو  ٍَب  ْډلاو ًًٵ ٍ ىٍ سوميان ىٔي  ٌډٓ ٙ ًى.  -2
 وي. ىٍ كبڃ ٍٕٕين: سوميان َب ثٍ ٍوڀ ٕجِ ي سب كييىْ ىًٔاٌٍ دٚز ډٕڂً ٍا دَ ومًىٌ ا -3
 ثچًٯ ٽبډڄ: سومياوُب ثٍ ٍوڀ ٕجِ ُٔشًوٓ ي ٽبډلا ٹٖمز دٚشٓ ډٕڂً ٍا دَ ومًىٌ اوي.  -4
 سوڈ ٍِْٔ ٽَىٌ: سوميان َب ثٍ ٍوڀ َٕٙاثٍ اْ ي ٽيٍ ي ىَبوٍ سوميان ثبُ ډٓ ثبٙي.  -5
بْ ځًوٍ ډٕڂًْ سؼبٍْ آثُبْ أَان ىٔيٌ ډٓ ًٙى. ثَ إبٓ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽچٍٕ ډٕڂًَ 5ډَاكڄ ٵًٷ ىٍ 
). سوڈ 0731؛ ٍُٙىبٓ، 5831؛ وٕبډٕمىيْ، 3831هچٕغ ٵبٍٓ ىاٍاْ ىي ىيٌٍ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ثبٙىي (هًٍٕٙئبن، 
 ٍِْٔ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ُډٖشبن ي ايائڄ ثُبٍ ي ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ ٵٞڄ ثُبٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. 
جَْ ٕجِ ٭ميسب ىٍ ډى٦ٺٍ ٵٞڄ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ سبثٖشبن ي دبئِٕ ډٓ ثبٙي. ډىب٥ٸ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ث
ثلَٽبن ډٓ ثبٙي ي سٮياىْ اُ ومًوٍ َب ىٍ كًاڅٓ آثُبْ ثًَُٙ وِٕ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔىي. ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ اثُبْ 
ََډِځبن ي ډىب٥ٸ ٽڈ ٭مٸ ٕبكچٓ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔي. ډٕڂًْ ٕٶٕي ي هىؼَْ ىٍ َٕسبَٕ ډى٦ٺٍ أَاوٓ هچٕغ 
ٽچٍٕ ځًوٍ  ،ٕ٬ ډلييىٌ ډٚوٞٓ ثَاْ سوڈ ٍِْٔ وياٍوي. ث٦ًٍ ٽچٓٵبٍٓ سوڈ ٍِْٔ ومًىٌ ي ثيڅٕڄ دَاٽى٘ يٕ
َبْ سؼبٍْ ىٍ آثُبْ ىيٍ اُ ٕبكڄ سومَِْٔ ومًىٌ ي لاٍيَب ٽٍ ٕ٦ق ُْ ډٓ ثبٙىي سًٕ٤ ػَٔبوبر ىٍٔبٔٓ ثب 
 ٕبكڄ ي هًٍَب ٍاويٌ ډٓ ًٙوي. 
 
 حشکت ٍ هْبخشت -
َْ ٕجِ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. اُ ځًوٍ َبْ ډٕڂًْ ډًػًى ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ٵٺ٤ ډُبػَر ډٕڂًْ ثج
وشبٔغ كبٝڄ اُ أه سلٺٕٸ ٽٍ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙ اوؼبڇ ځَٵشٍ كَٽز ىي ػىٔ وَ ي ډبىٌ ثٍ آثُبْ ىيٍ اُ 
). 4831ٕبكڄ ډٚبَيٌ ځَىٔيٌ ي ث٦ًٍ ٽچٓ ػُز ډُبػَر اُ آثُبْ ٕبكچٓ ثٍ ا٭مبٷ ثًىٌ إز (وٕبډٕمىيْ، 
ٍيُ ثًىٌ ََ ؿىي ٔټ ومًوٍ اُ ډٕڂًَبْ ٭لاډز ځٌاٍْ ٙيٌ  59٥ٓ  ٽٕچًډشَ 721كياٽظَ ډٖبٵز ٥ٓ ٙيٌ 
ٽٕچًډشَ كَٽز ومًىٌ ثًى. أه ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ سوڈ ٍِْٔ ٕٝي ځَىٔي ي ډًٔي أه  02ٍيُ سىُب  831دٔ اُ 
و٪ٍَٔ إز ٽٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَكچٍ ثچًٯ اُ آثُبْ أَان هبٍع ومٓ ځَىى ي َىڂبډٓ ٽٍ ثٍ ډى٦ٺٍ 
ٽٍ ډى٦ٺٍ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ثبٙي، ىٍ َمبن ډلڄ ىيٌٍ كٕبر هًى ٍا ٥ٓ ډٓ ومبٔي. ثٕٚشَ ومًوٍ َب ډٚوٞٓ ٍٕٕي 
ٽٕچًډشَ اوؼبڇ ىاىٌ ثًىوي. ػُز كَٽز ډٕڂًَبْ ٭لاډز ځٌاٍْ ٙيٌ ي ثبُځَْٕ  02كَٽز َبٔٓ ىٍ كييى 
ٍ ٽچٓ سلٺٕٺبر ٙيٌ اُ ډى٦ٺٍ ػىًثٓ (ىَٔ ي ثًَُٙ) ثٍ ٕمز ٙمبڃ ٱَثٓ هچٕغ ٵبٍٓ (ثلَٽبن) ثًىٌ إز. ث٦ً
ثَ ٍيْ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ دىبئٕيٌ ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ػُبن وٚبن ىَىيٌ ٽڈ سلَٻ ثًىن أه آثِْ ډٓ ثبٙي. ث٦ًٍْ 
           ډشَ كَٽز ومًىٌ إز 001ٽٍ ىٍ آثُبْ ىٍٔبْ ٭مبن ځِاٍٗ ځَىٔيٌ ٽٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ كياٽظَ كييى 
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 ،4891(  ٽٕچًډشَ ثًىٌ إز 091ثَاْ ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ هچٕغ دبدًا كياٽظَ ُډبن طجز ٙيٌ  )6la te kcediS 1002,.( 
). ىٍ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ هچٕغ ٵبٍٓ سلٺٕٺٓ ىٍ هًٞٛ ډُبػَر ي la te dammahoM.، 9791ي rehsurF
 هًٕٞٝبر كَٽشٓ آوُب اوؼبڇ وڂَىٔيٌ إز. 
 
 هٌبطق صيستي ًَصاداى -
ُٖٔشڂبَُبْ وًُاىان ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ سب كييىْ ډٚوٜ ځَىٔيٌ إز. ىٍ أه هًٞٛ سلٺٕٺبر اوؼبڇ 
ځَٵشٍ ىٍ ډًٍى ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ آثُبْ ََډِځبن وٚبن ىَىيٌ سؼم٬ وًُاىان أه ځًوٍ ىٍ ًٕاكڄ ي ډىب٥ٸ 
ان وًُاىځبٌ أه ځًوٍ ). ډىب٥ٸ ځچٓ ي دًٕٙيٌ اُ ىٍهشبن ثٍ ٭ىً3731دًٙ٘ ىٍهشبن كَا ډٓ ثبٙي (اثَإَمٓ، 
ٙىبهشٍ ٙيٌ إز. ىٍ أه ډىب٥ٸ ٕٝبىان اٹياڇ ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ وًُاىان ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ ډىب٥ٸ دًٙ٘ ىٍهشبن 
). ىٍ هًٞٛ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ وِٕ سلٺٕٺبسٓ ىٍ آثُبْ إشبن 6la te selpatS 5891,.كَا ٙىبٕبٔٓ ډٓ ومبٔي ( 
وًُاىځبٌ أه ځًوٍ ىٍ دًٙ٘ َبْ ځٕبَٓ (ػچجټ َب ي ٭چٴ َبْ  ثًَُٙ اوؼبڇ ځَٵشٍ ي وشٕؼٍ ځَْٕ ٙيٌ ٽٍ
وًٞٛ ىٍ ډىب٥ٺٓ ٽٍ ىاٍاْ ځًوٍ َبْ هبٝٓ اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثًىٌ ثىٍٔبٔٓ) ٹَاٍ ىاٍى. سؼم٬ وًُاىان 
). كٶب٩ز اُ أه ډىب٥ٸ ٽٍ ىٍ ًٕاكڄ ىٍٔب ٹَاٍ ىاٍوي ي 4831اوي ىٍ أه ځِاٍٗ آيٍىٌ ٙيٌ إز (وٕبډٕمىيْ، 
ٟ آڅًىځٓ َب ي ٕٝبىْ ٹبٔٸ َبْ سَاڅَ ي سًٕٮٍ ٝىٮشٓ ډى٦ٺٍ ډٓ ثبٙىي ډًٍى سبٽٕي ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ىٍ ډٮَ
دًٙ٘ َبْ ځٕبَٓ ډىب٥ٸ ٕبكچٓ سبٽىًن ډًٍى ثٍَٕٓ وڂَٵشٍ اوي ي دَاٽى٘ ي سًىٌ ُويٌ أه ډىب٥ٸ ٽبډلا 
ه أه دًٙ٘ ٽٍ ثٍ ٭ىًان ډٚوٜ وٕٖشىي، يڅٓ ٽبَ٘ ًهبَٔ ډٕڂًْ ىٍٔب ٍا ډٓ سًان سب كييىْ ثٍ اُ ثٕه ٍٵش
دىبَڂبٌ ي ډلڄ ُٖٔز ډٕڂًْ دٖز لاٍي سب ػًان ىٍ ىي ځًوٍ ډٕڂًْ ډًُْ ي ثجَْ ٕجِ ثٚمبٍ آيٍى. أه وشٕؼٍ 
ځَْٕ ىٍ آثُبْ إشَاڅٕب وِٕ ًٍٝر ځَٵشٍ ي ث٦ًٍ ٽچٓ ځِاٍٗ ٙيٌ ٽٍ ٽبَ٘ دًٙ٘ ځٕبَٓ ىٍ ٕبكڄ ډٖشٺٕمب 
). ىٍ وشٕؼٍ ځَْٕ َبْ ثٍ ٭مڄ آډيٌ اُ سلٺٕٺبر la te  selpatS .6 5891ثَ ًهبَٔ ډٕڂًْ ىٍٔب اطَ ځٌاٙشٍ إز ( 
اوؼبڇ ځَٵشٍ ىٍ آثُبْ إشَاڅٕب ډُمشَٔه ٵبٽشًٍ سٮٕٕه ٽىىيٌ ىٍ ثٺبء ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ٍا دًٙ٘ ٭چٴ َبْ 
ىٍ  ډٺبڅٍ ٭چمٓ 002). ىٍ ځِاٍٙٓ ىٔڂَ ٭ىًان ځَىٔيٌ ٽٍ ثٕ٘ اُ la te noskcaJ .6 1002ىٍٔبٔٓ ًٽَ ومًىٌ اوي ( 
(   هًٞٛ ياثٖشڂٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ػًان ثٍ دًٙ٘ ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ (ػچجټ َب ي ٭چٴ َب) سبٽٕي ومًىٌ اوي
) ( 3731. وًُاىځبٌ َبْ ډٕڂًْ هىؼَْ ي ٕٶٕي وِٕ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙ (وٕبډٕمىيْ،  ( 6la te kceB 3002
) ٙىبٕبٔٓ ځَىٔيٌ إز. ىٍ آثُبْ إشبن 6831) ي إشبن هًُٕشبن (ىَٺبن، 9731ډلٖىٓ ُاىٌ ي وًٍْ وْاى، 
بْ هًٍ ډًٕٓ ثًَُٙ وًُاىان ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ ثَٽٍ َبْ وِىٔټ ىٍٔب َىڂبڇ ػٍِ ي ډٚبَيٌ ٙيٌ إز. ىٍ آثُ
دٖز لاٍيَبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي ي هىؼَْ ي ٕٶٕي ػًان ىٍ وََُبْ ډىٚٮت اُ هًٍ ډًٕٓ سًٕ٤ هًٍثىيَب 
 ثًٍٞر سؼبٍْ ٕٝي ډٓ ځَىوي، ٽٍ أه ډً١ً٫ وِٕ ثٍ ٽبَ٘ ًهبَٔ ىٍٔب ډٓ اوؼبډي. 
ٕغ ٵبٍٓ ٍٱڈ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽٍ سب كييى ُٔبىْ هًٕٞٝبر ٍٵشبٍْ ي ثًٕڅًّْ ډٕڂًَبْ سؼبٍْ هچثٍ 
ٍا ډٚوٜ ومًىٌ، يڅٓ ىٍ ثَهٓ ډًاٍى ثى٪َ ډٓ ٍٕي ډٚپلاسٓ ٽٍ ىٍ هًٞٛ ډئَٔز ثَ ًهبَٔ ډٕڂًْ هچٕغ 
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ٵبٍٓ يػًى ىاٍى، وبٙٓ اُ ٭يڇ ٙىبهز ىٹٕٸ ثًٕڅًّْ ي اٽًڅًّْ ځًوٍ َب ډٓ ثبٙي. اُ أه ٍي سيئه دَيٌّ 
ٌَ ٽمټ ومبٔي ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. َبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ هًٞٛ ډًاٍىْ ٽٍ ډٓ سًاوي ثٍ ډئَٔز ثُشَ ثَ ًهٕ
سلٺٕٺبر َُٔ ىٍ ٕبڃ َبْ آٔىيٌ ٽمټ ډًطَْ ثٍ ٙىبهز أه آثِْ ډُڈ ىٍ ؿَهٍ ثًٕڅًّْ، اٹشٞبىْ ي 
 اػشمب٭ٓ ډٓ ومبٔي. اُ أه ٍي دٕٚىُبى ډٓ ځَىى ٽٍ ىٍ ىٕشًٍ ٽبٍ ډئَٔز ٕٙلاسٓ ٹَاٍ ځَٕى. 
 ٙىبٕبٔٓ ػمٮٕز َبْ ډٕڂً ثب ٍيٗ َبْ ّوشٕپٓ دَٕٚٵشٍ -1
 ٔٓ ي سٮٕٕه كييى وًُاىځبٌ َبْ ډٕڂً. ٙىبٕب -2
 سٮٕٕه ىٹٕٸ ډىب٥ٸ سوڈ ٍِْٔ -3
 ٙىبٕبٔٓ ډَٖٕ ډُبػَر ډٕڂً -4
ىٍ هًٞٛ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ اوؼبڇ ځَٵشٍ إز  ډٌٽًٍََؿىي ثى٪َ ډٓ ٍٕي ٥ٓ ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ دَيٌّ َبْ 
 ثًىٌ إز: ًٔڄ يڅٓ أه دَيٌّ َب ىاٍاْ ډٚپلاسٓ ثَٚف 
 ٴ ًٍٝر ځَٵشٍ ي َڈ دًٙبوٓ وياٙشٍ اوي ي ثٍ َمٕه ىڅٕڄ وشبٔغ آوُب ډٺ٦ٮٓ ثًىٌ إز. دَيٌّ َب ىٍ ډٺب٥٬ ُډبوٓ ډوشچ
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ډٕڂً ٔټ ډًػًى ٽًسبٌ ٭مَ ډٓ ثبٙي سلٺٕٺبر ىٍ هًٞٛ أه ځًوٍ ډٓ ثبٖٔشٓ ثب ىيٌٍ َبْ 
څُبْ اهَٕ سلٺٕٸ ثَ ُډبوٓ ٽًسبٌ اىاډٍ ىاٙشٍ ثبٙي، يڅٓ ٥ٓ ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ أه ډً١ً٫ ٍ٭بٔز وڂَىٔيٌ ي ىٍ ٕب
 ٍيْ آثِْ ٵٺ٤ ىٍ ډير ُډبن ٽًسبٌ آُاىْ ٕٝي أه ځًوٍ ًٍٝر ځَٵشٍ إز. 
ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ٵًٷ دٕٚىُبى ډٓ ځَىى ٽٍ ٽچٍٕ ٥َف َبْ سلٺٕٺبسٓ ډٕڂً سلز ٭ىًان ٔټ دَيٌّ ي ىٍ ٍٕ 
َْ ثَاْ ډئَٔز ثَ ٕٝي إشبن ٕبكچٓ هچٕغ ٵبٍٓ َمِډبن ثٍ ډًٍى اػَاء ځٌاٙشٍ ًٙى سب وشبٔغ آن ٽبٍثَى ثُش
 أه ځًوٍ ىاٙشٍ ثبٙي ي ثشًاوي ٕئًلار ډًػًى ىٍ هًٞٛ ځًوٍ َبْ ډٕڂً ٍا دبٕوڂً ثبٙي. 
 
 تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ -1-1-5
دَيٍٗ ٕىشٓ ډٕڂً ثب ياٍى ٙين لاٍيَب ي ثـٍ ډٕڂًَب ثٍ كً١ـٍ َبْ سًڅٕي ومټ ىٍ ٽًٍٚ اوييوِْ آٱبُ ٙيٌ 
إز. ىٍ ٕبڅُبْ ثٮي ٽٍ دَيٍٗ هبډٍ ډبَٓ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵز، ډٕڂً ثٍ ٭ىًان ډلًٞڃ ػىجٓ سًڅٕي هبډٍ 
و٘ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ َٙأ٤ إبٍر ډبَٓ ډلًٖة ډٕٚي. دٓ ثَىن ثٍ اٍُٗ ٱٌأٓ ٕوز دًٕشبن ي ىٕشٕبثٓ ثٍ ىا
سًٕ٤ ٵًػٓ وبځبْ ّاده ُډٕىٍ سًٕٮٍ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ٵَاَڈ آيٍى. ثٍ ولًْ ٽٍ ٽٍ  4391-05٥ٓ ٕبڅُبْ 
كً١ـٍ َبْ ٕىشٓ دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ىٍ ٽًٍَٚبْ ػىًة َٙٹٓ إٕب ي هبيٍ ىيٍ ثشئٍغ ثٍ إشوََبْ 
ډٕڂً ي ىٕشٕبثٓ ثٍ ىاو٘ سپظَٕ ي دَيٍٗ آن، ُډٕىٍ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً سجئڄ ٙيوي. ٙىبهز هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ 
ٵَاَڈ آيٍى. سًٕٮٍ أه ٝىٮز اُ ډَُ ٽًٍَٚبْ ػىًة  0791سًٕٮٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ٍا اُ ىٍَ 
 َٙٹٓ إٕٓب ٵَاسَ ٍٵشٍ، ثَهٓ ٽًٍَٚبْ آډَٔپبْ لاسٕه ي ٽًٍَٚبْ ٱَة إٕٓب ي هبيٍډٕبوٍ ٍا ىٍ ثَ ځَٵز. 
يٍان ٙپًٵبٔٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً، وَم ٍٙي ٕبلاوٍ ډٕڂً ډٮمًلا ىي ٍٹمٓ ثًىٌ ي اٍُٗ ٥ٓ ٕبڅُبْ ٥لأٓ ى
ډلًٞڃ ثَسَ دَيسئٕىٓ ػُبن ثًى. ثَإبٓ آډبٍ ٕبُډبن هًاٍثبٍ ي ٽٚبيٍُْ  01سًڅٕيار كبٝچٍ ىٍ ٍىٔٴ 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  22
سه ىٍ ٕبڃ  819664163ډٕچًٕن سه ځٌٙشٍ ي ثٍ  4.2اُ ډَُ  4002ػُبوٓ ډِٕان سًڅٕيار ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٕبڃ 
ٍٕٕي. ىٍ كًٌُ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن سىُب ىي ٽًٍٚ ػمًٍُْ إلاډٓ أَان ي ٭َثٖشبن ٕٮًىْ  6002
 ). 21-1آٱبُ ومًىٌ اوي (ػييڃ  6631ي  1731ٵٮبڅٕز َبْ هًى ٍا ثٍ سَسٕت اُ ٕبڃ 
ډًاػٍ ٙين ثب اوًا٫ ثٕمبٍْ  سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ٥ٓ ىيٍان ايڅٍٕ ٍٙي سب ٙپًٵبٔٓ، ٵَاُ ي وٕٚت َبْ ډشٮيىْ ٙبډڄ
 َب، ٍٽًى اٹشٞبىْ وبٙٓ اُ سى٘ َبْ ٕٕبٕٓ سب سٲَٕٕ ځًوٍ َب ي سلًڃ ىٍ ًٌٕٙ َبْ سًڅٕي ٍا سؼَثٍ ٽَىٌ إز. 
ىٍ أَان ايڅٕه ػَٹٍ َبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٹبڅت دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان 
ايڅٕه سؼبٍة ٭چمٓ سپظَٕ ي  3631-46ډٖشٺَ ىٍ ثًَُٙ، ىٍ ٕبڃ َبْ ُىٌ ٙي ي دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ،
 دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ َٙأ٤ آُډبٔٚڂبَٓ ٍا ٍٹڈ ُى. 
 
 . هيضاى تَليذ هيگَي پشٍسضي دس کطَس ّبي حبضيِ01-1خذٍل 
 .6220تب  2220خليح فبسس ٍ دسيبي ػوبى اص سبل 
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 ع. ا. أَان 05064 70667 06965 26467 30968 77563 00765
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 . 6002، OAFآډبٍ ٕبُډبن ػُبوٓ  ٭
 
دٌَٔٗ ياٹٮٕز سًػٍ ثٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ي سجئڄ اٍا١ٓ څڈ ٍِٔ٫ ٕبكچٓ ي إشٶبىٌ اُ آة ىٍٔب 
ٕبڅٍ اْ ٍا ٥ٓ ومًى. اډب ٙشبة سًٕٮٍ ىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً آوـىبن  01ثَاْ سًڅٕي دَيسئٕه اٍُٙمىي، ىيٌٍ 
ي ٍٙي وبډًُين ٝىٮز ځَىٔي، ثىلًْ  ُٔبى ثًى ٽٍ ٕجت أؼبى وبَمبَىڂٓ ىٍ كچٺٍ َبْ ډوشچٴ ُوؼٌَٕ سًڅٕي
 ٽٍ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ي سًٕٮٍ ىٍ ثو٘ وَڇ اٵِاٍْ ثٖٕبٍ اويٻ ثًىٌ إز. 
ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن وٚبن ډٕيَي، ٽٍ اډپبن اٵِأ٘ ثٌَُ 
ثَ ًهبَٔ، اُ ٽبَ٘ آن ػچًځَْٕ ومًى.  ثَىاٍْ اُ أه ًهبَٔ يػًى وياٍى، ثچپٍ ثبٖٔشٓ ثب ا٭مبڃ ډئَٔز اًٝڅٓ
ثب ثَوبډٍ ٍِْٔ ٝلٕق، ثب سًػٍ ثٍ ٩َٵٕز َب ي دشبوٖٕڄ َبْ ثبڅٺًٌ ٵَايان ىٍ ًٕاكڄ ٽًٍٚ ي ثَهٓ ډىب٥ٸ آثُبْ 
 ىاهچٓ، سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز َبْ ٕٙلاسٓ ي اٵِأ٘ سًڅٕي اډپبن دٌَٔ إز. 
ثوٚٓ اُ ًٕاكڄ ىٍٔبْ هٍِ إشبن ځچٖشبن ي ٽٕچًډشَ ٥ًڃ ًٕاكڄ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ي  0081ثٕ٘ اُ 
ي ٵبٹي اٍُٗ ٍُا٭ٓ ډٓ ثبٙي. يػًى آة ٵَايان ًٍٙ ي څت ًٍٙ ي  4َٙٷ إشبن ډبُويٍان ػِء اٍا١ٓ ىٍػٍ 
ځٖشٌَ يٕٕ٬ اٍا١ٓ ىٍ أه ًٕاكڄ إشٮياى ثبڅٺًٌ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ډلًٖة ډٓ ځَىى. سبٽىًن 
ي ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ي َِاٍان َپشبٍ اٍا١ٓ ىٍ ٙمبڃ ٽًٍٚ ثَاْ أؼبى ډِاٍ٫ َپشبٍ اٍا١ٓ ډٖشٮ 000081كييى 
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َپشبٍ ډٶٕي ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ٍا ٵَاَڈ ډٓ  000001دَيٍٗ ډٕڂً ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ إز ٽٍ اډپبن اكياص ثٕ٘ اُ 
 ). 31-1ٕبُى (ػييڃ 
 هختلف.. ظشفيت ثبلقَُ تَسؼِ پشٍسش هيگَ دس ًَاس سبحلي خٌَة کطَس دس استبى ّبي 31-1خذٍل 
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 0006821 0006582 000659 0006821 0006081 ػم٬
 
اٍا١ٓ ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ ډٮمًلا ىٍ ډىب٥ٸ ٱَٕ ثَهًٍىاٍ، ډلَيڇ ي ىيٍ اٵشبىٌ ٽًٍٚ ياٹ٬ ٙيٌ اوي ٽٍ أؼبى ډِاٍ٫ 
 دَيٍٗ ډٕڂً اطَار ٹبثڄ سًػُٓ ثَ ٕبهشبٍ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ډىب٥ٸ ٔبى ٙيٌ هًاَي ځٌاٙز. 
َپشبٍ إشوَ ىٍ إشبن َبْ  2563ثٍَٕٓ ٭مچپَى ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ وٚبن ډٕيَي ٽٍ ىٍ ٕبڃ ايڃ ثَوبډٍ ډِٕان 
ٽمشَ ثًىٌ إز  َپشبٍ اُ ډِٕان دٕ٘ ثٕىٓ ثَوبډٍ 7842ػىًة ٽًٍٚ َُٔ ٽٚز ډٕڂً ثًىٌ إز، ٽٍ كييى 
 )51-1ي 41-1(ػيايڃ
 
 . پيص ثيٌي سطح صيش کطت هيگَي پشٍسضي ثِ تفکيک استبى ّبي سبحلي خٌَة (ّکتبس).41-1خذٍل 
 إشبن
 ٕبڃ
 ٕبلاوٍ(%) ډشًٕ٤ وَم ٍٙي ػم٬ ثَوبډٍ
 88 78 68 58 48
 51/76 56469 00962 56462 57162 56361 065 هًُٕشبن
 03/1 486622 69865 10665 68564 54863 65762 ثًَُٙ
 33/5 631661 83164 63863 43663 55862 37661 ََډِځبن
 71/4 11968 64262 12062 90961 58661 05061 ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن
 001 691675 081651 329631 403621 05769 93066 ػم٬
 
 . پيص ثيٌي تَليذ هيگَي پشٍسضي طي ثشًبهِ چْبسم دس استبى ّبي هختلف (تي).51-1خذٍل 
 ػم٬ 8831 7831 6831 5831 4831 إشبن
 833626 768681 425661 529611 49868 82166 ثًَُٙ
 716652 02168 90466 03265 03063 92261 هًُٕشبن
 659642 371611 09569 95368 18266 07663 ََډِځبن
 68264 83766 26865 46964 84564 27762 ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن
 7916711 890664 505693 864613 494632 420641 ػم٬
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َپشبٍ اُ ډٖبكز ٹبثڄ ٽٚز إشبن ثًَُٙ ثيڅٕڄ ثَيُ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ډٮييڇ ځَىٔيٌ إز.  5181سًڅٕي  48ىٍ ٕبڃ 
ىٍ هًُٕشبن وِٕ ٽڄ ډؼمً٭ٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أه إشبن ٍا اُ  1831ًٽَ إز ٽٍ يٹً٫ أه ثٕمبٍْ ىٍ ٕبڃ ٙبٔبن 
 ىٍ إشبن هًُٕشبن ًٍٝر وڂَٵشٍ إز.  4831ؿَهٍ سًڅٕي هبٍع ومًىٌ ثٍ ځًوٍ اْ ٽٍ سًڅٕي ىٍ ٕبڃ 
ي ٽٍ أه ٍيوي سب ٍا وٚبن ډٕيَ 5831اڅٓ  7731، ٕ٦ق َُٔ ٽٚز ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٥ٓ ٕبڃ َبْ 61-1ػييڃ 
ٽٍ ىٍ هًُٕشبن ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ٍيْ ىاى ي ٕذٔ  1831سٺَٔجب ٍيوي ٍي ثٍ ٍٙي ىاٙشٍ إز. ىٍ ٕبڃ  3831ٕبڃ 
 ثب ثَيُ أه ثٕمبٍْ ىٍ إشبن ثًَُٙ ډِٕان سًڅٕي ٽبَ٘ ٹبثڄ سًػٍ ىاٙشٍ إز.  4831اُ ٕبڃ 
 
 (ّکتبس). 6831تب  7731. سطح صيش کطت هيگَ طي دٍسُ 61-1خذٍل 
 68 58 48 38 28 18 08 97 87 77 ٕبڃ
ډٖبكز 
 (َپشبٍ)
 70261 63662 25663٭ 27264 48563 74662 53663 56462 733 216
َپشبٍ آن ثيڅٕڄ ثَيُ ثٕمبٍْ څپٍ  5181َپشبٍ َُٔ ٽٚز ډٕڂً ٍٵشٍ ٽٍ  6402ىٍ إشبن ثًَُٙ  48ىٍ ٕبڃ ٭
 ٕٶٕي ډٮييڇ ٙيٌ إز. 
 
ثبُىٌ اٹشٞبىْ ٕبډبوٍ َبْ ډوشچٴ دَيٍٗ ډٕڂً ثَ ډجىبْ ٙبهٜ َبْ ډِٕان ي َِٔىٍ َبْ سًڅٕي إشًاٍ إز. 
ث٦ًٍ ٽچٓ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ ٕىشٓ، ځٖشَىٌ، وٕمٍ ډشَاٽڈ، ډشَاٽڈ ي ٵًٷ ډشَاٽڈ ثب سًػٍ ثٍ ځًوٍ 
 ٍر ډٓ ځَٕى. اػشمب٭ٓ ًٝ -ډٕڂً، ٵىبيٍْ سًڅٕي، َٙأ٤ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي ٭ًاډڄ اٹشٞبىْ
ىٍ ٕبډبوٍ َبْ دَيٍٗ ٕىشٓ ٽٍ ثَ ډجىبْ سَاٽڈ دبئٕه ًهٌَٕ ٕبُْ ثـٍ ډٕڂً، ثٌَُ ثَىاٍْ كياٽظَ اُ ٭ًاډڄ 
٥جٕٮٓ ىٍ سٲٌٍٔ ي ٍٙي ډٕڂً إشًاٍ إز، ډِٕان سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق اويٻ ي َِٔىٍ َبْ سًڅٕي وِٕ دبئٕه ډٓ 
ْ دَٕٚٵشٍ ىٍ ٕ٦ق ډلييى ثب سًڅٕي ثبلا إشٶبىٌ ډٓ ځَىى ٽٍ ثبٙي. ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ ډشَاٽڈ ي ٵًٷ ډشَاٽڈ اُ ٵىبيٍ
 ثبڅ٦ج٬ َِٔىٍ سًڅٕي وِٕ ثٖٕبٍ ُٔبى هًاَي ٙي. 
ىٍ أَان اڅڂًْ سًڅٕي، ثَ ډجىبْ دَيٍٗ وٕمٍ ډشَاٽڈ ٕبُډبويَٓ ٙيٌ إز ٽٍ ١مه إشٶبىٌ اُ ٭ًاډڄ ٥جٕٮٓ ډظڄ 
 3دَياٍثىيْ ډٕڂً إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. اڅجشٍ سًڅٕي كييى ٱٌاْ ُويٌ سًڅٕي ٙيٌ ىٍ إشوَ، اُ ٱٌاَبْ ىٕشٓ وِٕ ثَاْ 
سه ىٍ َپشبٍ ٽٍ ثَاْ أه ٕبډبوٍ ىٍ أَان َيٳ ځٌاٍْ ٙيٌ إز، ٽٍ ثب ٍاويډبن سًڅٕي ٕبډبوٍ وٕمٍ ډشَاٽڈ ىٍ 
ٕبَٔ وٺب٣ ػُبن، اهشلاٳ ىاٍى ٽٍ ثبڅ٦ج٬ وٕبُډىي ثٌَُ يٍْ اُ ٭ًاډڄ ٽمپٓ ډظڄ ٽبٍثَى ًَاىٌ، سٮًٔ٠ آة 
ٕشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ٵَډًڅٍ ثب ٽٕٶٕز ثُشَ ٍا ٥چت ډٓ ومبٔي. ٥ٓ ثٕ٘ اُ ٔټ ىٍَ سؼَثٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ثٕٚشَ ي ا
سه ىٍ َپشبٍ ىٕز وٕبٵشٍ كبٝڄ وٚيٌ إز، ځَؿٍ ىٍ ډًاٍى إشظىبٔٓ سًڅٕي  3أَان، َىًُ َيٳ ٍاويډبن سًڅٕي 
ن ىٕشٕبثٓ اَياٳ ىٍ ًٍٝر سبډٕه سه ىٍ َپشبٍ وِٕ ىٍ ثَهٓ ډِاٍ٫ ىٔيٌ ٙيٌ إز ٽٍ وٚبن اُ اډپب 8ثٕ٘ اُ 
 وُبىٌ َبْ ډًٍى وٕبُ إز. 
 
 52برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
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ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان، ثٍ ٭ىًان ډشًڅٓ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ َُٔ ثو٘ ٕٙلار ٽًٍٚ ىٍ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ 
ن سلٺٸ ٔبٵشٍ إز. ػييڃ سًٕٮٍ اَياٳ ډشٮبڅٓ ٍا ىٍ َٕڅًكٍ ٵٮبڅٕز َبْ هًى ٹَاٍ ىاىٌ، ٽٍ ٵٺ٤ ثوٚٓ اُ آ
دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ  41٥َف ٽلان ي ىٍ ٹبڅت  7، اَياٳ ٽمٓ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ٍا ىٍ ٹبڅت 71-1
 ډشىبٕت ثب اَياٳ ٽمٓ ي ٽٕٶٓ ٕٙلار أَان وٚبن ډٓ ىَي. 
ًڅٓ اُ ًهبَٔ ځَؿٍ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان، ايڅٕه اٹياڇ سلٺٕٺبسٓ ٍا ىٍ ُډٕىٍ ډئَٔز ي ثٌَُ ثَىاٍْ اٝ
ډٕڂً ٍا ٕبُډبويَٓ ومًىٌ إز ي َمـىٕه ايڅٕه سلٺٕٺبر سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ٍا ىٍ ٽًٍٚ اوؼبڇ ىاىٌ إز ي 
ىٍ أه ٍإشب دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ ٍا ثًٍٞر سوٞٞٓ ىٍ ُډٕىٍ اوؼبڇ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ثَ ٍيْ ډٕڂً 
ٍى و٪َ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ثبُډبويٌ إز. اُ ډٕبن ٕبُډبويَٓ ٽَىٌ اډب ثيلأڄ ځًوبځًن اُ ٍٕٕين ثٍ اَياٳ ډً
دَيٌّ ٥ٓ ثَوبډٍ دىغ ٕبڅٍ ؿُبٍڇ  51٭ىًان دَيٌّ سٮَٔٴ ٙيٌ ىٍ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان  06ثٕ٘ اُ 
سًٕٮٍ اػَا ٙيٌ إز، ي ډبثٺٓ آن َٙأ٤ اػَأٓ وٕبٵشٍ اوي. ځَؿٍ وجبٖٔشٓ اٹياڇ ٵًٷ اڅٮبىٌ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر 
ٽٍ ثب٭ض سؼئي كٕبر ي ىڅڂَډٓ ډؼيى ثو٘ َبْ  ىٍ ډٮَٵٓ ځًوٍ ػئي ډٕڂًْ ياوبډٓا ٕٙلار أَان ٍ
ٔب ثب إشمَاٍ دبٔ٘ ًهبَٔ ډٕڂً ي اٍائٍ سٺًٔڈ ٕبلاوٍ  ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ٵَاَڈ آيٍىٌ إزډوشچٴ سًڅٕي 
اَڈ آيٍىٌ، اُ و٪َ اُ أه ًهبَٔ اٍُٙمىي ٵَ ٍا آُاىٕبُْ ي ډمىً٭ٕز ٕٝي، ٽٍ ُډٕىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ثبڅىٖجٍ دبٔياٍ
 ىيٍ ىاٙز. 
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ٕٝيځبٌ َبْ ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ځٖشَىځٓ طبثز ي ډٚوٞٓ ىاٙشٍ ي ٹبثڄ سٲَٕٕ ومٓ ثبٙي. ىٍ 
كبڃ كب١َ وِٕ ٕٝي ډٕڂً ىٍ آاثُبْ ػىًثٓ ٽًٍٚ ثب كياٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ًٍٝر ډٓ ځَٕى ٽٍ ىٍ ًٍٝر 
ډبٍ ٕٝي چٓ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ډٕڂً اُ څلب٧ ٵىٓ يػًى وياٍى. ثٍَٕٓ آيػًى ًهٌَٕ ډپٶٓ، ډٚپ
ٕبڅٍ اهَٕ وٚبن ډٕيَي ٽٍ اډپبن اٵِأ٘ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٥جٕٮٓ يػًى وياٙشٍ ي ثبٖٔشٓ ثَإبٓ ډٕبوڂٕه 51
. اڅجشٍ ډمپه إز ىٍ سه ډٕڂً اُ ٕٝيځبٌ َبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ٹىب٭ز ومًى 0046ثٌَُ ثَىاٍْ ٕبلاوٍ 
دبٌٍ اْ ٕبڃ َب ثيڅٕڄ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډِٕان ٕٝي ثٍ ولً ٹبثڄ ډلاك٪ٍ اْ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ٔب ٽمشَ اُ أه كي ډشًٕ٤ 
 اوش٪بٍ ثَىاٙز ثٕٚشَ اُ ًهبَٔ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ يػًى وياٍى.  ،ًٙى. ثىبثَأه
ى ٽٍ ثَإبٓ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ُډبن طجبر ډِٕان ٕٝي ډٕڂً ىٍ ىٍَ اهَٕ، وٚبن اُ ا٭مبڃ ډئَٔز ًهبَٔ ىاٍ
ٽىشَڃ ي  ،اُاىٕبُْ ي ډمىً٭ٕز ٕٝي سٺًٔڈ ډٓ ځَىى ي ثو٘ َبْ اػَأٓ ډظڄ ياكي كٶب٩ز اُ ًهبَٔ آثِٔبن
 و٪بٍر ډِٕان ٕٝي ي سٮياى ٙىبيٍَب ٍا اػَا ډٓ ومبٔي. 
ٌَُ ثَىاٍْ اُ ٩َٵٕز َبْ ُډٕىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً سىُب اُ ثٮي آثِْ دَيٍْ يػًى ىاٍى، ٽٍ ١َيٍر ډئَٔز ث
َپشبٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ ډٖشٮي سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن  000،081ډًػًى ٍا ٥چت ډٓ ومبٔي. سبٽىًن كييى 
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َبْ ػىًثٓ ٽًٍٚ ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ إز، ي ؿىئه َِاٍ َپشبٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ ٱَٕ ٹبثڄ ٽٚبيٍُْ وِٕ ىٍ إشبن 
ي دَيٍٗ ډٕڂً ډٓ ثبٙي. ىٍ أه ٭ٍَٝ، اډپبن أؼبى ثٕ٘ اُ َبْ ځچٖشبن ي َٙٷ إشبن ډبُويٍان ډٖشٮي سپظَٕ 
سه ډٕڂً ىٍ َپشبٍ ي ٍٵ٬ سىڂىبَبْ  3َپشبٍ إشوَ دَيٍٗ ډٕڂً يػًى ىاٍى ٽٍ ثَإبٓ ډٕبوڂٕه سًڅٕي  000،001
 سه ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ىٍ ٕبڃ ىاٙز.  000،003سًڅٕي ي ىٍ َٙأ٤ آٍډبوٓ ډٕشًان اوش٪بٍ كياٹڄ سًڅٕي 
ثَ ډٓ ځَىى) وٚبن ډٕيَي، ٽٍ  2731ٕبڅٍ اهَٕ ( ٕبثٺٍ دَيٍٗ سؼبٍْ ثٍ ٕبڃ  51سًڅٕي ي ٭مچپَى ثٍَٕٓ ډِٕان 
سه ثًىٌ إز ي ډٕبوڂٕه سًڅٕي ٕبلاوٍ ٥ٓ أه ىيٌٍ  00001كياٽظَ سًڅٕي ٕبلاوٍ ىٍ ثُشَٔه َٙأ٤ سًڅٕي ٽمشَ اُ
 سه ثًىٌ إز.  0003ٽمشَ اُ 
ٍا ثٍ ٭ىًان ٽبلاْ ٝبىٍاسٓ ي اٍُ آيٍ ډلًٖة ومًىٌ اوي.  ٽًٍَٚبْ ٭ميٌ سًڅٕي ٽىىيٌ ډٕڂً، أه ډلًٞڃ
ځَؿٍ ىٍ ثَهٓ ٽًٍَٚب ډٮبىڃ سًڅٕي هًى ٔب كياٹڄ ډٮبىڃ ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ سًڅٕي هًى ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ 
ډَٞٳ ډٓ ومبٔىي، اډب ىٍ ډجبىلار ثبٍُځبوٓ ثوٚٓ اُ سًڅٕي هًى ٍا ٝبىٍ ٽَىٌ ي ىٍ ډٺبثڄ اوًا٫ ٵَآيٍىٌ َبْ 
ىلاٍ ٝبىٍ ومًىٌ ي ىٍ  40.4ډٕڂًْ هًى ٍا ٽٕچًٔٓ  5002ٍا ياٍى ډٓ ٽىىي. ډظلا ٽًٍٚ ؿٕه ىٍ ٕبڃ ىٔڂَ ډٕڂً 
ىلاٍ ثَاْ ََ ٽٕچًځَڇ ياٍى ومًىٌ إز. ثب أه كٖبة ثيين هَيع اٍُ  54.2ډٺبثڄ ډٕڂًْ ياٍىاسٓ ٍا ثب ثُبْ 
 سًاوٖشٍ إز ډٮبىڃ ىي ثَاثَ كؼڈ ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ هًى ډٕڂً ياٍى ومبٔي. 
سه ډٓ ثبٙي ٽٍ  129660666ٵبئً، ډِٕان سًڅٕي ػُبوٓ كبٝڄ اُ ٕٝي ي سپظَٕ ي دَيٍٗ  6002َ إبٓ آډبٍ ٕبڃ ث
ىٍٝي اٵِأ٘ كؼڈ سًڅٕي آن ىٍ ډجبىلار ػُبوٓ ياٍى ډٓ ځَىى، ي ثٺٍٕ ثيڅٕڄ وٕبُ ثبُاٍ ىاهچٓ  53كييى 
ػُبوٓ ٹَاٍ ومٓ ځَٕى. ٽًٍَٚبْ  ٽًٍَٚب ٔب ثٍ څلب٧ أىپٍ َٙأ٤ لاُڇ ٝبىٍار ٍا وياٍوي ىٍ ؿَهٍ سؼبٍر
ډَٞٳ ٽىىيٌ ي ياٍى ٽىىيٌ ډٕڂً ث٦ًٍ ٭ميٌ، آډَٔپب، ّاده ي ٽًٍَٚبْ ٭٢ً اسلبىٍٔ اٍيدب ډٓ ثبٙىي ٽٍ اٍُٗ 
ډٕچٕبٍى ىلاٍ ثَآيٍى ٙيٌ إز. ثَ َمٕه إبٓ ٽًٍٚ ٽٌَ  01ياٍىار ٕبلاوٍ ډٕڂً سًٕ٤ أه ٽًٍَٚب كييى 
ٕڂًْ هٚټ َٖشىي. اڅجشٍ ٹٕمز ََ ٽٕچً ځَڇ ډٕڂًْ هٚټ ياٍىاسٓ ٽٌَ ػىًثٓ ي سبٔچىي ٭ميٌ ياٍى ٽىىيځبن ډ
 كييىا ٔټ ىلاٍ ي ثٕٖز ٕىز سومٕه ُىٌ ډٓ ًٙى. 
ٽًٍَٚبْ َىي، سبٔچىي، ئشىبڇ، اوييوِْ، ي ډبڅِْ ثٕٚشَٔه كؼڈ ٝبىٍار ډٕڂً ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ اوي ي ىٍ 
 3.1كبٝڄ اُ ٝبىٍار ډٕڂً ٍا ىاٙشٍ إز. ٽٍ ثبڅٰ ثَ ثٕه ٽًٍَٚبْ ډٌٽًٍ، ٽًٍٚ ئشىبڇ ثبلاسَٔه ىٍ آډي 
ىلاٍ ٵَيهشٍ إز أه ىٍ  7.8ډٕچٕبٍى ىلاٍ ٙيٌ إز. ثٮجبٍسٓ أه ٽًٍٚ ََ ٽٕچً ډٕڂًْ ډىؼمي ٍا ثٍ ٹٕمز 
ىلاٍ ثًىٌ إز. ىٍ ثٕه ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ أَان سىُب  2.5كبڅٓ إز ٽٍ ٹٕمز ََ ٽٕچً ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ أَان 
بن، ٭َثٖشبن ٕٮًىْ، ي اډبٍار ډشليٌ ٭َثٓ ثٕٚشَ اُ أَان ډٕڂً ٝبىٍ ومًىٌ اوي ي ٽًٍَٚبْ ٽًٍَٚبْ دبٽٖش
 ٽمىٖشبن ٝبىٍار ډٕڂً وياٙشٍ اوي.اٵٲبوٖشبن، آًٍثبٔؼبن، ٭َاٷ، څجىبن، ٹ٦َ ي سَ
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 ٭ىًان دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ ٍىٔٴ
 وً٫ َِٔىٍ (ډٕچًٕن ٍٔبڃ)
 اٍُْ (َِاٍ ىلاٍ)
 سمچپٓ َِٔىٍ اْ
   0006002 سلٺٕٺبر (ػم٬ ٽڄ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ) 1
   000651 سپظَٕ ي دَيٍٗ ډبَٕبن هبئبٍْ 1-1
   000602 سپظَٕ ي دَيٍٗ ډبَٕبن َٕىاثٓ 1-2
   000602 ډبَٕبن آثُبْ ىاهچٓ(ځَڇ اثٓ ي ثًډٓ)سپظَٕ ي دَيٍٗ ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ي  1-3
   000652 سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً 1-4
   000611 ثُياٙز ي ثٕمبٍُٔبْ اثِٔبن 1-5
   00069 سلٺٕٺبر ثٕه اڅمچچٓ ًهبَٔ ډٚشَٻ آثِٔبن 1-6
   000632 ډجبٌٍُ ثب ځًوٍ َبْ ډُبػڈ 1-7
   000601 ٵَايٍْ اثِٔبن 1-8
ي ثًٕڅًّٔټ ًهبَٔ ي ډىبث٬ آثٓ هچٕغ ٵبٍٓ ي  ډ٦بڅٮبر اٽًڅًّٔټ 1-9
 ىٍٔبْ ٭مبن
   904642
   022641 ډ٦بڅٮبر اٽًڅًّٔټ ي ثًٕڅًّٔټ ًهبَٔ ي ډىبث٬ آثٓ ىٍٔبْ هٍِ 1-01
   173601 ډ٦بڅٮبر اٽًڅًّٔټ ي ثًٕڅًّٔټ ًهبَٔ ي ډىبث٬ آثٓ آثُبْ ىاهچٓ 1-11
   00066 آٍسمٕب ي ٱٌاْ ُويٌ 1-21
   00067 دَيٍٗ آثِٔبن ٱَٕ ډٮمًڃسپظَٕ ي  1-31
   00065 سلٺٕٺبر و٪بڇ َبْ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آثِٔبن 1-41
   000661 ٥َف ثُٕىٍ ٕبُْ ي اٝلاف ٕبهشبٍ وَٕيْ اوٖبوٓ 2
   00065 ٥َف سًٕٮٍ ٵه آيٍْ ا٥لا٭بر ي اٍسجب٥بر ٭چمٓ 3
   0006906 ٥َف ػجَان هيډبر ٽبٍٽىبن ي ٕبَٔ َِٔىٍ َب 4
  5286201  سبډٕه سؼُِٕار ډًٍٕٖ ي ډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ٥َف  5
  5716501  ٥َف سپمٕڄ ي سًٕٮٍ ډًٍٕٖ ي ډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ 6
 00566   هَٔي ٙىبيٍ ي سؼُِٕار ىٍٔبٔٓ ي وٕبَُبْ آُډبٔٚڂبَٓ 7
 00566 0006802 000603061 ػم٬ ٽڄ ا٭شجبٍار ډًٍٕٖ
 
ثٍَٕٓ ٝبىٍار ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ وٚبن ډٕيَي،ٽٍ اٍُٗ ٽڄ ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ ي ٝبىٍ ٙيٌ ىٍ ٕبڃ 
ٹٕمز ډٕڂًْ  ،سه ثًىٌ إز. ثٍ ٭جبٍر ىٔڂَ 9396213َِاٍ ىلاٍ ي كؼڈ آن  422623861، ډٮبىڃ  5002
ٕڂًْ ډىؼمي ي ىلاٍ سومٕه ُىٌ ډٓ ًٙى. ىٍ كبڅٓ ٽٍ ډٕبوڂٕه ٹٕمز ډ 58.5ٵَآيٍْ ٙيٌ ٝبىٍاسٓ، ٽٕچًئٓ 
 ىلاٍ ثًىٌ إز.  43.6ٝبىٍاسٓ أه ٽًٍَٚب ٽٕچًئٓ 
وٚبن ډٕيَي ٽٍ كؼڈ ي اٍُٗ ډٕڂًْ سبٌُ  5002ثٍَٕٓ ٝبىٍار ي ياٍىار ډٕڂًْ ٱَٕ ډىؼمي ي سبٌُ ىٍ ٕبڃ 
َِاٍ ىلاٍ ثًىٌ إز.  592602سه ي اٍُٗ آن  637645ٝبىٍاسٓ سًٕ٤ ٽًٍَٚبْ ٭ميٌ سًڅٕي ٽىىيٌ ثشَسٕت 
ىلاٍ ډلبٕجٍ ډٓ ًٙى. ثَإبٓ ځِاٍٗ  96.2٥جٸ أه آډبٍ ٹٕمز ََ ٽٕچً ډٕڂًْ سبٌُ ٝبىٍاسٓ ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه 
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ُٕڈ آثِٔبن دَيٍٙٓ ىٍ ډؼمً٫ سًڅٕيار ٕٙلاسٓ اُ  0102سب ٕبڃ  )OAF(ٕبُډبن هًاٍي ثبٍ ي ٽٚبيٍُْ ػُبوٓ
ٔجٓ ډِٕان ٕٝي، سٺب١بْ ػُبوٓ ثَاْ ډلًٞلار آثِْ َمـىبن ىٍٝي ٵَاسَ ډٓ ٍيى اډب ثب سًػٍ ثٍ طجبر سٺَ 05
 ىٍ كبڃ اٵِأ٘ هًاَي ثًى. 
ىلاٍ ي ٹٕمز ََ ٽٕچً ډٕڂًْ  32.5ډٮبىڃ  5002اٍُٗ ََ ٽٕچً ځَڇ ډٕڂًْ ٵَِٔ ٙيٌ ٝبىٍاسٓ أَان ىٍ ٕبڃ 
ثَاثَ ډٕڂًْ سبٌُ  0052ىلاٍ ثًىٌ إز. اډب كؼڈ ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ ډىؼمي أَان كييىا  9/4سبٌُ ٝبىٍاسٓ أَان 
، ٽًٍَٚبْ ؿٕه، سبٔچىي، َىي 5002ٝبىٍاسٓ ثًىٌ إز. ٽًٍٚ ډب َٕـڂًوٍ ياٍىار ډٕڂً وياٙشٍ إز. ىٍ ٕبڃ 
وًى اهشٞبٛ ىاىٌ اوي، اُ ثٕه ٽًٍَٚبْ ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ ٝبىٍاسٓ ٍا ث ي اوييوِْ ثبلاسَٔه كؼڈ ي اٍُٗ
ىلاٍ 6/9ي  5/6 ي ثبلاسَٔه ٹٕمز ٍا ىاٙشٍ اوي ٽٍ ثشَسٕتډٌٽًٍ سىُب ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ ىي ٽًٍٚ ؿٕه ي سبٔچى
 ثٍ اُاء ََ ٽٕچً ثًىٌ إز. 
كؼڈ ٝبىٍار ډٕڂًْ ډىؼميأَان ىٍ  5002ډٺبٍٖٔ ي١ٮٕز ٝبىٍار ډٕڂًْ أَان وٚبن ډٕيَي، ٽٍ ىٍ ٕبڃ 
باٍُٗ ٽڄ %، ي اٍُٗ ٽڄ ډٕڂًْ ډىؼمي ٝبىٍاسٓ أَان ىٍ ډٺبٍٖٔ ث0/43ډٺبٍٖٔ ثب ٽڄ ٝبىٍار ٕبَٔ ٽًٍَٚب 
 % ثًىٌ إز. 0/82ٝبىٍار آوُب 
ىٍ أَان َىًُ ٵََىڀ ډَٞٳ ډٕڂً ٍأغ وڂَىٔيٌ إز ي ډَٞٳ ٽىىيځبن ډٕڂً ٕبٽىٕه إشبن َبْ ٕبكچٓ 
ثو٘  ،ػىًة ٽًٍٚ ي ثَهٓ اٵَاى ډَٵٍ ي ٔب سلٕٞڄ ٽَىٌ ىٍ ثَهٓ ََُٙبْ ثٍِٿ ډٓ ثبٙىي. ىٍ كبڃ كب١َ
 09ًُْ ٽٍ ىاٍاْ ػظٍ ىٍٙز سَ إز ډٓ ثبٙىي. َمـىٕه ثٕ٘ اُ ٭ميٌ ډٕڂًَبْ ىٍٔبٔٓ ځًوٍ ثجَْ ٕجِ ي ډ
ىٍٝي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثٍ ثبُاٍَبْ اٍيدب ي آډَٔپب ٝبىٍ ډًٕٚى. ثُبْ ػُبوٓ ډلًٞڃ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ َبْ آهَ 
ان ډلًٞڃ سًٕ٤ ٽًٍَٚبْ إٕبٔٓ ٹَن ثٕٖشڈ ثٍ ىڅٕڄ سلًلار ٕٕبٕٓ ي اٹشٞبىْ اُ ٔټ ًٕ ي ٭َ١ٍ ٵَاي
ىي ٍي ثٍ ٽبَ٘ ځٌاٙز. ٽبَ٘ ػُبوٓ ٹٕمز ډٕڂً، اٵِأ٘ وَم سًٍڇ ي وِٕ طجبر وَم اٍُ ىٍ ًٌْٔ ؿٕه ي سبٔچث
ىاهڄ ٽًٍٚ اُ ٔپًٖ ي اوجبٙز ثيَٓ سًڅٕي ٽىىيځبن ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ ًْٕ ىٔڂَ ٹيٍر ٍٹبثز ډٕڂًْ 
ڄ ثبلا ٍٵشه دَيٍٙٓ أَان ٍا ىٍ ثبُاٍ ػُبوٓ ثب ډٚپلار ُٔبىْ ډًاػٍ ومًى. ثىلًْ ٽٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ اهَٕ ثيڅٕ
ٹٕمز وُبىٌ َبْ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ سًڅٕي ډٕڂً ډظڄ إشٶبىٌ اُ هيډبر ٽبٍٙىبٕٓ، َِٔىٍ ٱٌا ي ٱٌَٕ، ًٕىآيٍْ 
 سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ىؿبٍ سَىٔي ومًىٌ إز. 
سًػٍٕ ًٕىآيٍْ سًڅٕي ډٕڂًْ أَان ثَإبٓ ٝبىٍار ثىٕبن ځٌاٙشٍ ٙيٌ إز ي اًٝلا َٕاوٍ ډَٞٳ آثِٔبن ىٍ 
ډب وٖجز ثٍ ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ثٖٕبٍ ٽمشَ إز ي ثٍ ئٌْ ډلًٞڃ ډٕڂً ثٍ ىلأڄ ډوشچٴ ٽمشَ ىٍ  ٽًٍٚ
 ). 81-1ٵََىڀ سٲٌٍٔ اْ ډَىڇ َىًُ ػبْ ثبُ وپَىٌ إز (ػييڃ 
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 (کيلَگشم). 7731-68. هيضاى هصشف سشاًِ اثضيبى طي دٍسُ 81-1خذٍل
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 ٕبڃ
 53.7 7.7 30.7 7.6 1.6 2.5 5 5 5 6.4 ډَٞٳ َٕاوٍ
  
 اٍائٍ ٙيٌ إز.  91-1ىٍ ػييڃ  4831سب  5731اٍُٗ ي ډٺياٍ ٝبىٍار ډٕڂًْ أَان ٥ٓ ٕبڅُبْ 
 
 .6831تب  7731. هقذاس ٍ اسصش صبدسات هيگَ طي سبلْبي 91-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 
 1.9822 6892 7.8191 1867 1366 3196 6844 0687 5604 5903 ډٺياٍ(سه)
اٍُٗ(َِاٍ 
 ىلاٍ)
 85523 01072 00751 00922 19231 7659
4823
 3
 3.2478 90031 4527
 
ثَهٓ آثِٔبن ډظڄ ډبَٕبن ٝىٮشٓ، آثِٔبن ُٔىشٓ، سوڈ ؿٚڈ ُىٌ، ثـٍ ډبَٓ ٔب ډًڅي ثَهٓ اُ ډبَٕبن دَيٍٙٓ ي 
َمـىٕه ٝىبٔ٬ دٕٕٚه ي دٖٕه ډَسج٤ ىٍ سًڅٕي ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ٔب ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډظڄ ډًاى ايڅٍٕ اوًا٫ سًٍ، ٥ىبة 
ي دَيٍٗ دبٌٍ اْ اٹلاڇ ډظڄ آٍى ډبَٓ، هًٍاٻ  ٔب دبٌٍ اْ څًاُڇ ي اىيار ٕٝبىْ ي وبيثَْ ٔب ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ
آثِٔبن ډًاى ٕٙمٕبٔٓ ثٍ ٽًٍٚ ياٍى ډًٕٚى. اډب سبٽىًن ٕبثٺٍ اْ ػُز ياٍى ومًىن ډٕڂًْ ٭مڄ آيٍْ ٙيٌ ثَاْ 
 ٭َ١ٍ ىٍ ثبُاٍ ډَٞٳ أَان يػًى وياٙشٍ إز. 
ًٚى. ډٮمًلا ډٕڂًَبْ ىٍٙز سَ اٍُٗ ډٕڂً ىٍ ثبُاٍ (ىاهچٓ ي هبٍػٓ) ثَإبٓ وً٫ ډٕڂً ي اوياٌُ آن سٮٕٕه ډٕ
ثب ٹٕمز ثبلاسَْ ىٍ ثبُاٍ ٭َ١ٍ ډٓ ًٙوي. ثىبثَأه ٔپٓ اُ ٍاَُبْ اٵِأ٘ ىٍآډي كبٝڄ اُ سًڅٕي ډٕڂًْ 
). سًڅٕي ٵَآيٍىٌ َبْ ډشىً٫ اُ 1-02دَيٍٙٓ، ثيٕز آيٍىن ډٕڂًَبْ ثب اوياٌُ ىٍٙز سَ ډٓ ثبٙي (ػييڃ 
ډٕڂً وِٕ ٔپٓ اُ ٍيٗ َبْ ثُجًى اٍُٗ اٵِيىٌ ډلًٞڃ ډٓ ثبٙي. ىٍ ٽًٍٚ ډب ډٕڂً ٱبڅجب ىٍ ثچًٻ َبْ ؿىي 
ٽٕچًٔٓ ثَاْ ٝييٍ ثٖشٍ ثىيْ ډًٕٚى، ي ىٍ ٽًٍَٚبْ يإ٦ٍ ثٖشٍ ثىيْ ډؼيى ًٍٝر ځَٵشٍ ي ثب ثُبٔٓ ثٖٕبٍ 
ځَؿٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ، ثٍ وً٫ ډٕڂً، ثُجًى وً٫ ي ٍيٗ  ثبلاسَ ٝبىٍار ډؼيى آن ًٍٝر ډٓ ځَٕى.
سٲٌٍٔ، ثُجًى ډئَٔز آة ي إشٶبىٌ اُ ًٌٕٙ َبٔٓ ډظڄ وََْٕ ي ٱٌَٕ ډٕشًاوي ُډٕىٍ سًڅٕي ډٕڂًَبْ ىٍٙز سَ ٍا 
 ىٍ ىيٌٍ ٔپٖبن دَيٍٗ ٵَاَڈ آيٍى. 
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 دس استبًْبي هختلف (سيبل).(دس هضسػِ)  4831. قيوت ػوذُ فشٍضي هيگَي پشٍسضي دس سبل 20-1خذٍل 
 هًُٕشبن ثًَُٙ ََډِځبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ځَيٌ يُوٓ ٽٕچًځَڇ/ٍٔبڃ
 سًڅٕي وياٙشٍ 000652 000642 00362 15-06
  005602 000602 00162 16-07
  000681 000681 000691 17-08
  000651 005641 000671 18-001
  000601 005601 - 101-021
 
 00054ثٍ  00013ځَڇ، اٵِأ٘ ثبُىٌ سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً اُ  71ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ اٵِأ٘ ډٕبوڂٕه يُن سب ىٍ دبٔبن 
سه ىٍ  3ي وِٕ ىٕشٕبثٓ ثٍ ډشًٕ٤ سًڅٕي  3.1ثٍ  5.1اُ  )RCF(٭يى ثٍ اُاء ََ ډًڅي، ٽبَ٘ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ
 َپشبٍ اُ ډًڅٶٍ َبْ ډًطَ ىٍ اٵِأ٘ ي ثُجًى سًڅٕي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز. 
 
 کطبٍسصي اص هٌظش هٌبطق -1-1-8
 صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش خليح فبسس ٍ دسيبي ػوبى -
) ؿَهٍ كٕبر ىٍ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ثٍ ؿُبٍ ډيڃ َُٔ ىٔيٌ ٙيٌ la te llaD،  0991ثَإبٓ و٪ٍَٔ ىاڃ ي َمپبٍان ( 
 إز. 
: َمٍ ؿَهٍ كٕبر ىٍ هًٍَب ډٓ ثبٙي. سوڈ َب ىٍ دىبَڂبَُبْ ٕبكچٓ ٍَب ٕبُْ ډٓ ًٙوي ي ٽبډلا ىٍ 1ډيڃ 
 ٽٴ ثٖشَ ٹَاٍ ومٓ ځَٕوي. 
يوي ثٍ آثُبْ وِىٔټ : دٖز لاٍيَبْ ډٕڂً ثٍ هًٍَب ډُبػَر ډٓ ٽىىي ي َىڂبډٓ ٽٍ ثٍ ٕه ػًاوٓ ٍٕٕ2ډيڃ 
 ٕبكڄ ي ٔب ىيٍ اُ ٕبكڄ كَٽز  ډٓ ومبٔىي. سوڈ َب ىٍ سٮياىْ اُ ځًوٍ َب ٕ٦ق ُْ ډٓ ثبٙي. 
: دٖز لاٍيَبْ ډٕڂً ثٍ آثُبْ ٕبكچٓ آډيٌ ي ىٍ ډىب٥ٺٓ ٽٍ ىاٍاْ دًٙ٘ ځٕبَٓ ډٓ ثبٙي ىيٌٍ ػًاوٓ 3ډيڃ 
 ىيٍ اُ ٕبكڄ ډُبػَر ډٓ ومبٔىي.  ٍا ٥ٓ ډٓ ومبٔىي. دٔ اُ ٍٕٕين ثٍ   ډَكچٍ اْ اُ ٍٙي ثٍ آثُبْ
: َمٍ ىيٌٍ كٕبر ىٍ آثُبْ ىيٍ اُ ٕبكڄ ٥ٓ ډٓ ًٙى. سٮياىْ اُ ځًوٍ َب ٽٶِْ ثًىٌ يڅٓ ىٍ ثَهٓ 4ډيڃ 
 ځًوٍ َب كبڅز ٽٶِْ ثًىن يػًى وياٍى. سوڈ َب ډٮمًلا كبڅز ٕ٦ق ُْ ىاٍوي. 
ىي. ٕبَٔ ځًوٍ َبْ هچٕغ ٵبٍٓ ىٍ ٥جٮٕز ډٓ ٽ 3اُ ؿُبٍ ډيڃ ٵًٷ ؿَهٍ كٕبر ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ اُ ٙمبٌٍ 
ىٔيٌ ډٓ ًٙوي. ىيٌٍ لاٍيْ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ كييى ٍٕ َٶشٍ ٥ًڃ ډٓ ٽٚي. ىٍ ىيٌٍ وبدچٓ  2ٔب  3ډيڃ 
ٱٌاهًٍْ ډٚوٞٓ وياٍوي. ىٍ ىيٌٍ دَسًُيا اُ ٵٕشً دلاوپشًن َب ي ىٍ ډبٖٕٔٔ ي دٖز لاٍيْ اُ ُئًدلاوپشًن َب 
 سٲٌٍٔ ډٓ ومبٔىي.  ي ىٍ ثچًٯ اُ ٝيٳ َب ي دچٓ ٽز َب
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ثَإبٓ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽچٍٕ ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ىاٍاْ ىي ىيٌٍ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ثبٙىي (هًٍٕٙئبن، 
). سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ُډٖشبن ي ايائڄ ثُبٍ ډٓ ثبٙي، ي 0731؛ ٍُٙىبٓ، 5831؛ وٕبډٕمىيْ، 3831
 سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ ٵٞڄ ثُبٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. 
ٵٞڄ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ سبثٖشبن ي دبئِٕ ډٓ ثبٙي. ډىب٥ٸ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ٭ميسب ىٍ ډى٦ٺٍ 
ثلَٽبن ډٓ ثبٙي ي سٮياىْ اُ ومًوٍ َب ىٍ كًاڅٓ آثُبْ ثًَُٙ وِٕ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔىي. ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ 
ي هىؼَْ ىٍ َٕسبَٕ ډى٦ٺٍ أَاوٓ  آثُبْ ََډِځبن ي ډىب٥ٸ ٽڈ ٭مٸ ٕبكچٓ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔي. ډٕڂًْ ٕٶٕي
هچٕغ ٵبٍٓ سوڈ ٍِْٔ ومًىٌ ي ثيڅٕڄ دَاٽى٘ يٕٕ٬ ډلييىٌ ډٚوٞٓ ثَاْ سوڈ ٍِْٔ وياٍوي. ث٦ًٍ ٽچٓ سمبڇ 
ځًوٍ َبْ سؼبٍْ ىٍ آثُبْ ىيٍ اُ ٕبكڄ سوڈ ٍِْٔ ومًىٌ ي لاٍيَب ٽٍ ٕ٦ق ُْ ډٓ ثبٙىي سًٕ٤ ػَٔبوبر 
 ىٍٔبٔٓ ثٍ ٕبكڄ ي هًٍَب ٍاويٌ ډٓ ًٙوي. 
 
 تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ -
ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ ٥ًڃ ًٕاكڄ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ي ثوٚٓ اُ ًٕاكڄ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ إشبن ځچٖشبن 
ي َٙٷ إشبن ډبُويٍان ي َمـىٕه ځٖشٌَ يٕٕٮٓ اُ اٍا١ٓ ي ىٙز َبْ ٱَٕ ٹبثڄ ٽٚبيٍُْ ىٍ إشبن َبْ ٱَٕ 
سلز الاٍ١ٓ ًٍٙ ي څت ًٍٙ ىٍ اوُب يػًى ىاٍى، اُ ٕبكچٓ ٽٍ اډپبن ثٌَُ ثَىاٍْ اُ اة َبْ ٕ٦لٓ ٔب 
 ٩َٵٕز َبْ ثبڅٺًٌ ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂً ډلًٖة ډٓ ًٙوي. 
َپشبٍ اٍا١ٓ ډٖشٮي ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ي َِاٍان َپشبٍ اٍا١ٓ ىٍ ٙمبڃ ٽًٍٚ ثَاْ  000081سبٽىًن كييى 
بٍ ډٶٕي ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ٍا َپش 000001أؼبى ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ډٕڂً ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ إز ٽٍ اډپبن اكياص ثٕ٘ اُ 
 ٵَاَڈ ډٓ ٕبُى. 
 
 خَصستبى استبى 
 پشٍسش هيگَالف) 
ثٌَُ ثَىاٍْ ثٕ٘ اُ  ٕ٦ق آډبىٌ ،ثب اكياص سبٕٕٖبر َُٔ ثىبٔٓ ډًٍى وٕبُ ىٍ ډؼشم٬ دَيٍٗ ډٕڂًْ ؿًئجيٌ 
ٍٕ ٕبڃ اهَٕ ثٍ ىڅٕڄ  ىٍ. سه ډٕڂً ٍا ٵَاَڈ ډٓ آيٍى 0013َپشبٍ إز ٽٍ ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ ثَاْ سًڅٕي  0951
ډبڅٓ دَيٍٗ ىَىيځبن ي  سًان )،1831(ي ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي  )0831(هٖبٍار وبٙٓ اُ ثَيُ َٕډبْ ُيى ٍٓ 
إز ٽٍ دَيٍٗ ىَىيځبن أه  ا٭شمبى ثىڂبَُبْ اٹشٞبىْ ثَاْ سبډٕه ا٭شجبٍ ي وٺئىڂٓ ډًٍى وٕبُ ىٍ كيْ وجًىٌ
ي ٭لايٌ ځَٵز ي١ٮٕز ٍٽًى ٹَاٍ اُ أه ٍي أه ډؼشم٬ ىٍ ډى٦ٺٍ ٵٮبڅٕز هًى ٍا ثٍ ًٍٝر ػيْ ىوجبڃ ومبٔىي
 68. ىٍ ٕبڃ وِٕ ثٍ َُٔ ٽٚز وَٵشٍ اوي ثَ سًٹٴ وٖجٓ سؼُِٕ ي ٕبهز ډِاٍ٫ ػئي، إشوََبْ آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ
ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان دَيٌّ اكٕبء دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ؿًئجيٌ ٍا ثب إشٶبىٌ اُ ځًوٍ ٱَٕ ثًډٓ ياوبډٓ اوؼبڇ 
ٵَاَڈ  78ي سٮياى ثٕٚشَْ ىٍ ٕبڃ  68ىاى. ثب اػَاْ أه دَيٌّ ُډٕىٍ ٵٮبڅٕز سٮياىْ اُ سًڅٕي ٽىىيځبن ىٍ ٕبڃ 
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َپشبٍ َُٔ ٽٚز ډٕڂًْ ياوبډٓ ٍٵز، اډب يٹً٫ ډؼيى ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي  007ٙي. ثىلًْ ٽٍ ىٍ أه ٕبڃ كييى 
أه إشبن سه ډٕڂً ثَىاٙز ًٙى. ١مىب ىٍ  073ثٍ ٕجت ډٚپلار وبٙٓ اُ ًٕء ډئَٔز سًڅٕي، ثب٭ض ٙي ٽٍ سىُب 
ثٍِٿ ًٍٝر ځَٵز ٽٍ ثٍ ىڅٕڄ اٵز ٹٕمز  َپشبٍ اٍا١ٓ ىٍ ډى٦ٺٍ َىئؼبن ىٍ ٹبڅت ٹ٦ٮبر 0004ياځٌاٍْ 
 ).1-12 ػييڃ (ډٕڂً ىٍ ډَكچٍ ډ٦بڅٮٍ ي ٥َاكٓ ډشًٹٴ ډبويٌ إز 
 0831٪َ ثبُىَٓ سًڅٕي ىٍ ٕبڃ اځَ ؿٍ ٕ٦ق َُٔ ٽٚز ډٕڂً ىٍ كي ډًٍى اوش٪بٍ ثَوبډٍ وجًىٌ إز اډب اُ و
سه ىٍ َپشبٍ ثًى. أه اډَ  1.2 ىٍ كبڅٓ ٽٍ ډٕبوڂٕه سًڅٕي ىٍ ٽًٍٚ ،ٍٕٕي 3.2 ډٕبوڂٕه سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ثٍ
 . ثٍ أه سَسٕت ډٓ سًان اډٕيياٍ ثًى ٽٍ ٩َٵٕز)6-1 ٙپڄ ز(كبٽٓ اُ ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ سًڅٕي ىٍ أه ډى٦ٺٍ إ
إشبن هًُٕشبن ثًٌْٔ ٕبٔز سه ډٕڂً ٍا ىاٙشٍ ثبٙي.  0023ٵِٕٔپٓ أؼبى ٙيٌ ىٍ أه ډى٦ٺٍ سًان سًڅٕي ثٕ٘ اُ 
ؿًئجيٌ ثٍ ىڅٕڄ ىٕشَٕٓ ثٍ آة َٕٙٔه ي كبٝڄ هِْٕ دشبوٖٕڄ ثٖٕبٍ اٍُٙمىيْ ػُز سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ 
 ډلًٖة ډٓ ځَىى. 
 
 تَليذ هيگَي پشٍسضي دس استبى خَصستبى. ٍضؼيت هضاسع آهبدُ، سطح صيش کطت ٍ 10-1خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831٭ 0831 9731 ٕبڃ
 - - - 71 2 0 67 56 سٮياى ډِاٍ٫
ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز 
 (َپشبٍ)
  - - 3951 0051 0041 0531 0001
ٕ٦ق َُٔ ٽٚز 
 (َپشبٍ)
 63 5.5 0 861٭ 62 - 009 087
 76٭٭ 61٭٭ 0 13٭ 72 0 0502 848 ډِٕان سًڅٕي (سه)










 . هيبًگيي تَليذ دس ٍاحذ سطح هيگَي پشٍسضي دس استبى خَصستبى6-1ضکل 
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 تکثيش هيگَة) 
 سىُب ډَٽِ إشبوٓ سًڅٕي ٽىىيٌ) ډشٮچٸ ثٍ ٕٙلار أَان(ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ىيڇ، ډَٽِ سپظَٕ ډٕڂًْ ثىيٍ اډبڇ همٕىٓ 
ډَٽِ سپظَٕ ىٍإشبن هًُٕشبن ٝبىٍ ځَىٔي ٽٍ  01ډؼًُ ٕبهز  6731ىٍ ٕبڃ . ثـٍ ډٕڂً ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍٵز
ډَٽِ ډشٮچٸ ثٍ ثو٘ ٱَٕ  6ثَوبډٍ ًٕڇ  سب دبٔبن. ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوي 8731ايڅٕه ډَٽِ سًڅٕي آُډبٔٚٓ هًى ٍا ىٍ ٕبڃ 
َٔٔه، اكياص ي ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ىيڅشٓ ىٍ وِىٔپشَٔه ٵبٝچٍ ثٍ ډؼشم٬ دَيٍٗ ډٕڂً، ىٍ ډى٦ٺٍ هًٍٽً
َٙأ٤ اٹچٕمٓ ي هًٕٞٝبر ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍى  اځَؿٍ ډلييىٔشُبٔٓ اُ و٪َ اٹچٕڈ ي َٙأ٤ آة ىٍ أه. ځَٵشىي
آة ډى٦ٺٍ ي يػًى ٽبٍهبوؼبر ډشٮيى دشَيٕٙمٓ ي ٝىٮشٓ ډٖبٔڄ ٵىٓ ي َِٔىٍ َبْ ثبلاْ اٝلاف ي سٕمبٍ آة اُ 
ثب سلاٗ ي َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٵًٷ اڅٮبىٌ  0831ٖز لاٍي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ډٕجبٙىي. ٍ ٕبڃ ٭ًاډڄ سبطَٕ ځٌاٍ ثَ سًڅٕي د
اوؼبڇ ٙي، اډب ىٍ ٕبَٔ ٕبڅُب إشمَاٍ وياٙشٍ إز. اُ ًْٕ ىٔڂَ ٍٽًى ٵٮبڅٕشُبْ  LPٕٙلار أَان سپظَٕ ي سًڅٕي 
 ٕبيٍىٌ إز. دَيٍٗ ډٕڂً اوڂٌِٕ ؿىياوٓ ىٍ ٍٵ٬ ډٚپلار ډَاٽِ سپظَٕ ػُز سًڅٕي اٹشٞبىْ ثًػًى و
 ډٕچًٕن ٹ٦ٮٍ إز ٽٍ ٩َٵٕز 023وٕبُ ٕبلاوٍ ډِاٍ٫ ثبڅٰ ثَ  ،ثب سًػٍ ثٍ ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز ډٕڂً ىٍ أه ډى٦ٺٍ
 ٽىًوٓ ىٍ كبڃ كب١َ دبٕوڂًْ سبډٕه آن اُ ډَاٽِ ىاهڄ إشبن وٕٖز اډب ثب اٵِأ٘ ثٌَُ يٍْ ي اٍسٺبْ
٥جٕٮٓ  ًٽَ إز ثب سًػٍ ثٍ ډلييىٔشُبْ ٙبٔبن. ىاى سؼُِٕار ي ډئَٔز ډَاٽِ ډٓ سًان ډِٕان سًڅٕي ٍا اٵِأ٘
 ىٍ ثَوبډٍ اػَأٓ سًٕٮٍ ډَاٽِ ٕبهز ؿىي ډَٽِ ىٍ ثو٘ ٱَثٓ إشبن ثًَُٙ ثٍ ٭ىًان ډَاٽِ هًُٕشبن، إشبن
 هًُٕشبن دٕ٘ ثٕىٓ ځَىٔي ي ىٍ كبڃ كب١َ أه ډَاٽِ آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ َٖشىي.  دٚشٕجبن ډِاٍ٫
ٽٍ هًٙجوشبوٍ ثب سلاُٙبْ ثٍ ٭مڄ آډيٌ ىٍكبڃ  َ اُ ډلييىٔشُبْ ډَاٽِ سپظَٕ إزسبډٕه ډٕڂًْ ډًڅي ٔپٓ ىٔڂ
ٽمشَٔه كي  ياثٖشڂٓ ثٍ كب١َ ٵه آيٍْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ډًڅي ىٍ ډىب٥ٸ ػىًثٓ ٽًٍٚ ٵَاځَٕ ٙيٌ إز ي أه
 هًى ٍٕٕيٌ إز. 
 اتَليذ غزج) 
اځَ ؿٍ ىًٍٍٝر ثَوبډٍ ٍِْٔ ي ى. سبډٕه ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډًٵٺٕز سًڅٕي وٺ٘ ډُمٓ ىاٍ 
ٽبٍهبوٍ ٱٌا ىٍ  اډب يػًى ،ٵٮبڅٕز ٝلٕق ثٮي ډٖبٵز ثَ ٽٕٶٕز ٱٌا ي ٔب ىٕشَٕٓ ثٍ آن سبطَٕ ومٓ ځٌاٍى
ٽبٍ اكياص  8731 ىٍ ٕبڃ ،ُ أه ٍياز. وِىٔپٓ ډِاٍ٫ ثَاْ سًڅٕي ٽىىيٌ ي ډَٞٳ ٽىىيٌ ا٥مٕىبن ثو٘ سَ إ
 سً١ٕق إز ٙبٔبنډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵز.  9731سه آٱبُ ي ىٍ ٕبڃ  0003ٽبٍهبوٍ اْ ثب ٩َٵٕز سًڅٕي 
ثٍ ٕجت ٍٽًى ىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ إشبن سىُب ٽبٍهبوٍ ډى٦ٺٍ سٮ٦ٕڄ ي ٍاٌ اوياُْ ىيثبٌٍ  18ىٍ ٕبڃ  ٽٍ
 . آن وٕبُ ثٍ َٕډبٍٔ َىڂٶز ىاٍى
 
 ٍاحذّبي فشآٍسي د)
. ٵَآيٍْ ٙيٌ سبطَٕ ډٓ ځٌاٍى وِىٔپٓ ډَاٽِ ٵَآيٍْ ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ثَ ٽٕٶٕز ډٕڂًْ 
ٵَآيٍْ ډٕڂً ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ  ياكي 5سٮياى  ،٥ٓ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ ي َمِډبن ثب اٵِأ٘ ډِٕان سًڅٕي
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٩َٵٕز . ىٍٔبٔٓ ي٩ٕٶٍ اٝچٓ آوُب ٵَآيٍْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ إزځَٵز ٽٍ ٭لايٌ ثَ ٵَآيٍْ ډبَٓ ي ډٕڂًْ 
ىًٍٍٝر ثٍ َُٔ ٽٚز ٍٵشه ډِاٍ٫ آډبىٌ أه ٩َٵٕز  ٽٍسه ىٍ ٍيُ إز  871اوؼمبى آثِٔبن ىٍ أه إشبن 
ًٽَإز ثٍ ىڅٕڄ سًٹٴ ٍٕ ٕبڅٍ ٵٮبڅٕز، أه ياكيَب ىؿبٍ  ٙبٔبنى. دبٕوڂًْ وٕبُ دَيٍٗ ىَىيځبن ووًاَي ثً
 ًٕى سُٖٕلار ثبوپٓ َٖشىي.  ي ١ٍَ ي ُٔبن اوجبٙشٍ وبٙٓ اُ سؼمٕ٬ډٚپلار ډبڅٓ 
 
 ثَضْش استبى 
 پشٍسش هيگَالف) 
ىٍ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلار ثًَُٙ  3631-46ووٖشٕه ٵٮبڅٕز سلٺٕٺبسٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ أَان ىٍ ٕبڅُبْ 
اوؼبڇ ٙي. أه ىٕشبيٍى ُډٕىٍ آٙىبٔٓ ايڅٍٕ سٮياىْ اُ ٽبٍٙىبٕبن سلٺٕٺبر إشبن ثٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ٍا 
سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن يٽًٍٚ  ٵَاَڈ آيٍى. ثٮيَب َمٕه ٽبٍٙىبٕبن اُ دبٍٔ َبي إشًاوٍ َبْ اٝچٓ
 ځَىٔيوي. 
 0034إز ي سبٽىًن  ، يٕٮز ي دَاٽى٘ ډىب٥ٸ ډٖشٮي سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن ثًَُٙ ثٖٕبٍ ُٔبىىسٮي
ثٍِٿ ي  . أه ډِاٍ٫ ىٍ ٹبڅت اٍا١ٓ)22-1(ػييڃ  ْ ٙيٌ اويٍَپشبٍ اُ اٍا١ٓ ياځٌاٍ ٙيٌ آډبىٌ ثٌَُ ثَىا
 ٕبهشٍ ٙيٌ اوي.  َپشبٍْ 02ډؼشم٬ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ثب اڅڂًْ ډِاٍ٫ 
 
 . ٍضؼيت هضاسع آهبدُ، سطح صيش کطت ٍ00-1خذٍل 
 تَليذ هيگَي پشٍسضي دس استبى ثَضْش.
 3831 2831 1831 0831 9731 ٕبڃ
 021 611 901 811 18 سٮياى ډِاٍ٫
 39563 00063 03762 08661 05061 ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز (َپشبٍ)
 07362 08561 73461 63461 05061 ٕ٦ق َُٔ ٽٚز (َپشبٍ)
 00665 05663 88763 43263 35961 ډِٕان سًڅٕي (سه)
  
ٵٮبڅٕز ىاٍوي ٽٍ ٽبٍ اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍْ آن ىٍ ٕبڃ دبٔبوٓ ثَوبډٍ ايڃ  دَٕبثٺٍ سَٔه ډِاٍ٫ ىٍ ډؼشم٬ كچٍ
إشبن ثًَُٙ ٍا ٙبٔي ثشًان . ًٕڇ يٕٮز آن سًٕٮٍ ٔبٵز آٱبُ ځَىٔي ي ىٍ ٥ٓ ثَوبډٍ ىيڇ سپمٕڄ ي ىٍ ثَوبډٍ
  آن ډٓ سًاوي ٙبهٜ ثَوبډٍ ثبٙي. ثُشَٔه إشبن اُ و٪َ ٭مچپَى سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىاوٖز ي اُ أه ٍي ٭مچپَى
ډىي، ٍيى ًٍٙ ي ثًَٔار  ، 2ي ىڅًاٍ 1ىڅًاٍ  ډؼشم٬ ٙبډڄ: كچٍ، 6ډٍِ٭ٍ ٵٮبڃ ىٍ  611ىٍ أه إشبن  2831ىٍ ٕبڃ 
ثبُډبويځٓ  ٝي ىٍ،  4.1 ١َٔت سجئڄ ٱٌا. ٽٍ ٭مچپَى آوُب اُ و٪َ ٽمٓ ي ٽٕٶٓ ډ٦چًة إز ،ٵٮبڅٕز ىاٙشىي
ٽڄ إشبن ىٍ ٕ٦ق  83.2 ځَڇ ثب سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ثٕ٘ اُ 9.51ن ي ډٕبوڂٕه يُ%  47ثـٍ ډٕڂً ىٍ إشوََب 
 53برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
ٓ اُ سًاومىيْ َبْ سًڅٕي ىٍ إشبن ، ومبئ% ډِاٍ٫ ٵٮبڃ ٽڄ ٽًٍٚ ىٍ أه ٕبڃ ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى 04ٽٍ ٭ملا 
 ).1-7ٙپڄ ثًَُٙ إز (
ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ إشبن ثًَُٙ ثب ٵبػٮٍ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ډًاػٍ ځَىٔيوي. ثب سًػٍ ثٍ اَمٕز  48ىٍ ٕبڃ 
ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ٥َف ډٮَٵٓ ډٕڂًْ ياوبډٓ ثٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ 3831سىً٫ ځًوٍ اْ، اُ ٕبڃ 
أَان ىٍ ثًَُٙ آٱبُ ومًى. أه ٥َف ىٍ ډٍِ٭ٍ آُډبٔٚٓ (دبٔچًر) ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ اػَا ٙي. ٭چَٕٱڈ ىٍ  ډٕڂًْ
ځَْٕ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ثٍ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ډٍِ٭ٍ آُډبٔٚٓ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕبڅڈ ډبوي ي سًڅٕي هًثٓ كبٝڄ 
ٕلاسٓ إشبن ثًَُٙ ٕجت إشٶبىٌ ځَىٔي. وشبٔغ ي سلاٗ ثٍ َمَاٌ دٚشپبٍ ي ػئز سًڅٕي ٽىىيځبن ي ډًٖڅٕه ٙ
ي ػبٔڂِٔىٓ  6831، ي سًٕٮٍ آن ىٍ ٕبڃ 5831ثَهٓ اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثًَُٙ اُ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ ٕبڃ 
اځَؿٍ ثب آډًُٗ دَيٍٗ ىَىيځبن، سلٺٕٸ ي اٍسٺبْ ځَىٔي.  7831ٽبډڄ أه ځًوٍ ثؼبْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ ٕبڃ 
ٽىىيځبن ي سؼُِٕ ډِاٍ٫ ثٍ ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ ي ثُجًى وُبىٌ  څٕيٵه آيٍْ سًڅٕي ي دبٕوڂًٔٓ ثٍ دَُٕٚبْ سً
اډب ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ٽٍ ىٍ  ،سًڅٕي ي ثٌَُ يٍْ أه ډِاٍ٫ يػًى ىاٍى َبٔٓ َمـًن ٱٌا َىًُ سًاوبٔٓ ثَاْ اٵِأ٘











 . هيبًگيي تَليذ هيگَ دس ٍاحذ سطح دس هضاسع استبى ثَضْش.7-1ضکل 
 
 تکثيش هيگَة) 
آٱبُ ٙي ي ىٍ٥ٓ ثَوبډٍ ىيڇ  8631ډٕڂً ىٍ إشبن ثًَُٙ ثب ٵٮبڅٕز ډَٽِ ثىيٍځبٌ ىٍ ٕبڃ  سؼبٍْٽبٍ سپظَٕ
ًٍٝر اػبٌٍ ثٍ ثو٘  ثٍ 6731أه ډَٽِ اُ ٕبڃ . سًٕٮٍ ثب اكياص ډَٽِ ثٍِٿ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ كچٍ اىاډٍ ٔبٵز
ىيڅشٓ ٽبٍ اكياص ي ثٌَُ  ثب ٝيٍي ډؼًُ سپظَٕ ثَاْ ثو٘ ٱَٕ 5731ىٍ ٕبڃ . ٱَٕ ىيڅشٓ ٵٮبڅٕز ومًىٌ إز
ٱَٕ ىيڅشٓ ثب ٩َٵٕز سًڅٕي  ډَٽِ سپظَٕ ډٕڂً ډشٮچٸ ثٍ ثو٘ 12ب١َ ثَىاٍْ اُ ډَاٽِ سپظَٕ آٱبُ ي ىٍ كبڃ ك
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إشٶبىٌ اُ ٵىبئٍُبْ ؤًه سپظَٕ اډپبن  ډٕچًٕن ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډٕڂً آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ َٖشىي ٽٍ ثب 008ىٕز ٽڈ 
 سًڅٕي ثٖٕبٍ ٵَاسَ اُ ٩َٵٕز إمٓ ډَاٽِ سپظَٕ يػًى ىاٍى. 
 ي ،ُ ثٍِځشَٔه ډًاو٬ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډَاٽِ سپظَٕ ډَسٶ٬ ٙيٌ إزثب سَئغ ٵه آيٍْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ډًڅي ٔپٓ ا
ٕبلاوٍ ډٺبىَٔ ٹبثڄ سًػُٓ اُ سًڅٕي ډَاٽِ أه إشبن ثب إشٶبىٌ اُ ډٕڂًْ ډًڅي دَيٍٙٓ ثيٕز ډٓ آٔي. ډُمشَٔه 
ثٍ ىڅٕڄ  ١ٮٴ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ أه إشبن ي وِٕ ىٔڂَ إشبوُب ياثٖشڂٓ ثٍ سپىٖٕه َبْ ثٕڂبوٍ إز. اځَؿٍ
ٽىًن ډٚپچٓ اُ  سٮُيار ٽًسبٌ ډير ي ٽمشَ ٝبكجبن ډَاٽِ ثٍ ٽبٍٽىبن هبٍكٓ ي ًُٕڅز سبډٕه أه ٽبٍٽىبن سب
ٍٵ٬ آن ىٍ ځَي طجبر  اډب وٶٔ أه ياثٖشڂٓ ثبڅٺًٌ ډٓ سًاوي ډٚپڄ ٕبُ ثبٙي ٽٍ ،أه و٪َ ثٍ يػًى وٕبډيٌ إز
 وَٕيْ اوٖبوٓ ٙبٱڄ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي آډًُٗ إز. 
دٓ ػبٔڂِٔىٓ ډٕڂًْ ياوبډٓ ثؼبْ ٕٶٕي َىيْ ٵٮبڅٕز ډًڅي ٕبُْ أه ځًوٍ وِٕ سًٕ٤ ثوُٚبْ سلٺٕٺبسٓ ي ىٍ 
ډٕچًٕن دٖز لاٍي ډٕڂً اُ ډًڅئه دَيٍٙٓ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ  56سًڅٕيْ دٕڂَْٕ ٙي. هًٙجوشبوٍ سًڅٕي ثٕ٘ اُ 
 ز. ُډٕىٍ ثًډٓ ٕبُْ سپظَٕ ي دَيٍٗ أه ځًوٍ ٍا ٵَاَڈ ومًىٌ إ 7831ٕبڃ 
 
 هيي غزاج) تب
َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ ىٍإشبن ثًَُٙ اكياص  02ٔپٓ اُ ثٍِځشَٔه ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ثب ٩َٵٕز إمٓ 
ثَاْ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ثب  ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ اهشٞبٝٓ ثًىن آن ثَاْ سًڅٕي هًٍاٻ آثِٔبن اُ سًان ډىبٕجٓ، ٙيٌ
دٌَٔٵشٍ ي ډبٕٙه الار ډًٍى  ياكي ىٔڂَ وِٕ اوؼبڇ 2ياص ٽبٍ ٝييٍ ډؼًُ اك. ٽٕٶٕز ٹبثڄ ٹجًڃ ثَهًٍىاٍ إز
ډِاٍ٫  اُ أه ٍي سبډٕه ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ. هًاَي ٙي ىٔڂَ وٞت ځَىٔيٌ ي ثٍِيىْ ٍاٌ اوياُْوٕبُ اكياص ٔټ 
 إشبن ثب ٽمشَٔه ډٚپڄ ډًاػٍ هًاَي ثًى. 
 
 حذّبي فشآٍسي د) ٍا
ي اٱچت آوُب اُ و٪َسؼُِٕار ثَاْ ٵَآيٍْ ډٕڂً ډؼُِ  ،ثًىٌإشبن ثًَُٙ اُ ىَٔ ثبُ ىاٍاْ ډَاٽِ ٵَآيٍْ ډشٮيى 
سه ىٍ ٍيُ إز ٽٍ  004ثًَُٙ ثٕ٘ اُ  ٩َٵٕز اوؼمبى آثِٔبن ىٍ إشبن. ي ىاٍاْ إشبوياٍى اسلبىٍٔ اٍيدب َٖشىي
اُ . دَىاُوي ْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډٍٓدٔ اُ دبٔبن ٵٞڄ ٕٝي ډٕڂً اُ ىٍٔب ثو٘ ٭ميٌ اْ اُ آن ثٍ ٽبٍ٭مڄ آي
سبطَٕ ٹبثڄ سًػُٓ ډٓ ځٌاٍى. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ  دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ سًػٍٕ اٹشٞبىْ ََ ؿٍ ثٕٚشَ أه ډَاٽِ أه ٍي
َ اطَ كمڄ ي وٺڄ ي ػبثؼبٔٓ ثثبٙي ي ثَٖ٭ز  ډٓ ، ٽًسبٌ ٭مَ ي َٕٔ٬ اڅٶٖبىډٕڂًْ اُ ػمچٍ آثِٔبن ٽًؿټ
اويٽٓ ثب إپچٍ َبْ ٕٝبىْ ي  ثئُٓ إز ٽٍ ډىب٥ٸ ٵَآيٍْ ډٕڂً ثبٔي ٵبٝچّ ،ىؿبٍ إٕٓت ي ٵٖبى ډٓ ځَىى
ٽبٍځبٌ  72ىٍ إشبن ثًَُٙ ډىب٥ٸ دَيٍٗ ىاٙشٍ ثبٙىيٽٍ اڅجشٍ أه ډُڈ ٹجلاً ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. 
ٵَآيٍْ ډًػًى إز ٽٍ أه ٽبٍځبَُب ىٍ َُٕٙشبوُبْ ثًَُٙ، ىَٔ، سىڂٖشبن، ځىبيٌ ي ٽىڂبن ٹَاٍ ىاٍوي 
 ). 32-1(ػييڃ 
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 بّْبي فشآٍسي استبى ثَضْش.. تؼذاد کل کبسگ30-1خذٍل 







 ّشهضگبى استبى 
 پشٍسش هيگَ الف) 
آٱبُ  7731ٕبهز ايڅٕه ډَٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ سَئؼٓ هبٛ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ٽلآَ َُٕٙشبن ډٕىبة اُ ٕبڃ 
ځَىٔي. اځَ ؿٍ اكياص أه ډَٽِ ٕبڅُب ث٦ًڃ اوؼبډٕي، اډب ٔټ ډؼمً٭ٍ ٽبډڄ اُ إشوََبْ ٽًؿټ دَيٍٙٓ ي 
ٽبٍٙىبٕبن هبٍػٓ ًٍٝر  ٕبڅىُبْ سپظَٕ ي سًڅٕي دٖز لاٍي ٍا ٙبډڄ ډًٕٚى. اوشوبة أه ډلڄ ثب ډٚبٍٽز
 ځَٵز ي سبٽىًن ٵٮبڅٕشُبْ ډشىً٫ ي ډشٮيىْ ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أه ډَٽِ اوؼبڇ ٙيٌ إز. 
 0896ثٍ ٥ًڃ ًٕاكڄ، أه إشبن اُ ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ هًثٓ ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂً ثَهًٍىاٍ إز ي سبٽىًن  ثب سًػٍ
ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز ډٕڂً ز. َپشبٍ اُاٍا١ٓ ىٍ ٹبڅت ډؼشم٬ َب ي ډِاٍ٫ ثٍِٿ ډٕڂً ثٍ ډشٺب١ٕبن ياځٌاٍ ٙيٌ إ
َبْ دَيٍٗ ډٕڂًْ سٕبة ػىًثٓ ي ٙمبڅٓ ي  َپشبٍ ياٹ٬ ىٍ ډؼشم٬ 02َپشبٍ إز ٽٍ ىٍ ٹ٦ٮبر  0341ثبڅٰ ثَ
 هًٗ ٹَاٍ ىاٍوي.  ٕبٍٔ
ٕبڃ اهَٕ  ٓ ىٌن ٽمشَ اُ ثًَُٙ ي ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن إز ىٍ ٥ډٕبوڂٕه سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ىٍ ډِاٍ٫ أه إشب
دبٕٔه ثًىن سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ٭لايٌ ثَ أىپٍ سلز ). 8-1(ٙپڄ  سه ىٍ َپشبٍ ٹَاٍ ىاٙشٍ إز 37.1 ىٍ كييى
ََب يٽمجًى ووبٙٓ اُ َٙأ٤ ډئَٔشٓ إش ،ٹَاٍ ىاٍى )ىٍػٍ كَاٍر ي ًٍْٙ(سبطَٕ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ي ٽٕٶٕز آة 
إشٮياى  ىٍ ياكي ٕ٦ق وٚبن اُثبلا  سًڅٕيسًان يػًى سٮياىْ اُ ډِاٍ٫ ثب . ؼُِٕاسٓ و٪َٕ ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ إزس
اوؼبڇ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ثَاْ سًڅٕي ٱٌاْ ډىبٕت سَ ي اٍأٍ آډًُُٙبْ لاُ ڇ ثٍ ډٍِ٭ٍ ىاٍان ىٍ  ٍىأه إشبن ىا
 . اٵِأ٘ سًڅٕي ډًطَ هًاَي ثًى
وٖجشب ثٍ  كچٓ سلز دًٙ٘ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلٕ٤ ُٖٔز، ٽبٍ سًٕٮٍ ډِاٍ٫ ىٍ أه إشبنثٍ ىڅٕڄ يػًى ډىب٥ٸ ٕب
ثٍ اوؼبڇ  سب ٽىًن 5731ثَاْ ډظبڃ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٙمبڃ ػٌَِٔ ٹٚڈ اُ ٕبڃ . ٽىيْ ًٍٝر ډٓ ځَٕى
ُ آوُب ثٍ ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ډؼًُ اكياص ؿىي ډٍِ٭ٍ ثٍِٿ وِٕ ىٍ إشبن ٝبىٍ ٙيٌ إز ٽٍ ثَهٓ اوَٕٕيٌ إز. 
 ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٍٕٕيٌ اوي. 
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 تکثيش هيگَ ة) 
ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ . إز ډَٽِ سپظَٕ ډٕڂًْ ٽلآَ ، ٹئمٓ سَٔه ډَٽِ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ أَان ي إشبن ََډِځبن
ډؼًُ ثَاْ اكياص ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ أه إشبن ٝبىٍ ٙي ي ثب ىٍ و٪َځَٵشه ډؼًَُبْ ٝبىٌٍ ىٍ  31ىيڇ 
ډٕچًٕن ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډٕڂً ىٍ  055٩َٵٕز سًڅٕي  ډؼًُ ثب ډؼمً٫ 71ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ أه إشبن 
 . َپشبٍ اُډِاٍ٫ هًاَي ثًى 0072ََ ٵٞڄ ٝبىٍ ځَىٔيٌ إز ٽٍ دبٕوڂًْ وٕبُ 
ىٍ آثُبْ أه إشبن ٔټ ډِٔز وٖجٓ ثَاْ ٵٮبڅٕز ډَاٽِ سپظَٕ ثٍ  ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ًڅئه يكٚٓډٵَاياوٓ 
ډًػت اٵِأ٘ ثٌَُ يٍْ ي اٵِأ٘ سًڅٕي ډَاٽِ سپظَٕ ځَىٔيٌ إز. ١ٮٶُبٔٓ ٽٍ ثَاْ ډَاٽِ  ٙمبٍ ډٓ ٍيى ٽٍ
 ٷ إز. ثًَُٙ ثَ ٙمَىٌ ٙي ىٍ ډًٍى ډَاٽِ أه إشبن وِٕ ٝبى سپظَٕ إشبن
 
 يذ غزا ج) تَل
 سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ثب أؼبى ه٤ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ىٍ ٔټ ٽبٍهبوٍ سًڅٕي هًٍاٻ ٥ًٍٕ ىٍ كبڃ كب١َ ٔټ ياكي
ثَىاٍْ اُ أه ياكي  ډُمشَٔه ډٚپڄ ثَاْ ثٌَُ. ثب ٩َٵٕز سًڅٕي دىغ َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ ىٍ إشبن يػًى ىاٍى
 وٺئىڂٓ ډًٍى وٕبُ ثَاْ هَٔي ډًاى ايڅٍٕ إز. 
 
 ٍاحذّبي فشآٍسي هيگَ د) 
إشبن ثٍ ٽبٍ اٙشٲبڃ ىاٍوي ي ډِاٍ٫  سه ډٕڂً ىٍ ٕبڃ ىٍ أه 043ياكي ٵَآيٍْ ثب ٩َٵٕز اوؼمبى  61سٮياى 
َا ْ ٵَآيٍْ ډٕڂًٔٓ ٽٍ ىٍ اډب ث دَيٍٗ ډٕڂً ياٹ٬ ىٍ ډى٦ٺٍ ډٕىبة اُ أه و٪َ ٽمجًى ْ اكٖبٓ ومٓ ٽىىي
. ياكيَبْ ٭مڄ آيٍْ ٽمجًى يػًى ىاٍى سًڅٕي هًاَي ٙي اُ و٪َ وِىٔپٓ )٪َٕ ډى٦ٺٍ ٕبٍٔ هًٗ(وٱَة إشبن 
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ٔپياٍ ي ٹٚڈ وِٕ اكياص ډَاٽِ ػئي ١َيٍْ  ىٍ ًٍٝر اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډىب٥ٺٓ َمـًن ځبٍويًَ،
 إز. 
 ثلَچستبى ٍ سيستبى استبى 
 پشٍسش هيگَ الف) 
 -آُډبٔٚٓ ىٍ ډَٽِ آډًُٙٓ  ي اوؼبڇ دَيٌّ َبْ دَيٍٗ 3731سؼَثٕبر دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أه إشبن ثٍ ٕبڃ 
٭مچٕبر اكياص  6731ي  5731ثب ٝييٍ ډًاٵٺشىبډٍ َبْ اكياص ډِاٍ٫ ىٍ ٕبڃ. سَئؼٓ ثَٔٔ ثبُ ډٓ ځَىى
َُٔثىبٔٓ ډًٍى وٕبُ ىٍ أه ډؼشم٬  سبٕٕٖبرٙي. ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډؼشم٬ دَيٍٗ ډٕڂًْ ځًاسَ آٱبُ 
ٔپٓ اُ ثٍِځشَٔه دَيٌّ َبْ  وً٫ هًى سًٕ٤ ٕٙلار أَان ي اُ ډلڄ ا٭شجبٍار ٭مَاوٓ اكياص ځَىٔي ٽٍ ىٍ
ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵشىي ٽٍ ثب  8731َپشبٍْ ىٍ أه إشبن ىٍ ٕبڃ  02ايڅٕه ډِاٍ٫ . ٕٙلار ثًىٌ إز
ىٍ ٕبڃ ). 9-1إز (ٙپڄ وٚبن ىَىيٌ سًاوبٔٓ أه ډى٦ٺٍ ثَاْ سًڅٕيْ ډًٵٸ  سه ىٍ َپشبٍ 69. 1 ډٕبوڂٕه سًڅٕي
ثو٘ ػىًثٓ اٍا١ٓ ىٍ أه ډى٦ٺٍ ىٍ ٹبڅت ډِاٍ٫ ثٍِٿ ثٍ َٙٽشُبْ هًٞٝٓ ياځٌاٍ ٙي ٽٍ َڈ اٽىًن  8731
 ٽبٍ اكياص آوُب ثٍ دبٔبن ٍٕٕيٌ ي ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ىاٍوي. 
ډىبٕت  ًٕاكڄ دبٽٌِٕ ي ثييٍ اُ آڅًىځُٕبْ َُْٙ ي ٝىٮشٓ، ىٍػٍ كَاٍريػًى ډىب٥ٸ ډٖشٮي دَيٍٗ ډٕڂً ي 
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 َتکثيش هيگة) 
ډَٽِ سپظَٕ  7ىٍ أه إشبن ډًٍى ثٌَُ ثَىٍاْ ٹَاٍ ځَٵز ي ىٍكبڃ كب١َ  6731ايڅٕه ډَٽِ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ 
ډَٽِ ىٔڂَ  41ډًاٵٺز اًٝڅٓ اكياص . ډٕچًٕن ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډٕڂً ىٍ إشبن آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ َٖشىي 012ثب ٩َٵٕز 
ٌَُ ثَىاٍْ اډپبن سبډٕه ثـٍ ډٕڂًْ ډًٍى ث ٽٍ ىٍ ًٍٝر ،ډٕچًٕن ٹ٦ٮٍ ٝبىٍ ځَىٔيٌ 005ثب ډؼمً٫ ٩َٵٕز 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  14
اډپبن  ،ثًىن ىٍػٍ كَاٍر ًَا اُ ايأڄ إٶىي ډبٌ ٍ ثٍ ډىبٕتػثب سً. َپشبٍ اُ ډِاٍ٫ ٵَاَڈ ډٓ ًٙى 0053وٕبُ 
 ُډبن سًڅٕي ي اٵِأ٘ ٩َٵٕز ٭مچٓ ډَاٽِ يػًى ىاٍى.  اىاډٍ
 
 کبسخبًدبت غزاج) 
ډؼًُ اكياص ٔټ ياكي  ىٍ أه إشبن ٵٮبڅٕز وياٍى ي سىُبڃ كب١َ َٕؾ ځًوٍ ياكي سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ىٍ كب
 ډٓ ًٙى.  ٝبىٍ ٙيٌ إز ي ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ ډِاٍ٫ اُ ٽبٍهبوؼبر ډًػًى ىٍ ٕبَٔ إشبوُب سبډٕه
 
 ٍاحذّبي فشآٍسي هيگَ  د)
 ثٕٚشَ څٕپه ،سه ىٍ ٍيُ إز 055اُ  ٩َٵٕز ٵَآيٍْ آثِٔبن ىٍ إشبن ثٖٕبٍ ثبلا ي ثَ إبٓ ٩َٵٕز اوؼمبى ثٕ٘
٥َكُبْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ  دٕ٘ اُ آٱبُ ،ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ. أه ياكيَب ثٍ ٭مڄ آيٍْ ډبَٓ ډٚٲًڃ َٖشىي
 إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن َٕؾ ياكيْ ىٍ أه ُډٕىٍ ٵٮبڅٕز وياٙشٍ إز. 
 ايٍْياكي ٵَ4ثب َٙي٫ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډِاٍ٫ ىٍ ځًاسَ ٽبٍ اكياص ياكيَبْ ٵَآيٍْ آٱبُ ي ىٍ كبڃ كب١َ 
إشبن  ىٍ ًٍٝر ثٌَُ ثَىاٍْ اُ سمبڇ ٩َٵٕز أؼبى ٙيٌ ىٍ. ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ځًاسَ ي ؿبثُبٍ ثٍ ٽبٍ اٙشٲبڃ ىاٍوي
 ٩َٵٕز ياكيَبْ ٵَآيٍْ سپبٵًْ وٕبُ ٍا ووًاَي ىاٙز. 
 
 اص هٌظش ًظبم تَليذ -1-1-9
 صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي هيگَ -
ځَٕى. ثب يػًى ٽىشَڃ  و٪بڇ سًڅٕي ىٍٔبٔٓ آثِٔبن ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ىٍ ځَيٌ ٍّٔڈ ٕٝبىْ ثب ىٕشَٕٓ آُاى ٹَاٍ ډٓ
ډلييى يٍيىْ (سٮياى ٙىبيٍ ي ٔب ډؼًُ ٕٝبىْ )، ٽىشَڅٓ ثَ ٍيْ ډِٕان سلاٗ ٕٝبىْ اوؼبڇ ٙيٌ ثَ ٍيْ آثِٔبن 
ثٍ يإ٦ٍ ٽًسبٌ ثًىن ٭مَ ي ډَٿ ي ډَٕ ثبلاْ ځَٕى. ډٕڂً  ي ٔب ډِٕان اىيار ٕٝي، ٍيَُبْ ىٍٔبٍيْ ًٍٝر ومٓ
آن ي أىپٍ ٭ملا ډلًٞڅٓ ٔټ ٕبڅٍ إز ي َمـىٕه ثٍ يإ٦ٍ اٍُٗ اٹشٞبىْ ثبلا ي ػىجٍ ٝبىٍاسٓ آن ىٍ 
سَْ وٖجز ثٍ ٕبَٔ  ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ ډًٍى سًػٍ ثٕٚشَ ډئَٔز ٕٝي ي ًهٌَٕ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي اُ و٪بڇ سًڅٕي دَٕٚٵشٍ
و٪بڇ ٵٮچٓ سًڅٕي ډٕڂً ٍّٔڈ ثٌَُ ثَىاٍْ ثب ىٕشَٕٓ آُاى ثب ٽىشَڃ يٍيىْ يهَيػٓ آثِٔبن ثَ هًٍىاٍ إز. 
إز. ىٍ أه و٪بڇ، ثَىاٙز ثٍ ولًْ إز ٽٍ ثبٹٓ ډبويځٓ ثوٚٓ اُ ًهٌَٕ ډًڅئه، اكٕبْ ًهٌَٕ ىٍٕبڃ ثٮي ٍا 
 ومبٔي.  س٢مٕه ډٓ
اْ اُ كٕض  ىاٍاْ وٺب٣ ١ٮٴ ٭ميٌ)  seirehsiF sseccA nepOډئَٔز ٕٝي ىٍ و٪بڇ ٕٝبىْ ثب ىٕشَٕٓ آُاى (
ٹبوًوٓ ي سٚپٕلاسٓ إز. ثَ أه إبٓ ٽچٕز ډئَٔز ٕٝبىْ ىٍ ثپبٍځَْٕ ي ا٭مبڃ ٹًا٭ي ي ډٺٍَاسٓ ٽٍ ډىؼَ 
ځَىوي. ٍاَپبٍَبْ  ځَىوي ثب ډٚپلار اٹشٞبىْ، اػشمب٭ٓ ي ٕٕبٕٓ ٍيثَي ډٓ ثٍ دبٔياٍْ ٕٝي ىٍ ىٍاُډير ډٓ
شَٕٓ آُاى ىٍ اٽظَ ډًاٹ٬ ډجشىٓ ثَ اٝبڅز ثوٚٓ ثٍ ػبډٮٍ ىٍ ثَاثَ اٝبڅز اٍأٍ ٙيٌ اُ ٥َٳ ډئَٔز ٕٝي ثب ىٕ
ثوٚٓ ثٍ ثبُاٍ إز. ىٍأه كبڅز ثبُاٍ سى٪ٕڈ ٽىىيٌ سًڅٕي وجًىٌ، ثچپٍ َٙأ٤ اػشمب٭ٓ ي ٕٕبٕٓ ډبوىي ډِٕان 
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بوىي اٙشٲبڃ (َٝٳ و٪َ اُ ًٕى آيٍْ ي دبٔياٍْ آن) كبٽڈ ثَ سٞمٕمبر ډشوٌٌ ډٓ ځَىى. وٕڄ ثٍ اَياٵٓ ډ
ثَىاٍْ ډٖئًلاوٍ ي دبٔياٍ اُ ډىبث٬ آثِْ ي كٶب٩ز اُ ًهبَٔ آثِٔبن ٱبڅجب ډٖشچِڇ ي١٬ ي اػَاْ ٹًاوٕه ي  ثٌَُ
ثَىاٍان ٍا سبډٕه وىمًىٌ ي ثب٭ض أؼبى ډٮ٢لار اػشمب٭ٓ ډٓ ځَىى.  ډٺٍَاسٓ إز،ٽٍ ىٍ ٽًسبٌ ډير ډىبٵ٬ ثٌَُ
ډئَٔز ىٍ ثَاثَ أه ډٮ٢لار  اٱچتثَ ػبډٮٍ ٹَاٍ ىاٍى اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ىٍ و٪بڇ سًڅٕي ثب ىٕشَٕٓ آُاى، اٝبڅز 
ثَىاٍان ي ثٍ ١ٍَ ًهبَٔ آثِٔبن اسوبً  اوٮ٦بٳ ثٍ هَع ىاىٌ ي سٞمٕمبر ىٍ ػُز ډىبٵ٬ ٽًسبٌ ډير ػبډٮٍ ثٌَُ
 ډٓ ځَىى. ثىبثَأه ډبَٕشبً ىٍ و٪بڇ سًڅٕي ثب ىٕشَٕٓ آُاى، وٕڄ ثٍ اَياٵٓ ډبوىي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ي ډٖئًلاوٍ،
اٵِأ٘ ُٕڈ آثِٔبن ىٍ اډىٕز ٱٌأٓ ٽًٍٚ ىٍ ىٍاُډير، كٶب٩ز اُ ًهبَٔ، ثُجًى اڅڂًَبْ ډئَٔز سًڅٕي ي 
ثبٙي. ثىبثَأه ٍئپَى ػُبوٓ ثٍ ٥َٳ و٪بډُبْ سًڅٕي  ډاسَ ومًىن وٺ٘ ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ثٖٕبٍ ىيٍ اُ ىٕشَٓ ډٓ
 ) سٲَٕٕ ٔبٵشٍ إز.  desaB thgiRاڅُٖٓ ( ثب ىٕشَٕٓ ډلييى ډبوىي و٪بډُبْ سًڅٕي كٸ
 1002ثَاْ ايڅٕه ثبٍ ىٍ ٕبڃ  )ٕٝي ي دَيٍٗ ( ثَ إبٓ آډبٍ ډىشَٚ ٙيٌ اُ ًْٕ ٵبئً ډِٕان سًڅٕي ػُبوٓ ډٕڂً
اځَ ؿٍ ډِٕان . ډٕچًٕن سه ځٌٙز ٽٍ أه اٵِأ٘ وبٙٓ اُ ٍٙي سًڅٕي ىٍ دَيٍٗ ډٕڂً ثًى 4/2ډٕلاىْ اُ ډَُ 
ډٕچًٕن سه ٍٕٕي اډب ثب اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ  3/5 ثٍ 2002ىٍٝيْ وٖجز ثٍ ٕبڃ  81ثب اٵِأ٘  3002ٕٝي ىٍ ٕبڃ 
ٽڄ  % 84 ثٍ،  6002ىٍ ٕبڃ  )ٕٝي ي دَيٍٗ( سىٓ ډٕڂً 129،606،6ي دَيٍٙٓ، ُٕڈ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ سًڅٕ
 سًڅٕي ٍٕٕي. 
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 ٙبډڄ ٹبٔٸ، څىغ ي ٽٚشٓ ٕٝبىْ ٭
 
ثپبٍ ٕٝي اوًا٫ آثِٔبن  6831ٵَيوي ٙىبيٍ ىٍ ٽلآ َبْ ډوشچٴ ىٍ ٕبڃ  19801َِاٍ وٶَ ٕٝبى ثب  031كييى 
). ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ أه ٕٝبىان ىٍ ٹبڅت 42-1ىٍ اثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن اٙشٲبڃ ىاٙشٍ اوي (ػييڃ 
سٮبيوٓ ٕٝبىْ ٕبُډبويَٓ ٙيٌ اوي. اٽظَ څىؼُب ي ثَهٓ اُ ٽٚشٓ َب ي ٹبٔٸ َب ىٍ ٵٞڄ آُاىٕبُْ ٕٝي  351
ډٕڂً، ثب سٲَٕٕ ًٌٕٙ ٕٝي هًى، ي ثٖشه سًٍ سَاڃ ٽٴ ثٍ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډلييىٌ إشبوٓ هًى ډٓ دَىاُوي. اڅجشٍ 
بن ي ثچًؿٖشبن ٍياع ؿىياوٓ وياٙشٍ ي اًٝلا ٕٝبىان ثچًؽ ا٭شٺبى ىاٍوي،ٽٍ ؿًن ٕٝي ډٕڂً ىٍ إشبن ٕٕٖش
ٕبڃ اهَٕ،  3-4ډٕڂًْ ٱٌاْ ډبَٓ إز، ثىبثَأه ٕٝي آن ثب٭ض ٽبَ٘ ًهبَٔ ډبَٕبن ىٍٔبٔٓ ډٓ ًٙى. ىٍ 
ٕي آن ىٍ ډٮييىْ اُ ٕٝبىان ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن وِٕ ثًٍٞر دَاٽىيٌ ثٍ ٕٝي ډٕڂً ډٓ دَىاُوي، ؿىبوـٍ ډِٕان ٝ
 سه ٍٕٕيٌ إز.  07ثٍ كييى  6831سه ي ىٍ ٕبڃ  001ثٍ كييى  4831ٕبڃ 
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ثوٚٓ اُ ٕٝي ډٕڂًَبْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ثبُاٍ ىاهچٓ ي ثٍ ئٌْ إشبن َبْ ٕبكچٓ ػىًة ٽًٍٚ، ٔب ثَهٓ إشبن َبْ 
بْ َمؼًاٍ ٭َ١ٍ ډٓ ځَىى. ٭َ١ٍ أه ډلًٞڃ ىٍ ٵٞڄ ٕٝي ثًٍٞر سبٌُ، ي ىٍ هبٍع اُ ٵٞڄ اُ ًهٌَٕ َ
وڂُياٍْ ٙيٌ ىٍ َٕىهبوٍ ٽٍ ىٍ ثبُاٍ ثًٍٞر ًية ٙيٌ ثٍ ٭ىًان ډٕڂًْ سبٌُ ٭َ١ٍ ډٓ ًٙى. ىٍ ٕبڅُبْ 
اهَٕ ٽٍ ٵََىڀ ډَٞٳ ډٕڂً ىٍ ٹَٚ اويٽٓ اُ ػًاډ٬ َُْٙ ٱَٕ ٕبكچٓ ي ثٍ ئٌْ ىٍ ٽلان ََُٙب ٍأغ ٙيٌ 
وشچٴ ، ىٍ ٵَيٙڂبَُبْ إز. ٭َ١ٍ ٵَايٍىٌ َبْ ډوشچٴ ث٦ًٍ ٭ميٌ ثًٍٞر ډىؼمي ىٍ ثٖشٍ ثىئُبْ ډ
 ثٍِٿ اٍائٍ ډٓ ځَىى. 
ىٍ و٪بڇ ثٌَُ ثَىاٍْ ٕىشٓ ٽٍ ث٦ًٍ ٭ميٌ سًٕ٤ ٹبٔٺُب ٔب ٙىبيٍَب ًٍٝر ډٓ ځَٕى، ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ سًٕ٤ 
ٹبٔٺُبْ ٕٝبىْ ډٮمًلا ډشٮچٸ ثٍ ٝبكت ٹبٔٸ إز، ٽٍ هًى وِٕ ثٌَُ ثَىاٍ اٝچٓ ډلًٖة ډًٕٚى. ٕٝي څىؼُبْ 
مٓ (ځلاسٍ اْ) ډشىبٕت ثب ډٖئًڅٕز ي ډٚبٍٽز اٵَاى ىٍ ډبڅپٕز ٙىبيٍ ٔب اثِاٍ ٕٝي ٕىشٓ ٱبڅجب ثًٍٞر كٸ اڅُٖ
ي َمـىٕه سوٜٞ ي وَٕيْ ٽبٍ ثٍ سىبٕت سٺٖٕڈ ډٓ ځَىى. ٕٝي ٽٚشٓ َبْ ٕٝبىْ ٽٍ ډشٮچٸ ثٍ ډبڅټ ٔب 
 ډبڅپٕه ٙىبيٍ ثًىٌ ي ٽبٍٽىبن ډشىبٕت ثب ي٩ٕٶٍ اْ ٽٍ ثٮُيٌ ىاٍوي، ُٕڈ هًاَىي ثَى. 
ىٍ إشبن َبْ ډوشچٴ ِٔاٳ ٔب ٕمبٻ وِٕ وبډٕيٌ ډًٕٚوي ىٍ كچٺٍ سؼبٍر ىاهچٓ ډٕڂً ُٕڈ ٭ميٌ  يإ٦ٍ َب ٽٍ
اْ ىاٍوي، ي ډٮمًلا ٔټ يإ٦ٍ ثب ؿىي ٙىبيٍ ٹَاٍىاى هَٔي ىاٙشٍ، ي ىٍ دبٌٍ اْ كبلار ثًٍٞر دٕ٘ هَٔي، 
 دَىاهز ياڇ، سبډٕه ډبٔلشبع ُويځٓ ي ٱٌَٕ ىٍ ډبڅپٕز ډلًٞڃ ډٚبٍٽز ډٓ ومبٔي. 
ٵٮبڃ ٙين ثو٘ َبْ ٵَايٍْ ي ٝبىٍار ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ي ٽٖت ډؼًَُبْ لاُڇ اُ اسلبىٍٔ اٍيدب ي ٍ٭بٔز  ثب
، ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ثًٍٞر ډٖشٺٕڈ ياٍى ٽبٍهبوٍ َبْ ٭مڄ ايٍْ ٙيٌ ي  PCCAHاًٝڃ 
. ثىبثَأه ىٍ ٕٝي ډٕڂًْ دٔ اُ ٕبِٔ ثىيْ ي ثٖشٍ ثىيْ ثَاْ ٝبىٍار ىٍ اوجبٍَبْ َٕىهبوٍ ًهٌَٕ ډٓ ځَىوي
ىٍٔبٔٓ ؿَهٍ سًڅٕي اُ ٙىبيٍ ي اثِاٍ ٕٝي، ٕٝبى، َٕډبٍٔ ځٌاٍ، يإ٦ٍ َبْ ثٕه سًڅٕي ي ډَٞٳ ٽىىيٌ، ٽبٍهبوٍ 
 َبْ ٵَآيٍْ ي ډَٞٳ ٽىىيٌ (ىاهڄ ٔب ٝبىٍار) سٚپٕڄ ډٓ ځَىى. 
 
 تکثيش ٍ پشٍسش -
 7991ىٍٝي ثَاْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ  51ډلييىٔز ًهبَٔ ډٕڂً ي سٺب١بْ ُٔبى ثَاْ أه ډلًٞڃ، ٍٙي ٕبلاوٍ  
 سه ٍٕٕيٌ إز.  819664163ثٍ ٍٹڈ  6002ٍٹڈ ُىٌ إز. ډِٕان سًڅٕي ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ىٍ ٕبڃ  4002سب 
شمب٭ٓ سٮٕٕه ډٓ ًٙى. ځَؿٍ ٕبډبوٍ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ثَ إبٓ ٵه آيٍْ، َٙأ٤ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ،اٹشٞبىْ ي اػ
ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ إشٶبىٌ اُ ٵه آيٍْ دَٕٚٵشٍ سَ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ي ٱَٕ ډٖشٺٕڈ ىٍ اٵِأ٘ ُٕڈ ٕٕٖشڈ َبْ ډشَاٽڈ 
ډٕچًٕن َپشبٍ ډِاٍ٭ٓ ٽٍ ىٍ َٕإَ ىوٕب ثٍ ٽبٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ  4.1 ډًطَ ثًىٌ إز اډب اُ وِىٔټ ثٍ
ٹبڅت ٕٕٖشمُبْ ډشَاٽڈ ي ٵًٷ ډشَاٽڈ ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي. اٙشٲبڃ ىاٍوي سىُب ثو٘ ٽًؿپٓ ىٍ 
ىٍ أَان وِٕ ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ډًػًى ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ دَيٍٗ ډٕڂً ٥َاكٓ ي سًٕٮٍ ډِاٍ٫ ثَ ډجىبْ آن اوؼبڇ 
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ب دبٕٔه إز ځَٵشٍ إز. أه ٕٕٖشڈ ډجشىٓ ثَ كٶ٨ ډلٕ٤ ُٖٔز ، إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ٥جٕٮٓ ي ىٕشٓ ي سَاٽڈ وٖجش
 . سه ىٍ َپشبٍ ٥َاكٓ ٙيٌ إز 3ٽٍ ثب َيٳ ىٕشٕبثٓ ثٍ سًڅٕي 
 
 هضاسع احذاث ٍ اساضي ٍاگزاسي -
ٙيٌ  َپشبٍ اُ اٍا١ٓ ثٍ ډشٺب١ٕبن ياځٌاٍ 00054وِىٔټ ثٍ  4831ثَ إبٓ ثَآيٍىَبْ اوؼبڇ ٙيٌ سب دبٔبن ٕبڃ 
و٪ََٕٙأ٤ ٍ (َپشبٍْ إز ٽٍ ثَ ډجىبْ َٙأ٤ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ٽًٚ 02ډٖبكز أه ډِاٍ٫ ٭مًډب . إز
ىاوٚڂبَٓ ي اٵَاى  ا٭٦بْ ياڇ، سٚپٕڄ َٙٽشُبْ سٮبيوٓ، ١َيٍر أؼبى ٵَٝشُبْ ٙٲچٓ ثَاْ ٵبٍٯ اڅشلٕٞلان
سب ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ  ىٍ ُډبوُبْ ياځٌاٍْ ثٍ ٭ىًان اڅڂًْ ياځٌاٍْ اٍا١ٓ ډًٍى ٭مڄ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز) ثًډٓ ي. . . 
ثب ډًٵٺٕز . َپشبٍٝبىٍځَىٔي 02سىُب سٮياى ډٮييىْ ډؼًُ ثَاْ ٕبهز ډِاٍ٫ ثٍِځشَ اُ  8731ايإ٤ ٕبڃ 
ي ٹٕمز  )ثـٍ ډٕڂً ٱٌا ي(وٖجٓ سًڅٕي ٽىىيځبن ي أؼبى َٙأ٤ ډىبٕت ثَاْ سًڅٕي وُبىٌ َبْ ډًٍى وٕبُ سًڅٕي 
ډشٺب١ٕبن اكياص ډِاٍ٫  ٽٕٶٕز ي ٽمٕز سٲَٕٕ ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ 7731ثبلاْ ډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ اُ ٕبڃ 
ياكيَبْ ٵَآيٍْ ي ٝبىٍ  ي ٝبكجبن ډٚبٱڄ ډَسج٤ و٪َٕ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌا، ،دَيٍٗ ډٕڂً ثًػًى آډي
ٽىىيځبن ي وِٕ ٕبَٔ اٵَاى ىاٍاْ َٕډبٍٔ، ډشٺب١ٓ اكياص ډِاٍ٫ ثٍِٿ دَيٍٗ ډٕڂًځَىٔيوي. ثب سًػٍ ثٍ ٽمجًى 
 8731ډٕڂً، اُ ايإ٤ ٕبڃ  بهز َبْ لاُڇ ثَاْ اكياص ډؼشم٬ َبْ دَيٍٗا٭شجبٍار ٭مَاوٓ ثَاْ أؼبى َُٕٔ
 ډًٍى سًػٍ ياٹ٬ ځَىٔي ٍاَجَى ىٔڂَْ ثَاْ ٝييٍ ډؼًَُب ىٍ ىٕشًٍ ٽبٍ ٹَاٍ ځَٵز ي اكياص ډِاٍ٫ ثٍِٿ
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ډُمشَٔه ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ ٭جبٍسىي اُ . سىً٫ ځًوٍ ىٍ ډٕڂً دَيٍْ وٖجشب وب ؿِٕ إز ،ثَ هلاٳ دَيٍٗ ډبَٓ
ىٍ كبڅٓ ٽٍ دَيٍٗ . )iemmanav sueanepotiL(ٓ ) ي ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثnodonom sueaneP( ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ
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َ أه ځًوٍ ثٍ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ سب دبٔبن ٹَن ثٕٖشڈ ٭مًډب ثٍ ٹبٌٍ اډَٔپب ډلييى ډٓ ٙي اډب ىٍ ؿىيٕبڃ اهٕ
اوًا٫ ىٔڂَ ډٕڂً . كًٌُ ٽًٍَٚبْ إٕٓبٔٓ ياٍى ٙيٌ ي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب ثٍ ځًوٍ ٱبڅت سجئڄ ٙيٌ إز
ىٍ . اُ ىٔڂَ اوًا٫ ډُڈ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍيوي ) sirtsorilyts sueanepotiLډٕڂًْ آثٓ ( ي silatneiro suenaeP و٪َٕ
 )،sucidni suenaeporenneF( ي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْٵَُٕز كييى ثٕٖز ځًوٍ دَيٍٙٓ وبډُبْ ىٔڂَْ ډبوى
ٍا ډٓ سًان ډٚبَيٌ  )sucinopaj sueameposraMډٕڂًْ ّادىٓ ( ) يsisneiugrem sueaneporenneF( ډًُْ ډٕڂًْ
 اُ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ ىَىي.  ٽمشَْومًى ٽٍ ُٕڈ 
آٱبُ  3631ىٍ ٕبڃ  )sutaclusimes sueaneP(ىٍ أَان سپظَٕ ي دَيٍٗ آُډبٔٚٓ ډٕڂً ثب ځًوٍ ثًډٓ ثجَْ ٕجِ 
) ثُشَٔه ځًوٍ 2731-47ځَىٔي، ي سَئغ آن ثٍ ٽمټ ځًوٍ ٱَٕ ثًډٓ ثجَْ ٕٕبٌ ٽٍ ىٍ آن ُډبن (ٕبڅُبْ 
ٕبكچٓ ىٍٔبْ ٭مبن (كًاڅٓ دَيٍٙٓ ىوٕب ثًى، ًٍٝر ځَٵز. ثب ٽٚٴ ًهٌَٕ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ آثُبْ 
ثىيٍ ػبٕټ)، أه ځًوٍ ثٍ ٭ىًان ډٕڂًْ اٝچٓ دَيٍٗ أَان وٺ٘ اٝچٓ ٍا ىٍ سًڅٕي ثبُ ومًى. ثب ثَيُ ثٕمبٍْ 
ىٍ ثًَُٙ ي سبٽٕي ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ٕٙلار أَان ډجىٓ  4831ىٍ هًُٕشبن ي ىٍ ٕبڃ  1831څپٍ ٕٶٕي ىٍ ٕبڃ 
ٵٮبڅٕز هًى ٍا ثَ ٍيْ ډٕڂًْ  3831سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان اُ ٕبڃ  ثَ ١َيٍر أؼبى سىً٫ ځًوٍ اْ، ډًٍٕٖ
دبٕٶٕي آٱبُ ومًى. ىٕز آيٍىَبْ كبٝچٍ، دَيٍٗ ىَىيځبن ٍا ثًْٖ إشٶبىٌ اُ أه ځًوٍ ًٕٷ ىاى (ٙپڄ َبْ 
). ډٕڂًْ ياوبډٓ ثيڅٕڄ ئْځٓ َبْ هبٛ هًى ي ثَسَْ َبْ ثًٕڅًّٔټ ىٍ كبڃ كب١َ ثٍ ٭ىًان 21- 1ي 11-1


























 . تؼذاد ضبغليي هستقين ٍ غيش هستقين دس تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ (ثدض ثخص دٍلتي).01-1ضکل 
 
سبډٕه ډًڅي (يكٚٓ ٔب دَيٍٙٓ)، سپظَٕ ي سًڅٕي ث٦ًٍ ٽچٓ و٪بڇ سًڅٕي ىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًَبْ ىٍٔبٔٓ ٙبډڄ: 
دٖز لاٍي، دَيٍٗ ىٍ إشوَ سب اوياٌُ ثبُاٍْ، ٵَايٍْ ي ثبُأٍبثٓ ډٓ ثبٙي. ىٍ ٽىبٍ أه ؿَهٍ سًڅٕي وُبىٌ َبْ 
ٕٕٖشڈ َبْ آثَٕبوٓ، ىاٍيَب ي ډًاى ٕٙمٕبٔٓ، ٽًى، آَټ، ٱٌا ي هيډبر ٽبٍٙىبٕٓ ي ٱٌَٕ وٺ٘   ډًٍى وٕبُ ډظڄ
 ٕٶٕز ي ٽمٕز سًڅٕي ىاٍوي. ډًطَْ ىٍ ٽ
 
 تَليذ هَلذ -
ىٍ ٕبڅُبْ ايڅٍٕ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ، ډًڅئه ډًٍى وٕبُ اُ ٥َٔٸ ٕٝي ډًڅئه يكٚٓ سبډٕه ډٓ ځَىٔي. ثئه 
ډى٪ًٍ ډًڅئه ٍٕٕيٌ اُ ُٖٔشڂبٌ َبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ كًاڅٓ ثىيٍ ػبٕټ سًٕ٤ ٙىبيٍَبْ ٥َٳ 
ٕبكچٓ اوشٺبڃ ډٓ ٔبٵز. ىٍ ٕبڅُبْ ٹَاٍىاى ٕٙلار أَان ٕٝي، ي ثَاْ سپظَٕ ثٍ ډَاٽِ سپظَٕ ىٍ إشبوُبْ ډوشچٴ 
ثٮي ثب اوؼبڇ ٽبٍَبْ سلٺٕٺبسٓ ډًڅي ٕبُْ سًٕٮٍ دٕيا ومًى، ي ىٍ كبڃ كب١َ ثَهٓ ډَاٽِ سپظَٕ ىٍ ٽىبٍ 
سبٕٕٖبر هًى إشوََبْ ځچوبوٍ ثَاْ ُډٖشبن ځٌٍاوٓ دٕ٘ ډًڅئه اكياص ومًىٌ، ي ٕبلاوٍ اُ ثٕه ډٕڂًَبْ 
ب ٍا اوشوبة ومًىٌ، ي ىٍ َٙأ٤ ځچوبوٍ اْ ٥ٓ ډير ُډٖشبن دَيٍٗ دَياٍْ، ثُشَٔه ي ىٍٙز سَٔه ومًوٍ َ
ډٕيَىي، سب ثٍ اوياٌُ ٽبٵٓ ٍٙي ومًىٌ، ي ثٍ ډًڅي سجئڄ ًٙوي. سٮياى ډًڅي ډًٍى وٕبُ سبث٬ ثَوبډٍ دَيٍٗ ي ٕ٦ق 
ٍا  3831ي  2831ي١ٮٕز إشٶبىٌ اُ ډًڅئه ىٍٔبٔٓ ي دَيٍٙٓ ٍا ىٍ ٕبڅُبْ  52-1َُٔ ٽٚز ډٓ ثبٙي. ػييڃ 
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 .3831ٍ  0831. استفبدُ اص هَلذيي دسيبيي ٍ پشٍسضي سا دس سبلْبي 50-1خذٍل 




 74 058651 56465 65369 92061 0 ىٍٔبٔٓ
 35 898671 552 09063 355641 0 دَيٍٙٓ
 3831
 23 505621 75762 51667 19561 245 ىٍٔبٔٓ
 86 472662 0 023 813652 636 دَيٍٙٓ
 
ياٍى ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ځَىٔي، سبٽىًن سبډٕه ډًڅئه  5831ىٍ ډًٍى ډٕڂًْ ياوبډٓ ٽٍ ٭ملا اُ ٕبڃ  
آن ډشپٓ ثٍ ياٍىار ډًڅي اُ هبٍع اُ ٽًٍٚ ډٓ ثبٙي. سلاٗ َبٔٓ سًٕ٤ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ثَاْ 
ٽٍ اوش٪بٍ ډٓ ٍيى ٥ٓ ٕبڅُبْ آسٓ  ډًڅي ٕبُْ ي سبډٕه ډًڅئه اُ ثٕه ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ىٍ ىٕز اٹياڇ إز،
 ثشًان ثو٘ ٹبثڄ سًػٍ ډًڅئه ډٕڂًْ ياوبډٓ ٍا ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ سبډٕه ومًى. 
 
 تکثيش هيگَ ٍ تَليذ پست لاسٍ -
ثـٍ ډٕڂًْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ دَياٍثىيْ ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ اُ ٥َٔٸ سپظَٕ ډٕڂًْ ډًڅي ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ 
ومًىن ىيٌٍ لاٍيْ ي دٖز لاٍيْ ىٍ أه ډَاٽِ ي ٍٕٕين ثٍ اوياٌُ  (َـَْ)سبډٕه ډٓ ځَىى. دٔ اُ ٕذَْ
ډىبٕت ًهٌَٕ ٕبُْ ثٍ إشوَ دَيٍٗ ډٮَٵٓ ډٕڂَىوي. ٔټ ىيٌٍ سپظَٕ اُ ُډبن سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًْ ډًڅي سب 
ٍيُ ث٦ًڃ ډٓ اوؼبډي. اُ آوؼبئٕپٍ  52-03َىڂبڇ هَيع دٖز لاٍي اُ ډَٽِ سپظَٕ ثٖشٍ ثٍ ٕه دٖز لاٍي ثٕه 
ڂً ىٍ ډَاكڄ ايڅٍٕ ٍٙي ثٖٕبٍ كٖبٓ ثًىٌ، ي ٕذَْ ومًىن ىيٍان لاٍيْ َمَاٌ ثب سٲَٕٕ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ي وِٕ لاٍي ډٕ
سٲَٕٕ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ دَيٍٗ َمَاٌ إز، ثىبثَأه ډَاٹجز ئٌْ اْ وٕبُ ىاٙشٍ ي ثٍ سوٜٞ ثبلاسَْ وٖجز ثٍ 
ه َبْ هبٍػٓ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ إشٶبىٌ ډٓ دَيٍٗ ىٍ إشوَ وٕبُډىي إز. ثَأه إبٓ اٽظَ ډَاٽِ سپظَٕ اُ سپىٖٕ
ومبٔىي، ٽٍ ٭لايٌ ثَ ك٢ًٍ ٙجبوٍ ٍيُْ آوُب ىٍ ډَٽِ سپظَٕ ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ سوٜٞ آوُب، ډٮمًلا أه اٵَاى 
َمَاٌ هًى وِٕ ډٺياٍْ ٱٌاْ ىيٍان لاٍيْ ي دبٌٍ اْ ډًاى ٕٙمٕبٔٓ ثَاْ إشٶبىٌ ىٍ سپظَٕ ي سًڅٕي لاٍيْ ډٓ 
 ايٍوي. 
سؼبٍْ ډٕڂً ىٍ أَان ثب دَيٍٗ دٖز لاٍيَبْ ياٍىاسٓ آٱبُ ځَىٔي، ىٍ كبڅٕپٍ ٵٮبڅٕز َبْ  سپظَٕ ي دَيٍٗ
سلٺٕٺبسٓ آن ثب سپظَٕ ډٕڂً ي سًڅٕي دٖز لاٍي َمَاٌ ثًى. دٔ اُ ډًٵٺٕز َبْ ايڅٍٕ ىٍ دَيٍٗ سؼبٍْ ي أؼبى 
ثـٍ ډٕڂً ىٍ ىاهڄ اوڂٌِٕ ثَاْ ثو٘ هًٞٝٓ ػُز ٵٮبڅٕز ي َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ أه ٝىٮز، ُډٕىٍ سبډٕه 
ٽًٍٚ ٵَاَڈ آډي. ٥َاكٓ ي اكياص ډَاٽِ سپظَٕ ثب إشٶبىٌ اُ ٕبٌُ َبْ ځَان ٹٕمز ي دَ َِٔىٍ ًٍٝر ځَٵز، 
ي ځَؿٍ ٩َٵٕز ايڅٍٕ ََ ډَٽِ سپظَٕ ډ٦بثٸ ثب ٥َف سٕخ سٍُٕ ٙيٌ ثٕٖز ډٕچًٕن دٖز لاٍي ثًى، اډب ٥ٓ ىيٍان 
لا سًاوبٔٓ سًڅٕي ثٕ٘ اُ ٔپٞي ډٕچًٕن دٖز لاٍي ٍا ىٍ ىيٌٍ سًڅٕي ي ثب ٽٖت سؼَثٍ ََ ٔټ اُ ډَاٽِ سپظَٕ ٭م
 ). 31-1ي ٙپڄ  62-1سپظَٕ ىاٙشىي (ػييڃ 
 74برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
دَاٽى٘ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً ډشىبٕت ثب وٕبَُبْ إشبوٓ دَيٍٗ وجًى، ي اوشوبة ډلڄ ثَهٓ اُ أه ډَاٽِ وِٕ ثب 
ٕه ډًڅي، اٝلاف آة، سبډٕه وَٕيْ اوٖبوٓ، اًٝڃ ٭چمٓ ٽبډلا ٕبُځبٍ وجًىٌ، ٽٍ ثب٭ض اٵِأ٘ َِٔىٍ سًڅٕي ىٍ سبډ
 اوَّْ ي ٱٌَٕ ثًىٌ إز. 
 . هيضاى تَليذ ثچِ هيگَ دس هشاکض تکثيش طي دِّ اخيش.60-1خذٍل 
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 ٕبڃ
ثـٍ 
 ډٕڂً









 . هشاکض تکثيش فؼبل دس سبلْبي هختلف ثْشُ ثشداسي.31-1ضکل 
 
ثـٍ  6831ىٍ إشبن ثًَُٙ ًٍٝر ځَٵز. إشبن ثًَُٙ ىٍ ٕبڃ  68ي 58ًڅٕي ثـٍ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ ٕبڅُبْ س
ډٕڂًْ ياوبډٓ ډًٍى وٕبُ إشبن ي إشبن هًُٕشبن سبډٕه ومًى. ىٍ إشبوُبْ ََډِځبن ي ٕٕٖشبن ثچًؿٖشبن اُ َمبن 
 ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ إشٶبىٌ ٙي. 
ٍا سًڅٕي ومًىٌ ي ثَاْ دَيٍٗ ثٍ دَيٍٗ ىَىيٌ ډٓ ٵَيٙىي، ىٍ كبڅٕپٍ ثَهٓ ثَهٓ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً ثـٍ ډٕڂً 
ډَاٽِ ىٔڂَ هًى وِٕ ىاٍاْ ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ َٖشىي، ٽٍ ثوٚٓ اُ سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً هًى ٍا ىٍ ډٍِ٭ٍ هًى إشٶبىٌ 
 ٽَىٌ ي ثٺٍٕ آن ٍا ثٍ ٕبَٔ دَيٍٗ ىَىيځبن ډٓ ٵَيٙىي. 
ياى ثـٍ ډٕڂً ثَإبٓ ٹَاٍىاى ٵٕمبثٕه ډبڅټ ٔب ډئَ ډَٽِ سپظَٕ ي و٪بڇ سًڅٕي ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ثَ سًڅٕي سٮ
ٽبٍٙىبٓ ډٖئًڃ ( َٙٽز ٥َٳ ٹَاٍىاى) اوٮٺبى ډٓ ځَىى. سًڅٕي ثٕٚشَ اُ كي ٹَاٍىاى ثَإبٓ و٪بڇ دَىاهز ډجچٰ 
 ثٕٚشَ ثٍ اُاء ََ ٭يى دٖز لاٍي ًٍٝر ډٕڂَٕى. 
 
 پشٍسش هيگَ -
مٍ ډشَاٽڈ إز، ٽٍ ٭لايٌ ثَ إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ىٕشٓ ي ا٭مبڃ ډئَٔز دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان ثَإبٓ ٕبډبوٍ وٕ
آة، اُ سًڅٕي ٱٌاْ ُويٌ ىٍ إشوَ وِٕ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ځَىى. اوشوبة ٕبٔز َبْ دَيٍٙٓ ډٕڂًْ أَان، 
ثَإبٓ اڅڂًَبْ إٕٓبْ ػىًة َٙٹٓ ًٍٝر ځَٵشٍ إز، اډب سٶبير َبْ َٙأ٤ اٹچٕمٓ، ٵََىڂٓ، اٹشٞبىْ ي 
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ثَ ثبُىَٓ سًڅٕي ىٍ ډِاٍ٫ ثٓ سبطَٕ وجًىٌ إز ي ٭ملا َِٔىٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان وٖجز ثٍ آن  اػشمب٭ٓ
 ډى٦ٺٍ ثبلاسَ ثيٕز ډٓ آٔي. 
اڅڂًْ ايڅٍٕ ٙىبٕبٔٓ ډىب٥ٸ ډٖشٮي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ ي سَػٕلب ثب اډپبن ىٕشَٕٓ ثٍ آة َٕٙٔه 
ڄ ػىًثٓ ٽًٍٚ أه َٙأ٤ يػًى وياٍى. ثىبثَأه ثبلا ثًىن ًٍْٙ ثَاْ سى٪ٕڈ ًٍْٙ ثًى، اډب ىٍ َمٍ ػبْ ًٕاك
َپشبٍ ډٶٕي إشوَ دَيٍٙٓ اُ آن  41َپشبٍْ ٽٍ كييى  02آة ثَ ٍٙي ي سًڅٕي سبطَٕ وبډ٦چًة ډٕڂٌاٍى. ډِاٍ٫ 
ثيٕز ډٓ آٔي، ىٍ ََ ٕبٔز ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثًى ٽٍ أه ډِاٍ٫ ثٍ اٵَاى ي ٔب سٚپڄ َبْ سٮبيوٓ ياځٌاٍ ډٓ 
ي. ىٍ ياځٌاٍْ ډًاٵٺز َبْ اًٝڅٓ سًاوبٔٓ ډبڅٓ ثٌَُ ثَىاٍان ٽمشَ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ډٕڂَٵز، ي ځَؿٍ اڅِاڇ ٙ
إشٶبىٌ اُ ٽبٍٙىبٕٓ ډبََ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثًى، اډب أه كبڅز ثٕٚشَ ًٍْٝ ثًىٌ ي ٱبڅت ثَُ ثَىاٍن اُ أه 
 ډِاٍ٫ ٵبٹي ىاو٘، سوٜٞ ٔب سؼَثٍ ثًىٌ اوي. 
َپشبٍْ ثٍ اٵَاى ٔب َٙٽز َبْ ىاٍاْ  002ٔب  001ىٍ ٕبڅُبْ ثٮي ياځٌاٍْ اٍا١ٓ ىٍ ډٺٕبٓ َبْ ثٍِٿ ډظڄ 
ثىٍٕ ډبڅٓ ٹًٔشَ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵز. اډب ډٕشًان ځٶز ٽٍ ثو٘ ٹبثڄ سًػٍ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ثَاْ آډبىٌ ٕبُْ 
څشٓ ي سُٖٕلار سپچٕٶٓ ي دَىاهز ياڇ ٕبٔز َب، سبٕٕٖبر َُٔ ثىبٔٓ ي وِٕ اكياص ډِاٍ٫ اُ ډلڄ ا٭شجبٍار ىي
َبْ ثب ثٌَُ اويٻ ًٍٝر ځَٵز. ٵَاُ ي وٕٚت َبْ كبٝچٍ ىٍ ٍيوي سًڅٕي ډٕڂً ٥ٓ أه ٕبڅُب َٙأ٦ٓ ٍا 
ثًػًى آيٍى،ٽٍ سًڅٕي ٽىىيځبن سًاوبٔٓ ثبُدَىاهز ثيَُٕبْ هًى ٍا وياٙشٍ ي آوبوٓ وِٕ ٽٍ ًٕى آيٍْ ډىبٕت 
ىاهز اٹٖب٣ هًى اډشىب٫ ومًىٌ اوي. ډؼمً٫ ىٍٔبٵز َبْ سًڅٕي ٽىىيځبن اُ ىاٙشٍ اوي، ثيلأڄ ډوشچٴ اُ ثبُدَ
ا٭شجبٍار ثبوپٓ ثَاْ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ طبثز ٔب ىٍ ځَىٗ (ثب ثٌَُ َبْ ثٖٕبٍ ثبلا) ي اوجبٙز ثيَٓ َبْ آوبن، ي 
ًڅٕي سؼم٬ ثٌَُ َب ي ػَٔمٍ َبْ ىَٔٽَى اٽىًن َٙأ٦ٓ ٍا ثًػًى آيٍىٌ إز ٽٍ ثبُدَىاهز آن ٍا ثَاْ س
اػشمب٭ٓ دَيٍٗ ىَىيځبن اُ ٔپًٖ، -ٽىىيٌ ثٖٕبٍ ډٚپڄ ي كشٓ ٱَٕ ډمپه ومًىٌ إز. َٙأ٤ اٹشٞبىْ
ډٚپلار ثبُاٍ ػُبوٓ، ثَيُ ثٕمبٍْ، ډلييىٔز ىيٌٍ دَيٍٗ، اوياٌُ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي ځًوٍ آن َمٍ اُ ػمچٍ 
 ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ وبٽبٍآډيْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان ٙيٌ إز. 
ه ىٍ َپشبٍ ثٮىًان سًڅٕي دبٍٔ اٹشٞبىْ ىٍ ٥َف سًػُٕٓ ډي و٪َ ٹَاٍ ىاٍى، اډب َٕـڂبٌ ډشًٕ٤ س 3ځَؿٍ سًڅٕي 
سًڅٕي ٽًٍْٚ ثٍ أه ډٺياٍ وَٕٕيٌ إز. ثب يػًى اٍسٺبء ٕ٦ق ىاو٘ ي سؼبٍة دَيٍٗ ىَىيځبن ډشًٓ سًڅٕي 
اډڄ ډًطَ ثَ دبٕٔه ثًىن سه اٵِأ٘ وٕبٵشٍ إز. اوياٌُ ٽًؿټ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ وِٕ اُ ٭ً 3.2ٽًٍْٚ اُ ٕ٦ق 
ډشًٕ٤ سًڅٕي ډلًٖة ډٓ ځَىى. هًٙجوشبوٍ ثب ډٮَٵٓ ځًوٍ ياوبډٓ ډٚپلار اوياٌُ ډٕڂً سبكي ٹبثڄ سًػُٓ 
سه ىٍ َپشبٍ)  3ډَسٶ٬ ٙيٌ إز. سَاٽڈ دٌَْٔ ثبلاْ أه ځًوٍ اډپبن اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق (ثٕ٘ اُ 
 05سه ىٍ َپشبٍ (ثب ًهٌَٕ ٕبُْ  7ٌَٕ ٕبُْ سًڅٕي كييى ؤًي ډٕيَي. دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ سَاٽمُبْ ډوشچٴ ًه
 ٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬) ٍا وٚبن ډٓ ىَي. 
ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ثٕٚشَ اُ ٽبٍٙىبٕبن ىاهچٓ إشٶبىٌ ډٓ ځَىى، اډب ٕبُډبن ٕٙلار أَان ىٍ ٕبڅُبْ ډوشچٴ 
هيډبر أٚبن إشٶبىٌ  سٮياىْ ٽبٍٙىبٓ ډٺٕڈ هبٍػٓ ٍا ىٍ ََ ٕبٔز ډٖشٺَ ډٓ ومبٔي سب دَيٍٗ ىَىيځبن اُ
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ومبٔىي. ثب سًػٍ ثٍ ٵٞچٓ ثًىن دَيٍٗ ډٕڂً، دَٕىڄ ٙبٱڄ ىٍ ډٍِ٭ٍ ٙبډڄ ىي ځَيٌ ٽبٍځَان ٵٞچٓ، ي ثَهٓ 
 اٵَاى طبثز ثَاْ وڂُياٍْ اُ سبٕٕٖبر ٥ٓ ىيٌٍ إشَاكز ډٓ ثبٙىي. 
 
 تَليذ غزاي هيگَ -
شٶبير إز. ٽٕٶٕز هًٍاٻ ډٕڂً اُ و٪َ ُٕڈ َِٔىٍ سٲٌٍٔ ډٕڂً ىٍ ىيٍان دَيٍٗ ډشىبٕت ثب ٕٕٖشڈ دَيٍٗ ډ
ډًاى ايڅٍٕ، اػِاء ي سَٽٕجبر ي سپىًڅًّْ سًڅٕي وِٕ ثَ ثبُىٌ اٹشٞبْ سًڅٕي سبطَٕ ُٔبىْ ىاٍى. ىٍ ٕٕٖشڈ دَيٍٗ 
ىٍٝي َِٔىٍ سًڅٕي ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى، ٽٍ ثب  04وٕمٍ ډشَاٽڈ ٽٍ ىٍ أَان ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ إز، َِٔىٍ ٱٌا كييى 
 كبٝچٍ أه ٍٹڈ ىٍ ډِاٍ٫ ډوشچٴ سٶبير ىاٍى.  )RCF(سًػٍ ثٍ ١َٔت 
ىٍ ٕبڅُبْ ايڅٍٕ سًڅٕي، ٱٌاْ ډًٍى وٕبُ اُ هبٍع ياٍى ډٕٚي، ٽٍ ثٮيَب ثب اوؼبڇ اٝلاكبر ػِٔٓ ىٍ سَٽٕت ٔب 
ٍيٗ سًڅٕي، ٱٌاْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ ٥َٔٸ ثَهٓ ٽبٍهبوٍ َبْ سًڅٕي هًٍاٻ ىاڇ ي آثِٔبن (ٹِڃ آلا، 
 4ٽبٍهبوٍ سًڅٕي هًٍاٻ ىاڇ ىٍ ٽًٍٚ يػًى ىاٍى، ٽٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ اهَٕ  02ٙي. ثٕ٘ اُ ٽذًٍډبَٕبن) سبډٕه ډٓ 
ٽبٍهبوٍ ث٦ًٍ اهشٞبٝٓ هًٍاٻ ډٕڂً ٍا ىٍ ٽًٍٚ سًڅٕي ډٓ ٽىىي، ٽٍ اُ أه ډٕبن ٽٕٶٕز هًٍاٻ سًڅٕيْ 
وٍ َبْ سًڅٕي سًٕ٤ ٔټ ٽبٍهبوٍ اُ ٕبَٔٔه ثبلاسَ ثًىٌ ي ىٍ ثٕه دَيٍٗ ىَىيځبن ډٺجًڅٕز ثٕٚشَْ ىاٍى. ٽبٍهب
هًٍاٻ ډٕڂً ث٦ًٍ ٭ميٌ ډشٮچٸ ثٍ َٙٽز َبْ ثٍِٿ إز، ٽٍ هًٍاٻ ډٕڂً ثًٍٞر دچز ٍا ىٍ اوياٌُ َبْ 
 ډوشچٴ سًڅٕي ډٓ ٽىىي. 
ثٍ ثٮي، ُډٕىٍ ياٍى ومًىن هًٍاٻ ډٕڂً سًٕ٤ ثَهٓ سًڅٕي  3831ثبلا ٍٵشه ٹٕمز هًٍاٻ ډٕڂً ٥ٓ ٕبڅُبْ 
ه وً٫ هًٍاٻ َب وِٕ ٽٕٶٕز هًثٓ وياٙشٍ ي وشًاوٖشٍ إز ٍ١بٔز ٽىىيځبن ٍا ٵَاَڈ آيٍىٌ، ٽٍ ډشبٕٶبوٍ أ
 دَيٍٗ ىَىيٌ ٍا ٽٖت ومبٔي. 
اُ ًْٕ ىٔڂَ ډوييىٔشُبْ سبډٕه ډًاى ايڅٍٕ ډًٍى وٕبُ ٽبٍهبوٍ َبْ ٱٌا ي ډٚوٜ وجًىن ثَوبډٍ سًڅٕي ډٕڂًْ 
ىٕشَٕٓ ثٍ هًٍاٻ دَيٍٙٓ، ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ثَاْ ٽبٍهبوٍ َبْ ٱٌا ٍا ډٚپڄ ومًىٌ إز. ډٚپلار 
إشبوياٍى ي ٹٕمز ثبلاْ آن ٕجت ٙيٌ إز ٽٍ ثَهٓ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ اُ ٱٌاَبْ ىٕز ٕبُ ي ٱَٕ ثُياٙشٓ ىٍ 
 ډٍِ٭ٍ هًى إشٶبىٌ ومبٔىي. سًٕٮٍ ؿىٕه دئيٌ اْ ډٓ سًاوي هٖبٍار ػجَان وبدٌَْٔ ىٍ دٓ ىاٙشٍ ثبٙي. 
 
 ٍسي ٍ ثستِ ثٌذي هيگَآفش -
يٍٙٓ، ٵٮبڅٕز ډَاٽِ ٵَايٍْ ىٍ إشبن َبْ هًُٕشبن، ثًَُٙ ي ََډِځبن ثَ ٍيْ سب ٹجڄ اُ سًڅٕي ډٕڂًْ دَ
ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ًٍٝر ډٕڂَٵز. أه ډَاٽِ ٭ميسب ىيڅشٓ ثًىٌ ٽٍ ىٍ ػُز ياځٌاٍْ ٵٮبڅٕز َبْ ٕٙلاسٓ ثٍ 
ثو٘ هًٞٝٓ،ىٍ كبڃ كب١َ َٕؾ ياكي ٵَايٍْ ىيڅشٓ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ يػًى وياٍى. ياكيَبْ ٵَايٍْ ډٕڂً 
ٍٕٕيٌ إز ي ىٍ كبڃ كب١َ ٩َٵٕز اوؼمبى ىٍ ًٕاكڄ  0831ياكي ىٍ ٕبڃ  04ثٍ  2731ياكي ىٍ ٕبڃ  2اُ 
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سه ىٍ ٍيُ ډٓ  478سه ىٍ ٍيُ ي ٩َٵٕز اوؼمبى ډٕڂً ( ىاٍاْ سؼُِٕار لاُڇ) ثٍ  0071ػىًة ٽًٍٚ كييى 
 ). 72-1ٍٕي (ػييڃ 
 
 کطَس.. ٍضؼيت ٍاحذّبي فشاٍسي آثضيبى دس استبًْبي خٌَثي 70-1خذٍل 
سٮياى ياكي  إشبن
 ٵَايٍْ
٩َٵٕز ٵَايٍْ ي اوؼمبى (سه ىٍ 
 ٍيُ)
 21 6 هًُٕشبن
 063 91 ثًَُٙ
 061 8 ََډِځبن
 032 7 ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن
 478 04 ػم٬
 
ٽبٍهبوٍ َبْ ٵَايٍْ ٽٍ هًى ٍا ډؼُِ ثٍ ٕٕشڈ ٕبِٔ ثىيْ ډٕڂً ي اډپبوبر ډىبٕت ثَاْ اوؼمبى ي وڂُياٍْ آن 
ٍيُ ىٍ ٕبڃ) ي ُډبن ثَىاٙز ډٕڂًْ دَيٍٙٓ (دبئِٕ)  03ومًىٌ اوي، ٵٺ٤ ٥ٓ سًڅٕي ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ( كييى 
ځٌاٍْ طبثز ي ػبٍْ هًى ٍا اُ أه ىيٌٍ  ډٕشًاوىي ٵٮبڅٕز ومبٔىي. ثىبثَأه ډؼجًٍوي ٽٍ ډؼمً٫ إشُلاٻ َٕډبٍٔ
ٽًسبٌ سبډٕه ومبٔىي، ثَ أه إبٓ َِٔىٍ ٭مڄ آيٍْ ََ ٽٕچً ډٕڂً ثٖٕبٍ ٕىڂٕه إز، ٽٍ هًى ٔپٓ اُ ٭ًاډڄ ثبلا 
 ٍٵشه ٹٕمز سمبڇ ٙيٌ ډلًٞڃ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډلًٖة ډٓ ًٙى. 
 
 ثبصاسيبثي -
ز، ي اًٝلا اٹشٞبى سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثَ ډجىبْ ُٕڈ ډَٞٳ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ثبُاٍ ىاهچٓ ثٖٕبٍ اويٻ إ
ٝبىٍار ډلًٞڃ دبٍٔ ځٌاٍْ ٙيٌ إز. ثبُاٍ َيٳ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان ٽًٍَٚبْ ٭٢ً اسلبىٍٔ اٍيدب اُ 
٥َٔٸ إذبوٕب ډٓ ثبٙي ي ىٕز اويٍٽبٍان ٝبىٍار ډٕڂًْ دَيٍٙٓ سًػٍ ؿىياوٓ ثٍ أؼبى سىً٫ ىٍ ثبُاٍ ٝبىٍار 
ىٕشَٕٓ ثٍ ثبُاٍ آډَٔپب ي ّاده ٽٍ ثٍِځشَٔه ډَٞٳ ٽىىيځبن ډٕڂًْ ػُبن ډٓ ثبٙىي. وياٙشٍ اوي ي ډٚپلار 
٭يڇ سًػٍ ثٍ ٕبَٔ ثبُاٍَبْ ډَٞٳ ثٍ ئٌْ ىٍ ٽًٍَٚبْ ا٥َاٳ ٕجت ٙيٌ إز، ٽٍ ډشبٕٶبسٍ سًڅٕي اويٻ 
 ثٓ ډًاػٍ ثبٙي. ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان (ىٍ ډٺبثڄ ؿىي ٝي َِاٍ سه سًڅٕي ؿٕه، سبٔچىي ي . . . ) ثب ډٚپڄ ثبُاٍ ٔب
٭يڇ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ َٙٽز َبْ هبٍػٓ ىٍ ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕجت ٙيٌ إز ٽٍ ثبُأٍبثٓ ډٕڂًْ 
أَان ٵٺ٤ سًٕ٤ ٝبىٍٽىىيځبن ىاهچٓ ًٍٝر ځَٕى، ٽٍ آوُڈ ثيڅٕڄ ډٚپلار هبٛ ىٍ ډجبىلار ثبٍُځبوٓ ثب 
ز ٔبٍاوٍ ٝبىٍار ډٕڂً وِٕ ثَ ٍيوي ؿَهٍ ډلييىٔز َبْ ُٔبىْ َمَاٌ إز. ٭يڇ دَىاهز ٔب وبثٖبډبوٓ دَىاه
سًڅٕي سبطَٕ وبډ٦چًة ځٌاٙشٍ إز. ثىبثَأه ثب سًػٍ ثٍ كؼڈ ډلييى سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان سًػٍ ثٍ ثبُاٍ 
ىاهچٓ ي َمـىٕه ثبُاٍ ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ، ډٕشًاوي ىٱيٱٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ٍا ىٍ ثبُاٍ ٔبثٓ ډلًٞڃ هًى سب كييى 
 . ُٔبىْ ثَ٥َٳ ومبٔي
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 ثشسسي ٍ تحليل هسبيل ٍ هحذٍديت ّب -1-0
 صيبدي هيگَ -1-0-1
ٵٮبڅٕز َبْ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن اُ ډى٪َ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ آثِٔبن ٕبثٺٍ  
ٕبڅٍ اْ ىاٍى، اډب ٙشبة سًٕٮٍ ي ىاډىٍ ىاو٘ آثِْ دَيٍْ ي ثٍ ئٌْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً  07ىَٔٔىٍ ي كياٹڄ 
 ٥ٓ ىي ىٍَ اهَٕ ثٖٕبٍ ثٕٚشَ ثًىٌ إز. 
ًة ٽًٍٚ اُ ىي ثو٘ اٝچٓ ٕىشٓ ي ٝىٮشٓ سٚپٕڄ ٙيٌ إز. ٭چَٕٱڈ ثُجًى ٍيٗ َبْ ٕٝي ي ػبډٮٍ ٕٝبىْ ىٍ ػى
 سؼُِٕ دبٌٍ اْ اُ ٙىبيٍَبْ ٕىشٓ، َىًُ وِٕ ًٌٕٙ ٕٝي وٖجز ثٍ ؿُبٍ ىٍَ ٹجڄ سٲَٕٕ ٹبثڄ سًػُٓ وياٙشٍ إز. 
ُٕبْ ٕٝبىْ ًٍٝر ٕٝي ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ث٦ًٍ ٭ميٌ سًٕ٤ سًٍ سَاڃ ٽٴ ٍية ي ثًٕٕچٍ ٹبٔٸ، څىغ ي ٽٚش
ډٕڂَٕى. ثيڅٕڄ ئْځٓ َبْ ُٖٔشٓ ډٕڂً ٽٍ ثَ ٍيْ ثٖشَ ىٍٔب ُويځٓ ډٓ ٽىيى، سًٍ ثبٖٔشٓ ثَ ٍيْ ٽٴ ٽٕٚيٌ 
ًٙى سب ٕجت سلَٻ ډٕڂً ي َيأز آن ثياهڄ ٽٍٕٖ سًٍ ًٙى. إشٶبىٌ اُ أه ٍيٗ ٕٝي ثب٭ض ثُڈ هًٍىن 
٭لايٌ ثَ آن َمٍ ډًػًىاسٓ ٽٍ ىٍ ډَٖٕ سًٍ ٹَاٍ َٙأ٤ ٽٴ ىٍٔب ٙيٌ ي اطَار ډوَة ثَ ٍيْ ثٖشَ ډٓ ځٌاٍى. 
ډٓ ځَٕوي، ياٍى سًٍ ٙيٌ ي ث٦ًٍ وبهًإشٍ ٕٝي ډًٕٚى. ثىبثَأه ډٮمًلا ىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډٕڂًَبْ ىٍٔبٔٓ 
 ثِٔبن ىٔڂَ ثٍ ٭ىًان ٕٝي ١مىٓ وِٕ ٕٝي هًاَىي ٙي. آډٺياٍ ٹبثڄ سًػُٓ اُ اوًا٫ 
اوياٌُ ؿٚمٍ سًٍ ٕٝي ډٕڂً ي إشٶبىٌ اُ سًٍَبْ ؿٚمٍ ډَثٮٓ ٥ٓ ٕبڅُبْ اهَٕ، سلٺٕٺبر ؿىيْ ثَ ٍيْ 
ًٍٝر ځَٵشٍ إز سب اُ ٕٝي ډٕڂًَبْ ٽًؿپشَ اُ اوياٌُ سؼبٍْ ػچًځَْٕ ٙيٌ ي ډِٕان ٕٝي ١مىٓ وِٕ 
ډٕچٕمشَ ىٍ ٹٖمز ثيوٍ سًٍ ي  05ٽبَ٘ ٔبثي. إشبوياٍى سًٍ سَاڃ ثَاْ اوًا٫ ٙىبيٍَب ٙبډڄ ٹبٔٸ، څىغ ي ٽٚشٓ 
ىٍ ٹٖمز ٕبٻ سٮٕٕه ٙيٌ إز. اډب ډشبٕٶبوٍ أه إشبوياٍى ث٦ًٍ ٽبډڄ ىٍ َمٍ ډىب٥ٸ ي َمٍ ډٕچٕمشَ 53
 ٙىبيٍَبٍ٭بٔز ومٓ ځَىى. 
و٪بڇ سًڅٕي آثِٔبن ىٍٔبٔٓ ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ىٍ ځَيٌ ٍّٔڈ ٕٝبىْ ثب ىٕشَٕٓ آُاى ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ثب يػًى ٽىشَڃ 
ډلييى يٍيىْ ( سٮياى ٙىبيٍ ي ٔب ډؼًُ ٕٝي)، ٽىشَڅٓ ثَ ٍيْ ډِٕان سلاٗ ٕٝبىْ، ډِٕان اىيار ٕٝي ي 
ٿ ي ډَٕ ثبلاْ آن ي أىپٍ ٭ملا ٍيَُبْ ىٍٔب ٍيْ ًٍٝر ومٓ ځَٕى. ډٕڂً ثٍ يإ٦ٍ ٽًسبٌ ثًىن ٭مَ ي ډَ
ډلًٞڅٓ ٔپٖبڅٍ إز ي َمـىٕه ثٍ يإ٦ٍ اٍُٗ اٹشٞبىْ ثبلا ي ػىجٍ ٝبىٍاسٓ آن ىٍ ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ ډًٍى 
 سًػٍ ثٕٚشَ ډئَٔز ٕٝي ي ًهٌَٕ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي اُ و٪بڇ سًڅٕي دَٕٚٵشٍ سَْ وٖجز ثٍ ٕبَٔ آثِٔبن ثَهًٍىاٍ إز. 
ىاٍاْ وٺب٣ ١ٮٴ ٭ميٌ اْ إز، ٽٍ ډٮمًلا  )seirehsiF sseccA nepO(آُاى ډئَٔز ٕٝي ىٍ و٪بڇ ثب ىٕشَٕٓ 
اٝبڅز ثوٚٓ ثٍ اػشمب٫ ىٍ ثَاثَ اٝبڅز ثوٚٓ ثٍ سًڅٕي ي ثبُاٍ إز. ىٍ أه كبڅز سًڅٕي دبٔياٍ، ٵياْ َٙأ٤ 
بَٔ اػشمب٭ٓ ي ٕٕبٕٓ ٙيٌ ي سٞمٕمبر ډٺ٦ٮٓ ىٍ ػُز ډىبٵ٬ ٽًسبٌ ډير ػبډٮٍ ثٌَُ ثَىاٍان ي ثٍ ١ٍَ ًه
آثِٔبن اسوبً ډٓ ځَىى. ىٍ كبڅٕپٍ ٍئپَى ػُبوٓ و٪بډُبْ سًڅٕي، ثب ىٕشَٕٓ ډلييى ډظڄ و٪بڇ كٸ 
 ډٓ ثبٙي.  )desaB thgiR(اڅُٖمٓ
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ډلييىٔز ًهبَٔ ي ٕٝيځبَُبْ ډٕڂًَبْ سؼبٍْ وِٕ ٔپٓ اُ وٺب٣ ١ٮٴ ٭ميٌ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ 
َٕ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ىٍ ثُشَٔه َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ( ثب ىٍٔبٔٓ ډٕڂً إز. ثٍَٕٓ َبْ آډبٍ ٕٝي ىي ىٍَ اه
سه ثًىٌ إز. ىٍ كبڃ كب١َ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ  00001سًػٍ ثٍ ثبٍويځٓ) كياٽظَ ډِٕان ٹبثڄ ثٌَُ ثَىاٍْ كييى 
ًهبَٔ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ثب كياٽظَ سًان ٕٝبىْ اوؼبڇ ډًٕٚى ي اډپبن اٵِأ٘ سٮياى ٙىبيٍَب يػًى وياٍى. ثىبثَأه 
ډٕىٍ ٕٝي ډٕڂً ومٓ سًان اوش٪بٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ٍا ىاٙز، ثچپٍ ثبٖٔشٓ ثب ا٭مبڃ ډئَٔز اًٝڅٓ ثَ ثٌَُ ىٍ ُ
 ثَىاٍْ، ُډٕىٍ إشمَاٍ سًڅٕي ٍا ٵَاَڈ آيٍى ي ډًػجبر ٝيډٍ ثٕٚشَ اُ ًهبَٔ ٍا كٌٳ ومًى. 
ډمىً٭ٕز ٵٞڄ ٕٝي سٺًٔڈ ډٓ هًٙجوشبوٍ ثَوبډٍ سلٺٕٺبسٓ دبٔ٘ ًهبَٔ ډٕڂً ٽٍ ثَ ډجىبْ آن ُډبن آُاىٕبُْ ي 
ًٙى، سًَٞٔ وٖجشب ٍيٙىٓ ٍا اُ ډئَٔز ثٌَُ ثَىاٍْ وٚبن ډٓ ىَي. ثَاْ كٶ٨ أه َٙأ٤ لاُڇ إز ٽٍ 
ډٚپلار ي سىڂىبَبْ ًٔڄ ىٍ ثو٘ َبٔٓ اػَأٓ ي سلٺٕٺبسٓ ىٍ َُٔ ثو٘ ٕٙلار سًػٍ ومًى. ا١بٵٍ ډٓ ومبٔىي 
َ ثو٘ ٕٙلار إز ي اُ ٥َف ډٖبٔڄ ٵَاثوٚٓ ٽٍ كڄ آوُب ډٖبٔڄ ي ډٚپلار ډ٦َف ٙيٌ ډٖشٺٕمب ډَسج٤ ثب ُٔ
 ٱَٕ ډمپه ىاٍى، اػشىبة ٙيٌ إز. ٍيوي دٕـٕيٌ ي ىٍ ثٖٕبٍْ ډًاٍى
 
 هسبيل ٍ هطکلات اخشايي -
ٵَاياوٓ ٹبٔٸ َبْ ٕٝي ډٕڂً، ٽٍ ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ ثٍ ٕٝي دَىاهشٍ ي دَيٍٙڂبٌ َبْ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ ٍا  
 سُئي ډٓ ٽىي. 
 ثِاٍ إشبوياٍى ٕٝي ثًٕٕچٍ ثَهٓ اُ ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ. ٭يڇ ٍ٭بٔز ا 
 ٕٝي ٹبؿبٷ ي هبٍع اُ ډلڄ ي ٵٞڄ ډؼبُ ٕٝي.  
 ٔپٖبن وجًىن ًٌٕٙ ډئَٔز ٕٝي ىٍ إشبوُبْ ډوشچٴ.  
 ٭يڇ آٙىبٔٓ ډئَان ٕٝي ثب ډجبوٓ ډئَٔز ٕٝي ي ًهٌَٕ (وٕبُ ثٍ آډًُٗ).  
 ډير ثؼبْ سًػٍ ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ.  و٪بڇ سًڅٕي وبٽبٍآډي ي ايڅًٔز ىاىن ثٍ ډىبٵ٬ ٽًسبٌ 
 ډشىبٕت وجًىن سٮياى ٙىبيٍَب ثب ډِٕان ًهٌَٕ ٹبثڄ ثَُ ثَىاٍْ.  
 كمڄ ي وٺڄ وبډىبٕت ډٕڂً اُ ٕٝيځبٌ ثٍ ثىيٍځبٌ ي ثبُاٍ ډَٞٳ ٔب ٕبڅه ٭مڄ آيٍْ.  
 ډٚپلار ٵَايٍْ ډىبٕت ي ثبُاٍ ٔبثٓ.  
 ٍ٭بٔز وپَىن ُٕمٍٕ ٕٝي ثَاْ ََ ٙىبيٍ.  
ٮبڅٕز َبْ ٝىٮشٓ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ي سًٕٮٍ ډىب٥ٸ َُْٙ ٽٍ ثب٭ض اٵِأ٘ ثبٍ اٵِأ٘ ٵ 
 آڅًىځُٕب ي سياهڄ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډٕڂً  ډٓ ځَىى. 
دبئٕه ثًىن ٕ٦ق ًٕاى اٽظَ ٕٝبىان ي ٭يڇ آځبَٓ ٽبٵٓ وٖجز ثٍ ډجبكض ٭چمٓ يآٙىب وجًىن ثب ٵىبيٍْ َبْ  
 ٍيُ ىٍٔبٔٓ. 
 ب٭ٓ ي ډٮ٢ڄ ثٕپبٍْ ٽٍ ثب٭ض َؼًڇ ثٕ٘ اُ كي ثٍ ىٍٔب ډٓ ځَىى. اػشم –ډٚپلار اٹشٞبىْ  
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 ٍ٭بٔز وپَىن ٽبډڄ ىٕشًٍ اڅٮمڄ َبْ كبٝچٍ اُ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ سًٕ٤ ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ.  
 
 هسبيل ٍ هطکلات ثخص تحقيقبتي -
 ٽمجًى َُٔ ٕبهز َبْ لاُڇ ػُز ثٍَٕٓ ډيايڇ ًهٌَٕ ډٕڂً ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ( ډبوىي ٙىبيٍ ډىبٕت).  
 ٽمجًى وَٕيْ ډشوٜٞ ي ا٭شجبٍار ډًٍى وٕبُ.  
 ١ٮٴ آډًُٗ، ډٚپلار ىٕشَٕٓ ثٍ ډىبث٬ ٭چمٓ ډٮشجَ ي ثٍ ٍيُ وجًىن ىاو٘ ډلٺٺٕه.  
 ًډٓ ډى٦ٺٍ. وجًى ا٥لا٭بر ٽبٵٓ ىٍ ُډٕىٍ ثًٕڅًّْ ي ؿَهٍ كٕبر ډٕڂًَبْ ث 
 وبٽبٵٓ ثًىن ا٥لا٭بر ىٍ ُډٕىٍ ُٖٔشڂبٌ َب، ډلڄ َبْ سوڈ ٍِْٔ ي وًُاىځبَٓ ډٕڂً.
اٝچٓ سَٔه ډٚپڄ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ًهبَٔ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ، ٽبَ٘ ًهبَٔ آن ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ډٓ 
 ثبٙي، ٽٍ ثَ ٍٕ ډلًٍ ًٔڄ ٹبثڄ ثٍَٕٓ إز:
 ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ.  -1
 شلاڃ ىٍ ُاىآيٍْ ي ٽبَ٘ دشبوٖٕڄ ثبُٕبُْ ًهبَٔ. اه -2
 سًٕٮٍ َُْٙ، ٝىٮشٓ ي اٵِأ٘ ثبٍ آڅًىځٓ َب.  -3
ٱبڅت ډٚپلار ډًػًى ىٍ ثو٘ َبْ اػَأٓ، ٹبثڄ دٕڂَْٕ إز اډب ثوٚٓ اُ آوُب وٕبُډىي ٵَاَڈ آيٍىن 
 َبْ سلٺٕٺبسٓ ډٓ ثبٙي. اډپبوبر ډًٍى وٕبُ ثٍ ئٌْ سبډٕه ٙىبيٍ ي وَٕيْ اوٖبوٓ ډشوٜٞ اُ ٥َٔٸ دَيٌّ 
 ثَآيٍى ٕبلاوٍ ډِٕان ًهٌَٕ ي سٮٕٕه ُډبن ځٚبٔ٘ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂً 
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه وًُاىځبَُبْ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً 
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه ډَٖٕ ډُبػَر ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ؿَهٍ ُويځٓ 
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  تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ -1-0-0
أؼبى  ٽمٓ ي ٽٕٶٓ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ يٍٱڈ ډًٵٺٕشُبْ وٖجٓ، اٍسٺبْ ٙبهُٞبْ ثٍ 
ٽٍ ىٍ ثَوبډٍ دٕ٘ ثٕىٓ  ي َمـىٕه ٕبهشبٍ ډىبٕت سلٺٕٺبسَُٓٔ ٕبهشُبْ لاُڇ ثَاْ سًٕٮٍ، اَياٳ ٽمٓ سًڅٕي 
  :٭ًاډڄ ٭يڇ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ ٍا   ډٓ سًان ىٍ ؿُبٍ ځَيٌ ىٕشٍ ثىيْ ومًى. إز ځَىٔيٌ ثًى، سلٺٸ وٕبٵشٍ
 ډىبٕجبر ي َٙأ٤ اٹشٞبىْ  -اڅٴ
 ډٚپلار ؿَهٍ سًڅٕي -ة
 ٭ًاډڄ ي َٙأ٤ ډى٦ٺٍ اْ -ح
 ډلييىٔز َب ي ډًاو٬ ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ -ر
 
 هٌبسجبت ٍ ضشايط اقتصبدي  -
 هسبئل ٍ ضشايط خْبًي
. ثيڅٕڄ ډٕڂً ثٍ ٭ىًان ډلًٞڅٓ اٍُ آيٍ ډٮَٵٓ ٙيٌ إز ٽٍ ثبُاٍ هًى ٍا ىٍ ثَٕين اُ ډََُب ػٖشؼً ډٓ ٽىي
 وًٕبوبر ثبُاٍ ػُبوٓ سًڅٕي سبطَٕ ي ٝبىٍار ثو٘ ُٔبىْ اُ سًڅٕي، ىاهڄ ٽًٍٚثبُاٍ َبْ ىٍ ٭َ١ٍ ٽمشَ ډٕڂً 
 . ثٖٕبٍ ُٔبىْ ثَ ٹٕمز آن ډٓ ځٌاٍى
 ٔب ثب سٲَٕٕار ډظجز سًاڇ ثًى ي ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ىيڇ سًٕٮٍ ٹٕمز ډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ وٖجشب طبثز
 ډِٕان سًڅٕي ي سؼبٍر 0831ىٍ ٕبڃ . وِٕ َمٍ ٕبڅٍ ٹٕمز هَٔي ډٕڂً ٍا اٵِأ٘ ډٓ ىاىويٝبىٍٽىىيځبن أَاوٓ 
ىٍ أه ٕبڃ ډِٕان سؼبٍر ػُبوٓ ډٕڂً ثَاْ  ،ځِاٍٗ ٵبئً . ثَ إبٓډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ اٵِأ٘ ٔبٵز
ىي ثبُاٍ ٭ميٌ ه (ي ّاداٍيدب ثبُاٍ اُ ًْٕ ىٔڂَ ٍٽًى اٹشٞبىْ كبٽڈ ثَ. ډٕچًٕن سه ځٌٙز 5.1 ايڅٕه ثبٍ اُ ډَُ
ٹيٍر هَٔي ډَٞٳ ٽىىيځبن ٍا ٽبَ٘ ىاى ٽٍ وشٕؼٍ أه ٭ًاډڄ اٵز ٹٕمز ډٕڂً ثٍ ډِٕان كييى  )ډَٞٳ ډٕڂً
ٕٺً٣ ٹٕمز ډٕڂً ًٙٻ ٙئيْ ٍا ثٍ ٝبىٍ ٽىىيځبن ي سًڅٕي ٽىىيځبن  ي ثًى 9731وٖجز ثٍ ٕبڃ ىٍٝي  04
ي ٕبهشبٍ آن ىٍ أَان ي ىٔڂَ َٙأ٤ ىاهچٓ، ٙير ًٙٻ  ٝىٮزثب سًػٍ ثٍ وًدب ثًىن أه . ومًى ډٕڂً ياٍى
 ). 41-1(ٙپڄ ياٍىٌ ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن أَاوٓ ثٕٚشَ ثًى 
 َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ أه ثو٘ ٍا ثب سَىٔي ډًٍى )،ثبوټ ي ډشٺب١ٕبن(أه اډَ ډًػت ځَىٔي سب َٕډبٍٔ ځٌاٍان 
 ِاٍ٫ ډشًٹٴ ځَىى. ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىَىي ي ثَهٓ اُ ٥َكُبْ سًٕٮٍ ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډ
 ٵٺٌَ ډؼًَُبْ ٝبىٌٍ ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ اٍا١ٓ 07َبْ اوؼبڇ ٙيٌ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ اُ كييى  ثٍَٕٓ
دٔ  ٭لايٌ ثَ أه ىٍ ٕبڅُبْ. ىٍٝي ثٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٍٕٕيٌ اوي 51سىُب )  18 بس 97ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ٿ (ثٍِ
دبٕٔه ثًىن  ځَٵشٍ ٽٍ ىڅٕڄ اٝچٓ آن ى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ% اُ ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز ډًٍ 07 اٽظََمًاٌٍ كي 0831اُ 
 ٹٕمز ډٕڂً ىٍ ثبُاٍ ثًىٌ إز. 
 ث٦ًٍ ٽچٓ ٍئًٓ ډٚپلار ي ډٖبئڄ أه ثو٘ ٭جبٍسىي اُ:
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 اٵِأ٘ سًڅٕي ػُبوٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ.  .1
 ٍٹبثز ٙئي ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ.  .2
 ٽبَ٘ ػُبوٓ ٹٕمز ډٕڂً.  .3
 ډلييىٔز اٹشٞبىْ وبٙٓ اُ ډىبٕجبر ٕٕبٕٓ.  .4









 . تغييشات سِ گشٍُ ٍصًي ػوذُ هيگَي پشٍسضي دس سبلْبي هختلف.41-1ضکل 
 
 هسبيل اقتصبدي داخل کطَس
ىٍ كًٌُ ډٖبئڄ اٹشٞبىْ ىاهڄ ٽًٍٚ ٭ًاډڄ ډشٮيىْ يػًى ىاٍوي ٽٍ ثب٭ض ثبلا ٍٵشه ٹٕمز سمبڇ ٙيٌ ډٕڂًْ 
 دَيٍٙٓ ډٓ ځَىى. 
 
  ًشخ تَسمالف) ثبلا ثَدى 
ىٍٝي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان ثٍ ثبُاٍَبْ اٍيدب ي اډَٔپب ٝبىٍډٓ  09ثو٘ ٭ميٌ اْ اُ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ ي ثٕ٘ اُ 
ډًػت  ًٙى. ٕٕبٕشُبْ ىيڅز ثَاْ ٽىشَڃ وَم اٍُ ىٍ ٥ًڃ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ ي اُ ًْٕ ىٔڂَ سًٍڇ ٕبلاوٍ
ځَىٔيٌ إز سب ٹيٍر ٍٹبثز دَيٍٗ ىَىيٌ أَاوٓ ي ىٔڂَ اػِاْ ُوؼٌَٕ سًڅٕي ي ٭َ١ٍ ىٍ ثبُاٍ ػُبوٓ ٽبَ٘ 
 )82-1ػييڃ ( ٔبثي
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 . دسصذ تغييشات ًشخ تَسم ٍ قيوت خشيذ هيگَي پشٍسضي اص هضسػِ داساى80-1خذٍل 
 وٖجز ثٍ ٕبڃ ٹجڄ 18-001٭سٲَٕٕار ځَيٌ يُوٓ  سٲَٕٕار وَم سًٍڇ وٖجز ثٍ ٕبڃ ٹجڄ ٕبڃ
 45 1.02 8731
 3.12 6.21 9731
 -7.93 4.11 0831
 -3.5 41 1831
 -8.72 1.51 2831
 4.51 51 3831
 ثًىٌ إز.  0831، يُن ٱبڅت ډٕڂً َب ىٍ ىيٌٍ ُډبوٓ ٹجلا اُ ٕبڃ 18-001سًػٍ:ځَيٌ يُوٓ ٭ 
 
 ثبلا ثَدى ًشخ سَد تسْيلات ثبًکي ) ة
َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ي ځَىٗ ډبڅٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً وٖجشب ُٔبى إز ي ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ََ َپشبٍ إشوَ ډٕڂً 
ثب هَٔي ا٭شجبٍْ وُبىٌ َب ي  َٕډبٍٔثوٚٓ اُ أه . ډًٍى وٕبُ إز َٕډبٍٔ ډٕچًٕن ٍٔبڃ 54ثٕ٘ اُ  ثٍ ٥ًٍ ډٕبوڂٕه
ًٕى سُٖٕلار اهٌ ٙيٌ ثَاْ  ،ثَ إبٓ ثَآيٍىَبْ اوؼبڇ ٙيٌ. سبډٕه ډٓ ًٙى ثو٘ ىٔڂَْ اُ ٥َٔٸ ياڇ ثبوپٓ
ٔبڃ إز ٽٍ ثٍ ډٮىٓ ډٕچًٕن ٍ 74.702 ىٍ ٕبڃ ايڃ ډٮبىڃ ډجچٰ َپشبٍْ 02اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٔټ ډٍِ٭ٍ 
ىٍكبڅٓ ٽٍ وَم ثٌَُ ثبوپٓ ىٍ ىٔڂَ ٽًٍَٚب ثٖٕبٍ . ٍٔبڃ ثَاْ سًڅٕي ََ ٽٕچً ډٕڂً إز 0164دَىاهز ثٕ٘ اُ 
دبٕٔه سَ ثًىٌ ي َِٔىٍ َبْ ٽمشَْ ٍا ثٍ سًڅٕي ٽىىيٌ سلمٕڄ ډٓ ٽىي. ثَاْ ډظبڃ أه ډجچٰ ثَاْ دَيٍٗ ىَىيٌ 
 . دَيٍٙٓ إزٍٔبڃ ثَاْ ََ ٽٕچً ډٕڂًْ  004ؿٕىٓ سىُب 
ثًىػٍ  ځٌٙشٍ اُ ثبلا ثًىن وَم ًٕى سُٖٕلار ثبوپٓ، سبډٕه ا٭شجبٍار ډًٍى وٕبُ اُ ډلڄ سُٖٕلار سپچٕٶٓ ٹبوًن
 ،ډٕڂً اُ ٔټ ًٕ وبٽبٵٓ ثًىن ُٕڈ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثَاْ ثوُٚبْ ډوشچٴ سًڅٕي. ٕبلاوٍ وِٕ ثٖٕبٍ ډٚپڄ إز
سبهَٕ ىٍ دَىاهز َٕډبٍٔ  ي ډٚپڄ سبډٕه َٙأ٤ ډًٍى و٪َ ثبوټ ٭بډڄ ثَاْ دَىاهز ياڇ اُ ًْٕ ىٔڂَ ډًػت
ثـٍ ډٕڂً، ( َٙي٫ ثٍ ٽبٍ ډَاٽِ سًڅٕي سبهَٕ ىٍ ثب٭ضىٍ ځَىٗ ډًٍى وٕبُ كچٺٍ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ځَىٔيٌ ي 
 . ډٓ ًٙى ثٓيڇ اډپبن ثَوبډٍ ٍِْٔ ډىبٕت ثَاْ سًڅٕي ي ثبُأٍب) ي ٭ ٱٌا ي دَيٍٗ
 
 ح) ثبثت ثَدى ًشخ اسص 
طبثز ثًىن وَم اٍُ ىٍ ٽًٍٚ ثًٌْٔ ىٍ ٕبڃ َبْ اهَٕ، ىٍ ٽىبٍ ٽبَ٘ ٹٕمز َبْ ػُبوٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي 
اٵِأ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ثب٭ض ٽبَ٘ ًٕى آيٍْ أه ٝىٮز ٙيٌ إز. أه ډٖئچٍ اوڂٌِٕ سًڅٕي 
 ب٭ض ٽبَ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٽًٍٚ ٙيٌ إز. ٽىىيځبن ٍا ٽبَ٘ ىاىٌ ٽٍ وُبٔشبً ث
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 ت) کوجَد سشهبيِ گزاسي خبسخي
ىيٌٍ  ًاى ٕٙمٕبٔٓ ٱَٕ ډشيايڃ ىٍ ٥ًڃډډٕڂًْ دَيٍٙٓ أَان ثٍ ىڅٕڄ دَيٍٗ ىٍ آثُبْ ًٍٙسَ ي ٭يڇ إشٶبىٌ اُ 
ثبُاٍَبْ ػُبوٓ  ىٍ دَيٍٗ ي ٵَآيٍْ اُ ٽٕٶٕز هًثٓ ثَهًٍىاٍ إز اډب ٹيٍر ٍٹبثز ٝبىٍٽىىيځبن ډٕڂً
َٙٽشُبْ هبٍػٓ  ثوٚٓ اُ أه ١ٮٴ وبٙٓ اُ ٭يڇ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ. إز بْ ىٔڂَدبٕٔه سَ اُ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚ
ډِاٍ٫ ثب كمبٔز ي ٔب َٕډبٍٔ  ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب. ثَاْ ٕبهز ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً إز
ٽًٍٚ ىٍ كبڅٓ ٽٍ  ،يٙيٌ او اكياص )ٔپب ي ّادهو٪َٕ اډَ ( ځٌاٍْ ډٖشٺٕڈ َٙٽشُبْ هبٍػٓ ٽًٍَٚبْ ډٺٞي
اُ ًْٕ ىٔڂَ اځَ ؿٍ ٝبىٍ ٽىىيځبن أَاوٓ ثب ك٢ًٍ ىٍومبٔٚڂبَُبْ ثٕه اڅمچچٓ . اُ أه ډِٔز ثٓ ثٌَُ إز ډب
ىاٙشٍ اوي اډب ثب سًػٍ ثٍ سلاٗ ىٔڂَ  و٪َٕ ثَيٽٖڄ، ؿٕه ي ّاده ٕٮٓ ىٍ ځٖشَٗ ثبُاٍَبْ َيٳ ي ػچت ډٚشَْ
 ،اُ ًْٕ ىٔڂَ. ځٖشَٗ ثبُاٍ وجًىٌ إز ثٍ ٍيِأ٘ سًڅٕي ىاهچٓ أه اٹياډبر دبٕوڂًْ وٕبُ ٍٹٕجبن ي ٍيوي اٵ
ًٕى هًى، ٹٕمز هَٔي ډٕڂً ٍا سٮٕٕه  ي بىٍارٝبىٍٽىىيځبن دٔ اُ ٽَٖ َِٔىٍ َبْ ثبُأٍبثٓ، ٝ ثَهٓ اُ
 ومًىٌ ي ٵٚبٍ ٍا ثٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ډىشٺڄ ډٓ ومبٔىي. 
 ْ هبٍػٓ ىٍٝىٮز ډٕڂًْ أَان ډىؼَ ثٍ ډٚپلار ًٔڄ ډٓ ځَىى:ث٦ًٍ ٽچٓ ډلييىٔز َٕډبٍٔ ځٌاٍ
 وبدبٔياٍْ سًڅٕي ثٍ ٕجت وبډٚوٜ ثًىن َٕوًٙز ٵَيٗ ډلًٞڃ.  o
 ډٚپلار ثبُأٍبثٓ ي ٭يڇ ىٕشَٕٓ ثٍ ثبُاٍَبْ ډشىً٫.  o
 ٽبَ٘ ٹيٍر ٍٹبثز سًڅٕي ٽىىيځبن.  o
 ١ٮٴ ك٢ًٍ ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ.  o
 
ډٚپلار اٹشٞبىْ ىٍ هًٞٛ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ؿىٕه سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ ثب سًػٍ ثٍ سً١ٕلبر اٍائٍ ٙيٌ ىٍهز 
 ځَىى. 
 هلاٍٝ ډٖبئڄ اٹشٞبىْ دَيٍٗ ډٕڂً
 ډٖبئڄ ي َٙأ٤ ػُبوٓ.  
 ٽبَ٘ ٹٕمز ډٕڂً.  -1
 اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ.  -2
 . ٍٹبثز ٙئي ىٍ ثبُاٍ ػُبوٓ -3
 ٍٽًى ثبُاٍ ػُبوٓ.  -4
 اطَ كًاىص ٕٕبٕٓ ثَ اٹشٞبى ػُبوٓ.  -5
 ډٖبئڄ اٹشٞبىْ ىاهڄ ٽًٍٚ.  
 ثبلا ثًىن َِٔىٍ سًڅٕي.  -1
 . ثبلا ثًىن وَم ًٕى سُٖٕلار ثبوپٓ -2
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 ثبلا ثًىن وَم سًٍڇ.  -3
 . اٍُ طبثز ثًىن وَم -4
 . ٽمجًى َٕډبٍٔ ځٌاٍْ هبٍػٓ -5
 
 هطکلات چشخِ تَليذ -
َِٔىٍ َبْ سًڅٕي  ثب٭ض ٙيٌ سب، اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ډشىً٫ ي ډشٶبير ىاهڄ ٽًٍٚ َٙأ٤ ػٲَاٵٕبٔٓډٖبئڄ ي 
٭لايٌ ثَ أه ثبٙي. ډٺبٍٖٔ ثب ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب ثبلا  ي ٵَآيٍْ ډلًٞڃ ىٍ ٱٌا، ثـٍ ډٕڂً ډًڅي،وُبىٌ َبٔٓ و٪َٕ 
آثَٕبن ي سوچٍٕ ثَاْ اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډِاٍ٫  وٕبُ ثٍ سبٕٕٖبر َُٔ ثىبٔٓ اُ ٹجٕڄ ٍاٌ ي ٽبوبڅُبْ ٥ًٔڄ
٭يڇ ىٕشَٕٓ ثٍ ثَٷ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ اډپبن ).  92-1(ػييڃ ډًػت ثبلاٍٵشه َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډٓ ًٙى 
ثپبٍځَْٕ ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ ٍا ثب ډٚپڄ ٍي ثَيٕبهشٍ ٽٍ أه هًى ثٍ ٽبَ٘ ډِٕان سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ډىؼَ 
ډًڅي ثَٷ سب كييىْ ٹبثڄ ٍٵ٬ إز ٽٍ ىٍ ډٺبثڄ ثٍ اٵِأ٘ َِٔىٍ  ٚپڄ ثب هَٔي ىٕشڂبَُبٍْٵ٬ أه ډ. ډٓ ًٙى
اډپبوبر َُٔ ثىبٔٓ اُ ٹجٕڄ ٍاٌ ىٕشَٕٓ، آة َٙة ي ډوبثَار وِٕ  ٽمجًى ىٔڂَ. َبْ سًڅٕي ډىؼَ هًاَي ٙي
 َِٔىٍ َبْ سًڅٕي  ډٚپڄ ٍيثَي ومًىٌ ي ثَ ياكيَبْ ٵَآيٍْ ٍا ثب دَيٍٙٓ ډِاٍ٫ ډَاٽِ سپظَٕ،َٙأ٤ ٽبٍ ىٍ
يٍْ وُبىٌ َبْ سًڅٕي َمـىبن ٽمشَ اُ كي اوش٪بٍ  ٍٱڈ ثُجًى ٙبهُٞبْ ٽٕٶٓ، ثٌَُ ثٍاُ ًْٕ ىٔڂَ . ډٓ اٵِأىي
َپشبٍ ډٓ ځٌٍوي، ىٍ ثَهٓ اُ ډىب٥ٸ ډٍِ٭ٍ  سه ىٍ 3ٝبكت سؼَثٍ ثٮ٢ب اُ ډَُ سًڅٕي  ىاٍان اځَؿٍ ډِاٍ٫. إز
ثًىن ډِٕان سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ي وِٕ دبٕٔه  دبٕٔه. ٽڄ ٽًٍٚ ىاٍويىاٍان سًڅٕيْ ثٍ ډَاست ٽمشَ اُ ډٕبوڂٕه 
َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي ٽبَ٘ ٹٕمز ٵَيٗ ٙيٌ ي اُ ًٕى  ثًىن ډٕبوڂٕه يُن ډٕڂً ىٍ ډًٹ٬ ثَىاٙز ډًػت ثبلاٍٵشه
 . ٕزآيٍْ أه كَٵٍ ٽبٕشٍ ا
ٌ َُْٙ ٹَاٍ ځَٵشٍ سب آوؼب ډَاٽِ سپظَٕ، ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ي اٽظَ ياكيَبْ ٵَآيٍْ ي وڂُياٍْ هبٍع اُ ډلييى
ٽٕچًډشَ اُ ډَٽِ إشبن ٔب َُٕٙشبن ٵبٝچٍ ىاٍوي. ثىبثَأه سبډٕه اډپبوبر اٹبډز ىائڈ  001ٽٍ ثَهٓ اُ آوُب ثٕ٘ اُ 
 دَٕىڄ ي وُبىٌ َبْ دٚشٕجبوٓ ثب ډٚپڄ ډًاكٍ ومًىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ َِٔىٍ سًڅٕي وِٕ اٵِأ٘ ډٕٕبثي. 
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 کيگَگشم هيگَ دس چيي ٍ ايشاى.. هقبيسِ ّضيٌِ ّبي يک 90-1خذٍل 
 َٙف
 ؿٕه أَان
 ىٍٝي –َِٔىٍ  ٍٔبڃ –َِٔىٍ  ىٍٝي –َِٔىٍ  ٍٔبڃ –َِٔىٍ 
 8.44 0238 1.24 0549 ٱٌاْ ډٕڂً
 2.2 004 8.02 5764 ٽبٍډِى ياڇ ثبوپٓ (ػبٍ ي طبثز)
 9.9 0481 51 1633 ثـٍ ډٕڂً
 9.3 027 3.9 0802 دَٕىچٓ
 5.3 446 7.0 551 ًٕهز ياوَّْ
 76.71 0823 43.9 5112 إشُلاٻ
 1.81 6.33 56.2 495 ٕبَٔ ډًاى ي ثبلا َْٕ
 001 46581 001 03422 ډؼمً٫ َِٔىٍ َب ثَ كٖت ٍٔبڃ
 001 23.2 001 8.2 ډؼمً٫ َِٔىٍ َب ثَ كٖت ىلاٍ
 
 )7220. هقبيسِ ّضيٌِ تَليذ هيگَي ثجشي سيبُ ٍ سفيذ غشثي دس کطَسّبي هختلف ( دس سبل 23-1خذٍل 
 ٽًٍٚ
 َِٔىٍ سًڅٕي ٔټ ځٕچًځَڇ ډٕڂً (ىلاٍ) ډِٕان سًڅٕي ىٍ ََ ىيٌٍ سًڅٕي (سه ىٍ َپشبٍ)
 ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ
 8.2 - 2.2 - أَان
 2 2 11سب  7 7ٽمشَ اُ  ؿٕه
 41.2 1.3 7سب  6 3 سبٔچىي
 -- -- 7سب  4 5سب  4 ئشىبڇ
 98.1 4.3 4 8سب  5 ٵٕچٕذٕه
 -- -- 5سب  3 3سب  1 اوييوِْ
 36.2 72.4 21سب  5 9سب  5.1 ډبڅِْ
 
ٕبڃ  َِٔىٍ سًڅٕي ٔټ ٽٕچًځَڇ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ىٍ )4002(وبٽب  –ثَ إبٓ ځِاٍٗ ډىشَٚ ٙيٌ سًٕ٤ ٵبئً 
َِٔىٍ  ىلاٍ ثًىٌ إز ٽٍ وٖجز ثٍ 2ډٕلاىْ ىٍ ٽًٍَٚبْ ؿٕه، سبٔچىي، ٵٕچٕذٕه ي ئشىبڇ سىُب ىٍ كييى  2002
ىٍ كبڅٓ ٽٍ ډٕبوڂٕه َِٔىٍ سًڅٕي ٔټ ٽٕچًځَڇ ډٕڂًْ . ىٍٝي ٽمشَ إز 001سًڅٕي ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ سب 
ي ىٍ وشٕؼٍ دبئٕه  ،ډًٹ٬ ثَىاٙز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ دبٕٔه ثًىن ډٕبوڂٕه يُن ىٍ ،ىلاٍ ثًىٌ 8.2 دَيٍٙٓ ىٍ أَان وِىٔټ ثٍ
  .)03-1ي  92-1وياٍى (ػيايڃ سًڅٕي ٽىىيځبن ٭ميٌ يػًى  ، سًان ٽبٵٓ ثَاْ ٍٹبثز ثبسَ ثًىن ٹٕمز ٵَيٗ ډٕڂً
 ،ٽَىٌ سًڅٕي ػُبوٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثٍ ٕمز أه ځًوٍ ځَأ٘ دٕيا ثب سًػٍ ثٍ ډِأبْ وٖجٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ،
دَيٍٙٓ  ايڃ ٵَُٕز اوًا٫. . . أه ځًوٍ ٍا ىٍ ٍىٔٴ  ي ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب و٪َٕ ؿٕه، ثَُٔڄ، سبٔچىي، ډبڅِْ ي
. ډلييىٔشُبْ ٵَايان ثُياٙشٓ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډًٍى و٪َ ډلٺٺٕه ي ډٮَٵٓ ځًوٍ َبْ ٱَٕ ثًډٓ، ٹَاٍ ىاىٌ اوي
ي ىٍ وشٕؼٍ اوٮ٦بٳ دٌَْٔ ي ٹيٍر ٍٹبثز سًڅٕي ٽىىيځبن سًػٍ ثٍ سىً٫ ځًوٍ اْ ٍا ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ومًىٌ إز. 
ډً١ً٫ ډٮَٵٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي  3831. اڅجشٍ اُ ٕبڃ ٽًٍَٚب ٽمشَ إزىٔڂَ  ي ٝبىٍ ٽىىيځبن ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ
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ٱَثٓ ىٍ ىٕشًٍ ٽبٍ ٹَاٍ ځَٵز ي دٔ اُ اوؼبڇ ؿىي دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ، أه ځًوٍ ىٍ إشبن ثًَُٙ ياٍى ؿَهٍ 
 . سًڅٕي ٙي
ىٍ ثٖٕبٍْ . ثَيُ ثٕمبٍْ ٔپٓ اُ ډوب٥َاسٓ إز ٽٍ َمًاٌٍ سًڅٕيار ثو٘ ٽٚبيٍُْ ٍا سُئي ډٓ ٽىي
 ٽًٍَٚب ثَيُ ثٕمبٍْ ډًػت ياٍى آډين هٖبٍار َىڂٶشٓ ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ي كشٓ يٍٙپٖشڂٓ ي وبثًىْاُ
. ومًى ىٍ سبًٔان ؿَاٯ أه كَٵٍ ٍا سٺَٔجب ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ هبډًٗڅپٍ ٕٶٕي  ثَيُ ثٕمبٍْ. أه ثو٘ ٙيٌ إز
 ىٍ سبٔچىي ي. . . ىٍ ٕبڅٕبن ځٌٙشٍ "څپٍ ٕٶٕي  "ىٍ ٵٕچٕذٕه،  "ثبٽشَْ ىٍهٚبن  "ىٍ اٽًاىيٍ،  "سبئًٍا "ثٕمبٍْ 
ثٍ  دَيٍٗ ىَىيځبن ډٕڂًْ أه ٽًٍَٚب ٍا ىٍ إٓشبوٍ يٍٙپٖشڂٓ ٹَاٍ ىاى ي ىٍ ثَهٓ ډًاٍى و٪َٕ ٵٕچٕذٕه ََځِ
دَيٍٗ  ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ثَاْ ايڅٕه ثبٍ ىٍٽًٍٚ ي ىٍ ډِاٍ٫ 1831ىٍ ٕبڃ . ػبٔڂبٌ دٕٕٚه هًى ثبُ وڂٚشىي
ىاډذِٙپٓ،  ٙي ي ثَ إبٓ ١ًاث٤ ثٕه اڅمچچٓ ي ىٕشًٍاڅٮمچُبْ ثُياٙشٓ ٕبُډبنډٕڂًْ إشبن هًُٕشبن ډٚبَيٌ 
ډى٦ٺٍ ىٍ ي١ٮٕز ٹَو٦ٕىٍ ٽبډڄ ٹَاٍ ځَٵز ي ډٕڂًَبْ ًهٌَٕ ٙيٌ ىٍ إشوََب وبثًى ځَىٔيوي. ٭لايٌ ثَ أه ىٍ 
ٓ ي ىٍ كياٹڄ ثٍَٕ ٕبڃ ثٮي وِٕ ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ٹَو٦ٕىٍ ي ډوب٥َار اكشمبڅٓ دَيٍٗ ىٍ أه ډى٦ٺٍ ثب َيٳ
وِٕ أه  38دَيٍٗ  ډشبٕٶبوٍ ىٍ ٵٞڄ 2831ثٍ ٍٱڈ ٭يڇ ځِاٍٗ ثٕمبٍْ ىٍ ٕبڃ . ډٖبكز ډمپه اوؼبڇ ٙي
دَيٍٗ ىَىيځبن أه  أه ىٍ كبڅٓ ثًى ٽٍ. ثٕمبٍْ ىٍ ډى٦ٺٍ ٙبٔ٬ ځَىٔي ي هٖبٍاسٓ ٍا ثٍ ډِاٍ٫ ٵٮبڃ ياٍى ومًى
ٍا ثٍ دبٔبن ٍٕبويٌ  0831 هٖبٍار ډبڅٓ ٵَايان ٕبڃ ډى٦ٺٍ ثب َٕډبُىځٓ ي سچٶبر ٕىڂٕه ډٕڂً ي ثَ ػبْ ډبوين
ثَىاٍْ ي ٽبَ٘ ډِٕان  ثَآٔىي أه ٭ًاډڄ ي ثَيُ ډؼيى ثٕمبٍْ ىٍ أه ډى٦ٺٍ سٮ٦ٕچٓ ډِاٍ٫ آډبىٌ ثٌَُ. ثًىوي
ډى٦ٺٍ ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙشٍ  سلًٔڄ ځَْٕ ډٕڂً اُ ًْٕ ډَاٽِ ٵَآيٍْ ثًى ٽٍ سًٹٴ سًٕٮٍ ي سؼُِٕ ډِاٍ٫ ىٍ أه
ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ إشبن ثًَُٙ ٍا ىٍ ثَځَٵز ي سٺَٔجب َمٍ سًڅٕي آن  4831بڃ ىٍ ٕإز. 
ٕبڃ ٍا اُ ثٕه ثَى. ثبٽمبڃ ډَٖر ثبٔي ا٭لاڇ ومًى ډٮَٵٓ ځًوٍ ياوبډٓ، ػئز ي دٕڂَْٕ سًڅٕي ٽىىيځبن ي َمز 
سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ٵٮبڅٕز َىٔي. ثبلاْ ډًٖلان ٕٙلاسٓ إشبن ډبو٬ اُ سٮ٦ٕچٓ ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن ځ
ډجبوٓ ٥َاكٓ ي اكياص ي ثٌَُ  ٭چٓ ٍٱڈ أىپٍ. دًٔبٔٓ إز ي سلًلار ٵىبيٍْ ىٍ آن ثٍ َٕ٭ز اسٶبٷ ډٓ اٵشي
ٍ ٺ٦ثبُډٕڂَىى ي ىٍ سيئه أه ډجبوٓ اُ و 0731ثَىاٍْ اُ ډَاٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان ثٍ ٕبڅُبْ ىٍَ 
إز اډب ثب سًػٍ ثٍ دَٕٚٵز ىٔڂَ ٽًٍَٚب  ثٕه اڅمچچٓ ي ډؼَة إشٶبىٌ ځَىٔيٌو٪َار ي ٽمپُبْ ٽبٍٙىبٕبن 
 ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ٵه آيٍْ ډًػًى ٍا ومٓ سًان آٍډبوٓ ىاوٖز. 
ډُىيٕٓ  سپظَٕ، دَيٍٗ، ثٕمبٍْ ٙىبٕٓ، سٲٌٍٔ، (ٽمجًى وَٕيَبْ ډشوٜٞ ډًٍى وٕبُ ىٍ ثوُٚبْ ډوشچٴ سًڅٕي 
ثٍ ًٕالار  ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ي وبٽبٵٓ ثًىن ډِٕان اوؼبڇ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ثَاْ دبٕوڂًٔٓ ي . . . )ٕبُ  ٕبهز ي
ډىؼَ ثٍ دبٕٔه  َُٔ ثو٘، ١ٮٴ ىٍ اٍسجب٥بر ثٕه اڅمچچٓ ثَاْ إشٶبىٌ اُ ىاو٘ ىٔڂَ ٽًٍَٚب ٭ًاډچٓ َٖشىي ٽٍ
َِٔىٍ َبْ سًڅٕي  ډبوين ٕ٦ق ٵه آيٍْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ځَىٔيٌ اوي ي ډًػت ٽبَ٘ ثٌَُ يٍْ ي اٵِأ٘
 ډٓ ًٙوي. 
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 ثب سًػٍ ثٍ ١ًاث٤ ي ٕٕبٕشُبْ كبٽڈ ىٍ أؼبى َٙٽشُبْ سٮبيوٓ، ا٭٦بْ سُٖٕلار ثبوپٓ ي َٙأ٤ اػشمب٭ٓ اُ
ځٌاٍْ  ٹجٕڄ ١َيٍر اٙشٲبڃ ٵبٍٯ اڅشلٕٞلان، اٵَاى ثًډٓ ي. . . ىٍ ځِٔى٘ ډشٺب١ٕبن دَيٍٗ ډٕڂً، سًان َٕډبٍٔ
ثَاْ سبډٕه  اُ أه ٍي ثٖٕبٍْ اُ ٝبكجبن ډِاٍ٫ اُ و٪َ ډبڅٓ سًاوبٔٓ ٽبٵٓ. زاُ ايڅًٔز ٽمشَْ ثَهًٍىاٍ ثًىٌ إ
ٕبڅُبْ اثشيأٓ  ١ٍَ ي ُٔبن اوجبٙشٍ ىٍ ٥ٓ. َٕډبٍٔ وٺيْ ي ا٭شجبٍْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ اىاٌٍ ډٍِ٭ٍ هًى ٍاوياٍوي
١ٮٴ اٵِيىٌ إز ثٍ  ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډِاٍ٫ ي ثَيُ ثٕمبٍْ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ إشبن هًُٕشبن وِٕ ثَ أه
ډًٍى وٕبُ ثَاْ اىاٌٍ  ٥ًٍْ ٽٍ ثو٘ ٭ميٌ اْ اُ ډٍِ٭ٍ ىاٍان ىٍ كبڃ كب١َ ٹبىٍ ثٍ سبډٕه كياٹڄ وٺئىڂٓ
ٔه ١ٮٴ ٽمبثٕ٘ ىٍ ٕبَٔ ثوُٚبْ سًڅٕي وِٕ ثٍ ؿٚڈ ډٓ هًٍى. ثَاْ ډظبڃ ياكيَبْ . اډٍِ٭ٍ هًى وٕٖشىي
 ثٍ ٵٮبڅٕز وٕٖشىي.  ِاٍ٫ ىؿبٍ هٖبٍر ٙيٌ ي ٹبىٍٵَآيٍْ ډٕڂً ىٍ هًُٕشبن ثٍ ٭چز ٭يڇ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ډ
ډًػت  ٭يڇ اٵِأ٘ ٕ٦ق َُٔ ٽٚز ډٕڂً ډ٦بثٸ ثب ثَوبډٍ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ ٽٍ ثٍ ىلأڄ دٕ٘ ځٶشٍ ًٍٝر ځَٵز
اډپبوبر ىٍ  ىٍ ٭ٕه كبڃ ٽمجًى ثَهٓ. ځَىٔي سب ٍيوي سًٕٮٍ ٝىبٔ٬ دٕٕٚه ي دٖٕه وِٕ ثب اٵز ي هِٕ َمَاٌ ثبٙي
ډٕڂً ي ډَاٽِ  ه ي دٕٕٚه ډبو٬ اُ ثٌَُ ىَٓ لاُڇ ثًى ي ٽمجًى ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي هًٍاٻثوُٚبْ ٝىبٔ٬ دٖٕ
ىٍ ٕبڅُبْ . ٽٕٶٕز وٖجشب دبٕٔه ډًػت ثَيُ ډٚپلاسٓ ثَاْ دَيٍٗ ىَىيځبن ډٕڂًځَىٔي سپظَٕ ي ٵَآيٍْ ي ٔب
ٓ ي ٽبٍأٓ ىٍ اځَؿٍ ٽمبٽبن ثَهٓ ډٚپلار اُو٪َ ٽٕٶ. هًى ٽبَ٘ ٔبٵز ثَوبډٍ ًٕڇ أه ډٚپلار ثٍ كي اٹڄ
ډُمشَٔه . ٵَاَڈ ځَىٔي ٭مچپَى ٝىبٔ٬ دٕٕٚه ي دٖٕه يػًى ىاٍى اډب ٽٕٶٕز ي ٽمٕز ٽبٍ ىٍ كي ٹبثڄ ٹجًڃ
 ثوُٚبْ ثبلا ىٕشٓ ي ٵَي ىٕشٓ دَيٍٗ ډٕڂً ثٍ َٙف َُٔ إز:
 
 يپشٍسض يتبهيي غزاي هيگَ
ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ ٩َٵٕز ي سٮياى ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌا ډشىبٕت ثب وٕبُ ډِاٍ٫ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ إز ي  
ىٕشَٕٓ ثٍ ٱٌاْ ډٕڂً  اُ أه ٍي ثَهلاٳ ثَوبډٍ ىيڇ،. ٩َٵٕز ٵِٕٔپٓ أه ٽبٍهبوؼبر اُ ډِٕان سٺب١ب ثٕٚشَ ثًى
. اُ ىاهڄ سبډٕه ځَىٔي دَيٍٗ ىَىيځبن ىٍٝي) 09٘ اُ (ثٕ ٭بډڄ ثبُىاٍويٌ ٵٮبڅٕز ډِاٍ٫ وجًى ي سٺَٔجب سمبڇ وٕبُ
إز اډب يٍيى آن سلز  لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ اځَ ؿٍ ىٍ ثَهٓ ٕبڅُب ډٺبىَٔ اويٽٓ ٱٌا ثٍ ٽًٍٚ ياٍى ځَىٔيٌ
اُ ٽًٍٚ ي ٔب ٹٕمز وٖجشب  ډىبٕجبر سؼبٍْ دَيٍٗ ىَىيځبن ٔب ٝبىٍ ٽىىيځبن ډٕڂً ثب ثىڂبَُبْ اٹشٞبىْ هبٍع
 . ْ ياٍىاسٓ ثًىٌ ي ٩َٵٕز ىاهچٓ اډپبن دبٕوڂًٔٓ ثٍ سمبډٓ وٕبُ ٍا ىاٙشٍ إزسَ ٱٌا دبئٕه
ډِٕان ٱٌاْ (١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ . اُ و٪َ ٽٕٶٓ ٱٌاْ ٕبهز ىاهڄ ثبُىَٓ هًثٓ اُ هًى وٚبن ىاىٌ إز
ٍٕٕيٌ  1/5ٍيوي وِيڅٓ ىاٙشٍ ي ثٍ ٽمشَ اُ  ؿُبٍڇ ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ) ډَٞٳ ٙيٌ ثَاْ سًڅٕي ٔټ ٽٕچًځَڇ ډٕڂً
 إز ٽٍ ډًٵٺٕشٓ ىٍ هًٍ سًػٍ ثٍ كٖبة ډٓ آٔي. 
-1(ٙپڄ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ  ؿُبٍڇ ډشبٕٶبوٍ ثٍ ىڅٕڄ اٵِأ٘ ٹٕمز ډًاى ايڅٍٕ، ثُبْ ٱٌاْ ډٕڂً ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ
). اُ ًْٕ ىٔڂَ ثَيُ ډٚپلار ىٍ ٍيوي سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ( ډظڄ ثٕمبٍْ ي ٱٌَٕ) وً٭ٓ ثٓ و٪مٓ ىٍ 51
 ثَوبډٍ ٍِْٔ هًٍاٻ ډٕڂً ي َمـىٕه سٮ٦ٕچٓ ثَهٓ ٽبٍهبوٍ َب ٍا ډًػت ځَىٔي. 
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 . هيضاى تَليذ غزاي هيگَ دس سبلْبي هختلف ثشًبهِ پٌدسبلِ دٍم ٍ سَم.51-1ضکل 
 
اُ و٪َ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ  اډب أه اډَ ،ُ ٽًٍَٚب إشٶبىٌ اُ ثـٍ ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ اډَْ ډشيايڃ إزاځَ ؿٍ ىٍ ثَهٓ ا
أَان ډجشىٓ ثَ سٍُٕ ثـٍ ډٕڂً اُ  اُ أه ٍي ٕٕٖشڈ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ. ي اُ و٪َ ډئَٔز سًڅٕي ٹبثڄ سًػٍٕ وٕٖز
سٮياى ي ٩َٵٕز  ؿُبٍڇ ثَوبډٍٕبڅُبْ  سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً ثَاْ ٵٮبڅٕز ډِاٍ٫ ١َيٍْ ي ىٍ ٥ٓ. ډَاٽِ سپظَٕ إز
سپظَٕ ٭لايٌ ثَ أىپٍ ډًػت ٽبَ٘  اٍسٺبْ ثٌَُ يٍْ ډَاٽِ. وٕبُ ثَوبډٍ اٵِأ٘ ٔبٵز أه ډَاٽِ ثٍ كي ډًٍى
ىٍ ٥ٓ . ولً ٹبثڄ سًػُٓ سىِڃ ومبٔي َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ځَىٔي، ثب٭ض ٙي سب َِٔىٍ َبْ ٕبهز أه ډَاٽِ وِٕ ثٍ
اٵِأ٘ ٔبٵز اډب ډشبٕٶبوٍ ثٍ ىڅٕڄ ٭يڇ  ياكي 53ثٍ  91ډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ سٮياى ډَاٽِ آ
وڂَٵشىي ي ډَاٽِ ثٌَُ ثَىاٍْ ٙيٌ وِٕ ثب  اٍډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَ 38ي 28سٺب١ب، ثَهٓ اُ أه ډَاٽِ ىٍ ٕبڅُبْ 
ډٕڂًْ سًڅٕيْ  اٵِأ٘ ثبُىَٓ ډَاٽِسپظَٕ، ثُجًى ٽٕٶٕز ثـٍ). 61-1(ٙپڄ  سمبڇ ٩َٵٕز هًى ٵٮبڅٕز وپَىوي
 ي ٽبَ٘ ٹٕمز ٵَيٗ ثـٍ ډٕڂً ٍٕ ٙبهٜ ډُڈ ډًٵٺٕز ډَاٽِسپظَٕ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍيى. 
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إز ٽٍ  ثٍ ٵَآيٍْ ي َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٭چمٓ ثَاْ ٽٖت اٍُٗ اٵِيىٌ ثٕٚشَ وٺ٦ٍ ١ٮٴ ثٍِځٓ ثٓ سًػُٓ
 0831ىٍٕبڃ ،ثَاْ ډظبڃ. َبْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ ځَىٔيٌ إز ډًػت اٵِأ٘ إٕٓت دٌَْٔ ثَوبډٍ
ډِٕان ) ىٍٝي81ثٍ ډِٕان ثٕ٘ اُ (ٽًٍَٚبْ ٝبىٍ ٽىىيٌ ډٕڂً ثب اٵِأ٘ ډِٕان ٝييٍ ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ 
ډىؼمي ثب َٕ ٔب ثٓ ( ثٍ ٙپڄ ٕىشٓ هًى اٱچت هٖبٍر وبٙٓ اُ سىِڃ ٹٕمز ډٕڂً ٍا ٽبَ٘ ىاىوي اډب ډٕڂًْ أَان
  .ٍ ٽمشَٔه اٍُٗ اٵِيىٌ ٍا ىٍ ثٕه ٵَآيٍىٌ َبْ ډٕڂً ىاٍىٽ ٝبىٍ ځَىٔي )َٕ
 ثب سًػٍ ثٍ ػمٮٕز وٖجشب ثبلاْ ٽًٍٚ ي اٍسٺبْ ٵََىڀ ډَٞٳ ډًاى ٱٌأٓ ثبُاٍَبْ ىاهچٓ وِٕ اُ سًان ثبڅٺًٌ
ثُجًى  آثِٔبن يثب اوؼبڇ سجچٕٲبر ي سًٚٔٸ ډَىڇ ثٍ ډَٞٳ ثٕٚشَ . ډىبٕجٓ ثَاْ ػٌة ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثَهًٍ ىاٍوي
٭َ١ٍ ثوٚٓ اُډٕڂًْ . ٙجپٍ َبْ سًُٔ٬ ډٓ سًان ػبٔڂبٌ ډٕڂً ىٍ ٕجي ډَٞٳ هبوًاٍَبْ أَاوٓ ٍا اٍسٺب ىاى
ثٕٚشَْ ٍا  دَيٍٙٓ ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ډٓ سًاوي سب كييى ُٔبىْ ډٚپلار ٽىًوٓ ثبُأٍبثٓ ٍا كڄ ومًىٌ ي طجبر
 ثٕبيٍى.  ثَاْ سًڅٕي ٽىىيځبن ي كچٺٍ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ثٍ َمَاٌ
ىٍ ٵَآيٍْ ډلًٞڃ اَمٕز  ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ډٕڂً ډلًٞڅٓ ٝبىٍاسٓ إز، ٍ٭بٔز إشبوياٍىَبْ ثبُاٍ ډَٞٳ
إشبوياٍَبْ ثٕه اڅمچچٓ ي ثبُاٍ اٍيدب  هًٙجوشبوٍ ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ًٕڇ، ثب سيئه ي ثپبٍ ځَْٕ. ٙبٔبوٓ ىاٍى
، اٵِأ٘ )CE(ٽي  ُ ٵَآيٍْ ىاٍاْ ډؼًُ اسلبىٍٔ اٍيدبىٍ اٝلاف ي أؼبى ډَاٽِ ٵَآيٍْ، سٮياى ډَاٽِ ډؼب
٭لايٌ ثَ أه اكياص ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ثَهٓ ډىب٥ٸ ډًػت ٙي سب ډشىبٕت ثب وٕبُ ډى٦ٺٍ ډَاٽِ . ٔبٵز
ثَاْ ډظبڃ ثَهٓ ډىب٥ٸ و٪َٕ ځًاسَ، ثب سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ أه ډى٦ٺٍ . ٵَآيٍْ ػئيْ سبٕٕٔ ځَىوي
 ). 71-1 ٙپڄ( َاٽِ ٵَآيٍْ ډٕڂً ثًىويٙبَي اكياص ايڅٕه ډ
 ياكي ثًى اډب سٮياى ډَاٽِ ډًػًى ىٍ ٽًٍٚ 03سٮياى ډَاٽِ ٵٮبڃ ىٍ ٵَآيٍْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ  3831ىٍ ٕبڃ 
ثٕ٘ اُ أه سٮياى إز ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ي ډشىبٕت ثب اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً اډپبن اٵِأ٘ ٩َٵٕز ٵَآيٍْ 
 هًاَي ىاٙز څٕپه ىٍ إشبوُبْ هًُٕشبن ي ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن اكياصىٍإشبوُبْ ثًَُٙ ي ََډِځبن يػًى 
 ډَاٽِ ػئي اڅِاډٓ هًاَي ثًى. 
ي ٕبډبوٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان  ىٕشڂبَُبْ ًَاىَٓ ثَاْ اٍسٺبْ ثٌَُ يٍْ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ١َيٍْ َٖشىي
. َپشبٍ إشوَ ٥َاكٓ ٙيٌ إز ىٕشڂبٌ ًَاىٌ ىٍ ََ 2سه ىٍ َپشبٍ ثَ ډجىبْ ثٍ ٽبٍځَْٕ  2ثب َيٳ سًڅٕي 
ىَىيځبن ډبو٬ اُ وٞت أه ىٕشڂبَُب  ډشبٕٶبوٍ ٭يڇ ىٕشَٕٓ ثٍ ٙجپٍ ثَٷ َٕإَْ ٔب ٽمجًى وٺئىڂٓ دَيٍٗ
ىٍ ډِاٍ٫ ځَىٔيٌ ي ثٖٕبٍْ اُ ډِاٍ٫ اُ ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ إشٶبىٌ ومٕپىىي ٽٍ أه هًى ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ سًڅٕي ىٍ 
 ياكي ٕ٦ق ځَىٔيٌ إز. 
 َ ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ سًڅٕي ىاهڄ اُ ثبُىَٓ ډىبٕت ثَهًٍىاٍ وٕٖشىي ي ثُجًى ٽبٍأٓ أه ىٕشڂبَُباُ ًْٕ ىٔڂ
 ٕز. ثبُىَٓ ثبلا١َيٍْ ي ډٖشچِڇ سًػٍ ثو٘ ٝىٮز ثٍ سًڅٕي ىٕشڂبَُبْ ًَاىٌ ثب 
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 . تؼذاد هشاکض فشاٍسي فؼبل دس ػول آٍسي هيگَي پشٍسضي.71-1ضکل 
 
سىً٫ ىٍ ٵَايٍْ آثِٔبن ي سًڅٕي ډلًٞلار ډشىً٫ اُ ډٕڂً، ُډٕىٍ ډىبٕت ثَاْ ثبُأٍبثٓ ي ىٍ وشٕؼٍ َمًاٍ ٙين 
ثو٘ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ٍا أؼبى ډٓ ٽىي. ٭َ١ٍ ډلًٞلار ثًٍٞر ُويٌ ٔب سبٌُ ٽبډڄ سب ٵَايٍىٌ َبْ ٵبوشِْ 
ډٓ ىَي ي ٍيٗ َبْ ډوشچٴ ٵَايٍْ ٙبډڄ اُ ځًٙز ي ١بٔٮبر ، ىاډىٍ يٕٕٮٓ ٍا اُ ٭چڈ ي َىَ ٵَايٍْ وٚبن 
ډٕڂًْ ٽبډڄ، ثيين َٕ، ثيين دًٕز، ثيين ٍيىٌ، دَياوٍ اْ ثٍ ًٍٝر سبٌُ، ٵَِٔ ٙيٌ ي ومټ ًٕى ىٍ ثٖشٍ 
 ثىئُبْ ډوشچٴ، ثبُاٍ دٖىيْ ثٕٚشَْ ىاٍى. 
اويٽٓ  ىٍ ثبُاٍ ىاهچٓ إشبوُبْ ٕبكچٓ ډٮمًلا ډٕڂً ث٦ًٍ ٭ميٌ ثًٍٞر سبٌُ ي ىٍ إشبوُبْ ٱَٕ ٕبكچٓ
ثًٍٞر سبٌُ ي ډٺياٍ ثٕٚشَْ ثًٍٞر ډىؼمي ي ثٖشٍ ثىيْ ٭َ١ٍ ډٓ ځَىى. ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ وِٕ ثب سًػٍ ثٍ 
ٽٕچً ) ثٖشٍ ثىيْ  01ىٍٔبٔٓ ٔب دَيٍٙٓ ثًىن ي ٔب ثَ كٖت ًائٺٍ ثبُاٍ ډَٞٳ ىٍ ثچًٽُبْ ؿىي ٽٕچًٔٓ ( ٔټ سب 
 ځبن وُبٔٓ سٲَٕٕ ٙپڄ ډٕيَي. ٙيٌ ي ىٍ ٽًٍَٚبْ يإ٦ٍ ثٍ ثٖشٍ َبْ ډًٍى ٭لاٹٍ ډَٞٳ ٽىىي
ثبُأٍبثٓ وِٕ ىٍ ٽًٍٚ ډب ثٍ ًٌٕٙ ٕىشٓ اوؼبڇ ډًٕٚى ي ٝبىٍ ٽىىيځبن َٝٵب ډشپٓ ثٍ هَٔياٍان ٕىشٓ ثًىٌ ي 
 سلاٗ ؿىياوٓ ىٍ ػُز سىً٫ ىٍ ثبُاٍ ي ىٕشَٕٓ ثٍ ثبُاٍَبْ ػئي ي ثپَ اوؼبڇ ومٕيَىي. 
ًڅٕي ي ثبُىٌ اٹشٞبىْ آن، دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اويٽٓ ىٍ ٭چَٕٱڈ اَمٕز ٵَايان ٵَايٍْ ي ثبُأٍبثٓ ثَ ٍيوي س
أه ُډٕىٍ اوؼبڇ ٙيٌ إز ٽٍ وشبٔغ آوُب وِٕ ثيڅٕڄ كچٺٍ ډٶٺًى سلٺٕٸ ي سًٕٮٍ ىٍ إًٍٓٙ ٽشبثوبوٍ ثيين ثٌَُ 
  سٮياىْ اُ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډٕىٍ ٵَايٍْ ډٕڂً ٍا وٚبن ډٕيَي. 1-13ثَىاٍْ ډبويٌ اوي. ػييڃ 
 ث٦ًٍ ٽچٓ ډٖبئڄ ي ډٚپلار ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ډٕشًان ثَٚف ًٔڄ ٥جٺٍ ثىيْ ومًى:
 هلاٍٝ ډٚپلار ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ
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 هَاًغ تبهيي هَلذ -1
 ډٚپلار سٍُٕ دٕ٘ ډًڅي -1-1
 ډًڅي ثًډٓ -1-1-1
 ىٕشَٕٓ وبډىبٕت ثٍ ډًڅئه ىٍٔبئٓ -1 -1-1-1
 ٕٝي ي ځَىآيٍْ ډًڅي ىٍٔبٔٓ ثَاْډلييىٔز ٵٞڄ  -1-1-1-1-1
 َِٔىٍ ثبلاْ ٕٝي -2-1-1-1-1
 ي ډٖبٵز ٕٝي ځبٌ اُ ډَاٽِ سپظَٕسچٶبر كمڄ ي وٺڄ ثيڅٕڄ ثٮ -3-1-1-1-1
 ډًڅئه دَيٍٙٓ ډًاو٬ سبډٕه -2 -1-1-1
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 ػَاهل ٍ ضشايط هٌطقِ اي -
َبْ  ډىب٥ٸ سًٕٮٍ ي ډؼشم٬ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ وًاكٓ ٕبكچٓ ي ىيٍ اٵشبىٌ ٽًٍٚ ياٹ٬ اوي ٽٍ أه اډَ َِٔىٍ
ىٍ  ثَاْ ډظبڃ َِٔىٍ سبډٕه هًٍاٻ ٽبٍٽىبن ٔب ًٕهز ىٍ ډى٦ٺٍ ځًاسَ اُ ډٺياٍ آن. سًڅٕي ٍا اٵِأ٘ ډٓ ىَي
ٙيٌ  ىٔڂَ ډىب٥ٸ ٽًٍٚ ثٍ ډَاست ثبلاسَ إز ٽٍ ډًػت اٵِأ٘ ٹٕمز سمبڇََُٙبْ ثٍِٿ ي ٽًؿټ إشبن ي 
ډوشچٴ ٕبڃ  ٭لايٌ ثَ أه ثَهٓ َٙأ٤ ډلچٓ اُ ٹجٕڄ ىٍػٍ كَاٍر ي ًٍْٙ آة ىٍ ډبَُبْ. ډلًٞڃ ډٓ ًٙى
ىٍ إشبن  ثَاْ ډظبڃ ىيٌٍ ٵٮبڅٕز ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً. ډلييىٔشُبٔٓ ٍا ثَاْ سًڅٕي ٽىىيځبن ثًػًى ډٓ آيٍى
ډبٌ اُ ٥ًڃ ډير ٵٮبڅٕز ډَاٽِ سپظَٕ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ٽًسبٌ سَ إز ٽٍ أه هًى  5.1 ُٕشبن كياٹڄهً
ثَ ػبْ ډٓ  أه إشبن سبطَٕ ډىٶٓ سپظَٕ ډِٕان َٕډبٍٔ ځٌاٍْ طبثز ٍا اٵِأ٘ ىاىٌ ي ىٍ ډٺبثڄ ثَ ىٍآډي ډَاٽِ
اْ  ډًاو٬ ي ډٚپلار ٭ًاډڄ ي َٙأ٤ ډى٦ٺٍث٦ًٍ ٽچٓ ځٌاٍى ي ډًػت اٵِأ٘ ٹٕمز ٵَيٗ ثـٍ ډٕڂً ډٓ ًٙى. 
 ٍا ثٍ أه َٙف ډٕشًان ٥جٺٍ ثىيْ ومًى: 
 هلاٍٝ ډٚپلار ٭ًاډڄ ي َٙأ٤ ډى٦ٺٍ اْ
 . ډلييىٔز ُډبوٓ ىيٌٍ دَيٍٗ -1
 . َٙأ٤ وبډىبٕت اٹچٕمٓ -1-1
 . وبډىبٕت َٓٙأ٤ اٽًڅًّٔپ -2
 . َُٕٔبهشُبْ سًڅٕي َِٔىٍ ثبلاْ اكياص ي وڂُياٍْ -3
 . ىٕشَٕٓ وب ډىبٕت ثٍ اډپبوبر -1-3
 . سبډٕه وُبىٌ َبْ سًڅٕي ډٚپڄ -4
 77برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 هحذٍديت ّب ٍ هَاًغ سبختبس سبصهبًي -
ىٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ، ډؼمً٭ٍ ىٕز اويٍٽبٍان سًڅٕي، ٙبډڄ ډًڅي ٕبُْ ي سپظَٕ، دَيٍٗ، ٵَايٍْ، 
ه ډؼمً٭ٍ َب ىٍ ٹبڅت اسلبىٍٔ ي ثبُأٍبثٓ ي ٝبىٍار ىٍ ٹبڅت ثوُٚبْ هًٞٝٓ ٔب سٮبيوٓ ٵٮبڅٕز ومًىٌ ٽٍ أ
اوؼمه َب َيأز ي ٕبُډبويَٓ ٙيٌ اوي. ٭لايٌ ثَ ٕبُډبن َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ، ىٕشڂبٌ َبْ ىيڅشٓ ډبوىي ٕبُډبن 
ٕٙلار أَان، ٕبُډبن ىاډذِٙپٓ، ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان، ثبوټ َبْ ٭بډڄ، يُاٍر ثبٍُځبوٓ، 
وِٕ ثٍ اٙپبڃ ډوشچٴ ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي، و٪بٍر ي  ځمَٽبر، ٝىييٷ ثٕمٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ ي ٱٌَٕ
ياځٌاٍْ سُٖٕلار ىهبڅز ىاٍوي. ثَهٓ اُ أه ٕبُډبن َب ىهبڅز ډٖشٺٕڈ ىٍ ثَوبډٍ سًڅٕي ىاٙشٍ ي ثَهٓ ىٔڂَ 
 ډظڄ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار، يُاٍر ثبٍُځبوٓ ي ځمَٻ ثبٖٔشٓ هيډبر دٚشٕجبوٓ ٍا اوؼبڇ ىَىي. 
بٔڂبٌ ٍٕ ډلًٍ سًڅٕي، سلٺٕٸ ي و٪بٍر ثُياٙشٓ ډٕڂً ًٍٝر ځَٕى، ډٚبَيٌ ډًٕٚى ؿىبوـٍ وڂبٌ ډوشَْٞ ثٍ ػ
ٽٍ ٍٙي أه ٍٕ ډلًٍ كياٹڄ اُ و٪َ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ي أؼبى اډپبوبر ي ٵ٢بْ ٽبٍْ ثٖٕبٍ وبډشًاُن ثًىٌ إز. 
َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ځَؿٍ ا٥لا٭بر ىٹٕٺٓ اُ و٪َ ډِٕان َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ ثو٘ سًڅٕي يػًى وياٍى، اډب ځمبوٍ َب ثَ 
ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ كپبٔز ىاٍى، ىٍ كبڅٕپٍ ُٕڈ ثو٘ َبْ سلٺٕٸ ي و٪بٍر ثُياٙشٓ اُ أه  0052ډٖشٺٕڈ ثٕ٘ اُ 
 ثبثز ثٖٕبٍ وبؿِٕ ي ىٍ كي ىَڈ ىٍٝي ډٓ ثبٙي. 
ډٚپلاسٓ ٽٍ ىٍ كچٺٍ َبْ ُوؼٌَٕ سًڅٕي ٙبډڄ سپظَٕ، دَيٍٗ، ٽبٍهبوٍ هًٍاٻ ډٕڂً، ٵَايٍْ ي ثبُأٍبثٓ 
سبطَٕ وبډ٦چًثٓ ثَ ٍيوي سًڅٕي ځٌاٙشٍ إز. ث٦ًٍ ډظبڃ سًڅٕي ٽىىيٌ ثـٍ ډٕڂً ډٓ ثبٖٔز ډىش٪َ ٍيٙه  يػًى ىاٍى،
ٙين ي١ٮٕز دَيٍٗ ىَىيٌ ي ىٍٔبٵز سٺب١بْ دٖز لاٍي ثبٙي. دَيٍٗ ىَىيٌ وِٕ ؿٚڈ اوش٪بٍ ثبُأٍبثٓ ي 
ه ډًاى ايڅٍٕ ي ثَوبډٍ سًڅٕي ٵَيٗ ډلًٞڃ هًى ډٓ ثبٙي. ىٍ أه ثٕه ٽبٍهبوٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډٕڂً ثبٖٔشٓ سبډٕ
هًى ٍا ثَإبٓ سًڅٕي ډٕڂً سى٪ٕڈ ٽىي ي ىٍ وُبٔز َمٍ أه ډؼمً٭ٍ وڂَان سبډٕه ډىبث٬ ډبڅٓ هًى، ډ٢٦َة 
يٹً٫ ثٕمبٍْ ي ٍيوي سًڅٕي ډٓ ثبٙىي. ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ وبډىبٕت، ډؼمً٭ٍ سًڅٕي ٍا ىؿبٍ َٕىٍځمٓ ومًىٌ ٽٍ ىٍ 
 ٕڄ وبٽبٍآډيْ سبٽىًن وشًاوٖشٍ إز َمبَىڂٓ لاُڇ ٍا أؼبى ومبٔي. أه ثٕه ًٍٙاْ ٭بڅٓ ډٕڂً وِٕ ثٍ ىڅ
ىٕز اويٍٽبٍان ډٖشٺٕڈ ثو٘ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ٍا ثٍ ىي ىٕشٍ ٵٮبڃ ي ٱَٕ ٵٮبڃ ډٕشًان سٺٖٕڈ ومًى. ٵٮبڅٕه سًڅٕي 
ىاٙشٍ ي ٽىىيٌ ډٮمًلا ث٦ًٍ ډٖشٺٕڈ ىٍځَٕ سًڅٕي ثًىٌ ي اٍسجب٣ وِىٔټ ثب ډَٽِ سپظَٕ ٔب ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ هًى 
َٙأ٤ ٕوز ٽبٍْ ي آة ي ًَأٓ ٍا سلمڄ ډٓ ومبٔىي. ٱبڅت اٵَاى أه ځَيٌ سب كييى ُٔبىْ ىٍ ٽبٍ هًى 
ډًٵٸ ثًىٌ ي سًاوٖشٍ اوي سًڅٕي ٹبثڄ ٹجًڅٓ ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي. ډشبٕٶبوٍ َٙأ٤ ي ٭ًاډڄ ډوشچٴ ٕٕبٕٓ ي اٹشٞبىْ 
ٹبٔٮٓ ډظڄ َٕډب ُىځٓ ٔب ثٕمبٍْ، وشٕؼٍ ٵٮبڅٕز ػُبوٓ ٔب ډٖبئڄ ي ډٚپلار ٽلان اٹشٞبىْ ٽًٍٚ، ي ٔب ثَيُ ي
ٕوز ي ٙجبوٍ ٍيُْ أه ځَيٌ ٍا سلز سبطَٕ ٹَاٍ ىاىٌ إز. كمبٔز اُ أه ىٕشٍ ٵٮبڃ ؿَهٍ سًڅٕي ثٍ ٙپڄ َبْ 
 ډوشچٴ ١َيٍْ ثًىٌ ي ُډٕىٍ سًٕٮٍ ٍا ٵَاَڈ هًاَي آيٍى. 
َب إشٶبىٌ ومًىٌ اوي، ثًٍٞر ػيْ ىٍځَٕ سًڅٕي  ثو٘ ٱَٕ ٵٮبڃ سًڅٕي، ٽٍ أٚبن وِٕ اُ دبٌٍ اْ سُٖٕلار ي ٔبٍاوٍ
وجًىٌ ي ثب ثَيُ ٽمشَٔه ډٚپڄ ٭َ١ٍ سًڅٕي ٍا هبڅٓ ډٓ ٽىىي ي ثيوجبڃ أه َٖشىي ٽٍ ث٦َٷ ىٔڂَ ډىبٵ٬ هًى ٍا 
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سبډٕه ومبٔىي. اُ ثٕه أه ځَيٌ سٮياى ډٮييىْ وِٕ ثب ىٍٔبٵز ډًاٵٺز اًٝڅٓ ٽٖت ي ٽبٍ ومًىٌ ي اٝلا ياٍى 
يٌ اوي. ىٍ ََ كبڃ لاُڇ إز سپچٕٴ ځَيٌ ٱَٕ ٵٮبڃ ٍا ٍيٙه ومًىٌ ي آوبن ٍا اُ ځَيٌ ٵٮبڃ سًڅٕي ٭ٍَٝ سًڅٕي وٚ
 ػيإبُْ ومًى. 
وجًى َمبَىڂٓ ثٕه اٍځبوُبْ ىيڅشٓ ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ ، كمبٔز ي و٪بٍر، وبَمبَىڂٓ ثٕه سٚپچُبْ ډوشچٴ ىٍ 
ٔټ اُ ثوُٚبْ ىيڅشٓ ي ٱَٕ ىيڅشٓ، ؿَهٍ سًڅٕي ي ډٚوٜ وجًىن ؿبٍؿًة اهشٕبٍار ي ډٖئًڅٕشُبْ ََ 
َٙأ٦ٓ ٍا ثًػًى آيٍىٌ ٽٍ سًڅٕي ٽىىيٌ ىٍ َىڂبڇ ډًاػٍ ثب ډٚپلار اٹشٞبىْ ي ٹَُْ ثلاسپچٕٴ ډٓ ځَىى. ىٍ 
ََ كبڃ سٺًٔز وُبىَبْ ٱَٕ ىيڅشٓ ي ياځٌاٍْ سٞئُب ىٍ ٭ٍَٝ سًڅٕي ثٍ آن ډٕشًاوي ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ ثٕمبٍ ٍا 
 ثُجًى ثوٚي. 
ٚپلار ځَٔجبوڂَٕ ډَٖٕ سًڅٕي ي ١َيٍر ٕبُډبويَٓ ډىبٕت، ثبٖٔشٓ اُ سًٕٮٍ ثٓ ٍئٍ َُٔ ٕبهز ثب سًػٍ ثٍ ډ 
َبْ أه ٝىٮز ػچًځَْٕ ومًىٌ ي ٕبٔز َبٔٓ ٽٍ ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ وَٕٕيٌ اوي ٍا ىٍ كبڃ كب١َ ٍاٽي وڂُياٙز 
ډٖبٔڄ ي ډلييىٔز َبْ ي ىٍ ډٺبثڄ وٖجز ثٍ سپمٕڄ َُٔ ٕبهز َبْ ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ اٹياڇ ومًى. ثب سًػٍ ثٍ 
 ٵَايان ىٍ ٍيوي سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍهز ډٚپلار ٍا ثَٚف ًٔڄ ډٓ سًان سَٕٕڈ ومًى:
 
 هحذٍديت ّب ٍ هَاًغ سبختبس سبصهبًي خلاصِ
 ٕبُډبوُبْ ٱَٕ ىيڅشٓ-1
 باسلبىٍٔ َ-1-1
 ٽمجًى سٮبيوُٕبْ إشبوٓ  -1-1-1
  سٞمٕڈ ځَْٕ ٕبُډبوٓوبډىبٕت ثًىن ػبٔڂبٌ اسلبىٍٔ َب ىٍ ٵَأىي  -2-1-1
  ٽمجًى َمبَىڂٓ ثٕه سٚپچُبْ سًڅٕيْ -3-1-1
  وبډىبٕت ثًىن ه٤ ډٚٓ ػُز سًڅٕي سؼبٍْ -4-1-1
 ډلييىٔز اهشٕبٍار ي ډٖئًڅٕز ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي  -5-1-1
 ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ وبٽبٍآډي أه سٚپچُبىٍ ثو٘ اػَأٓ -6-1-1
  اوؼمه َب -2-1
  ٕبُډبوٓوبډٚوٜ ثًىن ػبٔڂبٌ -1-2-1
 ١ٮٴ ىٍ ډٮَٵٓ ىٕشبيٍىَبْ ٭چمٓ  -2-2-1
 كَٵٍ اْ ىٍ ثٕه سًڅٕي ٽىىيٌ ځبنٽمجًى ډٖئًڅٕز  -3-2-1
 
 ٕبُډبوُبْ ىيڅشٓ  -2
  ئڄ ٕبهشبٍْ سلٺٕٺبرډٖب-1-2
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  ٽمجًى ا٭شجبٍار-1-1-2
  ١ٮٴ ىٍ سجئڄ ٔبٵشٍ َبْ سلٺٕٸ ثٍ ثٌَُ ثَىاٍان -1-1-2
  ٽمجًى سؼُِٕار ي اډپبوبر لاُڇ-2-1-2
 ٍٙي وبډىبٕت دْيَُٚبْ ٽبٍثَىْ-3-1-2
  وب ٽبٵٓ ثًىن آډًُٗ دَٕىڄ-4-1-2
  وبٽبٍآډيْ ًٍٙاْ ٭بڅٓ ډٕڂً -2-2
 ډٖئًڃوبډٚوٜ ثًىن ػبٔڂبٌ ٕبُډبوُبْ -1-2-2
  ١ٮٴ ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ -2-2-2
  وبٽبٵٓ ثًىن و٪بٍر ثَ ٍيوي سًڅٕي -1-2-2-2
  ډٕڂً١ٮٴ و٪بٍر ثَ سًٕٮٍ ٕبهشبٍَبْ ٝىٮز  -2-2-2-2
  وبٽبٵٓ ثًىن ٙىبهز اُ ي١ٮٕز دَٕٚٵز ي سًٕٮٍ َُٔ ٕبهز َب -1-2-2-2-2
  و٪بٍر وبٽبٵٓ ثَ ډَٞٳ ډىبث٬ ډبڅٓ -3-2-2
  ډًاُْ ٽبٍْ ٕبُډبن َبْ ډٖئًڃ -4-2-2
  ١ٮٴ ىٍ ٹًاوٕه ػبٍْ -3-2
 وبَمبَىڂٓ ثٕه ٕبُډبن َبْ ډٖئًڃ -4-2
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 دس داخل ٍ خبسج اص کطَس ثشسسي ًتبيح تحقيقبت گزضتِ ٍ خبسي -1-3
ىٍ كبڅٕپٍ ٹيډز سًڅٕي ىٍَ ىاٍى،  5ثٌَُ ثَىاٍْ ٕٙلاسٓ ي سؼبٍْ اُ ًهبَٔ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ ٕبثٺٍ كييى 
سؼبٍْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ أَان ثٍ ُكمز اُ ٔټ ىٍَ ٵَاسَ ډٓ ٍيى. ځَؿٍ ىٍ ُډبن آٱبُ ٵٮبڅٕز وبيځبن ډچٓ 
اٌ اوياُْ وٚيٌ ثًى، اډب سؼبٍة ٕٝي ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ، ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ ػىًة ٽًٍٚ أؼبى ي ٍ
ثَهٓ اُ ٽًٍَٚبْ ډى٦ٺٍ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ، يػًى سٮبډڄ ي َمپبٍُٔبْ ډى٦ٺٍ اْ ي ك٢ًٍ 
ثَهٓ اٵَاى ٵََٕوشٍ ىٍ ٕٙلار ػىًة أَان ډظڄ ٍياوٚبى ىٽشَ اډٕه ٽًٕان، ىٽشَ ىيڅشٚبَٓ ي ٱٌَٕ دبٌٍ اْ 
يځبن ٕٝبىْ ي ٍيٗ ٕٝي ٽبٍآډي ي َمـىٕه ٙىبهز ٕٝيځبَُب ي ډلاك٪بر سلٺٕٺبسٓ ي ٭چمٓ ىٍ اوشوبة وب
٭مڄ آيٍْ ډىبٕت ډٕڂً، ډًٍى سًػٍ ثًى. ٹجڄ اُ أؼبى ٕبُډبن سلٺٕٺبسٓ ي اػَاْ دَيٌّ َبْ ډَسج٤ سلٺٕٺبسٓ 
ىٍ ُډٕىٍ ٕٝي ي ٕٝبىْ، ٵٮبڅٕز ي ثٌَُ ثَىاٍْ سؼبٍْ ىٍ ډى٦ٺٍ َٙي٫ ٙيٌ ثًى ي سلٺٕٺبر ثَ ٍيْ ډٕڂًْ 
) اُ ٕبڃ 6531٭ملا دٔ اُ اٵششبف ډَٽِ سلٺٕٺبر ي سًٕٮٍ ډبَٕڂَْٕ هچٕغ ٵبٍٓ (ثًَُٙ ثُمه هچٕغ ٵبٍٓ 
 آٱبُ ځَىٔي.  9531
ىٍ ډً١ً٫ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً، ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ثب سًػٍ ثٍ ٽبَ٘ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ي  
ٸ ي دْيَ٘ ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ سلٺٕ 2631دَٕٚٵز ىٍ سپىًڅًّْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ػُبن، اُ ٕبڃ 
ډٕڂً ٍا آٱبُ ومًى. ىٍ آن ُډبن َٕـڂًوٍ ٵٮبڅٕز آثِْ دَيٍْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ٽًٍٚ يػًى وياٙز ي اًٝلا سًػٍ 
ٕبڃ ٥ًڃ ٽٕٚي سب ُډٕىٍ سپظَٕ ي  01اٝچٓ سًڅٕي ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ ٹَاٍ ىاٙز. ځَؿٍ كييى 
ٍ ٵَاَڈ آٔي، اډب ىٍ كبڃ كب١َ ٩َٵٕز َبْ ٭چمٓ ثٖٕبٍ ثبلاسَْ ىٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډٺٕبٓ سؼبٍْ ىٍ ٽًٚ
ثو٘ َبْ سًڅٕيْ، سلٺٕٺبسٓ ي ىاوٚڂبَٓ ىٍ ُډٕىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً أؼبى ٙيٌ إز. 
ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان وِٕ ثب ىٍ و٪َ ىاٙشه اَمٕز ډٕڂً ىٍ سًٕٮٍ ٕٝبىْ ي آثِْ دَيٍْ ي ػبٔڂبٌ ٍٵٕ٬ 
ىٍ ثٕه ٵَايٍىٌ َبْ ٕٙلاسٓ، ډَٽِ سلٺٕٺبر ثًَُٙ ٍا ثًٍٞر سوٞٞٓ ثٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ سجئڄ آن 
ومًىٌ إز. ځَؿٍ ١ٮٴ ٕبهشبٍْ ي َُٔ ثىبٔٓ وبٙٓ اُ ډٚپلار ىٍين ي ثَين ٕبُډبوٓ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ 
 يػًى ىاٍى. 
 
 ثشسسي ًتبيح تحقيقبت دس داخل کطَس -1-3-1
 اسي اص هيگَّبي دسيبييصيذ ٍ ثْشُ ثشد -
دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ا٭مبڃ ډئَٔز ٕٝي اُ ػىجٍ َبْ ثٍَٕٓ هًٕٞٝبر اٽًڅًّٔټ ډى٦ٺٍ، 
 05ئْځٓ َبْ ُٖٔشٓ ځًوٍ َب، ثَآيٍى ډِٕان ًهبَٔ ي سپىًڅًّْ ٕٝي ډًٍى سًػٍ ډٓ ثبٙىي. سبٽىًن ثٕ٘ اُ 
 سٓ سبثٮٍ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان اػَا ٙيٌ إز. ٭ىًان دَيٌّ ىٍ أه ُډٕىٍ َب سًٕ٤ ډَاٽِ سلٺٕٺب
دَيٌّ َبٔٓ ٽٍ ىٍ ُډٕىٍ أٍُبثٓ ًهبَٔ ځًوٍ َبْ اٹشٞبىْ ډٕڂً اػَا ځَىٔيٌ إز، سًَٞٔ وٖجشب ٍيٙىٓ اُ 
 ي١ٮٕز، ډِٕان ي دَاٽى٘ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًَبْ سؼبٍْ هچٕغ ٵبٍٓ ٍا وٚبن ډٕيَي. 
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٥ٓ ٕبڅُبْ ډوشچٴ، َمـىٕه أٍُبثٓ ي دبٔ٘ ًهبَٔ ځًوٍ َبْ ثجَْ ٕجِ، ثٍَٕٓ وشبٔغ سلاٗ ٕٝي اوؼبڇ ٙيٌ  
ډًُْ ي ٕٶٕي وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ كياٽظَ ثٌَُ ثَىاٍْ ثب إشٶبىٌ اُ اوًا٫ ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ ٙبډڄ 
، ډڂَ ٽٚشٓ، څىغ ي ٹبٔٸ ًٍٝر ډٓ ځَٕى، ي اوش٪بٍ اٵِأ٘ ًهبَٔ ٔب ٕٝي ثٕٚشَ ىٍ َٙأ٤ ډٮمًڅٓ يػًى وياٍى
أىپٍ اٹياډبر ځٖشَىٌ ي ثبلاسَ اُ سًان ډًػًى اوؼبڇ ًٙى ٽٍ ىٍ أه ُډٕىٍ وِٕ ثبٖٔشٓ اطَار ي دٕبډيَبْ وبٙٓ اُ 
 أه اٹياډبر ٍا ىٹٕٺب أٍُبثٓ ومًىٌ ي ډي و٪َ ىاٙز. 
ثًٍٞر ډٖشمَ ي ََ ٕبڅٍ سًٕ٤ ډَاٽِ سبثٮٍ ډًٍٕٖ  0631ٔپٓ ىٔڂَ اُ ډؼمً٭ٍ دَيٌّ َبٔٓ ٽٍ اُ ٕبڃ  
ٺٕٺبر ٕٙلار أَان اػَا ډٓ ځَىى، ي هًٙجوشبوٍ وشبٔغ آن ډلاٻ ثبُځٚبٔٓ ي ډمىً٭ٕز ٵٞڄ ٕٝي ډٕڂً ډٓ سل
ثبٙي، سلز ٭ىًان سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂً ىٍ إشبوُبْ ػىًثٓ ٽًٍٚ إز. 
ْ، آډبىځٓ سبٕٕٖبر ٕبكچٓ ثَاْ سلًٔڄ وشبٔغ أه دَيٌّ َب، اډپبن ثَوبډٍ ٍِْٔ ثَاْ سٮٕٕه ډِٕان سلاٗ ٕٝبى
ځَْٕ ي ٵَآيٍْ ډلًٞڃ ي ثبُأٍبثٓ ثَاْ ٥ٓ ډَاكڄ ٝييٍ ډلًٞڃ ثٍ هبٍع ٔب اٍائٍ آن ىٍ ثبُاٍَبْ ىاهچٓ 
ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. ځَؿٍ دبٌٍ اْ ايٹبر ډِٕان ٕٝي دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ، ثب اٍٹبڇ ياٹٮٓ ٕٝي ٽبډلا او٦جبٷ وياٍى، اډب ىٍ 
بثڄ ثَوبډٍ ٍِْٔ ډٓ ثبٙي. اُ ًْٕ ىٔڂَ ىٍ ثَهٓ إشبن َب ٔب ډىب٥ٸ ٕٝي ډٕڂً ثَهٓ ثٌَُ ثٕٚشَ ډًاٍى ثَآيٍىَب ٹ
ثَىاٍان، ثَوبډٍ آُاى ٕبُْ ي ډمىً٭ٕز ٵٞڄ ٍا ثوًثٓ ٍ٭بٔز وىمًىٌ، ٽٍ أه ٹجٕڄ اٹياډبر ثب٭ض ٝيډٍ ثٍ 
َىاٍْ دبٔياٍ، لاُڇ ًهبَٔ ي ٽبَ٘ سًان ثبُٕبُْ ٥جٕٮٓ آن ډٓ ځَىى. ثَإبٓ ىٕشًاڅٮمڄ َبْ ډئَٔز ثٌَُ ث
إز ٽٍ ىٍٝيْ اُ ًهٌَٕ ثَاْ سًڅٕي وٖڄ ي ثبُٕبُْ ًهٌَٕ ىٍ ډلٕ٤ ثبٹٓ ثمبوىي سب اٝڄ سؼئي دٌَْٔ ًهبَٔ 
 آثِٔبن ٍ٭بٔز ځَىى. 
ىٍ ُډٕىٍ ٍيُٙبْ ډوشچٴ ٕٝي، اثِاٍ ٕٝي ي ثُجًى ٭مچپَى اوُب سٮياىْ دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ اوؼبڇ ٙيٌ إز ٽٍ 
ٍ َبْ ٕبٻ ي ثيوٍ سًٍَبْ ډٕڂً ځَٕ (سَاڃ) اُ و٪َ اوياٌُ ي ٙپڄ ډٓ ثبٙي. ثَإبٓ ثبٍُسَٔه آوُب اٝلاف ؿٚم
 × 5.71ډٕچٕمشَ (  53ډٕچٕمشَ، اوياٌُ ؿٚمٍ ٕبٻ  05وشبٔغ كبٝچٍ اوياٌُ ؿٚمٍ ثيوٍ سًٍ ثَاْ َمٍ ٙىبيٍَب 
  ) ا٭لاڇ ٙيٌ إز.04× 04ډٕچٕمشَ ي ثًٍٞر ؿٚمٍ ډَثٮٓ ( 08)، اوياٌُ ؿٚمٍ ٍيدًٗ ٕبٻ 5.71
سٲَٕٕار َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ سلز سبطَٕ ٭ًاډڄ ٥جٕٮٓ ډظڄ ثبى، ثبٍان ي سٲَٕٕار ػًْ ٔب َٙأ٤ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز َبْ 
اوٖبوٓ ډظڄ سًٕٮٍ ٵٮبڅٕز َبْ ٝىٮشٓ، ځٖشَٗ ََُٙبْ ٕبكچٓ، ثىبىٍ ي ٱٌَٕ اطَار ٹبثڄ سًػُٓ ثَ دَاٽى٘، 
څٕڄ ٽًسبٌ ٭مَ ثًىن ي ياثٖشڂٓ ٙئي ثٍ ؿَهٍ كٕبر، ډُبػَر ي ٵَاياوٓ ځًوٍ َبْ آثِْ ي ثٍ ئٌْ ډٕڂً ثي
ثٖشَ ي ُٖٔشڂبٌ َبْ ډوشچٴ ىاٍى. ځَؿٍ سبٽىًن دَيٌّ َبٔٓ ىٍ ُډٕىٍ َٕيٍيڅًّْ ُٖٔشڂبٌ َبْ ډٕڂً، دًٔبٔٓ 
ػمٮٕز، ؿَهٍ ُٖٔز ي وًُاىځبَُبْ ثَهٓ ځًوٍ َبْ اٹشٞبىْ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن اػَا ٙيٌ. 
ثڄ سَئغ وجًىٌ، ثچپٍ ثٮىًان دٕ٘ وٕبُ ٕبَٔ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ٹبثڄ ثٍَٕٓ إز. اډب وشبٔغ آوُب ث٦ًٍ ډٖشٺٕڈ ٹب
اُ ًْٕ ىٔڂَ، ٽمجًى اډپبوبر ثًٌْٔ ٙىبيٍ ي وَٕيْ اوٖبوٓ ډشوٜٞ ي وجًى اوڂٌِٕ لاُڇ ثَاْ ٽبٍ ٕوز ي 
 ٥بٹز ٵَٕبْ ىٍٔبٔٓ اُ ٭ًاډڄ سًػٍ ٽمشَ ثٍ أه ٹجٕڄ دَيٌّ َب ډٓ ثبٙي. 
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ځًوٍ ډٕڂً اُ هبوًاىٌ  61بر اوؼبڇ ٙيٌ ثٍَيْ ډٕڂً وٚبن ډٕيَي، ٽٍ ىٍ آثُبْ أَان هلاٍٝ وشبٔغ سلٺٕٺ
 5ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي ٽٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اٹشٞبىْ سىُب اُ  eadiraCي  eaditsegreSي ىي ځًوٍ اُ هبوًاىٌ   eadieaneP
ب ٱبڅجب ىٍ آثُبْ ىيٍ اُ ځًوٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ثٍَٕٓ ؿَهٍ ُٖٔز ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ وٚبن ډٕيَي ٽٍ أه ځًوٍ َ
ٕبكڄ سوڈ ٍِْٔ ٽَىٌ، ي لاٍيَب ثٍ ډىب٥ٸ ٕبكچٓ ي هًٍَبْ ٱىٓ اُ ډًاى ډٲٌْ ډُبػَر ومًىٌ ي ٕذٔ ثَاْ 
 سپبډڄ ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ ي سوڈ ٍِْٔ ثٍ آثُبْ ٭مٕٸ ډُبػَر ډٓ ومبٔىي. 
ىٍ ٕبڃ ثيٕز آډيٌ  6.2ي ثَاْ ډٕڂًَبْ ډبىٌ  7.1ىٍ سلٺٕٸ ىٔڂَ ٍٙي ٕبلاوٍ ثَاْ ډٕڂًَبْ وَ ثجَْ ٕجِ 
 3.7ي  8.01ي ډَٿ ي ډَٕ ٽڄ ثٍ سَسٕت  4.5ي ثَاْ ػىٔ ډبىٌ  4.8إز. ډَٿ ي ډَٕ ٕٝبىْ ثَاْ ػىٔ وَ 
ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ډٕڂًَب اًٝلا ډًػًىار ٽڈ سلَٻ َٖشىي، ډُبػَر آوُب اُ وٺ٦ٍ اْ ثٍ 
يڅٓ اوؼبڇ سلٺٕٺبر ثٕٚشَ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ ٍيوي ي ډَٖٕ  وٺ٦ٍ ىٔڂَ ثٲَٕ اُ ٵٞڄ سًڅٕي ډظڄ ثٖٕبٍ ډلييى ډٓ ثبٙي
 ډُبػَر ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ثب سًػٍ ثٍ ًهبَٔ ډٚشَٻ أَان ي ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. 
سؼم٬ وًُاىان ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ إشبن ََډِځبن ثٕٚشَ ىٍ ډىب٥ٸ ػىڂڄ َبْ كَا ي ىٍ ډًٍى ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ أه 
 َبْ ثب دًٙ٘ ځٕبَٓ ( ػچجټ ي ٭چٶُبْ ىٍٔبٔٓ) ځِاٍٗ ٙيٌ إز. كبڅز ثٕٚشَ ىٍ ثٖشَ
ٍٱڈ ا٥لا٭بر ثيٕز آډيٌ اُ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ، ٙىبهز ىٹٕٸ هًٕٞٝبر ثًٕڅًّٔټ ي اٽًڅًّٔټ ثٍ 
ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ثَاْ ا٭مبڃ ډئَٔز ثُشَ ثَ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ًهبَٔ ١َيٍْ ډٓ ثبٙي، ٽٍ ث٦ًٍ 
 ًٔڄ اٙبٌٍ ومًى: ډٚوٜ ډٕشًان ثٍ ډًاٍى
 سپمٕڄ دَيٌّ َبْ ٙىبٕبٔٓ ػمٮٕز َبْ ډٕڂً -
 ٙىبٕبٔٓ ي سٮٕٕه كييى وًُاىځبَُب -
 سٮٕٕه ىٹٕٸ ډىب٥ٸ سوڈ ٍِْٔ -
 ٙىبٕبٔٓ ډَٖٕ ي ډى٦ٺٍ ډُبػَر ډٕڂً  -
ث٦ًٍ ٽچٓ ډٓ سًان ډ٦بڅٮبر ي سلٺٕٺبر اوؼبڇ ٙيٌ ٹجچٓ ثَ ٍيْ ډٕڂًَبْ ىٍٔبٔٓ ٍا ثٍ ٍٕ ځَيٌ اٝچٓ ًٔڄ 
 ومًى:سٺٖٕڈ ثىيْ 
 هطبلؼبت هقطؼي
ثو٘ ُٔبىْ اُ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ٽٍ ٭ميسب ثَ ٍيْ ُٖٔز ٙىبٕٓ ډٕڂً ډٓ ثبٙي ىٍ ډٺب٥٬ ډوشچٴ ي ػُز 
ځًوٍ َبْ ډوشچٴ اوؼبڇ ٙيٌ إز. ٭ميٌ أه ډ٦بڅٮبر ٔټ ٕبڅٍ ثًىٌ ي ػُز سٮٕٕه ٕٝيځبٌ َب، ُډبوُبْ 
 بٍثَى ىاٙشٍ اوي. سومَِْٔ ي اكٕبء ي إشبوياٍىَبْ اىيار ٕٝي ي ٕٝي ١مىٓ ٽ
 هطبلؼبت پبيص 
ثب سًػٍ ثٍ سٲَٕٕ دٌَْٔ ٙئي ًهبَٔ ډٕڂً ىٍ ثَاثَ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ، ډ٦بڅٮبر ډٺ٦ٮٓ ػًاثڂًْ ىٕشٕبثٓ ثٍ 
ٙىبهز ٽبډڄ اُ اثٮبى ډوشچٴ ُويځٓ اوًا٫ ځًوٍ َبْ ډٕڂً وجًىٌ ي څٌا سٮياى ثٖٕبٍ اويٽٓ ډ٦بڅٮٍ ىٍاُډير ثَ 
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ٽٍ ٽٶبٔز ٽبٍ ٍا وىمًىٌ ي ثبٔي اىاډٍ ٔبثىي سب اډپبن ىٕشٕبثٓ ثٍ ٔټ اڅڂًْ  ٍيْ ثٮ٢ٓ اُ ځًوٍ َب اوؼبڇ ٙيٌ،
 ډئَٔشٓ ډىبٕت ثَ ٍيْ ٕٝي ي ًهٌَٕ ٵَاَڈ آٔي. 
 
 هطبلؼبت دٍسُ اي 
أه ځًوٍ ٵٮبڅٕشُب ډٮمًلاً ََ ٕبڅٍ دٕ٘ اُ آٱبُ ٵٞڄ ٕٝي َٙي٫ ٙيٌ ي ثَ إبٓ ثٕى٘ كبٝچٍ اُ ډ٦بڅٮبر ډٺ٦ٮٓ 
٘ ي هبسمٍ ٕٝي ي ُْ سًىٌ ىٍ ََ ٵٞڄ ٕٝي ډٚوٜ ډٓ ځَىى. ًٌٕٙ ٭مچپَى ثٖشٍ ثٍ ي دبٔٚٓ ُډبوُبْ ځٚبٔ
 ثبٙي.  ځًوٍ ډٕڂً ىٍ إشبوُبْ ػىًثٓ ډشٶبير ډٓ
ثو٘ ُٔبىْ اُ وشبٔغ ٥َكُبْ سلٺٕٺبسٓ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ كبڃ كب١َ ثب ٹيٍر ي ١ٮٶُبٔٓ ىٍ ډئَٔز ٕٝي ي 
سًان ثٍ، سٮٕٕه ډىب٥ٸ كٖبٓ ي وًُاىځبَٓ  ي، اُ آن ػمچٍ ډَٓبْ ډٕڂً ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ىاٍو ًهٌَٕ اوًا٫ ځًوٍ
ډٕڂًػُز كٶب٩ز، ځٚبٔ٘ ىيٌٍ ٕٝي ثَ إبٓ ٙبهُٞبْ ٍٙي ي سَاٽڈ، ډمىً٭ٕز ٕٝي ثَ إبٓ سَاٽڈ ي 
ډَاكڄ ثبٍيٍْ ډٕڂً، ثپبٍځَْٕ اثِاٍَبْ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ، سٮٕٕه كياٽظَ ډير ډبويځبٍْ ٙىبيٍَبْ ډٕڂً 
َبْ سَاٽڈ ډٕڂً ىٍ ٕٝيځبَُب ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ، ډپبوُبْ  اوئُٖبْ ٵٖبى ډٕڂً، سٍُٕ وٺٍٚځَٕ ىٍ ىٍٔب ثَ إبٓ 
كياٽظَ ك٢ًٍ ډًڅئه ي ډٕڂًَبْ ػًان، سٮٕٕه ُډبوُبْ سوڈ ٍِْٔ ي اكٕبْ ًهٌَٕ، سٮٕٕه وٖجٓ ؿڂًوڂٓ 
 ؿَهٍ كٕبر، سٍُٕ ډيڅُبْ آډبٍْ ځٚبٔ٘ ي هبسمٍ ٕٝي ي دٕ٘ ثٕىٓ ډِٕان ًهٌَٕ. . . 
َبْ ډوشچٴ ىٍ ډئَٔشُبْ  ثٍ ٭چز يػًى و٪بڇ سًڅٕي ثب ىٕشَٕٓ آُاى، سٲَٕٕ ډئَٔشُب، يػًى ٕچٕٺٍدَ يا١ق إز 
ٕٙلاسٓ إشبوُبْ ػىًثٓ ي َٙأ٤ ٕٕبٕٓ ياػشمب٭ٓ ، ډِٕان يؿڂًوڂٓ ٽبٍثَى ىٕشبيٍىَبْ سلٺٕٺبسٓ ډشٶبير 
بڅٮبر ٭چمٓ، ډئَٔز ٕٝي ي ٍٱڈ ٭يڇ ٍ٭بٔز سبډٍ ىٕشًٍاڅٮمچُبْ دٕٚىُبىْ ډجشىٓ ثَ وشبٔغ ډ٦ ثٍثًىٌ إز. 
ًهٌَٕ ډٕڂً وٖجز ثٍ ٕبَٔ ٕٝبىُٔب، اُ سًٕٮٍ ٔبٵشڂٓ ثٕٚشَْ ثَهًٍىاٍ إز. اُ آن ػبٔٓ ٽٍ سلٺٕٺبر اوؼبڇ 
ٙيٌ ىٍ ٽًٍَٚبْ دَٕٚٵشٍ سمبډٓ ىٍ ثٖشَ و٪بڇ ډئَٔشٓ كٸ اڅُٖمٓ ٹَاٍ ىاٍى، ډٺبٍٖٔ ٵٮبڅٕشُبْ ٭چمٓ آوبن ثب 
 ثب سًػٍ ثٍ و٪بڇ ىٕشَٕٓ آُاى ثٍ ډىبث٬ ىٍ ٕٙلار ٽًٍٚ، ٝلٕق ومٓ ثبٙي. ٽبٍَبْ اوؼبڇ ٙيٌ سًٕ٤ ډلٺٺٕه ډب 
 ثبٙىي: َبْ ډاطَ ىٍ سًٕٮٍ دبٔياٍ ًهبَٔ ډٕڂً ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓثوٚٓ اُ دَيٌّ 
 ) 77-28، دبٔ٘ (ډبوٕشًٍٔىڀ) سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ إشبن ثًَُٙ ( 68هًٍٕٙئبن،  .1
 7731، دًٔبٔٓ ػمٮٕز ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙ، 77وٕبډٕمىيْ،  .2
 سب ٽىًن ).  47وًٍْ وْاى، ٙىبٕبٔٓ وًُاىځبَُبْ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ ( .3
َبْ اىاډٍ ىاٍ سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي اػَا ٙيٌ سًٕ٤  ډؼمً٭ٍ دَيٌّ .4
 سب ٽىًن.  07ُبْ ػىًثٓ ٽًٍٚ اُ ٕبڃ ٽبٍٙىبٕبن ثوُٚبْ أٍُبثٓ ًهبَٔ ىٍ إشبو
 ، دًٔبٔٓ ػمٮٕز ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙ. 67ٹبٕمٓ،  .5
 ، ثٍَٕٓ ثَهٓ اُ هًٕٞٝبر ثًٕڅًّٔټ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ إشبن هًُٕشبن. 77ٝٶٓ هبوٓ،  .6
 ، ډُبػَر ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ. 96ډلميْ،  .7
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 ، ٽبَ٘ ٕٝي ١مىٓ ىٍ سًٍ سَاڃ ډٕڂً. 28ٙبىٽبډٓ،  .8
 ، ثٍَٕٓ ٍياث٤ ٥ًڃ ي سًان ثبٍيٍْ ىٍ ډٕڂًْ ثجَْ هچٕغ ٵبٍٓ. 37ډشٕه ٵَ،  .9
 اْ ي ٙىبٕبٔٓ ػمٮٕز ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵبٍٓ.  ، ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه سىً٫ ځًوٍ87ډشٕه ٵَ،  .01
 ، إشبوياٍ ٽَىن سًٍ سَاڃ ٽٴ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ آثُبْ أَان. 17ډؼٕيْ،  .11
٤ َٕيٍيڅًّْ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ُٖٔشڂبَُبْ ٭ميٌ ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ آثُبْ ، ثٍَٕٓ َٙأ37اثَإَمٓ،  .21
 إشبن ََډِځبن. 
 
 . ثخطي اص پشٍطُ ّبي تحقيقبتي ثخص صيذ هيگَ.13-1خذٍل 
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ ډَٽِ ډؼَْ
 1 ثٍَٕٓ ٍيوي ډُبػَر ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 2 ٽٶٓ ډٕڂًْ ٕٶٕيإشبوياٍى ٽَىن سًٍ سَاڃ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 3 َبْ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ إشبن ثًَُٙ ٙىبٕبٔٓ وًُاىځبٌ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 4 أٍُبثٓ ًهبَٔ دىغ ځًوٍ ډبَٓ ي ډٕڂًْ ثجَْ ثٍ يٕٕچٍ سَاڃ ٽٴ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 5 ٵبٍٓ ٙىبٕٓ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ا٭مبٷ ډوشچٴ هچٕغ ثٍَٕٓ ُٖٔز دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 6 َبْ ډَثٮٓ ٙپڄ ىٍ سًٍ سَاڃ ډٕڂً ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ ؿٚمٍ ډٕڂًْ ٽًٍٚدْيَٚپيٌ 
 7 ثٍَٕٓ ثًٕڅًّْ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ هًٍ ډًٕٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 8 3ٵبُ  -ثَىهًن ٽىڂبن-َبْ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ ػىًثٓ ثًَُٙ ٙىبٕبٔٓ وًُاىځبٌ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 9 سَاڃ ي سًٍَبْ ځًٙڂَٕ ٽٴ -ډًڅي ثب سچٍثٍَٕٓ اډپبن ٕٝي ډٕڂً  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 01 ) ىٍ ډى٦ٺٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙsutaclusimes sueanePدًٔبٔٓ ػمٮٕز ډٕڂًْ ثجَْ ( دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 11 ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫، هبسمٍ ٕٝي ي سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ثجَْ ثًَُٙ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 21 َبْ ډٕڂً ځَٕ ىٍ ډى٦ٺٍ لاٍيٕبكچٓ سَٽٕت ٕٝي ١مىٓ ٹبٔٸثٍَٕٓ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 31 3ٵبُ  -َبْ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ ػىًثٓ إشبن ثًَُٙ ( ثَىهًن سب ٽىڂبن )  ثٍَٕٓ وًُاىځبٌ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 41 ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ي سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ثجَْ إشبن ثًَُٙ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 51 ( هًٍ ٵَاٽٍ سب ځىبيٌ) 4ثٍَٕٓ ي ٙىبٕبٔٓ وًُاىځبَُبْ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ ٵبُ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 61 َبْ إشبن ثًَُٙ دبٔ٘(ډبوٕشًٍٔىڀ) سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ آة دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 71 ثلَٽبنثٍَٕٓ ډىب٥ٸ دَاٽى٘ ډٕڂًْ ثجَْ ي ٕٶٕي ىٍ ډى٦ٺٍ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
َبْ أَاوٓ ٙمبڃ هچٕغ ٵبٍٓ ٵبُ ايڃ :  ؿَهٍ كٕبر ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ كًٌُ آة دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 َبْ سومَِْٔ ي وًُاىځبٌ ٙىبٕبٔٓ ډَٖٕ ډُبػَر ي سٮٕٕه ډلڄ
 81
(إشبن سومٕه ُٔشًىٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 ثًَُٙ)
 91
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ي سٮٕٕه ثًٕډبٓ ډٕڂًَبْ سؼبٍسٓ إشبن
 02
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 َبْ إشبن ََډِځبن ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ي ډِٕان ٕٝي ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ ډٕڂً ځَٕ ىٍ كًٌُ آة
 12
 22 ثٍَٕٓ ډىبث٬ ډٕڂًْ إشبن ََډِځبن دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
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 ىٍٔبْ ٭مبن
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
َبْ ډٕڂً ىٍ  ثٍَٕٓ ډىبث٬ ډٕڂًْ ډى٦ٺٍ ََډِځبن ي ثٍَٕٓ َٙأ٤ َٕيٍيڅًّٔپٓ ُٖٔشڂبٌ
 ډى٦ٺٍ ډٌٽًٍ
 32
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 َبْ ىٍٔبْ ٭مبن َبْ ډٕڂً ىٍ آة ډىبث٬ اكشمبڅٓ ډٕڂً ي َٙأ٤ َٕيٍيڅًّْ ُٖٔشڂبٌثٍَٕٓ 
 42
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
َبْ ٭ميٌ ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ  ثٍَٕٓ َٙأ٤ َٕيٍيڅًّٔپٓ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ ُٖٔشڂبٌ
 َبْ إشبن ََډِځبن آة
 52
 
 -13-1اداهِ خذٍل 
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ ډَٽِ ډؼَْ
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ إشبن ََډِځبن
 62
. دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
) ىٍ ډى٦ٺٍ sucidni .Pَبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ (  ثٍَٕٓ ثَهٓ هًٕٞٝبر آة ٙىبٕٓ ُٖٔشڂبٌ
 ػبٕټ
 72
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 أٍُبثٓ ًهبَٔ ډٕڂًَبْ ډُڈ سؼبٍْ إشبن ََډِځبن
 82
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ٙىبٕٓ ي ډئَٔز ػمٮٕز ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ ډى٦ٺٍ ػبٕټ دًٔبٔٓ
 92
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 )1ډُڈ اٹشٞبىْ ثب سبٽٕي ثَ ٵبٽشًٍَبْ ډًطَ ًَاٙىبٕٓ ( ٵبُ ډئَٔز ًهبَٔ ډٕڂًَبْ 
 03
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ثٍَٕٓ ٵَاياوٓ ي سَٽٕت ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ؿبًَ َٙٹٓ
 13
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ډى٦ٺٍ ػبٕټثٍَٕٓ ٕٝيډًڅئه ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ سًٕ٤ ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ ىٍ 
 23
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 )2ډئَٔز ًهبَٔ ډٕڂًَبْ ډُڈ اٹشٞبىْ ثب سبٽٕي ثَ ٵبٽشًٍَبْ ډًطَ ًَاٙىبٕٓ (ٵبُ
 33
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ) ىٍ ډى٦ٺٍ ػبٕټ اُ ٥َٔٸ ّوشٕټ ډچپًڅٓsucidni .Pثٍَٕٓ ػمٮٕز ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ (
 43
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
) ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ sucidni .P) ي ٕٶٕي َىيْ (sisneiugrem sueanaPدبٔ٘ ًهبَٔ ډٕڂًْ ډًُْ (
 ي ىٍٔبْ ٭مبن
 53
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
هچٕغ سومٕه ُٔشًىٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي هبسمٍ ٵٞڄ ٕٝي ډٕڂًَبْ ډُڈ سؼبٍْ ىٍ آثُبْ 
 ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن (إشبن ََډِځبن)
 63
ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار 
 أَان
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه ي سىً٫ ػمٮٕشٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵبٍٓ
 73
ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار 
 أَان
 ََډِځبن) ىٍ إشبن atouQثىيْ ( ٕبُْ ٕٕٖشڈ ٕٝي ډٕڂً ثب سبٽٕي ثَ ُٕمٍٕ ثُٕىٍ
 83
 93 ډ٦بڅٮٍ ثَهٓ اُ هًٕٞٝبر ډٕڂًْ ٕٶٕي ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 98برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 ٽًٍٚ
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
 َبْ ًٍٙٔيٌ، كچًإٶٕي ي ډٕڂًْ ٕٶٕي أٍُبثٓ ًهبَٔ آثِٔبن إشبن هًُٕشبن ځًوٍ
 04
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
 ا٭لاڇ َٙي٫ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ إشبن هًُٕشبنسٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ي 
 14
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
 دبٔ٘ ډِٕان ًهبَٔ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ إشبن هًُٕشبن
 24
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
 ( هًٍٔبر هًُٕشبن) 1ٙىبٕبٔٓ ي سٮٕٕه سَاٽڈ ډَاكڄ لاٍيْ ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ٵبُ 
 34
سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة  ډَٽِ
 ٽًٍٚ
 َبْ إشبن هًُٕشبن دبٔ٘(ډبوٕشًٍٔىڀ) سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ٕٶٕي آة
 44
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
 َبْ ٕبكچٓ هچٕغ ٵبٍٓ (إشبن هًُٕشبن) دبٔ٘ ًهبَٔ ډٕڂً ىٍ آة
 54
ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة 
 ٽًٍٚ
هبسمٍ ٕٝي ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ ٙمبڃ ٱَثٓ هچٕغ ٵبٍٓ (  سومٕه ُْ سًىٌ ي ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي
 آثُبْ إشبن هًُٕشبن)
 64
 74 sucidni .Pأٍُبثٓ ًهبَٔ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ هچٕغ ځًاسَ  ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
ٕبكچٓ إشبن ځچٖشبن َبْ  ثٍَٕٓ ثًٕڅًّٔټ ي سٮٕٕه دَاٽى٘ ډٕڂًَبْ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ آة ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځچٖشبن
 )1ٵبُ  (
 84
 
 إشبوياٍى ٽَىن سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي -1
 وبڇ ډؼَْ: ٭جياڅَكٕڈ ٭جٕيْ 
  17څٲبٔز  07سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ: 
 ډٮَٵٓ ؿٚمٍ إشبوياٍى ثَاْ سًٍَبْ سَاڃ ٽٴ ډى٦ٺٍ ډبََُٚ ي ثلَٽبوَٖ
 وشبٔغ 
ىٍ ٍإشبْ ٍٵ٬ وٕبَُبْ ٕٙلار أَان ىٍ هًٞٛ ىٕشٕبثٓ أه دَيٌّ ثب اَياٳ ىٕشٕبثٓ ثٍ ٍاٌ كڄ َبْ ٭چمٓ ي 
ثٍ ٔټ سًٍ إشبوياٍى هبٛ ىٍ ُډٕىٍ ٕٝي ډٕڂًْ ٕٶٕي ي ٽمټ ثٍ كٶ٨ ًهبئَ أه آثِْ ي َمـىٕه ٽمټ ثٍ 
. ډٖئًڅٕه ىٍ اډَ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٭مچٕبر ٕٝي ي سيئه آئٕه وبډٍ ډٚوٜ ي ډٮچًډٓ ىٍ أه ډًٍى، ډيين ٙيٌ إز
اُ . ًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ٍٵشبٍْ ډٕڂً ، ؿُبٍ ىٕشڂبٌ سًٍ سَاڃ سٍُٕ ي ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ إزثئه ډى٪ًٍ ي ثب س
سًٍَبْ ډٌٽًٍ ىٍ ډى٦ٺٍ هًٍډًٕٓ ( إشبن هًُٕشبن ) ٽٍ ُٖٔشڂبٌ ډٕڂًْ ٕٶٕي ډٓ ثبٙي إشٶبىٌ ثٮمڄ آډي ي 
ٸ ٍٔب١ٓ ثب إشٶبىٌ اُ ډىلىٓ ٭يى ډٕڂًْ ٕٶٕي ثًٕ ډشَْ ثٮمڄ آډي، اُ ٥َٔ 57182ىٍ ٥ًڃ ډير دَيٌّ اُ سٮياى 
سًٍ ډلبٕجٍ ي ٵٚبٍ ٕٝبىْ ىٍ ډلييىٌ ځَيٌ َبْ ٥ًڅٓ ٹبثڄ  % ثَاْ ََ ؿُبٍ57 ي 05، 52 ،Lاوشوبة دبٍاډشََبْ 
وِٕ ًٍٝر ځَٵشٍ ي ثب وڂَٙٓ ثٍ ي١ٮٕز ًهبئَ ډٕڂًْ ٕٶٕي ي ډِٕان  EUPCثٌَُ ثَىاٍْ سٚوٕٜ ىاىٌ ٙي. ډلبٕجٍ 
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  .ا٥لا٭بر ډُمٓ ىٍ ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ډ٦چًة اُ أه ډًػًى كبٝڄ ٙيٌ إزٕٝي ډٕڂًَبْ ٍِٔ ي ٱَٕ سؼبٍسٓ 
 
 ي ١مىٓ ىٍ سًٍ سَاڃ ٽٴ ډٕڂًٕثٍَٕٓ ٽبٍأٓ ىٕشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ٝ -2
 وبڇ ډؼَْ: ٵََبى ٽُٶٓ ُاىٌ 
  27څٲبٔز  17سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ: 
 ډٺبٍٖٔ ٍٕ ىٕشڂبٌ اثِاٍ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ 
 اهشٞبٝٓ ٽَىن ٕٝي ډٕڂً
 ثٍ كٶ٨ ًهبئَٽمټ 
 وشبٔغ
ثپبٍځَْٕ ىٕشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ ثَ ٍيْ سًٍَبْ سَاڃ ىٍ كٌٳ ٕٝي ١مىٓ ي اهشٞبٝٓ ٽَىن ٕٝي 
ډٕڂً ٽبډلا ډًطَ ثًىٌ إز څٌا وشبٔغ ثيٕز آډيٌ وٚبن ىاى وً٫ دبوبڃ ؿٚمٍ ډَثٮٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ډبو٬ ٙجپٍ اْ ي 
ٔه دبوبڃ ١مه ٕٝي ډبَٕبن ىٍٙز وٖجز ثٍ كٌٳ ډبَٕبن ٍِٔ ٕبٻ ډؼُِ اُ ثيوٍ ىاٍاْ ٭مچپَى ډظجشٓ ډٓ ثبٙي ا
 . ٕبوشٓ ډشَ) ٽبٍثَى ىاٙشٍ إز 02( ٽًؿپشَ اُ 
 
 ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ ؿٚمٍ َبْ ډَثٮٓ ٙپڄ ىٍ سًٍ سَاڃ ډٕڂً -3
 وبڇ ډؼَْ: ٵََبى ٽُٶٓ ُاىٌ 
  37څٲبٔز  27سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 اُ آثِٔبن ١مىٓ ٕٝي ٙيٌ  ْكٌٳ ىٍٝي
 ثيٕز آډيٌ ثب سًٍ ٙبَيډٺبٍٖٔ وشبٔغ 
 ډٮَٵٓ ٕبىٌ سَٔه ًٌٕٙ ي اثِاٍ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ
 وشبٔغ 
و٘ سپىًڅًّئْ ٕٝي، ىي ٽبٍ إبٕٓ ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ ث 17ي  07ٕبڃ 
شَْ وشبٔغ ٽبٍ ډٺيډبسٓ ډًػت ځَىٔي ډ٦بڅٮبر ثٕٚ. َٙي٫ ي ٥ٓ ډير ٽًسبَٓ ا٥لا٭بر يٕٕٮٓ ثيٕز آيٍى
دَيٌُ ډًٍى ثلض ثٍ سًٞٔت ٍٕٕي. اُ ًٍَُٙٔ  27دَٕاډًن ولًٌ كٌٳ ٕٝي ١مىٓ ٍٔ ٭مڄ آٔي ي وُبٔشب ىٍ ٕبڃ 
ىٍ ٕىي دَيٌّ . څٲبٔز اهَ ثُمه ډبٌ أه دَيٌّ ثب إشٶبىٌ اُ څىغ سلٺٕٺبسٓ اډٕه ىٍ آثُبْ ثًَُٙ ثٍ اػَاء ىٍ آډي
سَاڃ ٙبَي ډٚوٜ ځَىٔي. يڅٓ ىٍ ځٚز ووٖز ٽٍ  ثييا ٍٕ وً٫ ؿٚمٍ ډَثٮٓ ي ٍٕ ډلڄ ثَاْ ډٺبٍٖٔ ثب سًٍ
َٕدَٕز ثو٘ ٕٝي وِٕ ك٢ًٍ ىاٙشىي ډٮچًڇ ځَىٔي دبوبڅُبٔٓ ٽٍ ٽبډلا ډؼبيٍ ٕبٻ ٹَاٍ ىاٍوي دبٕن ډظجز 
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 9ډشَ اُ ٕبٻ ) اٽشٶب ځَىٔي. ي څٌا  5ډشَ اُ ٕبٻ ي ىٔڂَ ثب ٵبٝچٍ  5/2ومٓ ىَىي. ي ثٍ ىي ډلڄ ( ٔپٓ ثب ٵبٝچٍ 
ٌ سًٍ سَاڃ دبوبڃ ىاٍ سٺچٕڄ دٕيا ٽَى. ىٍ ٥ٓ ځٚشُبْ ىٍٔبٔٓ ، ََ ٔټ اُ سًٍَبْ دبوبڃ ىاٍ ثب ىٕشڂب 6ىٕشڂبٌ ثٍ 
سًٍ ٙبَي ىٍ ٔټ ډى٦ٺٍ هبٛ آُډبٔ٘ ي ډٺياٍ ٕٝي آوُب سٶپٕټ ، سًُٔه ي ثًٕډشَْ ٙيٌ إز. ١مىب ډً١ً٫ 
ىٕشڂبٌ سًٍ دبوبڃ  6ُ ډٕبن ٔب دَسبح سًٍَب ىٍ ٔڈ ُډبن هبٛ ىٍ ډًٍى ٽچٍٕ سًٍَب اوؼبڇ ځَٵشٍ إز. ا gnihcaM
ٕبوشٓ ډشَ ي ډلڄ آډه ىٍ ٽمَ سًٍ سَاڃ سٮٕٕه ٙيٌ ثًى ، ثيڅٕڄ وشبٔغ ډظجز  01ىاٍ ، دبوبڅٓ ٽٍ ډؼُِ ثٍ ؿٚمٍ 
آن، ػُز سَئغ ، اوشوبة ٙيٌ إز. ١مىب ىٍ أه دَيٌّ ولًٌ ٕبهز دبوبڃ ؿٚمٍ ډَثٮٓ ، ٽبٍثَى ٵىٓ دبوبڃ َب، 
 ٌ ٙيٌ إز. ػُز إشٶبىٌ ٽىىيځبن سً١ٕق ىاى
 
 إشبوياٍى ٽَىن ؿٚمٍ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂًْ ثجَْ -4
 وبڇ ډؼَْ: ٵََبى ٽُٶٓ ُاىٌ 
  67څٲبٔز  47سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ډٮَٵٓ ؿٚمٍ إشبوياٍى
 ډٮَٵٓ ٕبٻ ؿٚمٍ ډَثٮٓ
 ٔغوشب
سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ كبڃ كب١َ سىُب ٍيٙٓ إز ٽٍ ىٍ ٵٞڄ آُاى ٕبُْ ثَاْ ٕٝي ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ 
ٵَيوي ٙىبيٍ ٽًؿټ ي ثٍِٿ ٹَاٍ ىاٍى ي اوياٌُ ؿٚمٍ أه وً٫  0051إشبن ثًَُٙ ډًٍى إشٶبىٌ ثٕ٘ اُ 
څىغ َب ي ٽٚشٓ َب ََ ٽياڇ اُ  سًٍَبْ سَاڃ ٽٶٓ ٕبڅُبْ ډئيْ إز ٽٍ إشبوياٍى ٹ٦ٮٓ وٚيٌ إز ي ٹبٔٺُب ،
ٕبوشٕمشَ ٥ًڃ ډٕڂًْ إشبوياٍى، ٹبثڄ سًػٍٕ وٕٖز. څٌا ٙىبيٍَب  21ؿٚمٍ هبٝٓ إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ 
ډچِڇ َٖشىي اُ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ٽٍ ىاٍاْ ؿٚمٍ ډٚبثٍ اوي إشٶبىٌ ٽىىي. ىٍ أه دَيٌّ ١مه اٙبٌٍ ثٍ ډٚپلار ي وِٕ 
ٕڂً ، اوًا٫ ٍيُٙبْ ٕٝي سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂً ي اوًا٫ ٍيُٙبْ ثٍَٕٓ ډًَٕڇ ىٍ ىوٕب ، سًػٍ ثٍ اَمٕز ًهبَٔ ډ
، ډٕچٕمشَ  05 - 04 - 03سً١ٕق ىاىٌ ٙيٌ إز ي وُبٔشبٌ اُ ٍيٗ ډٺبٍٖٔ اْ ٙبډڄ ٍٕ وً٫ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ثب ؿٚمٍ 
دَيٌّ إشٶبىٌ ثٍ  ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ 05 - 04 - 53 - 03ي ؿُبٍ وً٫ ٕبٻ ؿٚمٍ ډَثٮٓ ثب اوياٌُ ؿٚمٍ 
ډٕچٕمشَ (ثٍ ٙپڄ څًُْ) ي ثَاْ  53٭مڄ آډيٌ إز. ثَاْ ډٺبٍٖٔ ؿٚمٍ َبْ ثيوٍ سًٍ سَاڃ ، اوياٌُ ؿٚمٍ ٕبٻ 
ډٕچٕمشَ (ثٍ ٙپڄ څًُْ) ث٦ًٍ طبثز اهشٕبٍ ٙيٌ إز. ثَاْ وشٕؼٍ ځَْٕ  04ډٺبٍٖٔ ٕبٽُبْ ؿٚمٍ ثيوٍ سًٍ سَاڃ 
،  L 57% ي ثَاْ ډلبٕجٍ 59ىٍ ٕ٦ق  DSHي  DSLج٬ اهشلاٳ اُ ٍيٗ اُ ػيايڃ آوبڅِٕ يأٍبؤ ي ثَاْ سٮٕٕه ډى
اُ ػيايڃ ٵَاياوٓ ٕٝي ََ ٍيٗ إشٶبىٌ ٙيٌ إز. ثَاْ ډلبٕجٍ ىٍٝي ٕٝي إشبوياٍى ي ٱَٕ  L 52،  L 05
ٕبوشٕمشَ ثٍ ٭ىًان ډجىب ي إشبوياٍى ډلاٻ ٭مڄ ثًىٌ إز ي ىٍ  21إشبوياٍى ىٍ ََ ٵٺٌَ سًٍٽٚٓ ٥ًڃ ډٕڂًْ 
ٍ ، وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ كبٽٓ اُ آن إز ٽٍ ػُز كٶ٨ ًهبَٔ ډٕڂًْ ثجَْ ي ثَىاٙز ثُٕىٍ اُ آن هبسم
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ثٍ ٭ىًان ؿٚمٍ َبْ إشبوياٍى ٔټ ىٕشڂبٌ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ  77ډىبٕجشَٔه اوياٌُ ي ؿٚمٍ اْ ٽٍ ډٓ سًاوي اُ ٕبڃ 
ٮَٵٓ ځَىى ثٍ َٙف َُٔ هًاَي ډٕڂًْ ثجَْ ثَاْ ٽچٍٕ ٙىبيٍَب ا٭ڈ اُ ٹبٔٸ ، څىغ ي ٽٚشٓ ثٍ ػبډٮٍ ٕٝبىْ ډ
ډٕچٕمشَ ىٍ كبڅز  05اوياٌُ ؿٚمٍ ثَاْ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂًْ ثجَْ (ٹٖمشُبْ ٙپڈ ، ٽمَ ي ىٕشپُب)  - 1ثًى. 
) ىٍ كبڅز 5/71*  5/71ډٕچٕمشَ ( 53اوياٌُ ؿٚمٍ ثَاْ ٕبٻ ؿٚمٍ ډَثٮٓ  - 2ٽٕٚيٌ (ځٌَ سب ځٌَ ډٺبثڄ). 
يٗ ÷اوياٌُ ؿٚمٍ ثَاْ ٍي - 3ز ثًٍٞر ؿٚمٍ ډَثٮٓ ٥َاكٓ ًٙوي. ٽٕٚيٌ اُ ځٌَ سب ځٌَ ډٺبثڄ ٽٍ ډٓ ثبٖٔ
) ىٍ كبڅز ٽٕٚيٌ اُ ځٌَ سب ځٌَ ډٺبثڄ ٽٍ ډٓ ثبٖٔز ثًٍٞر ؿٚمٍ 04*  04ډٕچٕمشَ ( 08ٕبٻ ؿٚمٍ ډَثٮٓ 
 ډَثٮٓ ٥َاكٓ ًٙوي. 
 
 ثٍَٕٓ اډپبن ٕٝي ډٕڂًْ ډًڅي ثب ٹٶٔ ، سَاڃ ثُٕىٍ ي سًٍ ځًٙڂَٕ ٽٶٓ ٽٍٕٖ ىاٍ -5
 ٵََبى ٽُٶٓ ُاىٌ  وبڇ ډؼَْ:
  67څٲبٔز  57سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ثُٕىٍ ٙيٌ. 
 ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ سًٍَبْ ځًٙڂَٕ ٙىبيٍ ٽٶٓ. 
 وً٫ ٹٶٔ.  21ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ 
 ډٺبٍٖٔ ډِٕان ٕٝي اىيار ي اثِاٍ ٕٝي ډًٍى آُډبٔ٘. 
 وشبٔغ: 
أه ثٍَٕٓ ثب َيٳ ىٕشٕبثٓ ثٍ ٍاٌ كڄ َبْ ٭چمٓ ىٍ ٍإشبْ ٍٵ٬ وٕبَُبْ ٕٙلار أَان ىٍ هًٞٛ ثٍ 
ي ٽمټ ثٍ كٶ٨ ًهبَٔ أه آثِْ اُ  sutaclusimes sueanePٽبٍځَْٕ اثِاٍْ إشبوياٍى ػُز ٕٝي ډٕڂًْ ډًڅي 
ئًڅٕه ىٍ اډَ ثَوبډٍ ٍِْٔ ي ٥َٔٸ ا٭مبڃ ډمىً٭ٕز ثپبٍځَْٕ ٍيُٙبْ ٕٝي ٱَٕ إشبوياٍى ي َمـىٕه ٽمټ ثٍ ډٖ
سيئه إٓٔه وبډٍ ډٚوٜ ثَاْ أه كَٵٍ ، ډيين ٙيٌ إز. ثئه ډى٪ًٍ ي ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ٍٵشبٍْ ډٕڂً ٍٕ 
 2ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ سًٍَبْ سَاڃ ٽٶٓ ثُٕىٍ ٙيٌ.  - 1وً٫ اثِاٍ ٕٝي ثٍ َٙف َُٔ سٍُٕ ، آُډبٔ٘ ي ډٺبٍٖٔ ٙيٌ اوي : 
ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ ؿىي وً٫ ٹٶٔ. اُ وشبٔغ ثٍ ىٕز  - 3ٽٶٓ ٙىبيٍ ٽٍٕٖ ىاٍ. ثٍَٕٓ ٽبٍأٓ سًٍَبْ ځًٙڂَٕ  -
آډيٌ ، ډٚوٜ ځَىٔي ََ ٔټ اُ اثِاٍ ثٍ ځًوٍ اْ ىاٍاْ ډٮبٔت ي ډلبٕىٓ إز ٽٍ ثٍ آن اٙبٌٍ ٙيٌ إز. يڅٓ 
ٕي ثب سًػٍ ثٍ دبٌٍ اْ ډلاك٪بر دبٍاډشََبٔٓ اُ ٹجٕڄ كٶ٨ ًهبَٔ ، ثٖشََبْ ډىبٕت ُٖٔشٓ ، ػچًځَْٕ اُ ٝ
ډٕڂًَبْ ٍِٔ ي وبثبڅٰ ، ٍ٭بٔز ٵبٽشًٍَبْ سپظَٕ ، ٕٝي سٮياى ډًڅئه ىٍ ياكي ُډبن ي ډير ُډبن ډبويځبٍْ 
ثَاْ اوؼبڇ ٭مچٕبر ٕٝي ډىبٕجشَ  3ي  2ثٍ ډَاست اُ ٍىٔٴ َبْ  1ډًڅئه ىٍ سًٍ ي ثَ ٍيْ ٭ٍَٙ ٙىبيٍ. ٍىٔٴ 
ٽٍ ثپبٍځَْٕ آن  lenaP gnitroS .H .Hثٍ وبڇ سٚوٕٜ ىاىٌ ٙي. ٭چٌُٕا ىٍ ٍاث٦ٍ ثب سًٍ سَاڃ ٽٶٓ ثُٕىٍ ٙيٌ 
 سًٍٕٝ ٙيٌ إز. سً١ٕلبر ثٕٚشَْ ىٍ ډشه ځِاٍٗ آيٍىٌ ٙيٌ إز. 
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 ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ، هبسمٍ ٕٝي ي سٮٕٕه ُْ سًىٌ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ -6
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاڇ ډَاىْ 
  08څٲبٔز  77سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ُډبن ځٚبٔ٘ ٕٝي ثٍ سٶپٕټ ډى٦ٺٍ. 
 ٮٕٕه ُډبن هبسمٍ ٕٝي ( ثَ إبٓ ا٥لا٭بر سلًٔڄ ځَْٕ ډٕڂً). س
 سٮٕٕه دَاٽىيځٓ، ډٕبوڂٕه ٥ًڅٓ ي سَاٽڈ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ ( ثلَٽبوَٖ سب ىٔچڈ ). 
 سٮٕٕه يُن سًىٌ ُويٌ ډٕڂً ي دٕ٘ ثٕىٓ ٕٺٴ ثَىاٙز. 
 ثٍَٕٓ اډپبن ثپبٍځَْٕ ٙبهٜ ٵَاياوٓ ػُز دٕ٘ ثٕىٓ ي١ٮٕز ًهٌَٕ. 
 ٍِْٔ َبْ اكشمبڅٓ ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ي سٲَٕٕار وٖجز ػىٖٓ.  سٮٕٕه ىيٌٍ سوڈ
 سٮٕٕه سَٽٕت ځًوٍ ْ ډٕڂً ىٍ ٕٝي. 
 آة ىٍٔب )  Hpطجز ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ( ًٍْٙ ، ىډبْ آة ىٍٔب ، اٽْٖٕن ډلچًڃ ي 
 كٕبر ډٕڂً ثٍ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ. ثٍَٕٓ ياثٖشڂٓ ؿَهٍ 
 وشبٔغ: 
سَٽٕت ٕٝي ډٕڂً ىٍ ٥ٓ ٽڄ  - 2ىْ ډبٌ ََ ٕبڃ سب اٍىٔجُٚز ٕبڃ ثٮي ثٍ ٭ىًان ٵٞڄ سومَِْٔ سٮٕٕه ٙي.  - 1
 - 3% ٕبَٔ ځًوٍ َب ډٓ ثبٙي. 1/0% ډٕڂًْ هىؼَْ 9/2% ډٕڂًْ ٕٶٕي، 5/72% ډٕڂًْ ثجَْ، 5/96دَيٌّ 
مٮٕز ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ډبَُبْ ډوشچٴ وٚبن ىَىيٌ ٩ًٍُ وٖڄ ػًان ثٍَٕٓ ي١ٮٕز سَاٽڈ ي ډٕبوڂٕه ٥ًڅٓ ػ
ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ اياهَ ثُبٍ ثٍ ٕٝيځبَُبْ ډى٦ٺٍ ډٕبوٓ (سَاوٖپز َبْ ٍؤٓ اڅؼجَٔه ، اڇ اڅپَڇ ي ٍيى ډىي) ثًىٌ 
 - 4ي ثشئٍغ ىٍ ٥ٓ ډبَُبْ سَٕ ي ډَىاى سَاوٖپشُبْ ٙمبڅٓ سَ وِٕ ياػي وٖڄ ػًان ډٕڂًْ ثجَْ ډٓ ځَىوي. 
ثبٍيٍْ) ډٓ  4ي  3ډى٦ٺٍ ٙمبڅٓ ىٍ ٵٞڄ دبِٕٔ ثوًٞٛ ډبَُبْ آثبن ي آًٍ ډلڄ سَاٽڈ ډًڅئه ثبٍيٍ (ډَاكڄ 
وٖجز ػىٖٓ (وٖجز وَ ثٍ ډبىٌ) ډٕڂً ىٍ ٵٞڄ ٕٝي سٺَٔجبٌ ٔټ ثًىٌ ي ىٍ ډبٌ َبْ دبِٕٔ ٽٍ ډٕڂًَب  - 5ثبٙي. 
٘ ٔبٵشٍ ي ىٍ ٵًٞڃ ُډٖشبن ي ثُبٍ أه ػُز سومَِْٔ آډبىٌ ډٓ ځَىوي (آثبن ي آًٍ)، ثشئٍغ وٖجز ػىٖٓ ٽبَ
ثٍَٕٓ ٭ًاډڄ ډًطَ  - 6وٖجز اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي. ثب ٵَا ٍٕٕين ٵٞڄ ٕٝي وٖجز ػىٖٓ ىيثبٌٍ ثٍ سٮبىڃ ډٓ ٍٕي. 
ٍِْٔ ثب٭ض أؼبى ًهٌَٕ ثٕٚشَ ومٓ ځَىى ي ٭ًاډڄ  ىٍ ًهٌَٕ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سٮياى ډًڅي ثٕٚشَ ىٍ ٵٞڄ سوڈ
ٍِْٔ  . ثٍ ٭ىًان ډظبڃ هىټ سَ ثًىن ىډبْ آة ىٍٔب ىٍ ٵٞڄ سوڈاوي ًهٌَٕ ىهٕڄُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ سٮٕٕه ډِٕان 
 ٍِْٔ ډٓ ځَىى.  ثب٭ض اٵِأ٘ ًهٌَٕ كبٝڄ اُ سوڈ
 
 ثٍَٕٓ ي ٙىبٕبٔٓ وًُاىځبَُبْ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ ٙمبڅٓ إشبن ثًَُٙ -7
 وبڇ ډؼَْ: ٵب٥مٍ ډلٖىٓ ُاىٌ 
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  18څٲبٔز  97سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ډُڈ سؼم٬ وًُاىان ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً ىٍ ډبَُب ي ٵًٞڃ ډوشچٴ ٕبڃٙىبٕبٔٓ ډىب٥ٸ 
 ډٚوٜ ومًىن ؿَهٍ كٕبر ي ٍٙي ځًوٍ َبْ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ
 سٮٕٕه ٵَاياوٓ ُډبوٓ ي ډپبوٓ لاٍي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ
 وشبٔغ: 
سب ًٍَُٙٔ  9731ثًَُٙ ، اُ ډَُ ډبٌ  ٵبُ ؿُبٍڇ دَيٌّ ثٍَٕٓ وًُاىځبَُبْ ډٕڂً ىٍ ډلييىٌ آثُبْ ٙمبڅٓ إشبن
ىٍ ډلييىٌ هًٍ ىيثٍ سب هًٍ ځىبيٌ اػَا ځَىٔي. ٥ٓ ٭مچٕبر ومًوٍ ثَىاٍْ ډبَبوٍ اُ سًٍ ثًوڂً ي سًٍ سَاڃ  0831
أٖشڂبٌ  3هًٍ ي  9أٖشڂبٌ اوشوبثٓ ، ٙبډڄ  21ٽٴ ثٍ سَسٕت ثَاْ ٕٝي ډَاكڄ لاٍيٍْ ي ثبڅٰ ډٕڂً إشٶبى ٙي. 
 aediraC،aeditsegreS،aedianePهبوًاىٌ  3ٹ٦ٮٍ ډٕڂً اُ  67552ډَسجٍ سًٍٽٚٓ ډؼمً٫  921ىٍٔبٔٓ ثًىوي. ٥ٓ 
ثًىٌ إز. َمـىٕه اُ  aeditsegreSاُ هبوًاىٌ  setecAىٍٝي ډٕڂًْ  3/75ٕٝي ځَىٔي. ثو٘ ٭ميٌ ٕٝي ٙبډڄ 
ىٍٝي  8/8ي  ignibbets suenepateMىٍٝي ډٕڂًْ ٕٶٕي ٍِٔ  33ثٕٚشَٔه ٕٝي ثٍ سَسٕت ٙبډڄ  aedianePهبوًاىٌ 
ثٍ سٮياى ٽڈ  sutaclusimes sueanePثًىٌ إز. اُ َمٕه هبوًاىٌ ، ډٕڂًْ ثجَْ  suniffa suenepateMډٕڂًْ ٕٶٕي 
ٕٝي ٙيٌ إز. سَاٽڈ لاٍي ډٕڂًَبْ ٕٶٕي ي ثجَْ ثٖٕبٍ ٽڈ ي سَاٽڈ لاٍي ډٕڂًْ ٕٶٕي ٍِٔ ٝٶَ ثًىٌ إز ، 
ىٍ سَٽٕت ٕٝي ٙيٌ اوي. ثٕٚشَٔه ك٢ًٍ  sueanepateM ignibbetsىٍ ٭ٕه كبڃ ډٕڂًَبْ ػًان ځًوٍ ٕٶٕي ٍِٔ 
ثٍ سٮياى ٹبثڄ سًػٍ ثٍ ډٚوٞب ىٍ هًٍ ٍډچٍ ي ثُمه  setecAأه ځًوٍ ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن ي إٶىي ډبٌ إز. ډٕڂًْ 
ډبٌ ٕٝي ٙيٌ َمـىٕه لاٍي آن ىٍ آًٍ ډبٌ ي ىٍ هًٍَبْ ډوشچٴ ٕٝي ځَىٔيٌ إز. ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ياثٖشڂٓ 
 ، ًٍْٙ ي ىډبْ ډى٦ٺٍ ثب ك٢ًٍ أه آثِْ يػًى وياٙشٍ ثبٙي.  Hpٍْ ثٕه ٵبٽشًٍَبْ ډٮىٓ ىا
 
 ثٍَٕٓ ثًٕڅًّْ ي سٮٕٕه دَاٽى٘ ډٕڂًَبْ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ إشبن ځچٖشبن -8
 وبڇ ډؼَْ: كٖه ډلمي هبوٓ 
  18څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه دَاٽى٘ ػٲَاٵٕبٔٓ ىٍ هچٕغ ځَځبن ي آثُبْ ٕبكچٓ إشبن ځچٖشبن. 
 ٙىبٕبٔٓ ځًوٍ َبْ ډًػًى. 
 سٮٕٕه سَاٽڈ ثٍ سٶپٕټ ځًوٍ ىٍ أٖشڂبَُب ي ٵًٞڃ ډوشچٴ. 
 ي ثًٕډبٓ AUPCسٮٕٕه 
 وشبٔغ: 
ْ هٍِ اوؼبڇ ؿُبٍ ځٚز سلٺٕٺبسٓ ىٍ هچٕغ ځَځبن ي كًٌُ ػىًة َٙٹٓ ىٍٔب 1831ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ اُ سبثٖشبن 
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٥ًڃ  2831ٙي ٽٍ ثٍ ٭چز ي١ٮٕز ػًْ (ثبٍويځٓ ي ٥ًٵبوٓ ثًىن ًَا) ځٚز ؿُبٍڇ سب ٵَيٍىٔه ډبٌ ٕبڃ 
ٽٕٚي. سًٍٽٚٓ ثًٕٕچٍ سًٍ سَاڃ ٹبٔٺٓ (وٺٍٚ ١مٕمٍ) ي ډى٦ٺٍ ومًوٍ ثَىاٍْ هچٕغ ځَځبن وبكٍٕ ثٕه ٭َٟ َبْ 
ثًى ي ٹٖمشٓ اُ وبكٍٕ ػىًة َٙٹٓ ىٍٔبْ هٍِ  45 20،  35 73ي ٥ًڅُبْ ػٲَاٵٕبٔٓ َ 83 45، َ 83ْ 74ػٲَاٵٕبٔٓ َ
ٽٕچًډشَ ډَث٬ ثًى. ځٚز َبْ اوؼبڇ ٙيٌ  143/1ٽٍ ىٍ أه ثٍَٕٓ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ډٖبكز آن 
 ٭جبٍسىي اُ :
 )18ځٚز ايڃ (اُ ًٍَُٙٔ سب ايأڄ ډَُ ډبٌ  – 1 
 )18ځٚز ىيڇ (اياهَ ډَُ ډبٌ سب ايأڄ آثبن  – 2 
 )18ڇ (اياهَ آثبن سب ايأڄ ىْ ډبٌ ځٚز ًٕ – 3 
 )28ځٚز ؿُبٍڇ (اياهَ إٶىي سب اياهَ ٵَيٍىٔه  – 4 
ثٍ سٶپٕټ ََ ځٚز  snagele nomealaPي  susrepsda nomealaPىٍ أه ډ٦بڅٮٍ ثٮي اُ ٙىبٕبٔٓ ځًوٍ َبْ  
ب ىٍ هچٕغ ځَځبن ي يُن ، دَاٽى٘ ي ثًٕډبٓ آوُ –ٍاث٦ٍ ٥ًڃ  –سلٺٕٺبسٓ ثٍَٕٓ َبْ ډَثً٣ ثٍ ٵَاياوٓ ٥ًڅٓ 
ىٍ ًٔڄ آډيٌ إز.  susrepsda .Pكًٌُ ػىًة َٙٹٓ ىٍٔبْ هٍِ اوؼبڇ ٙي ٽٍ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ډٕڂًْ 
 81/04ي  11/05ىٍ ځٚز ايڃ ىٍ هچٕغ ځَځبن ثٍ سَسٕت  susrepsda .Pكياٹڄ ي كياٽظَ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ ډٕڂًْ 
) ثَاْ DS ± X. ٽٍ ډٕبوڂٕه آوُب ي اولَاٳ ډٮٕبٍ (ډٕچٕمشَ (ػىٔ وَ) ثًى 51/07ي  9/06ډٕچٕمشَ (ػىٔ ډبىٌ) ، 
ډٕچٕمشَ ثًى، كياٹڄ ي كياٽظَ يُن ٽڄ أه ځًوٍ  31/16 ± 1/73ي  31/99 ± 1/15ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ سَسٕت 
ځَڇ (ػىٔ وَ) ثًى ٽٍ  1/08ي  0/2ځَڇ (ػىٔ ډبىٌ) ،  3ي  0/7ىٍ ځٚز ايڃ ىٍ هچٕغ ځَځبن ثٍ سَسٕت 
ثًى.  1/32 ± 0/23ي  1/63 ± 0/15) آوُب ثَاْ ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ سَسٕت DS ± Xبٍ (ډٕبوڂٕه ي اولَاٳ ډٮٕ
 = 0/7000 LC 8148يُن ٽڄ ځٚز ايڃ هچٕغ ځَځبن ثَاْ ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ سَسٕت  –ٍاث٦ٍ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ 
ډبىٌ ىٍ ځٚز ثيٕز آډي. وٖجز ػىٔ وَ ثٍ  R 2;  0/2045ي  WT = 0/4100 LC 2/2785ي  R 2;  0/267ي  WT
٭يى ىٍ أه ځٚز ثًىٌ إز). دَاٽى٘ ىٍ  131) ثًى (ٔٮىٓ سٮياى ٽڄ ډٕڂً 06ثٍ  17ٔٮىٓ ( 1ثٍ  1/81ٵًٷ 
ځٚز ايڃ ىٍ ٹٖمز َٙٷ ي ػىًة َٙٹٓ ىٍ ٵبٝچٍ وِىٔټ ٕبكڄ (ٽمشَ اُ ٔټ ډبٔڄ ىٍٔبٔٓ) ثًى. ىٍ ځٚز 
ډٕچٕمشَ  81/07ي  8/07ثٍ سَسٕت  susrepsda .Pىيڇ ىٍ هچٕغ ځَځبن كياٹڄ ي كياٽظَ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ ډٕڂًْ 
ډٕچٕمشَ (ػىٔ وَ) ثًى ٽٍ ډٕبوڂٕه آوُب ثٍ سَسٕت ثَاْ ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ  51/06ي  8/07(ػىٔ ډبىٌ) ، 
ي  0/6ډٕچٕمشَ ثًى. كياٹڄ ي كياٽظَ يُن ٽڄ أه ځًوٍ ىٍ ځٚز ىيڇ  11/95 ± 1/26ي  31/98 ± 2/40سَسٕت 
ځَڇ (ػىٔ وَ) ثًى ٽٍ ډٕبوڂٕه آوُب ثَاْ ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ سَسٕت  2/07ي  0/5ځَڇ (ػىٔ ډبىٌ) ،  3/08
ځَڇ ثًى. ٍاث٦ٍ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ يُن ٽڄ ىٍ ځٚز ٵًٷ ثَاْ ػىٔ َبْ ډبىٌ ي وَ ثٍ  1/22 ± 0/34ي  2/31 ± 0/7
ثيٕز آډي.  R 2 = 0/6418،  WT = 0/4400 LC 2/9582ي  R 2;  0/9418ي  WT = 0/6600 LC 2/7481سَسٕت 
ثًى. دَاٽى٘ ىٍ أه ځٚز ىٍ هچٕغ ځَځبن ىٍ  95ثٍ  62ٔٮىٓ  0/44وٖجز ػىٔ وَ ثٍ ډبىٌ ىٍ ځٚز ىيڇ 
ٹٖمز ٙمبڃ َٙٹٓ ، ٙمبڃ ي ػىًة ثٍ ىٕز آډي ي دَاٽى٘ ٕبكچٓ ٔب سٺَٔجبً ٕبكچٓ ثًى. ىٍ كًٌُ ػىًة َٙٷ 
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 71/05ٕمشَ (ځٚز ايڃ) ي ډٕچ 5/6ثٍ سَسٕت  susrepsda .Pىٍٔبْ هٍِ كياٹڄ ي كياٽظَ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ ډٕڂًْ 
ډٕچٕمشَ (ځٚز َبْ ًٕڇ ي ؿُبٍڇ) ثًى. ٍاث٦ٍ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ ي يُن ٽڄ ىٍ ځٚز َبْ ًٕڇ ي ؿُبٍڇ ثٍ سَسٕت : 
ثيٕز آډي ي سٮياى  R 2 = 0/4088،  WT = 0/3200 LC 2/5745ي  R 2 = 0/4187،  WT = 0/9100 LC 2/7306
ٺَٔجبً ىٍ َمٍ ا٭مبٷ يػًى ىاٙز. ثب َٕى ٙين ًَا ك٢ًٍ ډٕڂًَب ىٍ ځٚز َبْ ايڃ ي ىيڇ ٽڈ ثًى. دَاٽى٘ س
ډشَ) ثٕٚشَ ٙيٌ إز. وٖجز ػىٖٓ ىٍ كًٌُ  01سب  5ډشَ) ي ٭مٸ ( 5سب  2أه ځًوٍ ىٍ آثُبْ ثب ٭مٸ ډشًٕ٤ (
ثًى ىٍ  1ثٍ  1/20ي  1ثٍ  0/25،  1ثٍ  1،  1ثٍ  1ػىًة َٙٷ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ ځٚز َبْ ايڃ سب ؿُبٍڇ ثٍ سَسٕت 
ي ثًٕډبٓ آوُب ډلبٕجٍ ځَىٔيٌ إز  AUPCلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ سٮياى ٵًٷ اڅٮبىٌ ٽڈ ثًى، څٌا  snagele .Pډًٍى 
 8991/57ىٍ هچٕغ ځَځبن  susrepsda .Pي ىٍ دبٔبن ځِاٍٗ ىٍ ٔټ وڂبٌ ٽچٓ ثٍَٕٓ ٙيٌ إز. ډِٕان ثًٕډبٓ 
ىٍ هچٕغ  snogele .Pٽٕچًځَڇ ډلبٕجٍ ٙي. ډِٕان ثًٕډبٓ  0611/3ٽٕچًځَڇ ي ىٍ ىٍٔبْ هٍِ (ػىًة َٙٹٓ) 
 ٽٕچًځَڇ ډلبٕجٍ ٙي.  79/26ٽٕچًځَڇ ي ىٍ ىٍٔبْ هٍِ (ػىًة َٙٷ)  64/46ځَځبن 
 دبٔ٘ ( ډبوٕشًٍٔىڀ) سًىٌ ُويٌ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙ -9
 ډؼَْ: ٽبډجًُٔب هًٍٕٙئبن وبڇ 
  28څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه دَاٽىيځٓ، ډٕبوڂٕه ٥ًڃ، سَاٽڈ، ي١ٮٕز ػىٖٓ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ 
 سٮٕٕه ُډبن ځٚبٔ٘ ثُٕىٍ ٕٝي ثٍ سٶپٕټ ډى٦ٺٍ
 سٮٕٕه سَٽٕت ځًوٍ اْ ٕٝي ډٕڂً
 ْ ډٕڂً)سٮٕٕه ُډبن هبسمٍ ٕٝي ( ثَ إبٓ ا٥لا٭بر سلًٔڄ ځَٕ
 سٮٕٕه ىيٌٍ َبْ سومَِْٔ اكشمبڅٓ ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ
 وشبٔغ: 
ډبٌ ىٍ ډلييىٌ آثُبْ إشبن ثًَُٙاُ  03ثٍ ډير  28/6/13څٲبٔز 0831/1/1ډَكچٍ اػَأٓ أه ٥َف اُ سبٍٔن 
ثلَٽبن سب ىَٔ اوؼبڇ ٙيٌ إز. ا٥لا٭بر كبٝچٍ اُ أه ځٚشُبْ ډبَبوٍ َمَاٌ ثب وشبٔغ دَيٌّ ډٚبثُٓ ٽٍ اُ آًٍ 
ٍَ اْ اُ ډِٕان ٕٝي ، سَٽٕت ٥ًڅٓ يػىٖٓ ډب 85اوؼبڇ ٙيٌ ثًى ، ډىؼَ ثٍ َْٕ ُډبوٓ  08سب إٶىي  77ډبٌ 
ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ځَىٔيٌ ٽٍ ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ىاىٌ ٙيٌ اوي. َيٳ ٱبٔٓ أه ٥َف ثٍ 
ىٕز آيٍىن ٙىبهز ډىبٕجٓ اُ ؿَهٍ كٕبر ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَاكڄ دٔ اُ يٍيى ثٍ ٕٝيځبٌ َب ثًىٌ سب 
آن ډئَٔز ومًى. ٙىبهز كبٝچٍ، َڈ ؿىٕه ػُز ٥َاكٓ دَيٌّ َبْ ػئيي  ثشًان ثٍ ولً ډاطَسَْ ثَ ًهٌَٕ
اٝلاف ومًوٍ ثَىأٍُب ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ىٍ أه ٥َف سجٮٕز ؿَهٍ كٕبر ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ هچٕغ 
 ٵبٍٓ اُ اڅڂًْ ٭مًډٓ ُويځٓ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ثٍ اطجبر ٍٕٕيٌ إز. اُ ئْځُٕبْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ
إشبن ثًَُٙ اوؼبڇ ىي سومَِْٔ ٕبڅٕبوٍ ىٍ دبِٕٔ ي ثُبٍ ي ىي اكٕبْ ًهٌَٕ ىٍ سبثٖشبن ي دبِٕٔ ډٕجبٙي. ًهٌَٕ ٙبډڄ 
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ىي وٖڄ دبٌِٕٔ ي ثُبٌٍ إز. وٖچٓ ٽٍ ىٍ دبِٕٔ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔىي ثب٭ض اكٕبْ ًهٌَٕ ىٍ سبثٖشبن ډٓ ځَىوي ٽٍ 
ُبٍ سوڈ ٍِْٔ ډٓ ومبٔىي ثبُٕبُْ دبٌِٕٔ ٍا ثًػًى ډٓ ٵٞڄ اٝچٓ ٕٝي إز. ثٍ َمٕه سَسٕت وٖچٓ ٽٍ ىٍ ث
آيٍوي. وًٕچىبر أه ىي دئيٌ ىٍ دىغ ٕبڃ ځٌٙشٍ ډًٍى ډٺبٍٖٔ ٹَاٍ ىاىٌ ٙي ي سٲَٕٕار آن ډٚوٜ ځَىٔي ىاډىٍ 
سٲَٕٕار ػٲَاٵٕبٔٓ يٹً٫ ايڅٕه ثبُٕبُْ ثٖشٍ ثٍ ٕبڃ، ٙبډڄ وًاكٓ لايٍ سب ٍٕشمٓ ي ٔب ٍٕشمٓ سب ثًَُٙ ډشٲَٕثًىٌ 
ٕز. أه ډًٍى ډٓ سًاوي ىٍ ٥َاكٓ دَيٌّ َبْ آسٓ ثَاْ سٮٕٕه ډ٦بڅٮبر وًُاىځبَٓ إشٶبىٌ ًٙى. ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ ا
سٮٕٕه ځَىٔي ٽٍ ىٍ ثو٘ ػىًثٓ إشبن ، دئيٌ ثبُٕبُْ ثٍ ٙپڄ ٹًْ سَْ ياٹ٬ ډٓ ًٙى. يڅٓ ثبُٕبُْ طبؤًٍ 
اكشمبڃ يٹً٫  -1ياٍى. ٭چڄ أه اډَ ډٓ سًاوي ىٍ دبِٕٔ ثٍ َٕؾ يػٍ ثب ثٍِځٓ ايع سوڈ ٍِْٔ ىٍ ثُبٍ سىبٕجٓ و
 -3٭يڇ يػًى ډًڅي ٽبٵٓ ي ٔب  -2ثبُٕبُْ طبؤًٍ ىٍ ډپبوٓ ثٍ ػِ كًٌُ ثٍَٕٓ ډظلاًَ ىٍ ٽًٔز ٔب ٭َثٖشبن، 
ډَٿ يډَٕ ثبلا ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ثبٙي. سؼم٬ ډًڅئه ىٍډبَُبْ ډَُ سب آًٍ، ډ٦بثٸ ثب ايع سوڈ ٍِْٔ دبٌِٕٔ، 
ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ ثًىٌ ي يػًى وً٭ٓ ياثٖشڂٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ىيٍان سوڈ ٍِْٔ ثٍ ىٍډلييىٌ ٙمبڅٓ ډى٦
 05آة َٕٙٔه ثٍ يإ٦ٍ سؼم٬ ډًڅئه آوُب ىٍ كًاڅٓ ٍيى ډىي ي كچٍ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز. . ډٕبوڂٕه ٥ًڅٓ ٽٍ
ثًىٌ  51/3 mC) ، ىٍ ٕبڅٕبن ډوشچٴ ډشٲَٕ ي ثٍ ٥ًٍ ډٕبوڂٕه  mLىٍٝي ډٕڂًَبْ ډبىٌ ثٍ ثبٍيٍْ ډٓ ٍٕىي ( 
إز. ثٍَٕٓ سَٽٕت ٥ًڅٓ ػمٮٕز وٚبن ىَىيٌ يػًى ٔټ سب ٍٕ ومب ىٍ ًهٌَٕ ثٖشٍ ثٍ ډبٌ ي ٕبڃ إز. ىٍ كبڅٓ 
ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ٙمبڅٓ إشبن ثَاْ ََ ىي ػىٔ سىُب ٔټ وٖڄ ډٕڂً يػًى ىاٍى يڅٓ ىٍ ډىب٥ٸ ػىًثٓ ىٍ ٱبڅت 
مَ ىٍ ډبَُبْ سبثٖشبن اډَْ ٭بىْ إز. َڈ ؿىٕه ډبَُبْ ٕبڃ يػًى ٍٕ وٖڄ ډشًاڅٓ َمَاٌ ثب دئيٌ ثبُٕبُْ ډٖش
ډبٌ  85دَٕإىؼٍ َبْ ٍٙي أه آثِْ ثٍ سٶپٕټ ػىٔ ډلبٕجٍ ځَىٔي. وٺٍٚ َبْ ٵَاياوٓ ًهٌَٕ ډٕڂًْ ػُز 
 سَٕٕڈ ي ډىب٥ٸ سومَِْٔ ي اكٕبْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ يسٲَٕٕار ٕبڅٕبوٍ آن سٮٕٕه ځَىٔي. 
 
 بسمٍ ٕٝي ډٕڂًْ ثجَْ هچٕغ ٵبٍٓ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙسومٕه ُْ سًىٌ ، ا٭لاڇ ُډبن َٙي٫ ي ه -01
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاڇ ډَاىْ 
  58څٲبٔز  38سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 سومٕه يُن سًىٌ ُويٌ ډٕڂً ي دٕ٘ ثٕىٓ ٕٺٴ ثَىاٙز 
 سٮٕٕه ُډبن ځٚبٔ٘ ثُٕىٍ ٕٝي 
 سٮٕٕه ُډبن هبسمٍ ٕٝي ( ثَ إبٓ ا٥لا٭بر سلًٔڄ ځَْٕ ٕٝي سؼبٍْ ډٕڂً) 
 دَاٽىيځٓ ، ډٕبوڂٕه ٥ًڃ ، سَاٽڈ ، ي١ٮٕز ػىٖٓ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ آثُبْ إشبن ثًَُٙسٮٕٕه 
 سٮٕٕه سَٽٕت ځًوٍ اْ ٕٝي ډٕڂً
 وشبٔغ: 
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ثٍ ًٍٝر ٍٕ ٕبڅٍ ىٍ ډلييىٌ آثُبْ إشبن ثًَُٙ ي ٹٖمشٓ اُ  58څٲبٔز إٶىي ډبٌ  3831أه ٥َف اُ سَٕ ډبٌ 
ډشَ سًٕ٤  5ثبٙي. ىٍ ډبَُبْ اٍىٔجُٚز ي هَىاى آثُبْ َُٔ  آثُبْ هًُٕشبن ( ثلَٽبوَٖ سب ىَٔ) ٹبثڄ اػَا ډٓ
ډشَ ډًٍى سًٍٽٚٓ ٹَاٍ ډٕڂَٕى. ىٍ  03سب  5ٹبٔٸ ي ىٍ ډبَُبْ سَٕ ي ډَىاى سًٕ٤ ٔټ ٵَيوي ٽٚشٓ آثُبْ 
أٖشڂبٌ ډشٲَٕ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. ځٚشُبْ ځٚبٔ٘ ٕٝي اُ ايائڄ سَٕ ډبٌ َٙي٫ ٙيٌ ي  07ډلييىٌ ٔبى ٙيٌ 
ََ ځٚز سبٍٔن آُاىْ ٕٝي ډلبٍٕ ي ثٍ ډٺبډبر ثو٘ اػَا ځِاٍٗ ډٓ ځَىى. ايائڄ ډَىاى ډبٌ ىي ىٍ دبٔبن 
ځٚز ىٍ ډىب٥ٸ ػىًثٓ ي ٙمبڅٓ ثٍ ډى٪ًٍ سٮٕٕه ډِٕان ُْ سًىٌ اوؼبڇ ځَىٔيٌ ي ډِٕان ٽڄ ٕٝي ٹبثڄ ثَىاٙز ىٍ 
سٶپٕټ ٙىبيٍ ي ډى٦ٺٍ ٕٝي  ٽڄ اثُبْ إشبن ډلبٕجٍ ډٓ ځَىى. ثٮي اُ آُاىْ ٕٝي ډِٕان ٕبكڄ آيٍْ ٍيُاوٍ ثٍ
ياٍى ٽبډذًٕسَ ځَىٔيٌ ي ٍيوي ثَ ياكي سلاٗ ٕٝبىْ ( ٕٝي ثَ ٙىبيٍ ٍيُ ) ثٍ ډى٪ًٍ ډمىً٭ٕز ٕٝي سٮٺٕت ډٓ 
ځَىى. ىٍ دبٔبن ََ ٕبڃ ځِاٍٙٓ اُ ي١ٮٕز ًهٌَٕ ډٕڂً ي ىٍ دبٔبن ٕبڃ ًٕڇ ځِاٍٗ وُبٔٓ ٥َف ثٍ ٥ًٍ ډٺبٍٖٔ 
 اْ ثب ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ اٍائٍ ډٓ ځَىى. 
 
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه سىً٫ ځًوٍ اْ ي ٙىبٕبٔٓ ػمٮٕز َبْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵبٍٓ -11
 وبڇ ډؼَْ: ٭جبٓ ډشٕه ٵَ. 
 8731-9731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ػمٮٕز َبْ ډوشچٴ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵبٍٓ. 
 وشبٔغ:
ٽبډلا اُ ٔپئڂَ ػيا ي ىي ًهٌَٕ ډشمبِٔ سٚوٕٜ ىاىٌ ٙي، ىٍ كبڅٓ ٽٍ ػمٮٕز وًاكٓ ثلَٽبن ي ډ٦بٳ 
ػمٮٕز َبْ ثًَُٙ ي سىڂٖشبن ډوشچ٤ ي ٔټ ًهٌَٕ ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَىي. ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ وشبٔغ اڅپشَيٵًٍُ 
ٗ َبْ ومًوٍ ََ وبكٍٕ وِٕ أه وشبٔغ ٍا سبٕٔي ٽَىٌ إز. ځَؿٍ سٶپٕټ ػمٮٕز َبْ وبكٍٕ سىڂٍ ََډِ ثٍ ٍي ثبٵز
سبٽًٖوًډٓ ٭يىْ ډٚوٜ وڂَىٔي، اډب ثٍَٕٓ اڅپشَيٵًٍسٕټ سمبِٔ أه ػمٮٕز ٍا وٚبن ىاى. ثىبثَأه ډٓ سًان 
ځٶز، ػمٮٕز َبْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ثٍَٕٓ، ٔٮىٓ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵبٍٓ، ٙبډڄ ؿُبٍ 
َٻ)، ډ٦بٳ ي ػىًة آن ي ػمٮٕز اٝچٓ ډشمبِٔ ىٍ وًاكٓ ثلَٽبن (ٙمبڃ ثًَُٙ)، ثًَُٙ ي سىڂٖشبن (ډٚش
سىڂٍ ََډِ ډٓ ثبٙي. ثَ إبٓ ډٚوٍٞ َبْ ٍٔوشٓ ٽبٍادبٓ، اوياډُبْ ػىٖٓ وَ ي ډبىٌ، آوشه َب ي ؿَهٍ كٕبر 
ثٍَٕٓ ٙي، ٽٍ ثيڅٕڄ سٚوٕٜ سٶبير َبْ ٭ميٌ ډًٍٵًڅًّٔټ، ډَٖٔشٕټ ي َمـىٕه اڅپشَيٵًٍسٕټ ثبٵز َبْ 
بٍٓ ٙىبٕبٔٓ ځَىٔي. ثَ إبٓ وشبٔغ أه سلٺٕٸ، ځًوٍ ډوشچٴ، َُٔ ځًوٍ ثجَْ ٕجِ ىٍ آثُبْ ٙمبڅٓ هچٕغ ٵ
اٝچٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ وبكٍٕ ػىًثٓ ډ٦بٳ ي سىڂٍ ََډِ ٱبڅجٕز ىاٍى ي ډٕڂًْ ٱبڅت وًاكٓ ثلَٽبن، 
وبډڂٌاٍْ  sucisrep sutaclusimes sueanePثًَُٙ، سىڂٖشبن سب ډ٦بٳ َُٔ ځًوٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثًىٌ ٽٍ ثىبڇ 
 ځَىٔي. 
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 سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً -1-3-1-2
٥ٓ ىيٌٍ ثَوبډٍ ىيڇ ي ًٕڇ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٽلاوٓ ىٍ ثو٘ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً اوؼبڇ ٙيٌ إز. ٥ٓ أه 
ډير َُٔ ٕبهز َبْ ډًڅي ٕبُْ، سپظَٕ، دَيٍٗ، ٽبٍهبوٍ َبْ سًڅٕي هًٍاٻ ډٕڂً ي ٵَايٍْ ډلًٞڃ ىٍ 
ٕٖبر ٽبډڄ وڂَىٔيٌ ي َىًُ وِٕ ثَهٓ اُ ٕبٔز َب اُ َمٍ إشبوُبْ ػىًثٓ أؼبى ٙيٌ إز، اډب دبٌٍ اْ اُ أه سبٕ
اډپبوبر ډىبٕت ډظڄ ثَٷ، ٍاٌ ىٕشَٕٓ ډىبٕت ي آة ډلَيڇ َٖشىي. ٭يڇ سًاُن ىٍ ٍٙي ثو٘ َبْ ډوشچٴ 
سًڅٕي اُ ٔټ ًٕ ي ٵَاَڈ ٙين اډپبوبر ي َُٔ ٕبهز َبْ لاُڇ ثَاْ أؼبى ٕبهشبٍ ډىبٕت سلٺٕٺبسٓ اُ ًْٕ 
 ْ ډشٮيى ىٍ ٍيوي سًڅٕي ٙيٌ إز ي ؿَهٍ سًڅٕي ٍا ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ومًىٌ إز. ىٔڂَ، ٕجت ٵَاُ ي وٕٚت َب
ځَؿٍ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان دْيَٚپيٌ اْ هبٛ ٍا ثَاْ سلٺٕٺبر ډٕڂً، ثًٌْٔ اُ اثٮبى ډوشچٴ سپظَٕ 
ػىًثٓ ي  ي دَيٍٗ ىٍ ثًَُٙ أؼبى ومًىٌ إز، ي ىٍ ٽىبٍ آن وِٕ دَيٌّ َبْ دَاٽىيٌ اْ ىٍ ٕبَٔ إشبوُبْ
ثَهٓ إشبوُبْ ٙمبڅٓ ي ٱَٕ ٕبكچٓ اػَا ٙيٌ إز، اډب َىًُ سب ٍٕٕين ثٍ ٕ٦ق ډ٦چًة ٵبٝچٍ ُٔبىْ يػًى 
دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً، ثو٘ اويٽٓ اُ وٕبَُبْ ٵَايان سلٺٕٺبسٓ  08ىاٍى. اػَاْ كييى 
ٕٸ ي سًٕٮٍ ىٍ ٕبُډبن ٕٙلار أَان ُډٕىٍ سَئغ ثو٘ سًڅٕي ٍا ٙبډڄ ٙيٌ إز ي ثيڅٕڄ وجًى كچٺٍ يإ٤ سلٺ
دبٌٍ اْ اُ ىٕز آيٍىَب ٵَاَڈ وٚيٌ إز. ٔب أىپٍ ٽڈ سًػُٓ ثو٘ اػَا ثٍ إشٶبىٌ اُ وشبٔغ دَيٌّ َبْ 
سلٺٕٺبسٓ، ٭يڇ َمبَىڂٓ ىٍ اػَاْ دَيٌّ َبْ َمًٖ ثب وٕبُ سًڅٕي ي هًى دَىاهشه ثٍ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اُ 
 څٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډٓ ثبٙي. ډٖبٔڄ ي ډٚپلار سً
دَيٌّ َبْ ډوشچٶٓ ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ ځًوٍ َبْ ډُڈ ثًډٓ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ ډظڄ ثجَْ ٕجِ ي ډًُْ سًٕ٤ 
ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان اػَا ٙيٌ إز، ٽٍ سًػٍ ثو٘ سًڅٕي ٍا ىٍ ٕبڅُبْ ووٖز ثٍ أه ىٕشبيٍىَب 
ىٍ ثو٘ دَيٍٗ ي سًڅٕي ثبُاٍْ ، سًػٍ ىٕز اويٍٽبٍان  ػچت ومًى. اډب ثبُىٌ اٹشٞبىْ ٽمشَ ډٕڂًَبْ ثًډٓ
ډٮ٦ًٳ ومًى. ىٍ أه ٍإشب سٮياىْ  )nodonom sueaneP(سلٺٕٺبر ٍا ثٍ إشٶبىٌ اُ ځًوٍ ٱَٕ ثًډٓ ثجَْ ٕٕبٌ 
ډًڅي ي دٖز لاٍي أه ځًوٍ اُ هبٍع (ثىڂلاىٗ) ياٍى، ٽٍ دَيٍٗ دٖز لاٍيَب ىٍ َٙأ٤ سبوپُبْ ٕٕمبوٓ 
ډًڅي ٕبُْ ي سپظَٕ ډًڅئه دَيٍٙٓ ثب ډًٵٺٕز َمَاٌ وجًى. اڅجشٍ ثبٖٔشٓ ډشٌٽَ ٙي ٽٍ ډًڅي ٕبُْ اوؼبڇ ٙي، اډب 
 أه ځًوٍ ثٖٕبٍ ډٚپڄ ثًىٌ ي َىًُ وِٕ أه ډٖئچٍ ىٍ ثٮي سؼبٍْ ىٍ ػُبن كڄ وٚيٌ إز. 
إٓبن ثٍ ډًڅي  اوشوبة ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ثٍ ٭ىًان ځًوٍ اٝچٓ دَيٍٙٓ ىٍ أَان، وٕبُ ثٍ سبډٕه ډًڅي ي ىٕشَٕٓ
ىٍ إشبوُبْ ىيٍ اُ ډى٦ٺٍ ٕٝي ډًڅئه (ػبٕټ) ىاٙز. ٽٍ ىٍ أه ٍإشب دَيٌّ ډًڅي ٕبُْ أه ځًوٍ سًٕ٤ 
سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَىٔي ي ىٍ كبڃ كب١َ ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ ډًڅئه ډًٍى وٕبُ ثٍ ئٌْ ىٍ إشبن ثًَُٙ اُ ٥َٔٸ 
 آٔي.  ډًڅئه دَيٍٙٓ ثيٕز ډٓ
ُډٕىٍ سٲٌٍٔ ډَاكڄ لاٍيْ ي سَاٽڈ دَيٍٗ لاٍيْ سًٕ٤ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان اوؼبڇ  دَيٌّ َبْ ډشٮيىْ ىٍ
ٙيٌ إز ي َىًُ وِٕ ٵبٔپًڅجُبْ ياثٖشٍ ثٍ ډًٍٕٖ ډ٦مئه سَٔه ًهٌَٕ َبْ ػچجپٓ ٍا ىٍ اهشٕبٍ ىاٙشٍ ي َمِډبن 
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هًى اُ ًهٌَٕ  ثب َٙي٫ ٵٞڄ سپظَٕ ډٕڂً ثَهٓ اُ َـَْ ىاٍان ثَاْ سًڅٕي ػچجټ ډًٍى وٕبُ ډَاكڄ لاٍيْ
 ػچجپٓ ډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ إشٶبىٌ ډٓ ومبٔىي. 
ىٍ ُډٕىٍ سٲٌٍٔ ډٕڂً ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙي لاٍيْ، دٖز لاٍيْ ي دَياٍْ وِٕ دَيٌّ َبْ ډوشچٴ اوؼبڇ ٙيٌ 
إز ٽٍ وشبٔغ ثَهٓ اُ أه دَيٌّ َب ىٍ ٵَډًلإًٕن هًٍاٻ ډٕڂً ډًطَ ثًىٌ إز، ځَؿٍ ٵَډًلإًٕن ډًٍى 
ٓ ٽبٍهبوٍ َبْ هًٍاٻ ډٕڂً، ٽذٓ ثَىاٍْ اُ ٵَډًڅُبْ سؼبٍْ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ إشٶبىٌ ثَه
ىٍ ىٔڂَ ٽًٍَٚبٕز، ٽٍ ثبڅ٦ج٬ ثب َٙأ٤ ٵًِٕٔڅًّٔټ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي وِٕ َٙأ٤ دَيٍٗ هبٛ ثًٌْٔ 
 ًٍْٙ ي ىډبْ ثبلا ؿىيان ٕبُځبٍ ومٓ ثبٙي. 
َبْ ډٕڂًْ ثًډٓ ي ٱَٕ ثًډٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ي سلٺٕٸ ٹَاٍ  سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ ثَ ٍيْ ځًوٍ
ځَٵشٍ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ٕبډبوٍ وٕمٍ ډشَاٽڈ دَيٍٗ ي ٭يڇ إشٶبىٌ اُ ًَاىٌ ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ، وَډُبْ كبٝچٍ 
ډىبٕت سَٔه ثبُىَٓ وًڅٕي ٍا ىاٍوي. اډب ثَهٓ اُ دَيٍٗ ىَىيځبن ثٍ ډى٪ًٍ ٽٖت سًڅٕي ثٕٚشَ ىٍ دبٌٍ اْ ايٹبر 
ٌَ ٕبُْ ثبلاسَْ اوؼبڇ ىاىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ اكشمبڃ ثَيُ ثٕمبٍْ ، آڅًىځٓ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي َمـىٕه ثيٕز ًهٕ
 آيٍىن اوياٌُ اوٶَاىْ ٽًؿپشَ اُ دٕبډيَبْ آن هًاَي ثًى. 
دَيٍٗ سًاڇ ثب ٕبَٔ آثِٔبن( هبډٍ ډبَٓ ي هٕبٍ ىٍٔبٔٓ) ثٍ ډى٪ًٍ ثُجًى َٙأ٤ إشوَ دَيٍٗ ي وِٕ ىٕشٕبثٓ ثٍ 
ڂَْ ىٍ ٽىبٍ ډٕڂً اُ ىٔڂَ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ثًىٌ إز ٽٍ وشبٔغ آن ثٍ ئٌْ ىٍ ډًٍى دَيٍٗ ډلًٞڃ ىٔ
ډٕڂً ي هبډٍ ډبَٓ ىٍ دبٌٍ اْ ډِاٍ٫ إشبن ََډِځبن اوؼبڇ ډٓ ًٙى. دَيٌّ دَيٍٗ ډٕڂً ثب هٕبٍ ىٍٔبٔٓ وَٕ وشبٔغ 
 ٔغ آن ٵَاَڈ وڂَىٔيٌ إز. ػبڅت سًػُٓ اُ و٪َ ثُجًى َٙأ٤ إشوَ ىاٙشٍ إز، اډب َىًُ ُډٕىٍ سَي
ثٍَٕٓ اطَار دٖبة إشوََبْ دَيٍٙٓ ثَ ډلٕ٤ دٌَٔويٌ، ٽٍ َمٍٕٚ ٔپٓ اُ ىٱيٱٍ َبْ اٝچٓ كبډٕبن ډلٕ٤ 
ُٖٔز ثًىٌ إز، ثٍ ىٵٮبر ىٍ ٕبٔشُب ي إشبوُبْ ډوشچٴ ىٍ ٹبڅت دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اوؼبڇ ٙيٌ إز. ثب 
اُ ىاٍيَبْ ٕٙمٕبٔٓ ي دبىُٖٔز َب إشٶبىٌ ومٓ ځَىى، ي ٕبډبوٍ  سًػٍ ثٍ أىپٍ ډٮمًلا ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ أَان
دَيٍٗ وِٕ وٕمٍ ډشَاٽڈ اوشوبة ٙيٌ إز، هًٙجوشبوٍ سبٽىًن َٕـڂًوٍ اطَار آلأىيځٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز 
دَيٍٗ ډٕڂً ځِاٍٗ وٚيٌ إز ي ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ دٖبة هَيػٓ إشوََب ي ٕبٔز َبْ دَيٍٗ 
ٹَاٍ ىاٙشٍ اوي. ىٍ ُډٕىٍ ثُياٙز ي ثٕمبٍُٔب وِٕ دَيٌّ َبْ ډشٮيىْ ىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ ىٍ ډلييىٌ ډؼبُ 
سًڅٕي ٙبډڄ سپظَٕ ي دَيٍٗ اوؼبڇ ٙيٌ إز ٽٍ سٚوٕٜ ثٕمبٍُٔبْ ثبٽشَٔبٔٓ ي ئَيٕٓ اُ ػمچٍ ىٕشبيٍىَبْ 
بهز ٽٕز أه دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ثًىٌ إز. ثًډٓ ٽَىن ٍيٗ سٚوٕٜ ثٕمبٍْ ئَيٕٓ څپٍ ٕٶٕي ي ٕ
 ډوًٞٛ ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚډبن ُٕڈ ډُمٓ ىٍ سٚوٕٜ أه ثٕمبٍْ ثَاْ اوُياڇ ډِاٍ٫ آڅًىٌ ثًىٌ إز. 
 ثٍَٕٓ ډئَٔز ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبوُبْ ػىًثٓ ي ثيٕز آيٍىن وٺب٣ ١ٮٴ ي ٹًر دَيٍٗ اُ ىٔڂَ
بډڄ ثو٘ سًڅٕي ثب سلٺٕٺبر ٵَاَڈ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اػَا ٙيٌ ثًىٌ اوي، ٽٍ ثب اػَاْ أه دَيٌّ َب ُډٕىٍ سٮ 
اډيٌ ، وٕبَُبْ سلٺٕٺبسٓ ثو٘ سًڅٕي إشوَاع ي ډئَٔز سًڅٕي ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ىٍ أه ٍاث٦ٍ 
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ډٚپلار ډًػًى ىٍ ُډٕىٍ ډئَٔز آة، ډئَٔز سٲٌٍٔ، ډئَٔز ثُياٙشٓ ي َمـىٕه ولًٌ اىاٌٍ ډٍِ٭ٍ ډًٍى 
 ثٍَٕٓ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. 
آوؼبئٕپٍ سىً٫ ځًوٍ اْ ٔپٓ اُ ٍاَُبْ ٭مچٓ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ سًڅٕي ثُشَ ي ډشىبٕت ثب وٕبُ ثبُاٍ إز، دَيٌّ  اُ
َبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ أه ُډٕىٍ اػَا ٙيٌ إز. ثٍَٕٓ ي سلٺٕٸ ىٍ ُډٕىٍ ځًوٍ َبْ ثًډٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ، ډًُْ، 
وبډٓ اُ أه ػمچٍ اوي. ډٮَٵٓ ډٕڂًْ ياوبډٓ (دبٕٶٕي) ٕٶٕي، ٕٶٕي َىيْ ي وِٕ ځًوٍ َبْ ٱَٕ ثًډٓ ثجَْ ٕٕبٌ ي يا
ٕبڃ اهَٕ سًاوٖشٍ إز ډٚپلار أؼبى ٙيٌ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ىٍ ثًَُٙ ٍا ډُبٍ ومًىٌ ي  3-4ىٍ 
ٕبڃ ىٍ اطَ َٕډبُىځٓ ي ًٕٙ٫ ثٕمبٍْ ىؿبٍ ٍٽًى ٙيٌ ثًى  5ُډٕىٍ ٵٮبڅٕز ډؼيى ٕبٔز ؿًئجيٌ آثبىان ٽٍ ډير 
 يٍى. ٍا ٵَاَڈ آ
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 فْشست ػٌبٍيي پشٍطُ ّبي تحقيقبتي اخشا ضذُ دس صهيٌِ تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ.. 03-1خذٍل
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ وبڇ ډؼَْ
 1 َبْ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ثب سبٽٕي ثَ ډًاى ايڅٍٕ ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ثٍَٕٓ ىٍٝي دَيسٕٕه دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 2 ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ وٕمٍ ډشَاٽڈثٍَٕٓ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 3 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه وً٫ ًَاىٌ ىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ثًَُٙ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 4 )sucidni .Pٕبُْ ډَاكڄ ډوشچٴ لاٍي ډٕڂًْ ٕٶٕي( ثٍَٕٓ ډِٕان ډىبٕت ًهٌَٕ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 5 َبْ ډوشچٴ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ثب ٵٕشًدلاوپشًنسٲٌٍٔ ډَكچٍ ُيآ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 6 ثٍَٕٓ ٽٕٶٕز آة ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً( ٕبٔز كچٍ) دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 7 سبطَٕ ٍيُٙبْ ډوشچٴ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ثَ سًان ثبٍيٍْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي ثبُډبويځٓ وبدچٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 8 LP 01 ًٍْٙ ډىبٕت ىيٍان لاٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ سب ډَكچٍثٍَٕٓ ي سٮٕٕه  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 9 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه ًٍْٙ ډىبٕت ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ َٙأ٤ آُډبٔٚڂبَٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 01 َبْ ثبٽشَْ ئجًَٔ ىٍ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ٕبٔز كچٍ ثًَُٙ ٙىبٕبٔٓ ځًوٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 11 سٮٕٕه ٵَډًڃ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَكچٍ ػًاوٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 21 ثٍَٕٓ اطَار ٽًىَبْ آڅٓ ي ٕٙمٕبٔٓ ىٍ إشوََبْ ډٕڂً دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 31 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډئَٔز دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕبٔز كچٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 41 ثبُډبويځٓ ي سًڅٕي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِثٍَٕٓ اطَ ٕ٦ًف ډوشچٴ دَيسٕٕه ٍيْ ٍٙي  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 51 ډبويځٓ ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثٍَٕٓ وٺ٘ ػبًة ٱٌا ىٍ ػجَان ٭ٺت دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 61 ثٍَٕٓ سبطَٕ ثبٽشَُٔب ٍيْ ٍٙي ثبُډبويځٓ ي ډٺبيډز ډٕڂًَب ىٍ ډَاكڄ سپظَٕ ي دَيٍٗ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 71 ي١ٮٕز ډئَٔز ثُياٙشٓ ٽبٍځبَُبْ سپظَٕ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ىڅًاٍ ثًَُٙثٍَٕٓ ډٺيډبسٓ  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 81 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډئَٔز سٲٌٍٔ ي ٽًىىَٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ٕبٔز كچٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 91 سپظَٕ ډٕڂًْ ٕٶٕي -َبْ ثًډٓ أَان ډ٦بڅٮٍ ٍيُٙبْ سپظَٕ ځًوٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 02 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 12 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 22 سٮٕٕه ثًٕسپىٕټ سپظَٕ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ( ډٺبٍٖٔ ځًوٍ ي َُٔځًوٍ) دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 32 ثٍَٕٓ ډًڅيٕبُْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ اُ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 42 سٮٕٕه وٕبَُبْ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډئَٔز ٽٕٶٕز آة ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ( أٖشڂبٌ 
 سلٺٕٺبسٓ ٕبٔز كچٍ)
 52
 62 شوَثٍَٕٓ اډپبن سپظَٕ ډٕڂًْ ډًُْ ي ثٍَٕٓ ولًٌ دَيٍٗ آن ىٍ َٙأ٤ إ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
،ثًَٔار ي ډًُٔه -ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ دَيٍٗ ډٕڂً ډىي
 ثًَُٙ
 72
 82 دَيٍٗ سًاڇ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي ثجَْ ٕجِ ثب ٍٕ وٖجز ډوشچٴ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 92 ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ سبوټَبْ َمَاٌ ثب ٱٌا ثَ  ثٍَٕٓ سبطَٕ دَيثًٕسٕټ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
ثٍَٕٓ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي 
 ىڅًاٍ
 03
 13 ثٍَٕٓ دَيٍٗ ډٕڂًْ دبٕٶٕيىٍإشبن ثًَُٙيډٺبٍٖٔ ثبُىٌ اٹشٞبىْ آن ثب ډٕڂًْ ٕٶٕيَىيْ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 23 ) ىٍ iemannav sueanepotiLثٍَٕٓ يسٮٕٕه ثًٕسپىٕټ سپظَٕډًڅئه ياٍىاسٓ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي( دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 311برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 َٙأ٤ أَان
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
ثب إشٶبىٌ اُ دٖز لاٍيَبْ  sueanepotiL iemannavثٍَٕٓ اډپبن ډًڅيٕبُْ ډٕڂًْ ځًوٍ 
 ياٍىاسٓ
 33
آثُبْ ٔا ٖشڂبٌ سلٺٕٺبسٓ ٕٙلاسٓ 
 ثبٵٸ ِٔى-ًٍٙ
ىٍآثُبْ  sueanepotiL iemannavثٍَٕٓ ثبُىٌ سَاٽڈ َبْ ډشٶبير دَيٍٗ ډٕڂًْ دبٕٶٕي 
 ًٍٙ إشبن ِٔى څت
 43
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
ثٍَٕٓ اطَار ثَهٓ اُ َڈ ثىيَبْ ډًػًى ٽًٍٚ ثَ ٽٕٶٕز ي دبٔياٍْ ٱٌاْ ډٕڂً ي ثٍَٕٓ 
 )sucidni .Pٍٙي ډٕڂًْ َىيْ (
 53
ْد يَٚپي  ٌاٽ ًًڅ ّ  ْهٕچ غ ٵبٍ  ٓي 
 ىٍ ٔب  ْ٭مبن
 63 ىٍإشبن ََډِځبن sucidni .P) ي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ sonahc sonahCدَيٍٗ سًاڇ هبډٍ ډبَٓ(
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 73 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز اٽًڅًّٔپٓ إشوََبْ دَيٍٙٓ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ سٕبة
هچٕغ ٵبٍٓ ي دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډئَٔز دَيٍٗ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ ډى٦ٺٍ سٕبة
 83
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ٕه دٖز لاٍيَبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ ډِٕان ٍٙي ي سًڅٕي وُبٔٓ ډلًٞڃ
 93
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 سَاٽڈ ًهٌَٕ ٕبُْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ دَيٍٗ وٕمٍ ډشَاٽڈ ىٍ إشبن ََډِځبن سٮٕٕه ثُشَٔه
 04
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ سٕبة  ثٍَٕٓ اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ٽبٍځبٌ
 َبْ ٙمبڅٓ ي ػىًثٓ) (ٕبٔز
 14
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ٭مبنىٍٔبْ 
 ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ سًاڇ ډٕڂً ي هبډٍ ډبَٓ
 24
 34 ثٍَٕٓ ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ سًڅٕي ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ٕبٔز ىڅًاٍ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ) ىٍ إشبن ََډِځبنsisneiugrem .Pثٍَٕٓ اډپبن سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ډًُْ(
 44
هچٕغ ٵبٍٓ ي دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ 
 ىٍٔبْ ٭مبن
َبْ كبيْ ٽىؼبڅٍ ًٕٔب  ٵٕشبُ ي ٽَثًَٕيٍاُ ثب ػٌَٕ-َبْ دَيسئبُ  ډ٦بڅٮبر اطَار اٵِيىن آؤِڈ
 ىٍ سٲٌٍٔ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ
 54
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
ډٕڂً ثٍَٕٓ ډٖشمَ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ ٽبٍځبٌ َبْ دَيٍٗ 
 ىٍ ډىب٥ٸ سٕبة
 64
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
ثٍَٕٓ ډٖشمَ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ ٽبٍځبٌ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً 
 ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن -ََډِځبن  -ىٍ إشبن َبْ ثًَُٙ 
 74
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
َٕيٍيثًٕڅًّٔپٓ ثٮ٢ٓ اُ هًٍَبْ ډُڈ َٙٹٓ إشبن ََډِځبن (هًٍَبْ ٽىشبوٓ ، ثٍَٕٓ 
 آًٔىٓ ي ځبٍاويًَ) ثب َيٳ ٽبٍثَْ ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً
 84
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي 
 ىٍٔبْ ٭مبن
 ثٍَٕٓ ډِٕان سًڅٕي ىٍ َپشبٍ ىي ځًوٍ ډٕڂًْ ډًُْ ي ٕٶٕي َىيْ ىٍ إشبن ََډِځبن
 94
اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي  دْيَٚپيٌ
 ىٍٔبْ ٭مبن
 أٍُبثٓ ٭مچپَى ٕبٔز َبْ سپظَٕيدَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن ََډِځبن
 05
 15 ىٍ إشوََبْ ٕبكچٓ إشبن ډبُويٍان sucidnIثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂً  دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ ىٍٔبْ هٍِ
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  411
 25 دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ إشبن ډبُويٍانثٍَٕٓ اډپبن ډًڅيٕبُْ اُ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ  دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ ىٍٔبْ هٍِ
ثٍَٕٓ سبطَٕ ثبٍيٍٕبُْ إشوََب ي سٲٌٍٔ ىٕشٓ ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ كً١ٍ ػىًثٓ ىٍٔبْ هٍِ  دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ ىٍٔبْ هٍِ
 )susrepsda .Pي  snagele .P(
 35
 
 تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ فْشست ػٌبٍيي پشٍطُ ّبي تحقيقبتي اخشا ضذُ دس صهيٌِ. 03-1اداهِ خذٍل 
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ وبڇ ډؼَْ
 دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ ىٍٔبْ هٍِ
دبٔ٘ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ 
 كچٍ ي ډىي إشبن ثًَُٙ
 45
 ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
ُويٌ ( ػچجټ ي آٍسمٕب )  ثٍَٕٓ اط َار ٱ ٌاْ ډپمڄ (ثبٽشَْ دًٖىيډ ًوبٓ ) ي ٱ ٌاْ
 ډٕڂً ىٍ ىاهڄ لاٍيْ ايڅٍٕ
 55
 ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
ٽىىيٌ  ثٍَٕٓ اطَ ډُبٍٽىىيځٓ ثبٽشَٔبٔٓ إٕي لاٽشٕټ ثَ ٍٙي ثبٽشَُٔبْ آًڅ ىٌ
 ( ډبَٓ ي ډٕڂً) َبْ ٕٙلاسٓ ٵَآيٍىٌ
 65
 75 أىئپًٓ ػُز دَيٍٗ ىيٌٍ ىيڇوََْٕ ډٕڂًْ  ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 85 ډًڅيٕبُْ اُ ځًوٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 95 أٍُبثٓ اٹشٞبىْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبوُبْ ػىًة أَان ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
) ىٍ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕٶٕي esaesid tops etihW( ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕيٍىٔبثٓ ي ٙىبٕبٔٓ 
 )sucidni .Pَىيْ( 
 06
 16 ) ىٍ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ډى٦ٺٍ آثبىانDSSWثٍَٕٓ يسٮٕٕه ډىج٬ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ( ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
) ثٍ ٝىٮز سپظَٕ ي sueanepotiL iemannavډٕڂًْ ياوبډٓ (دَيٌّ َث ٍٕٓ اډپبن ډٮَٵٓ 
 دَيٍٗ ډٕڂًْ ٔا َان
 26
 ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
ثٍَٕٓ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُٵٮبڅٕز ٽبٍځبَُبْ سپظَٕيدَيٍٗ ډٕڂً 
 ثًَٕاكڄ ػىًة
 36
 46 يثٕمبٍُٔبْ ډَاٽِ سپظَٕيدَيٍٗ ډٕڂًْ ٽًٍٚثٍَٕٓ ي١ٮٕز ثُياٙز  ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 56 ثٍَٕٓ ٵًن اوڂچٓ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ډى٦ٺٍ آثبىان ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
َبْ ثبٽشَٔبٔٓ دًٕز ي ئجًَُٔٔٔ ىٍ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ډى٦ٺٍ  ثٍَٕٓ ثٕمبٍْ
 آثبىان
 66
 دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ
اطَار ٽمٓ يٽٕٶٓ ٱٌاْ ُويٌ ثَ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙي لاٍيْ ډٕڂًْ أىئپًٓ ( 
 ) LP5ډَكچٍ  سب
 76
 86 ثٍَٕٓ ي ٙىبٕبٔٓ ئَيُٕبْ َذبسًدبوپَإٓ ىٍ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ډى٦ٺٍ آثبىان ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
 96 سبطَٕ سَاٽڈ ي وٖجز كىٖٓ ثَ ثبٍيٍْ ډٕڂًَبْ ٕٶٕي َىيْ ٹ٦٬ دبٍٔ ٙيٌثٍَٕٓ  ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
ثٍَٕٓ اطَار ٽبٍثَى ٵَډبڅٕه،سَٽٕجبر ٔي ي ىُ ي ػَڇ ٍيْ سوڈ وبدچٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي 
 َىيْ
 07
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
ډٕڂًَبْ ډَٽِ سپظَٕ ثىيٍ اډبڇ همٕىٓ ډٕڂًَبْ ثٍَٕٓ ٵچًٍ ٹبٍؿٓ ىٍ سوڈ ي وًُاى 
 دَيٍٙٓ ډى٦ٺٍ آثبىان
 17
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
ٙىبٕبٔٓ ٵچًٍ ثبٽشَٔبٔٓ آة ي ډَاكڄ وًُاىْ ي ډًڅئه ډٕڂًَبْ ډَٽِسپظَٕ 
 ثىيٍاډبڇ
 27
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 37 آة َٕٙٔه ىٍ إشبن هًُٕشبنثٍَٕٓ ٵًن اوڂچٓ ي ٵچًٍ ثبٽشَٔبٔٓ ډٕڂًْ  ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
َبْ سًڅٕي ډظڄ ډٕڂًْ  ) ثَ ٙبهٜ 6-nي  3-nثٍَٕٓ سبطَٕار إٕيَبْ ٱَٕاٙجب٫ ( 
 ٕٶٕي َىيْ
 47
 57 ثٍَٕٓ ډئَٔز دَيٍٗ ډٕڂً ؿًئٕجيٌ آثبىان ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة ٽًٍٚ
 67 َبْ سپظَٕ ډٕڂًْ إشبن هًُٕشبن أٍُبثٓ ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ سًڅٕي لاٍي ډٕڂً ىٍ ٽبٍځبٌ ٽًٍٚ ډَٽِ سلٺٕٺبر آثِْ دَيٍْ ػىًة
 77 ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ىيثبٍ ىٍ ٕبڃ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 
 فْشست ػٌبٍيي پشٍطُ ّبي تحقيقبتي اخشا ضذُ دس صهيٌِ تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ  : 03-1ذٍل خاداهِ 
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ وبڇ ډؼَْ
 97 ثٍَٕٓ اډپبن ډًڅيٕبُْ اُ ډٕڂًَبْ يكٚٓ ثجَْ ٕٕبٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ؿبثُبٍ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 08 دَيٍٙٓ ډٕڂً ىٍ ځًاسَثٍَٕٓ ٽٕٶٕز دٖبة هَيػٓ اُ ډِاٍ٫  ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 18 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډئَٔز ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ځًاسَ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 28 َبْ ٵبٔجَځلآ دَيٍٗ سًاڇ هٕبٍ ىٍٔبٔٓ ثب ډٕڂً ىٍ سبوټ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ ٽبٍځبٌ َبْ  ثٍَٕٓ ډٖشمَ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ځًاسَ ؿبثُبٍ
 38
ثٍَٕٓ اطَ سَاٽڈ ثَ ٭مچپَى سًڅٕي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ (دىئًٓ أىئپًٓ) ىٍ  ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 إشوََبْ دَيٍٙٓ ځًاسَ
 48
ي إشٶبىٌ آن ىٍ ډَاكڄ لاٍيْ  Cٱىٓ ٕبُْ وبدچًٕٓ آٍسمٕب اٍيډٕبوب ثب ئشبډٕه  ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آٍسمٕب
 )sutaclusimes sueanePډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ(
 58
 68 ډًڅيٕبُْ اُ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ دَيٍٙٓ ي ىٍٔبٔٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ځچٖشبن ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځچٖشبن
) ىٍ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕٶٕي DSSWئَيٓ أؼبى ٽىىيٌ ٕىيٍڇ څپٍ ٕٶٕي (ٙىبٕبٔٓ  ٕشبىډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 RCPَىيْ ىٍ أَان ثب إشٶبىٌ اُ 
 78
ډَٽِ سلٺٕٺبر ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ي اډًٍ ىاڇ إشبن 
 ِٔى
 َبْ څت ًٍٙ إشبن ِٔى ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ ٍيُوجَځٓ ىٍ آة
 88
 
 َيٍٗ ډٕڂً ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙي:وشبٔغ ثَهٓ دَيٌّ َبْ اػَا ٙيٌ ىٍ ُډٕىٍ سپظَٕ ي د
 سبډٕه ډًڅي -1
 سبطَٕ ٍيُٙبْ ډوشچٴ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓسلز ٓ سًان ثبٍيٍْ ډٕڂً ٕثٍَ -1-1
 وبڇ ډؼَْ: كٚمز الله اّىٍْ 
  67څٲبٔز  67سبٍٔن اػَا: 
 وشبٔغ: 
ٽٌَ ؿٚڈ ). سٰٕ ُىن ٔب سؤَت noitalba eyeثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ سبطَٕ ؿَُ ٍيٗ ډشيايڃ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ (  
) ثَ ٍيْ noitagil) ځٌَ ُىن دبٍٔ ؿٚمٓ (gnittuC) ٹ٦٬ ٽبډڄ دبٍٔ ؿٚمٓ (yretuoC) ًُٕاويان ( gnihcniP(
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ثب اوشوبة دىؾ سٕمبٍ ي ىي سپَاٍ ىٍ ىٌ ٭يى  sutaclusimes sueanePثبٍيٍْ ي ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ 
ي ٕٙمٕبٔٓ ٔپٖبن ياٹ٬ ىٍ ٽبٍځبٌ َٕسڄ ثًَُٙ كً١ـٍ ٵبٔجَ ځلآ ٔب ډٖبكز ؿُبٍ ډشَ ډَث٬ ثب َٙأ٤ ٵِٕٔپٓ 
وَ ثٍ ډبىٌ ٍَب ٕبُْ  2ثٍ  1٭يى ډٕڂًْ ډًڅي ثٍ وٖجز  51٭مچٕبر آٱبُ ٙي. ىٍ ََٔټ اُ كً١ـٍ َب سٮياى 
ثبٍيٍْ ٹَاٍ ىاٙشىي. ٕٮٓ ٙي ثب ٽىشَڃ ي أؼبى َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ، سٲٌٍٔ اْ ي  2ډبىٌ َب ىٍ ډَكچٍ  ځَىٔي. 
بٝڄ اُ ٍيُٙبْ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ ډشٲَٕ ډٺبٍٖٔ ځَىى. دٔ اُ ٙ٘ َٶشٍ ثُياٙشٓ ٔپٖبن ، وشبٔغ ك
% ي 03وشبٔغ ثيٕز اډيٌ وٚبن ىاى ٽٍ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ٍيٗ سٰٕ ُوٓ ٔب سؤَت ٽٌَ ؿٚڈ ثَ آوُب ا٭مبڃ ٙيٌ ثًىوي 
َبْ ثيين ٹ٦٬ دبٍٔ ثبٍيٍْ ٍٕٕيوي. ىٍ ٽىبٍ أه ٍيُٙب سٕمبٍْ اُ ډٕڂً 4% ثٍ ډَكچٍ 52 02-51ثٺٍٕ ثٍ سَسٕت 
% اُ آوُب ثٍ ډَكچٍ ؿُبٍ ثبٍيٍْ ٍٕٕيوي. ىٍ أه سلٺٕٸ  5ؿٚمٓ وِٕ ػُز ډٺبٍٖٔ وڂُياٍْ ځَىٔيوي ، ٽٍ سىُب 
ثب سًػٍ ثٍ سٮياى وبدچُٕبْ سًڅٕي ٙيٌ ، ٍيٗ سٰٕ ُىن ډىبٕت سَٔه ٍيٗ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ثَ ٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ 
 ځٌَ ُىن ، ٹ٦٬ ٽبډڄ دبٍٔ ؿٚمٓ ٹَاٍ ىاٙشىي.  ٕجِ ثًى. ثٮي اُ آن ثٍ سَسٕت ٍيٗ ًُٕاوين ،
 
 ډًڅي ٕبُْ اُ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ دَيٍٙٓ ي ىٍٔبٔٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ځچٖشبن -1-2
 وبڇ ډؼَْ: ٕٮٕي يٙشبوٓ 
  18څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ ي ػٶز ځَْٕ ىٍ َٙأ٤ ډى٦ٺٍ. 
 دَيٍٗ ىٍ ډى٦ٺٍ.  – 2ىٍٔبٔٓ  – 1يٗ :ٍ 2ثٍَٕٓ ػًاة ىَٓ ثٍ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ىٍ 
 دَيٍٗ ىٍ ډى٦ٺٍ.  – 2ىٍٔبٔٓ  – 1ٍيٗ:  2سٮٕٕه ډِٕان وبدچٓ كبٝچٍ اُ 
ثيٕز آيٍىن وَډبسًٕ ثًٕسپىٕټ ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ إشوَ دَيٍٙٓ ي ٕبڅه سپظَٕ ډٕڂً ىٍ 
 ډى٦ٺٍ. 
 سپظَٕ ډٕڂً ػُز سًڅٕي لاٍي.َُبْ سًڅٕي ډًڅي دَيٍٙٓ ډَكچٍ ؿُبٍ ي اٍائٍ آن ثٍ ٽبٍځب
 
 ثٍَٕٓ اډپبن ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًْ ځًوٍ ياوبډٓ ثب إشٶبىٌ اُ دٖز لاٍيَبْ ياٍىاسٓ -1-3
 وبڇ ډؼَْ: ډَُاة ثىبٵٓ 
  58څٲبٔز  38سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 اٵِأ٘ سٮياى ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ ډٕڂً ىٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ 
 ٍ ٽًٍٚثبلا ثَىن ثبُىٌ اٹشٞبىْ سًڅٕي ډٕڂً ى 
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 وشبٔغ: 
أه دَيٌّ ثٍ ډى٪ًٍ اٵِأ٘ سٮياى ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ ډٕڂً ىٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ ي ثبلا ثَىن ثبُىٌ  
. ىٍ َٙأ٤ آة ي L iemannavاٹشٞبىْ سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ اػَا هًاَي ٙي. ٵَأىي ؿڂًوڂٓ ډًڅي ٕبُْ 
ًَأٓ إشبن ثًَُٙ ي ي١ٮٕز سوڈ ٍِْٔ ي َمبيٍْ ډًڅئه دَيٍٙٓ آن ثٍَٕٓ ډٓ ځَىى. ػُز كًٞڃ 
َپشبٍْ ىٍ ٕبٔز كچٍ ثًَُٙ  2/0ډًڅئه ډىبٕت ، ًهٌَٕ ثٕٖز َِاٍ دٖز لاٍي ياٍىاسٓ ىٍ ىي إشوَ دَيٍٙٓ 
ثىيْ ډئَٔز دَيٍٗ ي سٲٌٍٔ ا٭مبڃ هًاَي ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ اوؼبڇ هًاَي ٙي. ٥ٓ ىيٍان دَياٍ  5ثب سَاٽڈ 
ٙي. دٔ اُ دبٔبن ٥َف ىٍ ًٍٝر ډظجز ثًىن وشبٔغ  ډَاست ثٍ ثو٘ اػَا اٍائٍ هًاَي ٙي. ولًٌ اٍائٍ ثٍ ثو٘ 
 اػَا ىٍ ٹبڅت ثَځِاٍْ ٽبٍځبٌ آډًُٙٓ ي ؿبح ډٺبڅٍ ي ثبُىٔي ثو٘ هًٞٝٓ ډٓ ثبٙي. 
 
 ثٍَٕٓ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ي كٌٳ اطَ أپٔ اٍځبن ثَ ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ.  -4-1
 ډؼَْ: ٵَٙشٍ ډىًٍْٞ. 
 6731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ثَ ډِٕان ٍٙي ي دًٕز اوياُْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 ٕجِ.  ثٍَٕٓ سبطَٕ ىاٍيْ ٕٕذَيَذشبىٔه ثَ ډِٕان ٍٙي ي دًٕز اوياُْ ډٕڂًْ ثجَْ
 وشبٔغ:
ډِٕان ٍٙي سلز سبطَٕ ََ ىي ٭بډڄ ٔٮىٓ ىاٍيْ ٕٕذَيَذشبىٔه (ٔپٓ اُ آوشبځًوٕٖز َبْ َٕيسًوٕه) ي ٹ٦٬ ٔټ 
دبٍٔ ؿٚمٓ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ََ ىي سبطَٕ ډظجشٓ ثَ ډِٕان ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىاٍوي. ٕٕذَيَذشبىٔه سبطَٕ ثٕٚشَْ ثَ 
ډٕچٓ ځَڇ ثَ ٽٕچًځَڇ يُن ثين ډٕڂً، وٖجز ثٍ ٕبَٔ  1/3ز. ىيُ ٍٙي ډٕڂً وٖجز ثٍ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ىاٙشٍ إ
ډٕچٓ ځَڇ ثَ ٽٕچًځَڇ، ډىبٕت سَٔه ډٓ ثبٙي. َٕيسًوٕه ٔپٓ اُ ٭ًاډڄ ډُبٍ ٍٙي  01/6ي  2/6، 1/3، 0/6ىيَُب، 
 ىٍ أه ځًوٍ ډٓ ثبٙي. 
 
 ثٍَٕٓ ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًَبْ ٕٶٕي َىيْ اُ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ -1-5
 وؼبر وبڇ ډؼَْ: ډوشبٍ كٸ
 9731-0831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سًڅٕي ډًڅي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ثب إشٶبىٌ اُ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ. 
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 وشبٔغ:
 051ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ًهٌَٕ ٕبُْ ځَىٔي. ثٮي اُ  7ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ثب سَاٽڈ  91ٹ٦ٮٍ دٖز لاٍي  00004 
ٹ٦ٮٍ  0036ځَڇ ثَىاٙز ٙيوي. سٮياى  61ځَڇ ي وََب ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ  22ٍيُ دَيٍٗ، ډبىٌ َب ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ 
َٕدًٕٙيٌ وڂُياٍْ ي ثب هَؿىڀ، ډبَٓ ډَٽت ډبىٌ ثٍ وَ ػُز ثبٍيٍْ ػىٖٓ ىٍ ٕبڅه  1ثٍ  2اُ آوُب ثٍ وٖجز 
ٍٕٕيوي ٽٍ سٮياىْ اُ آوُب ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ٙيوي ٽٍ ٔټ َٶشٍ  3ي  2ي ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ سٲٌٍٔ ٙيوي ي ثٍ ډَكچٍ 
 6ٍٕٕيوي ي ثب ډٮَٵٓ ثٍ سبوپُبْ سومَِْٔ ډًڅئه ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ٙيٌ سومَِْٔ ومًىوي. ٽٍ اُ  3ثٮي ثٍ ډَكچٍ 
 ٹ٦ٮٍ دٖز لاٍي ثيٕز آډي.  000005ٹ٦ٮٍ ډًڅي 
 
 ياٍىاسٓ ثب إشٶبىٌ اُ دٖز لاٍيَبْ iemannav sueanepotiLثٍَٕٓ اډپبن ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًْ ځًوٍ  -1-6
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ىڅَٕدًٍ
 3831-4831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
 ثٍَٕٓ ؿڂًوڂٓ ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًْ ځًوٍ ياوبډٓ ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ثًَُٙ. 
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز سوڈ ٍِْٔ ي َمأيٍْ ډًڅئه دَيٍٙٓ ىٍ َٙأ٤ ثًَُٙ. 
 وشبٔغ:
ىٍ ٥ًڃ اوؼبڇ دَيٌّ، ډًڅئه وَ ي ډبىٌ ٍٕٕيځٓ ٽبډڄ ػىٖٓ دٕيا ٽَىوي. اډب ډٕڄ ثٍ ػٶز ځَْٕ ىٍ آوُب  
ًى. ډٚبَيٌ وڂَىٔي. ٽٍ ٭ميٌ ىلأڄ ثٍ هب٥َ إشَٓ وبٙٓ اُ ٽمجًى ٱٌاْ ُويٌ ډىبٕت اُ ٹجٕڄ ٽَڇ ىٍٔبٔٓ ث
َٙأ٤ ٍٕٕيځٓ ثُشَْ ىاٍوي  3 .8-8=Hpٹٖمز ىٍ َِاٍ ي  23ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ًٍْٙ  82ډٕڂًَب ىٍ َٙأ٤ 
ي اُ و٪َ سٲٌٍٔ، ٽَڇ ىٍٔبٔٓ ي ډبَٓ ډَٽت سبٌُ ىٍ ثبٍيٍْ آوُب سبطَٕ ثبلأٓ ىاٍى. َمـىٕه ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ 
 و٪َ ډٓ ٍٕي.  ىډبٔٓ ډى٦ٺٍ، ٵٞڄ ثُبٍ ثُشَٔه ُډبن ډًڅي ٕبُْ أه ځًوٍ ثٍ
 
 ډٺبٍٖٔ ٍاويډبن سًڅٕي ډًڅئه دَيٍٙٓ وٖڄ َبْ ايڃ ي ىيڇ ډٕڂًَبْ ياوبډٓ ياٍىاسٓ -1-7
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ىڅَٕ دًٍ
  5831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ثًٕسپىٕټ سپظَٕ ډًڅئه دَيٍٙٓ ياوبډٓ ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ډى٦ٺٍ
 بٍٖٔ آن ثب وٖڄ ايڃ.وٖڄ ىيڇ ي ډٺسٮٕٕه ثبُىَٓ ډلًٞڃ 
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 وشبٔغ:
أؼبى ا٭شمبى دَيٍٗ ىَىيځبن وٖجز ثٍ دَيٍٗ لاٍيَبْ كبٝڄ اُ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ يٍٵ٬ أه ٙجٍُ ٽٍ  
ٵَاَڈ ٽَىن َٙأ٤ ډًڅيٕبُْ ډٕڂًَبْ وٖڄ ىيڇ ياوبډٓ (كبٝڄ اُ ډٕڂًَبْ ياٍىاسٓ) ٍٙي ډىبٕت وياٍوي. 
 أه ځًوٍ ىٍ ٽًٍٚ.  سًڅٕي لاٍي يثًډٓ ٕبُْ ډٕڂًْ ياوبډٓ يىٍ وُبٔز ٽبَ٘ َِٔىٍ
 
 ) ى  ٍٙ َٔا ٤ ٔا َانiemannav sueanepotiLَث ٍٕ  ٓي سٮ ٕٕه ٕث ًسپٕى ټ سپٕظ  َډ ًڅئه يٍا ىاس  ٓډٕڂً  ْدب ٕ ٶٕي ( -1-8
 ډؼَْ: ډوشبٍ كٸ وؼبر
 3831-4831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سپظَٕ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ َٙأ٤ إشبن ثًَُٙ. 
 سًڅٕي دٖز لاٍي ډٕڂًْ ياوبډٓ. 
 وشبٔغ:
ثب إشٶبىٌ اُ ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ډًڅئه ي ٱٌاىَٓ ٍٕ ي٭يٌ ىٍ ٍيُ ثب إشٶبىٌ اُ ډبَٓ ډَٽت، ٝيٳ ډلاڅٕٔ ي 
ٽَڇ وَئٕٔ، ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ ىٍ ډًڅئه ثًػًى آډي ي ٙ٘ ٹ٦ٮٍ اُ ډًڅئه سپظَٕ ځَىٔيوي. ٽٍ اُ آوُب 
بٵٸ ِٔى ي ډبثٺٓ ثٍ أٖشڂبٌ َِاٍ ٹ٦ٮٍ دٖز لاٍي ثٍ أٖشڂبٌ ث 621ٹ٦ٮٍ دٖز لاٍي ثيٕز آډي. ٽٍ  055/000
 سلٺٕٺبسٓ كچٍ ثًَُٙ ػُز اوؼبڇ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ډىشٺڄ ٙيوي. 
  
 ثٍَٕٓ ٍياث٤ ٥ًڅٓ ي سًان ثبٍيٍْ ىٍ ډٕڂًْ ثجَْ هچٕغ ٵبٍٓ.  -1-9
 وبڇ ډؼَْ: ٭جبٓ ډشٕه ٵَ. 
 3731-4731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه سًان ثبٍيٍْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 ٍىن ٍياث٤ ٥ًڅٓ ثب ډِٕان َڈ آيٍْ، ػُز ٽمټ ثٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ىٍ ٽبٍځبَُبْ سپظَٕ. ثيٕز آي
 وشبٔغ:
ډٕچٓ ډشَ، ي  661َِاٍ سوڈ ثَاْ ډٕڂًَبْ ډبىٌ ثب ٥ًڃ ٽڄ  032ډِٕان َڈ آيٍْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ اُ كياٹڄ 
ډِٕان َڈ آيٍْ ىٍ ډٕڂًْ ډٕچٓ ډشَ ثيٕز آډي.  712َِاٍ سوڈ ثَاْ ډٕڂًَبْ ډبىٌ ثب ٥ًڃ ٽڄ  097كياٽظَ 
ٍاث٦ٍ ډظجز ىاٍى ي ډٮبىڅٍ ه٤ ٍځًَٕٕن  ;r(0/29ثجَْ ٕجِ هچٕغ ٵبٍٓ وٖجز ثٍ ٥ًڃ آن، ثب ١َٔت َمجٖشڂٓ (
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سٲَٕٕار ١َٔت ځًوبىيًٕډبسٕټ ثَاْ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ اُ ٔپئڂَ ډشمبِٔ ثًىٌ ي ډٺياٍ آن ثَاْ 
 ثيٕز آډي.  21/787سب  7/345ډٕڂًَبْ ٍٕٕيٌ ډَكچٍ ؿُبٍڇ اُ 
 
 سًڅٕي لاٍي -2
 سٍُٕ إشًٻ اُ ٵٕشًدلاوپشًن إپچشًومب  -1-2
 وبڇ ډؼَْ: ٭جياڅلچٕڈ ٕٕبډَ ٭َثٓ وْاى
 3731-4731هبسمٍ:  سبٍٔن َٙي٫ ي
 اَياٳ:
 ػيإبُْ إپچشًومب اُ آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ. 
 وڂُياٍْ ي ىٍ ىٕشَٓ ٹَاٍ ىاىن إشًٻ ػُز سٲٌٍٔ لاٍيَبْ آثِٔبن. 
 اوشوبة ډىبٕت سَٔه ډلٕ٤ ٽٚز ثَاْ إپچشًومب. 
  erutluc ssaMٽٚز آُډبٔٚٓ ثًٍٞر اوجًٌ 
 وشبٔغ:
ىَبوٍ ي ٹٖمز َبْ ىاهچٓ هًٍ ثًدبسٕڄ اُ و٪َ سىً٫ دلاوپشًوٓ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ډىب٥ٸ ٱىٓ سَ ډٓ ثبٙي. ٽلا ٍٕ 
 وً٫ ٵٕشًدلاوپشًن إپچشًومب، ٽٕشًَٕيٓ ي ٽچَلا ػيإبُْ ي هبڅٜ ٕبُْ ځَىٔيوي. 
 
 سٮٕٕه ًٍْٙ ډىبٕت ىيٍان لاٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ -2-2
 ډؼَْ: ډوشبٍ كٸ وؼبر
 7731-8831هبسمٍ:  سبٍٔن َٙي٫ ي
 اَياٳ:
 ثيٕز آيٍىن ًٍْٙ ډىبٕت ىيٍان لاٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 ثيٕز آيٍىن وَم ٍٙي ي ثبُډبويځٓ لاٍي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 وشبٔغ:
ٹٖمز ىٍ َِاٍ ثًىٌ ٽٍ اُ و٪َ  83ٹٖمز ىٍ َِاٍ، ًٍْٙ  64ي  24، 83ډىبٕت سَٔه ًٍْٙ ىٍ ثٕه ًٍُٙٔبْ  
ٹٖمز ىٍ  64ي يُوٓ ثُشَٔه َٙأ٤ ٍا ىاٍا ثًى. كياٹڄ ثبُډبويځٓ ىٍ ًٍْٙ ثبُډبويځٓ ي ىٍٝي ٍٙي ٥ًڅٓ 
َِاٍ ثًىٌ إز. ىٍ َمٍ ډَاكڄ لاٍيْ ثٕه ًٍْٙ َبْ ډوشچٴ ي ىٍٝي ثبُډبويځٓ، ٥ًڃ، يُن ي ډِٕان سٲٌٍٔ 
 لاٍيَب ىٍ ًٍُٙٔبْ ډوشچٴ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز. 
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 ِ اُ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ ډوشچٴسٲٌٍٔ ډَكچٍ ُيآ ډٕڂًْ ثجَْ ٕج -2-3
 ډؼَْ: ډوشبٍ كٸ وؼبر
 6731-7731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ٱٌاْ ډىبٕت ىٍ ډَكچٍ ُيآ. 
 سٮٕٕه ىٍٝي ثبُډبويځٓ ىٍ ډَكچٍ ُيآ ثب ٵٕشًدلاوپشًوُبْ ډوشچٴ. 
 ثُشَٔه وً٫ ٵٕشًدلاوپشًن ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ډَكچٍ ُيآ. 
 وشبٔغ:
اُ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ ډىٶَى وٖجز ثٍ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ سچٶٕٺٓ ٍ١بٔشجو٘ وجًىٌ إز. ٽلا  ىٍ أه دَيٌّ إشٶبىٌ 
ثُشَٔه  1إشٶبىٌ اُ ٵٕشًدلاوپشًوُب ؿٍ ثًٍٞر ډىٶَى ي ؿٍ ثًٍٞر سچٶٕٺٓ ٱٌاْ ډىبٕجٓ وجًىٌ. ىٍ ډَكچٍ ُيآ 
ڃ ىٍ ډٕچٓ څٕشَ سشَإبڅمٕٔ ي ٕچً 00004وً٫ ٵٕشًدلاوپشًن اُ و٪َ ثبُډبويځٓ، سشَإبڅمٕٔ ي ٽٕشًَٕيٓ ثب سَاٽڈ 
ثُشَٔه وً٫ سٲٌٍٔ  3ي ُيآ  2ٕچًڃ ىٍ ډٕچٓ څٕشَ ٽٕشًَٕيٓ ثُشَٔه ثبُډبويځٓ ىاٙشٍ ي ىٍ ډَكچٍ ُيآ  00004
ٕچًڃ ىٍ ډٕچٓ څٕشَ إپچشًومب  00003ٕچًڃ ىٍ ډٕچٓ څٕشَ ٽٕشًَٕيٓ،  00004إپچشًومب ي ٽٕشًَٕيٓ ثب سَاٽڈ 
 ىٍٝي ثًىٌ إز.  79ډبٖٕٔٔ ٔټ ثًىٌ ٽٍ ىٍٝي ثبُډبويځٓ ىٍ ډَكچٍ 
 
 ثٍَٕٓ سبطَٕ سَاٽڈ ايڅٍٕ ثَ ثبُډبويځٓ لاٍي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ -2-4
 ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ىڅَٕ دًٍ
 6731-7731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
 . 6سٮٕٕه كي ډىبٕت ًهٌَٕ ٕبُْ ډَاكڄ ډوشچٴ لاٍيْ ډٕڂً اُ وبدچٓ سب دٖز لاٍي 
 ثُجًى ثبُىٌ اٹشٞبىْ سًڅٕي ډٕڂً. 
 وشبٔغ:
ٹ٦ٮٍ ىٍ څٕشَ إشٶبىٌ ومًى. ؿىبوـٍ  003ډًٍى و٪َ ثبٙي، ډٓ سًان اُ سَاٽڈ  3ؿىبوـٍ سًڅٕي لاٍي سب ډَكچٍ ُيآ 
ٹ٦ٮٍ ىٍ څٕشَ اُ و٪َ اٹشٞبىْ ډٺَين ثَٞٵٍ ډٓ ثبٙي. اځَ َيٳ  052دبٔبن ډَكچٍ ډبٖٕٔٔ ډًٍى و٪َ ثبٙي سَاٽڈ 
 ٹ٦ٮٍ اٹشٞبىْ سَٔه ي ٽڈ ه٦َسَٔه سَاٽڈ ثَاْ سپظَٕ ىَىيځبن ډٓ ثبٙي.  001ي ثبٙي، سَاٽڈ سًڅٕي دٖز لاٍ
 
 54LP-51LPثٍَٕٓ ًٍُٙٔبْ ډوشچٴ ثَ ثبُډبويځٓ ي ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَاكڄ  -2-5
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ىڅَٕ دًٍ
 1831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
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 اَياٳ: 
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ًٍُٙٔبْ ډوشچٴ ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ.  
 سٮٕٕه ىاډىٍ سلمڄ ًٍْٙ أه ځًوٍ ډٕڂً.  
 
 وشبٔغ:
ٹٖمز ىٍ َِاٍ ډلبٕجٍ ځَىٔي ٽٍ ًٍْٙ  21-25ًٍْٙ ډوشچٴ ٙبډڄ:  01ډِٕان ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًَب ىٍ 
َڇ ثٕٚشَٔه سٮياى ٍا ىٍ ٔټ ډبٌ دَيٍٗ ىاٙشٍ اوي ځ 0/58% ثبُډبويځٓ ي ډٕبوڂٕه يُوٓ 49ٹٖمز ىٍ َِاٍ ثب  83
ثشَسٕت  14ي  03، 53ٹٖمز ىٍ َِاٍ ډٓ ثبٙي. َمـىٕه ًٍُٙٔبْ  81ي  25ي ٕذٔ  21ي ٽمشَٔه ٍٙي ىٍ ًٍْٙ 
ٹٖمز ىٍ َِاٍ اُ هًى وٚبن ىاىٌ اوي. ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ  83ثبُډبويځٓ ي ډِٕان ٍٙي ثُشَْ ٍا دٔ اُ ًٍْٙ 
 ٖمز ىٍ َِاٍ ىٍ ىيٍان دَيٍٗ ثبُىٌ ډىبٕجٓ هًاَي ىاٙز. ٹ 83-14َٙأ٤ ًٍْٙ 
 
 ) ډٕڂًْ ٵٕي َىيْ51LP-5LPثٍَٕٓ سَاٽڈ ډىبٕت ًهٌَٕ ٕبُْ دٖز لاٍي ( -2-6
 وبڇ ډؼَْ: ٝبثَ ي٥ه ىيٕز
 2831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه كي ډىبٕت ًهٌَٕ ٕبُْ دٖز لاٍيْ ي ثُجًى ثبُىٌ اٹشٞبىْ سًڅٕي لاٍي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ. 
 وشبٔغ:
% 37/6% ي 47/31%، 68/8%، 88/2ٹ٦ٮٍ ىٍ څٕشَ ثٍ سَسٕت  051ي  521، 001، 57ډِٕان ثبُډبويځٓ ىٍ سَاٽڈ َبْ 
ډٕچٓ  2/62ثشَسٕت 4سب 1ٔبن ىٍ سٕمبٍَبْ ډٕچٓ ځَڇ ثًىٌ، ٽٍ ىٍ دب 1/52ثًىٌ إز. َمـىٕه ډٕبوڂٕه يُن ايڅٍٕ 
 ډٕچٓ ځَڇ ډٓ ثبٙي.  1/7ډٕچٓ ځَڇ ي  1/37ډٕچٓ ځَڇ،  2ځَڇ، 
 
 54LPسب  51LPثٍَٕٓ سبطَٕ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ثَ ثبُډبويځٓ ي ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَاكڄ  -2-7
 وبڇ ډؼَْ: ٹبٕڈ ٱَٔجٓ
 1831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
  51-54بْ ډوشچٴ ثَ ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَاڃ دٖز لاٍي ثٍَٕٓ سبطَٕ سَاٽڈ َ
 وشبٔغ:
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ي ٽمشَٔه ١َٔت  02ىٍٝي ىٍ سَاٽڈ  001ځَڇ ي ىٍٝي ثٺبء  0/723ثٕٚشَٔه ډٕبوڂٕه يُن 
 06ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ي ثٕٚشَٔه ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ډَثً٣ ثٍ سَاٽڈ  02ډَثً٣ ثٍ سَاٽڈ  1/33سجئڄ ٱٌأٓ 
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ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ثٕٚشَٔه ډٕبوڂٕه يُن، ثٕٚشَٔه يُن ي  02ډٓ ثبٙي. ىٍ سَاٽڈ  1/57ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت 
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ثٕٚشَٔه  04ىٍ سَاٽڈ  0/1ځَڇ ي  0/55ځَڇ،  0/723ٽمشَٔه يُن ډٚبَيٌ ٙيٌ ثشَسٕت 
ځَڇ ي ىٍ سَاٽڈ  0/70ځَڇ ي  0/6 ځَڇ، 0/313ډٕبوڂٕه يُن، ثٕٚشَٔه يُن ي ٽمشَٔه يُن ډٚبَيٌ ٙيٌ ثشَسٕت 
ځَڇ،  0/792ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ثٕٚشَٔه ډٕبوڂٕه يُن، ثٕٚشَٔه يُن ي ٽمشَٔه يُن ډٚبَيٌ ٙيٌ ثشَسٕت  06
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ي ٽمشَٔه  06ځَڇ ډَثً٣ ثٍ سَاٽڈ  74ځَڇ ډٓ ثبٙي. ثٕٚشَٔه ډِٕان سًڅٕي  0/20ځَڇ ي  0/6
 ٍ ىٍ ډشَ ډپٮت ىٔيٌ ٙيٌ إز. ٹ٦ٮ 02ځَڇ ىٍ سَاٽڈ  71/54سًڅٕي 
 
 دَيٍٗ ډٕڂً -3
 ثٍَٕٓ اډپبن سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ دىئًٓ ډًوًىين -3-1
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ 
  07څٲبٔز  96سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ: 
َيٳ اُ اػَاْ أه ٥َف ثٍَٕٓ آىادشبًٕٕن ځًوٍ دىئًٓ ډًوًىين ٵًٷ ، اډپبن سپظَٕ ي دَيٍٗ آن ىٍ َٙأ٤ 
 آة ي ًَأٓ أَان ثًىٌ إز 
 وشبٔغ: 
څٕشَ آة  007ډٕڂًَب ىٍ آُډبٔٚڂبٌ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډَٽِ سلٺٕٺبر ثًَُٙ ىٍين سبوپُبْ ٵبٔجَ ځلآ ثب ٩َٵٕز  
 5/4ډبٌ ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ي ىٍين سبوټ َبْ ٵًٷ وڂُياٍْ ٙيوي ي ىٍ ډير  5ير ٍَب ٕبُْ ٙيوي. أه ډٕڂًَب ډ
ځَڇ ٽٍ يُن سؼبٍْ ثَىاٙز أه ځًوٍ ډٓ ثبٙي ٍٕٕيوي. ثٍ ٭چز ٽمجًى ػب ي اډپبوبر  02ډبٌ يُن آوُب ثٍ 
ىشَڃ ي ډٕڂًَب ثٍ ٕبڅه ثىيٍځبٌ ىٍ وِىٔپٓ ىٍٔب ډىشٺڄ ٙيوي. ىډبْ سبوټ ډًڅئه ثب إشٶبىٌ اُ ثوبٍْ كً١ـٍ ٽ
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى سى٪ٕڈ ځَىٔي. سٲٌٍٔ ډًڅئه ثب ٽَډُبْ ىٍٔبٔٓ، ٱٌاْ  03سب  72وًٕبوبر آن ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ثٕه 
ٽىٖبوشٌَ ، ځًٙز ډبَٓ ډَٽت ي ډٕڂً ي ىډبْ ډىبٕت كً١ـٍ ، آوُب ٍا اُ ٍٙي هًثٓ ثَهًٍىاٍ ومًى ي 
ځَڇ ٍٙي ٽَىوي. ثَ ٍيْ ؿُبٍ  65ب يُن ډٕڂًَبْ ػًاوٓ ٽٍ ػُز ډًڅي ٕبُْ ىٍين سبوټ ډًڅي ٹَاٍ ىاٙشىي س
ٹ٪ٮٍ اُ ډًڅئه ىٍ ىي ډَكچٍ ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ سٰٕ ُوٓ ٭مچٕبر ٹ٦٬ دبٍٔ ؿٚمٓ ًٍٝر ځَٵز ٽٍ سومياوُب سب 
ډَكچٍ ٍٕ ثبٍيٍْ دٕ٘ ٍٵشىي ، ٕذٔ ٍٙي آوُب ډشًٹٴ ځَىٔي ي ٍوڀ سومياوُب ډشمبٔڄ ثٍ ٕٶٕي ٙيوي. آة 
لاٍي ثٮچز ٭يڇ اډپبوبر ځَڇ ٽىىيٌ ىاٍاْ وًٕبوبر وٖجشب ُٔبىْ ډٓ ثبٙىي سبوټ َبْ ډٕڂً َبْ ػًان ي دٖز 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثًىٌ إز. ي أه ډٖئچٍ ىٍ ُډبوٓ ٽٍ ىٍػٍ  13سب  02ٽٍ ٥ٓ ډير ثٍَٕٓ أه سٲَٕٕار ثٕه 
بطَٕ ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثًىٌ سٲٌٍٔ ىٍ ډٕڂًَب ٽڈ ٙيٌ ي أه اډَ ىٍ ٽبَ٘ وَم ٍٙي آوُب س 72كَاٍر ٽمشَ اُ 
ځٌاٍ ثًىٌ إز. ىٍ اػَاْ أه دَيٌّ وشبٔغ ي سؼبٍة ډٶٕيْ ثيٕز آډيٌ اُ ػمچٍ ٭يڇ سًاوبٔٓ ډٕڂًْ ډًوًىين 
ىٍ ډٺبثڄ وًٕبوبر ػًْ ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز ي أه ځًوٍ ٹبىٍ ثٍ سلمڄ ىٍػبر دبٕٔه آة 
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 ي ًَأٓ وجًىٌ ي ىٍ سٲٌٍٔ ي ٍٙي آن اطَ ډٖشٺٕڈ ىاٍى. 
 
 ثٍَٕٓ اډپبن سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ دىبئًٓ ډًوًىين -3-2
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 9631-0731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 آىادشبًٕٕن ډٕڂًْ ډًوًىين ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ػىًة ٽًٍٚ
 دَيٍٗ دٖز لاٍي ي ثيٕز آيٍىن ډًڅي. 
 سپظَٕ ډًڅئه ي ثيٕز آيٍىن وَډبسًَٕبْ سپظَٕ. 
 وشبٔغ:
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى اُ ٍٙي هًثٓ ثَهًٍىاٍ ثًىوي ي دٔ اُ ؿُبٍ  03سب  72ْ ػًان ي دٖز لاٍي ىٍ ىډبْ ډٕڂًَب
ځَڇ ٍٕٕيوي ي ډٕڂًَبْ ػًاوٓ ٽٍ ػُز ډًڅي ٕبُْ ىٍ ىٍين سبوټ ډًڅئه ٹَاٍ ىاٙشىي سب  02ډبٌ ي وٕڈ ثٍ يُن 
 وؼبڇ وڂَٵز. ځَڇ ٍٙي ٽَىوي يڅٓ ثٮچز َٙأ٤ وبډٖب٭ي ډلٕ٦ٓ سوڈ ٽٚٓ اُ آوُب ا 65يُن 
 
 ثٍَٕٓ اډپبن سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ دىئًٓ ډًوًىين -3-3
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ ي ٭جبٓ ډشٕه ٵَ
 9631-0731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 آىادشبًٕٕن ځًوٍ دىئًٓ ډًوًىين ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ػىًة أَان. 
 اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً. 
 وشبٔغ:
سٮياىْ ډٕڂًْ ځًوٍ ډًوًىين اُ ٽًٍٚ ثىڂلاىٗ ثٍ ثًَُٙ كمڄ ځَىٔي. ثٍَٕٓ ثَ ٍيْ آىادشبًٕٕن ځًوٍ ٵًٷ 
ځَڇ ثٍ يُن  42ي سپظَٕ ي دَيٍٗ آن ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ػىًثٓ أَان اوؼبڇ ځَٵز. ومًوٍ َبْ ٵًٷ اُ يُن 
ُډٕىٍ دٕٚجَى ډَاكڄ ثبٍيٍْ ًٍٝر  ډبٌ ي وٕڈ ٍٕبويٌ ٙيوي ي اٹياډبسٓ ثَ ٍيْ آوُب ىٍ 4ځَڇ ىٍ ډير  65
ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى، سٲٌٍٔ ىٍ أه ځًوٍ ٽڈ ٙيٌ ي ىٍ ډٺبثڄ وًٕبوبر ػًْ ىٍ  72ځَٵز. ىٍ ىٍػٍ كَاٍر ٽمشَ اُ 
 ٵٞڄ ُډٖشبن ٹبىٍ ثٍ سلمڄ ىٍػبر دبٕٔه آة ي ًَأٓ ومٓ ثبٙي. 
 
 ثٍَٕٓ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ي ٕٶٕي َىيْ ىٍ ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ -3-4
 َْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ وبڇ ډؼ
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  47څٲبٔز  47سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 دَيٌُ ي ډ٦بڅٮٍ ثبُىٌ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ
 سٮٕٕه وَم ٍٙي ي ١َٔت سجئڄ ٱٌا ىٍ أه ٕٕٖشڈ
 وشبٔغ: 
َپشبٍْ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ثٍ اػَا ځٌاٙشٍ ٙي. َيٳ ثٍَٕٓ ي ډ٦بڅٮٍ ثبُىٌ  8.0٭مچٕبر أه دَيٌّ ىٍ ؿُبٍ إشوَ 
َيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ ي سٮٕٕه وَم ٍٙي ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ىٍ أه ٕٕٖشڈ ثًىٌ إز. ىٍ ىي د
ځَڇ ىٍ اياهَ هَىاى ډبٌ  700.0) ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ sutaclusimes esueanePډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ( 61إشوَ دٖز لاٍي 
ځَڇ ىٍ وٕمٍ ىيڇ  500.0) ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ sucidni esueanePډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ( 51ي ىٍ ىي إشوَ دٖز لاٍي 
ٍيُ ٹجڄ اُ ًهٌَٕ ٕبُْ ،  5ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ًهٌَٕ ٕبُْ ځَىى. ػُز اػَا ىٍ اثشيا  5.01-11سَٕ ډبٌ ثب سَاٽڈ 
ٱىٓ ٕبُْ آة ثب إشٶبىٌ سِ ٽًىَبْ ٕٙمٕبٔٓ ايٌٍ ي ٵٖٶبر آډًوًٕڇ اوؼبڇ ٙي ي ثٮي اُ ٙپًٵبٔٓ دلاوپشًوٓ ، 
ٍر ځَٵز. ٱٌا ىَٓ ىٍ ٔټ ډبٌ ايڃ دَيٍٗ ثٍ ٍيٗ ٱٌا ىَٓ ٽًٍ وؼبڇ ډٓ ٙي ( ثب اُاْ ََ ًهٌَٕ ٕبُْ ًٝ
ٍيُ ثٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ إشوَ اٵِيىٌ ډٓ  51ځَڇ سب ډير  05ځَڇ ٱٌا ىَٓ ډٓ ًٙى، ثٍ ا١بٵٍ ٍيُاوٍ  001ىٌ ٹ٦ٮٍ ، 
 8ٍٗ ٱٌا ىَٓ ىٍ ايأڄ ځَڇ اٵِيىٌ ډٓ ًٙى ). ىٍ ډبٌ ىيڇ دَي 001دَيٍٗ ٍيُاوٍ  03سب  51ځَىى ي اُ ٍيُ 
ىٍٝي يُن ثين ډٕڂً ډٓ ٍٕي. ٱٌا ىَٓ ٍيُاوٍ ثب سًػٍ ثٍ يُن ډٕڂًَب  4ىٍٝي يُن ثين ي ىٍ اياهَ ىيٌٍ ثٍ 
ي٭يٌ ىٍ ٍيُ ٍٕٕي. ُٖٔز  5ثٍ ًٍٝر ىي ي٭يٌ ىٍ ايأڄ ىيٌٍ دَيٍٗ ي ثشئٍغ ىٍ ډبَُبْ آهَ دَيٍٗ ثٍ 
پجبٍ اوؼبڇ ډٓ ٙي ي ثَ إبٓ ډٕبوڂٕه يُوٓ ثيٕز آډيٌ سًىٌ يُوٓ (ثًٕډٔ) ََ ىيٌٍ ٕٔىؼٕمٕڂًَب ََ ىٌ ٍيُ 
ځَڇ ثب إشٶبىٌ اُ ٕٕىٓ ٱٌا ي ثٮي اُ آن ثب سًٍ  6ي سًىٌ يُوٓ ٽڄ ډلبٕجٍ ډٓ ځَىٔي. ومًوٍ ثَىاٍْ سب يُن 
َاٍ ډٓ ځَٵز. دَسبثٓ اوؼبڇ ډٓ ٙي. اٵِأ٘ يُن ٍيُاوٍ ىٍ ََ ىئٍَِٖز ٕىؼٓ ډًٍى أٍُبثٓ ي ثٍَٕٓ ٹ
سٮًٔ٠ ٱٌا اُ ٔټ وً٫ ثٍ وً٫ ىٔڂَ ىيٌٍ اْ ، ي ََ ٍيُ ىٌ ىٍٝي اُ ٱٌاْ ٹچٓ ٽڈ ٙيٌ ي ثٍ ػبْ آن ٱٌاْ 
ػئي ػبٔڂِٔه ډٓ ځَىٔي. ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ آة ٙبډڄ ًٍْٙ ي ٙٶبٵٕز ٔټ وًثز ىٍ ٍيُ ىٍ 
 3ق ٽٍ آة كياٹڄ ىډب ٍا ىاٍى ي ٝج 6ىي وًثز ىٍ ٍيُ ىٍ ٕب٭بر  Hpٝجق ، ىٍػٍ كَاٍر ي  01ٕب٭ز 
ثٮيا٩َُ ٽٍ كياٽظَ ىٍػٍ كَاٍر ىٍ ٥ًڃ ٍيُ ډٓ ثبٙي ، اوياٌُ ځَْٕ ډٓ ٙي. وًٕبوبر ىډبْ آة إشوَ َبْ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ىٍ إشوََبْ  8.73ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي كياٽظَ  3.61ډٕڂً ثجَْ ىٍ ډير دَيٍٗ كياٹڄ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثًىٌ  1.83ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي كياٽظَ  51.51ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ كياٹڄ ىٍػٍ كَاٍر آة 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثُشَٔه سٲٌٍٔ ي ٍٙي ٍا ثب ١َٔت ډىبٕت ىاٍوي. ىٍ  03سب  52إز. ىي ځًوٍ ٵًٷ ىٍ ىډبْ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ١َٔت ٍٙي ي ډَٞٳ  02ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى سٲٌٍٔ ثشئٍغ ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ي ىډبْ  52ىډبْ َُٔ 
ي ىٍ  9.1ٚمڂَْٕ ىاٙشٍ ي ډٕڂًَب لاٱَ ډٓ ځَىوي. ١َٔت سجئڄ ٱٌا ىٍ إشوََبْ ثجَْ ٱٌا ٽبَ٘ ؿ
ډٓ ثبٙي. يُن  17.1ثيٕز آډي. ١َٔت سجئڄ وُبٔٓ ىٍ ؿُبٍ إشوَ ٵًٷ  95.1إشوََبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ 
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ٍيُ دَيٍٗ  131ځَڇ ي ثَاْ ډٕڂًٖٔٶٕي َىيْ ثب  601.0ٍيُ دَيٍٗ ثَاْ ډٕڂًْ ثجَْ  341ىٍ ٍيُ ثب ډٕبوڂٕه 
ٽٕچًځَڇ ىٍ  6.068ي ډٕڂًْ ثجَْ  1.3401ثيٕز آډيٌ إز. ډٕبوڂٕه ثَىاٙز ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ  790.0
َپشبٍ ثًىٌ إز. ث٦ًٍ ٽچٓ ډئَٔز ٽٕٶٕز آة ي ډئَٔز ٱٌا ىَٓ ىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً سٮٕٕه ٽىىيٌ ډٓ 
َ ٽلاڇ اُ ٵبٽشًٍَبْ ٵًٷ ډٓ سًاوي ثبٙي. ډوًٞٝب ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٽٍ ٭يڇ سٮبىڃ ي ثٍ َڈ هًٍىن َ
هٖبٍار ٵَاياوٓ ثٍ دَيٍٗ أه ځًوٍ ياٍى ومبٔي. ََ ؿىي أه ځًوٍ ىاډىٍ ُٔبىْ اُ ًٍْٙ ي ىډب ٍا سلمڄ ډٓ 
ٽىي ، يڅٓ وٖجز ثٍ وًٕبوبر ٙٶبٵٕز ٽٍ ډَسج٤ ثب ډئَٔز ٽٕٶٕز آة ډٓ ثبٙي ، ثٖٕبٍ كٖبٓ إز. ىٍ َىڂبڇ 
ي ، ډٕڂًَبْ ثجَْ َُٔ لأٍ َبْ هبٻ دىُبن ٙيٌ ي ٭ملا سٲٌٍٔ آوُب ىٍ َىڂبډٓ ٍيُ ؿىبوـٍ ٙٶبٵٕز آة ثبلا ثبٙ
ٽٍ وًٍ هًٍٕٙي ډٓ سبثي ثٍ ٙير ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي ي سٲٌٍٔ ٵٮبڃ ٵٺ٤ ىٍ ٙت اوؼبڇ ډٓ ًٙى. څٌا ډئَٔز ٽٕٶٕز 
بْ ثٍ ٭مڄ آة ثب ډىشَڃ ٙٶبٵٕز ىٍ ثبُډبويځٓ أه ځًوٍ اٵِأ٘ سًڅٕي آن وٺ٘ إبٕٓ ىاٍى. ثَ إبٓ ثٍَٕٓ َ
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى سىِڃ ډٓ ٽىي ي ٭مٸ ډىبٕت دَيٍٗ  52آډيٌ ثُشَٔه ُډبن ثَىاٙز َىڂبډٓ إز ٽٍ ىډب َُٔ 
ٕبوشٓ ډشَ  061سب  041ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى  03ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ىٍ ا يأڄ ىيٌٍ دَيٍٗ ثب اٵِأ٘ ىډبْ آة ثٍ ثبلاْ 
 ډٓ ثبٙي. 
 
 ىٍ ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ ثٍَٕٓ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ي ٕٶٕي َىيْ -3-5
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 4731-5731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 ډ٦بڅٮٍ ثبُىٌ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ وٕمٍ ډشَاٽڈ. 
 سٮٕٕه وَم ٍٙي ي ډِٕان ډَٞٳ ٱٌا ىٍ أه ٕٕٖشڈ. 
 وشبٔغ:
ثيٕز  1/95ي ىٍ إشلََبْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ  1/9١َٔت سجئڄ ثيٕز آډيٌ ىٍ إشوََبْ ډٕڂًْ ثجَْ  
ىٍػٍ  03سب  52ډٓ ثبٙي. ځًوٍ َبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ ىډبْ  1/17آډي ي ١َٔت سجئڄ وُبٔٓ ىٍ ؿُبٍ إشوَ ٵًٷ 
ػٍ ٕبوشٕڂَاى سٲٌٍٔ ثشئٍغ ٽبَ٘ ىٍ 52ٕبوشٕڂَاى سٲٌٍٔ ي ٍٙي ثب ١َٔت سجئڄ ډىبٕت ٍا ىاٍُوي. ىٍ ىډبْ َُٔ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى، ١َٔت ٍٙي ي ډَٞٳ ٱٌا ٽبَ٘ ؿٚمڂَْٕ ىاٙشٍ إز. ٙٶبٵٕز  02ډٓ ٔبثي ي ىٍ ىډبْ 
 ىٍ ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ثجَْ ي اٵِأ٘ سًڅٕي آن وِٕ وٺ٘ إبٕٓ ىاٍى. 
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه وٺ٘ ًَاىٌ ىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ-3-6
 ډلٖٕه ٵٺٍٕ وبڇ ډؼَْ: ٱلا
  67څٲبٔز  67سبٍٔن اػَا: 
  
 711برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 اَياٳ:
ثٍَٕٓ ي ډٺبٍٖٔ إشٶبىٌ اُ ىي وً٫ ًَاىٌ أَػز ي ديڅًٔڄ ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً ػُز ثٍَٕٓ اٵِأ٘ 
 ډِٕان سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق
 ىْ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ي ثيين ًَاىٌبثٍَٕٓ اٹشٞ
 وشبٔغ: 
إشوَ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ثًَُٙ ثٍ اػَا ځٌاٙشٍ ٙي. ىٍ ىي إشوَ ََ ٽلاڇ ىي ىٕشڂبٌ ًَاىٌ  6٭مچٕبر دَيٌّ ىٍ 
دبٍئٓ (ديڅًٔڄ) ، ىٍ ىي إشوَ ىٔڂَ ََ ٽلاڇ ىي ىٕشڂبٌ ًَاىٌ ىَٚٓ (أَػز) ي ىٍ ىي إشوَ ىٔڂَ ثيين 
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ي ىٍ  02ْ ًَاىٌ ًَاىٌ ډٕڂً ًهٌَٕ ٕبُْ ځَىٔي. سَاٽڈ ًهٌَٕ ٕبُْ ىٍ إشوََبْ ىاٍا
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثًىٌ إز. ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ آة ىٍ ََ إشوَ ث٦ًٍ  31إشوََبْ ثيين ًَاىٌ 
َپشبٍ ي إشوَ َبْ ىاٍاْ  8.0ػياځبوٍ اوياٌُ ځَْٕ ي طجز ٙيٌ إز. اثٮبى إشوََبْ ديڅًٔڄ ي ثيين ًَاىٌ 
ډلبٕجٍ ځَىٔي. ٍځًَٕٕن ه٦ٓ  bLq=Wإز. ٍاث٦ٍ ٥ًڃ ي يُن ثب إشٶبىٌ َپشبٍْ ثًىٌ  7.0ًَاىٌ أَػز 
ٍاث٦ٍ ٱٌاْ ىاىٌ ٙيٌ ثب اٵِأ٘ يُن ډٕڂً ىٍ إشوََب وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ىٍ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ديڅًٔڄ 
ځَڇ اٵِأ٘ يُوٓ ىٍ ََ ٹ٦ٮٍ  1/7ډٓ ثبٙي ٔٮىٓ ٔټ سه ٱٌا ىَٓ ىٍ إشوَ ثب٭ض  1700.0١َٔت ٍځًَٕٕوٓ 
ډٓ  9300.0) ١َٔت ٍځَإًٕن ثَاْ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ أَ ػز 0001*1700.0;1.7ً ثًىٌ إز. (ډٕڂ
ځَڇ اٵِأ٘ يُوٓ ىٍ ََ ٹ٦ٮٍ ډٕڂً ٙيٌ إز. ١َٔت ٍځَإًٕن إشوَ ثيين  9.3ثبٙي ٽٍ ٔټ سه ٱٌا ثب٭ض 
ٓ ىٍ ََ ٹ٦ٮٍ ډٕڂً ځَڇ اٵِأ٘ يُو 7ډٓ ثبٙي ٽٍ ډَٞٳ ٔټ سه ٱٌا ىَٓ ىٍ أه إشوَ ثب٭ض  700.0ًَاىٌ 
ثًىٌ إز. ثىبثَأه ََ ؿٍ ١َٔت ٍځًَٕٕن ثٕٚشَ ثبٙي ، ډًٔي سبطَٕ وً٫ ًَاىٌ ثَ ٍٙي يُوٓ ډٕڂًَب ډٓ ثبٙي ، اُ 
آوؼب ٽٍ ىٍ إشوََبْ ًَاىٌ ديڅًٔڄ ىٍ وُبٔز ثب ٱٌا ىَٓ ٽمشَ ثٍ ډٕبوڂٕه يُوٓ ثبلاسَ ي ًٕى ثٕٚشَ ىٕز ٔبٵشٍ 
سٲٌٍٔ ي ٍٙي ىٍ أه إشوََب ثُشَ اُ إشوََبْ ًَاىٌ أَػز ي ثيين ًَاىٌ  أڈ ، څٌا ډٓ سًان ځٶز ٽٍ ٵَأىي
ٍٱڈ ډير ُډبن ٽًسبَشَ ُډبن دَيٍٗ وٖجز ثٍ إشوَ ثيين  اوؼبڇ ٔبٵشٍ إز. ىٍ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ٭چٓ
ئڄ ثب  ځَڇ ثٕٚشَ) ٍٕٕيٌ أڈ ٽٍ أه وٖجز ىٍ إشوََبْ ًَاىٌ ديڃ 75.1ًَاىٌ ثٍ ډٕبوڂٕه يُوٓ ثبلاسَْ (
ځَڇ ډٓ ٍٕي. ىٍ ډلبٕجبر اوؼبڇ ٙيٌ ًٕى ثيٕز آډيٌ إشوَ  42.2ډٺبٍٖٔ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ أَػز ثٍ 
 ىٍٝي ثًىٌ إز.  82َبْ ثيين ًَاىٌ 
 
 ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه وً٫ ًَاىٌ ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً -3-7
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 6731-7731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
  
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  811
 اَياٳ: 
ثٍَٕٓ ډٺبٍٖٔ اْ إشٶبىٌ اُ ىي وً٫ ًَاىٌ ديڅًٔڄ ي أَػز ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً ػُز اٵِأ٘ ډِٕان 
 سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق. 
 ثٍَٕٓ اٹشٞبىْ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ي ثيين ًَاىٌ. 
 ثٍَٕٓ ي ډٺبٍٖٔ ًَاىٌ َب ػُز ػم٬ آيٍْ ي َيأز ًٍٕثبر ثٍ ډَٽِ إشوَ. 
 وشبٔغ:
ٍځًَٕٕن ه٦ٓ ٍاث٦ٍ ٱٌاْ ىاىٌ ٙيٌ ثب اٵِأ٘ يُن ډٕڂً ىٍ إشوََب وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ىٍ إشوََبْ ىاٍاْ 
ځَڇ اٵِأ٘  7/1ډٓ ثبٙي، ٔٮىٓ ٔټ سه ٱٌاىَٓ ىٍ إشوَ ثب٭ض  0/1700ًَاىٌ ديڅًٔڄ، ١َٔت ٍځًَٕٕن 
ډٓ ثبٙي.  0/9300أَ ػز يُوٓ ىٍ ََ ٹ٦ٮٍ ډٕڂً ثًىٌ إز. ١َٔت ٍځًَٕٕوٓ ثَاْ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ 
ځَڇ ىٍ ََ ٹ٦ٮٍ ډٕڂً ٙيٌ إز. ١َٔت ٍځًَٕٕن إشوَ ثيين ًَاىٌ  3/9ٽٍ ٔټ سه ٱٌا ثب٭ض اٵِأ٘ يُن 
ځَڇ اٵِأ٘ يُن ىٍ ََ ډٕڂً ٙيٌ إز. ثىبثَ  7ډٓ ثبٙي. ٽٍ ډَٞٳ ٔټ سه ٱٌا ىٍ أه إشوَ ثب٭ض  0/0700
ٕٚشَ ٱٌا ثَ اٵِأ٘ يُن ډٕڂًَب هًاَي ثًى. ډ٦بڅت ٵًٷ أه ََؿٍ ١َٔت ٍځًَٕٕن ثٕٚشَ ثبٙي، ډًٔي سبطَٕ ث
وٚبن ىَىيٌ سبطَٕ وً٫ ًَاىٌ ثَ ٍٙي يُوٓ ډٕڂًَب ډٓ ثبٙي. اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ىٍ إشوََبْ ًَاىٌ ديڅًٔڄ ىٍ وُبٔز 
 ثب ٱٌا ىَٓ ٽمشَ ثٍ ډٕبوڂٕه يُوٓ ثبلاسَ ي ًٕى ثٕٚشَ ىٕز ٔبٵشٍ أڈ، څٌا ډٓ سًان ځٶز ٽٍ ٵَآٔىي سٲٌٍٔ ي ٍٙي
ىٍ أه إشوََب ثُشَ اُ إشوََبْ ًَاىٌ ػز ي ثيين ًَاىٌ اوؼبڇ ٙيٌ إز. ىٍ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ٭چَٕٱڈ 
ځَڇ ثٕٚشَ) ٍٕٕيٌ  1/75ډير ُډبن ٽًسبَشَ ىيٌٍ دَيٍٗ وٖجز ثٍ إشوَ ثيين ًَاىٌ ثٍ ډٕبوڂٕه يُوٓ ثبلاسَْ (
ځَڇ ډٓ ٍٕي.  2/42ٍ إشوََبْ ًَاىٌ أَػز ثٍ أڈ ٽٍ أه وٖجز ىٍ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ديڅًٔڄ ثب ډٺبٖٔ
ىٍٝي، إشوََبْ ًَاىٌ  83ىٍ ډلبٕجبر اوؼبڇ ٙيٌ، ًٕى ثيٕز آډيٌ اُ إشوََبْ ىاٍاْ ًَاىٌ ديڅًٔڄ 
 ىٍٝي ثًىٌ إز.  82ىٍٝي ي إشوََبْ ثيين ًَاىٌ  43أَػز 
 
 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ( ٵبُ ايڃ) -3-8
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ 
  08څٲبٔز  97سبٍٔن اػَا: 
 وشبٔغ: 
ثب سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ډًٍى  sutaclusimeS sueanePډبٍَ ي١ٮٕز دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ  7ىٍ ٔټ آُډبٔ٘ 
ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. آُډبٔ٘ ٵًٷ ىٍ إشوََبْ هبٽٓ أٖشڂبٌ سلٺٕٺبسٓ كچٍ ثًَُٙ اوؼبڇ ٙي. ثـٍ ډٕڂًَب ىٍ 
إشوَ هبٽٓ  9سپَاٍ ډؼمً٭ب ىٍ  3ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ي  52  02،  51ثب ٍٕ سَاٽڈ ډوشچٍ  51لاٍي ډَكچٍ دٖز 
، ٍيُاوٍ ىي وًثز (  Hpًهٌَٕ ٕبُْ ٙيوي. ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ آة إشوََب ٙبډڄ ىډب، اٽْٖٕن ، 
ٖز ٕىؼٓ اُ ډٕڂًَب ٝجق ي ٭َٞ) ، ًٍْٙ ، ٙٶبٵٕز ي ٭مٸ آة ٍيُاوٍ ىٍ ٔټ وًثز اوياٌُ ځَْٕ ٙي. ُٔ
 911برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
ډَكچٍ اوؼبڇ ٙي. وشبٔغ أه آُډبٔ٘ وٚب  2ٍيُ ٔټ ثبٍ ي ثٍَٕٓ ثبٵز ثٖشَ إشوَ ىٍ  01ػُز ثٍَٕٓ ٍٙي ََ 
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ي ثب ًٕى اٹشٞبىْ  5181ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثب سًڅٕي  52ن ىاى ٽٍ إشوََبْ ىاٍاْ سَاٽڈ 
ٽٕچًځَڇ  0741ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ي سًڅٕي  02ىاٍاْ سَاٽڈ  ىٍٝي اُ ٽڄ ًٕى كبٝڄ ثُشَ اُ إشوَ َبْ 45/93
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثب  5821ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثب سًڅٕي  51ىٍٝي ي إشوََبْ ىاٍاْ سَاٽڈ  42/43ىٍ َپشبٍ ثب 
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ٽمشَٔه ثًىٌ  51ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثٕٚشَٔه ي  52ىٍٝي ثًى. ًٕى سًڅٕي ثب سَاٽڈ  22/62ًٕى 
% ه٦ب سٶبير ډٮىٓ ىاٍ وياٍوي ي ثب اٵِأ٘ سَاٽڈ ډٕبوڂٕه 5ٕز ډٕبوڂٕه يُوٓ ىٍ سَاٽڈ َبْ ٵًٷ ىٍ ٕ٦ق ا
اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ يػًى ىاٍى. ډِٕان ثبُډبويځٓ ډٕڂًَب  51ي  02يُوٓ سٲَْٕٕ ومٓ ٽىي. ٵٺ٤ ثٕه سَاٽڈ َبْ 
ٹ٦ٮٍ سٶبير ډٮىٓ  02ي  51سَاٽڈ َبْ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ىاٍوي. يڅٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثٕه  51ي  02ىٍ سَاٽڈ َبْ 
ىاٍْ يػًى وياٍى. ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ وِٕ ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ سٶبير ډٮىٓ ىاٍْ وياٍوي. ډِٕان ٍٙي ىٍ ٍيُ 
) اهشلاٳ يػًى ىاٍى. ىاډىٍ سٲَٕٕار ىډب ثَاْ 51ي02) ي (51ي52ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ډٮىٓ ىاٍ إز ي ثٕه (
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثًىٌ ٽٍ ډًػجبر ٍٙي ډ٦چًة أه ځًوٍ ٍا ٵَاَڈ ومًى.  03سب  52دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ 
ىٍ َىڂبڇ ٝجق ي ٭َٞ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ٍا ىٍ إشوََب وٚبن ومٓ ىَي.  Hpوشبٔغ ىاىٌ اْ ډَثً٣ ثٍ اٽْٖٕن ي 
ىډب ثٍ  ډِٕان اٽْٖٕن ډلچًڃ ىٍ آة ي ٭مٸ آة إشوَ ىٍ سٲَٕٕار يُوٓ سبطَٕ ډظجشٓ ىاٍى. ډشٲََٕٕبْ ډٖشٺڄ
ثَاثَ ثٕٚشَ اُ  5/2ثَاثَ ثٕٚشَ اُ ًٍْٙ ي  1/3ثَاثَ اَمٕز ثٕٚشَْ وٖجز ثٍ ٭مٸ ي اٽْٖٕن ي َمـىٕه  4/2اوياٌُ 
 ىاٍى.  Hp
 
 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ -3-9
 وبڇ ډؼَْ: ډَُاة ثىبٵٓ 
  18څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ
 ځًوٍ ثًډٓ ىٍ ٕٕٖشڈ سًڅٕي ډٕڂً. إشٶبىٌ اُ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثٍ ٭ىًان 
 سٮٕٕه وٕبَُبْ ثُٕىٍ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثٍ ډى٪ًٍ دَيٍٗ. 
 وشبٔغ: 
دَيٍٗ ځًوٍ َبْ ډٕڂًْ ثًډٓ أَان ثٍ ډى٪ًٍ اٵِأ٘ سىً٫ ّوشٕپٓ ي ػچًځَْٕ اُ ُٔبوُبْ آسٓ دَيٍٙٓ سټ 
 eanePutaclusimes suثجَْ ٕجِ  ځًوٍ اْ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ٽٍ اُ ان ػمچٍ ډٓ سًان ثٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ
اٙبٌٍ ومًى. اُ ػمچٍ ډُمشَٔه ډٖبئڄ دَيٍٗ ٔټ ځًوٍ ٙىبهز ٍياث٤ ثٕه ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔشٓ ي ٱَٕ ُٖٔشٓ ي 
َپشبٍ ثب  4/0إشوَ  4سبطَٕار آوُب ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډًػًى ي سٮٕٕه ډيڃ ٍياث٤ آوُب اٙبٌٍ ومًى. أه دَيٌّ ثب 
ٱٌاْ ٕبهز َٙٽز ًَيٍاٗ اوؼبڇ ٙي. اُ ثٕه ٵبٽشًٍَبْ ډٖشٺڄ طجز ٙيٌ ىٍ ډشَډَث٬ ثب ډَٞٳ  52سَاٽڈ 
٥ٓ ىيٍان دَيٍٗ اُ ٹجٕڄ ىډبْ آة ، ًٍْٙ ، ح َبٗ ، ډِٕان ٙٶبٵٕز ، ٭مٸ آة ي ډِٕان ٱٌاْ ډَٞٵٓ 
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ٵبٽشًٍَبْ ډِٕان ٙٶبٵٕز آة ، ح َبٗ ، ًٍْٙ ي ىډبْ آة ثٕٚشَٔه َمجٖشڂٓ ي سبطَٕ ځٌاٍْ ډٮىٓ ىاٍ ٍا ثَ 
ثيٕز آډي. َمـىٕه سٲَٕٕار يُوٓ ډٕڂًَب ىٍ ٥ٓ ىيٍان  229/0=Rياثٖشٍ يُن ىاٙشٍ اوي ٽٍ ډِٕان آن  ډشٲَٕ
ىٍػٍ ٕبوشٓ  13ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ثٍِځشَ اُ  13-82ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ، 82-52دَيٍٗ ىٍ ٍٕ ىاډىٍ كَاٍسٓ 
% ثٕٚشَ 5ٕ٦ق اكشمبڃ ه٦بٔٓ ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ىٍ  82-52ځَاى وٚبن ىاى ٽٍ اٵِأ٘ ٍٙي ډٕڂًَب ىٍ ىډبْ 
 ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثبٙي.  82-52ثًىٌ ثىبثَأه ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ٽٍ ثُشَٔه ٍٙي ډٕڂً ىٍ ډَكچٍ دَيٍٗ ىٍ ىډبْ 
 
 ٍانبْ هبٽٓ ډى٦ٺٍ ٕبكچٓ إشبن ډبُويثٍَٕٓ اډپبن دَيٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ إشوََ -3-01
 وبڇ ډؼَْ: كٖٕىٮچٓ هًٙجبيٍ ٍٕشمٓ 
  18څٲبٔز  97سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ: 
 دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ اٍا١ٓ ډٌٽًٍ ػُز ثيٕز آيٍىن وَډبسًَٕبْ ډَثً٣ ثٍ دَيٍٗ ىٍ ډى٦ٺٍ ډبُويٍان. 
 إشٶبىٌ اُ ُډٕىُبْ ًٍٙ ي ثلا إشٶبىٌ كبٍٕٙ ىٍٔبْ هٍِ. 
 سًڅٕي دَيسئٕه اُ ٥َٔٸ سًڅٕي ځًٙز ډٕڂً ي ثٍَٕٓ سًػٍٕ اٹشٞبىْ دَيٍٗ ډٕڂً. 
َ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اُ و٪َ اٹشٞبىْ ٵىٓ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٥َف ډٌٽًٍ ٹبثڄ سًػٍٕ سًٕٮٍ اډ
 ي سَئغ ډٓ ثبٙي. 
 ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي ثيٕز آيٍىن وَډبسًٕ َبْ دَيٍٗ ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډى٦ٺٍ. 
 هٍَِپشبٍ إشوَ هبٽٓ ىٍ ُډٕه َبْ ٕبكچٓ ىٍٔبْ  5سبډٕه كييى 
 وشبٔغ: 
ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ډى٦ٺٍ ٕبكچٓ ىٍٔبْ هٍِ ، دَيٍٗ ىٍ 
اوؼبڇ  63 - 04 - 00ي ٭َٟ َٙٹٓ  35 - 23 - 00) ىٍ ډًٹٮٕز ػٲَاٵٕبٔٓ ثٍ ٥ًڃ ٙمبڅٓ  08ي  97ىي ىيٌٍ (
ثبة إشوَ ػمٮب ثٍ ډٖبكز  6ىٍ ٕبڃ ىيڇ اُ  َپشبٍْ ي 2/1ي  6/0ٙي. ثَاْ دَيٍٗ ىٍ ٕبڃ ايڃ اُ ىي إشوَ 
َپشبٍ ثب إشٶبىٌ اُ آة هچٕغ ځَځبن اوؼبڇ ځَىٔي. ډِٕان ٍَبٕبُْ دٖز لاٍيَب ىٍ ٕبڃ ايڃ ي ىيڇ ثٍ سَسٕت ثب  4
َِاٍ ىٍ ياكي َپشبٍ ثًىٌ إز. دٖز لاٍيَب ىٍ ىاهڄ إشوََب ثب إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ  571ي  661سَاٽڈ 
ىٍٝي يُن ثين ثًى. ٵبٽشًٍَبْ  5اڅٓ  2( ٽبٍهبوٍ ؿٕىٍ) سٲٌٍٔ ٙيوي. ډِٕان ٱٌا ىَٓ          ًٍٕبهز ىاهڄ ٽٚ
ًٍٝر  41اڅٓ  7ٍيُ ٔپجبٍ اوياٌُ ځَْٕ ځَىٔيوي. ُٖٔز ٕىؼٓ ََ  51ٵِٕٔپً ٕٙمٕبٔٓ ي ثًٕڅًّٔپٓ ََ 
ځَڇ ي ىٍ ٕبڃ ىيڇ  61ي  2/02َپشبٍْ ثٍ سَسٕت  2/1ي  6/0ځَٵز. ډٕبوڂٕه يُن ډٕڂًَب ىٍ ٕبڃ ايڃ ىٍ إشوَ 
 421اڅٓ  911ځَڇ ىٍ ٥ًڃ  51ي  3/51، 1/51، 9/41، 2/31، 1/41ثٍ سَسٕت  6، 5،  4، 3،  2،  1ىٍ إشوََبْ 
ي ىٍ  40/5ي  861/0َپشبٍْ ثٍ سَسٕت  6/0ٍيُ ثًىٌ إز. ىٍ ٕبڃ ايڃ ډشًٕ٤ ٍٙي ٍيُاوٍ ي ډبَبوٍ ىٍ إشوَ 
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثًىٌ  4111ځَڇ ثًى. ډِٕان ثَىاٙز ىٍ ٕبڃ ايڃ  30/4ي  431/0َپشبٍْ ثٍ سَسٕت  2/1إشوَ 
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 321/0،  601/0،  611/0ثٍ سَسٕت  6، 5،  4، 3،  2،  1إز. ىٍ ٕبڃ ىيڇ ډِٕان ډشًٕ٤ ٍٙي ٍيُاوٍ ىٍ إشوََبْ 
َڇ ډٓ ځ 27/3ي  68/3،  17/3، 67/3، 91/3،  5/3ځَڇ ي ٍٙي ډشًٕ٤ ډبَبوٍ ثٍ سَسٕت  321/0ي  821/0، 321/0، 
ٽٕچً ځَڇ ثًى. ١َٔت سجئڄ ٱٌا ىٍ ىي ىيٌٍ دَيٍٗ ثٍ سَسٕت  8751ثبٙي. ډِٕان ثَىاٙز ىٍ ياكي َپشبٍ ثَاثَ 
ډٓ ثبٙي. ٭ميٌ سَٔه ىڅٕڄ دبئٕه ثًىن أه ١َٔت سجئڄ ي ٍٙي َٕٔ٬ ډٕڂً ثٍ ٭چز يػًى  51/1ي  47/0
ٕز آډيٌ ىٍ ٥ٓ أه ثٍَُٕٕب وٚبن ډٓ ٽًػًىار ُويٌ ٱٌأٓ و٪َٕ ځبډبٍيٓ ىٍ آة هچٕغ ثًىٌ إز. وشبٔغ ثي
ىَي ىٌ َب َِاٍ َپشبٍ اٍا١ٓ ًٍٙ ي ثلا إشٶبىٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ثَُُٚ ٽٍ ٹبثچٕز سبډٕه آة اُ هچٕغ ٍا ىاٍاډٓ ثبٙي. 
 ډَُ ډىبٕت ډٓ ثبٙي.  51هَىاى څٲبٔز  51ثَاْ ٔټ ىيٌٍ دَيٍٗ ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ اُ 
 
 څت ًٍٙ إشبن ِٔى ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ ٍيُوجَځٓ ىٍ آثُبْ -3-11
 وبڇ ډؼَْ: ډلمًى وٶٕٖٓ ثُبثبىْ 
  18څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ ٍيُوجَځٓ ىٍ آثُبْ ثب ډلييىٌ ًٍْٙ ډًػًى ىٍ إشبن ِٔى.  
 سًػٍٕ اٹشٞبىْ ثًىن ٥َف.  
 وشبٔغ: 
ثب سًػٍ ثٍ إشٮياى آثِْ دَيٍْ ثَهٓ اُ ډىب٥ٸ إشبن ِٔى و٪َٕ ثبٵٸ ، ىََٕٚ ي اٍىٽبن ٽٍ إشٶبىٌ اُ آوُب ډىلَٞ 
ثٍ وٕمٍ ىيڇ ٕبڃ ډٓ ثبٙي ي ثب سًػٍ ثٍ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ آثُبْ څت ًٍٙ ىٍ وٕمٍ ايڃ ٕبڃ أه 
ى٦ٺٍ ډَيٕز ي ثبٵٸ اػَا ډٓ ًٙى. سَاٽڈ ًهٌَٕ ٕبُْ ثبة إشوَ ىٍ ډ 6دَيٌّ دٕٚىُبى ډٓ ځَىى. أه ٥َف ىٍ 
َِاٍ ٹ٦ٮٍ ىٍ َپشبٍ ي ثٍ ًٍٝر ډىًٽبڅـَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز. ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ  06ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 
، اٽْٖٕن ډلچًڃ ، ىډب ، ٙٶبٵٕز  Hpدَيٍٗ إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ډي و٪َ ډٓ ثبٙي. طجز ٵبٽشًٍَبْ ًٍْٙ 
ي. . . ثٍ ًٍٝر ډبَٕبن اوؼبڇ  2ON، 4OP، 3HN، 3ONوٍ ي اوياٌُ ځَْٕ ٵبٽشًٍَبْ ٕٙمٕبٔٓ ي. . . ثٍ ًٍٝر ٍيُا
إشٶبىٌ هًاَي ٙي. َمـىٕه ىٍ أه ٥َف ٵبٽشًٍَبْ ډَثً٣  SASهًاَي ځَٵز. ثَاْ آوبڅِٕ ىاىٌ َب اُ وَڇ اٵِاٍ 
 ىٍ آة څت ًٍٙ أٍُبثٓ ي سٮٕٕه هًاَي ٙي.  FG، RGS، %GW، RCFثٍ ٭مچپَى ٍٙي ډٕڂًَب ٙبډڄ : 
 
 ٽٚز سًاڇ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ي ٕٶٕي َىيْ ثب ٍٕ وٖجز ډوشچٴ -3-21
 وبڇ ډؼَْ: ډَُاة ثىبٵٓ 
  28څٲبٔز  18سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 إشٶبىٌ اُ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثٍ ٭ىًان ځًوٍ ثًډٓ ىٍ ٕٕٖشڈ سًڅٕي ډٕڂً. 
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 ي ٕ٦ق. ثبلا ثَىن ډِٕان سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ياك
 وشبٔغ: 
ٹ٦ٮٍ دٖز لاٍي ىٍ ډشَ ډَث٬ ىٍ ٕبٔز دَيٍٙٓ كچٍ إشبن  52َپشبٍْ ثب سَاٽڈ  4/0إشوَ  9أه سلٺٕٸ ىٍ 
اوؼبڇ ځَىٔي ٽٍ ٍٕ إشوَ ايڃ ثٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي ٍٕ إشوَ ىيڇ ثٍ دَيٍٗ  1831ثًَُٙ ىٍ ٕبڃ 
% اهشٞبٛ 05َْ ٕجِ ي ٕٶٕي َىيْ ثب وٖجز ډٖبيْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ي ٍٕ إشوَ ًٕڇ ثٍ ٽٚز سًاڇ ډٕڂًْ ثج
ٔبٵز. ٵبٽشًٍَبْ طجز ٙيٌ ىٍ ٥ٓ ىيٍان دَيٍٗ اُ ٹجٕڄ ىډبْ آة، ح َبٗ، ډِٕان ٙٶبٵٕز، ًٍْٙ، ثچًڇ 
دلاوپشًوٓ، وٕشَار ي ٵٖٶبر، ٭مٸ آة إشوَ، اٽْٖٕن ي ډِٕان ٱٌاْ ډَٞٵٓ َمجٖشڂٓ َبْ ډشٶبيسٓ ٍا ثب ډشٲَٕ 
شٍ اوي ٽٍ ىٍ أه ډٕبن ډِٕان ٱٌاْ ډَٞٵٓ ىٍ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي ډِٕان ثچًڇ دلاوپشًوٓ ياثٖشٍ يُن ډٕڂً َب ىاٙ
ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثٕٚشَٔه سبطَٕ ځٌاٍْ ٍا ىاٙز. ډٕبوڂٕه ډِٕان ثَىاٙز اُ ٍٕ إشوَ 
ثًى ي  3/1ځَڇ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ  95/01ٽٕچً ځَڇ ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ  5089دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ 
ځَڇ ي ١َٔت  75/11ٽٕچً ځَڇ ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ  4101ډٕبوڂٕه ډِٕان ثَىاٙز اُ ٍٕ إشوَ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ 
ٽٕچً ځَڇ ثب ډٕبوڂٕه يُوٓ  3611كبٝڄ ځَىٔي. ډشًٕ٤ ثَىاٙز اُ ٍٕ إشوَ ٽٚز سًاڇ وِٕ  1سجئڄ ٱٌأٓ 
 ثيٕز آډي.  53/1ځَڇ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ  74/21
 ثبُىٌ دَيٍٗ ډٕڂًْ دبٕٶٕي ىٍ آثُبْ څت ًٍٙ إشبن ِٔى ثٍَٕٓ -3-31
 وبڇ ډؼَْ: ؤَٖه ډٚبٔٓ 
  68څٲبٔز  38سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ىٍ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ثبٵٸ.  iemannav sueanepotiL ثٍَٕٓ اډپبن ډٮَٵٓ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي
 سٮٕٕه ډِٕان ٍٙي ، ثبُډبويځٓ ي سًڅٕي ىٍ آثُبْ څت ًٍٙ ثبٵٸ. 
 ٕىٍ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ آثُبْ څت ًٍٙ ىاهچٓ. ٵَاَڈ آيٍىن ُډ
 وشبٔغ: 
أه ٥َف اُ ډؼمً٭ٍ ٥َكُبْ دَيٌّ (ثٍَٕٓ اډپبن ډٮَٵٓ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ أَان) إز. 
ثيوجبڃ ٥ٓ ډَاكڄ ډَثً٣ ثٍ ډلٺٸ ٙين ٕٕبٕشُبْ اػَأٓ ٕٙلار أَان ىٍ هًٞٛ ثٍَٕٓ ي سٮٕٕه ځًوٍ 
 sueanepotiLه ډىبٕت دَيٍٗ ىٍ ٽًٍٚ ي و٪َ ثٍ ئْځُٕبْ ډىلَٞ ثٍ ٵَى ډٕڂًْ دبٕٶٕي ډٕڂًْ ػبٔڂِٔ
اُ ػمچٍ اډپبن ډِٕان سًڅٕي ُٔبى ىٍ ياكي ٕ٦ق ، وٕبَُبْ دَيسئٕىٓ ډلييى ي سلمڄ ډلييىٌ يٕٕ٬  iemannav
ًٍْٙ ي َمـىٕه ثب سًػٍ ثٍ ثٖشٍ ثًىن اٽًٕٕٖشڈ آثُبْ ًٍٙ ىاهچٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ِٔى ، ډٺٍَ ٙي أه ځًوٍ ډٕڂً ىٍ 
 4ٍا ىٍ  51َبْ دٖز لاٍي ډَكچٍ  ډى٦ٺٍ ثَاْ ووٖشٕه ثبٍ ډًٍى دَيٍٗ آُډبٔٚٓ ٹَاٍ ځَٕى. ىٍ أه ٥َف ومًوٍ
 02ي ىٍ ىي إشوَ ىٔڂَ  51ډشَ ډَثٮٓ ًهٌَٕ ٕبُْ ډٓ ٽىٕڈ. سَاٽڈ ًهٌَٕ ٕبُْ ىٍ ىي إشوَ  0051إشوَ 
٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. ٱٌاىَٓ ډشىبٕت ثب ډَكچٍ ٍٙي ي سًٕ٤ دچز ًٍٝر ډٓ ځَٕى. َمِډبن 
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ِٕٔپً ٕٙمٕبٔٓ آة إشوََب ٕىؼ٘ ي طجز ډٓ ًٙوي ي ثًٕډشَْ ََ ىي ثب ىيٌٍ دَيٍٗ ، ٍيُاوٍ ٵبٽشًٍَبْ ٵ
َٶشٍ ٔپجبٍ اوؼبڇ ډٓ ًٙى. ىٍ وُبٔز ثبُډبويځٓ ، ١َأت ٍٙي ، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ي ډِٕان سًڅٕي ىٍ إشوََب 
 ډلبٕجٍ ي ثبُىٌ سًڅٕي ي دبٍاډشََبْ دَيٍٙٓ ثيٕز آډيٌ سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ډٓ ًٙوي. 
 
 سٮٕٕه ٵَډًڃ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ډَكچٍ ػًاوٓ -3-41
 وبڇ ډؼَْ: كٚمز الله اّىٍْ 
  17څٲبٔز  17سبٍٔن اػَا: 
 وشبٔغ: 
و٪َ ثٍ اَمٕز سٲٌٍٔ ډٕڂً ، ځَاوٓ ي ډٚپلار ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ، اٹياڇ ثٍ سٍُٕ ىي وً٫ ٵَډًڃ ٱٌاْ ډٕڂً ومًىٔڈ. 
ډبىٌ ٽَىٔڈ. ث٦ًٍٔپٍ سمبڇ ډًاى اىڅٍٕ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ٕذٔ ثب إشٶبىٌ اُ أه ىي ٵَډًڃ ىي وً٫ ٱٌاْ ډٕڂً آ
ي ډبويځبٍْ ٱٌاَب ىٍ آة ثب ٓ ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ډًػًى ي ثٍ إٓبوٓ ٹبثڄ ىٕشَٕٓ إز. دٔ اُ آُډبٔ٘ ؿٖجىيځ
ٹ٦ٮٍ ډٕڂً ثب إشٶبىٌ اُ ٥َف ٽبډلا سٞبىٵٓ ډشٮبىڃ ډًٍى آُډبٔ٘ ي ډٺبٍٖٔ ٹَاٍ  006ٔټ ٱٌاْ ٙبَي ثَ ٍيْ 
ٵبٽشًٍَبْ ډًطَ ىٍ ٍٙي ٔپٖبن ثًىوي. ي سىُب ٭بډڄ ډشٲَٕٕ وً٫ ٱٌاَب ډَٞٵٓ ثًى. دٔ اُ دبٔبن ډير  ىاىٔڈ. سمبڇ
ډًٍى و٪َ ىٍ دَيٌّ وشبٔغ كبٝچٍ ي سؼٍِٔ ي سلچٕڄ آډبٍْ ؿىبن وٚبن ىاى ٽٍ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ثب ٱٌاَبْ سٍُٕ ٙيٌ 
) سٲٌٍٔ ٙيٌ ثًىوي اُ ٍٙي هًثٓ ىاهچٓ سٲٌٍٔ ٙيٌ ثًىوي ، وٖجز ثٍ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ثب ٱٌاْ ٙبَي ( هبٍػٓ
 ثَهًٍىاٍ ثًىوي ي اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ثٕه آوُب ډٚبَيٌ وڂَىٔي
 
 سٮٕٕه ٵَډًڃ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ ډَكچٍ ػًاوٓ -3-51
 وبڇ ډؼَْ: كٚمز ا. . . اّىٍْ
 1731-2731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٍُٕ ٱٌاْ ډىبٕت ػُز سٲٌٍٔ ډٕڂً ثب إشٶبىٌ اُ ډًاى ايڅٍٕ ډًػًى ىٍ أَان. 
 ډٺبٍٖٔ ٍٙي ډٕڂًَب ىٍ وشٕؼٍ سٲٌٍٔ اُ ٱٌاَبْ ٕبهز ىاهڄ ي ياٍىاسٓ. 
 وشبٔغ: 
وشبٔغ كبٝچٍ ي سؼٍِٔ ي سلچٕڄ آډبٍْ وٚبن ىاى ٽٍ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ثب ٱٌاْ سٍُٕ ٙيٌ ىاهچٓ سٲٌٍٔ ٙيٌ ثًىوي، 
َبٔٓ ٽٍ ثب ٱٌاْ ٙبَي (هبٍػٓ) سٲٌٍٔ ٙيٌ ثًىوي اُ ٍٙي هًثٓ ثَهًٍىاٍ ثًىوي. يڅٓ اهشلاٳ وٖجز ثٍ ډٕڂً
 ډٮىٓ ىاٍْ ثٕه آوُب ډٚبَيٌ وڂَىٔي. 
 ُډبويځٓ ي سًڅٕي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِثٍَٕٓ اطَ ٕ٦ًف ډوشچٴ دَيسئٕه ثَ ٍيْ ٍٙي، ثب -3-61
 ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ. 
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  8731-9731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 ٳ:اَيا
 سٮٕٕه ٕ٦ق ډ٦چًة دَيسئٕه ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 وشبٔغ: 
ىٍٝي دَيسئٕه اُ و٪َ  54ىٍٝي دَيسئٕه، ػٌَٕ ٱٌأٓ كبيْ  05ي  54، 04ىٍ ثٕه ٍٕ وً٫ ػٌَٕ ٱٌأٓ كبيْ، 
اُ  ىٍٝي دَيسئٕه 05ىٍٝي ډ٦چًة سَ ثًى. ػٌَٕ ٱٌأٓ  04ډِٕان ٍٙي ىٍ ٍيُ ي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ ػٌَٕ ٱٌأٓ 
 و٪َ 
ٙبهٜ َبْ ٵًٷ ٽبٍآٔٓ ډىبٕجٓ وياٙشٍ إز. ډىبٕت سَٔه ډِٕان دَيسئٕه ثَاْ ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ػٌَٕ 
 ىٍٝي دَيسئٕه ډٓ ثبٙي.  54ٱٌأٓ كبيْ 
 
 ىٍٝي دَيسئٕه 83ثٍَٕٓ سبطَٕ ٕ٦ًف ډوشچٴ دَيسئٕه ځٕبَٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي كبيْ  -3-71
 ډؼَْ: ٍ١ب ٹَثبوٓ ياٹٮٓ
 5831-6831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ٹبثچٕز ډٕڂًْ دبٕٶٕي ىٍ إشٶبىٌ اُ ډٺبىَٔ ډوشچٴ ډىبث٬ دَيسئٕه ځٕبَٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ. 
 سٍُٕ ٵَډًڃ ٱٌأٓ ډىبٕت ي ډى٦جٸ ثب وٕبَُبْ سٲٌٍٔ اْ ډٕڂًْ دبٕٶٕي، ػُز ٽبَ٘ َِٔىٍ سًڅٕي ٱٌا. 
 وشبٔغ:
ىٍٝي آٍى  22ىٍٝي دَيسئٕه ځٕبَٓ (ثب  05ډٕڂًْ دبٕٶٕي ٹبثچٕز إشٶبىٌ ډىبٕت اُ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ كبيْ 
ىٍٝي آٍى ًٕٔب) ٍا ثيين ٽبَ٘ ډٮىٓ ىاٍ ٙبهٜ َبْ ٍٙي ىٍ  24ىٍٝي دَيسئٕه ځٕبَٓ (ثب  07ًٕٔب) ي 
ىٍٝي ډىبث٬ دَيسئٕه ځٕبَٓ) ىاٍا  02ىٍٝي ډىبث٬ دَيسئٕه كًٕاوٓ ي  08ډٺبٍٖٔ ثب سٕمبٍ ٙبَي (ػٌَٕ سؼبٍْ كبيْ 
 ډٓ ثبٙي. 
ىٍٝي دَيسئٕه ځٕبَٓ ډٓ سًاوي، ډًػت  07ىٍٝي دَيسئٕه ځٕبَٓ ي  05إشٶبىٌ اُ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ كبيْ 
% ىٍډٺبٍٖٔ ثب سٕمبٍ ٙبَي ځَىى. 64/7% ي 13/6ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ََ ٽٕچًځَڇ ٱٌاْ ډٕڂً ثشَسٕت ثٍ ډِٕان 
ُ ػىجٍ ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي، اُ اَمٕز ىٍ ډؼمً٫، أه ډً١ً٫ ا
 ثبلأٓ ثَهًٍىاٍ ډٓ ثبٙي. 
 
 9731 -ثٍَٕٓ اطَار ډشٺبثڄ آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ثًَُٙ  -3-81
 وبڇ ډؼَْ: ُٕٕلا اډٕيْ 
  08څٲبٔز  97سبٍٔن اػَا: 
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 اَياٳ:
 ْ دَيٍٙٓ ثَ ٍيْ ډلٕ٤ اُ ٥َٔٸ ٽىشَڃ ي ډ٦بڅٮٍ ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓثٍَٕٓ اطَار وبٙٓ اُ إشوََب
 وشبٔغ: 
دَيٌّ ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ډىي ثًَُٙ ، ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ سبطَٕ اكشمبڅٓ 
ىيٌٍ  ډبٌ ( 7دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ثَ ٍيْ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ اػَا ځَىٔي. ىٍ ٥ًڃ اػَاْ آن ثٍ ډير 
أٖشڂبٌ اوشوبثٓ ٙبډڄ، ٽبوبڃ اىٱبډٓ آة يٍيىْ،  8ي ثٮي اُ آن ) ومًوٍ ثَىاٍْ اُ آة ي ًٍٕة  97دَيٗ ٕبڃ 
هًٍ ځَٖٕ ( سبډٕه ٽىىيٌ آة ًٍٙ يٍيىْ )، ٽبوبڃ اىٱبډٓ دٖبثُب ( ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ ىٍٔب)، هًٍ ٍډچٍ ( ډلڄ 
( ىٍٔب) ثٍ ًٍٝر ډبَبوٍ اوؼبڇ ٙي ي ىٍ ٥ٓ آن ،  ىٍٔبٵز دٖبثُب) ، ٙمبڃ هًٍ ٍډچٍ (ىٍٔب) ي ػىًة هًٍ ٍډچٍ
، اٽْٖٕن ډلچًڃ، آډًوٕبٻ، وٕشَار، وٕشَٔز، ٵٖٶبر ٽڄ، Hpٍيوي سٲَٕٕار ٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ىډب ، ًٍْٙ ، 
، ي. . . اُ ٽبوبڃ اىٱبډٓ هَيػٓ ثٍ ٕمز ىٍٔب ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ aٽڄ ډًاى ډلچًڃ، ٽڄ ډًاى ډٮچٸ، ٽچَيٵٕڄ 
ډيٌ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سٺَٔجب ىٍ اٽظَ ډبَُب ، ډبٽِٔمڈ ډِٕان ََ ٵبٽشًٍ ىٍ ٽبوبڃ اىٱبډٓ ځَٵز. وشبٔغ ثيٕز آ
بٵشٍ ي ثٍ ډٺياٍ ٥جٕٮٓ وِىٔټ ٙيٌ إز. ډٺبٍٖٔ ډٺبىَٔ ثيٕز ٔهَيػٓ ثًىٌ ٽٍ دٔ اُ يٍيى ثٍ ىٍٔب ٽبَ٘ 
ٍٗ ډٕڂً ، آډيٌ ىٍ أه سلٺٕٸ ثب كييى ډؼبُ ډٚوٜ ٙيٌ ثَاْ ٵب١لاثُبْ َُْٙ ي دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَي
َمـىٕه ډٺبىَٔ ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ آثُبْ هَيػٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډىب٥ٸ ىٔڂَ ػُبن وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ 
سٺَٔجب سمبډٓ أٖشڂبَُب كشٓ هَيػٓ ، اُ و٪َ ثبٍ آڅًىځٓ دبٕٔه ثًىٌ إز. ثب سًػٍ ثٍ ٍيوي سٲَٕٕار ٵبٽشًٍَبْ 
ٚشَٔه ډِٕان  ثٍ ٕمز ىٍٔب ي َمـىٕه ٹيٍر دبلأٚٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ اُ ٽبوبڃ هَيػٓ دٖبثُب ثب ثٕ
ډٓ سًان ځٶز ٽٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ثب ډِٕان ثبٍ آڅًىځٓ ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ أؼبى ډٓ  ىٍٔب
ومبٔىي. ٭بډڄ آڅًى ٽىىيٌ اْ ثَاْ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ ډى٦ٺٍ ومٓ ثبٙىي. يڅٓ و٪َ ثٍ دَٕٚٵز ٍيُ اٵِين ډِاٍ٫ 
  ٕز ثٍ ډى٪ًٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ ا٥لا٭بسٓ ػبډ٬ اُ ٍيوي ََ ٕبڅٍ دٖبثُب ي ثبٍ ډًاى ډٲٌْ آوُب، ؿىٕهدَيٍٙٓ ، لاُڇ ا
 ي ىٍ ٕ٦ق يٕٕ٬ سَْ اوؼبڇ ځَٕى.  َثٍَٕٓ َبٔٓ ثٍ ًٍٝر ډٖشم
 
 0831 -ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ىڅًاٍ ثًَُٙ  -3-91
 وبڇ ډؼَْ: ُٕٕلا اډٕيْ 
  18څٲبٔز  08سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
ثٍَٕٓ دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ي اطَار اكشمبڅٓ آن َب ثَ ٍيْ ډلٕ٤ ُٖٔز اُ ٥َٔٸ ٽىشَڃ ي ډ٦بڅٮٍ  
 ٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ 
ثٍَٕٓ وًٕبوبر دبٍاډشََبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ ىٍ ََ ٔټ اُ أٖشڂبَُب ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ ثٍَٕٓ ي سًػٍٕ ٭چڄ 
 سٲَٕٕار 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  621
 بٍٖٔ ثٕه أٖشڂبَُبْ ومًوٍ ثَىاٍْ اُ و٪َ سٲَٕٕار ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى و٪َ ي سًػٍٕ ٭چڄ سٲَٕٕار ډٺ 
 ډٺبٍٖٔ وشبٔغ ثب إشبوياٍىَبْ ډٮشجَ ي سلٺٕٺبر ٕبَٔ ډلٺٺٕه 
 وشبٔغ: 
دَيٌّ ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ىڅًاٍ ثًَُٙ، ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ سبطَٕ اكشمبڅٓ 
ډبٌ ( اٍىٔجُٚز  9ثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ثَ ٍيْ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ اػَا ځَىٔي. ىٍ ٥ًڃ اػَاْ آن ثٍ ډيرٖبد
أٖشڂبٌ اوشوبثٓ ثٍ ًٍٝر ډبَبوٍ اوؼبڇ ځَىٔي.  7) ومًوٍ ثَىاٍْ اُ آة ي ًٍٕة 0831ډبٌ سب ىْ ډبٌ 
، 81ڃ اىٱبډٓ هَيػٓ ىڅًاٍ أٖشڂبَُبْ ډًٍى و٪َ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ، ٙبډڄ هًٍ دٕبُْ ( يٍيىْ ىڅًاٍ) ، ٽبوب
) ثًىٌ إز. ىٍ ٥ٓ اوؼبڇ أه 41) ي ىٍٔب ( ٙمبڃ ىڅًاٍ81، ىٍٔب ( ػىًة ىڅًاٍ  4ٽبوبڃ اىٱبډٓ هَيػٓ ىڅًاٍ 
، اٽْٖٕن ډلچًڃ ،آډًوٕبٻ ،وٕشَار ،وٕشَٔز ، ٵٖٶبر Hpسلٺٕٸ ، ٍيوي سٲَٕٕار ٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ىډب،ًٍْٙ،
ىٍ ومًوٍ َبْ  Hpډًاى آڅٓ ي  ىٍ ومًوٍ َبْ آة، ٽڄ  aٽچَيٵٕڄ ٽڄ ، ٽڄ ډًاى ډلچًڃ ،ٽڄ ډًاى ډٮچٸ ي 
ًٍٕة ، اُ ٽبوبڃ َبْ هَيػٓ ثٍ ٕمز ىٍٔب ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. وشبٔغ ثيٕز آډيٌ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ 
ي  075/0ثٍ سَسٕت  41ي  81ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ي ىٍ ډى٦ٺٍ ىڅًاٍ 715/0كياٽظَ ډِٕان آډًوٕبٻ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ 
ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ي ىٍ  081/0ٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ثًىٌ إز. َمـىٕه ډبٽِٔمڈ ډٺياٍ ٵٖٶبر ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ډٕچ 712/0
ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ثٍ ىٕز آډيٌ إز. ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ ٍيوي  313/0ي  722/0ثٍ سَسٕت ثَاثَ  41ي  81ډى٦ٺٍ ىڅًاٍ 
ٍ ٭ىًان ٙبهٜ َبْ آڅًىځٓ دٖبثُبْ سبطَٕ دٖبة ىٍ ډىب٥ٸ ډًٍى سلٺٕٸ ، اُ وًٕبوبر آډًوٕبٻ ي ٵٖٶبر ث
ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ إشٶبىٌ ځَىٔي ي اُ ىٔڂَ ٵبٽشًٍَب ثٍ ىڅٕڄ سبطَٕ ٵَأىي ُٖٔشٓ ثَ ٍيْ آوُب َٝٳ و٪َ ٙيٌ إز. 
ډِٕان َمجٖشڂٓ ٵبٽشًٍ آډًوٕبٻ ىي ٵبٽشًٍ آډًوٕبٻ ي ٵٖٶبر ىٍ ٽبوبڃ هَيػٓ ډى٦ٺٍ كچٍ ثب ىَبوٍ هًٍ ٍډچٍ 
ٓ ٍٕي ٽٍ دٖبة هبٍع ٙيٌ ، ٹجڄ اُ ٍٕٕين ثٍ ىٍٔب سًٕ٤ ٕٕٖشڈ هً دبلأٚٓ ، ) ثٍ و٪َ ډ07/0ي  367/0( 
سٮئڄ ٙيٌ ي َمبوڂًوٍ ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮبر ٹجچٓ ډٚبَيٌ ٙيٌ ثًى اوش٪بٍ ډٓ ٍيى ثب يٍيى ثٍ ىٍٔب ، ډِٕان أه 
َبْ َمجٖشڂٓ ثٍ ٝٶَ وِىٔټ ًٙى. ىٍ ډى٦ٺٍ ىڅًاٍ وِٕ ډٺبٍٖٔ ١َأت َمجٖشڂٓ أه ىي ٵبٽشًٍ ىٍ ٽبوبڃ 
ډٓ ىَي ٽٍ ياثٖشڂٓ ډٮىٓ ىاٍْ ثٕه آوُب يػًى وياٍى.    وُب  وٚبن آهَيػٓ ثب أٖشڂبَُبْ ٙبَي َمؼًاٍ 
ډٺبٍٖٔ ډٺبىَٔ كبٝڄ ىٍ ََ ىي ډى٦ٺٍ ثب كييى ډؼبُ ډٚوٜ ٙيٌ ثَاْ ٵب١لاثُبْ َُْٙ ي دٖبثُبْ ډِاٍ٫ 
ٍٙٓ ډىب٥ٸ ىٔڂَ ػُبن ي َمـىٕه دَيٍٗ ډٕڂً ، ډٺبىَٔ ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ آثُبْ هَيػٓ ډِاٍ٫ دَي
ثب دٕٕٚىٍ َبْ ډًػًى اُ وًٕبوبر أه ٵبٽشًٍ َب ىٍ ډى٦ٺٍ ، وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سٺَٔجب سمبډٓ أٖشڂبٌ َب كشٓ ٽبوبڃ 
هَيػٓ اُ و٪َ ثبٍ آڅًىځٓ دبٕٔه ثًىٌ إز ي أه ډِٕان ىٍ كبڃ كب١َ ، ٭بډڄ آڅًى ٽىىيٌ اْ ثَاْ ډلٕ٤ 
يڅٓ و٪َ دَٕٚٵز ٍيُ اٵِين ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ي وِٕ سٲَٕٕ َٙأ٤ ػًْ ي ٍيوي  ُٖٔز ىٍٔبٔٓ ډى٦ٺٍ ومٓ ثبٙي ،
دبٕوُبْ ډلٕ٦ٓ ، لاُڇ إز ثٍ ډى٪ًٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ ا٥لا٭بسٓ ػبډ٬ اُ ٍيوي ََ ٕبڅٍ دٖبثُب ي ثبٍ ډًاى ډٲٌْ آوُب ، 
 ؿىٕه ثٍَٕٓ َبٔٓ ثٍ ًٍٝر ډٖشمَ ي ىٍ ٕ٦ق يٕٕ٬ اوؼبڇ ځَٕى. 
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 1831 -يٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ډىي ثًَُٙ ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَ -3-02
 وبڇ ډؼَْ: ُٕٕلا اډٕيْ 
  28څٲبٔز  18سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ
ثٍَٕٓ ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ډىي ي سٮٕٕه اطَار اكشمبڅٓ اوُب 
 ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز اُ ٥َٔٸ 
 ډٺبٍٖٔ ثب إشبوياٍىَب
 ز ډًػًى ډِاٍ٫ ډىي ي كچٍ ثب ٔپئڂَډٺبٍٖٔ ي١ٮٕ
 ډٺبٍٖٔ ډِٕان ٵبٽشًٍَبْ سٮٕٕه ٙيٌ ثب ٕبَٔ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ٵٮبڃ
 وشبٔغ: 
دَيٌّ ثٍَٕٓ اطَار آثِْ دَيٍْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ډىي ثًَُٙ ، ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ سبطَٕ اكشمبڅٓ 
ډبٌ ( سَٕ ډبٌ سب  6ىٍ ٥ًڃ اػَاْ آن ثٍ ډير دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ثَ ٍيْ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ اػَا ځَىٔي. 
أٖشڂبٌ اوشوبثٓ ثٍ ًٍٝر ډبَبوٍ اوؼبڇ ځَىٔي. أٖشڂبَُبْ  5) ومًوٍ ثَىاٍْ اُ آة ي ًٍٕة 1831آًٍ وبٌ 
ډًٍى و٪َ ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ ، ٽبوبڃ اىٱبډٓ هَيػٓ ي هًٍ ٍډچٍ ي ىٍ ډى٦ٺٍ ډىي ، هًٍ ُٔبٍر ( آة يٍيىْ) ، 
ٍٔب ( ډلڄ ىٍٔبٵز دٖبة ) ثًىٌ إز. ىٍ ٥ٓ اوؼبڇ أه سلٺٕٸ، ٍيوي سٲَٕٕار ٽبوبڃ اىٱبډٓ هَيػٓ ي ى
، اٽْٖٕن ډلچًڃ ،آډًوٕبٻ ،وٕشَار ،وٕشَٔز ، ٵٖٶبر ٽڄ ، ٽڄ ډًاى ډلچًڃ Hpٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ىډب،ًٍْٙ،
ىٍ ومًوٍ َبْ ًٍٕة ، اُ ٽبوبڃ َبْ  pHىٍ ومًوٍ َبْ آة ، ٽڄ ډًاى آڅٓ ي  a،ٽڄ ډًاى ډٮچٸ ي ٽچَيٵٕڄ 
هَيػٓ ثٍ ٕمز ىٍٔب ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز. وشبٔغ ثيٕز آډيٌ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ كياٽظَ ډِٕان آډًوٕبٻ ىٍ 
ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ثًىٌ إز. َمـىٕه ډبٽِٔمڈ ډٺياٍ  45/0ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ي ىٍ ډى٦ٺٍ ډىي  93/1ډى٦ٺٍ كچٍ 
ډٕچٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ثٍ ىٕز آډيٌ إز. ثٍ  313/0چٓ ځَڇ ثَ څٕشَ ي ىٍ ډى٦ٺٍ ډىي ډٕ 653/0ٵٖٶبر ىٍ ډى٦ٺٍ كچٍ 
ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ ٍيوي سبطَٕ دٖبة ىٍ ډىب٥ٸ ډًٍى سلٺٕٸ ، اُ وًٕبوبر آډًوٕبٻ ي ٵٖٶبر ثٍ ٭ىًان ٙبهٜ َبْ 
ثَ ٍيْ آوُب آڅًىځٓ دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ إشٶبىٌ ځَىٔي ي اُ ىٔڂَ ٵبٽشًٍَب ثٍ ىڅٕڄ سبطَٕ ٵَأىي ُٖٔشٓ 
 536/0َٝٳ و٪َ ٙيٌ إز. ډِٕان َمجٖشڂٓ ٵبٽشًٍ آډًوٕبٻ ىٍ ٽبوبڃ هَيػٓ ډى٦ٺٍ كچٍ ثب ىَبوٍ هًٍ ٍډچٍ 
) ثيٕز اډيٌ ٽٍ ثٍ و٪َ ډَٕٕي دٖبة هبٍع ٙيٌ ، ٹجڄ اُ ٍٕٕين ثٍ ىٍٔب ثٍ ډٺياٍ ُٔبىْ سًٕ٤ ٕٕٖشڈ 671/0(
) ډلبٕجٍ 200/0( 269/0ٶبر ىٍ أه ىي ىٕشڂبٌ هًى دبلأٚٓ ، سٮئڄ ٙيٌ إز. َمـىٕه ډِٕان َمجٖشڂٓ ٵٖ
ځَىٔيٌ ٽٍ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه وًٕبوبر أه ٵبٽشًٍ ىٍ ٽڄ ډى٦ٺٍ آثُبْ ثًَُٙ ( ډىي ي كچٍ) ډٓ سًان سٲَٕٕار 
ډِٕان ٵٖٶبر ډًػًى ىٍ ىَبوٍ هًٍ ٍډچٍ ٍا ثٕٚشَ سلز سبطَٕ وًٕبوبر ډلٕ٦ٓ ىاوٖز. ىٍ ډى٦ٺٍ ډىي وِٕ ډٺبٍٖٔ 
ه ىي ٵبٽشًٍ ىٍ ٽبوبڃ هَيػٓ ثب أٖشڂبٌ ٙبَي َمؼًاٍ آن وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ډِٕان ١َأت َمجٖشڂٓ أ
ياثٖشڂٓ أٖشڂبٌ ٙبَي ثب أٖشڂبٌ هًٍ ُٔبٍر ( ډلڄ ىٍٔبٵز آة يٍيىْ) ثٕٚشَ ٽبوبڃ هَيػٓ إز. ډٺبٍٖٔ 
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يٍٗ ډٺبىَٔ كبٝڄ ىٍ ََ ىي ډى٦ٺٍ ثب كييى ډؼبُ ډٚوٜ ٙيٌ ثَاْ ٵب١لاثُبْ َُْٙ ي دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَ
ډٕڂً ، ډٺبىَٔ ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ آثُبْ هَيػٓ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ډىب٥ٸ ىٔڂَ ػُبن ي َمـىٕه ثب دٕٕٚىٍ 
َبْ ډًػًى اُ وًٕبوبر أه ٵبٽشًٍ َب ىٍ ډى٦ٺٍ  وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سٺَٔجب سمبډٓ أٖشڂبٌ َب كشٓ ٽبوبڃ هَيػٓ 
١َ ٭بډڄ آڅًى ٽىىيٌ اْ ثَاْ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ اُ و٪َ ثبٍ آڅًىځٓ دبٕٔه ثًىٌ إز ي أه ډِٕان ىٍ كبڃ كب
ډى٦ٺٍ ومٓ ثبٙي، يڅٓ و٪َ دَٕٚٵز ٍيُ اٵِين ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ي وِٕ سٲَٕٕ َٙأ٤ ػًْ ي ٍيوي دبٕوُبْ ډلٕ٦ٓ 
لاُڇ إز ثٍ ډى٪ًٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ ا٥لا٭بسٓ ػبډ٬ اُ ٍيوي ََ ٕبڅٍ دٖبثُب ي ثبٍ ډًاى ډٲٌْ آوُب ، ؿىٕه ثٍَٕٓ َبٔٓ 
 شمَ ي ىٍ ٕ٦ق يٕٕ٬ اوؼبڇ ځَٕى. ثٍ ًٍٝر ډٖ
ثٍَٕٓ اطَار ډشٺبثڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبٙٓ اُ ٵٮبڅٕز ي سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ىڅًاٍ إشبن  -12-3
 . 2831،ثًَُٙ
 
 وبڇ ډؼَْ: ُٕٕلا اډٕيْ 
  38څٲبٔز  28سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
 ډ٦بڅٮٍ اطَار سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً 
ُٖٔشٓ ي ٱَٕ ُٖٔشٓ ىٍ دٖبة ي آثُبْ ٕبكچٓ ٥ٓ ىيٌٍ ٵٮبڅٕز ډِاٍ٫ دَيٍٗ  ثٍَٕٓ ٍيوي سٲَٕار دبٍاډشََبْ
 ډٕڂً ي ډٺبٍٖٔ وشبٔغ ثب ٕبڃ ٹجڄ ي إشبوياٍىَب
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ثُياٙز ي ثٕمبٍُٔبْ ډَاٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن ثًَُٙ -22-3
 وبڇ ډؼَْ: ٭ٺٕڄ ىٙشٕبن وٖت 
  78څٲبٔز   38 سبٍٔن اػَا:
 اَياٳ:
 ٓ وً٫ ٭ًاډڄ ٭ٶًوٓ ثٕمبٍْ ُا ي ٽبَىيٌ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ إشبن. ٙىبٕبٔ
 سٮٕٕه وٺب٣ ٹًر ي ١ٮٴ ډئَٔز ثُياٙشٓ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ډٕڂًْ إشبن. 
 سٮٕٕه ٍيُٙبْ ډىبٕت ډئَٔشٓ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ډٕڂًْ إشبن. 
 ڄ ثبڅٺًٌ ثٕمبٍْ ُا ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙي ډٕڂً. سٮٕٕه ىٍٝي ي ٙير آڅًىځٓ ثٍ ٭ًاډ
 ډٺبٍٖٔ ي١ٮٕز ي ډئَٔز ثُياٙشٓ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂًْ إشبن
اٍائٍ سًٍٕٝ َبْ لاُڇ ػُز اوؼبڇ اٹياډبر اػَأٓ ، آډًُٙٓ ي سلٺٕٺبسٓ ٽبٍثَىْ ثٍ ډى٪ًٍ اٍسٺبء ي سًٕٮٍ 
 ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂً. 
 وشبٔغ: 
 )ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ٍ٭بٔز اًٝڃ ثُياٙشٓ اُ سمبډٓ ػًاوت (اوٖبوٓ، ډلٕ٦ٓ ، سٲٌٍٔ اْ ي. . 
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كبئِ اَمٕز ډٓ ثبٙي. َُٔا ډٕڂًَب ىٍ َٙأ٤ هبٛ ثًٕڅًّٔپٓ ىٍ كبڃ ٍٙي ثًىٌ ي ډئَٔز ٝلٕق اُ اكشمبڃ 
ډئَٔز آة، سٲٌٍٔ ، سپظَٕ ، دَيٍٗ، وَٕيْ ثَيُ ثٕمبٍُٔب ډٓ ٽبَي. ىٍ أه دَيٌّ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ولًٌ 
اوٖبوٓ ىٍ ٵَډُبْ ډوًٞٛ طجز ٙيٌ ي ثب اوؼبڇ ومًوٍ ثَىاٍْ اُ ٽچٍٕ ډَاكڄ ٍٙي ډٕڂً ٙبډڄ ډًڅئه، سوڈ ، 
ُيآ ، ډبٖٕٔٔ ي دٖز لاٍي ىٌ ٍيٌُ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي َمـىٕه ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ىٍ ډبَُبْ ډوشچٴ ٍٙي ، 
ٽچٍٕ ٭ًاډڄ ثبٽشَٔبٔٓ ، ٹبٍؿٓ ، اوڂچٓ ي ئَيٕٓ ىٍ ٹٖمشُبْ ډوشچٴ ثين وٖجز ثٍ ػيإبُْ ي ٙىبٕبٔٓ 
ډٕڂًَب اٹياڇ هًاَي ٙي ي ٭ًاډڄ ٽٍ ثبڅٺًٌ ډٓ سًاوىي ثٕمبٍِٔا ثبٙىي ي ٔب ډًػت أؼبى ثٕمبٍْ ي سچٶبر ٙيٌ اوي 
ٍِٔأٓ آوُب سٮٕٕه ډٮَٵٓ هًاَىي ٙي. ثَ إبٓ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ ، ٽبوًوُبْ آڅًىځٓ ي ٭ًاډڄ سإطَٕ ځٌاٍ ثَ ثٕمب
هًاَي ٙي. ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ كبٝچٍ ىٍ ََ ٕبڃ ي ىٍ ََ إشبن وٺب٣ ٹًر ي ١ٮٴ ډئَٔشٓ ثُياٙشٓ ىٍ ډَاٽِ 
سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ثٍ سٶپٕټ ډٚوٜ هًاَي ٙي ي ثب ٕبَٔ إشبوُب ډٺبٍٖٔ ډٓ ًٙى، دٔ اُ سؼٍِٔ ي سلچٕڄ 
ٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ سچٶبر َمٍ ځَٕ ي ډٕبٍُٔبْ وبٙٓ اُ ٭ًاډڄ وشبٔغ ، ٍيُٙبْ ډىبٕت ثَاْ ډجبٌٍُ ، ٽىشَڃ ي د
٭ٶًوٓ ثٍ سپظَٕ ٽىىيځبن ي دَيٍٗ ىَىيځبن ډٕڂً ٥ٓ ثَځِاٍْ ٽبٍځبَُبْ آډًُٙٓ (ثب َمپبٍْ ىٵشَ آډًُٗ 
ٕٙلار أَان ي اىاٌٍ ٽڄ سَئغ ٕٙلار أَان) سًٍٕٝ هًاَي ٙي. ىٍ ًٍٝر يػًى ثٕمبٍُٔبْ وبٙٓ اُ ٭ًاډڄ 
ډٕڂً ، دٕٚىُبىَبْ لاُڇ ثَاْ اوؼبڇ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ىٍ هًٞٛ ََ ٔټ اُ آوُب ىٍ ٹبڅت ٭ٶًوٓ ه٦َوبٻ 
ٕبُډبن ثٕمبٍُٔبْ  EIOٕبَٔ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اٍائٍ هًاَي ٙي. سمبډٓ ډَاكڄ ٽبٍ ٥جٸ ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ (
ي ثب دٕ٘ ثٕىٓ يػًى % 59ياځَٕ ىاڇ) اوؼبڇ ډٓ ًٙى. ډ٦بڅٮبر آډبٍْ ثٍ ولًْ ٥َاكٓ ٙيٌ إز ٽٍ ثب ا٥مٕىبن 
 % آڅًىځٓ ، ٽچٍٕ وشبٔغ ىاٍاْ ا٭شجبٍ آډبٍْ ثبٙي. 2
 
 4831 -دٔب  ٘اط َار ډشٺبثڄ  ُٖٔ ز ډلٕ٦  ٓوٙب  ٓا  ُٵٮبٕڅ ز ًس ٕٮ  ٍَد يٍ  ٗډٕڂ  ًى  ٍډىب٥ٸ كچ  ٍي ډىي ا ٕشبن ًث ُٙ  َ -3-32
 وبڇ ډؼَْ: ُٕٕلا اډٕيْ 
  58څٲبٔز  48سبٍٔن اػَا: 
 اَياٳ:
ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ كچٍ ي ډىي ي سٮٕٕه اطَار اكشمبڅٓ آوُب ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز اُ ٥َٔٸ ثٍَٕٓ دٖبثُبْ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ 
 ډ٦بڅٮٍ ٵبٽشًٍَبْ ډوشچٴ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي ډٺبٍٖٔ ثب إشبوياٍىَبْ ډًػًى. 
 -5 .D .O .B -آډًوٕبٻ ي ٵٖٶبر )  -وٕشَار  -( ٵبٽشًٍَبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ٭جبٍسىي اُ : وًسَٔىز َب ( وٕشَٔز 
 ٕڈ سَْ ٽچَيٵًن) -%M .O .Tآة ي ًٍٕة ي  a-Hpٽچَيٵٕڄ  -ىډب  -َٓ آثي -اٽْٖٕن ډلچًڃ 
 
 ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ ثَ ٍيْ آثِٔبن ٕبكچٓ ډى٦ٺٍ ثًَُٙ -3-42
 ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 5631-6631سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
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 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ډلڄ َبْ سؼم٬ وًُاىان ډٕڂً ي ٕبَٔ آثِٔبن. 
 ثٍَٕٓ ي ٙىبٕبٔٓ دلاوپشًوُبْ ډى٦ٺٍ سلز ثٍَٕٓ. 




ٙىبٕبٔٓ ي ٥جٺٍ ثىيْ دلاوپشًوُبْ ډى٦ٺٍ ثًَُٙ، ٵًٞڃ ٵَآياوٓ ي وِٕ ىٍٝي سًُٔ٬ آن ىٍ ډبَٓ ي أٖشڂبَُبْ 
 ډوشچٴ. 
ٓ ي هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ ي ډلٕ٤ ډٕبوڂٕه يُو -ډٮَٵٓ ډبَٕبن ډًػًى ىٍ ډىب٥ٸ سلز ثٍَٕٓ، ٵًٞڃ ٵَاياوٓ 
 ُٖٔشٓ آوُب. 
ډٮَٵٓ اوًا٫ ډٕڂًَبْ ډًػًى ىٍ وًاكٓ ٕبكچٓ ي ي١ٮٕز دبٍاډشََبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ آثُبْ ډى٦ٺٍ اُ ٹجٕڄ 
 ي اطَار آوُب ثَ َٙأ٤ ُٖٔشٓ.  Hpىٍػٍ كَاٍر، ًٍْٙ، اٽْٖٕن، 
 
 َٙأ٤ آُډبٔٚڂبَٓثٍَٕٓ ي سٮٕٕه ًٍْٙ ډىبٕت ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ  -3-52 
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ىڅَٕ دًٍ
 7731-8731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
ثيٕز آيٍىن ډِٕان سلمڄ ًٍْٙ ىٍ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثب سبٽٕي ثَ ډِٕان ثبُډبويځٓ وَم ٍٙي ي ١َٔت 
 سجئڄ ٱٌأٓ
 وشبٔغ:
ٹٖمز  54ي  04ٹٖمز ىٍ َِاٍ ثٕه ًٍْٙ  05ي  54، 04ىٍ اػَاْ دَيٌّ اُ ثٕه ٍٕ ًٍْٙ ډًٍى إشٶبىٌ ٙبډڄ: 
ىٍ َِاٍ اُ و٪َ ډٕبوڂٕه يُن، ٥ًڃ ي ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ي ىٍٝي ثبُډبويځٓ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ډٚبَيٌ 
ٹٖمز ىٍ َِاٍ  05ٹٖمز ىٍ َِاٍ ىاٍاْ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ ډٓ ثبٙي. ًٍْٙ  05وڂَىٔيٌ إز. يڅٓ ثب ًٍْٙ 
ٹٖمز ىٍ َِاٍ ډىبٕت سَ ډٓ ثبٙي. اطَار  04-54ثبٙي. ي ًٍْٙ ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ډىبٕت ومٓ 
ثبُىاٍويٌ ًٍْٙ ىٍ ډبَُبْ آهَ دَيٍٗ ثٕ٘ اُ ډَكچٍ ايڅٍٕ إز. ًٍْٙ ثبلا َمـىٕه ډٓ سًاوي ډٕڄ ثٍ َمؼىٔ 
 هًاٍْ ٍا ىٍ أه ځًوٍ اٵِأ٘ ىَي. 
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ي إبؤ ډٕوټ ثَ ډَكچٍ ػًاوٓ ډٕڂًْ  222SMډٺبٍٖٔ سبطَٕ ځٌاٍْ ىيَُبْ ډوشچٴ ډبىٌ ثًُٕٙٓ  -3-62
 ). sutaclusimes sueanePثجَْ ٕجِ (
 ډؼَْ: ډَُاة ثىبٵٓ. 
 سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
 ٽبَ٘ إشَٓ ي سوڈ ٍِْٔ ډًٵٸ ډًڅئه ډٕڂً. 
 ثًُٕٙٓ لاٍيَب ثٍ ډى٪ًٍ ٕىؼ٘ دبٍاډشََبْ ٍٔوشٓ. 
 وشبٔغ:
ډٕچٓ  004ٹٖمز ىٍ ډٕچًٕن وٖجز ثٍ ىيُ  02ًٛ ىٍ ىيُ إبؤ ډٕوټ ثٮىًان ډبىٌ ثًُٕٙٓ ٽبٍآډي سَ ثوٞ
ٹٖمز ىٍ ډٕچًٕن إبؤ ډٕوټ ثُشَٔه ىيُْ إز ٽٍ ىاٍاْ ُډبن  02ثًىٌ إز. ىيُ  222SMځَڇ ىٍ څٕشَ 
ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ ثًىٌ ٽٍ ىٍ  004 222SMىٹٕٺٍ) ي ثيين سچٶبر ډٕڂً ډٓ ثبٙي. ثُشَٔه ىيُ  6ٽًسبٌ ثًُٕٙٓ (
 ىٹٕٺٍ ډٕڂًَب ثًُٗ آډيوي.  53ًُٙٓ ٍا كبٝڄ ي ٥ٓ ىٹٕٺٍ، ثٕ 55ُډبن 
 
سٮٕٕه ډىبٕت سَٔه ىٍٝي دَيسئٕه ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ػًان ثب سبٽٕي ثَ ثبلاؤ آډٕىً  -3-72
 إٕيَبْ ١َيٍْ. 
 ډؼَْ: ٱلاډَ١ب ثبىٌََُ. 
  6731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
 ٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. سٮٕٕه ډىبٕت سَٔه ىٍٝي دَيسئٕه ىٍ ػٌَٕ ٱ
 سًڅٕي ػٌَٕ ٱٌأٓ كبيْ ىٍٝي ډ٦چًثٓ اُ دَيسئٕه ي سَٽٕت آډٕىًإٕيْ ډٚبثٍ ثين ډٕڂً. 
 وشبٔغ:
ىٍٝي دَيسئٕه، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ، ًٕى ىَٓ، دَيسئٕه ًهٌَٕ ٙيٌ وٖجز ثٍ ىػٌَٕ َبْ  54ىٍ ػٌَٕ كبيْ 
ىٍٝي دَيسئٕه، ١َٔت ٍٙي ئٌْ، سًڅٕي، اٵِأ٘ يُن ٍيُاوٍ، ډٕبوڂٕه ٥ًڃ  05ىٔڂَ ثبلاسَ ثًى. ىٍ ػٌَٕ كبيْ 
ي  54، 04ٔه ځًوٍ ىٍ ثٕه ػٌَٕ َبْ كبيْ ي يُن وُبٔٓ ثٕٚشَ ثًى. ىٍ ډؼمً٫ ډىبٕت سَٔه ډِٕان دَيسئٕه ثَاْ ا
 ىٍٝي دَيسئٕه ثًىٌ إز.  54ىٍٝي دَيسئٕه، ػٌَٕ ٱٌأٓ كبيْ  05
 
 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ(ٵبُ ايڃ).  -3-82
 ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 0831-1831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ ٥َف: 
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 اَياٳ:
 سٮٕٕه ډِٕان سبطَٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ثَ ٙبهٜ َبْ ٍٙي. 
 ٕٙمٕبٔٓ آة ثَاْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. -سٮٕٕه ډلييىٌ ډ٦چًة دبٍاډشََبْ ٵِٕٔپً
 وشبٔغ:
اُ  ىٍٝي 93/45ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثب ًٕى اٹشٞبىْ  5181ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثب سًڅٕي  52إشوََبْ ىاٍاْ سَاٽڈ 
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثب  0741ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ي سًڅٕي  02ٽڄ ًٕى كبٝڄ، ثُشَ اُ إشوََبْ ىاٍاْ سَاٽڈ 
ىٍٝي  62/22ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ي ثب ًٕى  5821ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثب سًڅٕي  51ىٍٝي ي إشوََبْ ىاٍاْ  43/42
٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ٽمشَٔه ثًىٌ إز. ډٕبوڂٕه يُوٓ ٹ 51ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ثٕٚشَٔه ي  52ثًى. ًٕى سًڅٕي ثب سَاٽڈ 
% ه٦ب سٶبير ډٮىٓ ىاٍْ وياٍوي ي ثب اٵِأ٘ سَاٽڈ ډٕبوڂٕه يُوٓ سٲَْٕٕ ومٓ 5ىٍ سَاٽڈ َبْ ٵًٷ ىٍ ٕ٦ق 
٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ يػًى ىاٍى. ډِٕان ثبُډبويځٓ ډٕڂًَب ىٍ  02ي  51ٽىي. ٵٺ٤ ثٕه سَاٽڈ َبْ 
ٹ٦ٮٍ سٶبير ډٮىٓ ىاٍْ  02ي  51اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ ىاٍوي، يڅٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثٕه سَاٽڈ َبْ  02ي  51سَاٽڈ َبْ 
يػًى وياٍى. ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ وِٕ ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ سٶبير ډٮىٓ ىاٍْ وياٍى. ډِٕان ٍٙي ىٍ ٍيُ، ىٍ 
ًى ىاٍى. ىاډىٍ سٲَٕٕار ) اهشلاٳ يػ02ي 51) ي (52ي  51سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ډٮىٓ ىاٍ إز ي ثٕه سَاٽڈ َبْ (
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثًىٌ ٽٍ ډًػجبر ٍٙي ډ٦چًة أه ځًوٍ ٍا ٵَاَڈ ومًىٌ  03سب  52ىډب ثَاْ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ 
ىٍ َىڂبڇ ٝجق ي ٭َٞ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍْ ٍا ىٍ إشوََب وٚبن ومٓ ىَي.  Hpإز. وشبٔغ ډَثً٣ ثٍ اٽْٖٕن ي 
ٕشوَ ىٍ سٲَٕٕار يُوٓ سبطَٕ ډظجشٓ ىاٍى. ډشٲََٕبْ ډٖشٺڄ ىډب ثٍ ډِٕان اٽْٖٕن ډلچًڃ ىٍ ٕ٦ق آة ي ٭مٸ آة ا
ثَاثَ ثٕٚشَ اُ  2/5ثَاثَ ثٕٚشَ اُ ًٍْٙ ي  3/1ثَاثَ اَمٕز ثٕٚشَْ وٖجز ثٍ ٭مٸ ي اٽْٖٕن ي َمـىٕه  2/4اوياٌُ 
 ىاٍى.  Hp
  
 )2سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ (ٵبُ  -3-92
 وبڇ ډؼَْ: ډَُاة ثىبٵٓ. 
 1831-2831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
ٙىبهز ٍياث٤ ثٕه ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔشٓ ي ٱَٕ ُٖٔشٓ ي سبطَٕار آوُب ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډًػًى ي سٮٕٕه ډيڃ 
 ٍياث٤ آوُب
 ٕٙمٕبٔٓ آة ثَ يُن ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ إشوََب. -سٮٕٕه سبطَٕ دبٍاډشََبْ ٵِٕٔپً
 وشبٔغ:
ز ډىبٕت ي سبډٕه وٕبَُبْ ٱٌأٓ ډىبٕت ىاٍى. ىٍ ٱَٕ أىًٍٞر ٙبَي دئيٌ أه ډٕڂً وٕبُ ثٍ ٱٌاْ ثب ٽٕٶٕ
َمؼىٔ هًاٍْ ي هبٍع ٙين ػبډٮٍ ډٕڂًَبْ إشوَ اُ كبڅز وَډبڃ ىٍ ومًىاٍ سًُٔ٬ يُن ډٕڂًَب هًإَڈ 
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ثًىٽٍ ىٍ وُبٔز ثٍ ٽبَ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ډٓ اوؼبډي. َمـىٕه اُ ثٕه ٵبٽشًٍَبْ ډٖشٺڄ طجز ٙيٌ ىٍ ٥ٓ 
، ډِٕان ٙٶبٵٕز، ٭مٸ آة ي ډِٕان ٱٌاْ ډَٞٵٓ، ٵبٽشًٍَبْ Hpيٍان دَيٍٗ اُ ٹجٕڄ ىډبْ آة، ًٍْٙ، ى
، ًٍْٙ ي ىډبْ آة ثٕٚشَٔه َمجٖشڂٓ ي سبطَٕ ځٌاٍْ ډٮىٓ ىاٍ ٍا ثَ ډشٲََٕبْ ياثٖشٍ Hpډِٕان ٙٶبٵٕز آة، 
ب ىٍ ٥ٓ ىيٍان دَيٍٗ ىٍ ٍٕ ثيٕز آډي. َمـىٕه سٲَٕٕار يُوٓ ډٕڂًَ;2R 0/229يُن ىاٙشٍ اوي ٽٍ ډِٕان آن 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى وٚبن ىاى ٽٍ  13ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ثٍِځشَ اُ  82-13ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى،  52-82ىاډىٍ آن 
% ثٕٚشَ ثًىٌ ثىبثَأه ثى٪َ 5ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاىي ىٍ ٕ٦ق اكشمبڃ ه٦بٔٓ  52-82اٵِأ٘ ٍٙي ډٕڂًَب ىٍ ىډبْ 
 ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ثبٙي.  52-82َيٍٗ ىٍ ىډبْ ډٓ ٍٕي ٽٍ ثُشَٔه ٍٙي ډٕڂً ىٍ ډَكچٍ د
 
  sutaclusimes sueanePسپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ځًوٍ  -3-03
 وبڇ ډؼَْ: ٭جبٓ ډشٕه ٵَ. 
 1631-4631بٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: س
 اَياٳ:
 ىٕشٕبثٓ ثٍ ثًٕسپىٕټ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 وشبٔغ:
ډبٌ ىٍين سبوټ ىٍ َٙأ٤ آُډبٔٚڂبَٓ ي  5ثَاْ ايڅٕه ثبٍ ىٍ ٽًٍٚ سپظَٕ ډٕڂً اوؼبڇ ي دٖز لاٍيَب ثٍ ډير 
 ځَڇ دَيٍٗ ىاىٌ ٙيوي.  9سب يُن 
 
 ثٍَٕٓ اطَار ٍّٔڈ وًٍٍْ ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ -3-13
 وبڇ ډؼَْ: ٭ٺٕڄ ىٙشٕبن وٖت
 1831/7/12-1831/9/51سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سبطَٕ ٍّٔڈ َبْ ډوشچٴ وًٍْ ثَ ډِٕان ٍٙي ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 وشبٔغ:
ٕب٭ز سبٍٔپٓ ثٍ ٥ًٍ ډٮىٓ ىاٍْ وٖجز ثٍ ثٺٍٕ  21ٕب٭ز ٍيٙىبٔٓ ي  21ډٕڂًَبْ دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ ٍّٔڈ وًٍْ 
ٕب٭ز سبٍٔپٓ ٍٙي ثٕٚشَْ ىاٙشىي. ََؿىي ٽٍ  6ٕب٭ز ٍيٙىبٔٓ ي  81ٍّٔڈ َبْ وًٍْ ثٍ ػِ ٍّٔڈ وًٍْ 
ٴ وًٍْ اطَ هبٝٓ ثَ ثبُډبويځٓ وٖجز ثٍ ٍّٔڈ ٵًٷ اڅٌٽَ وِٕ اُ ٍٙي ثٕٚشَْ ثَهًٍىاٍ ثًىوي. ٍّٔڈ َبْ ډوشچ
 ډَكچٍ ػًاوٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ وياٍوي. 
 
 ثٍَٕٓ ٽمٓ ي ٽٕٶٓ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٍيى كچٍ -3-23
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 وبڇ ډؼَْ: ډوشبٍ كٸ وؼبر
 4731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً. 
 دلاوپشًوُب ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً. سٮٕٕه ٵَآياوٓ ٵٕشً
 وشبٔغ:
ٍيُ ٔپجبٍ اوؼبڇ ځَٵز ىٍ أه ثٍَٕٓ ؿُبٍ ځَيٌ اُ ٵٕشًدلاوپشًوُب ٙىبٕبٔٓ ځَىٔيوي.  51ومًوٍ ثَىاٍْ ََ 
ي  eaecyhponelguE، )eaecyhposughC)، ػچجټ َبْ ٕجِ ډبٔڄ ثٍ ٍُى (eaecyhponahCآثٓ (-ػچجټ َبْ ٕجِ
ٵًٷ ثٕٖز ػىٔ ٙىبٕبٔٓ ځَىٔي. ٵَاياوٓ أه ځَيَُب ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ ډشٶبير ثًى.  ځَيٌ 4. اُ eaecyhporryP
 ثٕٚشَٔه سٮياى ٵٕشًدلاوپشًوُب ىٍ ىٍ سَٕډبٌ ايأڄ ىيٌٍ دَيٍٗ ي ٽمشَٔه آوُب ىٍ ًٍَُٙٔ ډبٌ ډٚبَيٌ ځَىٔي. 
 
 ثٍَٕٓ ډٺبٍٖٔ ثٕه ًٍُٙٔبْ ډوشچٴ ػُز ډبويځبٍْ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ -3-33
 وبڇ ډؼَْ: ٙبدًٍ ٽبٽچپٓ
 4731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 ٕ٦ق ًٍْٙ ثَ ډِٕان ٍٙي ي ثٺبء ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ.  4ثٍَٕٓ سبطَٕ 
 وشبٔغ:
ٹٖمز ىٍ َِاٍ اوؼبڇ ځَٵز. ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ٽٖت ٙيٌ ثى٪َ ډٓ ٍٕي،  05ي  54، 04، 53سلٺٕٸ ىٍ ًٍُٙٔبْ 
ٹٖمز ىٍ َِاٍ ډىبٕت  04ٹٖمز ىٍ َِاٍ ي اُ َٶشٍ ٙٚڈ ثٍ ثٮي ًٍْٙ  53َٶشٍ ايڃ ىيٌٍ دَيٍٗ ًٍْٙ  6ىٍ 
 سَ ثًىٌ ي وشبٔغ ثُشَْ ىٍ ډٕبوڂٕه يُوٓ ي ىٍٝي ثبُډبويځٓ ىاٙشٍ إز. 
 
) ثب سبٽٕي ثَ ډًاى sutaclusimes sueanePثٍَٕٓ ىٍٝي دَيسئٕه ادشٕمڈ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ (-3-43
 ايڅٍٕ ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ. 
 وبڇ ډؼَْ: كٚمز ا. . . اّىٍْ
 4731سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ىٍٝي ډ٦چًة دَيسئٕه ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ. 
 اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق. 
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 وشبٔغ:
ىٍٝي) دَيسئٕه ٵَډًڅٍ ځَىٔي. دٔ  05ي  54، 04، 53وً٫ ٱٌا ثب ىٍٝي َبْ ډوشچٴ دَيسئٕه ( 4ىٍ أه سلٺٕٸ 
ىٍٝي ثُشَٔه ػًاة ٍا ىاىٌ  04اُ سٲٌٍٔ ډٕڂًَب ثب ٱٌاَبْ ٵًٷ ډٮچًڇ ځَىٔي ٽٍ، ٱٌاْ ٵَډًڅٍ ٙيٌ ثب دَيسئٕه 
 إز. 
 
 دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ ي ډٺبٍٖٔ اٹشٞبىْ آن ثب ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْثٍَٕٓ  -3-53
 وبڇ ډؼَْ: ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ
 4831-6831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ثًٕوَډبسًَٕبْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ځًوٍ ياوبډٓ ىٍ َٙأ٤ إشبن ثًَُٙ. 
 سٮٕٕه ثبُىٌ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ي ډٺبٍٖٔ آن ثب سًڅٕي ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ
 ٔغ:وشب
ٍيُ دَيٍٗ، ډٕبوڂٕه  09ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ًهٌَٕ ٕبُْ ٙيوي. ىٍ ډير  02ثب سَاٽڈ  3ي  2، 1ډٕڂًَبْ إشوََبْ 
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثب ١َٔت سجئڄ ٔټ ډٓ ثبٙي. ډٕبوڂٕه يُن ثيٕز آډيٌ ىٍ  7372/5سًڅٕي ىٍ أه إشوََب 
ٍيُ إز. َمـىٕه ډٕبوڂٕه ٍٙي ٥ًڅٓ ځَڇ اٵِأ٘ يُن ىٍ  0/712ځَڇ ډٓ ثبٙي. ٽٍ ډٮبىڃ  91/95أه ډير 
ٕبوشٕمشَ اٵِأ٘ ٥ًڃ ىٍ ٍيُ ډٓ ثبٙي. َمـىٕه ًٕى  0/941ٕبوشٕمشَ ثًىٌ إز. ٽٍ ډٮبىڃ  31/24ډٕڂًَب، 
ثَاثَ  2/95ٍيُ  011ٹ٦ٮٍ ي ډير ُډبن  53آيٍْ دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ وٖجز ثٍ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ سَاٽڈ 
 ډٓ ثبٙي. 
 
 آ ثَ ٍيْ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ىٍ ٕىٕه ډوشچٴ -ئَٽًنثٍَٕٓ اطَ ىاٍيْ  -3-63
 وبڇ ډؼَْ: ٵ٢ڄ ا. . . ِٔىان دىبٌ
 2831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
 سٮٕٕه ډٺبيډز ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ وٖجز ثٍ ٱچ٪ز َبْ ډوشچٴ اُ أه ىاٍي. 
 سٮٕٕه ٱچ٪ز ډىبٕت ثَاْ اوؼبڇ كمبڇ ىاٍئٓ ډٕڂًَب ىٍ ًٍٝر وٕبُ. 
 وشبٔغ:
ډبٍَ سٺَٔجب  4ي  3، 2، 1ٹٖمز ىٍ ډٕچًٕن اُ أه ىاٍي ثشَسٕت ثَاْ ډٕڂًَبْ  002ي 022، 061، 051ْ ٱچ٪ز َب 
ثشَسٕت ثَاْ  31/57ي  21/5، 01، 9/6ىٍٝي سچٶبر ٍا ثيوجبڃ ىاٙشٍ إز. أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ ٱچ٪ز َبْ  001
ٹٖمز ىٍ ډٕچًٕن اُ ىاٍيْ ئَٽه  01ډبٍَ ٽمشَٔه سچٶبر ٍا ثيوجبڃ ىاٙشٍ إز. ٱچ٪ز  4ي  3، 2، 1ډٕڂًَبْ 
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ډبٍَ َٕـڂًوٍ سچٶبسٓ ٍا ثيوجبڃ وياٙشٍ إز. ي ثَاْ كمبڇ ډٕڂًَب ثب أه ىاٍي  ډٓ سًان، ؿىٕه  2ىٍ ډٕڂًْ 
 ٱچ٪شٓ ٍا سًٍٕٝ ٽَى. 
 
 ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬.  05ي  53، 52ثٍَٕٓ دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ سَاٽڈ َبْ  -3-73
 ډؼَْ: ٹبٕڈ ٱَٔجٓ
  5831-6831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ: 
ثيٕز ايٍىن وَڇ ًهٌَٕ ٕبُْ ډٕڂً ياوبډٓ ىٍ إشوََبْ هبٽٓ دَيٍٙٓ ډٕڂً ثب َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ٽًٍٚ 
 ثًَُٙ
 سٮٕٕه سبطَٕ سَاٽڈ ًهٌَٕ ٕبُْ ثَ ډٕبوڂٕه يُن اوٶَاىْ ، ىٍٝي ثٺبء ي ډِٕان ثَىاٙز وُبٔٓ. 
 وشبٔغ:
٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ي اٵِأ٘ اٍُٗ  52ٍيُ دَيٍٗ ىٍ سَاٽڈ  021ځَڇ ٥ٓ  71/48ثب سًػٍ ثٍ ډٕبوڂٕه يُن 
 ډلًٞڃ ىٍ ٕبِٔ ثبلاسَ دَيٍٗ أه ځًوٍ ىٍ أه سَاٽڈ ډىبٕجشَ ډٓ ثبٙي. 
 021سه ىٍ َپشبٍ ثب  5/1٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ي ٍٕٕين ثٍ ډٕبوڂٕه سًڅٕي  05اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ثب سَاٽڈ 
ٍيُ دَيٍٗ اډپبوذٌَٔ ډٓ ثبٙي. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ؿىٕه سَاٽمٓ ثبٔي ثب ٍ٭بٔز سمبډٓ 
 ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپً ٕٙمٕبٔٓ آة ثوًٞٛ ډِٕان اٽْٖٕن ډلچًڃ، سٮًٔ٠ آة ي ډئَٔز ٭بڅٓ َمَاٌ ثبٙي. 
 11/3ي  21/4،  31/9ډٕبوڂٕه يُن ٍيُ دَيٍٗ ډٓ سًان ثٍ  09ثب سًػٍ ثٍ ٍٙي ىٍ ٍيُ ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ثب 
ځَڇ ٍٕٕي ي دَيٍٗ ىي ثبٍ ىٍ ٕبڃ ٍا اوؼبڇ ىاى ٽٍ ډٓ سًان ػُز اٵِأ٘ ډِٕان سًڅٕي ي سبډٕه ډىبث٬ دَيسئٕىٓ 
 (ىٍٔبٔٓ ) ٽًٍٚ إشٶبىٌ ومًى. 
 
 ) ىٍ ٙ َأ٤ آُډبٔٚڂبَ .ٓ iemannav sueanepotiLسٮٕٕه ٱچ٪ز ٽ ٚىي  ٌډٔ َث ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ( -3-83
 ٍ١ب ٹَثبوٓ ياٹٮٓ ډؼَْ:
 3831-4831سبٍٔن َٙي٫ ي هبسمٍ: 
 اَياٳ:
 سٮٕٕه ډِٕان ډٺبيډز ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ىٍ ٱچ٪ز َبْ ډوشچٴ اُ ٵچِ ٕىڂٕه ډٔ. 
 إشٶبىٌ اُ ډٔ ػُز ٽبَ٘ ٙپًٵبٔٓ ډٶَ٣ ػچجټ َب ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً. 
 وشبٔغ:
پَاٍ ىٍ ََ سٕمبٍ اوؼبڇ ځَٵز. كياٽظَ ٱچ٪ز سٕمبٍ ي ٍٕ س 01څٕشَْ دچٓ اسٕچه ثب  003أه سلٺٕٸ ىٍ سبوپُبْ 
، 68/17ٕب٭ز دٔ اُ اطَ ىَٓ ًٕڅٶبر ډٔ ثَ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ثشَسٕت  69ي  27، 84، 42) ىٍ 05CLډؼبُ ډٔ (
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ثشَسٕت  )05CLډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ ي كياٽظَ ٱچ٪ز ډؼبُ ډٔ ىٍ ٕب٭بر ډوشچٴ ثَ كٖت ( 3/9ي  7/89، 72/82
ځَڇ ىٍ څٕشَسٮٕٕه ځَىٔي. ٔبٵشٍ َبْ سلٺٕٸ كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ، ډٺبيډز ډٕڂًْ  ډٕچٓ 0/93ي  0/97، 2/27، 8/76
دب ٕٶٕي ىٍ ثَاثَ ٭ىَٞ ډٔ ډ٦چًة ثًىٌ ي ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ًٕڅٶبر ډٔ ثًٍٞر ٽًسبٌ ډير ىٍ ډِاٍ٫ 
 دَيٍٗ أه ځًوٍ ډٕڂً، ػُز ډٺبثچٍ ثب ػچجپُبْ سټ ٕچًڅٓ ي ٍٙشٍ اْ ډٚپچٓ ثَيُ ووًاَي ومًى. ًٕڅٶبر
 ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ ٹبىٍ ثٍ ٽىشَڃ ٵٕشًدلاوپشًوُب ي ػچجټ َبْ ٍٙشٍ اْ ډٓ ثبٙي.  1ډٔ ىٍ ٱچ٪ز 
 ٵَايٍْ ي ثبُأٍبثٓ-1-3-1-1
سىً٫ ىٍ ٵَايٍْ آثِٔبن ي سًڅٕي ډلًٞلار ډشىً٫ اُ ډٕڂً، ُډٕىٍ ډىبٕت ثَاْ ثبُأٍبثٓ ي ىٍ وشٕؼٍ َمًاٍ ٙين 
ثو٘ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ٍا أؼبى ډٕپىي. ٭َ١ٍ ډلًٞلار ثًٍٞر ُويٌ ٔب سبٌُ ٽبډڄ سب ٵَايٍىٌ َبْ ٵبوشِْ اُ 
ٓ ىَي ي ٍيٗ َبْ ډوشچٴ ٵَايٍْ ٙبډڄ ځًٙز ي ١بٔٮبر ، ىاډىٍ يٕٕٮٓ ٍا اُ ٭چڈ ي َىَ ٵَايٍْ وٚبن ډ
ډٕڂًْ ٽبډڄ، ثيين َٕ، ثيين دًٕز، ثيين ٍيىٌ، دَياوٍ اْ ثًٍٞر َبْ سبٌُ، ٵَِٔ ٙيٌ ي ومټ ًٙى ىٍ ثٖشٍ 
 ثىئُبْ ډوشچٴ، ؿٚڈ َبْ هَٔياٍان ٍا هٌَٕ ومًىٌ ي ثبُاٍ سٺب١ب ٍا ىاٯ ډٓ ومبٔي. 
ٓ ث٦ًٍ ٭ميٌ ثًٍٞر سبٌُ ي ىٍ إشبوُبْ ٱَٕ ٕبكچٓ ىٍ ٽًٍٚ ډٮمًلا ډٕڂً ىٍ ثبُاٍ ىاهچٓ إشبوُبْ ٕبكچ
اويٽٓ ثًٍٞر سبٌُ ي ډٺياٍ ثٕٚشَْ ثًٍٞر ډىؼمي ي ثٖشٍ ثىيْ ٭َ١ٍ ډٓ ځَىى. ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ وِٕ ثب سًػٍ 
ٽٕچً ) ثٖشٍ  01ثٍ ىٍٔبٔٓ ٔب دَيٍٙٓ ثًىن ي ٔب ثَ كٖت ًائٺٍ ثبُاٍ ډَٞٳ ىٍ ثچًٽُبْ ؿىي ٽٕچًٔٓ ( ٔټ سب 
 ٽًٍَٚبْ يإ٦ٍ ثٍ ثٖشٍ َبْ ډًٍى ٭لاٹٍ ډَٞٳ ٽىىيځبن وُبٔٓ سٲَٕٕ ٙپڄ ډٕيَي. ثىيْ ٙيٌ ي ىٍ 
ثبُأٍبثٓ وِٕ ىٍ ٽًٍٚ ډب ثٍ ًٌٕٙ ٕىشٓ اوؼبڇ ډًٕٚى ي ٝبىٍ ٽىىيځبن َٝٵب ډشپٓ ثٍ هَٔياٍان ٕىشٓ ثًىٌ ي 
 سلاٗ ؿىياوٓ ىٍ ػُز سىً٫ ىٍ ثبُاٍ ي ىٕشَٕٓ ثٍ ثبُاٍَبْ ػئي ي ثپَ اوؼبڇ ومٕيَىي. 
َٕٱڈ اَمٕز ٵَايان ٵَآيٍْ ي ثبُأٍبثٓ ثَ ٍيوي سًڅٕي ي ثبُىٌ اٹشٞبىْ آن، دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ اويٽٓ ىٍ ٭چ
أه ُډٕىٍ اوؼبڇ ٙيٌ إز ٽٍ وشبٔغ آوُب وِٕ ثيڅٕڄ كچٺٍ ډٶٺًى سلٺٕٸ ي سًٕٮٍ ىٍ إًٍٓٙ ٽشبثوبوٍ ثيين ثٌَُ 
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 . ثشخي ػٌبٍيي پشٍطُ ّبي تحقيقبتي فشاٍسي هيگَ.33-1خذٍل 
 ٍىٔٴ وبڇ دَيٌّ وبڇ ډؼَْ
 1 ثًٕسٕټ ىٍ وڂُياٍْ ډٕڂً إشٶبىٌ اُ ٔن كبيْ آوشٓ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
ثٍَٕٓ اډپبن ٍوڀ دٌَْٔ ځًٙز ډٕڂً ثب إشٶبىٌ اُ ثًٕسپىٕټ ٽبٍيسىًٕٔي  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ
 anilaS alleilanuDكبٝڄ اُ ػچجټ 
 2
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ 
 ٭مبن
ثٍَٕٓ اډپبن سًڅٕي اڅٕبٳ ٥جٓ اُ ٽٕشٕه ي ٽٕشًُان إشوَاع ٙيٌ اُ دًٕشٍ 
 ډٕڂً ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ډًاٍى ٽبٍثَىْ آن ىٍ دِٙپٓ
 3
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ 
 ٭مبن
) ىٍډٕڂًْ bP،dC،uC،oC،eF،nMَبْ ډٮيوٓ ( ډ٦بڅٮٍ ډِٕان سؼم٬ آلأىيٌ
 ډًُْ ي ٕٶٕي
 4
دْيَٚپيٌ اٽًڅًّْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ 
 ٭مبن
ثٍَٕٓ اطَار َىيڅٕىڀ دٔ اُ ٕٝي ثَٽٕٶٕز ي ٍاويډبن ډٕڂًْ دَيٍٗ 
 إشبن ََډِځبن
 5
ثٍَٕٓ سبطَٕ ُډبن ي ىډبْ اوؼمبى ىٍ سٲَٕٕار ډِٕان سؼم٬ ٵچِار ٕىڂٕه ىٍ  سلٺٕٺبر ٕٙلار أَانٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ 
 ىي ځًوٍ ډٕڂً
 6
ثٍَٕٓ سبطَٕار ىيٌٍ اوؼمبى،ىډبي ًٌٕٙ وڂُياٍْ ثَ ډِٕان سؼم٬ ( دَاٽى٘ ي  ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 هچٕغ ٵبٍَٓبْ ډوشچٴ ىي ډٕڂًْ  دَاٽى٘ ډؼيى) ٭ىبَٝ ىٍ ثبٵز
 7
ٕمًڇ ي آلأىيٌ َبْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ  -ثٍَٕٓ ډِٕان ثبٹٕمبويٌ ىاٍيَب  ٕشبى ډَٽِْ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان
 ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ أَان
 8
 
 اّذاف ثشًبهِ ساّجشدي هيگَ -1-4
 صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش هيگَ -1-4-1
ثب سًػٍ ثٍ ػبٔڂبٌ ډٕڂً ىٍ اٹشٞبى ٕٙلاسٓ ػُبن ي اَمٕز آن ثٍ ٭ىًان ډلًٞڃ اٍُ آيٍ ي َمـىٕه ي١ٮٕز 
ډًػًى ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ ي ٩َٵٕز َبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ آن ىٍ أَان، اَياٳ ثَوبډٍ ٍاَجَىْ اُ اثٮبى 
ډٖبٔڄ ي ډلييىٔز َب وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ اػَأٓ ي سلٺٕٺبسٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ثٍَٕٓ ي سلچٕڄ 
ډِٕان ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ ډٕڂًَبْ ثب اَمٕز سؼبٍْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ډلييى ثًىٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ثب 
كياٽظَ سًان ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ځَىى. ثُجًى ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ، ډٕشًاوي ٵٚبٍ ثٕٚشَ ثَ ًهبَٔ ٍا ٽبَ٘ 
ي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ٍا أؼبى ومبٔي. ىٍ أه ٍإشب اٝلاف ٕبهشبٍ ډئَٔز ثٌَُ  ىاىٌ ي ُډٕىٍ كٶب٩ز اُ ًهبَٔ
ثَىاٍْ ي سٲَٕٕ وڂبٌ اُډىبٵ٬ ٽًسبٌ ډير ثٍ ثچىي ډير، َمَاٌ ثب سٲَٕٕ ٕٕبٕز َبٔٓ ثَىاٙز اُ ىٕشَٕٓ آُاى ثٍ 
َىْ ي َمًٖ ثب ٕبډبوٍ ٍ٭بٔز ُٕمٍٕ ٕٝي، اٝلاف ٕبهشبٍ ي سٺًٔز سلٺٕٺبر ثَاْ اػَاْ دَيٌّ َبْ ٽبٍث
 وٕبَُبْ ثو٘ سًڅٕي اُ ډؼمً٭ٍ اَياٳ اٝچٓ اٍسٺبء ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ډلًٖة ډٓ ځَىى. 
سًػٍ ثٍ دبٔياٍْ ثٌَُ ثَىاٍْ ثؼبْ أؼبى اٙشٲبڃ ٵٞچٓ ي ډًٍىْ ىٍ ٽىبٍ ٍ٭بٔز اًٝڃ ي ډٮٕبٍَبْ سؼَثٍ ٙيٌ 
ڄ َبْ ٕٝي ډٖئًلاوٍ، كٶب٩ز اُ وًُاىځبٌ َب ي ػُبوٓ ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ، ډظڄ اػَاْ ىٹٕٸ ىٕشًاڅٮم
ډىب٥ٸ كٖبٓ ُٖٔشڂبَٓ اُ ٥َٔٸ ٙىبهز ؿَهٍ ُويځٓ، هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ ي دبٔ٘ ىيٌٍ اْ ًهبَٔ اُ ىٔڂَ 
 اَياٳ ډًطَ ىٍ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ اُ ًهبَٔ ډٕڂً ډٓ ثبٙي. 
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َ ىٍ ډٚبٍٽز ثو٘ سًڅٕي ىٍ كٶب٩ز اُ اٍسٺبء ىاو٘ ي آځبَٓ ثٌَُ ثَىاٍان ي ډئَٔز ٕٝي اُ اثِاٍَبْ ډًط
ًهبَٔ ي دبٔياٍْ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٓ ثبٙي ٽٍ اډپبن ډٺبثچٍ ثب ٕٝي ٹبؿبٷ، ٭يڇ ٍ٭بٔز ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ اُاىٕبُْ 
ي ډمىً٭ٕز ٵٞڄ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٍا ٵَاَڈ ثٕبيٍى. َمَاٌ ثب أه اٹياډبر، سًػٍ ثٍ ثُجًى ًٌٕٙ َبْ ٕٝي ي 
آلار ٕٝي، ډٕشًان اُ أؼبى هٖبٍر ثٕٚشَ ثَ ًهبَٔ، ٕٝيځبٌ َب ي ُٖٔشڂبَُب ٽبٕشٍ ي اځَ إشبوياٍى ومًىن اثِاٍ 
ُډٕىٍ ثُجًى ي اٵِأ٘ ًهبَٔ ٵَاَڈ وڂَىى، كياٹڄ ؤًي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ ٍا ىٍ دٓ هًاَي ىاٙز. ثب سًػٍ ثٍ 
ڂًْ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ؿَهٍ أىپٍ ځًوٍ َبْ ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ثب ځًوٍ َبْ ډٕ
آثِْ دَيٍْ ډشٶبير ثًىٌ ي أه ىي ٵٮبڅٕز ىٍ كبڃ كب١َ اطَار ډشٺبثڄ ثَ ٔپئڂَ وياٍوي. ىٍهز اَياٳ ثَاْ 
ََ ثو٘ اُ سًڅٕي ػياځبوٍ ٍٕڈ ٙيٌ إز. اڅجشٍ ؿىبوـٍ ىٍ ىيٌٍ َبْ ثٮي سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ ثَاْ ځًوٍ َبْ 
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 تکثيش ٍ پشٍسش هيگَ -1-4-0
يػًى َِاٍان َپشبٍ اٍا١ٓ ٱَٕ ٹبثڄ ٽٚبيٍُْ ىٍ إشبوُبْ ٕبكچٓ ػىًة ٽًٍٚ ي دبٌٍ اْ إشبوُبْ ىٔڂَ، 
إشٶبىٌ اُ آة ًٍٙ ىٍٔبٔٓ (ٔب َُُٔډٕىٓ) اُ ٩َٵٕز َبْ ثبڅٺًٌ ثٖٕبٍ اٍُويٌ اْ ثَاْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډٓ 
ٙىبٕبٔٓ ٩َٵٕز َب، أؼبى َُٔ ٕبهز ي ثبٙي. ىٍ أه ٍإشب ٥ٓ ثَوبډٍ َبْ ډوشچٴ ٙىبهز ي سجٕٕه ډً١ً٫، 
سًڅٕي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ي سبٽىًن َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٽلاوٓ ىٍ أه ثو٘ اوؼبڇ ٙيٌ إز. ٭لايٌ ثَ سًڅٕي 
ډٕڂًْ دَيٍٙٓ، سًػٍ ثٍ ډلَيډٕز ُىأٓ ډىب٥ٸ ٕبكچٓ ي أؼبى اٙشٲبڃ ډًڅي ىٍ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً 
 ىٌ إز. ډًٍى سًػٍ ثَوبډٍ ٍِٔان ثً
ځَؿٍ سؼَثٍ ػُبوٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ثًٍٞر ؤًه كييى ؿُبٍ ىٍَ إز ي أه ٝىٮز ىٍ ٽًٍٚ ډب وِٕ 
ىيٍان ػًاوٓ ي ثچًٯ هًى ٍا ٥ٓ ډٕپىي، اډب ػبٔڂبٌ اٹشٞبىْ ډٕڂً ىٍ ډجبىلار ډلًٞلار ٕٙلاسٓ ٍيوي ٍٙي 
ىيٌٍ َبْ ډوشچٴ ثب ؿبڅُٚبٔٓ ډظڄ ٽبَ٘  سًڅٕي آن ٍا ٙشبة ثٖٕبٍ ُٔبىْ ىاىٌ إز. ځَؿٍ أه ٍٙي ٙشبثبن ٥ٓ
سٺب١ب ي سًڅٕي اوجًٌ، ًٕٙ٫ ثٕمبٍْ ي ٱٌَٕ ډًاػٍ ٙيٌ إز، اډب َىًُ وِٕ ثٍ ٭ىًان ډلًٞڃ ٕٙلاسٓ ثب وَم ٍٙي 
 ثبلاسَ اُ ٕبَٔ آثِٔبن، ي ثبُاٍ ػُبوٓ ځٖشَىٌ ډًٍى سًػٍ ډٕجبٙي. 
ٖبٔڄ ي ډلييىٔز َبْ آن وٚبن ډٕيَي ٽٍ ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ډًػًى سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ أَان ي سؼچٕڄ ډ
ثبٖٔشٓ َمٍ كچٺٍ َبْ ُوؼٌَٕ سًڅٕي ٍا ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ َيٳ اٝچٓ سًڅٕي اٹشٞبىْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ و٪َ 
ځَٵز. ثبڅ٦ج٬ ډً١ً٫ ثبُاٍ ٔبثٓ ډلًٞڃ ٽٍ ٩بََا آهَٔه كچٺٍ ُوؼٌَٕ سًڅٕي ډلًٖة ډٓ ځَىى، ثبٖٔشٓ ثٍ 
ډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډًٍى سبٽٕي ثبٙي. سىً٫ ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ي ٭ىًان َيٳ ايڃ ي ٍاَجَىْ ىٍ ثَوب
 سًػٍ ثٍ ثبُاٍ ځٖشَىٌ ىاهچٓ، اوڂٌِٕ لاُڇ ٍا ىٍ ؿَهٍ َبْ ډوشچٴ سًڅٕي ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. 
َٙأ٤ ٥جٕٮٓ ثَاْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٽًٍٚ ٵَاَڈ إز ٽٍ أه َٙأ٤ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب اٽظَ ٽًٍَٚبْ 
بٍٔ ډ٦چًة سَ ډٓ ومبٔي. ځٖشٌَ يٕٕ٬ اٍا١ٓ، َٙأ٤ آة ي ًَأٓ ډٖب٭ي، وَٕيْ ٽبٍ ػًان، اوَّْ ډى٦ٺٍ ي َمٖ
وٖجشب اٍُان ي ٱٌَٕ َمٍ اُ ٭ًاډڄ يَٙأ٤ هياىاىْ ثَاْ سًڅٕي ډىبٕت ډٕجبٙي. ثبڅ٦ج٬ ثُجًى ٕبهشبٍ ٕبُډبوٓ ي 
بُويٌ ي سبطَٕځٌاٍ ثَ ثٌَُ اٍسٺبء ٽبٍآډيْ ډئَٔز ىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ ىيڅشٓ ي ٱَٕ ىيڅشٓ اُ اَياٳ ٕ
ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ دشبوٖٕڄ ډًػًى ډٓ ثبٙي. ډؼمً٭ٍ ٭ًاډڄ ىٕز اويٍٽبٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٽٍ ي٩بٔٴ 
و٪بٍسٓ، كمبٔشٓ ٔب ٍاَجَىْ ٍا ٭ُيٌ ىاٍوي، وٕبُ ثٍ سلًڃ ىٍ ٕٕبٕز ځٌاٍْ ي ثَوبډٍ ٍِْٔ ىاٍوي. سٚپڄ َب ي 
ا دٌَٔٵشٍ ي هًى ٕپبن َيأز ي ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ٍا ىٍ ىٕز ځَٵشٍ، اسلبىٍٔ َب ثبٖٔشٓ ډٖئًڅٕز َبْ ثٕٚشَْ ٍ
ي ىٍ ډَكچٍ ايڃ سًڅٕي ٽىىيځبن ٵٮبڃ ٍا ٙىبٕبٔٓ ٽَىٌ ي ډًٍى كمبٔز ػيْ ٹَاٍ ىاىٌ ي سپچٕٴ ٕبٔز ي ډِاٍ٫ 
 ٱَٕ ٵٮبڃ ٍا ٍيٙه ومبٔىي. ځَؿٍ كڄ ډٚپلار ثؼبډبويٌ اُ ٹجڄ ٔپٓ اُ وٕبَُبْ ٭ميٌ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ
إز، اډب أؼبى ُډٕىٍ سًڅٕي اٹشٞبىْ ډٕشًاوي ىٔيځبَُبْ ډىٶٓ ډًػًى ٍا سٲَٕٕ ىاى ي َٙأ٤ ډٚبٍٽز ثٕٚشَ ٍا 
 ٵَاَڈ آيٍى. 
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ثُجًى ٕبهشبٍ ٕبُډبوُبٔٓ ٽٍ ډٖشٺٕمب ىٍ ؿَهٍ سًڅٕي ىهبڅز ىاٍوي، ډظڄ ٕبُډبن سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان، ٕبُډبن 
 ميٌ ىٍ ثَ ٥َٳ ومًىن ډٖبٔڄ ي ډٚپلار ؿَهٍ سًڅٕي إز. ىاډذِٙپٓ ي ٕبُډبن ٕٙلار أَان اُ اَياٳ ٭
ثب سٺًٔز ٕبهشبٍ سلٺٕٺبر ي سًػٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ثٍ وشبٔغ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ثو٘ ُٔبىْ اُ َِٔىٍ َبْ 
آُډًن ي ه٦بْ ثو٘ سًڅٕي َٝٵٍ ػًٔٓ هًاَي ٙي. اٍسٺبء ٽبٍآډيْ ىٕز اويٍٽبٍان ثَوبډٍ ٍِْٔ ي َيأز 
ٙٓ اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي إز ٽٍ اٽىًن سًٕ٤ سًڅٕي ٽىىيځبن ثبثز سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍ
 ١ٮٴ ٕبډبوٍ ډئَٔز سًڅٕي ثٚپڄ ٔبٍاوٍ دَىاهز ډٓ ځَىى. 
َيٳ ځٌاٍْ كڄ ډٚپلار ؿَهٍ َبْ سًڅٕي، ډظڄ ثُجًى ډئَٔز ډًڅي ٕبُْ ي سپظَٕ، اٍسٺبء ډئَٔز دَيٍٗ، 
ثُياٙشٓ ي دٕٚڂَْٕ اُ ثٕمبٍُٔب ډٕشًاوي َٙأ٤ لاُڇ ٍا ثَاْ اٹشٞبىْ ومًىن  ٱٌا ي سٲٌٍٔ ي ٍ٭بٔز إشبوياٍىَبْ
 ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي ك٢ًٍ ډٖشلپڈ ىٍ ثبُاٍ ٙئيا ٍٹبثشٓ ډٕڂً ٍا سبډٕه ومبٔي. 
أه وپشٍ ډُڈ ٍا وِٕ ثبٖٔشٓ ىٍ و٪َ ىاٙز، ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ډلييىٔز ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ، سىُب ٍاٌ اٵِأ٘ سًڅٕي 
ډلًٞڃ ډٕڂً ي ىٕشٕبثٓ ثٍ َمٍ اَياٳ ډًٍى و٪َ ٵٺ٤ اُ ٥َٔٸ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً اډپبن دٌَٔ إز. 
اُ ًهبَٔ ىٍٔبٔٓ ٍا وِٕ ٵَاَڈ هًاَي آيٍى.  ٭لايٌ ثَ آن ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ سًٕٮٍ ُډٕىٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ثٌَُ ثَىاٍْ
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 تحقيق ٍ تَسؼِ تَليذ هيگَ طشح ّبي هحَسي ثشاي -1-5
 صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش هيگَ -1-5-1
ځًوٍ ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ اوي ٽٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٍٕ ځًوٍ ډٕڂًْ ثجَْ  81سبٽىًن 
ز ٕجِ، ډًُْ ي ٕٶٕي ىٍ ډٺٕبٓ سؼبٍْ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ثٕٚشَٔه دَاٽى٘ ي ٕٝي ډشٮچٸ ثٍ ځًوٍ ثجَْ ٕجِ إ
ډِٕان ٕٝي ډٕڂً ىٍ اثُبْ ػىًة ٥ٓ 43-1ٽٍ ُٕڈ ٭ميٌ ىٍ ٝبىٍار ډٕڂًْ ىٍٔبٔٓ أَان ىاٍى. ػييڃ 
 ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ ي َمـىٕه اَياٳ ٽمٓ ثَوبډٍ ٍا وٚبن ډٕيَي. 
 
 . اّذاف کوي ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ ٍ هيضاى43-1خذٍل 
 صيذ هيگَ طي سبلْبي ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ (تي).
 8831 7831 6831 5831 4831 ٕبڃ
 03967 03867 00767 00667 06567 اَياٳ ثَوبډٍ
 ؟ ؟ 05467 15965 82169 ډِٕان سًڅٕي
 
وًٕبوبر ډِٕان ٕٝي ٥ٓ ٕبڅُبْ ډوشچٴ ثٕٚشَ سبث٬ َٙأ٤ اٹچٕمٓ ثًىٌ إز. سب ىهبڅز َبْ اوٖبوٓ. ؿًن ٥ٓ ىي 
ىٍَ اهَٕ كياٽظَ سلاٗ ٕٝبىْ ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ډٕڂًْ هچٕغ ٵبٍٓ ًٍٝر ډٓ ځَٕى، ي ډئَٔز 
ْ وٖجز ثٍ ٕبَٔ اثِٔبن ا٭مبڃ ډًٕٚى. ثٌَُ ثَىاٍْ وِٕ ثيڅٕڄ ډلييىٔز ًهبَٔ ي ٽًسبَٓ ٵٞڄ ٕٝي ثب ىٹز ثٕٚشَ
سه وِٕ ځِاٍٗ ٙيٌ إز، اډب وًٕبن ډِٕان ٕٝي وٚبن ډٕيَي ٽٍ ثَوبډٍ  0069ځَؿٍ ډِٕان كياٽظَ ٕٝي كييى 
 سه ٕٝي ىٍ ٕبڃ سى٪ٕڈ ومًى.  0046ٍِْٔ ىيٌٍ اْ ٍا ثبٖٔشٓ ثَإبٓ ډٕبوڂٕه 
يوي ٙىبيٍ ٙبډڄ ٹبٔٸ، څىغ ي ٽٚشٓ ٕٝبىْ ىٍ ٵَ 19801وٶَ ٕٝبى ثب إشٶبىٌ اُ  836231سٮياى  4831ىٍ ٕبڃ 
 سه ٕٝي ځَىٔيٌ إز.  8219آثُبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ثٍ ٵٮبڅٕز ٕٝبىْ اٙشٲبڃ ىاٙشٍ اويي ډِٕان 
ځَؿٍ َمٍ أه ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ ىٍ ٕٝي ډٕڂً ٵٮبڅٕز ومٓ ومبٔىي، اډب ىٍٝي ٹبثڄ سًػٍ اْ اُ ٕٝبىان ىٍ ٵٞڄ 
 ٍ هًى ثٍ سًٍ سَاڃ ٽٴ ٍية ثٍ ٕٝي أه اثِْ اٍُٙمىي ډٓ دَىاُوي. ٕٝي ډٕڂً، ثب سؼُِٕ ٙىبي
ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ دبٔياٍ اُ ًهبَٔ ډٕڂً، ډٖشچِڇ اػَاْ ٥َكُبْ سلٺٕٺبسٓ ي اػَأٓ ثٍ 
ٔه ىي ډى٪ًٍ اٍسٺبء ډئَٔز ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ي َمـىٕه ثُجًى ًٌٕٙ ٕٝي ي اثِاٍ آلار ٕٝبىْ ډٓ ثبٙي. ثىبثَا
ٍاَجَى اٝچٓ ي ٙ٘ ٥َف ډلًٍْ ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ډًػًى ډِٕان ًهٌَٕ ي ٕٝي ډٕڂً ي ػبٔڂبٌ سلٺٕٸ ي اػَا 
دٕٚىُبى ډٓ ځَىىٽٍ ََ ٔټ اُ أه ٥َف َب ډؼمً٭ٍ اْ اُ دَيٌّ َب ي ٵٮبڅٕز َبْ اػَأٓ ي سلٺٕٺبسٓ ٍا ٙبډڄ 
 ډٓ ًٙى:
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 رخبيش هيگَ طشح ّبي اخشايي دس صهيٌِ صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص -
 اڅٴ) سپىًڅًّْ ٕٝي
 ٕبډبويَٓ ٹبٔٺُبْ ډٕڂً ځَٕ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ  -1
 اَياٳ:
 اٵِأ٘ ًٕى ىَٓ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ
 ٽبَ٘ اطَار سؤَجٓ ىٍ ًٕاكڄ ي ډىب٥ٸ كٖبٓ ٕبكچٓ 
 اٵِأ٘ ًهبئَ ډٕڂًْ ىٍٔب
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا: 
ثَ إبٓ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ٙيٌ، وًُاىځبَُبْ ډٕڂًْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ىٍ ًٕاكڄ ياٹ٬ ٙيٌ ي ٹبٔٺُبْ سَاڅَ 
ډٕڂً ثب٭ض سؤَت وًُاىځبَُب ځَىٔيٌ ي اُ أه ٥َٔٸ ثَ ًهبئَ ډٕڂً ي ٽبَ٘ ډِٕان ٕٝي ىٍٔب اطَ ځٌاٍ هًاَي 
ٕبڃ ٵٮبڅٕز ٕٝبىْ ٽچٍٕ  5بٍ ىاٙز ٽٍ دٔ اُ ىٍٝي اُ ٹبٔٺُبْ ٕٝي ډٕڂً ډٕشًان اوش٪02ثًى. ثب كٌٳ ٕبلاوٍ 
ٹبٔٺُب ىٍ آثُبْ ٕبكچٓ ي سؤَت ُٖٔشڂبَُب ي وًُاىځبَُب ډشًٹٴ ځَىى. ثبڅ٦ج٬ ٍاَپبٍَبْ ډىبٕت ي ػبٔڂِٔه 
 ثَاْ كٌٳ ٹبٔٺُبْ ٕٝي ډٕڂً ثبٖٔشٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٕى. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
ډبن اٵِأ٘ ىٍ آډي ثَاْ ٕبَٔ ٙىبيٍَب كبٝڄ ډًٕٚى. اُ ًْٕ ىٔڂَ ډٕچٕبٍى سً 9ثب كٌٳ ٹبٔٺُبْ ٕٝي ډٕڂً  
 . ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ ٔبٍاوٍ ثىِٔه ٹبٔٺُبْ ٕٝي ډٕڂً َٝٵٍ ػًٔٓ ډٓ ځَىى 34كييى 
 ) 3931-9831ٕبڃ ( 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  45ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 03; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3/9; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5/1; 1931 ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6/6; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 8/4; 3931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثٍَٕٓ ٍاَپبٍَبْ سجئڄ ٹبٔٺُبْ ٕٝي ډٕڂً. 
 دبٔ٘ اطَار كٌٳ ٹبٔٺُبْ ډٕڂً ځَٕ ثَ ُٖٔشڂبَُب ي وًُاىځبَُبْ ډٕڂً. 
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 ٔز ډىب٥ٸ ٕبكچٓ ثَاْ ډئَ اٍسٺبء ىاو٘ ډئَٔشٓ ٕٝبىْ ډٕڂً -2
 اَياٳ: 
 اٵِأ٘ ىاو٘ ډئَان ثَ ډجبوٓ ډئَٔز ٕٝي ي ًهٌَٕ
 ٔپٖبن ومًىن ًَُٕٙبْ ډئَٔز ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ
 آٙىبٔٓ ډئَان ثب ډٺٍَار ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ٌْ اْ إز ٽٍ ثبٔي اُ ٥َٔٸ ىيٌٍ ډئَٔز ثَ ډىبث٬ ٭بڇ ډبوىي ًهبئَ ىٍٔبٔٓ (ډٕڂً) ىاٍاْ ٩َاٵز ٭چمٓ ي ٵىٓ ئ 
َبْ آډًُٙٓ ثَاْ ثبلاثَىن ٕ٦ق ٭چمٓ ډئَان ا٭مبڃ ځَىى. َمـىٕه ٔپٖبن ٕبُْ ډئَٔز ًهبئَ ډٕڂً ىٍ 
َمٍ ډىب٥ٸ ػُز ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ ي ډٖئًلاوٍ لاُڇ ي ١َيٍْ ډٓ ثبٙي ٽٍ ډئَان ٕٙلاسٓ ثًٍٞر َمبَىڀ ي 
 ٔپٖبن ىٍ أه هًٞٛ ٭مڄ ومبٔىي. 
 ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:ډِٕان 
ىٍ ًٍٝر ثُجًى و٪بڇ ثٌَُ ثَىاٍْ ي ٕٝي ىٍ اطَ ډئَٔز ثُٕىٍ، ډِٕان اطَ ثوٚٓ ٥َف دٔ اُ ٕبڃ ًٕڇ ىي ثَاثَ  
 َِٔىٍ ٥َف هًاَي ثًى. 
 )1931سب  9831ٕبڃ ( 3ډير اػَا: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  2ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005 ;9831ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 056; 0931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 058; 1931ٕبڃ
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 َٙٽز ىٍ ٽبٍځبَُبْ ثٕه اڅمچچٓ ي ډى٦ٺٍ اْ ډئَٔز ډىب٥ٸ ٕبكچٓ
 سيئه ىٕشًاڅٮمڄ َب ي آئٕه وبډٍ َبْ ٽبٍثَىْ
 
 سَئغ ي سًٕٮٍ ىٕشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ ىٍ سَاڅََبْ ډٕڂًئٓ -3
 اَياٳ: 
 ٽبَ٘ ٕٝي ١مىٓ ډٕڂً  -1
 اُ وًُاىان ډبَٕبن سؼبٍْكٶب٩ز  -2
 اٵِأ٘ ًهبئَ ډبَٕبن ىٍ ىٍٔب -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا: 
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ىٍ كبڃ كب١َ ډِٕان ُٔبىْ ٕٝي ١مىٓ َمَاٌ ډٕڂً ثًٕٕچٍ سًٍ سَاڃ ٕٝي ډٓ ځَىى، ثىلًْ ٽٍ ىٍ دبٌٍ اْ 
ٍيْ  ىٍٝي ٕٝي وِٕ سؼبيُ ډٓ ومبٔي. وٞت ي سَئغ ىٕشڂبٌ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ ثَ07ډىب٥ٸ أه ډِٕان اُ 
ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ ثب٭ض ٽبَ٘ ډِٕان ٕٝي ١مىٓ ي اٵِأ٘ ثبُىٌ ٕٝي هًاَي ځَىٔي، ثٮلايٌ ثب٭ض اٵِأ٘ 
 ٽٕٶٕز ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ وِٕ هًاَي ٙي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ: 
ِيىٌ سه ډبَٓ ىيٍ ٍِٔ ََ ٕبڅٍ ثٍ دشبوٖٕڄ ىٍٔب اٵ 00031ٌْ  % ٕٝي ١مىٓ ي اوؼبڇ أه دَي02ثب اكشٖبة ٽبَ٘ 
 ډٓ ًٙى 
 )3931-1931ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  0081ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 054; 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 095; 2931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 067; 3931ٕبڃ
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
  ثُجًى أٖشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ي إشبوياٍى ٕبُْ آوُب ډ٦بثٸ ثٍ وً٫ ٙىبيٍ
 
 َيأز ٕٝبىْ اُ ٥َٔٸ ثپبٍځَْٕ ٵىبئٍُبْ اٍسجب٥ٓ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُ ٕٝي ٹبؿبٷ  -4
 اَياٳ: 
 ػچًځَْٕ اُ ٕٝي ىٍ ُډبن ي ډپبوُبْ ډمىً٭ٍ -1
 اٵِأ٘ ىٹز آډبٍ ٕٝي -2
 سٮٕٕه ىٹٕٸ ډلييىٌ دَاٽى٘ ًهبئَ ډٕڂً -3
  اٍسٺبء اډىٕز ىٍٔب وًٍىْ -4
 ىلأڄ ي ١َيٍر دَيٌّ:
ثًإ٦ٍ يػًى ډٚپلار اػشمب٭ٓ ي اٹشٞبىْ ، ٕٝبىان ىٍ ډپبوُبْ ډمىً٭ٍ ي ُډبوُبْ ډمىً٭ٕز اٹياڇ ثٍ ٕٝي  
ومًىٌ ي ثٕٚشَ أه ٕٝي ثٍ هبٍع اُ ٽًٍٚ ٹبؿبٷ ډٓ ًٙى. ثب اوؼبڇ أه ٥َف ًهبئَ ډٕڂً ي ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔب 
ډي. َمـىٕه ثب ػچًځَْٕ اُ إٕٓت ٽمشَْ ىٔيٌ ي ا٥لا٭بر ثُشَْ ىٍ هًٞٛ ًهبئَ ډٕڂً ثيٕز هًاَي آ
ٹبؿبٷ ډٕڂًْ ثٍ ٽًٍٚ ُډٕىٍ ٕبډبويَٓ ٝبىٍار ي ٭َ١ٍ ډٕڂً ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ٵَاَڈ ډٓ ًٙى. ٭لايٌ ثَ آن 
 اػَاْ أه ٥َف ٕجت ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ ٵِٕٔپٓ كٶب٩ز اُ ىٍٔب ډٓ ًٙى. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ٓ َٝٵٍ ػًٔٓ ډٓ ځَىى. َِٔىٍ َبْ ٵِٕٔپٓ ٔڂبن ئٌْ ىٍٔب ثٍ ډِٕان ٹبثڄ سًػُ 
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 )3041-9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 56ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  3; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  3; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  3; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 4931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 6931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  4; 7931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 8931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6; 2041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6; 3041ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 بىٌ اُ ډبًَاٌٍ ثَ ډِٕان ثَىاٙز اُ ىٍٔب. ثٍَٕٓ سبطَٕ إشٶ
 ثٍَٕٓ اډپبن سٲَٕٕ ډپبن ٕٝيځبٌ ي وٺ٘ آن ثَ ډِٕان ٕٝي. 
 ثٍَٕٓ وٺ٘ سؼُِٕار دَٕٚٵشٍ ثَ ډِٕان ٕٝي.  
 ثٍَٕٓ اډپبن وڂُياٍْ ډٕڂًَبْ ډًڅي ىٍ ٹٶُٖبْ سٮجٍٕ ٙيٌ ىٍ ثٖشَ ىٍٔب. 
 
 ثَىاٙز ثٍ ًٍٝر كٸ اڅُٖمٓاوشٺبڃ اُ ډئَٔز ثب ىٕشَٕٓ آُاى ثٍ و٪بډُبْ  -5
 اٝلاف ٕٕٖشڈ آډبٍْ ٕٝي ي ٵٮبڅٕشُبْ ٕٝبىْ  -5-1
 اَياٳ:
 ثَآيٍى ډِٕان ىٹٕٸ اىيار ي ٙىبيٍَبْ ٕٝي ډٕڂً  -1
 ثَآيٍى ىٹٕٸ ډِٕان ٕٝي ډٕڂً -2
  ثَآيٍى ډِٕان ًهبئَ ډٕڂً -3
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 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ٕٝبىان ي ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ لاُڇ إز  ىٍ ػُز سوٕٜٞ ډشىبٕت ي ٭بىلاوٍ ُٕمٍٕ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ثٕه 
ا٥لا٭بر ىٹٕٺٓ اُ ډٚوٞبر ٙىبيٍَب ي اثٮبى اىيار ٕٝي آوُب سٍُٕ ًٙى. ثَاْ ٍٕٕين ثٍ أه ډى٪ًٍ ػم٬ آيٍْ 
 آډبٍ ٵٮبڅٕشُبْ ٕٝبىْ ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ:
 ٹشٞبىْ آوبن. سًُٔ٬ ٭بىلاوٍ طَير ىٍ ػبډٮٍ ٕٝبىْ ي ٽمټ ثٍ ٭ياڅز اػشمب٭ٓ ي ا 
 )0931سب  9831ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ دَيٌّ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0001ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 9831ٕبڃ
  ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 0931ٕبڃ
 
 ٍاٌ اوياُْ ي سبٕٕٔ ٽمٕشٍ ىائمٓ سوٕٜٞ ٕٝي -5-2
 اَياٳ: 
 سوٕٜٞ ُٕمٍٕ ثَىاٙز اُ ًهٌَٕ ډٕڂً ثَ إبٓ ډؼًُ َبْ ٕٝي  -1
 ًٕى آيٍ ومًىن ٕٝبىْ ډٕڂً  -2
 ٕبډبويَٓ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي ثٌَُ يٍْ ٕٝي ډٕڂً  -3
 ډشىبٕت ومًىن ٵٮبڅٕز ٕٝبىْ ثب ډِٕان ًهٌَٕ -4
 سٮٕٕه ٕٕبٕشُبْ اػَائٓ ىيٌٍ ٕٝي.  -5
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا: 
اْ اُ كٕض  ٮٴ ٭ميٌ) ىاٍاْ وٺب٣ ١ seirehsif sseccA nepOډئَٔز ٕٝي ىٍ و٪بڇ ٕٝبىْ ثب ىٕشَٕٓ آُاى (
ٹبوًوٓ ي سٚپٕلاسٓ إز. ىٍ و٪بڇ ُٕمٍٕ ثىيْ ًٕى آيٍْ ډٕڂً ٹبوًومىي ځَىٔيٌ ي َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٍا ٽبَ٘ 
 هًاَي ىاىأه ډً١ً٫ ثب٭ض ٽبَ٘ سلاٗ ٕٝبىْ ي كٶب٩ز اُ ىٍٔب وِٕ هًاَي ځَىٔي. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ:
 ثبلا ثَىن ًٕى اٹشٞبىْ ٕٝي ډٕڂً ثٍ ډِٕان ٝي ىٍ ٝي  
 )3041سب  9831 ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ دَيٌّ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  3ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  002ا٭شجبٍ ٕبڅٕبوٍ: 
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 سٮئڄ ٙىبيٍَبْ ډبُاى ډٕڂً ځَٕ  -5-3
 اَياٳ:
 سٮٕٕه سٮياى ثُٕىٍ ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ -1
 ًٕى آيٍ ومًىن ٕٝي ٙىبيٍَب  -2
 ػچًځَْٕ اُ سؤَت ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔب  -3
 ثبلاثَىن ٍاويډبن سًڅٕي -4
 ىلأڄ ي ١َيٍر دَيٌّ: 
ىٍ كبڃ كب١َ يػًى ٙىبيٍَبْ ډشٮيى ډٕڂً ځَٕ ىٍ ډى٦ٺٍ ثب٭ض ٽبَ٘ ًٕى آيٍْ ىٍ ډٕبن ػبډٮٍ ٕٝبىْ  
ي ىاٙز. ثُٕىٍ ومًىن سٮياى ٙىبيٍَب ثَ إبٓ ډِٕان ځَىٔيٌ ي أه ډً١ً٫ ثبلاثَىن سلاٗ ٕٝبىْ ٍا ىٍ دٓ هًاَ
ًهٌَٕ ، سلاٗ ٕٝبىْ ي َِٔىٍ َبْ ثٌَُ ثَىاٍْ ٍا ٽبَ٘ ي ٕٝي ډٕڂً ٍا ًٕىآيٍ سَ ي اُ سؤَت ثٕٚشَ ثٖشَ 
 ىٍٔب ػچًځَْٕ هًاَي ومًى. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ًاَي ثًى. اطَ ثوٚٓ ثيڅٕڄ ٽبَ٘ هٖبٍر ياٍىٌ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔب ٝي ىٍ ٝي ه 
 )1931اڅٓ  0931ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ دَيٌّ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ01ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 1931ٕبڃ 
 ٕبډبويَٓ و٪بڇ كمڄ ي وٺڄ ډٕڂً  -6
 اَياٳ:
 ٽبَ٘ ډِٕان ثبٍ آڅًىځٓ ٕٙمٕبٔٓ ي ډٕپَيثٓ ډٕڂً  -1
 دٖىيْ اٵِأ٘ ډٺجًڅٕز ٝبىٍاسٓ ي ثبُاٍ  -2
 أؼبى اٍُٗ اٵِيىٌ ٕٝي -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر دَيٌّ:
ٍيُٙبْ وڂُياٍْ ي كمڄ ي وٺڄ ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ اُ إشبوياٍى ډىبٕجٓ ثَهًٍىاٍ وٕٖز ي ثو٘ ٹبثڄ سًػُٓ اُ  
ٕٝي ٹجڄ اُ سلًٔڄ ثٍ ٕبڅه ٵَآيٍْ ٽٕٶٕز هًى ٍا اُ ىٕز ډٕيَي. كٶ٨ ثُياٙز ي دٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ ي ًٕٙ٫ 
ُبْ ٭مڄ آيٍْ إز اُ ػمچٍ ثٕمبٍُٔب ي وِٕ ػچًځَْٕ اُ ١بٔ٬ ٙين ٕٝي ٽٍ ډبىٌ ايڅٍٕ ي هبڇ ٽبٍځبَ
 ىٕشبيٍىَبْ اٝچٓ ٥َف إز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ىٍٝي ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ ػچًځَْٕ ثٮمڄ آيٍى.  03ثب اػَاْ ٥َف ډٕشًان كياٹڄ اُ ١بٔٮبر كييى 
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 )3931سب  9831ٕبڃ ( 5ډير اػَا: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  31ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 2931ٕبڃ 
  ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 3931ٕبڃ 
 
 ىٍ ٙىبيٍَبْ ٕٝبىْ PCCAHسًٕٮٍ و٪بڇ  -7
 اَياٳ:
 ثبلاثَىن ٕ٦ق ىاو٘ ٕٝبىان ىٍ ٽىشَڃ ٽٕٶٕز ډلًٞڃ -1
 ٽبَ٘ ١بٔٮبر ٕٝي  -2
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ي ولًٌ اػَاْ اًٝڅٓ آن ىٍ َىڂبڇ ٕٝي ي وڂُياٍْ ٕٝي ىٍ ٙىبيٍ ػُز  PCCAHآٙىب ٕبُْ ٕٝبىان ثب اًٝڃ  
 ثبلاثَىن ٽٕٶٕز ډلًٞڃ لاُڇ ي ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 0931سب  9831ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  006ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003; 9831ٕبڃ  
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003; 0931ٕبڃ 
 
 ٕبډبويَٓ ثبُاٍَبْ ډلچٓ ٭َ١ٍ ډٕڂً  -8
 اَياٳ:
 اٝلاف ٕبهشبٍ ثُياٙشٓ ٭َ١ٍ ډٕڂً  -1
 ػچًځَْٕ اُ ١بٔٮبر ډٕڂً  -2
 ىلأڄ ي ١َيٍر ٥َف:
ىٍ كبڃ كب١َ ثبُاٍَبْ ډلچٓ ٭َ١ٍ ډٕڂً هًٞٝب ىٍ إشبوُبْ ػىًثٓ ٵبٹي ََ ځًوٍ ١ًاث٤ ايڅٍٕ ثُياٙشٓ ډٓ  
ثبٙىي ٽٍ أه ډً١ً٫ ثب٭ض آڅًىځُٕبْ طبؤًٍ دٔ اُ ٕٝي ي ٭َ١ٍ ډٕڂً ثب ٽٕٶٕز ثي ي ٱَٕ ثُياٙشٓ ثٍ ډَٞٳ 
 بُاٍَبْ ډلچٓ لاُڇ ي ١َيٍْ إز. ٽىىيٌ ډٓ ځَىى. اُ أه ٍيْ ٕبډبويَٓ ي سى٪ٕڈ ډٺٍَار ثُياٙشٓ ىٍ ث
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 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 اُ ٽبَ٘ ٹٕمز ىٍ اطَ اٵز ٽٕٶٕز ډٕڂً وبٙٓ اُ وڂُياٍْ ي ٭َ١ٍ وبډىبٕت ػچًځَْٕ ډٓ ځَىى. 
 )1931سب  9831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 43ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 9831ٕبڃ  
 ٍى ٍٔبڃډٕچٕب 21; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  21; 1931ٕبڃ 
 
 ثُٕىٍ ٕبُْ ٵَآيٍْ ي ٕبډبويَٓ ثبُاٍ ډٕڂً -9
 اَياٳ:
 اٍسٺبء ًٌٕٙ ٭مڄ آيٍْ ي ثٖشٍ ثىيْ -1
 اٍسٺبء و٪بٍر ي ٽىشَڃ ثَ ٍيوي ٵَآيٍْ ي سًڅٕي -2
 ثُٕىٍ ٕبُْ إشبوياٍىَبْ كبٽڈ ثَ سًڅٕي  -3
 اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ثُياٙشٓ ي ٭مَ ډلًٞڃ سًڅٕيْ -4
 ىلأڄ ي ١َيٍر دَيٌّ:
ٍٹبثز ىٍ ٝلىٍ ػُبوٓ ډٖشچِڇ سلاٗ ثٓ يٹٶٍ ىٍ ثبلاثَىن ٽٕٶٕز ډلًٞڃ سًڅٕيْ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕبَٔ ٽًٍَٚبْ  
سًڅٕي ٽىىيٌ إز ٽٍ ثبڅ٦ج٬ ثبُاٍ ىاهچٓ ٍا وِٕ ډشبطَ ډٓ ٕبُى. ثٮلايٌ كٶ٨ ٽٕٶٕز ثُياٙشٓ ډلًٞڃ وٍ سىُب ٕجت 
 چپٍ وٺ٘ ډُمٓ ىٍ كٶ٨ ثُياٙز ٭مًډٓ ػبډٮٍ هًاَي ىاٙز. ډبويځبٍْ ٥ًلاوٓ سَ ډلًٞڃ ډٓ ځَىى ث
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ ىٍ اډي اٍُْ ٭بٔي ٽًٍٚ ډٓ ٕبُى.  02ىٍٝي اٵِأ٘ ىٍ ٝبىٍار ډٕڂً ٕبلاوٍ  01ثب  
 )  8931سب  8831ٕبڃ ( 01ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 001ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ: 
 ٍٔبڃ ډٕچًٕن 01; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  01; 2931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 3931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 4931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 5931ٕبڃ 
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 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 6931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 01; 7931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  01; 8931ٕبڃ 
 
 ثبُاٍ (٭َ١ٍ)ثُجًى و٪بڇ ډئَٔز  -01
 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ثبُاٍَبْ ډىبٕجشَ ي ػئي -1
 دًٕٕشه ثٍ ثبُاٍَبْ ډى٦ٺٍ اْ ي ٹبٌٍ اْ  -2
 سًٕٮٍ ٝبىٍار ي اٵِأ٘ ىٍ آډي اٍُْ -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ىٍ كبڃ كب١َ ٝبىٍار ډٕڂًْ أَان ثًٍٞر ٕىشٓ ثٍ ثبُاٍَبْ هبٛ ًٍٝر ډٕڂَٕى. سىً٫ ىٍ ثبُأٍبثٓ ي  
ڈ ثبُأٍبثٓ ٽبٍآډي ي ؤًه ىٍ هًٞٛ ٭َ١ٍ ي ٵَيٗ ډٕڂً ثب٭ض سًٕٮٍ ٝبىٍار ي اٍُ آيٍْ اػَاْ ٕٕٖش
 ثٕٚشَ ثياهڄ ٽًٍٚ ځَىٔيٌ ي ٍيوٸ ػبډٮٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ډٕڂً ٍا ىٍ ثَ هًاَي ځَٵز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ىٍٝي ثٍ كؼڈ ٵٮچٓ ٝبىٍار ډٕڂً02اٵِأ٘ كياٹڄ 
 ) 3931 - 9831 ٕبڃ ( 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  5ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 9831ٕبڃ  
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3931ٕبڃ 
 ثَوبډٍ ٍِْٔ ي ٕبُډبويَٓ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ډلٺٺٕه  -11
 اَياٳ: 
 ډٕڂً  سَثٕز ٽبٍٙىبٓ ډشوٜٞ -1
 اٍسٺبء ٕ٦ق ٭چمٓ ډلٺٺٕه -2
 اٵِأ٘ ثبُىَٓ ٭چمٓ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ  -3
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 ىلأڄ ي ١َيٍر ٥َف:
ثيڅٕڄ ډٚپلار ا٭شجبٍْ ي ٭يڇ يػًى ثَوبډٍ ډٚوٜ ػُز سَثٕز ډٖشمَ وَٕيْ ډشوٜٞ ي اٍسٺبء ىاو٘ ٭چمٓ  
ډلٺٺٕه ډٕڂً اوؼبڇ أه ٥َف ػُز وٕڄ ثٍ اَياٳ ثو٘ اػَا ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. دَيٌّ َبْ سٮَٔٴ ٙيٌ ىٍ أه 
ِأ٘ ٍاويډبن اٹشٞبىْ ٕٝي ډٕڂً ٥َف ثب٭ض ثُجًى ٽٕٶٓ دَيٌّ َب ي ىٍ وُبٔز ډئَٔز ثُشَ ثَ ًهٌَٕ ډٕڂً ي اٵ
 هًاَي ٙي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ثُجًى ٽٕٶٓ دَيٌّ َب ي اٵِأ٘ ٍاويډبن اٹشٞبىْ ٕٝي ډٕڂً  
 )7931-8831ٕبڃ (  01ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3/5ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 9831ٕبڃ
 ًن ٍٔبڃډٕچٕ 53; 0931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 1931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 2931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 3931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 4931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 5931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 6931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 7931ٕبڃ
 ٭ىًان دَيٌّ َب ي ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ډًٍى وٕبُ: 
 ىيٌٍ َبْ ٽًسبٌ ډير ډئَٔز ي أٍُبثٓ ًهبئَ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ دًٔبٔٓ ػمٮٕز ي ډيڃ ٕبُْ. 
 ىيٌٍ َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ي آډًُٙٓ ّوشٕټ ډٕڂً. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ ٵًِٕٔڅًّْ ي هًٕٞٝبر ٍٵشبٍْ ډٕڂً. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ ٽىشَڃ ٽٕٶٓ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ اٽًسبٽٖٕپًڅًّْ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ سپىٕپُبْ سٚوٕٞٓ. 
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 ة) دبٔ٘ ًهبَٔ 
 ثَځِاٍْ ٽبٍځبَُبْ آډًُٙٓ ي سَئؼٓ ډئَٔز كٶ٨ ًهبئَ ډٕڂً ثَاْ ٕٝبىان.  -21
 اَياٳ:
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ ٕٝي ډٕڂً -1
 كٶب٩ز اُ ًهبئَ ډٕڂً -2
 كٶب٩ز اُ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔب -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا: 
ٕٝبىْ ػُز ًٕى ىَٓ ثٕٚشَ ي ػچًځَْٕ اُ  ثٍ ډى٪ًٍ اٵِأ٘ آځبَٓ ٕٝبىان ي ثبلاثَىن سًاوبئٓ آوبن ىٍ ٕٝي ي 
َِٔىٍ َبْ ا١بٵٓ ٽٍ ٔپٓ اُ ډٚپلار ډًػًى ډٓ ثبٙي وٕبُ ثٍ آډًُٗ َبْ اىياٍْ ٕٝبىان إز. سَئغ ي 
آډًُٗ ٕٝبىان ثب٭ض ٽبَ٘ اطَار سؤَجٓ ٕٝبىْ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔب ځَىٔيٌ ٽٍ ثُجًى ًهبئَ ډٕڂً ي 
 ي ىاٙز. اٵِأ٘ ثَُيٍْ اُ ًهبئَ ٍا ثيوجبڃ هًاَ
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ: 
 ٌْ ىي ثَاثَ هًاَي ثًى ىٍ ًٍٝر اٵِأ٘ ٔټ ىٍٝي ثٌَُ يٍْ ډِٕان اطَ ثوٚٓ أه دَي
 )4931-0931ٕبڃ ( 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 6245ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  006; 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 087; 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  4101; 2931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 8131; 3931ٕبڃ 
  ډٕچًٕن ٍٔبڃ 4171; 4931ٕبڃ 
 
 ح) اٽًڅًّْ
 ىٍ ٕٙلار أَان )MZCI(سبٕٕٔ ي ٍاٌ اوياُْ ٽمٕشٍ ډئَٔز ډشمَٽِ ډىبث٬ ٕبكچٓ  -31
 اَياٳ:
 ٽبَ٘ اطَار ډوَة ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٵٮبڅٕشُبْ ٝىٮشٓ ي َُْٙ ثَ ًهبئَ  -1
 ؤَت ُٖٔشڂبَُب ي ډى٦ٸ كٖبٓ ٕبكچٓ ػچًځَْٕ اُ س -2
  ػچًځَْٕ اُ يٍيى آلأىيٌ َب ثٍ ُوؼٌَٕ ٱٌاْ -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر ٥َف:
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سًٕٮٍ ٍيُ اٵِين ٵٮبڅٕشُبْ َُْٙ ي ٝىبٔ٬ ىٍ ًٕاكڄ ػىًثٓ ثب٭ض ثًػًى آډين ډٮ٢لار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ  
بَ٘ آڅًىځُٕب َمبَىڂٓ ثب ځَىٔيٌ ٽٍ ډٖشٺٕمب ثَ ًهبئَ ىٍٔب اطَ ځٌاٍ    ډٓ ثبٙي. ػُز ػچًځَْٕ ي ٽ
اٍځبوُبْ ډَثً٥ٍ ډًٍى وٕبُ ي ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. سٚپٕڄ أه ٽمٕشٍ ىٍ ٕٙلار ډىؼَ ثٍ ٙىبهز ثُشَ اُ ډً١ً٫ 
 ډًٍى ثلض، َمبَىڂٓ ثب ٕبَٔ اٍځبوُبْ ډٖئًڃ ي ػچًځَْٕ اُ ُٔبوُبْ كبٝچٍ هًاَي ځَىٔي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ثب إشٺَاٍ ډئَٔز ډىب٥ٸ ٕبكچٓ، ُٕڈ ثٌَُ ثَىأٍُبْ ډوشچٴ اُ ىٍٔب ډٚوٜ هًاَي ٙي. 
 )3041 – 9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  51ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 9831ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 0931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 4931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 5931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 6931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 7931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 8931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 9931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 0041ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1041ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2041ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3041ٕبڃ
 
  طشح ّبي تحقيقبتي دس صهيٌِ صيذ ٍ ثْشُ ثشداسي اص رخبيش هيگَ -
 اڅٴ) سپىًڅًّْ ٕٝي
 اٍسٺبء َُٔ ٕبهشُبْ لاُڇ ػُز سلٺٕٸ ي ثٍَٕٓ ًهبئَ ډٕڂً -1
 سٍُٕ ي سؼُِٕ ٙىبيٍ سلٺٕٺبسٓ -1-1
 اَياٳ:
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 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ -1
 اػَاْ ډىبٕجشَ سلٺٕٺبر ډٕڂً  -2
 ٕز ا٥لا٭بر ثيٕز آډيٌ اٵِأ٘ ٽٕٶ -3
 وشٕؼٍ ځَْٕ ثُشَ اُ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَٵشٍ  -4
 ډئَٔز ٭چمٓ سَ ًهبئَ ډٕڂً  -5
 سُٖٕڄ ىٍ اػَاْ دَيٌّ َبْ ډٚشَٻ ډى٦ٺٍ اْ ي ٵَا ډى٦ٺٍ اْ -6
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ىٍ كبڃ كب١َ ډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ ٵبٹي ٙىبيٍَبْ سلٺٕٺبسٓ ثًىٌ ي ثٕٚشَ ځٚشُبْ سلٺٕٺبسٓ سًٕ٤ ٙىبيٍَبْ  
ثو٘ هًٞٝٓ ي ثب َِٔىٍ َبْ ثبلا ي ٽٕٶٕز ثٖٕبٍ وبُڃ ي ٵٺ٤ ىٍ ٵٞڄ ٕٝي اوؼبڇ ډٓ ځَٕى ، ا٥لا٭بر كبٝڄ 
ٍا ثيٕز   ومٓ ىَي ي ثيڅٕڄ سٮًٔ٠ اُ و٪َ آډبٍْ، وشبٔغ لاُڇ ػُز ډئَٔز ثُٕىٍ ي ډٖئًلاوٍ ثَ ًهبئَ ډٕڂً 
ٙىبيٍَب ٥ٓ ََ ٕبڃ ، ډٺبٍٖٔ ا٥لا٭بر ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ډٓ ثبٙي. اُ أه ٍيْ سٍُٕ ي سؼُِٕ كياٹڄ ٍٕ ٙىبيٍ 
 سلٺٕٺبسٓ ثَاْ ډَاٽِ ػىًثٓ ي اوؼبڇ ځٚشُبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ١َيٍْ إز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 وشبٔغ دَيٌّ َبْ ډٕڂً ىٍ ىٍٔب ي اٍسٺبء ٽٕٶٓ ډئَٔز ًهبئَ ډٕڂً ثبلاثَىن ٽٕٶٕز 
 0931-9831ډير اػَاْ ٥َف: ىي ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 66ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 03; 9831ٕبڃ 
  ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ63; 0931ٕبڃ 
 
 سؼُِٕ آُډبٔٚڂبَُبْ دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ -1-3
 اَياٳ:
 ّوشٕټسؼُِٕ آُډبٔٚڂبٌ  -1
 سؼُِٕ آُډبٔٚڂبٌ ُٖٔز ٕىؼٓ -2
 سؼُِٕ آُډبٔٚڂبٌ ٕٙمٓ ي ٵِٕٔټ ىٍٔب -3
 RCPسؼُِٕ آُډبٔٚڂبٌ ثٕمبٍْ ٙىبٕٓ ي  -4
 سؼُِٕ آُډبٔٚڂبٌ آلأىيٌ َب  -5
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 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
سَ ي سًٕٮٍ ٍيُ اٵِين ٭چڈ ي ٍٕٕين ثٍ إشبوياٍىَبْ ٝلٕق سَ ي ىٹٕٸ ٭چمٓ وٕبُډىي آُډبٔٚڂبٌ َبْ ډىبٕت  
ډؼُِسَ إز. ثٮلايٌ اىاډٍ ٍيوي سلٺٕٺبر ي دَيٌّ َبْ ػبٍْ ډىؼَ ثٍ اٍائٍ دَيٌّ َبْ ىٹٕٺشَْ ډٓ ځَىى ٽٍ 
 اػَاْ آوُب ډٖشچِڇ ىاٙشه اثِاٍ ٭چمٓ ډىبٕت سَ إز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ثبلاثَىن ٽٕٶٕز سلٺٕٺبر ډٕڂً 
 )0931سب  9831ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 51بُ : ا٭شجبٍ ډًٍى وٕ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 9831ٕبڃ 
  ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 0931ٕبڃ 
 
 سبډٕه ي ػٌة وَٕيْ اوٖبوٓ ډشوٜٞ -1-3
 اَياٳ:
 ثبلاثَىن سًان ٭چمٓ ډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ ػىًة  -1
 سوٞٞٓ سَ ومًىن دَيٌّ َبْ ډٕڂً -2
 ٽًٍٚسَٖٔ٬ ىٍ ٍٕٕين ثٍ اَياٳ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ اْ  -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ٍٱڈ اَمٕز سًڅٕيار ٕٙلاسٓ هًٞٝب ډٕڂً ثب ٽمجًى وَٕيْ ډشوٜٞ ډًاػٍ إز.  ثٍډَاٽِ سلٺٕٺبسٓ ػىًة  
أه ډً١ً٫ ثيڅٕڄ ډلَيډٕز َبْ ػٲَاٵٕبٔٓ اُ ػمچٍ ثيْ آة ي ًَا ي َمـىٕه سٺَٔجب ٔپٖبن ثًىن َٙأ٤ 
 بٵٓ ثًىن َُٔ ٕبهشُبْ ُويځٓ ډٓ ثبٙي. ٍٵبَٓ ي كٺًٷ ي ډِأب ىٍ ػىًة ي ٙمبڃ ٽًٍٚ ي وب ٽ
ٽمجًى وَٕيْ ډشوٜٞ ثب٭ض دبٕٔه آيٍىن ٽٕٶٕز دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ي ٭يڇ سبډٕه وٕبَُبْ ثو٘ اػَا  
 ځَىٔيٌ ي ػٌة وَٕي وِٕ َىڂبډٓ ډًطَ إز ٽٍ َٙأ٤ لاُڇ ىٍ أه ډَاٽِ ډُٕب ځَىى. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 إبٓ إشبوياٍى ػُبوٓ ي ىٍآډي ُا ومًىن دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ  اٵِأ٘ ٕ٦ق ٭چمٓ دَيٌّ َب ثَ 
 )  3041سب  9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
  ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 61ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  1; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1931ٕبڃ
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 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2931ٕبڃ 
 بڃډٕچٕبٍى ٍٔ 1; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 4931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 6931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 7931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 8931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3041ٕبڃ 
 ثَوبډٍ ٍِْٔ ي ٕبُډبويَٓ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ډلٺٺٕه  -2
 اَياٳ: 
 سَثٕز ٽبٍٙىبٓ ډشوٜٞ ډٕڂً  -1
 اٍسٺبء ٕ٦ق ٭چمٓ ډلٺٺٕه -2
 اٵِأ٘ ثبُىَٓ ٭چمٓ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ  -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر ٥َف:
ىاو٘ ٭چمٓ  ثيڅٕڄ ډٚپلار ا٭شجبٍْ ي ٭يڇ يػًى ثَوبډٍ ډٚوٜ ػُز سَثٕز ډٖشمَ وَٕيْ ډشوٜٞ ي اٍسٺبء 
ډلٺٺٕه ډٕڂً اوؼبڇ أه ٥َف ػُز وٕڄ ثٍ اَياٳ ثو٘ اػَا ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. دَيٌّ َبْ سٮَٔٴ ٙيٌ ىٍ أه 
٥َف ثب٭ض ثُجًى ٽٕٶٓ دَيٌّ َب ي ىٍ وُبٔز ډئَٔز ثُشَ ثَ ًهٌَٕ ډٕڂً ي اٵِأ٘ ٍاويډبن اٹشٞبىْ ٕٝي ډٕڂً 
 هًاَي ٙي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ٌ َب ي اٵِأ٘ ٍاويډبن اٹشٞبىْ ٕٝي ډٕڂً ثُجًى ٽٕٶٓ دَيّ 
 )7931-8831ٕبڃ (  01ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3/5ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 9831ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 0931ٕبڃ
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 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 1931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 2931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 3931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 4931بڃٕ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 5931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 6931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 7931ٕبڃ
 ٭ىًان دَيٌّ َب ي ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ډًٍى وٕبُ: 
 ىيٌٍ َبْ ٽًسبٌ ډير ډئَٔز ي أٍُبثٓ ًهبئَ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ دًٔبٔٓ ػمٮٕز ي ډيڃ ٕبُْ. 
 ىيٌٍ َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ي آډًُٙٓ ّوشٕټ ډٕڂً. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ ٵًِٕٔڅًّْ ي هًٕٞٝبر ٍٵشبٍْ ډٕڂً. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ ٽىشَڃ ٽٕٶٓ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ اٽًسبٽٖٕپًڅًّْ. 
 ىيٌٍ آډًُٙٓ سپىٕپُبْ سٚوٕٞٓ. 
 
 ډئَٔز ٕٝي ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن.  -3
 اَياٳ:
 ثَىاٙز كي اٽظَ ډلًٞڃ اٹشٞبىْ اُ ًهبئَ ډٕڂً -1
 ثَوبډٍ ٍِْٔ ثُٕىٍ ٵٮبڅٕشُبْ ىيٌٍ ٕٝي ډٕڂً  -2
 اٹشٞبىْ ومًىن ٵٮبڅٕز ٙىبيٍَبْ ډٕڂً ځَٕ -3
 ثَىاٙز دبٔياٍ اُ ًهٌَٕ اُ ٥َٔٸ كٶ٨ ًهبئَ ډًڅئه -4
 سٮٕٕه ډِٕان ثَىاٙز اُ ًهبئَ ډٕڂً  -5
 ځٚبٔ٘ ي هبسمٍ ٕٝيثُٕىٍ ومًىن ډيڅُبْ دٕ٘ ثٕىٓ ٕٝي ،  -6
 إشبوياٍى ومًىن سًٍَبْ سَاڃ ٽٶٓ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ  -7
 ٽبَ٘ ٕٝي ١مىٓ سَاڅََبْ ډٕڂً ځَٕ -8
 اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ٕٝي -9
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  861
ىٍٝي  08ًهبئَ ډٕڂًْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن اُ ځًوٍ َبْ ٽًسبٌ ٭مَ ډٓ ثبٙىي ي ثٕ٘ اُ  
ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى َمـىٕه ځًوٍ َبْ ډٕڂً ثٍ ٙير سلز سبطَٕ ٭ًاډڄ ډلٕ٦ٓ  ًهٌَٕ ىٍ ٕبڃ ايڃ
ثًىٌ ي وًٕبوبر ٕبڅٕبوٍ ًهٌَٕ ثٖٕبٍ ُٔبى ډٓ ثبٙي ثَ اطَ أه َٙأ٤ ُډبن سوڈ ٍِْٔ ي ثبُ ٕبُْ ًهٌَٕ ٥ٓ 
 ٭چمٓ ډٖشمَ ي ٕبلاوٍ ىاٍى. ٕبڅُبْ ډشٶبير ډشٲَٕ ډٓ ثبٙي ثٍ َمٕه ىڅٕڄ ډئَٔز ثَ أه آثِْ وٕبُ ثٍ ډ٦بڅٮبر 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ: 
 ثٮي اُ ىٌ ٕبڃ ىٌ ىٍٝي ثٍ ډٕبوڂٕه ٕٝي ٕبلاوٍ ډٕڂً ا١بٵٍ ډٓ ځَىى.  
 )  3041سب  9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 02ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 1931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 4931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 6931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 7931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 8931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 2041ٕبڃ 
  ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 1/3; 3041ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 سٮٕٕه ُډبوُبْ ثُٕىٍ ځٚبٔ٘ ي هبسمٍ ٕٝي ډٕڂً. 
 سٮٕٕه اڅڂًَبْ دٕ٘ ثٕىٓ ډِٕان ٕٝي ي ًهٌَٕ. 
 سٮٕٕه ډِٕان ثٌَُ يٍْ ٕٝبىْ ډٕڂً سًٕ٤ ٙىبيٍَبْ ډوشچٴ. 
 سٍُٕ ثبوټ ا٥لا٭بر ُٖٔشٓ ي آډبٍْ ډٕڂً. 
 إشبوياٍى ٽَىن ؿٚمٍ سًٍ سَاڃ ٽٴ ډوًٞٛ ډٕڂًْ ډًُْ. 
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 ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ ىٕشڂبَُبْ ٽبَىيٌ ٕٝي ١مىٓ ىٍ سًٍَبْ سَاڃ ډٕڂً ځَٕ. 
 سومٕه ډِٕان ًهٌَٕ ډٕڂً. 
 
 ىيٌ َب ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ډٕڂً ثٍَٕٓ اطَار آلأ -4
 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ي ٽىشَڃ ډىبث٬ آلأىيٌ -1
 اٍائٍ ثمًٹ٬ َٚياٍَبْ لاُڇ -2
 ٽبَ٘ سؤَت ُٖٔشڂبَُب  -3
 ٽبَ٘ ډَٿ يډَٕ ډٕڂًَب -4
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
اٵِأ٘ ثٕ٘ اُ كي ي ٍيُ اٵِين ډىب٥ٸ َُْٙ ، ٝىبٔ٬ (ثًٌْٔ وٶز ي ځبُ) ي ٕمًڇ ٽٚبيٍُْ ٭لايٌ ثَ سبطَٕار  
ډٖشٺٕڈ ثَ ډَٿ ي ډَٕ ډٕڂًَب ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ كٕبر ، ثب٭ض ثُڈ هًٍىن سٮبىڃ اٽًڅًّٔپٓ ُٖٔز ځبَُبْ آوُب 
لأىيٌ ي ثٍَٕٓ ُٕڈ ي اطَار ََ ٔټ ا٥لا٭بر ډٓ ځَىى ثىبثَ أه ١َيٍر ىاٍى أه ٥َف اػَا ًٙى. ٙىبهز ډىبث٬ آ
 لاُڇ ٍا ػُز ٥َف ى٭بيْ ىٍ ډَاػ٬ ٹبوًوٓ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُ أؼبى هٖبٍر ثٍ ًهبَٔ ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ: 
 كٶب٩ز أُُٖشڂبَُبْ ډٕڂً ي ثُجًى ٽٕٶٕز ډٕڂً ىٍ ػٌَٕ ٱٌائٓ اوٖبن 
 )8931-9831ٕبڃ ( 01ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  53ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 0931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 1931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 2931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 3931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 4931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 5931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 3/5; 6931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 53; 7931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  3/5; 8931ٕبڃ
 ٭ىًان دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  171
 ډ٦بڅٮٍ اطَار آلأىيٌ َبْ وٶشٓ ثَ سَاٽڈ ، دَاٽى٘ ي ډلٕ٤ ُٖٔز ډٕڂً
 ډ٦بڅٮٍ اطَار ٵچِار ٕىڂٕه ثَ سَاٽڈ ، دَاٽى٘ ي ډلٕ٤ ُٖٔز ډٕڂً
 ډ٦بڅٮٍ اطَار ٕمًڇ ثَ سَاٽڈ ، دَاٽى٘ ي ډلٕ٤ ُٖٔز ډٕڂً 
 ة) ثًٕڅًّْ
 ثٍَٕٓ ُٖٔز ٙىبٕٓ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبٔٓ ٭مبن -5
 اَياٳ:
 ٙىبٕبٔٓ ٍٵشبٍ ثًٕڅًّٔپٓ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً -1
 كٶب٩ز اُ ًهبئَ ډٕڂً  -2
 ډئَٔز ثُشَ ثَ ًهبئَ ډٕڂً  -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ځًوٍ ثًٍٞر اٹشٞبىْ ٕٝي ډٓ  5ٔبٔٓ ٭مبن ځًوٍ ډٕڂًْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍ 61ىٍ كبڃ كب١َ اُ  
ځَىى، ٕٝي أه ځًوٍ َب ىٍ ُډبوُب ي ډپبوُبْ ډوشچٴ اوؼبڇ ډٕڂَٕى. ډ٦بڅٮٍ ثًٕڅًّْ ځًوٍ َبْ اٹشٞبىْ ػُز 
 ډئَٔز ثُشَ ي دبٔياٍْ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ لاُڇ ي ١َيٍْ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 سه  0007دبٔياٍْ ٕٝي ډٕڂً ي ثبلاثَىن ٕٝي ثٍ ډِٕان  
 )8931-9831ٕبڃ ( 01ډير اػَاْ ٥َف:  
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 7ا٭شجبٍډًٍى وٕبُ : 
 /ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 9831ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 0931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 1931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 2931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 3931ٕبڃ
 ٕچٕبٍى ٍٔبڃ/ ډ7; 4931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 5931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 6931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ7; 7931ٕبڃ
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 7; 8931ٕبڃ
 ٭ىًان دَيٌّ َب َُٔ ٥َف:
 ٙىبٕبٔٓ ؿَهٍ كٕبر ځًوٍ َبْ ډوشچٴ. ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ. 
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 ٙىبٕبئٓ ډَٖٕ ډُبػَر ځًوٍ َبْ ډوشچٴ. ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ يىٍٔبْ ٭مبن. 
 سٮٕٕه ٽبًٍٔسبٔخ ډٕڂً َبْ ثًډٓ أَان. 
ثٍَٕٓ ؿَهٍ ٱٌائٓ ٙپبٍؿٕبن ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ. ثٍَٕٓ ٕبهشبٍ ّوشٕپٓ ي سٮٕٕه ػمٮٕز َبْ ٱبڅت ډٕڂً 
 )etilletas orciMَبْ ثًډٓ أَان ثٍ ٍيٗ ډٕپَي ٕبسچٕز (
 
 ح) اٽًڅًّْ
 ثٍَٕٓ اٽًڅًّٔټ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن -6
 اَياٳ:
 سٮٕٕه سبطَٕ وًٕبوبر َٙأ٤ ډوشچٴ ډلٕ٦ٓ ثَ ٍٵشبٍَبْ ډٕڂً -1
 سٮٕٕه ُډبن ، ډپبن ي ًٌٕٙ ډىبٕت ٕٝي -2
 ػچًځَْٕ اُ سؤَت ُٖٔشڂبَُبْ كٖبٓ -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ٙىبهز سبطَٕ ٭ًاډڄ اٽًڅًّٔټ ي ٍٵشبٍَبْ ًهبئَ ډٕڂً ىٍ كٶب٩ز ثُشَ سٮٕٕه ُډبن ، ډپبن ي ًٌٕٙ ي ډئَٔز  
ٕٝي وٺ٘ سٮٕٕه ٽىىيٌ اْ ىاٍى. ثمى٪ًٍ سپمٕڄ ا٥لا٭بر ډًػًى ي سٚوٕٜ سبطَٕ سٲَٕٕار اٹچٕمٓ ثَ ٍيوي 
ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً    كَٽز ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً اوؼبڇ ٥َف ثٍَٕٓ هًٕٞٝبر ډوشچٴ اٽًڅًّٔټ ي
 ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن اڅِاډٓ إز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 اوؼبڇ أه ٥َف ثب٭ض دبٔياٍْ ٕٝي ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ثٍ ډِٕان ٝي ىٍ ٝي هًاَي ٙي 
 )3041-9831ٕبڃ (َٙي٫  51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 03ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ڃډٕچٕبٍى ٍٔب  2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 1931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 4931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 6931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 7931ٕبڃ 
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 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 8931ٕبڃ
 ڃډٕچٕبٍى ٍٔب  2; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 2041ٕبڃ 
  ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 3041ٕبڃ 
 ٭ىًان دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ٙىبٕبٔٓ ډىب٥ٸ سوڈ ٍِْٔ ډٕڂًَبْ دىبٕٔيٌ ى ٍهچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن. 
 ٔبْ ٭مبن. ډ٦بڅٮٍ ډىب٥ٸ وًُاىځبَُبْ ډٕڂًَبْ دىبئٕيٌ ى ٍهچٕغ ٵبٍٓ ي ى
 سٮٕٕه سبطَٕ َٙأ٤ ډوشچٴ ډلٕ٦ٓ ثَ ٍٵشبٍ ي اوياٌُ ًهٌَٕ ډٕڂً. 
 سٮٕٕه ٩َٵٕز اٽًڅًّٔټ ُٖٔشڂبَُبْ ډٕڂً ىٍ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن
 
 تَليذ هيگَ پشٍسضي -1-5-0
سًڅٕي سؼبٍْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ أَان ٕبثٺٍ ٥ًلاوٓ وياٙشٍ، ي ډَاكڄ ايڅٍٕ ٍٙي هًى ٍا ٕذَْ ډٓ ومبٔي. 
٭چَٕٱڈ أه ىيٌٍ ٽًسبٌ كٕبر ٩َٵٕز َب ي اډپبوبر ثٖٕبٍ ُٔبىْ أؼبى ځَىٔيٌ ي ؿَهٍ سًڅٕي وِٕ ثيلأڄ ډوشچٴ 
 ثب ٵَاُ ي وٕٚت َبْ ډوشچٴ ډًاػٍ ثًىٌ إز. 
َپشبٍ اٍا١ٓ ٕبكچٓ ىٍ ػىًة ٽًٍٚ ي وِٕ ثوٚٓ اُ ًٕاكڄ َٙٹٓ ىٍٔبْ هٍِ ٽٍ ٹبثچٕز  000081ثٕ٘ اُ 
ٽٚز ي ٍُ٫ وياٍى، ٩َٵٕز ثبڅٺًٌ ډىبٕجٓ ثَاْ سًٕٮٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ډٓ ثبٙي، ٽٍ ثب اكشٖبة كييى 
سه  000003څٕي ثٕ٘ اُ سه ىٍ ََ َپشبٍ، اوش٪بٍ سً 3َپشبٍ ٕ٦ق َُٔ ٽٚز ډٶٕي ي ثَىاٙز كياٹڄ  000001
 ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثب أؼبى َٙأ٤ ډىبٕت ىيٍ اُ ىٕشَٓ ووًاَي ثًى. 
ځَؿٍ ډٕڂًَبْ ثجَْ ٕجِ ي ډًُْ ىاٍاْ اوياٌُ ىٍٙز ثًىٌ، ي ٵٮبڅٕز َبْ ؿىيْ ىٍ هبٍع ي ىاهڄ ٽًٍٚ 
 ٍ ٕجي ځًوٍ َبْثَاْ ياٍى ومًىن آوُب ىٍ ؿَهٍ آثِْ دَيٍْ ًٍٝر ځَٵشٍ إز، اډب سب ٽىًن ػبٔڂبٌ ىٍ هًٍْ ى
دَيٍٙٓ ىٍ ػُبن ي أَان ثيٕز وٕبيٍىٌ اوي. ىٍ كبڃ كب١َ ډُمشَٔه ځًوٍ ثًډٓ دَيٍٙٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ 
 sueanepotiL(ډٕڂًْ دبٕٶٕي  5831إز ٽٍ هًإشڂبٌ ٥جٕٮٓ آن ىٍ اثُبْ ىٍٔبْ ٭مبن ٹَاٍ ىاٍى. اُ ٕبڃ 
ٍٙٓ ىٍ ػُبن إز، ىٍ ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ وِٕ ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ اٝچٓ سَٔه ځًوٍ ډٕڂًْ دَي )iemannav
 دَيٍٙٓ أَان ياٍى ٙيٌ إز ي سلٺٕٸ ي سَئغ ىٍ أه ُډٕىٍ اىاډٍ ىاٍى. 
و٪َْ ثٍ ٕ٦ق َُٔ ٽٚز ي ډِٕان سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٕبڅُبْ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ ي ډٺبٍٖٔ آن ثب اَياٳ ٽمٓ 
 ). 53-1ا وٚبن ډٓ ىَي (ػييڃ ثَوبډٍ، يػًى ډٚپلار ي ډلييىٔز َبْ ٵَايان ىٍ ډَٖٕ سًٕٮٍ ٍ
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 . اّذاف کوي ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ ٍ هيضاى53-1خذٍل 
 تَليذ هيگَي پشٍسضي طي سبلْبي ثشًبهِ (تي).
 ٕبڃ 4831 5831 6831 7831 8831
 اَياٳ ثَوبډٍ 420641 494632 864613 505693 890664
 ډِٕان سًڅٕي 58563 70765 27462 00364 ؟
 
ؿَهٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ اُ سبډٕه ډًڅئه ثًٍٞر يكٚٓ ٔب دَيٍٙٓ، سپظَٕ ي سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً، دَيٍٗ سب 
ٕبِٔ سؼبٍْ ثب ا٭مبڃ ډئَٔز آة، سٲٌٍٔ، ثُياٙز ي ىٍ وُبٔز ٵَايٍْ ډلًٞڃ ي ثبُأٍبثٓ آن ٍا ىٍ ثَ ډٓ 
َ ځٌاٙشٍ ي ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ ځَٕى. ثَيُ ډٚپڄ ىٍ ََ ٔټ اُ كچٺٍ َبْ أه ُوؼَٕ ثَ ٍيوي سًڅٕي سبطٕ
 سًڅٕيډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٍا ثب ؿبڅ٘ ډًاػٍ ډٓ ومبٔي. 
ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ سًٕٮٍ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ،ػبَبٔٓ ثَإبٓ َٶز ٍاَجَى اٝچٓ ي ٥َف ډلًٍْ ثب سًػٍ ثٍ 
ٓ ځَىى ٽٍ ٩َٵٕز َبْ ثبڅٺًٌ ډًػًى ي ډٖبٔڄ ي ډلييىٔز َبْ دٕ٘ ٍاٌ سًڅٕي ي ػبٔڂبٌ سلٺٕٸ ي اػَا اٍائٍ ډ
 ََ ٔټ اُ أه ٥َف َب ډؼمً٭ٍ اْ اُ دَيٌّ َب ي ٵٮبڅٕز َبْ سلٺٕٺبسٓ ي اػَأٓ ٍا ٙبډڄ ډٓ ځَىى:
 
 ٥َف َبْ اػَأٓ ىٍ ُډٕىٍ سًڅٕي ډٕڂً دَيٍٙٓ -1-2-5-1
 اڅٴ) سبډٕه ډًڅي 
 سًٕٮٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ إشوَ َبْ وًُاىځبَٓ -1
 اَياٳ: 
 سًڅٕي ډٕڂً َبْ ثب اوياٌُ ٔپٖبن.  -
 ٽبَ٘ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ.  -
 اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق.  -
 اٵِأ٘ اٙشٲبڃ ُأٓ.  -
 ثُجًى ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ٩َٵٕز ډِاٍ٫.  -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ځَڇ سًڅٕي ي اُ آوُب ػُز ډٕڂً  0/5 -1/5ثب إشٶبىٌ اُ إشوَ َبْ وًُاى ځبَٓ ډٓ سًان ثـٍ ډٕڂً َبْ ثب يُن 
ىاٍ ومًىن ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً إشٶبىٌ ومًى. ىٍ ؿىٕه َٙأ٦ٓ ډٕشًان اُ سًڅٕي ډٕڂًَبٔٓ ثب اوياٌُ َبْ ډشٶبير 
 َأ٤ ډلٕ٦ٓ ثٍ إشوََبْ دَيٍٙٓ ډٮَٵٓ ومًى. ػچًځَْٕ ي ډٕڂً َبْ ثٍِځشَ ي ثب ډٺبيډز ثٕٚشَ وٖجز ثٍ ٙ
َمـىٕه اوش٪بٍ ډٓ ٍيى ثب ٍَب ٕبُْ ډٕڂًَبْ ثٍِځشَ، ىٍ ډير ُډبن ٽًسبٌ سَْ ثٍ يُن ثبُاٍْ ثَٕىي. َمـىٕه  
 ٵَٝز لاُڇ ثَاْ اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ياكي ٕ٦ق ٵَاَڈ ډٓ ځَىى. 
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 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ٓ سًان ډًػجبر اٵِأ٘ ثبُ ډبويځٓ ، ٽبَ٘ ىيٌٍ دَيٍٗ ي سًڅٕي ثب إشٶبىٌ اُ إشوََبْ وًُاىځبَٓ ډ
 % ثبٙي. 02ډٕڂًَبْ َڈ ٕبن ٵَاَڈ ومًى. ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي اطَ ثوٚٓ أه اډَ كياٹڄ ثٕ٘ 
 )2931 -0931ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  0051ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  005; 0931ٕبڃ 
 ٍٔبڃډٕچًٕن  005; 1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
سبطَٕ إشٶبىٌ اُ ثـٍ ډٕڂً َبْ دَيٍٗ ٔبٵشٍ ىٍ إشوَ َبْ وًُاى ځبَٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٍيٗ ٍأغ ،ػُز  -1
 دَيٍٗ ثبُاٍْ
 دَيٍٗ دٖز لاٍيَب ىٍ سَاٽڈ َبْ ډوشچٴ ي سبطَٕ آن ثَ ىٍٝي ثٺب ي يُن ثـٍ ډٕڂً َبْ كبٝچٍ.  -2
 
 ىٍ ٕبٔشُبْ دَيٍٗ ډٕڂًإشٺَاٍ ٕبډبوٍ ډئَٔز ډشمَٽِ  -2
 اَياٳ :
 ٔپٖبن ٕبُْ ًٌٕٙ َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕبٔشُبْ دَيٍٙٓ -
 ٽىشَڃ ي و٪بٍر ثَ ٍيوي ٵٮبڅٕز َبْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي ػچًځَْٕ اُ ه٦َار اكشمبڅٓ -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
َب ي ٕچٕٺٍ اْ ډوشچٴ سجٮٕز  سبٽىًن دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ سمبڇ ٍىٌ َبْ سًڅٕي (سًڅٕي لاٍي سب ډٕڂًْ ثبُاٍْ) اُ ًٌٕٙ
ومًىٌ إز. َمٕه ډً١ً٫ ثب٭ض ٙپڄ ځَْٕ ډئَٔشُبْ ډوشچٴ ي وُبٔشبً ډًػت ا٭مبڃ ٕلأٸ ډوشچٴ ىٍ اډَ 
 دَيٍٗ ٔټ وً٫ ډًػًى ٙيٌ إز. 
٭لايٌ ثَ أىُب و٪بڇ سًڅٕي ي ثَآيٍى َِٔىٍ َب ىٍ أىڂًوٍ َٙأ٤ اػشمب٭ٓ اډپبن دٌَٔ وجًىٌ. ثىبثَأه ډلبٕجٍ ًٕى ي 
ُٔبن ٝىٮز وِٕ ثب ډٚپلار ٭ئيٌ اْ َمَاٌ ډٕجبٙي. ثب أه ًٌٕٙ ٝىٮز ډٕڂً ىٍ آٔىيٌ اْ وٍ ؿىيان ىيٍ ثب 
 يٍٙپٖشڂٓ ي وبثًىْ ٽبډڄ ډًاػٍ هًاَي ٙي. 
َيٍْ إز ىٍ إَ٫ يٹز وٖجز ثٍ اٍسٺبء يثُجًى ډئَٔز دَيٍٙٓ سٞمٕمبر ٙبٖٔشٍ اْ اسوبً ځَىى ثىبثَأه ١
سب ثئه ٥َٔٸ ثشًان ٕٕبٕشُب ي و٪َٔبر ډى٦ٺٓ ي ٝلٕق ىٍ اډَ دَيٍٗ ډٕڂً ثٍ ًُٕڅز ىٍ ثٕه سًڅٕيٽىىيځبن 
 اٙب٭ٍ ومًى. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ٍ٫ ډٕڂً، ُډٕىٍ َبْ أؼبى ډوب٥َار ثٕمبٍْ ي ٽبَ٘ سًڅٕي ٍا ثٍ ډِٕان اٍسٺبءي ثُجًى ډئَٔز دَيٍٗ ىٍ ډِا
 ٹبثڄ سًػُٓ كٌٳ ومًىٌ، ي ثب٭ض اٵِأ٘ سًڅٕي ي ثٌَُ يٍْ هًاَي ٙي. 
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 )2931 -8831ٕبڃ (  5ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  005ٕبڃ ايڃ ; 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  007ٕبڃ ىيڇ ; 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  007ًٕڇ ;  ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  006ٕبڃ ؿُبٍڇ; 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005ٕبڃ دىؼڈ ; 
 دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف : 
 ثٍَٕٓ ًٌٕٙ ډئَٔز دَيٍٗ ىٍ ٕبٔشُبْ ډوشچٴ  -
 سٮٕٕه اطَار ُٖٔشٓ، ډلٕ٦ٓ، اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ثَ ډئَٔز دَيٍٗ  -
 ډٕڂً ىٍػُبن ډٺبٍٖٔ ډئَٔز دَيٍٗ ډٕڂًْ أَان ثب ډئَٔز دَيٍٗ -
 ثٍَٕٓ ډِٕان سٮًٔ٠ آة ىٍ ٽبٍځبٌ ي ٙبهُٞبْ سٮًٔ٠ آة -
 ثٍَٕٓ ًٌٕٙ ٱٌاىَٓ، ډلبٕجٍ ډِٕان ٱٌا ي ؿڂًوڂٓ وڂُياٍْ ٱٌا ىٍ ٽبٍځبٌ دَيٍٗ.  -
 ثٍَٕٓ ؿڂًوڂٓ إشٶبىٌ اُ ډًاى سٺًٔز هبٻ إشوََب ي ډًاى ثُياٙشٓ ىٍ ٽبٍځبٌ.  -
 إشوََب.  ثَٕٓ ډِٕان سَاٽڈ لاٍي ىٍ ََ ډشَ ډَث٬ -
 
 
 ثٍ آة َٕٙٔه، ٍاٌ ىٕشَٕٓ، ثَٷ ي ډوبثَار سؼُِٕ ي سپمٕڄ ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ -3
 اَياٳ:
 اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ-
 أؼبىاوڂٌِٕ، ډٚبٍٽز يَٕډبٍٔ ځِاٍْ ثٕٚشَسًڅٕيٽىىيځبن. -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف: 
و٪َ ثٍ أىپٍ اٱچت ٕبٔز َبْ دَيٍٙٓ ډٕڂً ٵبٹي دبٌٍ اْ سبٕٕٖبر َُٔ ثىبٔٓ ثًىٌ ٽٍ وُبٔشب سبطَٕ ٭ميٌ اْ ىٍ 
سًڅٕي ىاٍوي ١َيٍر ىاٍى ٽٍ اثشيا ډٚپلار َُٔ ثىبٔٓ ٕبٔشُبْ ٵٮبڃ و٪َٕ ثَٷ، ٍاٌ ىٕشَٕٓ، آة آٙبډٕيوٓ، 
ز إشٶبىٌ اُ كياٽظَ ٩َٵٕز ډًػًى ٕبٔز َبْ ډوبثَار اُ ډلڄ ا٭شجبٍار ىيڅشٓ سبډٕه ًٙى سب اوڂٌِٕ لاُڇ ػُ
 ٵٮبڃ ثًػًىآٔي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ىٍٝيډِاٍ٫ ي ٕ٦ًف ٹبثڄ ٽٚز ىٍأه 07ثبسپمٕڄ ي سؼُِٕٕبٔز َبْ ٵٮبڃ، اوش٪بٍډٓ ٍيىٽٍ كياٹڄ ثٕ٘ اُ 
 ٔي.ٕبٔز َب ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍځَٕوي. ي ثئه سَسٕت َٙأ٤ لاُڇ ثَاْ اٵِأ٘ سًڅٕي ٵَاَڈ آ
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 ) 0931-8831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 042ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍىٍٔبڃ  001;  8831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى 08;  9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ.  06;  0931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثَٷ ٍٕبوٓ ثٍ ٽچٍٕ ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ ٽًٍٚ -
 ڃ ٽًٍٚڅًڅٍ ٽٚٓ آة َٙة ثٍ ٽچٍٕ ٕبٔز َبْ ٵٮب -
 لأَيثٓ ٽبوبڅُبْ آثَٕبن ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ ٽًٍٚ -
 سَډٕڈ ي إٓٶبڅز ٍاَُبْ ىاهچٓ ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ ٽًٍٚ -
 أؼبى هيډبر ډوبثَار ثٍ ٕبٔز َبْ ٵٮبڃ ٽًٍٚ -
 
 ثُجًى ي سٺًٔز ٕبهشبٍ ډئَٔز ثَوبډٍ ٍِْٔ ي َمبَىڂٓ -4
 اَياٳ:
 ثُجًى ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ
 ثٕه اٍځبوُب ي وُبىَبْ ًَٔث٤ ىٍ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ أؼبى َمبَىڂٓ
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ىٍ ُوؼٌَٕ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕبُډبن َبْ ىيڅشٓ ډشٮيى ي سٚپڄ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ، ي٩بٔٴ ډوشچٶٓ ٭ُيٌ ىاٍ 
ٍي، دَيٍٗ، َٖشىي. ٵٮبڅٕز َبْ ډٖشٺٕڈ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ډؼمً٭ٍ اْ ٙبډڄ سإډٕه ډًڅئه، سًڅٕي دٖز لا
سإډٕه ٱٌا، ډًاى ىاٍئٓ ي ٕٙمٕبٔٓ، ٵَآيٍْ، ثبُأٍبثٓ ي ٱٌَٕ ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى. ٭لايٌ ثَ آن وُبىٌ َبْ ډشٮيى 
ؿىيْ ډًٍى وٕبُ إز ٽٍ اٽظَاً ىٍ ثو٘ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ سًڅٕي ډٓ ًٙى ي ٕبُډبن َبْ كمبٔز ٽىىيٌ ي سإډٕه 
سًػٍ ىٍ ثُجًى ي سًٕٮٍ ٍيوي سًڅٕيىاٙشٍ ثبٙىي. ثبڅ٦ج٬ ثَوبډٍ ٍِْٔ ٽىىيٌ ا٭شجبٍار ي اډپبوبر ډٕشًاوىي وٺ٘ ٹبثڄ 
ي َمبَىڂٓ ىٍ ٵَاَڈ آيٍىن اډپبوبر ډًٍى وٕبُ سًڅٕي ډئَٔز ٽبٍآډي ٍا ٥چت ډٓ ومبٔي ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ ي 
 ػبٔڂبٌ ٕٙلار أَان ي ډلييىٔز وٺ٘ أه ٕبُډبن ىٍ ډئئز سًڅٕي، َمپبٍْ َمٍ اٍځبن َب ي وُبىَبْ ًَٔث٤
 ١َيٍر ىٕشٕبثٓ ثٍ سًڅٕي دبٔياٍ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ىٍ ًٍٝر ثَٹَاٍْ ٕبډبوٍ ډئَٔز ډًطَ ي ٽبٍآډيي أؼبى َمبَىڂٓ لاُڇ ىٍ ؿَهٍ سًڅٕي ډٓ سًان اوش٪بٍ ىاٙز 
ٽٍ ٱبڅت ډٖبئڄ ي ډٚپلار ٵٮچٓ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ثَ ٥َٳ ٙي، ي ثشًان اُ ٩َٵٕز َبْ ډًػًى ثٌَُ 
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% 05ْ ډ٦چًة ومًى. ثىبثَأه ىٍ ًٍٝر سلٺٸ أه اډَ سىڂىبَب ي ډٚپلار ثو٘ سًڅٕي كياٹڄ ثٍ ډِٕان ثَىاٍ
 ډَسٶ٬ ځَىى. 
 )  2931-8831ٕبڃ ( 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0511ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002: 8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 053: 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003: 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002:  1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002: 2931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ٙىبٕبٔٓ كچٺٍ َبْ ډَسج٤ ىٍ سًڅٕي ي سٮٕٕه ُٕڈ ََ ٔټ  -
 سيئه إٓٔه وبډٍ ي ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ اػَأٓ ََ ٔټ اُ كچٺٍ َبْ سًڅٕي.  -
 َمپبٍْ ډًطَ ىٍسًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ. ٵَاَڈ آيٍىن ډلڄ ٹبوًوٓ ډجىٓ ثَ اڅِاڇ َمٍ وُبىَبْ ًَٔث٤ ثٍ  -
 
 سٺًٔز ٕبهشبٍ سٚپڄ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ ي ياځٌاٍْ ډٖئًڅٕز ثٕٚشَ -5
 اَياٳ:
 أؼبى َمبَىڂٓ ثٕه سٚپڄ َب، اسلبىٍٔ َب ي اوؼمه َبْ ډٖئًڃ -
 ياځٌاٍْ ثَوبډٍ سًڅٕي ډٕڂً ثٍ سٚپڄ َب ي اسلبىٍٔ َب -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ثب سًػٍ ثٍ ٕىي ؿٚڈ اوياُ ثٕٖز ٕبڅٍ ٽًٍٚ ي اٵِأ٘ ُٕڈ سٚپڄ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ ىٍ سًڅٕي ي اډىٕز ٱٌأٓ 
ىٍ ُډٕىٍ ياځٌاٍْ ٵٮبڅٕز َبْ سًڅٕيْ ثٍ ثو٘ ٱَٕ ىيڅشٓ، ١َيٍر أؼبى،  44ٽًٍٚ ي ثب سًػٍ ثٍ ډٶبى اٝڄ 
ْ اٝچٓ ثُجًى ٍيوي سًڅٕي ډٕڂًْ سٺًٔز ي ياځٌاٍْ ډٖئًڅٕز َبْ ثٕٚشَ ثٍ سٚپڄ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ اُ وٕبَُب
 دَيٍٙٓ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ٽبَ٘ سٞيْ ځَْ ثو٘ َبْ ىيڅشٓ، ٭ٍَٝ ٍا ثَاْ ثَوبډٍ ٍِْٔ سًڅٕي ډ٦بثٸ ثب سٺب١ب ٵَاَڈ ډٓ ٕبُى ي 
 ي. ډٚپلار وبٙٓ اُ ثًٍيٽَإٓ اىاٍْ ٽٍ ډبو٬ اُ ىٕشٕبثٓ َٕٔ٬ ثٍ اَياٳ سًڅٕي إز ثَ٥َٳ هًاَي ځَىٔ
 ) 0931-8831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 9ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 8831ٕبڃ 
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 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3;  9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2;  0931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ډٖبٔڄ ي ډٚپلار اسلبىٍٔ دَيٍٗ ىَىيځبن ډٕڂًْ ٽًٍٚ -
 ٽىًَٖٕٕڇ سپظَٕ ٽىىيځبن ډٕڂًْ ٽًٍٚثٍَٕٓ ډٖبٔڄ ي ډٚپلار  -
 ثٍَٕٓ سؼبٍة ػُبوٓ ي سيئه ىٕشًٍاڅٮمڄ اػَائٓ ډًٍى وٕبُ -
 
 سٮٕٕه سپچٕٴ ٱَٕ ٵٮبڅٕه سًڅٕي ي كمبٔز ػيْ اُ ٵٮبڅٕه سًڅٕي -6
 اَياٳ :
 كٶب٩ز ي كمبٔز اُ َٕډبٍٔ ځٌأٍُبْ اوؼبڇ ٙيٌ -
 كٶ٨ ي أؼبى اٙشٲبڃ ډًڅي ي دبٔياٍ -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
َِاٍ َپشبٍ اٍا١ٓ ډٖشٮي ٙىبٕبٔٓ، ډ٦بڅٮٍ ي ثٍ ثو٘  21ىٍ ؿُبٍ إشبن ػىًثٓ ي إشبن ځچٖشبن سبٽىًن ٹَٔت ثٍ 
َِاٍ َپشبٍ آډبىٌ ثٌَُ ثَىاٍْ إز. ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ  8هًٞٝٓ ياځٌاٍ ٙيٌ إز ٽٍ اُ أه ډٺياٍ وِىٔټ ثٍ 
شبٍ وَٕٕيٌ إز. أه وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ َِاٍ َپ 4ځٌٙشٍ ډؼمً٫ ٕ٦ق ٱَٕ ډٶٕي َُٔ ٽٚز ثٍ ٍٹڈ ثبلاسَ اُ 
ډِاٍ٫ ډشٮيىْ يػًى ىاٍى ٽٍ ثٍ اولبء ډوشچٴ ثٍ َُٔ ٽٚز ومٓ ٍيى. څٌا ػُز إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ اډپبوبر ي 
سبٕٕٖبر ډًػًى لاُڇ إز ٽٍ ٱَٕ ٵٮبڅٕه ٙىبٕبٔٓ ي ٭چز ٭يڇ اٹياڇ ثٍ سًڅٕي آوُب ډٚوٜ ًٙى سب كمبٔشُبْ 
ىٍ ػُز سًڅٕي ٽىىيځبن ٵٮبڃ َيأز ًٙى، ي ثب ًٕٷ وياىن ٽمپُب ثٍ اٵَاى ٱَٕ  ډبڅٓ ، ثٕمٍ اْ ، ٽبٍٙىبٕٓ ٵٺ٤
 ٵٮبڃ اُ َٕډبٍٔ َبْ ډچٓ ٕٝبوز ًٙى. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ثب ا٭مبڃ أه ٥َف اثشيا ثٍ ٕبٽه ٽمټ َبْ ثٕمٍ اْ ي وٺيْ ثٍ ٱَٕ ٵٮبڅٕه كٌٳ ډٓ ًٙى ي اُ ٥َٳ ىٔڂَ 
بٕٕٖبر َُٔ ثىبٔٓ ثٓ ػُز ثَاْ اٵَاىْ ٽٍ سًڅٕي وياٍوي ، َِٔىٍ ومٓ ًٙى. ا٭شجبٍار وڂٍ ىاٍْ ي ثُٖبُْ س
ىٍوُبٔز اٵَاىْ ٽٍ سمبٔڄ ثٍ اىاډٍ ٵٮبڅٕز وياٙشٍ اُ ُوؼٌَٕ سًڅٕي كٌٳ ،ي اډشٕبُ آوبن ثٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ياٹٮٓ 
 ډىشٺڄ ډٓ ځَىى. 
 )1931-9831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف : 
 ٔبڃډٕچٕبٍى ٍ 1/8ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  005;  9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 006;  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007;  1931ٕبڃ 
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 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثُجًى ًٌٕٙ اٍائٍ سُٖٕلار ثبوپٓ -
 كمبٔز اُ ٥َٔٸ ٔبٍاوٍ ثٍ سًڅٕي ٽىىيځبن ٵٮبڃ -
 ٕه سپچٕٴ أٚبن. ٙىبٕبٔٓ ٱَٕ ٵٮبڅٕه سًڅٕي ي ثٍَٕٓ ىلأڄ ٭يڇ اٹياڇ ثٍ سًڅٕي ي سٮٕ -
 
 ډلبٕجٍ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي هيډبر ثٕمٍ ي كمبٔشٓ ثَ إبٓ وَم ثو٘ ٽٚبيٍُْ -7
 اَياٳ :
 أٍُبثٓ سوٞٞٓ ٭مچپَى سًڅٕي ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ.  -
 سٍُٕ ٙىبٕىبډٍ سًڅٕي ثَاْ ٹبثچٕز َبْ ډُڈ ياكيَبْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ.  -
 سًٚٔٸ ډَاٽِ سپظَٕ ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ُډٕىٍ سًڅٕي ي كمبٔز اُ آن.  -
 أؼبى ياكيَبْ كمبٔشٓ هًىځَىان ثب كمبٔز اُ سًڅٕي.  -
 
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ثب سًػٍ ثٍ أؼبى ٩َٵٕز َبْ ډچٓ ي َُٔ ٕبهز َبْ لاُڇ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ اَياٳ ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ 
سلٺٸ وٕبٵز ي ٵبٝچٍ اْ ىٍ  78، 68، 58، 48ٕٙلار أَان اَياٳ ٽمٓ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ٥ًڃ ٕبڅُبْ 
ډبر كمبٔشٓ ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ىٍٝي أؼبى ځَىٔي. ػُز ىٕشٕبثٓ ثٍ ٭مچپَى ډىبٕت، اٍائٍ هي 07كي 
١َيٍْ ثًىٌ ي ثب سٮٕٕه ٹبثچٕز َبْ ډُڈ ياكيَبْ سًڅٕيْ ي أؼبى ياكيَبْ كمبٔشٓ هًىځَىان ډٓ سًان 
 َٙأ٤ لاُڇ ٍا ثَاْ سًڅٕي اٹشٞبىْ ٵَاَڈ ومًى. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
 پشبٍسه ىٍ َ 3اٵِأ٘ ډِٕان ډٕبوڂٕه ٽڄ سًڅٕي ٽًٍٚ ثٍ كي ثبلاسَ اُ  -
ځَڇ ػُز ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي اٵِأ٘  02اٵِأ٘ ډٕبوڂٕه يُن ډٕڂً ىٍ ډًٹ٬ ثَىاٙز ثٍ كي ثبلاسَ اُ  -
 ٹٕمز ٵَيٗ ي ًٕىآيٍْ ډلًٞڃ. 
 )2931 -9831ٕبڃ (4ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 57ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 53;  9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  51;  0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 51;  1931بڃ ٕ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01;  2931ٕبڃ 
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 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ٭مچپَى ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٕبٔز َبْ ډوشچٴ.  –
 ثٍَٕٓ ٍيُٙبْ ډىبٕت اٍائٍ هيډبر ي ډًٚٷ َبْ كمبٔشٓ ثٍ سًڅٕي ٽىىيځبن.  –
 ٹبوًن ځٌاٍْ. سيئه إٓٔه وبډٍ ي سًٞٔت ٹًاوٕه ډًٍى وٕبُ ىٍ ډَاػ٬  –
 
 ډشٮبىڃ ومًىن ډِٕان ي وَم ثٌَُ سُٖٕلار ثبوپٓ ا٭٦بٔٓ -8
 اَياٳ :
 ثُجًى ډئَٔز سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ.  -
 ثٖشَ ٕبُْ ي أؼبى ٩َٵٕز ثَاْ سًٕٮٍ ي سَئغ سًڅٕي ىٍ ٭ٍَٝ َبْ ډى٦ٺٍ اْ ي ډچٓ.  -
 ُډٕىٍ ٵٮبڅٕز ىٍ كي ٕٺٴ سًڅٕي. سًٕٮٍ ي سَئغ سًڅٕي ډٕڂً ي كمبٔز اُ دَيٍٗ ىَىيځبن ىٍ  -
ٵَاَڈ آيٍىن ٵ٢ب ي ډلٕ٦ٓ ډىبٕت ثَاْ سًڅٕي دبٔياٍ ي كمبٔز اُ سًٕٮٍ آن ثب إشٶبىٌ اُ ٩َٵٕز َبْ ډبڅٓ  -
 ثبوپُبْ ٽًٍٚ. 
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ي اُ ًٕٔٓ ٍٽًى اٹشٞبىْ كبٽڈ ثَ اٍيدب ي ّاده ىي ثبُاٍ  0831اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبن ىٍ ٕبڃ 
٭ميٌ ډَٞٳ ډٕڂً، ٹيٍر هَٔي ډَٞٳ ٽىىيځبن ٍا ٽبَ٘ ىاى ي ډًػت اٵز ٙئي ٹٕمز ډٕڂً ځَىٔي. أه 
ډبٍٔ ځٌاٍْ ىٍ ُډٕىٍ سًڅٕي ډٕڂً ٍا ًٙٻ ٙئي ثَ دَيٍٗ ىَىيځبن أَاوٓ ثٕٚشَ ثًى ي ىٍ أه ٍإشب ثبوپُب، َٕ
ثب سَىٔي ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىاىوي ي سًٹٴ ثَهٓ اُ ٥َكُبْ سًٕٮٍ اْ اُ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ٍا كبىص ٙي. اٵِأ٘ 
وَم سُٖٕلار ثبوپٓ ي ٍيوي اٵِأ٘ آن ثب ا٭مبڃ ػَٔمٍ َبْ ٹبوًوٓ ډًػت ىڅَٖىْ ي ٽبَ٘ اوڂٌِٕ دَيٍٗ 
ٌَُ ثَىاٍْ اُ ٕ٦ق آډبىٌ ٽٚز ي ٍ٭بٔز ٽبَ٘ سبهَٕ ىٍ َٙي٫ ٽبٍ ىَىيځبن ٍا ٵَاَڈ آيٍى. څٌا ػُز ث
 ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً ي ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌا ي دَىاهز َٕډبٍٔ ىٍ ځَىٗ ډًٍى وٕبُ اػَاْ ٥َف ١َيٍر ىاٍى. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
 بڃ اػَاْ ٥َفىٍٝي دٔ اُ ٕ 06ىٍٝي ثٍ  03اٵِأ٘ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٕ٦ًف آډبىٌ ٽٚز ډٕڂً اُ  -
 02ٍٔبڃ ثَاْ سًڅٕي ََ ٽٕچًځَڇ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ ايڃ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٔټ ډٍِ٭ٍ  0164ٽبَ٘ دَىاهز اُ  -
 ٍٔبڃ ثَاْ ََ ٽٕچًځَڇ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ.  164َپشبٍْ ثٍ 
 )1931 -0931ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3;  0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2;  1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
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 ثٍَٕٓ ٹٕمز ډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ي سى٪ٕڈ وَم ثٌَُ سُٖٕلار ډشىبٕت ثب سًٍڇ ػُبوٓ.  –
 ثٍَٕٓ ٍاَُبْ سبډٕه َِٔىٍ َبْ ػبٍْ سًڅٕي اُ ٥َٔٸ ډىبث٬ ډوشچٴ.  –
 ثٍَٕٓ ٍاَپبٍَبْ كمبٔز ي سًٚٔٸ ٝبىٍار ٱَٕ وٶشٓ.  –
 ة) سٲٌٍٔ
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ي كٶ٨ إشبوياٍى َبْ ٽٕٶٓ ٱٌا -9
 اَياٳ:
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډٕڂً
 اٵِأ٘ ًٕى ىَٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً
 ثُجًى ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ثب اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ٱٌا
 ٽبَ٘ ١بٔٮبر ٱٌأٓ ي ثُجًى ٽٕٶٕز ډلٕ٤ دَيٍٗ
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ٲٌٍٔ ىٍ دَيٍٗ ډٕڂً،ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٱٌا ي كٶ٨ ٽٕٶٕز آن ىٍ اٵِأ٘ ًٕى ىَٓ ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ س 
وٺ٘ ډًطَْ ىاٍى. ٽبَ٘ َِٔىٍ سًڅٕي ٱٌا ځبڇ ډُمٓ ىٍ ػُز اٵِأ٘ ځَأ٘ اٵَاى ػبډٮٍ وٖجز ثٍ دَيٍٗ 
ٔٓ ثب ٽٕٶٕز ډٕڂً ي ىٍ وشٕؼٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً ي اٍُ آيٍْ ډلًٖة ډًٕٚى. ىٍ ٭ٕه كبڃ سًڅٕي ػٌَٕ َبْ ٱيا
ي ډشىبٕت ثب وٕبُ ځًوٍ ډٕڂًْ سلز دَيٍٗ ډًػت ثُجًى ١َٔت سجيثڄ ٱٌأٓ ځٚشٍ ي ډٓ سًاوي ىٍ اٵِأ٘ 
 سًڅٕي وٺ٘ ثٍ ِٕأٓ ىاٙشٍ ثبٙي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ىٍ ًٍٝر ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ي كٶ٨ ٽٕٶٕز إشبوياٍى ،ٹٖمز ډُمٓ اُ ډٚپلار ٝبكجبن 
ٍٗ ډٕڂً ثَ٥َٳ ي أه اډَ ډًػت اٵِأ٘ اٍُ آيٍْ ،ًٕى ىَٓ ،سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ،اٙشٲبڃ ُأٓ ډِاٍ٫ دَي
 % ډًػت اٵِأ٘ ًٕى ىَٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ځَىى. 02ي سًڅٕي ځٚشٍ ي ډٕشًاوي كياٹڄ ثٍ ډِٕان
 )2931 -9831ٕبڃ ( 4ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0012ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ًٕن ٍٔبڃډٕچ 007; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007; 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007; 1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
%) ػُز سٲٌٍٔ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ 07ي 05إشٶبىٌ اُ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ كبيْ ډٺبىَٔ ثبلاْ دَيسئٕه ځٕبَٓ (-
 إشوَ َبْ هبٽٓ
 سجيثڄ ٱٌأٓ ىٍ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ډٕڂًإشٶبىٌ اُ ډوچً٣ آؤِمٓ، ػُز اٵِأ٘ سًڅٕي ي ثُجًى ١َٔت -
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 إشٶبىٌ اُ دَيثًٕسٕپُب، ػُز اٵِأ٘ سًڅٕي ي ثُجًى ١َٔت سجيثڄ ٱٌأٓ ىٍ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ډٕڂً-
 ٵَډًلإًٕن ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ثب إشٶبىٌ اُ ډًاى ايڅٍٕ ىاهچٓ -
 ٵَډًلإًٕن ػٌَٕ ٱٌأٓ ډشىبٕت ثب ٽٕٶٕز آة -
 ٕبهز ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ٵَډًڅٍ ٙيٌ ػُز سٲٌٍٔ ډَاكڄ لاٍيْ ډٕڂً -
 
 سٺًٔز كمبٔز اُ سًڅٕي ډلًٞلار ٝبىٍاسٓ -01
 اَياٳ :
 ٵََىڀ ٕبُْ ي اٍسٺبء آځبَٓ ىٍ اډًٍ سًڅٕي ډلًٞلار ٝبىٍاسٓ ىٍ ثٕه سًڅٕيٽىىيځبن.  -
 اػَأٓ ومًىن ٕٕبٕز َبْ ٝبىٍاسٓ يُاٍر ثبٍُځبوٓ ي ٕٙلار أَان.  -
 ٕبډبويَٓ سُٖٕلار ډبڅٓ ا٭٦بٔٓ ډَسج٤ ثٍ ٝبىٍار ډٕڂً اُ ډىبث٬ ىاهچٓ (ىيڅشٓ ي ٱَٕ ىيڅشٓ).  -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
سًػٍ اويٻ ثٍ ٵَآيٍْ ٵَآيٍىٌ َبْ ډٕڂً ي ١ٮٴ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٭چمٓ ي ډبڅٓ ثَاْ ٽٖت اٍُٗ اٵِيىٌ 
مًىٌ إز. ٭چَٕٱڈ اٵِأ٘ ٝييٍ ثٕٚشَ ډًػجبر إٕٓت دٌَْٔ ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ دَيٍٗ ډٕڂً ٍا ٵَاَڈ و
ىٍٝي اُ ًْٕ ٽًٍَٚبْ ٝبىٍ ٽىىيٌ ډٕڂً ػُز ٽبَ٘ هٖبٍر  81ډٕڂًْ ٵَآيٍْ ٙيٌ ثٍ ډِٕان ثٕ٘ اُ 
وبٙٓ اُ سىِڃ ٹٕمز ډٕڂً سىً٫ ىٍ ٵَآيٍْ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵز. ډٕڂًْ أَان ٽمبٽبن ثٍ ٙپڄ ٕىشٓ (ډىؼمي 
 ثٕه ٕبَٔ ٵَآيٍىٌ َبْ ډٕڂً ىٍ ػُبن ٭َ١ٍ ډٓ ځَىى. ثب َٕ ٔب ثٓ َٕ) ي ثب ٽمشَٔه اٍُٗ اٵِيىٌ ىٍ 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
 اٵِأ٘ اٍُٗ اٵِيىٌ ي ثُجًى ٙجپٍ َبْ سًُٔ٬ ػُز كڄ ډٚپلار ٽىًوٓ سًڅٕي ي ٵَآيٍْ ډٕڂً. 
 )2931-1931ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 05ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 03; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 02; 3931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 سًٕٮٍ سلٺٕٺبر ٵَآيٍْ ډلًٞڃ ډٕڂً -
 ثبُأٍبثٓ ػُبوٓ ثَكٖت وً٫ ٵَآيٍْ ډمًٞڃ -
 
 ر) ثُياٙز ي ثٕمبٍُٔب
 ثُجًى َٙأ٤ ثُياٙشٓ ي ٽبَ٘ ٍٖٔټ ثٕمبٍْ -11
 : اَياٳ
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 ٽىشَڃ ډًطَ دٖز لاٍي َب ي ډًڅئه -
 ٍ٭بٔز ثُياٙز ي ثٕمبٍْ آډًُٗ دَيٍٗ ىَىيځبن ىٍ هًٞٛ -
 سلاٗ ىٍ ػُز أؼبى ډئَٔز ٹًْ ي ډشمَٽِ ىٍ ډَاٽِ دَيٍٗ -
 َمپبٍْ ډىبٕت يځٖشَىٌ ثٕه ثوٚٓ ػُز اػَاْ ىٕشًٍار ثُياٙشٓ -
 
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ: 
اځَ ؿٍ ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ػُبن ىاٍاْ ٭مَْ ٽًسبٌ يڅٓ ثٖٕبٍ ډٶٕي ي ىٍ ٭ٕه كبڃ ىاٍاْ ٵَاُ ي وٕٚت 
ايان ثًىٌ إز څٕپه ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ ډٕڂً ٥ٓ ٔټ ىٍَ اهَٕ (ډشٮبٹت ًٕٙ٫ ځٖشَىٌ څپٍ ٕٶٕي َبْ ٵَ
) ٝىٮز ٍا ثب ؿبڅ٘ َبْ ػيْ ٍي ثٍ ٍي ٽَىٌ ي ثٍ ٭ىًان اٝچٓ سَٔه 1991ډٕڂً ىٍ ػىًة َٙٷ إٕٓب اُ ٕبڃ 
هبٛ ٝبكجبن  ٭چز ډلييىٔز دَٕٚٵز ي سًٕٮٍ ٝىٮز ډٕڂًدَيٍْ ىٍ ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ ٹچمياى ٙيٌ ي سًػٍ
ٝىٮز ٍا ډٮ٦ًٳ هًى ٕبهشٍ إز. ٭چڈ ٙىبهز ثٕمبٍْ َبْ ډٕڂً ىاٍاْ ٕبثٺٍ ٽًسبٌ ثًىٌ يڅٓ ٭چَٕٱڈ أه 
ډير ٽڈ ٙبَي دَٕٚٵز َبْ ځٖشَىٌ اْ ىٍ سپىٕټ َبْ سٚوٕٞٓ، ٍيٗ َبْ ػيإبُْ ٭بډڄ ،إشٶبىٌ اُ 
ُ وٖڄ َبْ ٭بٍْ اُ ثٕمبٍْ ي ډٺبيڇ ثٍ ٕبَٔ ٭چًڇ ډه ػمچٍ ډًڅپًلاٍ ثًٕڅًّْ ، ٍيٗ َبْ دٕٚڂَْٕ ي إشٶبىٌ ا
ثٕمبٍْ ثًىٌ إز ثٍ ٔمه َمٕه دَٕٚٵز َب اډَيٌُ اٱچت ٽًٍَٚبْ ىوٕب اُ ػمچٍ ؿٕه،سبٔچىي،اوييوِْ، ٵٕچٕذٕه، 
ئشىبڇ ، اٽًاىيٍ، ي. . . ثب دٚز َٕ ځٌٍاوين ىيٌٍ َبْ اٵًڃ ي يٍٙپٖشڂٓ ډؼيا سًاوٖشٍ ٝىٮز ٍا اكٕب ي سًڅٕي 
ْ ٹجڄ اُ ثلَان ثٕمبٍْ َب ثَٕبوىي. ثٓ ٙټ يػًى ا٥لا٭بر ًْ ٹٕمز ډلٺٺبن ي دْيَٚڂَان ٍا ثٕٚشَ اُ ٕبڃ َب
ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ ډُمشَٔه دٕ٘ وٕبَُبْ ََ سٶپَ سًٕٮٍ اْ ډٓ ثبٖٔز ډي و٪َ ٹَاٍ ځَٕى. 
ٙيٌ ي ثب َٕډبٍٔ  ياٍى أه ٭ٍَٝ 2731ٽًٍٚ ډب وِٕ ثب ىاٍا ثًىن ًٕاكڄ ٥ًلاوٓ ي ډٖشٮي دَيٍٗ ډٕڂً اُ ٕبڃ 
ځٌاٍْ ډىبٕت ثو٘ ىيڅشٓ ي سًان ٵِأىيٌ ثو٘ هًٞٝٓ سًاوٖز ثب ٱچجٍ ثَ ډٚپلار ايڅٍٕ ثٍ َٕ٭ز ثٍ ًْٕ 
ىٍ ٕبٔز ؿًٔجيٌ آثبىان ي اُ ثٕه  1831اَياٳ ډًٍى و٪َكَٽز ٽىي. ډشبٕٶبوٍ ًٕٙ٫ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ىٍ ٕبڃ 
ڂًدَيٍْ ىٍ ٽًٍٚ ډب ثٍ ٝيا ىٍايٍى سب ثَوبډٍ ٍِٔان ٍٵشه سمبڇ ډٕڂًَبْ آن ډى٦ٺٍ ُوڀ ه٦َ ػيْ ٍا ثَاْ ډٕ
ي ٝبكجبن ٝىٮز ثٍ ٵپَ ٍاٌ ؿبٌٍ اْ ػُز ٱچجٍ ثَأه ډٚپڄ ثٕٶشىي ځَؿٍ أه ډً١ً٫ ىٍ كبٍٕٙ ډٖبٔڄ ىٔڂَ 
 ٹَاٍ ځَٵز ي سًػٍ ؿىياوٓ ثٍ آن وٚي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف: 
ي ٕبثٺٍ ثٕمبٍْ ىٍ ؿًئجيٌ آثبىان ي َمـىٕه يػًى  ىٍ ډِاٍ٫ إشبن ثًَُٙ 48ثب سًػٍ ثٍ يٹً٫ ثٕمبٍْ ىٍ ٕبڃ 
ىٍ ځًاسَ ؿبثُبٍ وڂبٌ ثَوبډٍ ٍِٔان ٍا ډؼيىا ثٍ ٕمز ثُياٙز ي ثٕمبٍْ ػچت ډٓ ومبٕٔي  7831ثٕمبٍْ ىٍ ٕبڃ 
يثب٭ض سًػٍ ډٖئًلان اډَ ثٍ أه ډً١ً٫ ٙيٌ إز. ثب اُ ثٕه ثَىن ٭ًاډڄ ثٕمبٍْ ي ٽبَ٘ ٍٖٔټ ىٍ أه 
ثب ډٕڄ ثٕٚشَْ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ډٓ ومبٕٔىي ي ٕبٔشُبْ سٮ٦ٕڄ ٙيٌ دَيٍٗ ډٕڂً ىيثبٌٍ ٵٮبڃ  ٝىٮز َٕډبٍٔ ځِاٍان
 ډٓ ځَىى ي ىٍ وُبٔز ثب٭ض اٙشٲبڃ ُأٓ سٮياى ُٔبىْ ٵبٍٯ اڅشلٕٞڄ ثٕپبٍ ډٓ ځَىى. 
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 )3041-9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 47ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 0931 ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 4931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 6931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 7931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  3; 8931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  2; 2041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  2; 3041ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ثُياٙز ي ثٕمبٍْ َب ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ –
 ٙىبٕبٔٓ ٭ًاډڄ ثٕمبٍِٔا (اوڂچُب، ٹبٍؿُب ي. . . ) ىٍ ډِاٍ٫ ي ٕبٔشُبْ دَيٍٙٓ.  -
 اٍسٺبئ سپىٕټ َبْ ؤًه سٚوٕٞٓ (ٽٕشُبْ ٙىبٕبٔٓ).  -
 سبٔذٕىڀ ّوًڇ ئَيٓ َبْ ډًػًى ىٍ أَان ي ډٺبٍٖٔ ثب ّوًڇ ئَيٓ َبْ ٙىبٕبئٓ ٙيٌ.  -
 ډَاٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً.  سٮٕٕه إشبوياٍىَبْ ډًاى ١ي٭ٶًوٓ ي ٕبَٔ ىاٍيَبىٍ
 ډ٦بڅٮبر ادٕيډًٕڅًّٔټ ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ ډٕڂً -
 سٮٕٕه اطَار ډلٕ٦ٓ ( ًٍْٙ ، إٕئشٍ ، ىډب ، آډًوٕبٻ ي. . . ) ىٍ ثَيُ ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ -
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 اٙز ي ثٕمبٍُٔبثُجًى ي سٺًٔز ٕبهشبٍ ثُي -21
 :اَياٳ
 اٍسٺبء ىاو٘ ٭چمٓ ي ٵىٓ ي ثٕى٘ اٹشٞبىْ ي سًڅٕيْ ىٍډوب٥جٕه
 ثٖ٤ سًاوبٔٓ َب ي سؼُِٕ ډىبٕت وَٕيْ اوٖبوٓ ثٍ ىاو٘ ٍيُ ي ؤًه -
 إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ىاو٘ آډًهشڂبن أه ٍٙشٍ -
 اٍسٺب اډىٕز ُٖٔشٓ ىٍ ډَاٽِ دَيٍٗ اُ٥َٔٸ سٲَٕٕ ٕبهشبٍ َبْ ډًػًى. -
 اٍسٺب اډىٕز ُٖٔشٓ ىٍ ډَٽِ سپظَٕ اُ ٥َٔٸ سٲَٕٕ ٕبهشبٍَبْ ډًػًى.  -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ:
يآډَٔپب ثٍ ىڅٕڄ ٭ًاډڄ ٭ٶًوٓ ډٓ ثبٙي.  ډُمشَٔه ثٕمبٍْ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ دىبئٕيٌ ىٍ ُډٕىٍ اٹشٞبىْ ىٍ إٕٓب ي
ىًان ډُمشَٔه ٭بډڄ ٙىبهشٍ ٙيٌ ىٍ ٍإشبْ ثٕمبٍُٔبْ ٭ٶًوٓ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ثٕمبٍُٔبْ ئَيٕٓ ډٮٕىٓ ثٍ ٭
إز. سًُٔ٬ ي ځٖشَٗ ثٮ٢ٓ اُ ثٕمبٍُٔبْ ډُڈ ثٍ وٕمپٌَ َٙٹٓ ي ٱَثٓ ډىلَٞ ٙيٌ إز. اځَ ؿٍ ػبثؼبٔٓ ي 
اوشٺبڃ ثٕه اڅمچچٓ ډٕڂًَبْ ُويٌ يډَىٌ ډىؼَ ثٍ اوشٺبڃ يإشٺَاٍ دبسًّوُبْ ډوًٞٛ اُ ٔټ وٕمپٌَ ثٍ وٕمپٌَ 
ثٍ  VSTاُ إٕب ثٍ آډَٔپب ٙيٌ إز ثَ٭پٔ  VSSWي ثب٭ض اوشٺبڃىٔڂَ ٙيٌ إز. ډلًٞلار ډٕڂًْ ډىؼم
يٕٕچٍ دٕ٘ ډًڅئه آڅًىٌ اُ آډَٔپبْ ډَٽِْ ثٍ إٕٓب ډىشٺڄ ٙيٌ إز. ثٍ ىڅٕڄ ٍٙي ي سپبډڄ َٕٔ٬ ٝىٮز 
دَيٍٗ آثِٔبن دىبئٕيٌ ثٖٕبٍْ اُ دبسًّوُبْ ډُڈ ډٕڂً ٹجڄ اُ ٙىبٕبٔٓ يوبډڂٌاٍْ ي اطجبر ثٕمبٍِٔأٓ آن ي ٹجڄ اُ 
آوپٍ ٍيُٙبْ ٙىبٕبٔٓ ډ٦مئىٓ ثًػًى آٔي اُ ډىب٥ٸ ايڅٍٕ ٩ًٍُٙبن ثٍ ډىب٥ٸ ىٔڂَ ډىشٺڄ ٙيٌ اوي. ثٕمبٍُٔبٔٓ 
أؼبى ٙيٌ، َمٍ ٹجڄ اُ ٙىبٕبٔٓ ٭چز ي ىٕشٕبثٓ ثٍ ٍيُٙبْ  VSSWي  VST، VNHHIٽٍ ىٍ اطَ ئَيُٕبْ 
ثٍ وبكٍٕ ىٔڂَ اوشٺبڃ ٔبٵشٍ اوي. دبويډٓ سٚوٕٜ ثٍ يٕٕچٍ ډٕڂًَبْ ُويٌ اُ ٽًٍْٚ ثٍ ٽًٍٚ ىٔڂَ ٔب اُ وبكٍٕ اْ 
أؼبى ٙيٌ ډٕچًٕوُب ىلاٍ  VHYي  VNHHIي ثب يٕٮز ٽمشَ ثًٕٕچٍ  VSTي  VSSWَبٔٓ ٽٍ ثٍ ىٍ اطَثٕمبٍُٔبْ ئَيٕٓ 
  هٖبٍر ىٍ ُډٕىٍ ډلًٞلار، ٙٲڄ ي ىٍآډيَبْ ٝبىٍاسٓ ثٍ ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂًْ دىبٕٔيٌ ياٍى ٽَىٌ إز.
ٕ٘ دبْ أه ٝىٮز ٙجٍٕ ٕبَٔ وٺب٣ ىوٕب ثَيُ ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ ډه ػمچٍ ثٕمبٍْ ٔپٓ اُ ډُمشَٔه ډٚپلار د
ىٍ  4831ىٍ إشبن هًُٕشبن ي ډشٮبٹجب ىٍ ٕبڃ  1831) ډٓ ثبٙي أه ثٕمبٍْ ىٍ ٕبڃ DSSWڅپٍ ٕٶٕي ئَيٕٓ (
ُبىن ثٕ٘ اُ إشبن ثًَُٙ ځِاٍٗ ي ثب٭ض اُ ثٕه ٍٵشه سمبڇ ډٕڂًَبْ ډِاٍ٫ ىٍځَٕ ي سٮ٦ٕچٓ آوُب ي ثَ ػبْ و
ٝيَب ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ هٖبٍر اٹشٞبىْ ي ثٕپبٍْ َِاٍان وٶَ ځَىٔي ىٍ ثٍَٕٓ ٭چڄ ثَيُ ادٕيډٓ َبْ ثٕمبٍْ څپٍ 
ٕٶٕي ٭ًاډڄ ډُمٓ اُ ػمچٍ ٕبهشبٍ ٵِٕٔپٓ وبډىبٕت ٕبٔز َبْ دَيٍٙٓ ىٍ كُز ا٭مبڃ ډٺٍَار ي 
ْ دَيٍٙٓ ، ١ٮٴ ثُياٙز ي اډىٕز ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ ثُياٙشٓ ، ډئَٔز وبَمبَىڀ ي دَاٽىيٌ ىٍ ډؼشم٬ َب
ُٖٔشٓ ىٍ ډِاٍ٫ سپظَٕ ي دَيٍٗ، ٭يڇ سًان ٽبٵٓ ثو٘ ىيڅشٓ ىاډذِٙپٓ ي ٭يڇ ك٢ًٍ ډىبٕت ثو٘ 
هًٞٝٓ ىاډذِٙپٓ ، ډئَٔز ١ٮٕٴ دَيٍٙٓ ىٍ اٱچت ډِاٍ٫، وياٙشه ا٥لا٭بر ٽبٵٓ ثبلاهٜ ٵبٍٯ 
يڅٓ ىٍ ٭ٕه كبڃ دَٕٚٵز َبْ ٹبثڄ اڅشلٕٞلان ىٍ هًٞٛ ثُياٙز ي ثٕمبٍْ َبْ ډٕڂً ي. . . وٺ٘ ىاٍى 
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ډلاك٪ٍ اْ وِٕىٍ ػُز ډئَٔز أه ثٕمبٍْ َب ٍم ىاىٌ إز ٽٍ وبٙٓ اُٵٮبڅٕز َبئٓ ډه ػمچٍ اكياص ي سؼُِٕ 
إشبوٓ ىٍ ػُز ٍىٔبثٓ ثٕمبٍْ َب ْ ئَيٕٓ ي ٱَثبڃ ځَْ ثـٍ ډٕڂً َبْ سًڅٕيْ ،  RCP آُډبٔٚڂبَُبْ
ياوبډٓ ، اٍسٺبء ٕ٦ق ثُياٙز ي اډىٕز ُٖٔشٓ ىٍ دبٌٍ اْ اُ ډِاٍ٫ ځًوٍ څٕشًدىئًٓ  RPS/FPSياٍىار ډًڅئه 
 سپظَٕ ي دَيٍٗ ، دٌَٔٗ ىٔيځبٌ َبْ ثُياٙشٓ سًٕ٤ دَيٍٗ ىَىيځبن ي. . . ډٓ ثبٙي. 
 اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ىٍ كبڃ كب١َ ٭چَٕٱڈ يػًى ٍٽًى ي سٮ٦ٕچٓ ثٖٕبٍْ اُ ډؼشم٬ َبْ دَيٍٙٓ أه اوش٪بٍ ډَٕيى ٝىٮز ثب ٥ٓ أه 
 ډَاكڄ ي ثب سبٽٕي ثٕٚشَ ثَ څلب٧ وٺ٦ٍ و٪َار ثُياٙشٓ ثشًاوي هًى ٍا ثبُٕبُْ ٽَىٌ ي ثٍ ػبٔڂبٌ ياٹٮٓ هًى ثَٕي. 
 )2931-8831ٕبڃ( 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  05ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 8831ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 9831ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 0931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 1931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 01; 2931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ولًٌ ډئَٔز آة إشوََب ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ اٹچٕمٓ إشبن.  -
 ڄ ولًٌ ډئَٔز ثٖشَ ي دٖمبويَبْ ډِاٍ٫. سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮم -
 سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ولًٌ ١ي٭ٶًوٓ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ.  -
 HTLAEH HGIHي  FPSسٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ولًٌ وڂُياٍْ ډًڅئه  -
 ډ٦بڅٮٍ إشٶبىٌ اُ ١ي٭ٶًوٓ َبْ ٍأغ ىٍ ډِاٍ٫ سپظَٕ ي دَيٍٗ.  -
 أ٤ ثُياٙشٓ. ډ٦بڅٮٍ ولًٌ اكياص ډِاٍ٫ سپظَٕ ډى٦جٸ ثَ َٙ -
 سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ولًٌ آډبىٌ ٕبُْ ثٕه ىيٌٍ اْ.  -
 سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ډجبٌٍُ ثب آٵبر ي ډًػًىار ډِاكڈ ىٍ إشوََب.  -
 سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ ولًٌ ثَهًٍى ثب ادٕيډٓ َبْ ثٕمبٍْ َبْ ډٕڂً.  -
 ٥َاكٓ ي ډيڅٕىڀ ٕٕٖشڈ ډَاٹجز اُ ثٕمبٍْ َبْ ډٕڂً.  -
 
 سلٺٕٺبسٓ ىٍ ُډٕىٍ سًڅٕي ډٕڂً دَيٍٙٓ٥َف َبْ  -2-2-5-1
 اڅٴ) سبډٕه ډًڅي
 ثٍ ځِٔىٓ ي اٝلاف وْاى ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ -1
 781برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 اَياٳ :
 ډلبٕجٍ ي ثَآيٍى يٍاطز دٌَْٔ ډُمشَٔه ٝٶبر اٹشٞبىْ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ. 
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ٽمجًى ا٥لا٭بر ىٍ ُډٕىٍ ّوشٕټ ي اٝلاف وْاى ډٕڂًَب،اٵِأ٘ ډلًٞلار آثِٔبن ثٍ ٽمټ اٝلاكبر ّوشٕپٓ ، 
ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي، اٵِأ٘ ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ ٽچٍٕ َٙأ٤ ي ٭ًاډڄ وبډٖب٭ي ډٓ سًاوي ډُمشَٔه ىلأڄ ػُز 
 اػَاء ٥َف ٵًٷ ډلًٖة ځَىى. 
يسٕٕىٓ، ٽبَ٘ ډىبث٬ ي ًهبَٔ ٥جٕٮٓ ١َئٍٖز ىٍ إَ٫ يٹز ٕٕبٕشُبْ اُ ًْٕ ىٔڂَ اٵِأ٘ وٕبُ ثٍ ډىبث٬ دَ
 ػجَاوٓ ىٍ أه ٍإشب اسوبً ځَىى. 
 ثُشَٔه ي ډىبٕجشَٔه دٕٚىُبى ىٍ أه ُډٕىٍ اٝلاف ي ثُڂِٔىٓ ډًػًىار آثِْ ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ٽٕچًځَڇ ي ىٍ َِاٍ سه ډٮبىڃ  66ًى ىٍ ََ سه ځَڇ) ىٍ ََ ډٕڂً سًڅٕي ٙ 51ځَڇ (ثب ډشًٕ٤  1اٵِأ٘ يُوٓ 
 ٽٕچًځَڇ اٵِأ٘ سًڅٕي ىٍ ثَهًاَي ىاٙز.  00066
 )3041 -9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  21/5ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1931ٕبڃ 
 ٍٔبڃډٕچٕبٍى  1; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 4931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 5931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 6931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 7931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 8931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 9931ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 0041ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ5; 1041ٕبڃ 
 ٍى ٍٔبڃ / ډٕچٕب5; 2041ٕبڃ 
 / ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 5; 3041ٕبڃ 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  881
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثَآيٍى دبٕن ثٍ ثُڂِٔىٓ ثَاْ ٝٶبر ډُڈ ىٍ ډٕڂًَبْ ثًډٓ ډظڄ ثجَْ ٕجِ، ډًُْ ي ٕٶٕي َىيْ  -
 ثَآيٍى دبٕن ثٍ ثُڂِٔىٓ ثَاْ ٝٶبر ډُڈ ىٍ ډٕڂًَبْ ياوبډٓ -
 لاف ٙيٌ ځًوٍ َبْ ٵًٷثٍَٕٓ ي ډٺبٍٖٔ ډ٦بڅٮبر ٕچًڅٓ ډًڅپًڅٓ لأىُبْ اٝ -
 ثٍَٕٓ أؼبى ځًوٍ َبْ سټ ػىٖٓ اُ ځًوٍ َبْ ٵًٷ اڅٌٽَ -
 
 إشٶبىٌ اُ ٵه آيٍْ َبْ ؤًه ىٍ ډًڅي ٕبُْ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ -2
 اَياٳ:
 ىٕشَٕٓ ثٍ ىاو٘ ي ثًٕسپىٕټ ډًڅي ٕبُْ ىٍػُز سًٕٮٍ دبٔياٍ ٝىٮز ډٕڂًْ ٽًٍٚ. 
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ن إبٕٓ سًٕٮٍ دبٔياٍ ٝىٮز ډٕڂًي ٝىبٔ٬ ډبثٖشٍ ډلًٖة ډٓ ځَىى. ٭لايٌ ثَأه َِٔىٍ ثبلاْ سٍُٕ ډًڅي اُ اٍٽب
سٍُٕ ډًڅي اُ هبٍع ٽًٍٚ،وٕبُ ثٍ ىٕشَٕٓ ىائڈ ثٍ ډًڅي ٍٕٕيٌ، سٺب١ب ىٍ هًٞٛ ډًڅي ىٍ دٓ اكياص ٕبٔشُبْ 
ٵٮبڅٕشُبْ اٝلاف وْاىْ  ػئي، ىٕشَٕٓ ثٍ ډٖبئڄ ٵىٓ ي ٭چمٓ سًڅٕي ډًڅي ي ٵَاَڈ ٙين َٙأ٤ لاُڇ ثٍ ډى٪ًٍ
ډٕڂً اُ ډُمشَٔه ي ١َيٍْ سَٔه ىلائڄ اػَاء دَيّ كب٩َ ډلًٖة ډٓ ځَىى. ٹ٦٬ ياثٖشڂٓ اُ ٕبَٔ ٽًٍَٚب ثٍ 
 ډًڅي اُ ډُمشَٔه ىٕشبيٍىَبْ سلٺٕٺبسٓ أه ٥َف ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
 َِٔىٍ َب َٝٵٍ ػًٔٓ ډٓ ًٙى. ثَاْ ځًوٍ َبْ% ىٍ 04% ياثٖشڂٓ ثٍ هبٍع اُٽًٍٚ ٹ٦٬ ډٓ ځَىى ي كييى 09ډِٕان 
 ىٍٝي ٽبَ٘ هًاَي ىاى.  05ثًډٓ وِٕ ډًڅيٕبُْ َِٔىٍ َبْ ٕٝي اُ ىٍٔب ٍا كياٹڄ ثٍ ډِٕان 
 )0931 -8831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  6ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2;  8831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2;  9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2;  0931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 سٍُٕ َٙأ٤ لاُڇ ٵِٕٔپًٕٙمٕبٔٓ ثٍ ډى٪ًٍ ٍٕٕيځٓ اييٕٕشُب.  -
 ډًڅي ٕبُْ ځًوٍ َبْ ثًډٓ ډٕڂًَبْ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن.  -
 ثٍَٕٓ اډپبن ػٶشڂَْٕ ډٕڂًَبْ ډىشوت.  -
 ثٍَٕٓ ډِٕان سًڅٕي سوڈ اُ ََ ډًڅي.  -
 ثب ډِٕان سًڅٕي سوڈ. ثٍَٕٓ ٍاث٦ٍ يُن ډًڅي  -
 981برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 اوشوبة ثُشَٔه ٵَډًڃ ٱٌأٓ ىٍ سٍُٕ ډًڅئه.  -
 
 RPS/FPSسًڅٕي ډًڅئه  -3
 :اَياٳ
 FPSسًڅٕي ډًڅئه 
 RPS/FPSسًڅٕي ډًڅئه 
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ:
ٕبڃ ثٍ ٔپٓ اُ ٭ميٌ سَٔه ٝىبٔ٬ اٙشٲبڃ ُا ي ًٕى آيٍ  03ىٍ ٽمشَ اُ  ٌٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂً هبوًاىٌ دىبئٕي 
ي اډَيٌُ ثب ډٕچٕبٍىَب ىلاٍ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٔپٓ اُ ډىبث٬ اٝچٓ سًڅٕي دَيسئٕه ٕبڅڈ ثَاْ اوٖبن َب  ،جئڄ ٙيٌ إزس
سًڅٕيار ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ ىٍ ىوٕب ثٍ ٍٹڈ هٌَٕ ٽىىيٌ  5002ىٍ ٕبڃ  8991 renthgiLډلًٖة ډٓ ًٙى((
%ډٓ ثبٙي 81ډٕلاىْ ثَاثَ  0002سه ٍٕٕي ٽٍ ډٕبوڂٕه ٍٙي سًڅٕي ٕبلاوٍ أه آثِْ ىٍ وٕمٍ ووٖز ىٍَ  6335762
) ٭چَٕٱڈ أه ځٖشَٗ َٕٔ٬ ىٍ هلاڃ ٕبڅُبْ اهَٕ ٽًٍٚ َبْ سًڅٕي ٽىىيٌ ډٕڂً سؼبٍة سچن  5002 OAF(
ئَيٓ  02سبٽىًن ثٕ٘ اُ  9991 nialrebmahcوٓ ٍا وبٙٓ إًُٙ٫ ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ سؼَثٍ ٽَىٌ اوي((ٵَايا
 renthgiL(  (ډٓ ځٌاٍوي      ډوشچٴ ىٍ ډٕڂًَب ٙىبٕبئٓ ٙيٌ إز ٽٍ ٕبلاوٍ هٖبٍر َىڂٶشٓ ثَ ػبْ
ٱَثٓ ثًى يڅٓ وٺڄ ي اوشٺبلار سًُٔ٬ ي ځٖشَٗ ثٮ٢ٓ اُ أه ثٕمبٍْ َب ىٍ اثشيا ډىلَٞ ثٍ وٕمپٌَ َٙٹٓ ي ٔب 6002
ي سؼبٍر ثٕه اڅمچچٓ ډىؼَ ثٍ ػبثٍ ػبئٓ ځٖشَىٌ أه ئَيٓ َب ثٕه ٽًٍٚ َب ي ٹبٌٍ َبْ ډوشچٴ ٙيٌ إز ثٍ 
٭ىًان ډظبڃ ٝبىٍار ډٕڂًْ ډىؼمي ثب٭ض اوشٺبڃ ئَيٓ څپٍ ٕٶٕي اُ ٹبٌٍ إٕٓب ثٍ ٽًٍَٚبْ آډَٔپبئٓ ځَىٔي ي 
اځَؿٍ ثٕمبٍْ ٍ ډًڅئه آڅًىٌ اُ آډَٔپبْ ډَٽِْ ثٍ إٕٓب ياٍى ٙي ثَ٭پٔ آن ئَيٓ ٕىيٍڇ سًٍا ثٍ يٕٕچ
َبْ ئَيٕٓ ډٕڂً اُ ػمچٍ څپٍ ٕٶٕي ٕبلاوٍ ډٕچٕبٍىَب ىلاٍ هٖبٍر اٹشٞبىْ ثَ ػبْ ډٓ ځٌاٍوي يڅٓ ٭چَٕٱڈ 
دبويډٓ َبْ ئَيٕٓ ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂً ٍاَُبْ لاُڇ ػُز ثبُځَىاوين سًڅٕي ثٍ ٕبڅُبْ ٹجڄ اُ ثٕمبٍْ ٍا 
 dooG( ( PMGىي ٍاٌ اٝچٓ ػُز أه ٽبٍ ٙبډڄ اٹياډبر ډئَٔشٓ ثُشَ).  renthgiL 5002ٍ إز ( ٔبٵش
) ډٓ ثبٙي اډىٕز ُٖٔشٓ ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ اٹياډبسٓ إز ٽٍ ىٍ ytirucesoiBي اډىٕز ُٖٔشٓ ( ecitcarp tnemeganam
ٮز اُ ځٖشَٗ ٔټ ػُز ډمبوٮز اُ يٍيى ٔټ ٭بډڄ ثٕمبٍْ ُا ثٍ ٔټ ډٍِ٭ٍ ي َمـىٕه ٽبَ٘ ئب ډمبو
ثَوبډٍ اډىٕز ُٖٔشٓ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ  )3002 ztiworoH(ثٕمبٍْ ىٍين ٔټ ډٍِ٭ٍ ٔب ٔټ ډى٦ٺٍ اسوبً ډٓ ځَىى. 
ډٕڂً ٙبډڄ دبٔ٘ ي ډَاٹجز ډى٪ڈ ثٕمبٍْ َب ، اٹياډبر دٕٚڂَٕاوٍ، ډئَٔز ډًطَىٍ َىڂبڇ ًٕٙ٫ ثٕمبٍْ َب 
 شٓ ډٓ ثبٙي. ،١ي٭ٶًوٓ ثٕه ىيٌٍ َبْ دَيٍٗ ي اٹياډبر ٭مًډٓ كٶب٩
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ډٓ سًاوي ٍاَڂٚبْ سًڅٕي  FPS/RPSثب سًػٍ ثٍ ىٍځَْٕ ٕبٔشُبْ ٽًٍٚ ثٍ ئَيُٕبْ ډوشچٴ إشٶبىٌ اُ ډًڅئه 
 ډؼيى ىٍ ٕبٔشُبْ دَيٍٙٓ ٽًٍٚ ثبٙي. 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  191
 ). 3041-9831ٕبڃ ( 51ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  71ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ٍى ٍٔبڃډٕچٕب 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 4931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 6931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 7931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  1; 8931ٕبڃ 
 ٍٔبڃډٕچٕبٍى  1; 9931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 0041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 1041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  1; 2041ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  1; 3041ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ډ٦بڅٮٍ ٕٕٖشڈ ىٵب٭ٓ ډٕڂً -
 ثٍَٕٓ إشٶبىٌ اُ أمٕىًإشٕمًلاوز َبْ ػئي -
 ثٍَٕٓ ي١ٕٮز ٍ٭بٔز وپبر ثُياٙشٓ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً -
 ىٍ دٕٚڂَْٕ اُ ثٕمبٍْ َبْ ئَيٕٓ ىٍ ثًَُٙ.  RPS-FPSثٍَٕٓ إشٶبىٌ اُ ډًڅئه  -
 
 اٵِأ٘ ثبُىٌ سًڅٕي ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ -4
 اَياٳ :
 ٽبَ٘ َِٔىٍ سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً -
 إشٶبىٌ ثُشَ اُ ډًڅي ډٕڂً -
 ٽبَ٘ ه٦َدٌَْٔ ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً  -
 اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ثـٍ ډٕڂًَبْ سًڅٕيْ.  -
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 ٵِأ٘ ُويٌ ډبوٓ ثـٍ ډٕڂًَب. ا -
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي اُ ٥َٔٸ اٵِأ٘ ُويٌ ډبوٓ.  -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
اُ كچٺٍ َبْ اٝچٓ ٝىٮز سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ دٔ اُ سبډٕه ډًڅي، سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً إز. اٵِأ٘ ثبُىٌ ، ُډٕىٍ 
إشمَاٍ سًڅٕي ٍا ٵَاَڈ هًاَي ٽَى ي َِٔىٍ َب ٍا ٽبَ٘ هًاَي ىاى. اٵِأ٘ ثبُىٌ سًڅٕي دٖز لاٍي ثبُاء ََ ډًڅي 
ثيٕز هًاَي آډي. ثىبثَأه اٵِأ٘ ىٍآډي ي سٮياى ډًڅئه ډًٍى وٕبُ ٍا ٽبَ٘ ىاىٌ، ي ػمٮٕز ٔپيٕز 
 ًٕىآيٍْ ډَاٽِسپظَٕ ي ٽبَ٘ ٹٕمز ََ دٖز لاٍي ٍا ىٍ دٓ هًاَي ىاٙز. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ىٍٝي ًٙى. أه ثيان  05سب  04اػَاْ أه ٥َف ډٓ سًاوي وُبٔشبً ډىؼَ ثٍ اٵِأ٘ ٍاويډبن إشٶبىٌ اُ ډًڅي ثٍ ډِٕان 
 04َِاٍ ٭يى إز ثٍ  03ڂٕه سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً ثٍ اُاْ ََ ٹ٦ٮٍ ډًڅي ثًډٓ ٽٍ َڈ اٽىًن كييى ډٮىٓ إز ٽٍ ډٕبو
 05سب  04َِاٍ ثَٕي. ثئه سَسٕت ډِٕان ډًڅي ډًٍى وٕبُ ٽٍ ٔپٓ اُ َِٔىٍ َبْ ٭ميٌ ډَاٽِ سپظَٕ إز،  05سب 
 ىٍٝي ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي. 
 )2931-8831ٕبڃ ( 5ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0092 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005;  8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005;  9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 006;  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 006;  1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007;  2931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ٍيُٙبْ ثُٕىٍ وڂُياٍْ ډًڅئه ىٍ ډَاٽِ سپظَٕ ىٍ ُډبن سًڅٕي -
 ومًىن ډئَٔز سپظَٕ ثَ كٖت ځًوٍ ي َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ.  إشبوياٍى -
 ثٍَٕٓ اډپبن إشٶبىٌ اُ ٵٕشًدلاوپشًوُبْ ډوشچٴ ىٍ سٲٌٍٔ لاٍيَب.  -
 إشٶبىٌ اُ دَيثًٕسٕټ ىٍ دَيٍٗ لاٍي.  -
 ثُجًى ٍيُٙبْ ډئَٔز آة ىٍ سبوپُبْ دَيٍٗ لاٍي ډٕڂً.  -
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ىاٍيَبْ ډوشچٴ (اوشٓ ثًٕسٕپُبيډلَٽُبْ ٍٙي)ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ لاٍيَب.  -
 
 ثٍَٕٓ ٙبهٜ َبْ ٽٕٶٕز آة يٍيىْ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً  -5
 اَياٳ : –
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 ثُجًى ٽٕٶٕز آة يٍيىْ ډَاٽِ سپظَٕ.  -
 كٶ٨ ي سبډٕه ٕلاډشٓ لاٍيَباُ ٥َٔٸ ثُياٙز آة.  -
 
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
َٔه ٭بډڄ ىٍ سپظَٕ ډٕڂً ډٓ ثبٙي. ٔټ ډَٽِ سپظَٕ ثيين ىٕشَٕٓ ثٍ ډىج٬ آثٓ ثب ٽٕٶٕز ډىبٕت، آة، ډُمش
آوـىبن ٽٍ ثبٔي ډًٵٸ ومٓ ثبٙي. اُ ًْٕ ىٔڂَ ٽٕٶٕز وبډىبٕت ٕجت ٽبَ٘ ثبُىٌ سًڅٕي ډٓ ځَىى، ٽٍ َِٔىٍ 
 َبْ اٝلاف ي ىٍډبن آة ثَ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ثـٍ ډًطَ ډٓ ثبٙي. 
 ثوٚٓ ٥َف : ډِٕان ي ىٍٝي اطَ
ىٍ ًٍٝر وشٕؼٍ ثوٚٓ دَيٌّ َبْ ٥َف كب٩َ ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سى٪ٕڈ ًٍْٙ،سٮًٔ٠ آة ي ٕبَٔ َِٔىٍ َبْ 
ػىجٓ ىٍ دٓ هًاَي ىاٙز. ىًٍٍٝسٓ ٽٍ آة ډًٍىوٕبُ ډَاٽِسپظَٕ ىاٍاْ ٙبهٜ َبْ ډىبٕت ثَاْ سًڅٕي ثبٙي 
 % ٽبَ٘ ډٕبثي. 02َِٔىٍ َبْ سًڅٕي دٖز لاٍي ثٍ ډِٕان كييى 
 ) 1931 – 9831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف : 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : ٔټ ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003;  9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005;  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  002;  1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ٙبهٜ َبْ ٽٕٶٕز آة يٍيىْ ډَاٽِ سپظَٕ ډٕڂً -
 مُبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ ثَاٝلاف ٽٕٶٕز آة ٽبٍځبٌ. ثٍَٕٓ سبطَٕ اوًا٫ ٕٕٖش -
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ًٍُٙٔبْ ډوشچٴ ثَ ٍٙي يثبُ ډبويځٓ لاٍيَب.  -
 ثٍَٕٓ ي سبطَٕ اوًا٫ ٱٌاَبْ ډٞىً٭ٓ ي ٥جٕٮٓ ثَ ُويٌ ډبوٓ لاٍيَب.  -
 
 سىً٫ ثوٚٓ ثٍ ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ (ځًوٍ َبْ ثًډٓ ي ٱَٕ ثًډٓ) -6
 اَياٳ:
 سټ ډلًٞڅٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي وِٕ ٔبٵشه ػبوٕٚه ډىبٕت ىٍ ًٍٝر ثَيُ ډٚپلار  هبٍع ٙين اُ ي١ٮٕز -
 دًٔبٔٓ ٝىٮز سپظَٕ يدَيٗ ډٕڂً ي يٍيى ډٕڂًَبْ ثًډٓ ثٍ ؿَهٍ دَيٍٗ ډٕڂً -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
َٕډبٍٔ ځٌأٍُبْ ٽلان ىٍ ٝىٮز ډٕڂً ي ٽبَ٘ إٕت دٌَْٔ ٝىٮز ىٍ ثَاثَ اوًا٫ ثٕمبٍُٔبْ ډٕڂًَبْ 
َيٍٙٓ، ٭يڇ اسپب ثٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٔټ ځًوٍ هبٛ ٍا اڅِاډٓ ٽَىٌ إز. َمـىٕه سًػٍ ثٕٚشَ ثٍ ځًوٍ َبْ د
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ثًډٓ ٽٍ ډًڅئه آوُب ثٍ ٍاكشٓ ٹبثڄ ىٕشَٕٓ ثًىٌ اُ اَمٕز هبٝٓ ثَهًٍىاٍ ډٓ ثبٙي. څٌا ػب ىاٍى ٽٍ ىٍ ٍاث٦ٍ 
 ډٖب٭ي دَيٍٗ ىٍ ډلٕ٤ إبٍر سٮٕٕه ځَىى. ثب دَيٍٗ أه ځًوٍ َب ثٍَٕٓ ي ډ٦بڅٮبر ثٕٚشَْ اوؼبڇ سب َٙأ٤ 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ثب اوشوبة ډىبٕت ځًوٍ (ثًډٓ ي ٱَٕ ثًډٓ) ثَ كٖت َٙأ٤ اٹچٕمٓ ډى٦ٺٍ ډٕشًان ثبُىٌ سًڅٕي ٍا ثىلً ٹبثڄ سًػُٓ 
% ىٍ َِٔىٍ َبْ ػبوجٓ ډظڄ َِٔىٍ َبْ ػبثؼبٔٓ، سچٶبر، كمڄ يوٺڄ ي ٱٌَٕ 01اٵِأ٘ ي اُ كياٹڄ ثٍ ډِٕان 
 ٽبٕز. 
 )7931 – 8831ٕبڃ ( 01ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ  02بُ; ا٭شجبٍ ډًٍى وٕ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 8831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 4; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 4931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 5931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 6931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 1; 7931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثٍَٕٓ اوًا٫ ٕٕٖشمُبْ دَيٍٙٓ ثَ ٍٙي ي ثٺبء ډٕڂًَبْ ډًٍى و٪َ.  -
ثٍَٕٓ سبطَٕ اوًا٫ َٙأ٤ ٵِٕٔپًٕٙمٕبٔٓ ثَ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ىٍ إشبوُبْ ثًَُٙ ي ٕٕٖشبن  -
 ي ثچًؿٖشبن. 
  (ياوبډٓ)ثب إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آة څت ًٍٙ ىٍ ډىب٥ٸ ٱَٕ ٕبكچٓ ٽًٍٚ. ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ٱَثٓ -
 ثٍَٕٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ډًُْ ىٍ إشبن ََډِځبن.  -
 ثٍَٕٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍ إشبن هًُٕشبن.  -
 ثٍَٕٓ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂًْ ډًوًىين ىٍ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن.  -
 ڂً ثب ٕبَٔ آثِٔبن. ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ډٕ -
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 ثٍَٕٓ اطَار ډئَٔز آة ثَ ثبُىٌ سًڅٕي ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً.  -7
 اَياٳ :
 سٮٕٕه سبطَٕ دبٍاډشََبْ ٽٕٶٓ آة إشوََبْ دَيٍٗ ثَ ٍٙي ډٕڂً.  -
 ثيٕز آيٍىن وٺب٣ ثلَاوٓ ٽٕٶٕز آة إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂً.  -
 اٵِأ٘ ډِٕان ٍٙي، ثبُډبويځٓ ي ډِٕان سًڅٕي ىٍ إشوََبْ دَيٍٙٓ. -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ٽٕٶٕز ډ٦چًة آة ٔپٓ اُ ٭ًاډڄ اٝچٓ ي ډًطَ ثَ سًڅٕي ډٕڂً ډٓ ثبٙي. ىٕشَٕٓ ثٍ ٔټ دَيٍٗ ډًٵٸ َىڂبډٓ 
آثٓ اُ ١َئٍبر أه  ډَٕٖ هًاَي ٙي ٽٍ ډَاٽِ سپظَٕ اُ آة ثب ٽٕٶٕز ډشىبٕت ثَهًٍىاٍ ثبٙىي،څٌا سبډٕه ؿىٕه
 ډَاٽِ ډلًٖة ډٓ ځَىى. 
 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ثُجًى ٽٕٶٕز ي ا٭مبڃ ډئَٔز ډ٦چًة آة ُډٕىٍ اٵِأ٘ ٍٙي ي ثبُډبويځٓ ي ىٍوشٕؼٍ اٵِأ٘ ډِٕان سًڅٕي ٍا 
 ٵَاَڈ ډٓ آيٍى. 
 )9831 -8831ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  006ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003; 8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003; 9831ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ي ثُجًى ډئَٔز آة ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً.  -
 ثٍَٕٓ سبطَٕ ٵبٽشًٍَبْ آة ثَ ٍٙي ي ثٺبء ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ.  -
 ثٍَٕٓ يډٺبٍٖٔ ډِٕان سًڅٕي ځًوٍ َبْ ډوشچٴ دَيٍٙٓ.  -
 
 ٕبَٔ آثِٔبندَيٍٗ سًاڇ ډٕڂً ي  -8
 اَياٳ:
 ثُٖبُْ ډلٕ٤ ُٖٔز ډٕڂًىٍ َٙأ٤ إبٍر ػُز اٵِأ٘ سًڅٕي.  -
 سًڅٕي ډلًٞلار ػىجٓ اُ ٩َٵٕز َبْ إشوَ َبْ ډٕڂً.  -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ًٕاثٸ سلٺٕٸ ثَ ٍيْ ډٕڂًْ ثجَْ ىٍ أَان وٚبن ډٕيَي ٽٍ أه ځًوٍ وٖجز ثٍ سٲَٕٕار ٵبٽشًٍ َبْ ٵِٕٔپٓ ي 
ٓ آة يهبٻ ثٖٕبٍ كٖبٓ ثًىٌ ي ثَ ٍيْ سٲٌٍٔ ي ٍٙي آن سبطَٕ ځٌاٍ ډٓ ثبٙي،څٌا ٽٚز سًاڇ أه ځًوٍ ٕٙمٕبٔ
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ثب ىٔڂَ آثِٔبن ٽٍ ٽمټ ثٍ ثُجًى َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ إشوَ ډٓ ٽىىي ي َمـىٕه دَيٍٗ سًاڇ ىٔڂَ ځًوٍ َبْ ډٕڂً 
، وَڇ سىبن ي ػچجټ َب ىٍ دَيٍٗ سًاڇ ډٓ سًاوي ىٍ ٍٙي يثٺبْ أه ځًوٍ سبطَٕ ځٌاٍ ثبٙي. إشٶبىٌ اُ هٕبٍىٍٔبٔٓ
 ډٕڂً ډٓ سًاوي ١مه ثُجًىَٙأ٤ ډلٕ٦ٓ إشوَ، ډلًٞڃ ىٔڂَْ وِٕ سًڅٕي ومبٔي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ػچجپُب، هٕبٍىٍٔبٔٓ ٔب وَڇ سىبن ډٕشًاوىي اُ ٥َٔٸ ٵٕچشَإًٕن ٕجت ثُجًى ٽٕٶٕز آة ًٙوي، ٽٍ ٭بډڄ اٵِأ٘ 
 % َٝٵٍ ػًٔٓ ًٍٝر ډٕڂَٕى. 01َِٔىٍ َبْ سًڅٕي كياٹڄ ثٍ ډِٕان سًڅٕي هًاَي ٙي. ثىبثَأه ىٍ 
 ) 0931 – 8831ٕبڃ (  3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 6ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 8831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 0931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثب هٕبٍ ىٍٔبٔٓٽٚز سًاڇ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ  -
 % ډٕڂًْ ثجَْ)08ي  05،03ٽٚز سًاڇ ډٕڂًْ ثجَْ ٕجِ ثب ډٕڂًْ ياوبډٓ ثب وٖجشُبْ ( -
 ٽٚز سًاڇ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً ثب ځٕبَبن آثِْ ي ٕبَٔ آثِٔبن -
 
 دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ ثب إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آة څت ًٍٙ ىٍ ډىب٥ٸ ٱَٕ ٕبكچٓ ٽًٍٚ -9
 اَياٳ :
 ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ٽًٍٚ ي اٵِأ٘ اٙشٲبڅِأٓ سًٕٮٍ دَيٍٗ -
 إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ آثٓ ٽٍ اډپبن ثٌَُ ثَىاٍْ َٙة ي ٔب ٽٚبيٍُْ وياٍوي -
 اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ -
 اٵِأ٘ سًان اٹشٞبىْ ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُْ ي إشٶبىٌ ىي ډى٪ًٌٍ اُ آة أه ډِاٍ٫ -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
اػَاْ أه ٥َف ىٍ ََ وٺ٦ٍ اْ اُ ډمچپز ٽٍ آة . اٳ ډُڈ ثَوبډٍ َبْ دىغ ٕبڅٍ ىيڅز إزاٙشٲبڃ ُأٓ اُ اَي
ډبٌ اُ ٕبڃ ثبلاسَ اُ  3څت ًٍٙ ي ٔب كشٓ َٕٙٔه (آة ٽٚبيٍُْ) يػًى ىاٙشٍ ثبٙي ي ىډبْ آة كياٹڄ ثٍ ډير 
ن دٌَٔ إز. سَاٽڈ ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ثبٙي (ٽٍ أه َٙأ٤ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ إشبوُبْ ٽًٍٚ ٵَاَڈ إز) اډپب 52
دٌَْٔ أه ځًوٍ ٕجت ډٓ ًٙى ٽٍ ثب كياٹڄ آة، ثٕٚشَٔه إشٶبىٌ ٍا ىٍ سًڅٕي ډٕڂً ثَى، ث٦ًٍْ ٽٍ ثب ىثٓ آة 
څٕشَ ىٍ طبوٍٕ، اډپبن ًهٌَٕ ٕبُْ ٔټ إشوَ وٕڈ َپشبٍْ يػًى ىاٍى. َمـىٕه ََ إشوَ وٕڈ َپشبٍْ ٹبثچٕز  01
 ي. اٙشٲبڃ ُأٓ كياٹڄ ٔټ وٶَ ٍا ٵَاَڈ ډٓ ٽى
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 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ىٍ ثوُٚبْ ُٔبىْ اُ ٽًٍٚ آثُبْ ًٍٙي څت ًٍٙ ٕ٦لٓ ي سلز الاٍ١ٓ ثلاإشٶبىٌ يػًى ىاٍى. أه ډىبث٬ ىٍ 
إشبوُبْ ٕبكچٓ ي ٱَٕٕبكچٓ دَاٽى٘ ىاٙشٍ ي ٱبڅجب اٍا١ٓ دَٕاډًن آوُب وِٕ ٹبثچٕز ٽٚبيٍُْ وياٍوي. سًٕٮٍ أه 
 ٹبثڄ سًػٍ اٹشٞبىْ ي اػشمب٭ٓ ىٍ ډى٦ٺٍ هًاَي ځٌاٙز. ٝىٮز ىٍأه ډىبث٬ ، اطَار 
 )1931 -8831ٕبڃ ( 4ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0062ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005;  8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  005;  9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008;  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008;  1931ٕبڃ 
 :٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف 
 ثٍَٕٓ سبطَٕ آة دٖبة إشوََبْ دَيٍٗ ډٕڂًْ څت ًٍٙ ثَ سًڅٕي ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُْ -
 اػَاْ ٥َف دبٔچًر دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ إشبن ثًَُٙ ي ٵبٍٓ ثب آة څت ًٍٙ -
 دَيٍٗ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ إشوَ َبْ څت ًٍٙ ثيين سٮًٔ٠ آة.  -
 
 ثُجًى ي سٺًٔز ٕبهشبٍ سلٺٕٺبر ډٕڂً -01
 اَياٳ:
 سًٕٮٍ ٵ٢بَبْ سلٺٕٺبسٓ ډًٍى وٕبُسپمٕڄ ي  -
 سپمٕڄ ٵ٢بَبْ أٖشڂبٌ َبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً -
 ي ٍٕٕين ثٍ إشبوياٍىَبْ ػُبوٓ.  FPSأؼبى دبٔچًر سًڅٕي ډٕڂًْ ٭بٍْ اُ ثٕمبٍْ  -
 سٺًٔز دَٕىچٓ ي آُډبٔٚڂبَٓ ثوُٚبْ ډوشچٴ سلٺٕٺبسٓ.  -
 سًٕٮٍ ٵه آئٍُبْ ؤًه ىٍ ٽچٍٕ ډَاكڄ سًڅٕي ي سلٺٕٺبر ډٕڂً  -
 ثُٕىٍ ٕبُْ ي ٽبٍثَىْ ومًىن ٍيوي اوؼبڇ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ.  -
 اٵِأ٘ ٽمٓ ي ٽٕٶٓ ٵَآيٍْ ډٕڂً ي ډٮَٵٓ ٵَآيٍىَُبْ ػئي كبٝڄ اُ ٵَآيٍْ ډٕڂً -
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
 ٥َٔٸ اػَاْ ٥َكُب ي دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ ٽبٍثَىْسًٕٮٍ دبٔياٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ اُ  -
 ٽبَ٘ ياثٖشڂٓ ثٍ وُبىٌ َبْ ياٍىاسٓ ي إشٺلاڃ ٭چمٓ ىٍ ُډٕىٍ ٝىٮز سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً -
 اٵِأ٘ ثٌَُ يٍْ اُ ٥َٔٸ اٍسٺبء ثُياٙز ي ٽىشَڃ ثٕمبٍُٔب -
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 اٵِأ٘ ٍاويډبن سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ.  -
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ٔغ كبٝچٍ اُ اػَاْ ٥َف ډىؼَ ثٍ ٭مچٕبسٓ ي اػَأٓ ومًىن ٕٕبٕز َبْ اػَأٓ ي سلٺٸ اَياٳ ٽٕٶٓ ي وشب
 ٽمٓ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ىٍ ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ اْ هًاَي ٙي. 
 )2931-9831( ٕبڃ 4ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 051ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 06;  9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 04;  0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 03;  1931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 02;  2931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثُجًى ٭مڄ آيٍْ ، ثُياٙز ډلًٞڃ ي سًٕٮٍ ثبُاٍ -
 اٍسٺبء ٽٕٶٕز ٱٌا ي سٲٌٍٔ ىٍ ډٕڂً -
 اٍسٺبء ډئَٔز سپظَٕ ي دَيٍٗ ډٕڂً -
 بٍُٔبثُجًى َٙأ٤ ثُياٙشٓ ي ډجبٌٍُ ثب ثٕم -
 ٽٕٶٕز ٵَايٍىٌ َبْ ٕٙلاسٓ  ثُجًى -
 
 ة) سٲٌٍٔ
 ثٍَٕٓ اطَار ډئَٔز سٲٌٍٔ ىٍ ډِاٍ٫ ثَ ثبُىٌ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ -11
 اَياٳ:
 ثُٕىٍ ٕبُْ ډَٞٳ ٱٌا
 ثُجًى ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ
 كٶ٨ ٽٕٶٕز آة ي ثٖشَ ډِاٍ٫ 
 إشٶبىٌ اُ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ډىبٕت ثب ٽٕٶٕز ډ٦چًة ػُز سٲٌٍٔ
 َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي اٵِأ٘ ًٕىىَٓٽبَ٘ 
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
ث٦ًٍ ٽچٓ ډئَٔز سٲٌٍٔ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً اُ اَمٕز ُٔبىْ ثَهًٍىاٍ إز. ىٍ ًٍٝر ډئَٔز سٲٌٍٔ ي 
إشٶبىٌ ډىبٕت اُ ػٌَٕ ٱٌأٓ، ٙٶبٵٕز آة ىٍ كي ډ٦چًة كٶ٨ ٙيٌ، اُ آڅًىځٓ آة ي ثٖشَ إشوَ َب 
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ډًػت ٽبَ٘ ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ ٽٚشٍ ي ه٦َ ٽمجًى اٽْٖٕن ثًٌْٔ ىٍ ٝجق ُيى ثٍ  ػچًځَْٕ ، َمـىٕه
 ډِٕان ُٔبىْ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي. ىٍ ٭ٕه كبڃ َِٔىٍ َبْ هَٔي ٱٌا ثٍ ډِٕان ٹبثڄ سًػُٓ ٽبَ٘ هًاَي ٔبٵز. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ٔىٍ َبْ هَٔي ٱٌا ي كٶ٨ ىٍ ًٍٝر ډئَٔز ٝلٕق سٲٌٍٔ ډٕشًان ٙبَي اطَ ثوٚٓ ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ ٽبَ٘ َِ
 % ډًػت اٵِأ٘ ًٕى ىَٓ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ځَىى. 02ٽٕٶٕز آة ي ثٖشَ إشوَ ثًىٌ ي كياٹڄ ثٍ ډِٕان 
 )1931 -9831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
  ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051:  ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 9831ٕبڃ  
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 0931ٕبڃ 
 ًٕن ٍٔبڃډٕچ 005; 1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ٕبوشٓ ډشَ) 03% ٱٌا ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ُډبن ٽبَ٘ ٙٶبٵٕز(ٽمشَاُ 05ثٍَٕٓ اډپبن ٽبَ٘  -1
 سَئغ ٱٌا ىَٓ ډٕڂً َب ٵٺ٤ ثب إشٶبىٌ اُ ٕٕىٓ َبْ ٱٌا ىَٓ ىٍ إشوَ َبْ هبٽٓ  -2
 ثبٍ ىٍ ٍيُ) ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٍيٗ ٍأغ2سٲٌٍٔ ډٕڂً ىٍ ٝجق ُيى ي ٱَية (  -3
 ثٍَٕٓ وٺ٘ ي ُٕڈ سًڅٕيار ٥جٕٮٓ إشوَ دَيٍٗ ډٕڂً ىٍ سًڅٕي وُبٔٓ -4
 
 إشٶبىٌ اُ سپىًڅًّْ َبْ ؤًه ىٍ سًڅٕي هًٍاٻ ډٕڂً  -21
 اَياٳ:
 سًڅٕي ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ډىبٕت ي ثب ٽٕٶٕز ډ٦چًة
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٱٌا ي اٵِأ٘ سًڅٕي 
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ
 َ٢ڈ ي ػٌة ٱٌا سًٕ٤ ډٕڂً اٵِأ٘ ٹبثچٕز
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
سًڅٕي ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ډىبٕت ي ثب ٽٕٶٕز ډ٦چًة ډٖشچِڇ ىٕشَٕٓ ثٍ اػِاْ ٱٌأٓ ثب ٽٕٶٕز ي اىيار دَٕٚٵشٍ 
ٕبهز ٱٌا ډٓ ثبٙي. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ىٍ ٽبٍهبوؼبر ٕبهز ٱٌا ىٍ ډٺٕبٓ سؼبٍْ، ٭ميسبً ٵَآٔىي سًڅٕي ډجشىٓ 
هز ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ثب دبٔياٍْ ډ٦چًة ىٍ آة ډٓ ثبٙي ي سإډٕه وٕبُډىيْ َبْ ٱٌأٓ ډٕڂً وِٕ ثَ ٍيٗ ٕب
ػِي اَياٳ ډلًٖة ډٓ ځَىى څٌا سؼُِٕ ؿىٕه ٽبٍهبوؼبسٓ اػشىبة وبدٌَٔ إز. ډٖچمبً دَٕٚٵز َبْ ٍيُاٵِين 
ز ٱٌأٓ ډٕڂً ىٍ ٕبهز ډبٕٙه آلار ٍا وجبٔي اُ و٪َ ىيٍ ىاٙز. آوـٍ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٽبٍهبوؼبر ٕبه
ًٍٝر يػًى اډپبن ډبڅٓ ٹبثڄ اوؼبڇ إز اٍسٺبء ٽٕٶٕز ىٕشڂبٌ َبْ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ أه ډَٖٕ إز. أه اډَ اُ 
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إٕٓبة ومًىن اػِاْ ٱٌأٓ، دچز ٕبُْ سب هٚټ ومًىن ٱٌا ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى ٭لايٌ ثَ ډًاٍى ٵًٷ وٺ٘ 
ٽبٍهبوٍ ثَاْ آن ځًوٍ وٖجز ثٍ ٱٌإبُْ اٹياڇ ډٓ  ٽٕٶٕز ي ؿڂًوڂٓ سٮٕٕه وٕبُ ٱٌأٓ ځًوٍ اْ اُ ډٕڂً ٽٍ
ومبٔي وِٕ اُ اَمٕز ُٔبىْ ثَهًٍىاٍ إز َمـىٕه ثب ډٺبٍٖٔ سإطَٕ إشٶبىٌ اُ ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ياٍىاسٓ سًڅٕي 
ىاهڄ ٽًٍٚ (ٽبٍهبوٍ اْ ي ډٍِ٭ٍ اْ) ثَ ٙبهٜ َبْ ٍٙي ي دبٔياٍْ ىٍ آة اُ ػىجٍ َبْ ډوشچٴ وٖجز ثٍ 
ىًڅًّْ َبْ ډوشچٴ دَىاهز سًڅٕي دچز اُ ٥َٔٸ اٽٖشَيى وِٕ ډٓ سًاوي ىٍ ثُجًى ٽٕٶٕز       سؼٍِٔ ي سلچٕڄ سپ
ػٌَٕ َبْ ٱٌاَبْ سًڅٕيْ وٺ٘ ډًطَْ ىاٙشٍ ثبٙي إشٶبىٌ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌا اُ أه ٍيٗ وِٕ ډٓ سًاوي 
بٵشٍ إز. ىٍكبڃ كب١َ ٍاٌ كبئِ اَمٕز ثبٙي. اهَٕا سًڅٕي دچز اُ ٥َٔٸ اٽٖشَيىٍ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ٍيُٙب ثَسَْ ٔ
 اوياُْ ٽبٍهبوؼبر ىاهچٓ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً اُ ٥َٔٸ اٽٖشَيىٍ كبِٔ اَمٕز ډٓ ثبٙي. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
إشٶبىٌ اُ سپىًڅًّْ َبْ ؤًه ىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً وٺ٘ ثِٖائٓ ىاٍى. ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي كياٹڄ 
  % ثبٙي.02اطَ ثوٚٓ أه ٥َف ثٕ٘ اُ 
 ) 2931 – 1931)ٕبڃ  2ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0003ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051; 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  0051; 2931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف: 
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ىٍ كبڃ كب١َ سپىًڅًّْ ٕبهز ٱٌاْ ډٕڂً ىٍ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً وٖجز ثٍ 
٭مچپَى ىٕشڂبٌ َبْ ډًػًى ػُز ٕبهز ٱٌاْ دچز ىٍ َٙأ٤ ډٍِ٭ٍ اْ ٽبډڄ سَ ډٓ ثبٙي څٌا سب ُډبن يٍيى 
ًڅًّْ ٕبهز ٱٌا ىٍ سؼُِٕار ؤًه (اٽٖشَيىٍ) ىٍ ٽبٍهبوؼبسٓ ٽٍ ىٍ آسٓ ٍاٌ اوياُْ هًاَىي ٙي، سپى
 ٽبٍهبوؼبر ٵٮبڃ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ډلاٻ ٭مڄ ډٓ ثبٙي. 
ډٺبٍٖٔ ٭مچپَى ٱٌاَبْ دچز ٕبهشٍ ٙيٌ ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ َبْ ٱٌإبُ ډٍِ٭ٍ اْ ثب ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ  -
 ياٍىاسٓ ي سًڅٕي ٽبٍهبوؼبر ىاهڄ (اُ و٪َ سإطَٕ ثَ ٙبهٜ َبْ ٍٙي ي دبٔياٍْ ىٍ آة). 
 ًر سلٺٕٺبسٓ سًڅٕي هًٍاٻ ډٕڂً اُ ٥َٔٸ اٽٖشَيىٍ. اكياص دبٔچ -
 
 سپظَٕ ي دَيٍٗ ٽَڇ ىٍٔبٔٓ ي سًڅٕي سؼبٍْ آن -31
 اَياٳ :
 سٮٕٕه ثًٕسپىٕټ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٽَڇ ىٍٔبٔٓ -
 ػچًځَْٕ اُ سؤَت ًٕاكڄ ي ػمٮٕز ٥جٕٮٓ ٽَڇ -
 ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سبډٕه ٽَڇ ىٍٔبٔٓ ثَاْ ډَاٽِ سپظَٕ -
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 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ ډٕڂًَبْ هبوًاىٌ دىبئٕيٌ اٍسجب٣ سىڂبسىڂٓ ثٍ وً٫ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂً ىٍ ُډبن دَيٍٗ ډًڅي (ثَيى 
إشًٻ) ىاٍى. سؼَثٕبر ٵَايان ىاهچٓ ي هبٍػٓ وٚبن اُ اَمٕز إشٶبىٌ اُ ٽَڇ َبْ دچٓ ٽز ىٍ ډًڅيٕبُْ 
) ىاٍى. ث٦ًٍْ ٽٍ ٭يڇ ىٕشٕبثٓ ثٍ ډٕڂًْ ٕٶٕي َىيْ ي دبٕٶٕي ٱَثٓ (ىي ځًوٍ ٭ميٌ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٽًٍٚ
أه ٽَڇ ډلييىٔز ُٔبىْ ٍا ىٍ سًڅٕي ډًڅي ي ثـٍ ډٕڂً ثًػًى ډٓ آيٍى. َڈ اٽىًن ٽَڇ ډًٍى وٕبُ اُ ًٕاكڄ 
 ػم٬ آيٍْ ٙيٌ ي ٔب اُ هبٍع ياٍى ډٓ ځَىى ٽٍ ََ ىي ٍيٗ َِٔىٍ َىڂٶشٓ ٍا ٥چت ډٓ ٽىي. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
َِاٍ ٍٔبڃ ثًى. ؿىبوـٍ أه  005ىٍ ٕبڃ ػبٍْ ډٕبوڂٕه َِٔىٍ سبډٕه ََ ٽٕچًځَڇ ٽَڇ ىٍٔبٔٓ (ىاهچٓ ي ياٍىاسٓ) 
َِاٍ ٍٔبڃ ډٓ ٍٕي. كبڃ اځَ سٮياى ډَاٽِ سپظَٕ  001٥َف اػَا ځَىى، أه َِٔىٍ ثَاْ ََ ٽٕچًځَڇ ثٍ ٽمشَ اُ 
ٽٕچً  051ٍ ثَاْ ََ ٽياڇ ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه ٕبلاوٍ ياكي ىٍ و٪َ ثڂَٕٔڈ ٽ 02ٵٮبڃ ٽًٍٚ ٍا (ٵٺ٤ ىٍ ٕبڃ ػبٍْ) 
ډٕچًٕن ٍٔبڅٓ ٍا ثيوجبڃ هًاَي ىاٙز ٽٍ أه  0021ٽَڇ ډَٞٳ ډٓ ًٙى، ىٍ ٥ٓ ٔټ ٕبڃ َٝٵٍ ػًٔٓ كياٹڄ 
ٍٹڈ ىٍ ٕبڅُبْ ثٮي ثب سًػٍ ثٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ثـٍ ډٕڂً ي سًٍڇ ، ٍٹمٓ ثٖٕبٍ ثبلاسَ هًاَي ثًى. ٭لايٌ ثَ أه 
 ًاكڄ ي اوٺَاٟ ځًوٍ َبْ ثًډٓ، اطَْ إز ٽٍ ىٍ ٍٹڈ ي ٭يى ووًاَي ځىؼٕي. ػچًځَْٕ اُ سؤَت ٕ
 )9831 -8831ٕبڃ ( 2ډير اػَاْ ٥َف : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0011ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004; 8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007; 9831ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ډًڅي ٕبُْ ٽَڇ ىٍٔبٔٓ -
 وًٞٛ ٽَڇ ىٍٔبٔٓسًڅٕي ٱٌاْ ډ -
 اكياص دبٔچًر سًڅٕي ٽَڇ ىٍٔبٔٓ ثًٍٞر وٕمٍ ٝىٮشٓ -
 ثٍَٕٓ ٍيُٙبْ وڂُياٍْ ٽَڇ ثًٍٞر ډىؼمي ي ُويٌ -
 
 ح) ٵَايٍْ
 أؼبى سىً٫ ىٍ ٵَآيٍْ ډلًٞڃ آثِٔبن -41
 اَياٳ:
 أؼبى ډلًٞلار ػئي-
 اٵِأ٘ سًان ٍٹبثز ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ -
 اٵِأ٘ ىٍ ٵَيٗ ډلًٞلار آثِٔبن ي ډٕڂً -
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 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
٭َ١ٍ ډلًٞلار ډوشچٴ اُ ځًٙز ډٕڂً و٪َٕ ؿٕذٔ، ًٕهبٍْ، ٽىَٖي ي دًىٍَبْ دَيسئٕىٓ اُ ډٕڂًَبْ 
ي ٱٌَٕ ډٓ سًاوي ٭لايٌ ثَ اٵِأ٘ ډَٞٳ َٕاوٍ، ىٍآډيَبْ ٽلاوٓ ثَاْ سًڅٕي ٽىىيځبن ىٍ ثَ ىاٙشٍ  3ىٍػٍ 
ىبً ثب ا٭مبڃ ؿىٕه ٍيٗ َبٔٓ ډلًٞلار ثب ٽٕٶٕز ثُياٙشٓ ثبلأٓ ىٍ ىٕشَٕٓ ٭مًڇ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى ثبٙي. ١م
َمـىٕه ثب اكياص ٽبٍهبوؼبر ياثٖشٍ ُډٕىٍ اٙشٲبڃ ُأٓ وِٕ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي ياُ َيٍ ٍٵشه ثو٘ ډُمٓ اُ سًڅٕي 
 دٕٚڂَْٕ ډٓ ځَىى. 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
بن ٵَاَڈ ډٓ ځَىى، ي ١بٔٮبر سًڅٕي ثب سىً٫ ٵَآيٍْ ىاٍاْ اٍُٗ اٵِيىٌ ُډٕىٍ اٵِأ٘ َٕاوٍ ډَٞٳ آثِٔ
 ډٕڂَىوي. 
 ) 2931-9831ٕبڃ ( 4ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 001; 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 001; 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 001; 2931ٕبڃ 
 دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:٭ىبئه 
 ي ثٍَٕٓ اٹجبڃ ي ډِٕان ىٍهًإز َبْ اػشمب٭ٓ  3سٍُٕ ؿٕذٔ اُ ډٕڂًَبْ ىٍػٍ 
 ي ثٍَٕٓ ډِٕان ىٍهًإز َبْ اػشمب٭ٓ 3سٍُٕ دًىٍ دَيسئٕه اُ ډٕڂًَبْ ىٍػٍ 
 ي ثٍَٕٓ ډِٕان ىٍهًإز ي سمبٔڄ اػشمب٭ٓ  3سٍُٕ ٽىَٖي اُ ډٕڂًَبْ ىٍػٍ 
 
 ٕز ٵَآيٍىٌ َبْ ډٕڂًثٍَٕٓ ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ ٽٕٶ -51
 اَياٳ:
 اٍسٺبء ٕ٦ق ثُياٙز ډًاى ٱٌأٓ.  -
 كٶ٨ ٽٕٶٕز ډلًٞلار ٵَآيٍْ ٙيٌ.  - 
 إشٶبىٌ اُ ٵىأئٍُبْ ٍيُ ٝىٮشٓ ىٍ سًڅٕي ي ٭مڄ آيٍْ ډلًٞلار.  -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَاْ ٥َف:
َ ػٌة ي ىٍ ډٮَٟ ٭مًڇ ٹَاٍ اډَيٌُ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ډًاى ٱٌأٓ سىُب ثب ٭لائڈ، آٍډُب ي ځًإَىبډٍ َبْ ډٮشج
ډٓ ىَي. كٌٳ ثبٽشَُٔبْ ډ٢َ، كٶ٨ ډًاى سٚپٕڄ ىَىيٌ (دَيسئٕه ي ئشبډٕه َب) ىٍ ٱٌا اُ ډُمشَٔه ىلأچٓ 
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إز ٽٍ ىٍ أه ٥َف دٕڂَْٕ ډٓ ًٙى. ثىبثَأه اػِاْ ٥َكُبْ سلٺٕٺبسٓ ىٍ أه ُډٕىٍ ډٓ سًاوىي ډِٕان اډىٕز 
 اٵِأ٘ ٵَيٗ ي ثبُاٍ دٖىيْ ډلًٞلار وِٕ ىٍ دٓ هًاَي ثًى.  ٱٌأٓ ٍا اٵِأ٘ ي ډشٮبٹت أه ثَوبډٍ
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف:
ؿىبوـٍ ثشًان ثب ثُجًى ٵَآيٍىٌ َبْ ډٕڂً ،ډَٞٳ َٕاوٍ ٍاثٍ ډِٕان ٔټ ځَڇ اٵِأ٘ ىاى ،ثو٘ ُٔبىْ اُ 
 ډٚپلار ثبُأٍبثٓ ډَسٶ٬ هًاَي ٙي. 
 )1931-9831ٕبڃ ( 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 3: ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005; 1931ٕبڃ 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف:
 ډٺبٍٖٔ إشٶبىٌ اُ ډًاى ٕٙمٕبٔٓ ډوشچٴ ىٍ ٭مڄ آيٍْ ډٕڂً -
 ډٺبٍٖٔ اطَار ىډبَبْ ډوشچٴ ىٍ وڂُياٍْ ډٕڂً ي ډِٕان ډًاى سٚپٕڄ ىَىيٌ آوُب -
 ، آډًوٕبٻ ىٍ ٵَآيٍىٌ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًNVT،  HPٌُ ځَْٕ ٵبٽشًٍَبٔٓ و٪َٕ اويا -
 ثٍَٕٓ ٥ٮڈ ي ډٌِ ٵَآيٍىٌ َبْ ډوشچٴ ىٍ َٙأ٤ ډشٶبير ٵَآيٍْ ي وڂُياٍْ. -
 
 ر) اٽًڅًّْ
 ثٍَٕٓ اډپبن ٽبَ٘ ډوب٥َار دٖبة ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز -61
 اَياٳ :
 ثٌَُ ثَىاٍْ اُ دٖبة ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډٕڂً. 
 ٽبَ٘ اطَار ډوَة دٖبة ډِاٍ٫ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍٔبٔٓ. 
 ىلأڄ اػَاْ ٥َف :
اُ آوؼبٔٓ ٽٍ دٖبة إشوََبْ دَيٍٙٓ كبيْ ډًاى ډٲٌْ إز ، څٌا ىٍ اطَ يٍيى ثٍ ډلٕ٤ ډًػت دئيٌ 
ر ُٔبوجبٍ ثَ ډلٕ٤ ُٖٔز إز ، څٌا ثٍَٕٓ ًٔسَٔٶٕپبًٕٕن ډٓ ځَىى. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ أه دئيٌ ىاٍاْ اطَا
 ډِٕان ډًاى ډٲٌْ ىٍ دٖبة ډِاٍ٫ ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آوُب ىٍ ډًاٍى ډشٮيى ١َيٍْ إز. 
 ډِٕان ي ىٍٝي اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ثب إشٶبىٌ اُ أه ٥َف اطَار ډوَة ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ډِاٍ٫ ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ي دَيٍٗ ٕبَٔ آثِٔبن ډبوىي ٝيٳ َب 
 ډمپه ډٓ ًٙى. 
 ) 1931 -9831ٕبڃ ( 3ر اػَاْ ٥َف : ډي
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 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 056ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 052; 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002; 0931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002; 1931ٕبڃ
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ډِٕان ي وً٫ ډًاى ډٲٌْ ډًػًى ىٍ دٖبة اٝچٓ ي ٵَ٭ٓ ٕبٔز َبْ دَيٍٗ ډٕڂً.  -
 بة ځًوٍ َبْ ډىبٕت ثَاْ دَيٍٗ ي اٝلاف آة هَيػٓ ډِاٍ٫. اوشو -
  
 ثٍَٕٓ اٽًڅًّٔټ َٙأ٤ ثُٕىٍ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًَبْ دَيٍٙٓ -71
 اَياٳ:
 سٮٕٕه سبطَٕ وًٕبوبر َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ثَ ٍٵشبٍَبْ ډٕڂً -1
 سٮٕٕه َٙأ٤ ډىبٕت ځًوٍ َبْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ٽًٍٚ -2
 ٕڂًْ دَيٍٙٓاٵِأ٘ سًڅٕي ډ -3
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَا:
ٙىبهز سبطَٕ ٭ًاډڄ اٽًڅًّٔټ ىٍ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ هبٛ ٽًٍٚ وٺ٘ سٮٕٕه ٽىىيٌ اْ ىٍ ثُجًى سًڅٕي ډٕڂًْ  
دَيٍٗ ىاٍى. ثمى٪ًٍ سپمٕڄ ا٥لا٭بر ډًػًى ي سٚوٕٜ سبطَٕ سٲَٕٕار اٹچٕمٓ، ٽٕٶٕز ډىبث٬ آثٓ ي ث٦ًٍ ٽچٓ 
ډوشچٴ ډٕڂً اوؼبڇ ٥َف ثٍَٕٓ هًٕٞٝبر ډوشچٴ اٽًڅًّٔټ ي َٙأ٤ اٽًڅًّٔټ ثَ ٍيوي ٍٙي ځًوٍ َبْ 
 ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂً دَيٍٙٓ اڅِاډٓ إز. 
 ډِٕان ي ىٍ ٝي اطَ ثوٚٓ:
 ثَاثَ ي١ٮٕز ٽىًوٓ هًاَي ٙي.  3اوؼبڇ أه ٥َف ثب٭ض اٵِأ٘ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ي ٍٕٕين ثٍ ثبُىٌ سًڅٕي  
 )6931-9831ٕبڃ (َٙي٫  8ډير اػَاْ ٥َف: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔبڃ 61ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 9831ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ  2; 0931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 1931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 2931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 3931ٕبڃ 
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 4931ٕبڃ
 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 5931ٕبڃ 
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 ډٕچٕبٍى ٍٔب ڃ 2; 6931ٕبڃ
 َُٔ ٥َف:٭ىًان دَيٌّ َبْ 
 ثٍَٕٓ اطَ َٙأ٤ اٽًڅًّٔپٓ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ثَ سًڅٕي ډٕڂًْ دَيٍٙٓ. 
 ثٍَٕٓ اطَ آلأىيٌ َبْ ډلٕ٦ٓ ثَ ٍٙي ي ثٺبْ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ. 
 ثٍَٕٓ ػىٔ ثٖشَ ثَ ٍٙي ډٕڂً َبْ دَيٍٙٓ. 
ثٍَٕٓ ٍيٗ َبْ ٽبَ٘ اطَار وبډ٦چًة َٙأ٤ اٽًڅًّٔټ (ىډب، ًٍْٙ ي. . . ) ډى٦ٺٍ ثَ ٍٙي ډٕڂً َبْ 
 دَيٍٙٓ. 
 ثٍَٕٓ ٽٕٶٕز آة يٍيىْ ٕبٔز َبْ دَيٍٗ ډٕڂً ثَ ٍٙي ي ثٺبْ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ. 
 
 سٚپَ ي  ٹيٍىاوٓ -6-1
ي سلٺٕٺبسٓ اُ ٥َٔٸ ډٚبٍٽز ىٍ َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ ، اػَأٓ ، ىاوٚڂبَٓ  ډشوٕٞٞه ي َمپبٍان ًٔڄ ىٍ ثو٘
سٍُٕ ا٥لا٭بر ډًٍى وٕبُ ٔب َٙٽز ىٍ ػچٖبر ډوشچٴ ي اٍائٍ وٺ٦ٍ و٪َار اٍُٙمىي ، ىٍ سٍُٕ ي سيئه ثَوبډٍ 
 اوي ، ٽٍ ثئه يٕٕچٍ اُ أٚبن سٚپَ ي ٹيٍىاوٓ ډٕڂَىى: اْ ىاٙشٍ ٍاَجَىْ ډٕڂًُٕڈ اٍُويٌ
 َٔان ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار ا      ىٽشَ كٖه ٝبڅلٓ  -1
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان    ډُىيٓ ٭جياڅمُيْ أَان  -2
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان      ىٽشَ ډلمي اٵٚبٍوٖت -3
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان     ډُىيٓ ػچٕڄ ډٮب١يْ -4
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ٭چٓ ډلمئبٍْ  -5
 أَانٕبُډبن ٕٙلار       ىٽشَ ٍ١ب ثىبىٍهٚبن  -6
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان    ىٽشَ ډَُىاى ٭جياڅٍ ډٚبٔٓ -7
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ٭بىڃ ىوياوٓ  -8
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان     ډُىيٓ اډٕيٍ١ب اٝٲَْ -9
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ ٱلاډلٖٕه ٵٺٍٕ  -01
  دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ وبىٍ ٕبډبوٓ  -11
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      وَٕٞوٕبډٕمىيْ ىٽشَ  -21
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ   ډُىيٓ ٽبډجًُٔب هًٍٕٙئبن -31
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ىٽشَ هَٖي آئٕه ػمٕٚي  -41
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ      ٭جياڅلٖه سىڂٖشبوٓ  -51
 اسلبىٍٔ ٕٝبىْ ثًَُٙ        ٭جبٓ ډبَٕىٓ  -61
 512برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 َٔ٭بډڄ اسلبىٍٔ ٕٝبىْ ډي        ډلميٽبٍځَ -71
 ٭٢ً َٕئز ډئٌَ اسلبىٍٔ ٕٝبىْ      ٭جياڅًَٕڃ ٱَٔجٓ -81
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ډلميػًاى ٙٮجبوٓ -91
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ        كٖٕه ٙبىٽبډٓ   -02
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ         ډلمي ُاٍ٭ٓ  -12
 ډَْ ډئَ٭بډڄ سٮبيوٓ ٭ب      كبع ډلمي هچٕچٓ  -22
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ىٽشَ اكمي ډبڃ  -32
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ       ىٽشَ ٍ١ب ٹَثبوٓ  -42
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ   ډُىيٓ دَٖٔب كٖٕه ه٢َْ -52
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ىٽشَ ډلٖه وًٍْ ُاىٌ  -62
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ     ډُىيٓ ٱلاډَ١ب أِىدىبَٓ -72
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ     ډُىيٓ ډلميػًاى ٙٮجبوٓ  -82
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ       ډُىيٓ ٕٮٕي ځىؼًٍ  -92
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ډُىيٓ ٭جبٕٮچٓ ُويٌ ثًىْ  -03
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ډلٖه كپمز ٙٮبٍ -13
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ٱلاډٮجبٓ ٍُٙىبٓ-23
 ډَٽِ سلٺٕٺبر ؿبثُبٍ     ډُىيٓ ځڄ ډلمي ًٕدټ  -33
 ډَٽِ سلٺٕٺبر ؿبثُبٍ       ډُىيٓ ثْٕن آّوڀ -43
 ډَٽِ سلٺٕٺبر ؿبثُبٍ     ډُىيٓ ډلمًىٍ١ب آًٔىٓ  -53
 ډَٽِ سلٺٕٺبر ؿبثُبٍ     ډُىيٓ ٭چٓ ډُيْ آثپىبٍ -63
 ډَٽِ سلٺٕٺبر ؿبثُبٍ      ډُىيٓ سٕمًٍ اډٕىٓ ٍاى -73
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن        بَٝ َُٙٽٓ ډُىيٓ و -83
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن       ډُىيٓ ٹبٕڈ ًياڅٺيٍ -93
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن     ډُىيٓ ډلمي٭چٓ ٕٕٖشبوٓ  -04
 دَيٍْ ؿبثُبٍ َٙٽز آثِْ     اٽجَ ډيوٓ  ډُىيٓ ٕٕي٭چٓ -14
 ډَٽِ سپظَٕ اوشٺبڃ ډؼبُ        ډُىيٓ دٕبڇ ډَيع -24
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان       دًٍ  ىٽشَ ٭ٕٖٓ َٙٔٴ -34
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان       ىٽشَ ٵََبى ٽٕمَاڇ  -44
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان      ُاىٌ  ىٽشَ َمبًٔن كٖٕه -54
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 ٕبُډبن ٕٙلار أَان       ډُىيٓ ٕٕيٹجبى ډپَډٓ  -64
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان       ډُىيٓ ډُيْ ٙپًٍْ  -74
 ىاوٚڂبٌ سَُان        ىٽشَ ٭چَٕ١ب ٕبٍْ -84
 ىاوٚڂبٌ سَُان       ىٽشَ ٹجبى آًٍْ سبٽبډٓ  -94
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ىٽشَ ٭ٺٕڄ ىٙشٕبن وٖت -05
 ٕبُډبن ىاډذِٙپٓ        ىٽشَ اډَاڅٍ ٹبػبٍْ -15
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ        ىٽشَ ثبثټ ٹبئيوٕب-25
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ       ډُىيٓ ُٕٕلا اډٕيْ  -35
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ       ډُىيٓ ٱلاڇ ډَاىْ  -45
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ ٍػت هياىاىْ -55
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ       ډُىيٓ ًَٙىڀ ٍ١بٔٓ  -65
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ      اٽجَ ثىٕبى ډُىيٓ ٭چٓ -75
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ډُىيٓ ٱلاډلٖٕه ىڅَٕدًٍ -85
 اسلبىٍٔ ډٕڂً     ډُىيٓ ډلمي ٹيٕٓ -95
 اسلبىٍٔ ډٕڂً إشبن ثًَُٙ     ډُىيٓ إپىيٍ ځچٖشبوٓ  -06
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار ثًَُٙ    ډُىيٓ اٍىَٕٙ ٔبٍاكميْ -16
 ٕٙلار ثًَُٙ اىاٌٍ ٽڄ   ډُىيٓ إمب٭ٕچٓ ٭بًٍْٙ وْاى  -26
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ   ډُىيٓ آٍٗ كٸ ٙىبٓ  -36
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ     ډُىيٓ ٭چٓ آڅجً َٙٔٴ -46
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ډُىيٓ ډلمي٭چٓ و٪بٍْ  -56
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ډُىيٓ ٭جياڅًَٕڃ ٍُثبوٓ  -66
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ ٭چٓ ډجَُْ  -76
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ     ىٽشَ ډلميهچٕڄ دٌَٔ -86
 دْيَٚپيٌ ډٕڂًْ ٽًٍٚ    ډُىيٓ ٭جياڅٮِِٔ دىبَٓ  -96
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غثبٌه 
1. (،.٫ ،ٓبىٍُٙ1377 ْبٍٔى ٓسلإٙ ربٺٕٺلس ِٽَډ .ټٕبػ ٍٺ٦ىډ ٍى ْيىَ يٕٶٕ ًْڂٕډ ًّْڅًٕث ٍَٕٓث .)
.نبم٭ 
0.  ،ٓمٕ٪٭1(،.1364 ٤ٔاَٙ ي ًَُٙث ٍٺ٦ىډ ًْڂٕډ َئبهً ٍَٕٓث .)نأَا ةًىػ رلإٙ .نآ ًّْڅيٍيَٕ- 
.نأَا َْٕڂَٕبډ ٓىٵ ي ٓمچ٭ ربٺٕٺلس ًٍٖٕډ 
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6. هٕٕٮس ي رَػبُډ َٕٖډ ٓٔبٕبىٙ .ڃيا ُبٵ .ٍٓبٵ غٕچه ٓوأَا ْبُثآ 
7.  .بَبځىاًُو ي َِْٔموس ْبُچلډ 
8. ( ٍٮًٕس ي فَ٥ َشٵى1384 ٘وث َُٔ ٍٮًٕس ڇٍبُؿ ٍڅبٖؼىد ٍډبوَث يىٕ .) .ٍُْيبٚٽ ىبُػ رٍاُي .رلإٙ
.نأَا رلإٙ نبډُبٕ 
9. لإٙ نبډُبٕ ٍْبډآ ٍډبىڅبٕ نأَا ر ،86-1379. 
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 ضبُ هيگَي آة ضيشيي : ثخص دٍم
 ِههقذ
ٽٕچًډشَ ىٍ  009ي كييى  ٙمبڃ هچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبنٽٕچًډشَ ٕبكڄ ىٍ  0081ٽًٍٚ أَان ثب ىاٍا ثًىن 
 1/5سبلاثٓ ٽٍ اُ أه ډٺياٍ  ثًډُبْ ډٕچًٕن َپشبٍ ُٖٔز 2/5اڅٓ  2هٍِ ي وِٕ ثَهًٍىاٍْ اُ  ْىٍٔب بكڄ ػىًثٕٓ
دشبوٖٕڄ ي ٩َٵٕز ثٖٕبٍ هًثٓ ٍا   ، ًٙى ثىيْ ډٓډٕچًٕن َپشبٍ آن ػِء آثُبْ ىاهچٓ ٥جٕٮٓ ي وٕمٍ ٥جٕٮٓ ىٕشٍ 
ډِٕان   ، ځٌٙشٍ ْ اويٍٽبٍان أه َُٔ ثو٘ ٥ٓ ىٍَ ث٦ًٍٔپٍ ثب سلاٗ ىٕز  . ثَاْ ٕٝي ي دَيٍٗ آثِٔبن ىاٍى
ثَاثَ  4ٍٕٕي ٽٍ كييى  5831َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ  065575ثٍ  5631َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ  331سًڅٕيار ٕٙلاسٓ اُ كييى 
 .  زاٵِأ٘ ىاٙشٍ إ
 
 6731-58هيضاى صيذ ٍ آثضي پشٍسي دس سبلْبي  .1-0خذٍل 
 اسقبم: ّضاس تي )7831هٌجغ: سبلٌبهِ آهبسي ضيلات ايشاى، )
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 ٕٝي ىٍ َٙف
 744473 294243 561413 821992 962 508262 5062 2432 5622 952 آثُبْ ػىًة
 53464 78844 57753 33523 34824 05526 89 011 005101 00267 آثُبْ ٙمبڃ
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دبٔبن  دًٕشبن ٔٮىٓ ىٌ ٕوز ْ ډشٮچٸ ثٍ ثٍِځشَٔه ٍىٌ sulytcadotpel sucatsAَٕٙٔه ثب وبڇ ٭چمٓ  ډٕڂًْ آة ٙبٌ
دًٕشبن ؿىڂبڃ ثٍِٿ ٕبٽه آة َٕٙٔه إز ٽٍ ىٍ هلاٳ ػُز  ٕوز ْ ثبٙىي ي أه ډًػًى سىُب ومبٔىيٌ ډٓ
   . ٍيى هِى ي ٍاٌ ډٓ آة ډٓ
اُ آوُب ىٍ آة ىٍٝي  01ػىٔ ي ځًوٍ ثًىٌ ٽٍ ثٕٚشَ آوُب ډىٚب ىٍٔبٔٓ ىاٙشٍ ي سىُب  0021ډٕڂًَب ډشٚپڄ اُ  ٙبٌ
ثبٙىي  ډٓ aitnatpeR) ي سىُب ومبٔىيځبن آة َٕٙٔه ځَيٌ 2891 ,elebA dna namwoBَٕٙٔه ُويځٓ ډٓ ومبٔىي (
 aedicatsaraPي  aedicatsAأه ځَيٌ ىاٍاْ ىي ٵًٷ هبوًاىٌ ثىبڇ    . )5991 ,rethciR dna ztlohcS(
ثبٙي ٽٍ ََ  ډٓ eadirabmaCي  eadicatsAىاٍاْ ىي هبوًاىٌ ثىبڇ  aedicatsAٵًٷ هبوًاىٌ   . )8891,sbboHثبٙىي( ډٓ
وِٕ سىُب  ىاٍاْ ٔټ  aedicasaraPٵًٷ هبوًاىٌ  . ٙمبڅٓ دَاٽى٘ ىاٍوي ْ ىي أه هبوًاىٌ ىٍ آثُبْ َٕٙٔه وٕمپٌَ
آٵَٔٺب ي  ٓػىًث بٕپبٍ ٔب ثو٘ځػىًثٓ ىٍ ډبىا ْ ثًىٌ ٽٍ دَاٽى٘ آن ډىلَٞ ثٍ وٕمپٌَ eadicatsaraPهبوًاىٌ ثىبڇ 
  . ثبٙي إشَاڅٕب ډٓ
 ْ ىي ځًوٍ ي َُٔځًوٍ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ي كًٌُ eadicatsAثىيْ ٕٕٖشمبسٕپٓ ٹجچٓ اُ هبوًاىٌ   ثَ إبٓ سٺٖٕڈ
 ٽٍ ٭جبٍسىي اُ :  ، ومبٔىي آثَِٔ آن ُويځٓ ډٓ
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 zlohcsE sulytcadotpel sucatsA ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ 
 ekhtaR supyhcap sucatsA ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ٽچٶز 
َٕٙٔه ي ىٍٔبٔٓ ومًىٌ  َبْ آة ىٍٔبْ هٍِ ډجبىٍر ثٍ سٚپٕڄ َُٔځًوٍ ْ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ ىٍ كًٌُ
 sulytcadotpel sulytcadotpel sucatsAإز ي ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ډًػًى ىٍ سبلاة اوِڅٓ 
  . )9631ثبٙي (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، ډٓ
 sulytcadotpel sucatsAځًوٍ   ، )votagoboratS 5991إز ( ډٕڂًٙىبٕبن اوؼبڇ ځَٵشٍ ػئي ٽٍ سًٕ٤ ٙبٌ ثىيْ ىٍ ٍىٌ
 sucatsaipsaCثٍ ځًوٍ  supyhcap sucatsAي ځًوٍ  0591،ttoB idlawhcie sucatsatnoPثٍ ځًوٍ  naipsaC-otnoPډى٦ٺٍ
  . سٲَٕٕ وبڇ ٔبٵشٍ إز 7381  ، ektaR supyhcap
) ٽٍ ٕبُځبٍْ ٍٵشبٍْ ي 5991,rethciR dna ztlohcSدًٕشبن آثُبْ َٕٙٔه َٖشىي ( ًَب اُ ثٍِځشَٔه ٕوزډٕڂ ٙبٌ
  . )0002 hcidloHٵًِٕٔڅًّٔټ ثٖٕبٍ ُٔبىْ ىاٙشٍ ي أه ئْځُٕب ٕجت ٙيٌ ٽٍ ىاډىٍ ُٖٔشٓ آوُب ډلييى وڂَىى (
ثٍ ٭چز   . ىَي ي ٍٙي آن وِٕ َٕٔ٬ إز ٵٸ ډٓوِٕ ثٍ إٓبوٓ هًى ٍا ثب َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ي sulytcadotpel sucatsAځًوٍ 
) ٽٍ ًهبَٔ آن sucatsa sucatsAٹَاثز ي هًٔٚبيويْ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ أَان ثب ٙبٌ ډٕڂًْ اٍيدب (
  . َٖشىي sulytcsdotpel sucatsAاٍيدبٕٔبن هًإشبٍ ي ډشٺب١ٓ ځًوٍ   ، ٽبَ٘ ٔبٵشٍ
  ،َب ىٍٔب  ، اُ آثُبْ ًٍٙ سب َٕٙٔه ىٍ ٍيىهبوٍ َب sulytcadotpel sucatsAدَاٽى٘ ػُبوٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 
  ، سَٽمىٖشبن  ، ايٽَأه  ، أه ځًوٍ ىٍ وًاكٓ سَٽٍٕ  . ډٓ ثبٙيثىياوُب ي ىٍ ډىب٥ٸ ډٮشيڃ سب ځَڇ  آثڂََٕب ي آة
ي ډؼبٍٕشبن دَاٽى٘ ىاٍى  ٍيډبوٓ  ، ثچٲبٍٕشبن  ، إچًاٽٓ  ، ځَػٖشبن  ، ٹِاٹٖشبن  ، ػىًة ٱَثٓ ٍيٍٕٕ ي وِٕ ىٍ أَان
ىٍٔبْ ٕٕبٌ ي ډىب٥ٸ دبٕٔه ىٕز ي ډٕبوٓ ٍيىهبوٍ ىاوًة ي وِٕ ډىب٥ٸ دبٕٔه   ، َمـىٕه ىٍٔبْ هٍِ  . )1-2 (ٙپڄ
 te hcidloHاٝچٓ دَاٽى٘ أه ځًوٍ إز( َبْ آن ډلچُبْ ىوٕٖشَ ي يڅڂب ي َٕٙبهٍ  ، ىٕز ٍيىهبوٍ ىن
ٱَثٓ ي ٙمبڃ ٱَثٓ وِٕ دَاٽى٘ هًى ٍا سًٕٮٍ ىاىٌ إز ٽٍ  ىٍ ػُزه ځًوٍ ٔاډب ا  . )8891,laskoK;9991,.la
ي ىٍ كبڃ   ، ثًىٌ إز ْثوٚٓ اُ أه سًٕٮٍ ثٍ ٭چز اوشٺبڃ ي ډٮَٵٓ ي ثوٚٓ ىٍ اطَ ځٖشَٗ ٥جٕٮٓ أه آثِ
 َيٵمىي ٔب سٞبىٵٓ آنډٮَٵٓ كبٝڄ ٽًٍٚ  41ىٍ  يػًىٗ ٽٍډٓ ًٙىبٵز ٔٽًٍٚ أه ځًوٍ  72كب١َ ىٍ 
  ، َٙٹٓ هًٞٝبً ىٍ ًٍٙيْ ٕبثٸ َْبْ آثٓ اٍيدب جبً ىٍ َمٍ ٕٕٖشڈٔسٺَ sulytcadotpel sucatsAڂًْ ٙبٌ ډٕ  . إز
ىٍ   . آڅمبن ٱَثٓ ي ٵَاوٍٖ ځٖشَٗ ٔبٵشٍ إز  ، ي َمـىٕه سب څُٖشبن ٍىسَٽٍٕ سب سَٽمىٖشبن ثٕٚشَٔه ٵَاياوٓ ٍا ىا
َچىي ي اوڂچٖشبن أه ځًوٍ   ، ٵىلاوي ي وِٕ ىاومبٍٻ څشًوٓ ي  ، څٕشًاوٓ  ، آڅمبن  ، څُٖشبن  ، ٽًٍَٚبْ ػمًٍُْ ؿټ
اُ أه ځًوٍ  ْإذبوٕب ي أشبڅٕب ىاٍاْ ًهبَٔ  ، ًٕئٕٔ  ، ثٍ ٭لايٌ ٽًٍَٚبٔٓ ؿًن اسَٔ٘  . ډٮَٵٓ ٙيٌ إز
ٙبٌ  َْب َب ىٍ اياهَ ٹَن ځٌٙشٍ ثَاْ ػبٔڂِٔىٓ أه ځًوٍ ثب ػمٮٕز ثوٚٓ اُ أه ډٮَٵٓ  . ثبٙىي ډٓ
اوؼبڇ ځَٵشٍ إز   ، ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ثًى يڅٕڄ ثٕمبٍْ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثٓ ٍئٍ ٽٍ ىٍ ځٌٙشٍ ث sucatsa sucatsAډٕڂًْ
  . )8891,sizrekuC(
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ػب ىاٍى وٖجز ثٍ سلٺٕٸ ي   ، َٕٙٔه آة ډٕڂًْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ  ، ثب سًػٍ ثٍ ډٖبئڄ ًٽَ ٙيٌ ىٍ هًٞٛ سًڅٕي
  . اٹياډبر إبٕٓ اوؼبڇ ځَٕى  ، ٽٍ دشبوٖٕڄ هًثٓ ىٍ ٽًٍٚ ىاٍى سًٕٮٍ ي اٵِأ٘ سًڅٕي أه آثِْ اٍُٙمىي  ، ثٍَٕٓ
اٽًڅًّٔټ ي ډًاو٬ ډًػًى ىٍ سپظَٕ ي ثبُٕبُْ أه آثِْ اُ اَمٕز   ، ُٖٔشٓ ىٍ أه ٍإشب ٙىبٕبٔٓ ډٖبئڄ
  . اْ ثَهًٍىاٍ إز اڅٮبىٌ ٵًٷ
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دىغ ؿىڀ ثبٍٔټ أَان ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ إز.  ىٍ كبڃ كب١َ سىُب ډىج٬ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂًْ
  ، َبْ ؿبوـً آًٍ ډبٌ) ثب وبڇ 51هَىاى ډبٌ سب  61هًٞٝٓ ثب ثپبٍ ځمبٍىن ٕٝبىان ىٍ ٵٞڄ ٕٝي (اُ  َٙٽز
ډٕڂًْ ؿىڀ  ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙبٌ ىاڇ ي ىٍٔب ي ًٕن ىِٔ ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ثٍ ثٌَُ ، ډٕپبڃ ډبَٓ  ، ٕلَځبَبن
ډٕڂً اُ  ي ٙبٌٕٝ  . ٵٮبڅٕز هًى ٍا ډشًٹٴ ٽَىٌ إز 68ڃ ىاٍوي ٽٍ َٙٽز ًٕن ىِٔ اُ ٕبڃ ثبٍٔټ آٍ اٙشٲب
ډٕڂً ٽَىٌ ي  َبْ ٕىشٓ اٹياڇ ثٍ ٕٝي ٙبٌ ؿىي ٕٝبى ثب إشٶبىٌ اُ سچٍ  . ٕبڅٍ ىاٍى07اْ كييى اوِڅٓ ٕبثٺٍ سبلاة
ځِٔيوي اُ ډٚشَٔبن أه  اٹبډز ډٓ ي ىٍ ځَاوي َشڄ ډٓ آډيويَب ي وِٕ ډُٕمبوبن هبٍػٓ ٽٍ ثٍ اوِڅٓ  ٕٶبٍسوبوٍ
ډٕڂًْ ډَٞٵٓ  ثًٌْٔ ىٍ دَٕثبُاٍ ٍيځب ٙبٌ ٓ٭لايٌ ثَ آن ٍيُٕبْ ډإډًٍ ىٍ أَان ثب اوؼبڇ ٱًاٝ  . ٕٝبىان ثًىوي
ياٍى   ، إز ډٕڂًْ سَٽٍٕ ثٍ اٍيدب َٙٽز ُٙلان ٽٍ ٝبىٍ ٽىىيٌ ٙبٌ 4631ىٍ ٕبڃ  . ٽَىوي هًى ٍا سإډٕه ډٓ
اوِڅٓ سًٕ٤ ٕٝبىان ډلچٓ ٕٝي ٽَى ي ثٍ اٍيدب ٝبىٍ  سه ٙبٌ ډٕڂً اُ سبلاة 21ْ كييى أَان ٙي ي ٥ٓ ٹَاٍىاى
ډٕڂًْ ٌ  أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙب 0731ىٍ ٕبڃ  . أه َٙٽز ىٍ أَان ٙوٞٓ ثٍ وبڇ ٽبٍسبڃ ثًىْ ومبٔىيٌ   . ومًى
ډؼًُ   . )1731  ، پبٍانسه ثَآيٍى ځَىٔي (ٽَٔمذًٍ ي َم 22ٹبثڄ ثَىاٙز آن  ْ اوِڅٓ اوؼبڇ ٙي ي ُْ سًىٌ سبلاة
آثبومبٌ ثَاْ ؿىي وٶَ (آٹبٔبن كٖٕه اډياىْ ي ٭چٓ ػٮٶَْ) ٝبىٍ ځَىٔي اډب آوبن  51اٍىثُٕٚز ډبٌ سب  61ٕٝي اُ 
 1731ىٍ ٕبڃ  . ٵَيهشىي َب ډٓ ي ډلًٞڃ ٕٝي هًى ٍا ثٍ سَُان ثَىٌ ي ثٍ ٕٶبٍسوبوٍ ويٹبىٍ ثٍ ثبُأٍبثٓ ػُبوٓ وٚي
ډبٌ وڂُياٍْ ٽَى  3ډٕڂً ٍا ىٍ ٔټ إشوَ ثشًوٓ ىٍ كبٍٕٙ سبلاة ثٍ ډير  ه ٙبٌآٹبْ ٭چٓ ػٮٶَْ كييى ٔټ س
ډٕڂًَب ٍا  ٽبٵٓ ٕجت ٙي ٽٍ وُبٔشبً ٙبٌ ْ اډب ىٍٻ اويٻ اُ ثبُاٍ ػُبوٓ ي وياٙشه َٕډبٍٔ  ، سب ثشًاوي ٝبىٍ ومبٔي
  ، اوِڅٓ َب ثٍ سبلاة يى آلأىيٌىٍٔب ي وٶًً ًٍْٙ ي سٚئي يٍ ثب ثبلاآډين آة  . اوِڅٓ ثبُځَىاوي ىيثبٌٍ ثٍ سبلاة
  . )3831ٕي(٭جياڅمچپٓ،ٔځَا ډٕڂًْ سبلاة ثٍ وبثًىْ ًهبَٔ ٙبٌ
 ډٞجَٓبْ آن ډبوىي ډى٦ٺٍ  ًهبَٔ أه آثِْ ىٍ ثَهٓ اُ ُٖٔشڂبٌْ هٍِ ، ىٍٔب  ه آةٍٵشدبٕٔه ىٍ كبڃ كب١َ ثب 
ٍيى ٽٍ أه ٕٕٖشڈ آثٓ ىيثبٌٍ ػبٔڂبَٓ ثَاْ ٕٝي أه  اډٕي ډٓ ،َبْ يٍيىْ ىٍ كبڃ ثبُٕبُْ  إز  ٍيىهبوٍ
آډبٍ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً اُ أَان ثَاثَ   . اوِڅٓ) اٍځبوِٕڇ ثب اٍُٗ ًٙى (ٽَٔمذًٍ، ډٌاٽَار ثب ٕٝبىان سبلاة
  . إز 2-2ػييڃ 
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 )3002, ruopmiraK( آهبس صبدسات ضبُ هيگَي ايشاى ثِ اسٍپب (تي) .0-0خذٍل 
 ډپبن ٕٝي ډٺياٍ ٕٝي (ٝبىٍار) َٙٽز ثٌَُ ثَىاٍ ٕبڃ
 سبلاة اوِڅٓ 11/3 ُٙلان (سَٽٍٕ) 4631
 سبلاة اوِڅٓ 3/2 ؿبوـً 2731
 سبلاة اوِڅٓ 4/5 ؿبوـً 3731
 سبلاة اوِڅٓ 3/1 ؿبوـً 4731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 11/7 ؿبوـً 5731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 71/3 ؿبوـً 6731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 23/5 ؿبوـً 7731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 48/7 ؿبوـً 8731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 571/4 ؿبوـً ي ًٕن ىِٔ 9731
 ىٍٔبؿٍ آٍ 091 ؿبوـً ي ًٕن ىِٔ 0831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 002  1831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 002  2831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 052  3831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 022  4831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 042  5831
 ىٍٔبؿٍ آٍ 062  6831
 
سه اُ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ آٍ  081-022ٕٝي ي ٝبىٍار ٕبلاوٍ ْ َٙٽز ٵٮبڃ ىٍ ٭ٍَٝ 5وِٕ  1831-58ىٍ ٕبڅُبْ
ىي َٙٽز ًٕن ىِٔ ي ؿبوـً اٹياڇ ثٍ هَٔي  4831اُ ٕبڃ  . ومًىوي ٕٝي ومًىٌ ي ثٍ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ٝبىٍ ډٓ
َٙٽز   ، 5831ٕبڃ ځَْٕ َٙٽز ًٕن ىِٔ ىٍ  ٽٍ دٔ اُ ٽىبٌٍ  ، ډٕڂً اُ ٕٝبىان ووؼًان ٽَىوي سه ٙبٌ05ٕبلاوٍ
ډٕڂً اُ أَان ثٍ اٍيدب  سه ٙبٌ 042 -052ٕبلاوٍ 4831ىاڇ ي ىٍٔب ي ٕلَځبَبن ػبوٕٚه آن ٙيٌ ي ثىبثَأه اُ ٕبڃ 
ډٕڂً اُ اٍډىٖشبن (ىٍٔبؿٍ ًٕان) ي  سه ٙبٌ02َٙٽز ؿبوـً اٹياڇ ثٍ هَٔي 18-28ىٍ ٕبڅُبْ  . ًٙى ٝبىٍ ډٓ
آيٍْ ي ثٍ ًٕئي ٝبىٍ  ډٕڂً ثَاْ ٔټ َٙٽز اٍډىٓ ٭مڄ سه ٙبٌ 01 ډٺياٍ  ،  2831ومًى ي ىٍ ٕبڃ ار آنٝبىٍ
ډٕڂً اُ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ىٍ اٍىثٕڄ ي ىٍ ُډٖشبن ٕبڃ  سه ٙبٌ 3 ډٺياٍ  ، 5831َٙٽز ثبًَ هٍِ ىٍ ٕبڃ   . ٽَى
ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه   . ٽٕبن ىٍ آًٍثبٔلبن َٙٹٓ ٕٝي ي ٝبىٍ ٽَى ٽٕچًځَڇ اُ ىٍٔبؿٍ ٕي ډچټ 005ډٺياٍ 4831
) ډلٕ٤ ػئي ىٍ noitazilarutaNَب كبٝڄ ډٮَٵٓ آوُب اُ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ إز ٽٍ ثٍ سبثٮٕز ( ٔبؿٍىٍ
 إز.  آډيٌ
سٺَٔجبً سمبډٓ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ډًػًى ٽٍ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ آن يػًى ىاٍى اُ و٪َ ُٖٔز ٙىبهشٓ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ 
وٖجز ػىٖٓ ي ٍٙي ٙبٌ   ، دًٕز اوياُْ  ، َمبيٍْ  ، سپظَُٕډبن   ، ُډبن ٕٝي  ، ځَٵشٍ إز. ٕبهشبٍ ٥ًڃ ي يُن
ىٍٔبْ هٍِ ي وِٕ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ دْيَ٘ ٙيٌ ي وشبٔغ ثيٕز   ، ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ  ، ډٕڂً ىٍ سبلاة اوِڅٓ
 آډيٌ ثٍ ئٌْ ىٍ ډًٍى ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ډًٍى إشٶبىٌ ثٌَُ ثَىاٍان ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
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ًٍى سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ وِٕ ثٍ اوؼبڇ ٍٕٕيٌ اډب ډشبٕٶبوٍ َىًُ سَئغ دْيَُٚبْ ُٔبىْ ىٍ ډ
ډَٽِْ ي اٍىثٕڄ ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً اوؼبڇ   ، ٽًٙ٘ َبْ دَاٽىيٌ اْ ىٍ إشبوُبْ ځٕلان  ، لاُڇ ٍا وٕبٵشٍ إز
ب اٹجبڃ ٭مًډٓ دَيٍٗ ىَىيځبن َىًُ وشًاوٖشٍ إز ث  ، ٙيٌ اډب ثٍ ٕجت وَم دبٕٔه هَٔي َٙٽشُبْ ٝبىٍ ٽىىيٌ
ٍيثَي ځَىى. ََؿىي دَيٍٗ أه اٍځبوِٕڇ ٽٶِْ ىٍ ٕبَٔ ٽًٍَٚبْ ػُبن وِٕ َىًُ سًٕٮٍ لاُڇ ٍا وٕبٵشٍ ي 
 دَيٍٗ آن ثٕٚشَ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب دٔ اُ ثَىاٙز ثَوغ ًٍٝر ډٓ ځَٕى.
أه ډلًٞڃ   ، ُويٌ َٖشىيىٍ ډًٍى ٵَآيٍْ أه آثِْ ډٓ سًان ځٶز ٽٍ ؿًن ثٕٚشَ ٽًٍَٚب هًاَبن ٙبٌ ډٕڂًْ 
ثٍ ٕٶبٍٗ هَٔياٍان ًٕئيْ ٽٍ ث٦ًٍ ٕىشٓ هًاَبن ٙبٌ ډٕڂًْ دوشٍ  28ي  18ُويٌ ٝبىٍ ډٓ ًٙى. ىٍ ٕبڅُبْ 
سه ٙبٌ ډٕڂً ثٍ  04َٙٽز ؿبوـً اٹياڇ ثٍ ٭مڄ آيٍْ كييى   ، َمَاٌ ثب ٕجِٔؼبر َٖشىي  ، ٙيٌ ىٍ آة ػًٗ
 سمبډٓ َٙٽشُب اٹياڇ ثٍ ٝييٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ُويٌ ډٓ ومبٔىي.ٕٶبٍٗ ډٚشَٔبن ًٕئيْ ومًى، اډب ىٍ كبڃ كب١َ 
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  ، ٓسًاوي ٕجت ٽبٍآٵَٔى ډٓىٍٔبؿٍ َبْ دٚز ٕيَب ي ىٍٔبؿٍ َبْ ٥جٕٮٓ  ، َبْ آثٓ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ َٵٓ ٙبٌډٮ
٭لايٌ   . ٕشبئٕبن ثَاكشٓ هًاَىي آډًهزٍي  ، دَٕٚٵز ي اٍُآيٍْ ٙيٌ ي ٵه آيٍْ ٕبىٌ ٕٝي آن ٍا ،سًڅٕي طَير 
ځَډٓ دٔ اُ ثَىاٙز ډلًٞڃ  5سًان ثب اوؼبڇ سٲَٕٕاسٓ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب أه ٙبٌ ډٕڂً ٍا ىٍ يُن كييى  ثَ أه ډٓ
َبْ ثَوغ ثٍ ٍٙي هًى اىاډٍ ىاىٌ ي دٔ اُ ىي  ٙبٌ ډٕڂً ثب ډَٞٳ  ثبٹٕمبويٌ ٕبٹٍ  . ثَوغ ثٍ أه ډِاٍ٫ ډٮَٵٓ ٽَى
ٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٩َٵٕز َبْ ثبڅٺًٌ ث  . ډشَ ٥ًڃ هًاَي ٍٕٕي ٕبوشٓ 01ځَڇ ٔب  53بٍْ ٔٮىٓ ٵٞڄ ثٍ يُن سؼ
ٕذٔ ډُمشَٔه   ، َبْ آثٓ ډًػًى ىٍ أَان ومًى ثبٖٔشٓ اثشيا اٹياڇ ثٍ ٙىبٕبٔٓ ٽچٍٕ ٕٕٖشڈ ډىبث٬ آثٓ ٽًٍٚ
ثىيْ كَاٍسٓ ٍا  بډٮٍ ٽٶِٔبن ي ٥جٺٍػ  ، ٽچٖٕڈ  ، ، ٕوشٓ ٽڄHpٵبٽشًٍَبْ ډاطَ ُٖٔز ٙبٌ ډٕڂً ؿًن اٽْٖٕن، 
  . آثٓ ٽَى َْب ډٕڂًىاٍ ٽَىن اٽًٕٕٖشڈ إشبوياٍىَبْ ػُبوٓ اٹياڇ ثٍ ٙبٌ ډ٦بثٸ ثبډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ىاى ي ٕذٔ 
 ٕز .ډلٕ٤ ُٖٔز ي ډئَٔز ډىبث٬ آة ١َيٍْ ا  ، ىٍ أه ٍاٌ َمبَىڂٓ ٕبُډبوُبٔٓ ؿًن ٕٙلار أَان
ٕ٦ق آثٓ ٕيَبْ ىٍ كبڃ   ، ) ri.mrW.wwwْ ډئَٔز ډىبث٬ آة (ٙيٌ اُ سبٍومب  ىٍ كبڃ كب١َ ثَاثَ آډبٍ ځَٵشٍ
ىٍٝي ډٖبكز أه ٕيَب ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً 02اځَ  . )2-2ڃ َپشبٍ إز (ػيي 95789ثٌَُ ثَىاٍْ ٽًٍٚ 
ي ي ٔ) آوُب ىٍآnoitazilarutaNثٍ سبثٮٕز ( َبْ آثٓ ٕبُځبٍ ٙيٌ ډىبٕت ثبٙي ي ٙبٌ ډٕڂً ثشًاوي ىٍ أه ډلٕ٤
 ثٍاُ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً  دٔ ٕبڃ 5  . ډٕڂً ٍا ىاٍوي َپشبٍ اُ أه ٕيَب ٹبثچٕز سًڅٕي ٙبٌ25791  ، سپظَٕ ي ٍٙي ومبٔي
َبْ  اوياٌُ ىٍ ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً 05سًان اُ ََ َپشبٍ أه ډىبث٬ كياٹڄ آثٓ ډىبٕت ډٓ َْب ٕٕٖشڈ
ثٍ ي سًڅٕي  ،سه ٙبٌ ډٕڂً0001سًان كييى ثىبثَأه ډٓ  . ومًى ډشَ ٥ًڃ ٽڄ) ثَىاٙز ٕٓبوش01اُ سؼبٍْ(ثٕ٘
   . ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ٭َ١ٍ ىاٙز
سه آن كبٝڄ دَيٍٗ أه آثِْ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب دٔ اُ 00002آډَٔپب ډشليٌ سه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أبلار 00006اُ سًڅٕي 
ىٍٝي  5ؿىبوـٍ ٵٺ٤   . َپشبٍ إز 000064ي ډبُوياٍانيٕٮز ٙبڅِٕاٍَبْ ىي إشبن ځٕلان   . ثَىاٙز ثَوغ إز
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سًان ىٍ ََ َپشبٍ اُ  ََ ٕبڃ ډٓ  . ډٕڂً ومًى ډىبٕت دَيٍٗ ٙبٌ  ، ډُىيٕٓ اُ أه ٙبڅِٕاٍَب ٍا ثشًان ثب اٹياډبر
 .سه هًاَي ثًى0032سًڅٕي ٕبلاوٍ ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً سًڅٕيومًى ٽٍ ٽڄ001ُاٍَب كياٹڄ ثَوغ
). يٕٮز ٕيَبْ ىٍ كبڃ 4831  ، ډبٍ اٍأٍ ٙيٌ سًٕ٤ ډئَٔز ډىبث٬ آة ٽًٍٚ (ثىٕبى ثَ آة٭لايٌ ثَ آن ثَاثَ آ
َِاٍ سه ثَ آيٍى  05َِاٍ َپشبٍ إز ي ډٓ سًان يٕٮز آثُبْ ٥جٕٮٓ ٽًٍٚ ٍا وِٕ  001اكياص ٽًٍٚ كييى 
  ، ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثبٙىي ىٍٝي اُ أه ډلٕ٦ُبْ آثٓ وِٕ ډىبٕت02ثىبثَأه اځَ ٵٺ٤   ، )4831  ، ومًى( ثىٕبى ثَ آة
سه ىٍ ٕبڃ هًاَي  0084ٕبڃ دٕ٘ ثٕىٓ ومًى ٽٍ ػم٬ سًڅٕي ثٍ  5سه ٍا دٔ اُ  0051ډٓ سًان سًڅٕيْ ثَاثَ 
  ، وٶَ ىٍ ډٚبٱڄ ٕٝي 0052ډٕچًٕن ىلاٍ اٍُ آيٍْ ىاٙشٍ ي ثَاْ كييى  04ٍٕٕي. أه سًڅٕي ٕبڅٕبوٍ كييى 
 ػًٍثىيْ ي كمڄ ي وٺڄ ٽبٍ أؼبى هًاَي ٙي.
أه اډٕيياٍْ   ، ٕبڅٍ اوؼبڇ ًٙى 5 َبْ ىيٌٍ اْ  ٥ٓ ثَوبډٍ ٕىي ؿٚڈ اوياُ سًٕٮٍ أَان اځَ أه اٹياډبر ىٍ
سه ډٺبڇ ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ؿىڀ  0084أَان ثشًاوي ثب سًڅٕي 4041 ڃيػًى ىاٍى ٽٍ ىٍ ٕب
ٽٍ ثَوغ ٽبٍْ دٔ اُ ځٕلان ي ډبُويٍان  ١مىبً ىٍ إشبوُبْ ٵبٍٓ ي هًُٕشبن  . ثبٍٔټ ثًډٓ أَان ثيٕز آيٍى
ثئُٓ إز ٽٍ ثٍ ٕجت ىډبْ ډىبٕجشَ   ، سًان اٹياڇ ثٍ ٽٚز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ومًى ىٍآوُب ٍيوٸ ىاٍى وِٕ ډٓ
  . ىٍ أه إشبوُب ٙبٌ ډٕڂً ُيىسَ ثٍ اوياٌُ ثبُاٍْ هًاَي ٍٕٕي
ْ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ي ثَاْ ډٮَٵٓ ثٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ځَډٓ ثَاْ دَياٍثىي 5-01ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اوياٌُ 
ؿَاٽٍ ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ډًػًى ٽٶبٳ سبډٕه   ، ٽًٍٚ  اكياص ٽبٍځبَُبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً وٕبُهًاَي ثًى
ثىبثَأه اُ أه ٍَڂٌٍ وِٕ اٙشٲبڃ أؼبى هًاَي ٙي. سًػٍ ثٍ دَيٍٗ ىٍ   ، ٙبٌ ډٕڂًَبْ ډًٍى وٕبُ ٍا ومٓ ومبٔي
َبْ ثَوغ ي ډًػًىار ٙبڅِٕاٍَب  ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ثب ډَٞٳ اُ ثبٹٕمبويٌ ٕبٹٍؿًن   ، ١َئٍٖزٙبڅِٕاٍَب 
 . ٽىي َٓبْ ٱٌأٓ وجًىٌ ي ٱٌاْ هًى ٍا اُ ډلٕ٤ سإډٕه ډ وٕبُډىي ٱٌا ي ډپمڄ
٫ ثَوغ سه ىٍ إذبوٕب اُ ډِاٍ 0001َِاٍ سه ىٍ ؿٕه ي كييى  51  ، َِاٍ سه اُ ٙبٌ ډٕڂًْ سًڅٕيْ آډَٔپب02 
ٕيَب ىٍ سمبډٓ ىوٕب  َْب ب ىٍٔبؿٍَٔبْ آثٓ ٥جٕٮٓ  ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ ٓډٮَٵ  . )2002 , renuHًٙى ( كبٝڄ ډٓ
  . ًٙى آډِٕ ثًىٌ ي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ثب أه ٍيٗ ثٍ ٕبَٔ ٍاَُبْ سًڅٕي سَػٕق ىاىٌ ډٓ ډًٵٺٕز
َبْ آن ډى٦ٺٍ  ياٍى آثُبْ ػىًة أه ٽًٍٚ ٙيٌ ي ىٍ ٕٕٖشڈ ٓبىٵډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ أَان ثٍ ٵَاوٍٖ ث٦ًٍ سٞ ٙبٌ
 آن ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز  ، َبْ آثٓ ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ٔپٓ اُ ٕٕٖشڈ  ، اوي ثَىاٍْ ٍا ثًػًى آيٍىٌ ػمٮٕز ٹبثڄ ثٌَُ
  . )5002,tneruaLٽٕچًځَڇ ىٍ ََ َپشبٍ ثَآيٍى ٙيٌ إز ( 671
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  . ىلاٍ اُ آًٍ ډبٌ ثَاْ ََ ٽٕچً إز 01-21ډبٌ ي  ىلاٍ اُ هَىاى ډبٌ سب آثبن 6-7ڂًْ ٝبىٍاسٓ أَان ٕډ ٹٕمز ٙبٌ
ؿَا ٽٍ ىٍ ٽًٍَٚبْ إپبوئىبيْ ٙبٌ   ، ٍٕي ثُبْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ َٙي٫ ٕبڅُبْ ډٕلاىْ ثٍ ثبلاسَٔه وَم هًى ډٓ
ه ډير ثُبْ ٔىٍ ا  . ًٙى ٭ىًان ٔټ ٱٌاْ ٕىشٓ ىٍ آٱبُ ٕبڃ وً (ىٍ أبڇ ٽَٖٔمٔ ي ّاؤًٍ) ډَٞٳ ډٓډٕڂً ثٍ 
ډٕڂًْ ُويٌ ي سٺب١بْ ُٔبى  ىٍ أه ُډبن ثٍ ٕجت ٭َ١ٍ ٽڈ ٙبٌ  . ٍٕي ىلاٍ وِٕ ډٓ 51٭ميٌ ٵَيٙٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ 
ډٕڂًْ أَان ډٺياٍْ اُ  ٍٽىىيٌ ٙبٌه ٍيٕز ٽٍ َٙٽشُبْ ٝبىَٔب سَٹٓ ډٓ ومبٔي ي اُ ا ٹٕمز ْ آنثبُاٍ ثَا
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ؿَا   ، ومبٔىي ٕٝي هًى ٍا ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ًهٌَٕ ٽَىٌ ي ىٍ أبڇ ٱَٕ ٵٞڄ ٕٝي ثٍ ثبُاٍَبْ اٍيدب ٭َ١ٍ ډٓ
ډٕڂًْ  ٕٝي ٙبٌ  . ًٙى ډٕڂً ثٍ ٕجت َٙي٫ ٵٞڄ سپظَٕ ٭مچٕبر ثَىاٙز ډشًٹٴ ډٓ ٽٍ ىٍ ثُشَٔه ُډبن ٭َ١ٍ ٙبٌ
ٙيٌ ي أه ثُشَٔه ُډبوٓ إز ٽٍ َٙٽشُبْ أَاوٓ ٙبٌ ډٕڂًْ َ آًٍ ډبٌ ډشًٹٴ ؿىڀ ثبٍٔټ ىٍ سَٽٍٕ ىٍ آه
  . ًهٌَٕ ٙيٌ هًى ٍا ثٍ ثبُاٍَبْ اٍيدب إٍبڃ ىاٍوي
َبٔٓ إز ٽٍ ىٍ ٕبُډبن  ٽىىي اُ ثَوبډٍ اْ اُ آن ٍا سإډٕه ډٓ ٓ ثَاْ ٕلاډشٓ ٽٍ آثِٔبن ثو٘ ٭مئٌٱٌا ْ ثَوبډٍ
ٍيىسٺب١بْ  ًػٍ ثٍ اٹجبڃ ٭مًډٓ ډَىڇ اٍيدب ي آډَٔپبْ ٙمبڅٓ ثٍ آثِٔبن اوش٪بٍ ډٓثب س  . ډچڄ ډشلي اٍأٍ ٙيٌ إز
سًػٍ ثٖٕبٍْ اُ   . َِاٍ سه ثًى وِٕ ٵِيوٓ ځَٕى071ډٕلاىْ  4002ٙبٌ ډٕڂً ي ىٍ وشٕؼٍ سًڅٕي آن ٽٍ ىٍ ٕبڃ
ثَآيٍى ٙيٌ إز   . وٚبوڂَ ٍيٙىٓ اُ أه ډٖإڅٍ إز  ، ٽًٍَٚبْ ػُبن ثٍ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ آثُبْ ىاهچٓ هًى
ٖشٓ سبٌُ َٔبْ سًٍ أؼبى ٹ٦ت  . َِاٍ سه اٵِأ٘ ٔبثي002ډٕڂً ثٍ ډٕلاىْ سٺب١بْ ثبُاٍ ػُبوٓ ٙبٌ 0102ٽٍ  سب ٕبڃ
اوياُ  اٍيدبٔٓ ؿٚڈ ٍٵبٌ ىٍ ٽًٍَٚبْ ٹجَٓ ي َمـىٕه اٵِأ٘ ٕ٦ق  ، سَٽٍٕ  ، ٭َثٓ ډشليٌ ىٍ ػُبن ډبوىي اډبٍر
ډٕلاىْ ډِٕان ډَٞٳ 0991ًٽَ إز ٽٍ سب اياهَ ىٍَ ٙبٔبن  . ىَي ٘ وٚبن ډٓډٕڂً ٍا اډٕيثو ٙبٌ سؼبٍر آٔىيٌ
سه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ 05ىٍكبڅٕپٍ آډبٍَب كبٽٓ اُ ډَٞٳ كييى، ٍٕٕي  سه ډٓ5ىاهچٓ سَٽٍٕ ثٍ ُكمز ثٍ كييى 
َبْ  ډَٞٳ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أَان وِٕ سًٕ٤ ٕٶبٍسوبوٍ  . )2002,togaBډٕلاىْ إز ( 1002أه ٽًٍٚ ىٍ ٕبڃ 
كييى ٔټ سه ىٍ ٕبڃ   ، ومبٔىي َبٔٓ ٽٍ ٱٌاْ ىٍٔبٔٓ ثٍ ډٚشَٔبن هًى ٭َ١ٍ ډٓ ٍػٓ ي ثَهٓ اُ ٍٕشًٍانهب
ٍٔبڃ ىٍ  00003ٔټ َٙٽز أَاوٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ُويٌ ٍا ثٍ ثُبْ ََ ٽٕچًځَڇ  6731ىٍ ٕبڃ  . ًٙى ثَآيٍى ډٓ
  ، ٽٕچًځَڇ وِٕ سٺب١ب ىاٙز 05 ٍٕبوٕي ٽٍ َٶشٍ اْ سب َبْ ثٍِٿ ٙمبڃ سَُان ثٍ ٵَيٗ ډٓ ثَهٓ اُ ًٕدَډبٍٽز
ىٍ ډبَُبْ   . اډب دٔ اُ كييى ىي ډبٌ ثٍ ىڅٕڄ اٙپبلار َٙ٭ٓ ىٍډًٍى كچٕز أه آثِْ ٭َ١ٍ آن ډشًٹٴ ځَىٔي
آٍ ٍا ٽٍ ثٍ ًٍٝر ُويٌ  ْسًان ٙبٌ ډٕڂً سَُان ډٓ ْ َٕى ٕبڃ (آًٍ ډبٌ سب إٶىي ډبٌ) ىٍ ثبُاٍ ډبَٓ َٕؿٚمٍ
  . ډٚبَيٌ ٽَى  ، ًٙى ٭َ١ٍ ډٓ
  . ًٙى َمبوڂًوٍ ٽٍ ًٽَ ٙي أه آثِْ ىٍ أَان ثبُاٍ ؿىياوٓ وياٙشٍ ي ٽڄ ډلًٞڃ ٕٝي ٙيٌ ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ډٓ
  . ًٙى ًٙىٽٍ َمٍ ٕبڅٍ ثب ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً سب ىي ډٕچًٕن ىلاٍ اٍُ ياٍى ٽًٍٚ ډٓ ثَآيٍى ډٓ
َان اُ أه ثبُاٍ ىٍ كبڃ كب١َ ٽٍ ُٕڈ أ  ، ٍٕي اٍُٗ ٽڄ سؼبٍر ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ػُبن ثٍ ٔټ ډٕچٕبٍى ىلاٍ ډٓ
أبلار ډشليٌ ډٺبڇ ىيڇ ي   ، ه ډٺبڇ ايڃٕىٍ سؼبٍر ػُبوٓ ٙبٌ ډٕڂً ؿ  . ىٍٝي) إز 0/2كييى ىي ډٕچًٕن ىلاٍ (
  ، ډٕڂًْ أَان) ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ( ٙبٌ َمبوڂًوٍ ٽٍ ٹجلاً ًٽَٙي اُو٪َ سؼبٍر ٙبٌ  . إذبوٕب ډٺبڇ ًٕڇ ٍا ىاٍى
 اٍډىٖشبن ي ٽًٍَٚبْ  ، اٙشٍ ي دٔ اُ آن أَان ٹَاٍ ىاٍى ي ثب ٵبٝچٍ ُٔبىْ ٽًٍَٚبْ ٍيٍٕٕسَٽٍٕ ډٺبڇ ايڃ ٍا ى
ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٍيٍٕٕ ثٍ ُكمز ثٍ   . ډبوىي ثلاٍيٓ ي اٍيدبْ َٙٹٓ ٹَاٍ ىاٍوي ىٔڂَ
ًى ٽٍ سمبډٓ آن ٍا ځًوٍ ٙ أه ٽًٍٚ (ٍيىهبوٍ يڅڂب ي ډٞت آن) ٕٝي ډٓ ٍٕٓي ٽٍ اُ ډىب٥ٸ ػىًث سه ډٓ05
  . )0002 , vonavIىَي ( ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ سٚپٕڄ ډٓ
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اْ ي اوڂچٕٖٓ هًى ثَسَْ  أَان اُ و٪َ ډٺياٍ ځًٙز هبڅٜ ثَ َمشبْ سَٽٍٕ ٓٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٝبىٍاس
بٍٔټ ډٕڂًْ ؿىڀ ث ځًٙز هبڅٜ ٙبٌ ډٺياٍسلٺٕٺبر وٚبن ىاىٌ   . ىاٙشٍ ي اُ أىَي ډٚشَْ دٖىيسَ إز
ىَي (ٽَٔمذًٍ ي  ىٍٝي يُن ثين ٙبٌ ډٕڂً ٍا سٚپٕڄ ډٓ 12/4ٝبىٍاسٓ أَان اُ ىٍٔبؿٍ ٕي ډوِوٓ آٍ 
) ي اوڂچٖشبن 9791,laskoKىٍٝي (91/1ډٕڂًْ سَٽٍٕ ٽٍ أه ډٺياٍ ثَاْ ٙبٌ ىًٍٍٝسٓ  ، )6731دًٍ، كٖٕه
ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ هٍِْ  ه ډٺياٍ ثَأْا  . ٙيٌ إز ) ځِاٍٗ1002,hcidloH & ulgoilraHىٍٝي (11/9
  . )4002,ruopmiraKىٍٝي إز (61/1
ىٍ دبٔبن ډَكچٍ َٕى ٽَىن   ، )llehs eht nIَبْ دوشٍ ٙيٌ ډىبٕت ثَاْ ٵَيٗ ثًٍٞر ٽبډڄ ( اوشوبة هَؿىڀ
ٌ ٵَيٗ هَؿىڀ ٽبډڄ ي إٍبڃ آن ثٍ ثبُاٍ ُاڅجشٍ اډَي  . ځَىوي اوؼبڇ ځَٵشٍ ي هَؿىڀ َب ثٍ ثبُاٍ كمڄ ډٓ
ىَىي ځًٙز هَؿىڀ ٍا ثًٍٞر ٽىَٖي ٙيٌ ٔب  ٽمشَ ډًٍى سًػٍ ثًىٌ ي ثٕٚشَ ٽبٍهبوؼبر سَػٕق ډٓډَٞٳ 
ثٍ َمٕه ىڅٕڄ لاُڇ إز ٽٍ دٔ اُ دوشه ي َٕى ٙين   . ډىؼمي آډبىٌ ومًىٌ ي ٕذٔ ثٍ ډَٞٳ ٽىىيٌ اٍائٍ ومبٔىي
آډبىٌ ٕبُْ ډىؼمي  ي ثين ػيا ٙيٌ ي دٔ اُ ؿىڂبڃ َبآن اُ   taem etihWځًٙز َبْ ٕٶٕي   ، هَؿىڀ
ب ٭ميسبً ثًٕٕچٍ ىٕز اوؼبڇ ډٓ ځَٕى َُٔا ىٍ ډٺبٍٖٔ د٭مڄ ٽىين ځًٙز اُ ثين ي   . ځَىٔيٌ ٔب ٽىَٖي ًٙوي
  . َىًُ ػيا ٽَىن ځًٙز ثًٕٕچٍ ىٕز ثب وشٕؼٍ ثُشَْ َمَاٌ إز  ، ثبيٕبئڄ ډپبوٕپٓ ډًػًى
اْ ٽٍ  ٍ ډٮمًڃ ځًٙز ٕٶٕي دوشٍ ٙيٌاډب ث٦ً ، ثبُىٌ ځًٙز هَؿىڀ ثَإبٓ ٵٞڄ ي ډلڄ ٕٝي ډشٶبير إز
ٽٍ أه ثُشَٔه ،ىَي  ىٍٝي يُن هَؿىڀ ٽبډڄ ٍا سٚپٕڄ  ډٓ 8ځَىى ث٦ًٍ ډشًٕ٤ كييى  اُ ؿىڂبڅُب كبٝڄ ډٓ
اْ  ډٺياٍ ځًٙز ٹًٌُ  . ځَىى ي ثب اٍُٗ سَٔه ٹٖمز هًٍاٽٓ هَؿىڀ اُ و٪َ ډَٞٳ ٽىىيٌ ډلًٖة    ډٓ
ىٍٝي  7اڅجشٍ اُ ثين وِٕ كييى   . ىٍٝي يُن هَؿىڀ َڈ ثَٕي 81سب ثٖٕبٍ ډشٲَٕ ثًىٌ ي ډمپه إز  taem nworB
ځَىى ٽٍ ډٮمًلاً ىٍ كي اٍُٗ ځًٙز ٕٶٕي ؿىڂبڅُب وجًىٌ  ىٍٝي ځًٙز ٕٶٕي كبٝڄ ډٓ 3ي اُ دبَب َڈ كييى 
  . ٍٕىي ي ثٍ ډٞبٍٳ ىٔڂَْ ډٓ
ىٍ أه ډَكچٍ ٽبٍادبٓ،   . زډًًٕڇ إ gnirehctuBىٍ اٝ٦لاف ثٍ ٹٞبثٓ ٔب   ، ووٖشٕه ډَكچٍ ىٍ ػيإبُْ ځًٙز
َبْ ډوًٞٛ اُ ٽبٍادبٓ ػيا ٙيٌ ي ډٺياٍ  اْ ثًٕٕچٍ ٹبٙٸ ځًٙز ٹًٌُ  . ًٙوي دبَب ي ؿىڂبڅُب اُ ثين ػيا ډٓ
اثشيا ثًٍٞر ؿىڂبڅُب  . ځَىى ثب ىٕز ٽىيٌ ي ثٍ ثٺٍٕ ا١بٵٍ ډٓ ٽٍ ٽمٓ اُ آن ډمپه إز ٍيْ ثين ثبٹٓ ثمبوي
َبْ ٕىڂٕه ٔب ؿپ٘ ثبُ ٽَىٌ ي  أه سپٍ َب ٍا ثب إشٶبىٌ اُ ډٕچٍاُ ياڇ ًٙى ي ٕذٔ ََ ٽ سپٍ سپٍ ٙپٖشٍ ډٓ
اْ ډًاٍى ځًٙز ٕٶٕي َڈ اُ ثين ٽىيٌ ٙيٌ ي ثٍ ځًٙز  اڅجشٍ ىٍ دبٌٍ  . ومبٔىي ځًٙز ىٍين آوُب ٍا هبٍع ډٓ
وُبٔز ىٍ   . ځَىى ډٓؿىڂبڅُب ٽٍ أه ٭مڄ ثب٭ض ٽبَ٘ اٍُٗ ځًٙز ، ځَىى  ا١بٵٍ ډٓؿىڂبڅُب هبٍع ٙيٌ اُ 
ىٍكبڅٕپٍ ثٖشٍ ثىيْ   ، ځَىى اْ ثَاْ ډٞبٍٳ ثٮيْ هَى ٔب ؿَم ٙيٌ ي ٕذٔ ثٖشٍ ثىيْ ډٓ ځًٙز ٹًٌُ
  . ځَٕى ځًٙز ٕٶٕي ثيين َٕـڂًوٍ ٵَآٔىي ثٮيْ ًٍٝر ډٓ
  ، َبْ ډشىً٫ ډوشچٴ ي إشٶبىٌ اُ ٕٕٖشڈ َبْ ٭مڄ آډيٌ سب ثب ٕبهز ډبٕٙه اهَٕ ٽًُٙٚبْ ُٔبىْ ثٍ ىٍ ٕبڅُبْ
سَ ومًىن  هبٍع ٽَىٌ ي ثب ثُياٙشٓ  ، ځَٕى ثب ىٕز اوؼبڇ ډٓ ٽٍ ځًٙز هَؿىڀ ٍا اُ ٙپڄ ٕىشٓ آنػيا ٽَىن 
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َبٔٓ وِٕ  ډبٕٙه  ، اڅجشٍ ىٍ أه ٍاٌ سبٽىًن ثب إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبْ ډوشچٴ  . َٕ٭ز آوَا اٵِأ٘ ىَىي  ، ىئٵَآ
اوي و٪َ ي َيٳ سًڅٕيٽىىيځبن ٍا ث٦ًٍ  وٖشٍىٍډؼمً٫ وشًا  ، ي ډٮبٔجٓ اوي يڅٓ ََٽياڇ ثب ىاٙشه ډلبٕه ٙيٌ ٕبهشٍ
سًان اُ  ٽٍ سبٽىًن ثَاْ ػيا ٽَىن ځًٙز هَؿىڀ ثپبٍ ثَىٌ ٙيٌ ډٓ ٔٓاُ ػمچٍ ٍيُٙب  . ٽبډڄ سإډٕه ومبٔىي
ٵَٚىن ځًٙز ثين يدبَب ي هبٍع ٽَىن آوُب اُ ٥َٔٸ ٭جًٍ   ، ٍيٗ ٕبوشَٔٶًّ  ، )emucaV(ب ډپ٘ ٍٔيٗ ياٽًٕڇ 
ځًٙز اُ٥َٔٸ ٙىبيٍ ومًىن  هبٍػٓ ي ػياٽَىن دًٕشٍ ٔب ٝيٳ ي ٙپٖشه )relloR(ياٍ اُ ډٕبوٍ إشًاوٍ اْ ى
  . ومټ وبڇ ثَى ٹ٦ٮبر ىٍ آة
سًاوىي ځًٙز ٍا ثًٍٞر  اْ ٽٍ ىٍ سمبډٓ أه ٍيُٙب يػًى ىاٍى أه إز ٽٍ َٕـپياڇ ومٓ ډٚپڄ ٭ميٌ
ىٍ كبڅٕپٍ ٭ميٌ   . ًٙى هَى ډٓي ىٍوشٕؼٍ ځًٙز كٕه ػيا ٙين ، ػيا ومبٔىي ) pmul egraL(َبْ ثٍِٿ  سپٍ
اڅجشٍ ىٍ كبڃ كب١َ   . ىَىي َبْ ثٍِٿ سَػٕق ډٓ ځًٙز هَؿىڀ ٍا ثًٍٞر سپٍ  ، ډَٞٳ ٽىىيځبن
َبْ هَى ٙيٌ ي ٵَٚىن آوُب ثٍ ٔپئڂَ ډلًٞڅٓ ډٚبثٍ  َبٔٓ ىٍ ػَٔبن إز سب اُ ٥َٔٸ اسٞبڃ ځًٙز ٵٮبڅٕز
ثبٽشَٔبٔٓ ځًٙز  اُ آوؼبئٕپٍ آڅًىځٓ  . يٕز وٕبډيٌ إزډلًٞڃ ډًٍى و٪َ سٍُٕ ومبٔىي يڅٓ َىًُ سًٵٕٸ ٽبډڄ ث
 َاْ وپبر ثُياٙشٓ ثٍ ډبويځبٍْ َ څٌا ٍ٭بٔز ىٹٕٸ دبٌٍ  ، وبدٌَٔ هًاَيثًى َىڂبڇ ػياٽَىن آن ثب ىٕز اػشىبة
  . ومبٔي َبْ ٱٌأٓ اكشمبڅٓ ډمبوٮز ډٓ ؿٍ ثٕٚشَ ډلًٞڃ ٽمټ ومًىٌ اُ ثَيُ ډٖمًډٕز
يڅٓ ٖٙشًْٚ ٕ٦ًف سمبٓ ډلًٞڃ دوشٍ   ، ٍٕبوي يڅٍٕ آوَا ثٍ كياٹڄ ډمپه ډٓآڅًىځٓ ا  ، دوز ايڃ هَؿىڀ
  ، و٪بٍر ثَ ثُياٙز ٵَىْ ٽبٍځَان  ، ٙيٌ ثب ډًاى دبٻ ٽىىيٌ ي ١ي٭ٶًوٓ ٽىىيٌ (كياٹڄ ىي ثبٍ ىٍ ٍيُ)
كٶ٨ ىډبْ ډلٕ٤ ٽبٍ ىٍ كياٹڄ ډمپه (ٽمشَ اُ ، َبْ هبڇ  ػچًځَْٕ اُ سمبٓ ډلًٞڃ دوشٍ  ٙيٌ ثب هَؿىڀ
اوؼبڇ   ، ٕب٭ز 2سَ اُ  ډلًٞڃ دوشٍ ٙيٌ ثب ًَاْ ځَڇ ثَاْ ُډبن ٥ًلاوٓ ٓډمبوٮز اُ سمب  ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى)01
سًان سًڅٕي ٍا ىٍ  ٽٍ ډٓ وِٕ اُ وپبسٓ إز  ، ىي ثٍ ٕٕٖشڈ دًٕٕشٍ ي َٕى ٽَىن ٔب اوؼمبى َٕٔ٬ ځًٙز ػيا ٙئٌٵَآ
  . ؼيى ډلًٞڃ دوشٍ ٙيٌ ػچًځَْٕ ومبٔياُ آڅًىځٓ ثبٽشَٔبٔٓ ډ  ، كي ډ٦چًة ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوٕيٌ
سَٔه ٍيٗ وڂُياٍْ هَؿىڀ دوشٍ ٙيٌ ي ٔب ځًٙز ػيا ٙيٌ آن اوؼمبى ي ٔب وڂُياٍْ ىٍ َٕډب  اډَيٌُ ډٮمًڅٓ
ًٍٝر ځَٵشٍ ي  ٍ ٕوشًٓٙى َُٔا ػيا ٽَىن ځًٙز اُ آن ث ٓهَؿىڀ دوشٍ وٚيٌ ډٮمًلاً ډىؼمي وم  . إز
َبْ ٽًؿټ ډوًٞٛ  ثىيْ ىٍ ثٖشٍ ٙيٌ دٔ اُ ثٖشٍ ځًٙز ٽىيٌ  . ىَي ثبُىٌ ډلًٞڃ دوشٍ ٍا ٽبَ٘ ډٓ
َبْ ثٍِځشَ ثَاْ ډٞبٍٳ  ثىيْ ىٍكبڅٕپٍ ثٖشٍ  . ځَىى اْ ډىؼمي ډٓ اُ ٥َٔٸ ٵٍََِٔبْ ٝٶلٍ  ، ډَٞٳ ٽىىيٌ
دًٙٓ ىٍ ٽبٍسه َبْ ډوًٞٛ ٹَاٍ ىاىٌ  َشچُب ي ٍٕشًٍاوُب ثًٍٞر ثچًٽُبٔٓ ٵَٚىٌ ٙيٌ ثًىٌ ي دٔ اُ ٔن
دٔ اُ دوز ثيين ؿىڂبڃ َب ثبٙي هَؿىڀ دوشٍ ثًٍٞر ٽبډڄ ډىؼمي ًٙى ي ٔب  ًٍٍٝسٕپٍ لاُڇى  . ًٙوي ډٓ
ىٍ كبڃ   . إشٶبىٌ ځَىى ىٍ آن كبڅز ١َيٍْ إز اُ ٍيٗ اوؼمبى  ، ٙپٖشه ي ثًٍٞر ٽبډڄ ثٍ ثبُاٍ ٭َ١ٍ ًٙى
ًٍٞر ځًٙز ثٍ ٽًٍٚ ؿٕه إز ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ٍا ث  ، ٙبٌ ډٕڂًْ ډَٞٳ اٍيدب ْ كب١َ سإډٕه ٽىىيٌ ٭ميٌ
ٚشَ ٍاٱت ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٝبىٍ ٙيٌ اُ سَٽٍٕ ي أَان َٖشىي ٕٽىي اډب ډَىڇ اٍيدب ث أه ثبُاٍ سٍِٔٸ ډٓ
  . )6002,.la te tessorG( ىاٍى( وًثڄ) أه ٙبٌ ډٕڂً  اُ و٪َ ٥ٮڈ ي ٙپڄ وِىٔپٓ ثٖٕبٍْ ثب ٙبٌ ډٕڂًْ اَٙاٵٓ  َُٔا 
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، ٽىىي  َٙٽشُبْ ٝبىٍٽىىيٌ أَاوٓ ي سَٻ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٍا ٭ميسبً ثًٍٞر ُويٌ ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ډٓ
 ْ آيٍْ ٙيٌ ثب ٵَډًڃ ډًٍى ٭لاٹٍ ٕٶبٍٗ هبٝٓ ىٍ ډًٍى ٙبٌ ډٕڂًْ ٭مڄډٺٞي ډڂَ ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ ٽًٍٚ 
   . ډَىڇ أه ٽًٍٚ ىاٙشٍ ثبٙي
 
 )کيلَگشم(7731-68ْبي دس سبلکطَس هصشف سشاًِ آثضيبى  .4-0خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 ٕبڃ
ډَٞٳ 
 َٕاوٍ
 7/53 7/7 7/30 6/7 6/1 5/2 5 5 5 4/6
 
 (ًفش) 7731-68ضبغليي صيشثخص ضيلات دس سبلْبي  .5-0خذٍل 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 ٕبڃ
 853071 792961 098261 795851 074651 485441 893441 841341 169221 071221 وٶَ
  . آډبٍ ٙبٱچٕه ٙبډڄ ٕٝبىان ٙمبڃ ي ػىًة ي ثٌَُ ثَىاٍان ډىبث٬ آثٓ ډٓ ثبٙي
 
 
  5731-68اسصش صبدسات هحصَلات ضيلاتي دس سبلْبي .6-0 خذٍل
 )هقذاس : تي    اسصش : ّضاس دلاس (
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 ٕبڃ
 79333/5 80303 48761 82302/9 74602/3 25041 4099 18621 329/5 5586 ډٺياٍ
 02606/7 80306 38983 54258/8 13478/7 04706 04476 76007 89455 12325 اٍُٗ
 
 کطبٍسصي هٌبطق ديذگبُ اص  -0-1-3
ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه   . أَاوٕبن ػبٔٓ وياٍىآثِْ ثب اٍُٙٓ إز ٽٍ ىٍ ٵََىڀ ٱٌأٓ   ، ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٙبٌ
اْ ثَهًٍىاٍ إز يڅٓ ثٍ ىڅٕڄ ٽمجًى سًڅٕي ي ٭يڇ ٙىبهز ثبُاٍ ىاهچٓ َڈ اٽىًن  اڅٮبىٌ ٵًٷ ٓاُ اٍُٗ ٱٌأ
َبْ ىيٍ ىٍ ؿَهٍ  ًٙى ي اُ ځٌٙشٍ أه آثِْ ىٍ َٕإَ ػُبن ٔبٵز ډٓ  . ًٙى سمبډٓ سًڅٕيار آن ٝبىٍ ډٓ
َبْ  آن ػِء ځًوٍ ْ ځًوٍ 21ځًوٍ ٙبٌ ډٕڂً يػًى ىاٍى ٽٍ  045ىٍ ػُبن   . يٌ إزٱٌأٓ ډَىڇ ػُبن ىٔيٌ ٙ
 ْ اوِڅٓ ي ىيځًوٍ ٔب َُٔ ځًوٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ي سبلاة ْ اٹشٞبىْ إز ٽٍ ىٍ أَان ٔټ ځًوٍ آن ىٍ ىٍٔبؿٍ
ډوشچٴ آن ىٍ َبْ  ٕٝي اُ ډىبث٬ آثٓ ي سپظَٕ ي دَيٍٗ ځًوٍ  . ًٙوي بٵز ډٓٔىٔڂَ آن وِٕ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ  
ىب٥ٸ ډ  . ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ي آډَٔپبٔٓ آن ٍا ىٍ ُډٌَ آثِٔبن دَ ًٕى آثُبْ َٕٙٔه ٹَاٍ ىاىٌ إز
َبْ كً١ٍ ػىًثٓ آن ي  َب ي هچٕغ ىٍٔبْ هٍِ ي ډٞت ٍيىهبوٍ  ، اوِڅٓ ه آثِْ ىٍ أَان ىٍ سبلاةٔأُٖز 
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إبٓ ا٥لا٭بر ٱٍَٕٕمٓ أه آثِْ ثٍ ثَهٓ اُ ډىبث٬  ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ثَ ډٓ ثبٙي ،ډوِوٓ ٕي آٍ  ْ ىٍٔبؿٍ
  . آثٓ ىٔڂَ وِٕ ډٮَٵٓ ځَىٔيٌ إز
  ، )0731ٕبڅٍ ىاٍى ي ثَ إبٓ ځِاٍٗ ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان( 07ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً اُ سبلاة اوِڅٓ ٕبثٺٍ اْ كييى 
ٔڂڄ ىٍ إشبن آًٍثبٔؼبن سٮياىْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه سبلاة اوِڅٓ ثَاْ أؼبى ًهبَٔ أه آثِْ ثٍ ىٍٔبؿٍ ٹًٍ
ځچٖشبن ي سبلاة  ٱَثٓ ي ٕي يٙمڂَٕ ىٍ إشبن ډوِوٓ ٕي آٍ ىٍ إشبن آًٍثبٔؼبن ْ َٙٹٓ ي وِٕ ىٍٔبؿٍ
َب (ػِ ا٥لا٭بر ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍٔبؿٍ ٕي  اُ وشبٔغ أه ٍَبٕبُْ،  ٽلأٍ لإَؼبن ٍَبٕبُْ ځَىٔي ٭چٓ ٕٙن
  . ثبٙي آٍ) ا٥لا٭بسٓ ىٍ ىٕشَٓ ومٓ
أه   ، ٽًٍٚ ٍَبٕبُْ ځَىٔيٌ إز إشبن 31اُ آثٓ ثٕ٘ ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ٽٖت ٙيٌ أه آثِْ ثٍ ډىبث٬ اٽىًن َڈ
وٕبَُبْ ُٖٔشڂبَٓ ي ډِٕان   ، اٽًڅًّْ  ، ځَٵز ٽٍ ٽمشَٔه ا٥لا٭بسٓ ىٍ هًٞٛ ثًٕڅًّْ اډَ ىٍكبڅٓ ًٍٝر
  . ثبٙي ىٍ ىٕشَٕٓ ومٓىٍ أه ډىبث٬ آثٓ ًهبَٔ أه ځًوٍ 
َٕٔه ىٍ إشبن آًٍثبٔؼبن َٙٹٓ ي ىٍ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ىٍ إشبن اٍىثٕڄ ٍَبٕبُْ ٙيٌ ي سًڅٕي آة ٙ ډٕڂًْ ٙبٌ
  . ٙىبهشٓ ي أٍُبثٓ آن ىٍ ىٕز ثٍَٕٓ إز كب١َ ډ٦بڅٮبر ُٖٔز هًثٓ ىاٙشٍ إز ي ىٍ كبڃ
  . ٽىي سًڅٕي ډٓثَى ي دَيسئٕىٓ ثب اٍُٗ  إز ٽٍ اُ دبئٕه سَٔه ٕ٦ًف ُوؼٌَٕ ٱٌأٓ ًٕى ډٓډًػًىْ ٙبٌ ډٕڂً 
 ٓډٮَٵ  ، ځَٕوي َبْ ډوِوٓ ٽٍ آة آن ډًٍى إشٶبىٌ َٙة ٹَاٍ ډٓ سًان ثٍ ىٍٔبؿٍ أه ډبٽَيُئًثىشٕټ ٍا كشٓ ډٓ
ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ اُ و٪َ سلمڄ  ٙبٌ  . ډٚشَٽٓ ثب اوٖبن وياٍى ْٽَى ؿَا ٽٍ دبلأٚڂَ آة ثًىٌ ي َٕؾ ثٕمبٍ
ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٝبىٍ ٙيٌ اُ  ٙبٌ  . َبْ ثٖٕبٍ ډٺبيڇ إز ځًوٍىډب ي وِٕ ډِٕان اٽْٖٕن ډًٍى وٕبُ ٔپٓ اُ 
ث٦ًٍ سٞبىٵٓ ياٍى آثُبْ ػىًة أه ٽًٍٚ ٙيٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ   ، أَان ثٍ ٵَاوٍٖ ثًٕٕچٍ ٔټ َٙٽز ٵَاوًْٖ
   . )5002,tneruaLٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ إز ( 671َبْ آثٓ ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز آن  ىٍ ٔپٓ اُ ٕٕٖشڈ
َبْ آثٓ ي ٙبڅِٕاٍَب َٕـڂًوٍ س٢بىْ ثب اَياٳ سًٕٮٍ و٪بډُبْ ځًوبځًن سًڅٕيار  ٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈډٮَٵٓ ٙب
ي ٔټ وٶَ ىٍ ثو٘  ْسه ٙبٌ ډٕڂً ٕجت اٙشٲبڃ ٔټ وٶَ ىٍ ثو٘ ٽٚبيٍُ 2ٽٚبيٍُْ وياٙشٍ ي ٕٝي ََ 
اُ ىٍٔبؿٍ ٵٺ٤  ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ثىيْ ي ٝبىٍار أه آثِْ هًاَي ٙي ؛ ىٍ كبڃ كب١َ ٙبٌ ػًٍثىيْ ي ثٖشٍ
آڅمبن ي   ، ٵَاوٍٖ  ، سه إز ٽٍ ثٍ ٽًٍَٚبْ ًٕئي 002ٕٝي ٕبلاوٍ كييى  ، ي ًٙى ٕي آٍ ٕٝي ډٓ ٓډوِو
  . وٶَ ىٍ ثوُٚبْ ثبلاىٕشٓ ثٍ ٽبٍ اٙشٲبڃ ىاٍوي 001ًٙى ي ٝي وٶَ ىٍ ثو٘ ٕٝي ي كييى اوڂچٖشبن ٝبىٍ ډٓ
َبْ  ا٥بٷ  ، سًػٍ ثٍ أىپٍ ٕ٦ق ډًٍى وٕبُ ثَاْ إشوََب ثىيْ ىٍ ډىب٥ٸ ٕٝي ثب سمَٽِ ياكيَبْ ػًٍثىيْ ي ثٖشٍ
ي اُ أه و٪َ وِٕ ثٍ ٕبَٔ ثوُٚبْ ٽٚبيٍُْ إٕٓجٓ  . ډشَډَث٬ إز 0001َٕى ي ٕبَٔ سإٕٕٖبر ػبوجٓ كياٽظَ 
ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ  ٽىىيٌ ٙبٌ ٝبىٍثٍ ٔپٓ اُ ٹ٦ت َبْ سًان أَان ٍا  اْ ډىٖؼڈ ډٓ ثب سيئه ثَوبډٍ  . ٍٕبوي ومٓ
سًاوىي ياٍى أه ٭ٍَٝ  َب ډٓ ثو٘ هًٞٝٓ ٔب سٮبيوٓ  ، ًٙى َمبوڂًوٍ ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ وِٕ ٭مڄ ډٓ  . جئڄ ٽَىس
  ، ٵٞڄ ٕٝي  ، ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ ٽىشَڅُبْ لاُڇ ٍا اُ و٪َ اوياٌُ ٙبٌ  ، ځَىوي ي ىيڅز ثٍ ٭ىًان ډشًڅٓ كٶ٨ ًهبَٔ
  . ٍا ١مبوز ومبٔيُډبن سپظَٕ ي ډپبن ٕٝي ثٍ ٭مڄ آيٍى سب سًڅٕيْ دبٔياٍ 
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َپشبٍ ډٮَٵٓ ٙيٌ إز  00032ثٍ يٕٮز ثٕ٘ اُ ٽًٍٚإشبن  31ىٍډىج٬ آثٓ  43ىٍ كبڃ كب١َ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ 
ُډبن سپظَٕ ي ډپبن ٕٝي ډٚوٜ   ، ُډبن ٕٝي  ، ًهبَٔ ٹبثڄ ثَىاٙز  ، ٍِْٔ اًٝڅٓ ؿىبوـٍ ثب ثَوبډٍ  . )6-2(ػييڃ
سب َىڂبډٓ ٽٍ أٍُبثٓ ًهبَٔ اوؼبڇ وًٚى ي ُْ   . ثٓ ٍا َٙي٫ ومًىسًان ثَىاٙز اُ ًهبَٔ أه ډىبث٬ آ ډٓ  ، ًٙى
ڂًْ ډىبث٬ ٕسًان دشبوٖٕڄ ىٍآډيُأٓ ي اٍُآيٍْ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز ډٚوٜ وڂَىى ومٓ
سًان اډٕيياٍ ثًى  ٽىي ٽٍ ډٓ اډب ثَآيٍىَبْ ايڅٍٕ ثَ إبٓ ي١ٮٕز أه ًهبَٔ ډٚوٜ ډٓ  . ٵًٷ ٍا سٮٕٕه ومًى
ُ ډٕچًٕن ىلاٍ اٍ 1-1/5وٶَ ي  051سه ٙبٌ ډٕڂً اُ أه ًهبَٔ ثَىاٙز ٽَى ٽٍ ٕجت اٙشٲبڃ كييى  001ٕبلاوٍ سب 
ځًوبځًن ىلأڄ اوي ثٍ  لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ثَهٓ اُ ډىبث٬ آثٓ ٽٍ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً اوشوبة ٙيٌ  . هًاَي ٙيآيٍْ 
اُػمچٍ أه ډىبث٬ ٕي ٽَهٍ ثٍ   . اوؼبڇ وڂَٵشٍ إز ډىبٕت وجًىٌ ي ډ٦بڅٮبر لاُڇ ثَاْ ٍَبٽَى ٙبٌ ډٕڂً ىٍ آوُب
َپشبٍ ٔب  02آة ثىي ي ٕي ىٔڂَ ٽٍ ثٍ ٕجت ٽًؿټ ثًىن ( 01ٕجت ئْځُٕبْ ډًٍٵًڅًّٔټ ىٍٔبؿٍ ٕي ي 
ٙبٌ  5631َمـىٕه لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ٕبڃ   . ٽمشَ) ثَىاٙز اُ آوُب ثَاْ َٕؾ َٙٽشٓ ثبُىٌ اٹشٞبىْ وياٍى
سًان  ٕجت اٝچٓ أه ډً١ً٫ ٍا ډٓ  . آډِٕ وجًى ِوٓ ٕي يٙمڂَٕ ٍَبٕبُْ ٙي ٽٍ ډًٵٺٕزډٕڂً ثٍ ىٍٔبؿٍ ډو
٭يى ٙبٌ ډٕڂًْ وَ ي ډبىٌ ثٍ ىٍٔبؿٍ  0005كييى  7731ىٍ ٕبڃ  . ُىأٓ ًٽَ ٽَى سوچٍٕ َمٍ ٕبڅٍ ٕي ي ًٍٕة
ت ٙي ٽٍ أه ُىأٓ ىٍٔبؿٍ ٕي ٕذٕيٍيى) ٕج اػَاْ ٥َف ٕبٗ ( ًٍٕة  ،  ډوِوٓ ٕي ٕذٕيٍيى ډٮَٵٓ ځَىٔي
َمـىٕه إز ٕي ډبٽً ثٍ ٕجت يٍيى ثبٍ ډًاى   . شٓ دبٔياٍ ىٍ أه اٽًٕٕٖشڈ آثٓ وڂَىىٕآثِْ ٹبىٍ ثٍ ثَدبٔٓ ػمٮ
ډ٦بڅٮبر   . ًٙى ثٖٕبٍ ُٔبى ثًىٌ ي َمٍ ٕبڅٍ ډٺياٍ ُٔبىْ اُ كؼڈ ٕي ٽبٕشٍ ډٕٓي  ځَْٕ ًٍٕة، ډٮچٸ ٵَايان 
  . ٕبڃ دٔ اُ آثڂَْٕ ٕي كييى ىي ډشَ ًٍٕة ىٍ دٚز ٕي اوجبٙشٍ ٙيٌ إز 2وٚبن ىاى ٽٍ ٥ٓ 8731-97ٕبڃ 
ٍى أه ٕي يا SSTډُمشَٔه ډىج٬ سإډٕه آّّّّة أه ٕي ٕٕلاثُبْ ثُبٌٍ إز ٽٍ ثًٕٕچٍ ىي ٍيىهبوٍ ثب كؼڈ ُٔبى 
٭لايٌ ثَ آن ىٍٔبؿٍ ٕي ثبٍين (ډبٽً) ي ىٍٔبؿٍ ٕي ډُبثبى ىٍ ډبَُبْ ځَڇ ٕبڃ   ، )9731ًٙوي (٭جياڅمپٓ، ډٓ
ٖز ٙبٌ ډٕڂً إز ًٔٙوي ي ډلٕ٤ ٽٴ ٍا ٽٍ ډپبن ُ ثىيْ كَاٍسٓ(سَډًٽلأه) ډٓ (سَٕ ي ډَىاى) ىاٍاْ ٥جٺٍ
ي ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثبٖٔشٓ ډٚوٞبر ٵِٕٔپًٕٙمٕبٔٓ ډىبث٬  ٹجڄ اُ ََ ٍَبٕبُْ ثىبثَٔه . ومبٔىي ٭بٍْ اُ اٽْٖٕن ډٓ
 ىٹز ثٍَٕٓ ًٙى ي اُ اٹياډبر ثيين ډ٦بڅٮٍ هًىىاٍْ ځَىى. آثٓ ثٍ
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 .هٌبثغ آثي کطَس کِ ضبُ هيگَ ثِ آًْب هؼشفي ضذُ است .7-0خذٍل
 ډلاك٪بر ډٖبكز (َپشبٍ) ډىج٬ آثٓ إشبن
  04 ٕي هبٽٓ ډچټ ٽٕبن آًٍثبٔؼبن َٙٹٓ
 ىاٍاْ سَډًٽلأه 008 ٕي ډُبثبى آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ
 ځٌاٍْ ُٔبى ي ىاٍاْ سَډًٽلأهًٍٕة 009 ن)يٕي ډبٽً (ثبٍ آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ
  0001 ٕي كٖىچً آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ
  53 ٕي هبٽٓ ځٕچًان اٍىثٕڄ
  06 ٕي هبٽٓ ٹََٺٍٕ اٍىثٕڄ
  05 ٕي هبٽٓ ٕٺِ دٔ اٍىثٕڄ
 ثَىاٍْٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ 01 ٕي هبٽٓ ډٍِ٭ٍ ػُبن اٍىثٕڄ
 اٍىثٕڄ
ٕي هبٽٓ ٽٚز ي ٝىٮز 
 ډٲبن
  091
  091 ٕي هبٽٓ ًٍٙاثٕڄ اٍىثٕڄ
 ثَىاٍْٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ 8 ٕي هبٽٓ ىٌٍ كٕيٍ څَٕشبن
 ثَىاٍْٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ 6 ٕي هبٽٓ هَيٕبن څَٕشبن
  011 ٕي هبٽٓ هچٶچً ُوؼبن
 ثَىاٍْٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ 01 ٕي هبٽٓ ؿَٽَ ُوؼبن
  52 ٕي هبٽٓ كٖه اثياڃ ُوؼبن
 ثَىاٍْٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ 02 ٕي هبٽٓ هبٔٶٍ څً ُوؼبن
 ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ 02 ٕي  هبٽٓ ٹبٍهشچً ُوؼبن
  72 ٕي هبٽٓ ٕٶٕي ٽمَ ُوؼبن
 ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ 51 هبٽٓ ٕمَٔهٕي  ُوؼبن
  064 ٕي أِى هًإز ٵبٍٓ
  061 ڇآثجىي َٶز ثَ ٵبٍٓ
 ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ 02 آثجىي ثَڇ ًٍٙ ٵبٍٓ
ٽُڂٕچًٍٔ ي ثًَٔ 
 اكمي
 ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ 41 ٕي هبٽٓ ثَڇ
 
  
 322برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 هٌبثغ آثي کطَس کِ ضبُ هيگَ ثِ آًْب هؼشفي ضذُ است .7-0اداهِ خذٍل
 ډلاك٪بر ډٖبكز (َپشبٍ) ډىج٬ آثٓ إشبن
  52 ٕي هبٽٓ َىيي ىٍ ډَٽِْ
  0011 ٕي هبٽٓ َچٕڄ(ػَٕٵز) ٽَډبن
  05 ٕي همَٕان اٝٶُبن
  043 ٕي ؿمڂَىلان ألاڇ
 00061 ٕي ٽَهٍ ألاڇ
ډٕڂً اُو٪َ ٙبٌوبډىبٕت ثَاْ ُٖٔز
 ًڅًّٔټٵډًٍ
  05 ٕي ُٕٙي ثٮٺًثٓ هَإبن ٍ١ًْ
 ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىْ اُ و٪َ ثٌَُ ثَىاٍْ 7 ٕي ٔبڇ هَإبن ٍ١ًْ
 - 08 ٕي وًڇ ځچٖشبن
 - 005 ٕي ځچٖشبن ځچٖشبن
 ًٍٕة ځٌاٍْ ُٔبى 045 ٕي يٙمڂَٕ ځچٖشبن















  . sulytcadotpel sucatsAي يشيض آة يگَيه ضبُ ييبيپشاکٌص خغشاف .1-0 ضکل
 
ه ٔٙيٌ ا ٓډىب٥ٸ ډٮَٵ ٓډٚپ َْبٌَٔىَي ي ىآڂً ٍا وٚبن ډٕه ٙبٌ ډٔا ٓدَاٽى٘ ثًډ  ، ډىب٥ٸ َبًٍٙ هًٍىٌ
  . )8891,laskoKثبٙي(اٹشجبٓ اُ ٓډ ْآثِ
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٭چًڇ  ٓ(آٽبىډثبٙي  ٓه ډَٕٔآة ٙ ْڂًٕٖشڂبٌ ٙبٌ ډٖٔشڈ آة ًٍٙ ػُبن إز ٽٍ ُٕهٍِ سىُب ٕ ْبٔىٍ
 sulytcadotpel sucatsA ْټ هٍِٔؿىڀ ثبٍ ْڂًَٕځًوٍ ٙبٌ ډُٔ eadicatsAاُ هبوًاىٌ   . )4491  ، ٹِاٹٖشبن
. ٙبٌ ىئومب ٖٓز ډٔهٍِ ُ ْبٔىٍ ىٍ(ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ دُه)  supyhcap sucatsA 7391 ,ekhtaRي    idlawhcie
  0591 ,ttoBْ ٍا ىٍ ځًوٍ ْ ډٖشٺچٓ  ثب وبڇ ډٕڂً ٙىبٕبن ٍيٓ َُٔځًوٍ ْ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ هٍِ
ډٓ  supyhcap sucatsaipsaC  7391 ,ekhtaRوبڇ   ٍا  ثب دُهؿىڂبڃ  ْڂًٕډ ٙبٌ ْ ي ځًوٍ idlwahcie sucatsatnoP
  . )9991,vokymloK ; 0002,vonavI ; 9991,.la te ykslokoS(ٙىبٕىي 
هٍِ  ْبٔىٍ ٓيػىًث َٓٙٹ  ، ٓٱَث ًٕاكڄ  ، يڅڂب ْىڅشب  ، آهشًثب  ، يڅڂبْ  ىٍ ډى٦ٺٍ idlawhcie sulytcudotpel .A
ي  ٓٹٖمز ىٍ َِاٍ هٍِ ػىًث 31 ْثب ًٍٙ ْىٍ آثُب ْه ډًػًى ٽٶِٔا  . )0002,vonavIىاٍى ( ْا دَاٽى٘ ځٖشَىٌ
  . )2-2 ٽىي (ٙپڄ ٖٓز ډٔيڅڂب ُ ْىٍ ىڅشب ٓه هٍِ ٙمبڅَٕٔآة ٙ
هٍِ  ْبٔىٍ َٓاؤا ىٍ ًٕاكڄ vokydalVځَىىٽٍ سًٕ٤ ٓثَډ4691ٕبڃَان ثٍ ٔه ىٍ إَٔٙ آة ْڂًٕډ ٙبٌ ٔٓٙىبٕب
ٽَىٽٍ ثٮياً سًٕ٤ ډلٺٺٕه ىٔڂَ سىُب ك٢ًٍ  ٍا ځِاٍٗsupyhcap sucatsAيsulytcudotpel sucatsAىي ځًوٍ
ډٞت   ، ىٍٔبْ هٍِ  ، اوِڅٓ أه آثِْ ىٍ أَان ىٍ سبلاة  . ي ٹَاٍ ځَٵزٕٔډًٍى سإ sulytcadotpel sucatsAډٕڂًْ  ٙبٌ











 sulytcadotpel sucatsAخضسي  هيگَي پشاکٌص ضبُ .0-0ضکل
 )0591 ,ttoB idlawhcie sucatsatnoP(
 
) ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ ىٍ كًٌُ ىٍٔبْ هٍِ ډجبىٍر ثٍ سٚپٕڄ َُٔ 9891ځِاٍٗ ثچٕبًٔا ي َمپبٍان ( ٍٔثَ دب
 sulytcadotpel .Aډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ ( َُٔځًوٍ سٕذٕټ ٙبٌ –ځًوٍ َبْ آة َٕٙٔه ي ىٍٔبئٓ ومًىٌ إز : اڅٴ 
 522برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 ْڂًٕډ ٙبٌ  . )ttoB idlawhcie sulytcadotpel .Aډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ ىٍٔبْ هٍِ ( َُٔځًوٍ ٙبٌ –ة   ، )zlohhcsE


















 پشاکٌص ضبُ هيگَي آة ضيشيي دس دسيبي خضس 3-0 ضکل
هيگَي چٌگبل ثبسيک  ضبُصيشگًَِ  -0)، zlohhcsE sulytcadotpel .Aثبسيک(چٌگبلهيگَي تيپيک يب ضبُفشم -1
  . ضبُ هيگَي چٌگبل کلفت -3  ، )ttoB idlawhcie sulytcadotpel .Aثَهي دسيبي خضس (
 
دًٕشبن ٍٙي  ىٍ ٕوز  . ثبٙي ٥ًڃ ي يُن اُ ډُمشَٔه ٭ًاډڄ ډ٦بڅٮبر أٍُبثٓ ًهبَٔ ي دًٔبْ ػمٮٕز آثِٔبن ډٓ
اُ ثوُٚبْ  ٓثٍ ًٍٝر آڅًډشَٔټ ثبٙي ٽٍ ثَه) ي ٔب ٓډمپه إز ثٍ ًٍٝر أِيډشَٔټ (ډٮمًلاً ىٍ وًػًاو
َبْ  ٕبهشبٍ ٥ًڅٓ ي يُوٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ  . اْ وبډشىبٕت وٖجز ثٍ ٕبَٔ ثوُٚبْ ثين ىاٍوي ثين اٵِأ٘ اوياٌُ
ځٌاٍى ٭جبٍسىي اُ: سَاٽڈ ٙبٌ  أه ٕبهشبٍ اطَ ډٓ ٓډُمشَٔه ٭ًاډچٓ ٽٍ ثَ دًٔبٔ  . آثٓ ډوشچٴ ثٖٕبٍ ډشٶبير إز
ىٍ ٍٙي ٙبٌ   . )9991,vokymloKسٲٌٍٔ ي َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ي اطَ ٵٮبڅٕشُبْ اوٖبوٓ اُ ػمچٍ ثَىاٙز (  ، ډلٕ٤ډٕڂً ىٍ 
ٽٕٶٕز آة ي سَٽٕت ُٖٔشڂبٌ   ، ډًاى ډٲٌْ  ، HP  ، اٽْٖٕن ډلچًڃ  ، ډٕڂً َب ٭ًاډڄ ٱَُٕٖٔشٓ و٪َٕ ىٍػٍ كَاٍر
اػشمب٫ (ٱٌا ي ٙپبٍځَْ) ي ىاهڄ ػمٮٕشٓ سًان ثٍ ٭ًاډڄ ډَثً٣ ثٍ  ُٖٔشٓ ډٓ وٺ٘ ىاٍوي ي اُ ػمچٍ ٭ًاډڄ
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ډٌَُ هًوَٖى  ث٦ًٍٽچٓ ٍٙي ډًػًىار ثٓ  . )2002,sdlonyeRومًى ( (و٪َٕ سَاٽڈ، ٍٵشبٍ، ٕه ي ي١ٮٕز ثچًٯ) اٙبٌٍ
ي ىٍ أه ډٕبن ثوًٞٛ ٭ًاډڄ ٱَُٕٖٔشٓ ډبوىي ىٍػٍ   ، ثٚير سلز سإطَٕ ٭ًاډڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٹَاٍ ىاٍى
َبْ وًٍْ وِٕ ډمپه إز اطَار  اځَؿٍ سَٽٕجبر ٱٌأٓ ي ىيٌٍ  ، ډُڈ ثًىٌ كَاٍر ي اٽْٖٕن ډلچًڃ ثٖٕبٍ
اويأُُب ىاٙشٍ ثبٙي  اوشوبثٓ هًى ٍا ثَ ََ ىي اػِاْ ٍٙي : اٵِأ٘ اوياٌُ ىٍ دًٕز اوياُْ ي ٵَاياوٓ دًٕز
  . )6991,snavE dna alissuJ(
ًٍٙاثٕڄ  ٍ آة َٕٙٔه ىٍ ىٍٔبؿ ډٕڂًْ ٙبٌٽىي ٽٍ ډِٕان ٍٙي ي سًڅٕي  ٭جياڅمچپٓ (ىٍ ىٕز اوشٚبٍ) ځِاٍٗ ډٓ
ٽٍ أه ٍٹڈ ډًػت   ، ځَڇ ٍٕٕيٌ إز 003إشبن اٍىثٕڄ ثٖٕبٍ ُٔبى ثًىٌ ي يُن آوُب ىٍ ثَهٓ ډًاٍى ثٍ ثٕ٘ اُ 
وشبٔغ ايڅٍٕ وٚبن ىاى ٽٍ ډشًٕ٤ يُن ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه   . ٙڂٶشٓ ٽبٍٙىبٕبن ٕٙلاسٓ ي سلٺٕٺبسٓ ٙيٌ إز
ځَڇ ثًىٌ ي ٹبثچٕز ډىبٕت ٭َ١ٍ ىٍ ثبُاٍَبْ  08ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ىٍ إشبن اٍىثٕڄ ثٕ٘ اُ اوياٌُ ځَْٕ ٙيٌ ىٍ 
ًٽَ إز ٽٍ ىٍٔبؿٍ ٥جٕٮٓ ًٍٙاثٕڄ اٍىثٕڄ ثٍ ىڅٕڄ َٙأ٤ ئٌْ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ي يٵًٍ ډًاى  ٙبٔبن  . ػُبوٓ ىاٍى
ي ٙبٌ ډٕڂً ي دَيٍٗ ثـٍ ٙبٌ ٭يڇ ٙپبٍؿٕبن ي ٕبُځبٍْ أه آثِْ ثب ډلٕ٤ آن ٔپٓ اُ ډىبث٬ ډُڈ سًڅٕ  ، ٱٌأٓ
  . ډٕڂًَب ډلًٖة ډٓ ًٙى
ثبٍ ي ىٍ ٕبڃ  5ثبٍ ي ىٍ ٕبڃ ىيڇ  8ث٦ًٍ ډٮمًڃ ىٍ ٕبڃ ايڃ  sulutcuadotpel suleatsAآة َٕٙٔه  ْٙبٌ ډٕڂً
  . ٽىىي اوياُْ ډٓ ثبٍ ي ىٍ ُډبن ثچًٯ ډبىٌ َب ٔپجبٍ ي وََب ىيثبٍ ىٍ ٕبڃ دًٕز 2ًٕڇ 
ٽىىي ٽٍ دًٕز  اوِڅٓ ځِاٍٗ ډٓ ىٍ هًٞٛ ٙبٌ ډٕڂًَبْ آة َٕٙٔه سبلاة) 0731ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان (
ىٍػٍ  21ايڅٓ اُ ايإ٤ ٵَيٍىٔه ډبٌ ُډبوٓ ٽٍ ىډبْ آة ثٕ٘ اُ   ، اوياُْ أه آثِْ ىي ىيٍِ ٱبڅت ىاٍى
آٱبُ ي سب  ىيډٕه دًٕز اوياُْ اُ ايأڄ ًٍَُٙٔ ډبٌ  . َٙي٫ ي سب اياهَ اٍىٔجُٚز ډبٌ اىاډٍ ىاٍى  ،ٕبوشٕڂَاى إز 
  . اوؼبډي وٕمّ ايڃ ډَُډبٌ ثٍ ٥ًڃ ډٓ
ٽٍ  ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ډٚوٜ ٙي ٽٍ ثب َٙي٫ اٍىٔجُٚز ډبٌ َىڂبډٓ 5731َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ٕبڃ ىٍ ثٍَٕٓ
  . ىٍ اثشيا ػًاوشََب دًٕز اوياُْ ومًىوي  . ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى إز دًٕز اوياُْ وََب آٱبُ ٙي 61ىډبْ آة كييى 
ٍٕي ي وٕمٍ ىيڇ اٍىٔجُٚز ډٓ ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ي ىٍ ايأڄ هَىاى ډبٌ ثٍ اسمبڇ  81ََب ىٍ ىډبْ دًٕز اوياُْ و
سٮياى ډلييىْ اُ ډبىٌ َب ىٍ وٕمٍ ىيڇ هَىاى   . إزايع دًٕز اوياُْ وََب   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى 71ډبٌ ىٍ ىډبْ 
اهَ ًٍَُٙٔ ي ايأڄ ډَُډبٌ ُډبوٕپٍ ىډبْ ىيډٕه دًٕز   اوياُْ وََب ىٍ اي  . ډبٌ اٹياڇ ثٍ دًٕز اوياُْ ومًىوي
ي دًٕز اوياُْ ډبىٌ َب وِٕ ىٍ َمبن ُډبن  ډٓ ځَٕى ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي، اوؼبڇ  81ثٍ  22آة اُ 
  . )6731ى (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، ًٙډٓ اوؼبڇ 
ىٍ أه ُډبن ثٍ ٕجت   . ًٙى ايڅٕه دًٕز اوياُْ ٙبٌ ډٕڂًَبْ هٍِْ وَ ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ ىٍ سَٕ ډبٌ اوؼبڇ ډٓ
ىٍ ىٍَ   . سٮياى وََب ىٍ ٕٝي ٽڈ ٙيٌ ي وََبْ ٕٝي ٙيٌ وِٕ ىاٍاْ دًٕشٍ وَڇ ي سبٌُ َٖشىي  ، ٵَآٔىي دًٕز اوياُْ
ىيډٕه دًٕز اوياُْ وََب   . ًٕڇ سَٕ ډبٌ وََبْ ٕٝي ٙيٌ ثٕٚشَ ىاٍاْ دًٕشٍ ٽشٕىٓ سبٌُ ي ٭بٍْ اُ ثبلاوًٓ َٖشىي
ىٍ أه ډير   . ځَٕى ىٍ ىٍَ ًٕڇ ًٍَُٙٔ ي ىٍَ ايڃ ډَُ ډبٌ ًٍٝر ډٓ  ، َبٕز وياُْ ډبىٌٽٍ ثٍ َمَاٌ دًٕز ا
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َبْ ٕٝي ٙيٌ ي دٔ اُ ثٕٚشَٔه ډٺياٍ ٕٝي ٍا ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثب دًٕشٍ ٽشٕىٓ  ٙبٌ ډٕڂًَب ثب دًٕشٍ ٽشٕىٓ وَڇ ىٍ سچٍ
  . )1831سبٌُ ي ثيين ثبلاوًٓ ىاٙشىي  (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان،
) اُ ىَّ ًٕڇ آًٍ ډبٌ ىٍ ُٖٔشڂبَُبْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 0731ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان ( ثَ إبٓ ځِاٍٗ
ىٍ أه ُډبن ىډبْ   . سومُبْ څٺبف ٔبٵشٍ ىٔي ْسًان ايڅٕه ٙبٌ ډٕڂًَبْ ډبىٌ ٍا ىٍ كبڃ وڂُياٍ ډٓ  ، سبلاة اوِڅٓ
ٕجت ٙيٌ إز ٽٍ ُډبن سپظَٕ ىٍ   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى إز يػًى و٪ڈ ىائڈ آة ي ٽييٍر ډىبٕت 11سب  9آة 
آة أه ډى٦ٺٍ ٔټ ٔب ىي ىٍػٍ ٽمشَ اُ ٕٙؼبن  ْسَ ثبٙي ي أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ ىډب ٍٓ ٕٕبٌ ىٍئٚبن دٕ٘
َْ أه آثِْ ي ُډبن ثَاْ څٺبف ي ثَين ىاىن سوڈ اُ ثين هَؿىڀ ډبىٌ ٕځ ٮٕز ػٶزثب سًػٍ ثٍ ي١  . ثًىٌ إز
  . سًان ُډبن َٙي٫ ٭مچٕبر سپظَٕ ٔٮىٓ آٱبُ ػٶشڂَْٕ هَؿىڀ سبلاة اوِڅٓ ٍا اثشياْ آًٍډبٌ ىاوٖز ډٓ
سًػُٕٓ ثَاْ سًان  ْن ډٕٓثب سًػٍ ثٍ اوجًَٓ سومُب ي ٙبٌ ډٕڂًَبْ وًٍٓ ىٍ َُٔ ٙپڈ ي وٕبُ ُٔبى سومُب ثٍ اٽٖ
اٽْٖٕن لاُڇ   ، ُډبن سپظَٕ ٙبٌ ډٕڂًَب ثئه ًٍٝر اٍائٍ ىاى ٽٍ ٱىبْ اٽْٖٕن ىٍ كي اٙجب٫ ىٍ آة َٕى ُډٖشبن
ډبىٌ وِٕ ثب كَٽز دَِ ىډٓ ػَٔبن لاُڇ ٍا ثَاْ  ْٙبٌ ډٕڂًَب  . ٕبُى ٍا ثَاْ ٍٙي ي ومً ي سپبډڄ سومُب ٵَاَڈ ډٓ
ىٍ ىَّ ًٕڇ إٶىي ډبٌ ايڅٕه   . ومبٔي َُٔٔه ٹَاٍ ىاٍوي أؼبى ډٓ ٓ ٽٍ ىٍ لأٍ َبْْٔن ثٍ سومُبٍٕٕٕين اٽٖ
ثب ثبلا ٍٵشه ىډبْ آة ثٍ   . ًٙوي َبْ ىاٍاْ ٙبٌ ډٕڂً وًٍٓ ؿٖجٕيٌ ثٍ دبَبْ ٙىب ي َُٔ ٙپڈ ډٚبَيٌ ډٓ ډبىٌ
هَؿىڂُبْ  ثبٙىي اياهَ ٵَيٍىٔه ډبٌ ثٕٚشَ ډبىٌ َب كبډڄ سئٍغ سٮياى ثٕٚشَْ ډبىٌ ىاٍاْ وًُاىان ډٕىٕبسًٍ ډٓ
  . وًٍٓ َٖشىي
سب  12ىٍ أه ُډبن ىډبْ آة   . َبْ ىاٍاْ وًُاىان ډٕىٕبسًٍ ىٍ ىٍَ ىيڇ اٍىٔجُٚز ډبٌ ىٔيٌ ډٓ ًٙوي آهَٔه ډبىٌ
  . اْ كبډڄ وًُاى ډٕىٕبسًٍ ووًاَي ثًى ثب دبٔبن ٔبٵشه اٍىٔجُٚز ډبٌ َٕؾ هَؿىڀ ډبىٌ  . ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى إز 32
ډبٌ ٍا ٥ًڃ ُډبن ػٶشڂَْٕ سب ٍَب ٙين  6ډبٌ سب دبٔبن اٍىٔجُٚز ډبٌ ٔٮىٓ ډير  سًان اُ آًٍ ثىبثَأه ډٓ
ٕجت سٲَٕٕاسٓ اويٻ ىٍ أه   ، اڅجشٍ اډپبن ىاٍى سٲَٕٕار ىډب ي و٪ڈ آة  . اوِڅٓ ىاوٖز ډٕڂًَبْ وًٍٓ ىٍ سبلاة ٙبٌ
 ).0731ډير ُډبن ځَىى (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان،
َُٔ   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ثًى 7آثبن ډبٌ َىڂبډٓ ٽٍ ىډبْ آة كييى   ىٍ اياهَ 5731بؿٍ ٕي آٍ ىٍ ٕبڃٔىٍ ىٍ
َبْ كبډڄ  ايڅٕه ډبىٌ  . ىاى ٽٍ آډبىٌ ػٶشڂَْٕ َٖشىي ٙپڈ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ډبىٌ ٽبډلاً ٕٶٕي ٙيٌ ي أه وٚبن ډٓ
 3اڅٓ  2ي ٕذٔ ىٍ ىْ ډبٌ ىٍ ىډبْ   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډٚبَيٌ  ٙيوي 4سوڈ ىٍ وٕمٍ ىيڇ آًٍډبٌ ىٍ ىډبْ آة 
ىٍ اياهَ اٍىٔجُٚز ډبٌ ُډبوٓ   . ځَْٕ ٽَىٌ ي كبډڄ سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ثًىوي َب ػٶز ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى َمڂٓ ډبىٌ
ثب اٵِأ٘ ىډبْ آة ثٍ   . َبْ كبډڄ ډٕىٕبسًٍ ىٔيٌ ٙيوي ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ثًى ايڅٕه ډبىٌ 81ٽٍ ىډبْ آة 
َمڂٓ ىاٍاْ ډٕىٕبسًٍ ثًىوي ي سٮياىْ وِٕ اٹياڇ ثٍ  َب هَىاى (ىٍَ ايڃ) ډبىٌ ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ ايأڄ02كييى
ث٦ًٍٔپٍ   ، ىٍ ىٍَ ىيڇ هَىاى ډبٌ ٍَبٕبُْ ډٕىٕبسًٍَب ثب ٙير اىاډٍ ٔبٵز  . ٍَبٕبُْ ډٕىٕبسًٍَب ٽَىٌ ثًىوي
اْ كبډڄ  ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى َٕؾ ډبىٌ 12اڅٓ  02ىٍآٱبُ ىٍَ ًٕڇ هَىاى ډبٌ ي ثب اٵِأ٘ ىډبْ آة ثٍ كييى 
سًان اُ َٙي٫ وٕمٍ ىيڇ آًٍډبٌ سب دبٔبن وٕمٍ  بؿٍ ٕي آٍ ٍا ډٓٔثىبثَأه ُډبن سپظَٕ أه آثِْ ىٍ ىٍ  . جًىډٕىٕبسًٍ و
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ثئُٓ إز ٽٍ َڈ ػٶشڂَْٕ ي َڈ ٍَبٕبُْ ډٕىٕبسًٍَب   . )6731ايڃ هَىاى ډبٌ ىاوٖز (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، 
ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ اُ اياهَ هَىاى سب  ثَ أه إبٓ ٵٞڄ ٕٝي ٙبٌ  . ثبٙي سبثٮٓ اُ ىٍػٍ كَاٍر آة ډٓ
  . ايأڄ آًٍ ډبٌ ډٓ سًاوي ا٭لاڇ ځَىى
) ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ 0591,ttoB idlawhcie sucatscatnoP( sulytcadotpel sucatsAىاٍ هٍِْ  ډٕڂًَبْ سوڈ ايڅٕه ٙبٌ
ډٕڂًٔٓ ىاٍاْ ډٕىٕبسًٍ  بٌىٍ ايإ٤ ثُمه ډبٌ ډٚبَيٌ ٙيوي ي ىٍ دبٔبن سَٕډبٌ َٕؾ ٙ 0831اوِڅٓ ىٍ ثٍَٕٓ ٕبڃ
ه إبٓ ٵٞڄ ٔثَ ا  . هٍِْ ٍا اُ ايڃ ثُمه ډبٌ سب دبٔبن سَٕ ډبٌ ىاوٖز ډٕڂًْ سًان ُډبن سپظَٕ ٙبٌ ثىبثَأه ډٓ  ، وجًى
  . )1831ٕٝي أه ٙبٌ ډٕڂً اُ ډَىاى ډبٌ آٱبُ ي ىٍ دبٔبن ىْ ډبٌ هبسمٍ ډٓ دٌَٔى (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان،
وََب   . بٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىي ػىٖٓ ثًىٌ ي سٶبير ثٕه وََب ي ډبىٌ َب ډٚوٜ إزٙ  ، َمبوڂًوٍ ٽٍ ًٽَ ٙي
َب ؿىڂبڅُبْ ٽًسبَشَ ي  ىٍ كبڅٕپٍ ډبىٌ  . سَ إز ٙپڈ آوُب ثبٍٔټ ي ٽٕٚيٌ  ، ىاٍاْ ؿىڂبڅُبْ ىٍاُ ي ٹًٔشَ َٖشىي
اْ ٙپڄ  وشٺبڃ إذَڇ څًڅٍډٕڂًْ وَ ايڅٕه ُيع دبَبْ ٙىب ػُز ا ىٍ ٙبٌ  . سَ ثَاْ كمڄ سوڈ ىاٍوي ٙپڈ دُه
  . ډشَ إز ډٕچٓ 58سب  57٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ ثبڅٰ   . ًٙوي ٕبڅڂٓ ثبڅٰ ډٓ 4سب  3وََب ي ډبىٌ َب ىٍ   ، ثبٙي ډٓ
َبْ ځًوبځًوٓ  إز ٽٍ ُٖٔشڂبٌاويٻ ټ ػبوًٍ ثب ٹيٍر سًڅٕي ډظچٓ ٔ sulytcadotpel .Aآة َٕٙٔه ٙبٌ ډٕڂًْ 
َبْ  ٍيىهبوٍ  ، َبْ ٽًؿټ ؿٚمٍ  ، ٭مٸ ي ٭مٕٸ َبْ ٽڈ ىٍ ىٍٔبؿٍثبٙي.  ثًډٓ أه ډًػًى ډٓٓ ډلييىَ
ثىبثَأه ٭ملاً ىٍ َمٍ اوًا٫ ثٖشََب   . إشوََب ي ٕيَب ُويځٓ ٽَىٌ ي ثٍ َٙأ٤ ډٞجٓ ٕبُځبٍ ٙيٌ إز  ، ثٍِٿ
سًاوي  ي ډٓىٔيٌ ٙيٌ   ، اوي ٽٍ ُٔبى څؼىٓ ٙيٌ ٔٓثؼِ ثٖشََب  ، اْ ي ٱٌَٕ) (سًٍثٓ، ٕىڂٓ، ٭چٶٓ، ځچٓ، ٕىڂٌَِٔ
ٹٖمز ىٍ َِاٍ) ي َمـىٕه  4-41ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى)، وًٕبن ًٍْٙ ( 4-23ىاډىٍ يٕٕٮٓ اُ ىٍػٍ كَاٍر آة (
   . ځَڇ ىٍ څٕشَ) ٍا سلمڄ ٽىىي ډٕچٓ 3/79سَ اُ  ْن (دبئٕهٕٽبَ٘ ډًٹشٓ ىٍ ډٺياٍ اٽٖ
سًان  ه آثِْ ډٓٔىَي اُ ا ٹچت ٙبٌ ډٕڂً ىٍ كبڃ اوؼبڇ إز ٽٍ وٚبن  ډٓ  margoidracotohPدْيَُٚبٔٓ اُ ٥َٔٸ 
  . )1002 , votodeFُٖٔشٓ ثَاْ سٚوٕٜ آڅًىځٓ آثُب إشٶبىٌ ومًى ( ثٍ ٭ىًان ٔټ ٙبهٜ
ٔپٓ اُ  ٭ًاډچٓ ٽٍ ډٓ سًاوي ٕجت ٽبَ٘ ػمٮٕز  ٙبٌ ډٕڂًَب ًٙى آڅًىځُٕب ي اُ ثٕه   ، َمبوڂًوٍ ٽٍ ًٽَ ٙي
ٽىىي ٽٍ ي١ٮٕز ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ  ) ځِاٍٗ ډٓ9891ثچٕبًٔا ي ٽبُاوـٴ (  . ثبٙي َُبْ آوُب ډٍٓٵشه ُٖٔشڂب
ثىيٍځبٌ   ، ىٍ وشٕؼٍ ٽڈ آثٓ ي څؼىٓ ٙين ي آڅًىځٓ آة  . ډىب٥ٸ ٝىٮشٓ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ثٖٕبٍ وبډٖب٭ي إز
لڄ اٝچٓ ٕٝي ٝىٮشٓ ٙبٌ ډٕڂً ډ  . ٽٕبوچٓ ىٍ ىٍٔبْ هٍِ اَمٕز هًى ٍا ثَاْ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً اُ ىٕز ىاىٌ إز
ىٍ ٍيىهبوٍ يڅڂب ي ډىب٥ٸ دبٕٔه ىٕز آن ىؿبٍ سٲَٕٕار ٹبثڄ سًػٍ ٙيٌ إز ٽٍ ډًػت سٺچٕڄ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً 
َب ىٍ ىڅشبْ يڅڂب ي   اُ ډوبُن ٥ٲٕبن ٍيىهبوٍ ٓثوٚ  ، ىٍ وشٕؼٍ اوشِا٫ آة ثَاْ ُډٕىُبْ ٽٚبيٍُْ  . ځَىٔيٌ إز
ٝىٮشٓ هًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ إز ي ىٍ أه ډىب٥ٸ ٽڈ آثٓ ي ٽڈ ٭مٺٓ ډَاس٬ ىٍ ٹٖمشٓ اُ ىٍٔب ٽبډلاً اَمٕز 
ثٍِٿ ي يٕٕ٬ ٽبوبڃ آثَٕبوٓ ٙيٌ ي ډًاىٱٌأٓ ٙبٌ ډٕڂًَب ٍا اُ ثٕه ثَىٌ  ډىؼَ ثٍ سٺچٕڄ ډىب٥ٸ  ، ډوبُن ډؼبيٍ
   . إز
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پٓ ىيٕز ي ٔسبٍ ،كٶّّبٍ  ) كًٕاوٓ إز sulytcadotpel sucatsAٙبٌ ډٕڂًْ ىٍاُ سبلاة اوِڅٓ ثب  وبڇ ٭چمٓ (
ثٍ ځِاٍٗ ٽَٔمذًٍ ي   . )0731ٽىي (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، دٖىي ٽٍ ىٍ ػَٔبوُبْ آثٓ سبلاة اوِڅٓ ُويځٓ ډٓ ٕبٍٔ
َٙأ٤ ُٖٔشڂبَُبْ ىاٍاْ ػَٔبن ډيايڇ آة ي َٕٙبٍ اُ اٽْٖٕن ىٍ سبلاة اوِڅٓ ٕجت ډَٿ   ، )1731َمپبٍان (
َُب ځَىٔيٌ ي ډٕبوڂٕه ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٕٝي ٙيٌ ىٍ أه ُٖٔشڂبَُب ي ډَٕ ٽمشَ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ أه ُٖٔشڂب
ىٍػٍ  23ي ىډبْ   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىډبْ ثلَاوٓ 62ومبٔىي ٽٍ ىډبْ  أه ډلٺٺٕه اٙبٌٍ ډٓ  . ثٕٚشَ ثًىٌ إز
ٓ ىٍ ثبٙي ي ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ سبلاة اوِڅ ٕبوشٕڂَاى ىډبْ ډَٿ  أه آثِْ ىٍ سبلاة اوِڅٓ ډٓ
  . ) ػمٮٕز ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ أه ځٖشٌَ آثٓ ٽبَ٘ ثٖٕبٍ ُٔبىْ ٔبٵشٍ إز1831(٭جياڅمپٓ، 0831ٕبڃ
وٕبُ ثٍ ٽچٖٕڈ   . )2002 ,sdlonyeR ;4791,yawaneerGثبٙي ( دًٕشبن ډِٕان ٽچٖٕڈ ډٓ ډُمشَٔه ٭ىَٞ ثَاْ ٍٙي ٕوز
ٺياٍ ُٔبىْ ٽچٖٕڈ ٽًسٕپًڃ دًٕشٍ اُ ثٕه اويُْ ډ ثبٙي ؿَاٽٍ ىٍ٥ٓ دًٕز اوياُْ ثٖٕبٍ ثبلا ډٓ دٔ اُ دًٕز
) ي ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ آثُبْ ثب ٕوشٓ دبٕٔه 5991,seryA dna yltaehWځَىى ( ٍٵشٍ ي ثب سًٕ٤ إشبسًڅٕز ثبُػٌة ډٓ
وڂبَٓ ثٍ آډبٍ ي   . )5891,yawaneerGثبٙىي ( سَ ډٓ ىاٍاْ ٽچٖٕڈ ٽمشَْ وٖجز ثٍ ځًوٍ ډٚبثٍ ىٍ آثُبْ ٕوز
ىَي ٽٍ  ) وٚبن ډٓ6731(هيادَٕز،1731-5731ٕبڅُبْ اوِڅٓ ٥ٓ سبلاة ډوشچٴ ىٍ ډىب٥ٸ ٽچٖٕڈ آة ٱچ٪ز اٍٹبڇ
 431ىٍئٚبن سب ځَڇ ىٍ څٕشَ ىٍ ٍيىهبوٍ ٕٕبٌ  ډٕچٓ 53ٕبڅٍ ٱچ٪ز أه ٭ىَٞ اُ كياٹڄ ډٺياٍ 5ډٕبوڂٕه
ٌ ثَاْ أه ځًوٍ ه ډٺبىَٔ ىٍ كي ډٺبىَٔ ډ٦چًة ځِاٍٗ ٙئَب ىٍ وًٕبن ثًىٌ إز ي ا ىٍڅٕشَ ىٍ ٍيځبٌ ځَڇ ډٕچٓ
٭ىًان ٭بډڄ  ٍٕي ٽٍ ٽچٖٕڈ ثٍ )ي ثى٪َومٓ8-2 ثبٙي (ػييڃ ډٓ  ، )8891,laskoKځَڇ ىٍ څٕشَ إز ( ډٕچٓ 05-001ٽٍ
  . اوِڅٓ ثبٙي ډٕڂًَب ىٍ سبلاة ډلييى ٽىىيٌ ٍٙي ٙبٌ
٭يڇ يػًى  سَٹٓ ي سىِڃ آة سإطَٕ ُٔبىْ ىٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ سبلاة اوِڅٓ ىاٍى ي  ىٍ ُډبوُبٔٓ ٽٍ ثٍ ىڅٕڄ
ثب اٵِأ٘ ػَٔبن ي يػًى ىثٓ   . ٽىي ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً وِٕ ٙئياً سىِڃ دٕيا ډٓ  ، ځَىى ثبٍويځٓ ثيٌ آة ٽبٕشٍ ډٓ
ٕٝي ثٍ كي ٽمٕىٍ   ، ؿىبوـٍ آة ٙٶبٳ ثًىٌ ي ٽييٍر لاُڇ ٍا وياٙشٍ ثبٙي  . بثئ ٕٝي وِٕ اٵِأ٘ ډٓ  ، ډىبٕت
   . بثئ سٲٌٍٔ ډشًٹٴ ٙيٌ ي ډٕڄ ثٍ ٱٌا ٙئياً ٽبَ٘ ډٓ  ، شٕڂَاىىٍػٍ ٕبو 62ثب ځٌٙشه ىډب اُ   . ٍٕي هًى ډٓ
 
 )8891,laskoKشيي (اقتجبس اص يضشايط صيست هحيطي هٌبست ثشاي ضبُ هيگَ آة ض .8-0 خذٍل
 ډٺبىَٔ ٹبثڄ سلمڄ ډٺبىَٔ ادشٕمڈ دبٍاډشَ
 ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى 4-23 ىٍػٍ  ٕبوشٕڂَاى02-52 ىٍػٍ كَاٍر
 tpp41كياٽظَ - ًٍْٙ
 ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ 072 ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ 6ثٕ٘ اُ  اٽْٖٕن ډلچًڃ
 3-21 6/5-9 Hp
 053ډٕچٕڂَڇ ىٍ څٕشَ  05-001ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ  ٽچٖٕڈ
 
سلَٻ ډبويٌ  سًان ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثٓ ىٍ ثَهٓ اُ ُٖٔشڂبَُب ډٓ  . ًٙوي ٙبٌ ډٕڂًَب ٽڈ سلَٻ ٙيٌ ي ثٓ اٙشُب ډٓ
َب ٵَٝز سظجٕز ثَ  ىٍ لاوٍ ډٚبَيٌ ومًى ي ٭يڇ سلَٻ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ أه ُډبن ثٍ آن اوياٌُ إز ٽٍ ثبلاوًٓ
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ډٕڂًَبئٓ ٽٍ دًٕشّ ٽشٕىٓ آوُب ىٍ أه ُډبن ډمچً اُ ثبلاوًٓ ؿٍ ثٖٕبٍ ٙبٌ   . بثىئ ٍيْ اوياډُبْ ٙبٌ ډٕڂً ٍا ډٓ
ثب   . ڂًَب ىٍ سبلاة اوِڅٓ ىاوٖزٕډ سًان ىٍػّ كَاٍر ثلَاوٓ ثَاْ ٙبٌ أه ىٍػٍ كَاٍر ٍا ډٓ  ، ثىبثَأه  . إز
بٌ سًان ٙ ىٍ أه ُډبن ډٓ  . ًٙى ٕبوشٕڂَاى ډَٿ ي ډَٕ ٙبٌ ډٕڂًَب آٱبُ ډٓ ّىٍػ 23اٵِأ٘ ىډبْ آة اُ 
ٍٕي ي  ٕٝي ثٍ كي ٽمٕىٍ هًى ډٓ  ، َبئٓ ٽٍ ٕ٦ق ډلييىْ ىاٍوي ډٚبَيٌ ومًى ډٕڂًَبْ ډَىٌ ٍا ىٍ ُٖٔشڂبٌ
ٍوڀ ډٓ  ٍٓوڀ آوُب سٲَٕٕ ٽَىٌ ي ځچ  . ًٙوي َب سچٴ ډٓ ىٍٝي ډٮييى ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٕٝي ٙيٌ ىٍ سچٍ 2ثٕ٘ اُ 
آة َٕٙٔه  ْډٕڂً ٕبوشٕڂَاى ٍا وٺ٦ٍ ډَٿ ٙبٌ ىٍػٍ 23سًان ىډبْ  ثىبثَأه ډٓ  . ًٙى (ٍوڀ دوشٍ ٙبٌ ډٕڂً َب)
اُ ىٔڂَ ٭ًاډڄ ډاطَ ىٍ ٽبَ٘ ػمٮٕز ٙبٌ ډٕڂًْ آة   . )1731سبلاة اوِڅٓ ىاوٖز (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان،
َِاٍ َپشبٍ ډِاٍ٫ ثَوغ ي ثبٱبر ٽٚبيٍُْ ىٍ ٙمبڃ أَان ٭بډڄ ډَٞٳ  006يػًى  . ثبٙي َٕٙٔه آڅًىځُٕب ډٓ
َِاٍ َپشبٍ اُ آن  032) ٽٍ كييى 7991 , ihookriZ iriPىٍ أه ډى٦ٺٍ ٙيٌ إز ( ٽُٚب ثبلاْ ٭چٴ ٽُٚب ي كٌَٚ
) ٽٍ أه يٕٮز ُٔبى هًى ٭بډڄ ٙبهٜ آڅًىځٓ ډىبث٬ آثٓ إشبن 5731سؼه،  ىٍ إشبن ځٕلان ٹَاٍ ىاٍى (وَْٞ
كٖبٕٕز َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ثَ ٍيْ  ثٍَٕٓ  . ثبٙي ي ثٍ سج٬ آن سبلاة اوِڅٓ اُ ٥َٔٸ دٖبثُبْ ٽٚبيٍُْ ډٓ
ىٍ ثَاثَ ٭چٴ ٽُٚبْ ډبؿشٓ ي ٕبسَٔه ي وِٕ كٌَٚ ٽُٚبْ  sulytcadotpel sucatsAډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ 
ىًن وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ډٺبيډز ډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثٍ ٭چٴ ٽُٚب ٽمشَ اُ ٔډبلاسًٕن ي ىٔبُ
ٽٍ   ، ه ىٍ أه سلٺٕٸ وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إزَمـىٕ  . )1831ډٺبيډز آوُب ثٍ كٌَٚ ٽُٚب إز (ٱلاډٓ طبثز ٹيڇ،
وٖجز ثٍ ىاٵىٓ ډبځىب ىاٍاْ ډٺبيډز ٽمشَْ ىٍ ثَاثَ  sulytcadotpel sucatsAډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 
 06ٕب٭شٍ ىٔبُٔىًن اډًڅًٖٕن 69 05cLډِٕان   . ٕڈ َبْ ٭چٴ ٽ٘ ډبؿشٓ ي ٕبسَٔه ي ٕڈ ٽ٘ ىٔبُٔىًن َٖشىي
وٚبن اُ ٕمٓ ثًىن ثٖٕبٍ   ، بْ ٙبٌ ډٕڂًْ ي ډٺبٍٖٔ آن ثب ډٺياٍ كياٽظَ ٱچ٪ز ډؼبُډٕىٕبسًٍَ ْىٍٝي ثَ ٍي
ي ډٺبيډز ثٖٕبٍ دبٕٔه آوُب وٖجز ثٍ أه ٕڈ  sulytcadotpel sucatsAثبلاْ أه ٕڈ ثَاْ ډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ 
  . ثبٙي ډٓ
 5731-67٥ٓ ٕبڅُبْ  ىٍ ثٍَُٕٕبْ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ هًٞٛ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ
بٔٓ آة ثٍ َٙف َُٔ ثًىٌ إز : ىډبْ آة اُ ٕ) ي١ٮٕز ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙم6731(ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان،
 -61ي ىډبْ ًَا اُ  5731ځَاى ىٍ ډَىاى  ىٍػٍ ٕبوشٓ 92/7سب  5731ُىځٓ ٽبډڄ ىٍ ثُمه ډبٌ  ٕ٦ق ٔن
سب  7/16اُ  Hpىاډىٍ سٲَٕٕار  . ىٍ وًٕبن ثًىٌ إز ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ ډبَُبْ ًٽَ ٙيٌ 14ٕبوشٕڂَاى سب  ىٍػٍ
ځَڇ ىٍ څٕشَ ي ډِٕان  ډٕچٓ 064سب  402ډِٕان ٕوشٓ ٽڄ اُ   ، ځَڇ ىٍ څٕشَډٕچٓ  09/5سب  03ډِٕان ٽچٖٕڈ اُ  ، 8/8
  ، ثىيْ ٕوشٓ آة اُ و٪َ سٺٖٕڈ  . ځَڇ ىٍ څٕشَ وًٕبن  ىاٙشٍ إز ډٕچٓ 31/7سب  5/8ْن ډلچًڃ ىٍ ٭مٸ اُ ٕاٽٖ
ډِٕان ٽڄ ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ اُ كي   . ًٙى ثىيْ ډٓ َبْ ثب آة هٕچٓ ٕوز ٥جٺٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ػِء ىٍٔبؿٍ
سَاٽڈ ي ثٺبْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه ىٍٔبؿٍ   ، ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٵَاسَ إز اډب ٍٙي ډ٦چًة ثُٕىٍ آن ثَاْ ُٖٔز ٙبٌ
ډِٕان ٽچٖٕڈ ډًػًى ىٍ آة ىٍٔبؿٍ   . ْ وياٍىىَي ٽٍ ډٺبىَٔ ٕوشٓ ُٔبى سإطَٕ ډىٶٓ ثَ ُويځٓ أه آثِ وٚبن ډٓ
  . َٙأ٤ ډ٦چًثٓ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ډُٕب إز  Hpاُ و٪َ ٵبٽشًٍ   . ٕي آٍ ىٍ ىاډىٍ ثُٕىٍ إز
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ډٺبىَٔ ثُٕىٍ  8891(laskoK(  . ثبٙىي سَ ډٓ إز ٙبٌ ډٕڂً َب ٵَايان 9سب  7/3آن اُ  Hpآثٓ ٽٍ ىاډىٍ  ىٍ ٕٕٖشمُبْ
دٔ اُ  5/6ٽمشَ اُ  Hpلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ   . ٽىي ًٽَ ډٓ 21سب  3ي كي ٹبثڄ سلمڄ آوَا  8سب  6/5ا اٍُ Hp
ځَىى ٽٍ ىيٌٍ وَڇ ثًىن دًٕشٍ ٽشٕىٓ سبٌُ  اوياُْ ډبو٬ ػٌة ٽچٖٕڈ سًٕ٤ ٙبٌ ډٕڂً ٙيٌ ي ٕجت ډٓ دًٕز
   . سَ ًٙى ٥ًلاوٓ
ىٍػٍ     4-23ي كي ٹبثڄ سلمڄ  02-52 sulytcadotpel sucatsAكي ډ٦چًة ىډب ثَاْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 
 5731بؿٍ ٕي آٍ ىٍ ٍٕ ډبٌ اُ ٕبڃ ىٍ ٕبڃ ٔكي دبٕٔه ىډب ىٍ ىٍ  . )8891,laskoKٕبوشٕڂَاى ًٽَ ٙيٌ إز (
بؿٍ ٕي آٍ ثَاْ ډٺبثچٍ ثب ٽبَ٘ ىډب ثب اوؼبڇ ٔٽمشَ اُ ډٺبىَٔ اٍائٍ ٙيٌ ثًىٌ إز ي اكشمبلاً ٙبٌ ډٕڂًَبْ ىٍ
ځٌٍاوٓ ٽَىٌ ي هًى ٍا ىٍ  ُډٖشبن  ، ب ثب كٶبٍْ ىٍ ثٖشَٔٙين ىٍ دىبَڂبَُبْ ٽٴ  ٓ٥جٕٮٓ ؿًن ډوٶياٽىُٚبْ 
  . )6731ىَي ٽٍ ىډبْ آة ٽمشَ اُ كي لاُڇ ثَاْ اىاډٍ كٕبر وجبٙي (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، َٙأ٤ ٹَاٍ ډٓ
ځَڇ ىٍ څٕشَ ث٦ًٍ  ډٕچٓ 3/7ا سب سًاوي ٽبَ٘ اٽْٖٕن ډلچًڃ ٍ ډٓ sulytcadotpel sucatsAٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  
ثٍ أه كي ثلَاوٓ وَٕٕيٌ ي ثىبثَأه  5731ىاډىٍ سٲَٕٕار اٽْٖٕن ٽٴ ىٍ َٕؾ ُډبوٓ ىٍ ٕبڃ  . ډًٹز سلمڄ ٽىي
  . أه آثِْ يػًى وياٍى ِْ ډٚپچٓ ثَإْن وٕاُ و٪َ اٽٖ
ثًىٌ (ٽَٔمذًٍ ي  ډشَ 2/5-7/5ٽٍ ثٕٚشَٔه ډٺياٍ ٙبٌ ډٕڂً ْ ډَثً٣ ثٍ ا٭مبٷ  5731-67ثَهلاٳ ٕبڃ 
ډشَ وِٕ ًهبَٔ وٖجشبً ٹبثڄ 01-21/5) ا٭مبٷ2831(ٽَٔمذًٍ يَمپبٍان،1831) ىٍ ثٍَُٕٕبْ ٕبڃ6731دًٍ، كٖٕه
بى سَٹٓ ي سىِڃ ډيايڇ ٕ٦ق آة ي هٚټ  ٙين ډىب٥ٸ ٽڈ ٭مٸ ٔىڅٕڄ ٭ميٌ أه اډَ ثٍ اكشمبڃ ُ  . سًػُٓ ىاٙشىي
ئٌْ ىٍ ډىب٥ٸ وِىٔټ سبع ٕي ثٍ ٕجت ٕٙت  ٭مٸ ثٍ ٽڈ َبْ ؿُبٍ ٕبڃ ځٌٙشٍ ثًىٌ ٽٍ وٺب٣ ٓىٍ ٥ٓ هٚپٖبڅ
ٚشَ ٍا ثَځِٔيٌ ي ٕٖشڂبَٓ ډ٦مئه ډىب٥ٸ ثب ٭مٸ ثٔوُبىن ُ ُٔبى ىٍٔبؿٍ اُ آة سُٓ ٙيٌ ي ٙبٌ ډٕڂًَب ثَاْ ثىٕبن
ىٍ ډىب٥ٸ ثبلاىٕز   . اوي سب اُ أه سى٘ ډلٕ٦ٓ هًى ٍا ډلٶً٧ ىاٍوي ٽىؼڂبَُبْ هًى ٍا ىٍ آوؼب ثَدب ومًىٌ
سًاوىي ػمٮٕشُبْ  ٙبٌ ډٕڂًَب ومٓ  ، َ ثًىن آن اُ سَٹٓ ي سىِڃ ډيايڇ آةٍٕ ٕي آٍ ثٍ ىڅٕڄ سلز سأطىٍٔبؿ
ثبلاسَٔه ډَٕان ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٥ٓ ىيٌٍ ثبلا آډين ٕ٦ق آة ىٍٔبْ   . ډبويځبٍْ ٍا ىٍ أه ډىب٥ٸ ثَدب ىاٍوي
 ). 9991 , la te ykslokoSهٍِ ثًٹً٫ دًٕٕز (
أه ػبوًٍ ثٕٚشَٔه سٮياى ٍا   . اڅٮبىٌ ډشىً٫ إز هٍِْ ىٍ آوُب ٕپًوز ىاٍى ٵًٷ ډٕڂًْ ٌٽٍ ٙب ٔٓٴ ثٖشََبٕ٥
ډٕڂًَبْ هٍِْ ىٍ أىڂًوٍ ثٖشََب  ىاٍإز ٙبٌ aniraM aretsoZىٍ ثٖشََبْ وَڇ ىاٍاْ ٙه څؼه ىاٍ َمَاٌ ثب 
اُ اوياٌُ ٽًؿپشَْ   ، َبْ آُاى ىٍٔب ٕپًوز ىاٍوي وٖجز ثٍ ٙبٌ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ىٍ ثٖشََبْ ٕىڂٓ ثو٘
أه ډلچُبْ ُويځٓ   . ثبٙىي اْ ي ووًىْ ډٓ َبْ ٹًٌُ سَْ ىاٙشٍ ي ىاٍاْ ٍوڀ ٍوڀ ٍيٙه  ، ثَهًٍىاٍ ثًىٌ
َبْ ٽًؿټ ٽىيٍڅٓ ي ثپًئغ  ٽَإىًىيٕټ ي سَٽمه ي ىٍ هچٕغ  ، بْ ٹِاڃَ ثوُٚبْ يٕٕٮٓ ٍا ىٍ هچٕغ
  . ځَٕوي ىٍثَ ډٓ
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ًٙوي  َب ډٚبَيٌ ډٓ ٕىڀ ٕىڂٓ ي سوشٍ َبْ ىٍډٕبن سذٍ  ، هٍِْ ىٍ ثٖشََبْ ٕوز ډٕڂًَبْ سٮياى ُٔبىْ اُ ٙبٌ
ٕجِ ي ثًٍ (هَډبٔٓ،  َبْ ثٍِځشَ يػًى ىاٍوي ٽٍ ىاٍاْ ٍوڀ ډشَ ومًوٍ 01ٽٍ ىٍ أىؼب ىٍ ا٭مبٷ ثٕ٘ اُ 
  . اْ) َٖشىي ٹًٌُ
ډٕڂًَب ىٍ آن ډلچُب ث٦ًٍ دَاٽىيٌ  ځَٕوي يڅٓ ٙبٌ ثٖشََبْ ٕىڂٓ ثو٘ ُٔبىْ اُ ًٕاكڄ َٙٹٓ ٍا ىٍثَډٓ
ډشَ سؼمٮبر ډلييى آوُب ي ډىب٥ٸ سُٓ اُ ٙبٌ ډٕڂً ث٦ًٍ ډشىبية  01ٕپًوز ىاٍوي ٔٮىٓ ٽٍ ىٍ ا٭مبٷ ثٕ٘ اُ 
  . ًٙى ډٚبَيٌ ډٓ
ٙىٓ ٝيٵٓ ىٍ ډٕبن سوشٍ ٕىڂُبْ ٔټ دبٍؿٍ ٽٍ ٵبٹي   ، آثٓ وٚبن ىاى ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ ثٖشََبْ ٙىٓسوٺٕٺبر َُٔ
  . إٓشَ َٖشىي يػًى وياٍوي َب ي ډشٕڄ إٶىغ  ، ډلڄ اسٞبڃ َٖشىي ي وِٕ ىٍ ثٖشََبٔٓ ٽٍ ٔپٌَٖ دًٕٙيٌ اُ ثبلاوًٓ
ىاى ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ثب سًػٍ ثٍ ٹيٍر ثٍَٕٓ ي ډ٦بڅٮٍ َمٍ اوًا٫ ثٖشََبْ ًٕاكڄ َٙٹٓ ىٍٔبْ هٍِ وٚبن 
 supyhcap sucatsaipsaCثئه سَسٕت ٙبٌ ډٕڂًَبْ ؿىڂبڃ دُه   . ٕبُځبٍْ آوُب ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ دَاٽى٘ ىاٍوي
إبٕبً ىٍ ثٖشََبْ   ، ٽٍ وٖجز ثٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ هٍِْ اُ ډلييىٌ ُٖٔشٓ ٽمشَْ ثَهًٍىاٍ َٖشىي (إشىًثًٕوز)
ثٍ أه ىڅٕڄ آوُب ىٍ ډىب٥ٸ   ، ٽىىي ٕبوشٕڂَاى ُويځٓ ډٓ ىٍػٍ 8-22ي ىٍ ىډبْ ٕىڂٓ ىاٍاْ سًٍُٔ هًة آة 
ًٙوي (ىٍ ډى٦ٺٍ  ډشَ ډٚبَيٌ ډٓ 3-5ٙمبڅٓ ډى٦ٺٍ ىٍ ا٭مبٷ ؿىٕه ډىب٥ٺٓ ىٍ ثوُٚبْ  . ومبٔىي ډلييىْ ُٖٔز ډٓ
ډشَْ  01-02اُ ىډبٱٍ دٖـبوٓ ډلچُبْ ُويځٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ دُه سب ا٭مبٷ  . َبْ آة) يٕٕ٬ لأٍ سٮًٔ٠
 04-05ډلڄ ُويځٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ دُه سب ا٭مبٷ  ، ىٍ هٍِ ػىًثٓ ىٍ ډى٦ٺٍ ٽڈ ٭مٸ څًٕاوٴ  . يػًى ىاٍوي
  . ډشَْ يػًى ىاٍى
ثًٕوز)، إبٓ  ثَهًٍىاٍ إز(ايٍْ ثٕٚشَْ ٖشُٓٔ دُه اُډلييىٌ ؿىڂبڃ ډٕڂًْ ثٍ ٙبٌ هٍِْ وٖجز ډٕڂًْ ٙبٌ
ثٖشََبْ ډوشچٴ ډىؼمچٍ ىٍ ډلچُبْ ُويځٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ دُه  ىَي ي ىٍ ډٕڂًَب ٍا سٚپٕڄ ډٓ ًهبَٔ ٙبٌ
َبْ ٽڈ ٭مٸ  سَٔه سؼمّٮبر ٍا ىٍ هچٕغ أه ػبوًٍ ثٕٚشَٔه ي اوجًٌ  . ډشَْ وِٕ ٕپًوز ىاٍى 3-05ىٍ ا٭مبٷ
  . ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى) 4-23سَ إز (اُ  كييى سٲَٕٕار ىډبٔٓ ُويځٓ آن وِٕ يٕٕ٬  . ىَي سٚپٕڄ ډٓ
) ډ٦بڅٮبسٓ ٍا ىٍ هًٞٛ ثٍَٕٓ ډٚوٍٞ َبْ  1831ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان (  ، جلاً ًٽَ ځَىٔيَمبوڂًوٍ ٽٍ ٹ
ه٤ ډ٦بڅٮبسٓ (اُ ډى٦ٺٍ ٍيثَيْ ډًع ٙپه ٱبُٔبن  21سَاٽڈ ي ثُشَٔه ثبُاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ   ، ُٖٔشٓ
ثٍ اوؼبڇ  0831ٕبڃ ډشَْ ىٍ 53،54،55،56ىٍػٍ َٙٹٓ ) ي ا٭مبٷ  2سب وِىٔپٓ ٍيىهبوٍ ٕٶٕي ٍيى ثب ٵبٝچٍ 
وشبٔغ أه ډلٺٺٕه وٚبن ىاى ٽٍ ا٭مبٷ ُٖٔز ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ وٚبوڂَ ٭مٸ ُٖٔشٓ   . ٍٕبويوي
  . ثٕٚشَ أه آثِْ ىٍ ډى٦ٺٍ اوِڅٓ وٖجز ثٍ ډىب٥ٸ ٙمبڅٓ ي َٙٹٓ ىٍٔبْ هٍِ ډٓ ثبٙي
ِاٍ سه آن اُ ٥َٔٸ آثِْ دَيٍْ سإډٕه ډٓ َ 07َِاٍ سه سًڅٕي ػُبوٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٕ٘ اُ  051ثَإبٓ آډبٍ اُ 
  . )0002 , srofekcAيٍُْ ٙبٌ ډٕڂً إز ( سه آن كبٝڄ ٽٚشبة 061سه إز ٽٍ  0054سًڅٕي اٍيدب   . ًٙى
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٥ًڃ   . إزٔټ ځًوٍ َٕى آثٓ   ، َمـًن ىٔڂَ ٙبٌ ډٕڂًَبْ آة َٕٙٔه اٍيدبٔٓsulytcadotpel .Aٙبٌ ډٕڂًَبْ  
ٵٞڄ سپظَٕ ثب ٽبَ٘   . ډشٲَٕ إز  ، ٽىي ىيٌٍ سًڅٕيډظچٓ آن ثَ إبٓ آة ي ًَاْ ډلٕ٦ٓ ٽٍ ىٍ آن ُويځٓ ډٓ
ىٍ ٽًٍٚ سَٽٍٕ ػٶشڂَْٕ ىٍ ٥ًڃ ډبٌ ډَُ ي آثبن ٔٮىٓ يٹشٕپٍ ىٍػٍ   . ًٙى ىٍػٍ كَاٍر آة ىٍ دبئِٕ َٙي٫  ډٓ
يٹشٕپٍ ىٍػٍ   ، َٶشٍ ثٮي 6سب  4ځٌاٍْ اٵشي ي سوڈ ډٓ   اسٶبٷ  ، ٍٕي ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډٓ 7-21كَاٍر آة ثٍ 
َب ىٍ ٥ًڃ ُډٖشبن ي ثُبٍ اىاډٍ  اوپًثبًٕٕن سوڈ  . ځَٕى ًٍٝر ډٓ  ، ًٙى ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ډٓ 6-11كَاٍر آة
  ، ډبٌ  8كشٓ سب  7ٔب  6ډبٌ ي ثَاْ آة ي ًَاْ َٕى  6ٔب  5ډًڅئه ډبىٌ كبډڄ سوڈ ىٍ آة ي ًَاْ ځَڇ   . بثئ ډٓ
ٍيُ ي كشٓ 051-012سپبډڄ ػىٕىٓ سومُب سلز َٙأ٤ ٥جٕٮٓ  . ومبٔىي سومُبْ هًى ٍا ىٍ َُٔ ٙپڈ وڂُياٍْ ډٓ
  . اوياُى ځٚبٔٓ ٍا ثٍ سإهَٕ ډٓ سَ ٽَىٌ ي سوڈ ىٍػٍ كَاٍر دبٕٔه اوپًثبًٕٕن ٍا ٥ًلاوٓ  . ٽٚي ثٕٚشَ ٥ًڃ ډٓ
ثٮي اُ   . ډمپه إز سب دبٔبن هَىاى ډبٌ ثٍ سإهَٕ ثٕبٵشيٽٚي اډب  سب اياهَ ډبٌ اٍىثُٕٚز ٥ًڃ ډٓ  ، ځٚبٔٓ سوڈ
ىٍ ٥ًڃ أه ىيٌٍ وًُاىان ٔپجبٍ   . ډبوىي ٍيُ َمَاٌ ډبىٍان هًى ثبٹٓ ډٓ02-52ځٚبٔٓ وًُاىَب ىٍ كييى سوڈ
ثٍ ًٍٝر ډٖشٺڄ، ُويځٓ   ، ٽىي ي ٕذٔ ډبىٍان هًى ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ىٍ آثُبْ ٽڈ ٭مٸ اوياُْ ډٓ دًٕز
   . ثبٙي ډٕڂًْ اٍيدبٔٓ ډٓ ؿَهٍ ُويځٓ آن ډٚبثٍ ؿَهٍ ُويځٓ ىٔڂَ ځًوٍ َبْ ٙبٌ  . ٽىي ډٓػئيْ ٍا َٙي٫ 
ثبٙىي ٥ٓ ٹَاٍىاىْ ثب  چً ډٕٓجٕٝبىان ٽٍ ثًډٓ ٍيٕشبَبْ ډى٦ٺٍ آٍ اُ َُٙٻ آٍ سب ٍيٕشبَبْ ٙ
ٔؼبن ٱَثٓ ثَىاٍ ٽٍ ډؼًُ ٕٝي ىٍ ډى٦ٺٍ ٍا ىٍ ډير ي ډٺياٍ ډٮٕه اُ ٕٙلار آًٍثب هًٞٝٓ ثٌَُ َْٙٽشُب
َبْ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ي ٹبٔٸ ډًسًٍْ سًٕ٤ َٙٽز سإډٕه ٙيٌ ي  سچٍ  . يٍُوي اوي ثٍ ٕٝي اٙشٲبڃ ډٓ ٽٖت ٽَىٌ
  . ومبٔىي ٥ٮمٍ ډًٍى وٕبُ ٍا سياٍٻ ډَٓب بىان ي ځبَٓ َٙٽز ٕثٖشڂٓ ثٍ ٹَاٍىاى ځبَٓ سٍُٕ ٥ٮمٍ ثٍ ٭ُيٌ ٝ
كمڄ ي وٺڄ ىٍ   . ىَىي ٳ ٹَاٍىاى سلًٔڄ ډٓسًاٵٸ ٙيٌ ثٍ َٙٽز ٥َ ْٕٝبىان ډلًٞڃ هًى ٍا ثب ٹٕمشُب
سچٶبر سب ډلڄ ػًٍثىيْ، وڂُياٍْ ي ٝبىٍار ثٍ ٭ُيٌ   . ځَٕى اوؼبڇ ډٓ  gaB ecIٽٕچًٔٓ ثب  5َبْ  ًٔوًڅٕز
سچٶبر   ،ډٓ ٍِٔوي  َبْ ثشًوٓ ډٕڂًَب ىٍ ٽبوبڃ دٔ اُ ٍٕٕين ډلمًڅٍ ثٍ ډلڄ ػًٍثىيْ ٙبٌ  . ٕٝبىان إز
ىٍ ػٮجٍ َبْ ٽٕچً اُ ََ اوياٌُ  5ي ََ ٍٕ سب  ډٓ دٌَٔى ػًٍثىيْ اوؼبڇي ٕذٔ   ،ډٓ ٽىىي  آيٍْ ػم٬ٍا
ىٍ ا٥بٷ َٕى   . ځَاى إز ىٍػٍ ٕبوشٓ 4ىډبْ ا٥بٷ َٕى   . بثىئ ) اوشٺبڃ ډٓmoor dellihCَٕى ( ثٍ ا٥بٷدلإشٕپٓ 
ًلاً كياٽظَ سب ىي َٶشٍ ډير وڂُياٍْ ىٍ ا٥بٷ َٕى ډٮم  . هٕٔ ډٓ ًٙويَبثَاو٘ ٙبٌ ډٕڂً   ، َمٍ ٍيٌُ ثب آة
ثىيْ ٙيٌ ي ثب هًىٍيَبْ  ثٖشٍ gab ecIٽٕچًٔٓ ثب  5َبْ  دٔ اُ ٕٶبٍٗ هَٔياٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ ًٔوًڅٕز  . إز
ځٖشَٗ أه و٪بڇ سًڅٕي اُ ْ ډلييىٌ   . ًٙوي ىاٍ ثٍ ٵَيىځبٌ سَُان ثَاْ كمڄ ثٍ ٽًٍٚ ډٺٞي إٍبڃ ډٓ َٕىهبوٍ
سَُان ي   ، ىډبيوي  ، ٍ١ًاوَُٚ  ، ثىيْ ي ٝبىٍار ثىيٍ اوِڅٓ و٪َ ډپبن ثٖشٍ و٪َ ٕٝي ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ي اُ
ٍٕ ځَيٌ ٭ميٌ ىٍ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ىهٕڄ َٖشىي : ٕٝبىان ٽٍ ثٕٚشَ ٙٲڄ ډٮٕىٓ   . ٽَىان ٽَع  إز
ثىيْ ي ٽبٍځَان ػًٍ  ، وياٙشٍ ي ثٍ ٕجت هًٕٞٝبر ډى٦ٺٍ ىٍ ثَهٓ اُ وٺب٣ ثٍ ٽٚز ىٔڈ وِٕ اٙشٮبڃ ىاٍوي
يٍُوي ي ا٭٢بْ ىائمٓ  ثىيْ ٽٍ ثٕٚشَ ثٍ ًٍٝر ٵٞچٓ ىٍ ډپبن وڂُياٍْ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٽبٍ اٙشٲبڃ ډٓ ثٖشٍ
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ٽبىٍ ډبڅٓ ي اىاٍْ ي ثو٘ ثبٍُځبوٓ َٙٽز ٽٍ ډٮمًلاً اُ ٝبكجبن ي   ، ٽبىٍ ٵىٓ  ، َٙٽشُب ٽٍ ٙبډڄ ډٖئًڃ ٵىٓ
ًٕاىان سٚپٕڄ  ًٕاىان ي ٽڈ ىان ٍا ډٮمًلاً ثٕٓٝب  . ثبٙىي ډٓ  ، ًٙوي ا٭٢بْ َٕئز ډئٌَ َٙٽز سٚپٕڄ ډٓ
  ، ډٖئًڃ ٵىٓ  . َبْ ىيڇ ي ًٕڇ دبئٕه ػبډٮٍ َٖشىي ىَىي ي ثئه سَسٕت ٽبٍځَان اُ و٪َ اػشمب٭ٓ ډشٮچٸ ثٍ ىَټ ډٓ
ىَىي ٽٍ ََ ؿىي  ٽبىٍ ٵىٓ ي ٽبىٍ ډبڅٓ ي اىاٍْ ٍا ٽبٍٽىبوٓ ثب ډياٍٻ ىٔذچڈ سب ىٽشَاْ ىاډذِٙپٓ سٚپٕڄ ډٓ
  . اْ ډياٍٻ ثٕ٘ اُ ىٔذچڈ َٖشىي اډب اُ و٪َ ػبٔڂبٌ اٹشٞبىْ ىٍ اٹٚبٍ ډشًٕ٤ ثٍ دبئٕه ػبډٮٍ ػبْ ىاٍويثٕٚشَ ىاٍ
ٍأغ إز ي   ىٍ ډى٦ٺٍ آٍ ٽٚز ىٔڈ ځىيڇ  . سًان ىٍ ٥جٺٍ ډشًٕ٤ ػبډٮٍ ػبْ ىاى ډئَان اٝچٓ َٙٽز ٍا ډٓ
  . ي ي كمڄ ي وٺڄ ٙبٌ ډٕڂً اٙشٲبڃ ىاٍويوٶَ ىٍ ٕٝ 001كييى   . ثٕٚشَ ٍيٕشبَبْ ډى٦ٺٍ ډشپٓ ثٍ ٕٝبىْ َٖشىي
) ثٍ ٕٝي ډبَٓ اُ ًٍَُٙٔ ډبٌ سب اٍىٔجُٚز 81ي  71َبْ  وٶَ ىٍ ٹبڅت ىي سٮبيوٓ ډبَٕڂَْٕ (سٮبيوٓ 052كييى 
ِ ُويځٓ هًى ٍا اُ ٍاٌ ىاډڂٌاٍْ ي ٕٝي ډبَٕبن ثٍ ًٍٝر ٹبؿبٷ ٕوٶَ و 005ډبٌ اٙشٲبڃ ىاٍوي ي ثٕ٘  اُ 
ٌ إز ٽٍ سًڅٕي ډبَٓ (ٕٝي) اُ ډى٦ٺٍ ٕي آٍ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ أه ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ثَآيٍى ٙي  . ځٌٍاوىي ډٓ
ىٍ   . سه ىٍ ٕبڃ إز 002-022َمبوڂًوٍ ٽٍ ٹجلاً وِٕ ځٶشٍ ٙي ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً وِٕ  .سه ثَٕي 0051ٕبڅٕبوٍ ثٍ 
ٙجٕچً ٽٚز  ٕبڅُبْ اهَٕ ىٍ ثوُٚبْ يٍيىْ ٕي (ٍيٕشبْ ٕٙجچً ثٍ ٥َٳ َُٙٻ) ثب سإٕٕٔ دمذبّ ىٍ ډى٦ٺٍ
اْ ځَٵشٍ ي ٽٚبيٍُاوٓ اُ اٝٶُبن ثب اػبٌٍ ُډٕىُب اُ اَبڅٓ ثًډٓ اٹياڇ ثٍ  ػبر ثًٌْٔ َىيياوٍ ٍيوٸ ئٌْ ٕٝٶٓ
اوي ٽٍ ٕجت سًػٍ ډَىڇ ثًډٓ ثٍ ٽٚز أه  ٽٚز َىيياوٍ ٽَىٌ ي اُ أه ٍَڂٌٍ ثٍ ًٕىَبْ َٕٙبٍْ ىٕز ٔبٵشٍ
  . ٍيوٸ اٹشٞبىْ ډى٦ٺٍ ځَىٔيٌ إزٕجت ډلًٞڃ ٙيٌ ي 
ىٍ ٥ٓ ؿىي ٕبڃ اهَٕ ٍٙي سًٍٖٔڈ ىٍ ػىڂچُبْ ىٕز ٽبٙز كبٍٕٙ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ٍيوٸ اٹشٞبىْ 
ٍيى ثب ثٍ ثبٍ وٖٚشه ډى٦ٺٍ آُاى إٍجبٍان أه ٍٙي ٕجت ځَىى ٽٍ ډى٦ٺٍ  اډٕي ډٓ  . ډى٦ٺٍ ٍا ىٍ دٓ ىاٙشٍ إز
ډى٦ٺٍ ٵًٷ ي ډى٦ٺٍ ٹِڃ  ٓي آثٕبٍْ اٍا١ اكياص دمخ هبوٍ ٹىجَ ٽىيْ  . ثشًاوي سًاوبٔٓ َبْ هًى ٍا ثَيُ ىَي
ىٍ ډًٍى ٕبَٔ   . ٹٚلاٷ سلًڅٓ إبٕٓ ٍا ىٍ ُويځٓ ډَىڇ أؼبى هًاَي ٽَى ٽٍ أه سلًڃ ثٖٕبٍ وِىٔټ إز
  ، سًان أه سلًڃ ٍا اوش٪بٍ ىاٙز ؿَا ٽٍ ٕ٦ق اٙشٲبڃ ٍيٕشبٔٓ ٍا ٵِيوٓ ىاىٌ َبْ ٕيَب وِٕ ډٓ ډىب٥ٸ ي ىٍٔبؿٍ
ډبٌ اُ ٕبڃ  6ا٥َاٳ ٕيَب ٍا ٽىي ٽَىٌ ي ىٍآډيْ ثَاْ ٕٝبىان كياٹڄ ىٍ  ْٕشبَبٍيوي ډُبػَر ي سَٻ ٍي
 أؼبى هًاَي ٽَى ثيين أىپٍ َٕډبٍٔ ُٔبىْ ثٍ ډَٞٳ ثَٕي
 
 ّبثشسسي ٍ تحليل هسبئل ٍ هحذٍديت -0-0
اډب اُ ٽبډلأ ٍيٙه وٕٖز ، ي ثلض كچٕز آن وِٕ َىًُ  ٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٶٌَ ډَىڇ أَان ياٍى وٚيٌ إز ،اُ و٪َ ٵََىڂ
اُ ډى٪َ أؼبى اٙشٲبڃ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ ٩َٵٕز َب ي دشبوٖٕڄ َبْ ډًػًى  إز .ٓ اٍُآيٍ ٔػىجٍ ٝبىٍاسٓ ٽبلا
  . سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ډٓ سًاوي َٕٵٞڄ ػئيْ ٍا ىٍ اٵِأ٘ سىً٫ ډلًٞلار ٕٙلاسٓ أؼبى ومبٔي
  ، َبْ آثٓ ٽًٍٚ ٕٕٖشڈ اُ) سًڅٕي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٙبٌ ډٕڂً 1سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه اُ ٍٕ ثٮي سًٕٮٍ ثَوبډٍ 
ٽٍ ََ ٔټ اُ   ، ډًٍى سًػٍ ثبٙيډٓ سًاوي   ، ) ٵَآيٍْ ي ثبُأٍبثٓ3) سپظَٕ ي دَيٍٗ ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ ډوشچٴ ي 2
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كٕه ي ثٮي اُ سًڅٕي ٍا ٙبډڄ   ، ؿىي لأٍ ٹجڄ أه ٩َٵٕز َب اُ و٪َ سلٺٕٺبسٓ ي اػَأٓ ىاٍاْ ډٖبٔڄ ي ډلييىٔشُبْ
 .ډٓ ًٙى
 
 آثي کطَس  ثذًِ ّبيتَليذ ٍ ثْشُ ثشداسي ضبُ هيگَي آة ضيشيي دس  -0-0-1
َپشبٍ  95789ىٍ كبڃ كب١َ ٕ٦ق آثٓ ٕيَبْ ىٍ كبڃ ثٌَُ ثَىاٍْ ٽًٍٚ كييى   ، ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ډًػًى
ٽىًن ډ٦بڅٮٍ ي اٹياډٓ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂًىاٍ ومًىن آوُب اوؼبڇ وٚيٌ ٽٍ سب   ، ٕي) ىٍ إشبوُبْ ډوشچٴ ډٓ ثبٙي 05(
ٽٍ   ، ثيوٍ آثٓ ىٍ ٕبڅُبْ ډوشچٴ ثيين اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر اٽًڅًّٔټ ٙبٌ ډٕڂًىاٍ ٙيٌ اوي 43اُ ًْٕ ىٔڂَ   . إز
ىاٍْ ًٙى ثًٍٞر أيٌ آڃ اځَ اُأه دشبوٖٕڄ ٭٪ٕڈ ثَاْ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ثٌَُ ثَ  . وشبٔغ ډشٶبيسٓ ثيٕز ىاىٌ إز
ىٍٝي ډٖبكز أه ٕيَب ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  02اځَ ، ډٓ سًان سًڅٕي ْ اوجًٌ ٍا اوش٪بٍ ىاٙز . 
َپشبٍ اُ  00002كييى   ، ډىبٕت ثبٙي ي ٙبٌ ډٕڂً ثشًاوي ىٍ أه ډىبث٬ آثٓ ٕبُځبٍ ٙيٌ ي ٍٙي ي سًڅٕيډظڄ ومبٔي
دبٔياٍ ي ثَ ډجىبْ ْ ؿىبوـٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَ إبٓ سًٕٮٍ   . ىاٙزي ىٹبثچٕز سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ٍا هًاَ ٓأه ډىبث٬ آث
ٕبڃ اُ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ډىبٕت ي ثب  5دٔ اُ   ، ډِٕان ډؼبُ ٹبثڄ ثَىاٙز ًٍٝر دٌَٔى
سه ٙبٌ ډٕڂً ي ٭َ١ٍ آن ثٍ  0001اډپبن سًڅٕي كييى   ، ٽٕچًځَڇ اُ ََ َپشبٍ 05اكشٖبة كياٹڄ ثَىاٙز 
   . ْ ػُبوٓ يػًى هًاَي ىاٙزثبُاٍَب
ثٍَٕٓ لأٍ َبْ ډوشچٴ ډٚپلار ي سىڂىبَبْ ٵَا ٍاٌ سًڅٕي اُ اثٮبى سلٺٕٺبسٓ ي   ،ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ سًڅٕي ٵًٷ 
 . إزاػَأٓ ثَٚف َُٔ ١َيٍْ 
 
 ّبي آثي کطَس سيستنتَليذ ٍ ثْشُ ثشداسي ضبُ هيگَ دسفْشست هسبيل ٍ هحذٍديت ّبي  -
 ٵٺيان ٙىبهز ٽبٵٓ اُ هًٕٞٝبر اٽًڅًّٔټ ي ثًٕڅًّٔټ ډىبث٬ آثٓ  -
دَاٽىيځٓ ډىبث٬ آثٓ ي ٭يڇ سىبٕت َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ثَاْ ٝىبٔ٬ دٕٕٚه ي دٖٕه ثب سًػٍ ثٍ كؼڈ ي اوياٌُ ثَهٓ  -
  ډىبث٬ آثٓ
 ٓ  ډوبڅٶز ٕبُډبن ډلٕ٤ ُٖٔز ىٍ ثَهٓ ډًاٍى اډًٍ آة إشبوُب ىٍ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ډىبث٬ آث –
 ډٚپلار ىٕشَٕٓ ثٍ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓ -
 ٍٵشبٍ كٶبٍْ ٙبٌ ډٕڂً ي اډپبن أؼبى هٖبٍر ثٍ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓ -
 ثٌَُ ثَىاٍْ ؿىي ډى٪ًٌٍ اُ ډىبث٬ آثٓ ٽٍ ځبَٓ أؼبى سياهڄ ىٍ اَياٳ هًاَي ىاٙز  -
 اكشمبڃ ځَِٔ ٙبٌ ډٕڂًَب اُ ډىبث٬ آثٓ ي يٍيى ثٍ ٕبَٔ ډىبث٬ ىٔڂَ  -
 ُبْ ډلٕ٦ٓ ىٍ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓيػًى آڅًىځٕ -
 ډىج٬ آثٓ ډشىبٕت ثب ٍٙي ي سًڅٕيډظڄ ٙبٌ ډٕڂًىٍ ثَهٓ َٙأ٤ ٵِٕٔپٓ ي ٕٙمٕبٔٓ وبډٖب٭ي ثًىن  -
 وًٕبوبر ٙئي كؼڈ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓ ثَ اطَ َٙأ٤ اٹچٕمٓ -
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 ٭مٸ ي اوياٌُ وبډىبٕت دبٌٍ اْ ډىبث٬ آثٓ ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً -
 ثبلا ثًىن ډًاى ډٮچٸ ػبډي ىٍ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓ ًٍٕة ځٌاٍْ ثٕ٘ اُ كي ي -
 وٕبُ ثٍ لأَيثٓ ي سٲَٕٕ ثٖشَ ثَهٓ ډىبث٬ آثٓ -
 ثَيُ هٚپٖبڅٓ ي سُئي ًهٌَٕ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ دبٌٍ اْ ډىبث٬ آثٓ  -
ډشىً٫ ومًىن ډىبث٬ آثٓ ىاٍاْ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ثَاْ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ثَ سىُب ًهبَٔ ډًػًى ٽًٍٚ ٔٮىٓ ىٍٔبؿٍ ْ  -
 ٓ إٍٓي ډوِو
 ٕٝي ٱَٕډؼبُ ي هبٍع اُ ٵٞڄ -
ي َمـىٕه ډًڅئه كبډڄ سوڈ ثٍ ډىبث٬  اوياٌُ ْ إشبوياٍى سؼبٍْ٭يڇ ىٹز ىٍ ثبُځَىاوين ٙبٌ ډٕڂًَبْ َُٔ -
 آثٓ
 إشٶبىٌ اُ اثِاٍ ٕٝبىْ ډوَة ډظڄ دٌَ ٽٍ ٙبٌ ډٕڂً ٍا ثًٍٞر ٱَٕاوشوبثٓ ٕٝي ډٓ ٽىي -
 سًڅٕيډظڄ ي ُاىآيٍْ ٙبٌ ډٕڂًثب سًػٍ ثٍ ىيٌٍ   ، ٭يڇ ٍ٭بٔز ٵٞڄ ٕٝي -
 ٕٝي ىٍ ډىب٥ٸ ډمىً٭ٍ ي ٹَٹڂبَُب -
 وًٕبوبر ډِٕان ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕي آٍ ىٍ اطَ ٭ًاډڄ ډوشچٴ  -
 ٵٚبٍَبْ اػشمب٭ٓ ثَاْ ثپبٍ ځَٵشه سٮياى ُٔبىْ ٕٝبى ىٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ وشٕؼٍ ٽبَ٘ ىٍآډي ٕٝبىان  -
 ٽبَ٘ يُن اوٶَاىْ ثٍ ىڅٕڄ ٕٝي ثٓ ٍئٍ ي ٕبَٔ ٭ًاډڄ اٽًڅًّٔټ  -
 ١ٲٴ ىٍ اوؼبڇ سلٺٕٺبر ډٖشمَ ىٍ ډًٍى ډِٕان ًهبَٔ ي ثٍَٕٓ اطَ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَ ًهبَٔ. -
 ١ٮٴ ىٍ ٙىبٕبٔٓ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ډىبٕت ثَاْ ُٖٔز ٙبٌ ډٕڂً -
 ٖشڈ َبْ آثٓ.ډٮَٵٓ سٞبىٵٓ ي ثيين اوؼبڇ دْيَُٚبْ لاُڇ ثٍ ثَهٓ اُ ٕٕ -
 سلٺٕٺبر لاُڇ ثَاْ ثٍَٕٓ وشبٔغ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ًٍٝر وڂَٵشٍ إز . -
 سبطَٕ ٭ًاډڄ اٽًڅًّٔټ ي آلأىيٌ َب ثَ ٽٕٶٕز ځًٙز  -
 ٽبٍثَىْ وجًىن ثَهٓ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ -
 ٌَُ ثَىاٍان ١ٮٴ ىٍ ٍ٭بٔز ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ كبٝچٍ اُ وشبٔغ دَيٌّ َبْ سلٺٕٺبسٓ سًٕ٤ ث -
 ١ٮٴ ىٍ سَئغ ي اوشٺبڃ ٔبٵشٍ َبْ سلٺٕٺبسٓ  -
 ډٚبٍٽز ١ٮٕٴ ثٌَُ ثَىاٍان ىٍ كٶ٨ ي اكٕبء ًهبَٔ    -
 سٚپڄ َبْ ٽبٍ آډي ثَاْ ٕٝي ي ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً   ٵٺيان -
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 تکثيش ٍ پشٍسش دس سيستن ّبي هختلف  -0-0-0
َمَاٌ ثب ډبَٕبن ځَډبثٓ ي ډٕڂًْ آة  ي ٕٕمبوٓٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٍا ډٓ سًان ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ هبٽٓ 
ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ي ٕٕمبوٓ ثًٍٞر سټ ځًوٍ اْ ي َمـىٕه ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ثًٍٞر سًؤڇ ٔب دٔ اُ  ٔب  َٕٙٔه
  .ثَىاٙز ثَوغ دَيٍٗ ىاى
  ، ١مه أىپٍ ىٍ ثَهٓ إشبوُبْ ىٔڂَ ډظڄ ٵبٍٓ  ، بٌ ئٌْ اْ ىاٍىىٍ أَان ثَوغ ٽبٍْ ىٍ إشبوُبْ ٙمبڅٓ ػبٔڂ
ىٍ ىي   . ٽُپٕچًٍٔ ي ثًَٔ اكمي ي اٝٶُبن وِٕ سًڅٕي ثَوغ ََ ؿىي ىٍ كي ډلييى ًٍٝر ډٓ ځَٕى  ، هًُٕشبن
ىٍٝي اُ أه يٕٮز ثب  5ؿىبوـٍ ٵٺ٤   ، َپشبٍ ٙبڅِٕاٍ يػًى ىاٍى 000064إشبن ځٕلان ي ډبُويٍان كييى 
ٽٕچًځَڇ ٙبٌ  001ي اُ َََپشبٍ كياٹڄ   ، َٙأ٤ ډىبٕت وڂُياٍْ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ٍا ثٕبثىي  ، ٹياډبر ډُىيٕٓا
  . سه ٙبٌ ډٕڂً اُ ٙبڅِٕاٍَب َُٔ ٽٚز ٵَاَڈ هًاَي ٙي 0032اډپبن سًڅٕي كييى   ، ډٕڂًسًڅٕي ًٙى
َپشبٍ  231َپشبٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٕبن ځَډبثٓ ي  00082ٕٙلار أَان ثٕ٘ اُ  4831ثَ إبٓ آډبٍ ٕبڃ 
ىٍٝي اُ أه ډىبث٬ ثَاْ دَيٍٗ سًؤڇ ٙبٌ ډٕڂًْ آة  02ؿىبوـٍ   . إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٕبن َٕىآثٓ يػًى ىاٍى
اډپبن سًڅٕي كييى   ، ٕبڃ سًڅٕي ًٙىٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ 002َٕٙٔه إشٶبىٌ ًٙى ي اُ ََ ىي َپشبٍ كييى 
   . سه ٙبٌ ډٕڂً اُ أه يػًى هًاَي ىاٙز 0065
 
 فْشست هسبيل ٍ هحذٍديت ّبي تکثيش ٍ پشٍسش دس سيستن ّبي هختلف  -
  . ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ اٍٹبڇ ٵًٷ ځٌٍ اُ دبٌٍ اْ ډٖبٔڄ ي ډلييىٔز َبْ ًٔڄ اڅِاډٓ ډٓ ثبٙي
 ب ثَاْ كٶ٨ آة ٥ٓ ىيٍان دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً٭مٸ ډىبٕت ىٍ ٙبڅِٕاٍَ ٭يڇ يػًى -
 إشٶبىٌ اُ آٵز ٽ٘ َب ىٍ ډِاٍ٫ ٽٚز ثَوغ  -
 ي إشوََبْ دَيٍٙٓ َب٭يڇ سًٕٮٍ ٵََىڀ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍ -
 دبٕٔه ثًىن َڈ آيٍْ ي ډٚپلار سإډٕه ثـٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ دَيٍٗ -
 ډٕڂًسپظَٕ ي سًڅٕي ثـٍ ٙبٌ ډَاٽِ نوجًىډًػًى  -
 ډٚوٜ وجًىن ٍيُٙبْ ډاطَ دٕ٘ ٍٓ ٽَىن ډًڅئه ثَاْ سپظَٕ ډٞىً٭ٓ -
 وجًى ا٥لا٭بر ٽبٵٓ ىٍ ډًٍى ٵَډًلإًٕن ٱٌائٓ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙي -
 ډلييىٔز ا٥لا٭بر ىٍ ُډٕىٍ ډئَٔز دَيٍٗ ي سًڅٕي اٹشٞبىْ ٙبٌ ډٕڂً -
 ثبُډبويځٓ دبئٕه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډَاكڄ لاٍيْ -
 ي ٙبٌ ډٕڂً٥ًلاوٓ ثًىن ىيٌٍ ٍٙ -
 دبٕٔه ثًىن ثُبْ ٙبٌ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ وٖجز ثٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ډىبث٬ آثٓ -
 ١ٮٴ دْيَُٚبْ ډَثً٣ ثٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕ٦ق ثٖٕبٍ ډلييى سلٺٕٺبسٓ. -
 َٕډبٍٔ ځٌاٍْ لاُڇ ثَاْ سَئغ ٽٚز ٙبٌ ډٕڂً ثًٍٞر سًاڇ ٔب سټ ځًوٍ اْ اوؼبڇ وڂَٵشٍ إز. -
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  832
 سپظَٕ ي دَيٍٗ ئٌْ ٙبٌ ډٕڂً ػُز سياٍٻ ٙبٌ ډٕڂًْ لاُڇ ثَاْ ډٮَٵٓ ثٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ.وجًىن ٔټ ډَٽِ  -
 
 فشآٍسي ٍ ثبصاسيبثي  -0-0-3
ډَٞٳ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه اُ و٪َ ٵََىڂٓ ي َٙ٭ٓ ىٍ ٽًٍٚ ػبٔڂبٌ اٹشٞبىْ ٹبثڄ سًػٍ وياٍى ي ىٍ كبڃ 
أىپٍ ٹَٚ هبٝٓ اُ ػبډٮٍ آن ٍا ثًٍٞر ډًٍىْ ٔب   ، كب١َ ثبُاٍ اٝچٓ ډَٞٳ آن اُ ٥َٔٸ ٝبىٍار ډٓ ثبٙي
ا٥َاٳ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ډَىڇ ثٍ سؼَثٍ ىٍٔبٵشٍ اوي ٽٍ هًٍىن ٙبٌ ډٕڂً ٍٍيٕشبَبْ ى  . ډَٞٳ ډٓ ٽىىي
  . ثٕمبٍْ ٙت اىٍاٍْ ٽًىٽبن ٍا ٙٶب ډٓ ىَي
ي ثئُٓ إز ٽٍ ثب اٍسٺبء   ، ىٍ كبڃ كب١َ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أَان ثٕٚشَ اُ ػىجٍ اٹشٞبىْ آن ډًٍى سًػٍ ډٓ ثبٙي
  . ٕ٦ق ٵََىڂٓ ډٓ سًاوي ُٕڈ ََ ؿىي ٽًؿپٓ اُ دَيسئٕه ډَٱًة ٍا ىٍ ٕجي سٲٌٍٔ اْ ډَىڇ ىاٙشٍ ثبٙي
اوياٌُ هَؿىڀ ىٍ ثبُىٌ وٖجز   . ثبُىٌ ځًٙز ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثَ إبٓ ٵٞڄ ي ډلڄ ٕٝي ډشٶبير إز
(وبكٍٕ  nemodbAثُشَٔه ٹٖمز هًٍاٽٓ ځًٙز اُ وبكٍٕ   . ىثين سإطَٕ ُٔبىْ ىاٍاوياٌُ ځًٙز ٹبثڄ هًٍاٽٓ ثٍ 
ٍيُٙبْ ډوشچٶٓ ىٍ ٭مڄ   . كبٝڄ ډٓ ًٙىٙبٌ ډٕڂًډٺياٍْ ځًٙز وِٕ اُ ؿىڂبڅُبْ   . ىډٓ) ثيٕز ډٓ آٔي
٭َ١ٍ سبٌُ   ، ډىؼمي ٙيٌ ٹٖمز ىډٓ  ، ډىؼمي ٙيٌ ٽبډڄ  ، يػًى ىاٍى ٽٍ ٙبډڄ ٭َ١ٍ ثًٍٞر ُويٌآن آيٍْ 
ثىيْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ي ثٖشٍ ثىبثَأه ٵَآيٍْ   . ثًٍٞر دوشٍ ٙيٌ ٍا ىٍثَ ډٓ ځَٕى ثًٍٞر َٕى ي ٭َ١ٍ
  . ثبٖٔشٓ ډ٦بثٸ ثب سٺب١بْ ثبُاٍ ډَٞٳ ًٍٝر ځَٕى
َِاٍ سه إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ٍئپَى  071ډِٕان سًڅٕي ػُبوٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ كبڃ كب١َ كييى 
لار ي َمـىٕه سٺب١بْ ٵِأىيٌ ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ډلًًٞ٫ ىٍ ٽًٍَٚبْ دَٕٚي ٕٙلاسٓ ىٍ ػُز أؼبى سى
ثَاْ سىً٫ ثوٚٓ ىٍ ٕٶٌَ ٱٌأٓ ي وِٕ ثٌَُ ثَىاٍْ ثُٕىٍ اُ دَيسئٕه ٕٶٕي ي ٍ٭بٔز ثَوبډٍ ٱٌأٓ ثَاْ كٶ٨ 
  . َِاٍ سه ٵَاسَ ٍيى 002اُ ډَُ  0102دٕ٘ ثٕىٓ ډٓ ًٙى ٽٍ سٺب١بْ ثبُاٍ ػُبوٓ سب ٕبڃ   ، ٕلاډشٓ
ث٦ًٍٽچٓ   . ځًوٍ ي ډىبٕجز َبْ ډوشچٴ ثَاْ أبڇ ٕبڃ ډشٶبير ډٓ ثبٙي  ، يٗ ٙبٌ ډٕڂً ثب سًػٍ ثٍ اوياٌُٹٕمز ٵَ
ىلاٍ ي اُ آًٍ ډبٌ (وِىٔټ ٙين ثٍ ٕبڃ وً  6-7ٙبٌ ډٕڂًْ ٝبىٍاسٓ أَان اُ هَىاى ډبٌ سب آثبن ډبٌ ٽٕچًٔٓ 
ٍ ىٍ ٽًٍَٚبْ إپبوئىبيْ ثٮىًان ٔټ ٱٌاْ ىٍ أبڇ ّاؤًٍ ٙبٌ ډٕڂً ٽ  . ىلاٍ وِٕ ډٓ ٍٕي 01-21ډٖٕلٓ) ثٍ 
ىلاٍ ي ىٍ ثبُاٍ هَىٌ ٵَيٙٓ سب ؿىي ثَاثَ  51ىٍ ثبُاٍ ٭ميٌ ٵَيٙٓ سب ٽٕچًٔٓ   ، ٕىشٓ ٙت ٭ٕي ډلًٖة ډٓ ًٙى
  . أه ډجچٰ وِٕ ثٍ ٵَيٗ ډٓ ٍٕي
ٝبىٍاسٓ ډٚپلار  ثٖشٍ ثىيْ ي ثبُأٍبثٓ ىٍ ٽًٍٚ ډب ثَاْ َمٍ ډلًٞلار  ، اُ آوؼبئٕپٍ ثيلأڄ ډشٮيى ٵَآيٍْ
ثىبثَأه ٙبٌ   ، ي ٽمشَ سًػُٓ ثٍ اٍُٗ اٵِيىٌ وبٙٓ اُ أه ثو٘ سًڅٕي ًٍٝر ډٓ ځَٕى ، هبٛ هًى ٍا ىاٍى
ٽٍ ثَاْ ٍٵ٬ أه ډٮ٢ڄ سًػٍ ثٍ ډٖبٔڄ ي   ، ډٕڂً وِٕ ثب ٹٕمز دبئٕه سَ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ٽًٍَٚب ٝبىٍ ډٓ ًٙى
  . ډلييىٔز َبْ ًٔڄ ١َيٍْ ډٓ ثبٙي
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 يل ٍ هحذٍديت ّبي فشآٍسي ٍ ثبصاس يبثيفْشست هسب -
 إشٶبىٌ اُ اثِاٍ ي اىيار ٱَٕ إشبوياٍى ي ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٽًؿپشَ اُ اوياٌُ سؼبٍْ  -
 ٵبٝچٍ ُډبوٓ ي ډپبوٓ ډلڄ ٕٝي سب ٵَآيٍْ ي ثٖشٍ ثىيْ ٕجت دبٌٍ اْ سچٶبر ىاوٖز ٽٕٶٕز ډلًٞڃ ډٓ ځَىى -
 ډَٞٳ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ  َمِډبن وجًىن سٺًٔڈ ٕٝي ډؼبُ ثب ايع ٵٞڄ -
 يػًى ثبلاوًٓ ثَ ٍيْ دًٕشٍ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ٽٍ ثب٭ض اٵز ٽٕٶٕز ډلًٞڃ ډٓ ځَىى  -
 ٽٕٶٕز وبډىبٕت كمڄ ي وٺڄ ي ثٖشٍ ثىيْ ٽٍ ثَ ػمٮٕز ډلًٞڃ سبطَٕ ډٓ ځٌاٍى -
 سًػٍ وىمًىن ثٍ سىً٫ ي سًٕٮٍ ثبُاٍ  -
 ٍٹبثز َٙٽز َبْ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَاْ ىٍ اهشٕبٍ ځَٵشه ثبُاٍ اُ ٥َٔٸ ٭َ١ٍ اٍُاوشَ ډلًٞڃ  -
 وياٙشه ٙىبهز ٽبٵٓ اُ ثبُاٍَبْ ډَٞٳ ي ٭يڇ سىً٫ ىٍ ٵَآيٍْ ډ٦بثٸ ثب هًإز ي ٕچٕٺٍ ډَٞٳ ٽىىيٌ  -
 ډلييىٔز ډَٞٳ ثبُاٍ ىاهچٓ ثٍ ٕجت ډً١ً٫ كچٕز ٙبٌ ډٕڂً -
 ثٓ ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ثب ډٚبٍٽز ي كمبٔز ىيڅز ثىٕبى َبْ ثبُأٍب ٵٺيان -
 
 استخشاج ٍ طجقِ ثٌذي هطکلات -0-0-4
سًڅٕي ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثيوٍ َبْ آثٓ  ثَ إبٓ ډٖبئڄ ي ډلييىٔشُبْ ډَثً٣ ثٍ ََ ٔټ اُ ثوُٚبْ 
ر ىٍ ٝٶلبر ډلًٞڃ ىٍهز ډٚپلا ، سپظَٕ ي دَيٍٗ ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ ډوشچٴ ي ٵَآيٍْ ي ثبُأٍبثٓ  ٽًٍٚ
 ثٮيْ سَٕٕڈ ٙيٌ إز.
  
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  142
  
 درخت مشكلات صيد وبهره برداري از منابع آبي -1-4-2-2
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 ثشسسي ًتبيح تحقيقبت گزضتِ ٍ خبسي دس داخل ٍ خبسج اص کطَس  -0-3
 ثشسسي ًتبيح تحقيقبت قجلي دس داخل کطَس -0-3-1
ىٍ ډَٽِ  2731-3731ايڅٕه ډ٦بڅٮبر ىٍ هًٞٛ سپظَٕ ډٞىً٭ٓ ي وٕمٍ ډٞىً٭ٓ أه آثِْ ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ 
دَيٍٗ   . دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ) ثٍ اػَا ىٍ آډي آثِْ ْ سلٺٕٺبر ٕٙلار إشبن ځٕلان (دْيَٚپيٌ
سلٺٕٺبسٓ ٕٶٕيٍيى (دڄ  سلٺٕٺبسٓ ىٍ  أٖشڂبٌ َبْ آة َٕٙٔه ٥ٓ ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ ىٍ ٹبڅت ثٍَٕٓ ډٕڂًْ ٙبٌ
  . )7731؛ ىاو٘ ي ٍاډٕه، 6731،3731ىاهچٓ ثٍ اوؼبڇ ٍٕٕي (ٝميُاىٌ،  دَيٍْ آثُبْ آثِْ إٓشبوٍ) دْيَٚپيٌ
ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ  vokydalVځَىى ٽٍ سًٕ٤  ثَډٓ 4691ڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ أَان ثٍ ٕبڃٙىبٕبٔٓ ٙبٌ ډٕ
ٽَى ٽٍ ثٮياً سًٕ٤ ډلٺٺٕه ىٔڂَ سىُب  ٍا ځِاٍٗ supyhcap sucatsAي  sulytcadotpel sucatsAهٍِ ىي ځًوٍ 
  . ي ٹَاٍځَٵزٕٔډًٍى سإ sulytcadotpel sucatsAك٢ًٍ ٙبٌ ډٕڂًْ 
) 8431ىَي ي ىٍ دٓ آن ٭جبٕٓ( ٥َكٓ ايڅٍٕ ثَاْ ډ٦بڅٮٍ ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ اٍائٍ ډٓ )1791( rehcttoBٕذٔ 
ٽبٍٙىبٓ ٵبئً وِٕ ٥ٓ ثبُىٔيْ ٽٍ اُ أَان  )7891( rteP  . ٵَاياوٓ ٥ًڅٓ ٙبٌ ډٕڂًْ سلاة اوِڅٓ ٍا ثٍَٕٓ ومًى
ىٍ ًٕئي إٍبڃ ىاٙز ي يْ سىُب يػًى  tsruFَبٔٓ اُ ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ ٍا ثَاْ ىٽشَ  ومًوٍ  ، ىاٙز
سه سًٕ٤  21ثَىاٍْ اُ ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ ثٍ ډِٕان  ثٌَُ 5631ىٍ ٕبڃ  . ي ومًىٍٕٔا سإ sulytcadotpel sucatsA
آيٍْ أه آثِْ ىٍ  ) ي َمِډبن ثب آن إشٮياى َڈ6631اْ ثىبڇ ُٙلان آٱبُ ٙي(ه٦ٕت، ٔټ َٙٽز سَٽٍٕ
 –اوِڅٓ ىٍ دَيٌّ ډٚشَٻ ٕٙلار ثب َٙي٫ ډ٦بڅٮبر سبلاة  . )1731َاٍ ځَٵز (ه٦ٕت،ٹ اوِڅٓ ډًٍى ثٍَٕٓ سبلاة
  ، ُډبن ٕٝي  ، دًٕز اوياُْ  ، ُٖٔشٓ ٙبډڄ ُډبن سپظَٕ َبْ ثٍ ډى٪ًٍ سٮٕٕه ًهبَٔ ثٍَٕٓ 96ي  86٥ٓ ٕبڅُبْ   ، ٵبئً
  . ) اوؼبڇ ٙي0731،9631ٓ (كٖٕه دًٍ ي كٺٕٺ  ، ي ډَٕ أه آثِْ سًٕ٤ ٽَٔمذًٍ آيٍْ ي سَٽٕت ٥ًڅٓ ي ډَٿ َڈ
َبٔٓ ٍا ىٍ  ثٍَٕٓ  ، ثب َيٳ ثَآيٍى ًهبَٔ أه ځًوٍ  ، اوِڅٓ ) ىٍ ٹبڅت ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ سبلاة1831٭جياڅمپٓ(
  . اوِڅٓ ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوٕي سبلاة
ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ ثَاْ ايڅٕه ثبٍ سًٕ٤ ثَاىٍان  idlawhcie sulytcadotpel .Aډ٦بڅٮبر ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ 
ىٍ أه ثٍَٕٓ ي١ٮٕز دَاٽى٘ ي ثَهٓ اُ هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ أه آثِْ ډًٍى   . ) اوؼبڇ ځَٵز2731ًَْٔ (و
سَاٽڈ ي ثُشَٔه اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ   ، ُٖٔشٓ َبْ ) ډٚوٍٞ1831ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان (  . ٍٕٕيځٓ ٹَاٍځَٵز
ٙىبٕٓ سًڅٕي  ُٖٔز  ، 4831ٲبٔزڅ 2831َمـىٕه ىاو٘ ي َمپبٍان ٥ٓ ٕبڅُبْ  . هٍِْ ٍا ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىاى
  . )4831  ، ډظڄ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبْ هٍِ ٍا ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوٕي (ىاو٘ ي َمپبٍان
ىٍ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلار إشبن  2731-3731سپظَٕ ډٞىً٭ٓ ي وٕمٍ ډٞىً٭ٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آٍ ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ 
بڅٮبر أٍُبثٓ ًهبَٔ ي ثٍَُٕٕبْ ُٖٔشٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ډ٦  . )6731  ، ځٕلان ثٍ اػَا ىٍ آډي (ٝميُاىٌ
اوؼبڇ ٙي ي ٥ٓ أه ډ٦بڅٮبر ډِٕان ُْ سًىٌ ي كياٽظَ ډلًٞڃ ٹبثڄ  1831ي4731ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ
) ثٍَٕٓ ٵچِار 0831َمـىٕه دبٔياٍ(  . )2831،6731ثَىاٙز آن ثَآيٍى ي ډلبٕجٍ ځَىٔي (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، 
ٽ٘  ٕمًڇ ٕٙمٕبٔٓ ٭چٴ 05cLثٍَٕٓ اطَ ډَٿ ي ډَٕ   . ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ ٍا ثٍ اوؼبڇ ٍٕبويٕىڂٕه ىٍ 
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 sucatsAَبْ ډلاسًٕن ي ىٔبُٔىًن ثَ ډَٿ ي ډَٕ ډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ  ٽ٘ ٕبسَن ي ډبؿشٓ ي كٌَٚ
َبْ ٱٌأٓ  چٴ دَيسئٕه ػٌََٕمـىٕه سإطَٕ ډٺبىَٔ ډوش  . ځَٵز ) اوؼبڇ1831ٹيڇ ( طبثز سًٕ٤ ٱلاډٓ sulytcadotpel
) ډًٍى 0831ُاىٌ ٽب٩مٓ( سًٕ٤ ػچٕڄ sulytcadotpel sucatsAثَ ٍٙي ي ُويٌ ډبوين ډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ 
ي   ruopinahKهٍِْ ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ سًٕ٤  ډٕڂًْ ثُشَٔه وً٫ سچٍ ىٍ ٕٝي ٙبٌ  . ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز
  . ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز )7002( vokinleM
ٹبثڄ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ اوؼبڇ ٙي (ٽَٔمذًٍ ي  ْ أٍُبثٓ ًهبَٔ ي ډِٕان ُْ سًىٌ 0731ىٍ ٕبڃ
ىٍ ٥ٓ   . سه ٙبٌ ډٕڂً اُ أه ٕٕٖشڈ آثٓ ثَىاٙز ومًى 22سًان ٕبڅٕبوٍ  ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاى ٽٍ ډٓ  . )1731َمپبٍان،
سه آن سًٕ٤ َٙٽز  11اٙز ځَىٔي ٽٍ كييى سه ٙبٌ ډٕڂً اُ سبلاة اوِڅٓ ثَى 41كييى  1731-47ٕبڅُبْ 
ثبلا آډين ٕ٦ق آة   . َب ثٍ ٵَيٗ ٍٕٕي َب ي َشڄ سه آن ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ىٍ ٕٶبٍسوبوٍ 3ؿبوـً ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ي 
  . سبلاة اوِڅٓ ٍي ثٍ وبثًىْ ځَأي ْىٍٔب ي وٶًً ًٍْٙ ي وِٕ اٵِأ٘ آڅًىځٓ ٕجت ځَىٔي ٽٍ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً
ًى ىاٍى ٽٍ ىٍ ٥ٓ ىي ٕبڃ اهَٕ ًهبَٔ  أه اٍځبوِٕڇ آثِْ ثب اٍُٗ ىٍ ثَهٓ اُ ُٖٔشڂبَُب اډٕيْ يػ َْب ثبٍٹٍ
ډپبن ٕٝي ي ُډبن سپظَٕ   ، ُډبن ٕٝي  ، سچٍ َب  ْ اوياٌُ ؿٚمٍ  ، ىٍ ٥ٓ دَيٌّ ډٌٽًٍ  . ىيثبٌٍ اكٕب ٙيٌ إز
ًډظٺبڃ) ٽٍ َمٕه ځِٔى٘ ډٚوٜ ٙي ي ډىب٥ٺٓ اُ سبلاة ثٍ ٭ىًان ثبوټ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً اوشوبة ځَىٔي (ؿ
ډٕڂً ىٍ آن  ډىبٕجٓ اُ ٙبٌ كب١َ ػمٮٕز ٕجت آن ٙي ٽٍ ىٍ أه ٍيىهبوٍ ًهبَٔ سب كييىْ كٶ٨ ځَىى ي ىٍكبڃ
  . يػًى ىاٍى
 ْ ٹبثڄ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً ي دًٔبٔٓ ػمٮٕز آن ىٍ ىٍٔبؿٍ ْ دَيٌّ أٍُبثٓ ُْ سًىٌ 5731-67ىٍ ٕبڅُبْ 
سب ٹجڄ اُ اػَاْ أه دَيٌّ َٙٽز ؿبوـً ٥ٓ   . )6731دًٍ،  ذًٍ ي كٖٕهډوِوٓ ٕي آٍ ثٍ اػَا ىٍآډي (ٽَٔم
ٽٕچًځَڇ اُ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ أه ډىج٬ آثٓ ثَىاٙز  71/463ي  11/747ثٍ سَسٕت  5731ي  4731ٕبڅُبْ
اُ ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً اُ ىٍٔبؿٍ ٕي ډوِوٓ آٍ  232/572ډٓ سًان ډٺياٍ   وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ٕبڅٕبوٍ   . ومًى ډٓ
ىٍ ٥ٓ أه دَيٌّ ُډبن   . ٕبوشٕمشَ ٥ًڃ ٽڄ) ثَىاٙز ومًى01ځَڇ يُن ي 53إشبوياٍى ( ْ آثُبْ أَان ىٍ اوياٌُ
ىٍ دٓ اوؼبڇ أه   . ډپبن ٕٝي ي اثِاٍ ٕٝي ډٚوٜ ځَىٔي ي َمأيٍْ أه آثِْ ډٮچًڇ ٙي  ، ُډبن سپظَٕ  ، ٕٝي
ثَىاٍْ ي  َٙٽشُبْ ىٔڂَْ وِٕ ياٍى ٭ٍَٝ ثٌَُ دَيٌّ ٕٝي ثٍ سئٍغ اٵِأ٘ ٔبٵز ي ٭لايٌ ثَ َٙٽز ؿبوـً
ډٕڂًَبْ ٽمشَ  ثَاْ كٶ٨ ًهبَٔ أه آثِْ ډٺٍَ ځَىٔي ٽٍ َٙٽشُب ډؼبُ ثٍ ٕٝي ٙبٌ  . ٝبىٍار أه آثِْ ٙيوي
  . سب ٙبٌ ډٕڂًَب كياٹڄ ىيثبٍ ىٍ ٥ًڃ ٭مَ هًى اػبٌُ سپظَٕ ٔبثىي  ، ډشَ ٥ًڃ ٽڄ) وجبٙىي ٕبوشٓ21ځَڇ يُن ( 05اُ 
ػبوجٓ ي ثٕپبٍْ ىٍ ٕ٦ق ډى٦ٺٍ ي ًٕى آيٍ ثًىن ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ٕجت ٙي ٽٍ َٙٽشُب ي ٵٚبٍَبْ 
ٍٹبثز ثٕه أه َٙٽشُب ٕجت ځَىٔي ٽٍ ثَهٓ   . ثَهٓ اُ ٽٖبن ىٔڂَْ وِٕ ثٍ سئٍغ ياٍى أه ٭ٍَٝ ًٙوي
َٹڂبٌ (اُ دمخ ثبَٔاڇ سب سبع ځٌاٍْ ىٍ ډىب٥ٸ ٹ ډظلاً ىٔيٌ ٙي ٽٍ ٕٝبىان اٹياڇ ثٍ سچٍ  ، ډٺٍَار  ٕٝي ٍ٭بٔز وًٚى
ومبٔىي ي ٔب ثَهٓ اُ َٙٽشُب ثَاْ َٕ٭ز ثوٕٚين ثٍ ٽبٍ هًى ٽبٍ ػيإبُْ ٙبٌ ډٕڂًْ َُٔ اوياٌُ  ٕي) ډٓ
أه   . ومبٔىي ىَىي ي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٍِٔ ٍا ىٍ ډپبوُبْ وِىٔټ ٕبكڄ ٍَبٕبُْ ډٓ سؼبٍْ ٍا ىٍ هٚپٓ اوؼبڇ ډٓ
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څ٦مبسٓ ٍا ثَ   ، ومبٔىي ځٌاٍْ ډٓ ٕ٤ ٕٝبىان ٱَٕ ډؼبُْ ٽٍ اٹياڇ ثٍ ىاڇډً١ً٫ ي وِٕ ٕٝي سٞبىٵٓ ٙبٌ ډٕڂً سً
٭لايٌ ثَ أه ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ډًڅي ىٍ ٵَيٍىٔه ي اٍىٔجُٚز ٽٍ َمَاٌ   . ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ياٍى ومًىٌ إز
ثَىاٍْ  ثٌَُثَاْ ؿبٌٍ أىپبٍ ثٍ َٙٽشُبْ   . ٙي وِٕ ډِٔي ثَ ٭چز ٙيٌ إز َبْ سٮبيوٓ ثٍ ٕبكڄ آيٍىٌ ډٓ دٌَ
اػبٌُ ىاىٌ ٙي ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ وَ ٍا اُ ٕٝبىان سٮبيوُٕبْ دٌَ هَٔياٍْ ومبٔىي ي ىٍ ډٺبثڄ ډشٮُي ځَىوي ٽٍ 
 61ُډبن ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً اُ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ آٍ اُ   . َبْ كبډڄ سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ٍا ثٍ ٕٕٖشڈ آثٓ ثبُ ځَىاوىي ډبىٌ
هًٙجوشبوٍ ٽىشَڃ ٕٙلار آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ ثَ ٵٮبڅٕز َٙٽشُب   . إزهَىاى ډبٌ  ٔٮىٓ َٙي٫ ٵٞڄ سپظَٕ ٙبٌ ډٕڂً 
  . ٕجت ځَىٔي ٽٍ څ٦مبر ثَ ًهبَٔ ىٍ كي ٽمٕشٍ ثبٙي
ثًٕڅًّْ ي دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍاُ هٍِْ ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ ډ٦بڅٮٍ ٙي (ثَاىٍان  1731ىٍ ٕبڃ 
ثٕىٓ ٽَى ي  ٙي دٕ٘ ٓىٌ اٹشٞبىْ ډ٦چًة ٍا ومىٍ ٥ٓ دَيٌّ ثٍ ٕجت ډىبٕت وجًىن اثِاٍ ٕٝي ثبُ  . )2731ؤًَْ،
  . ٵٺ٤ ا٭مبٷ اٝچٓ دَاٽى٘ أه آثِْ ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ سٮٕٕه ځَىٔي ي ثُشَٔه ٭مٸ سَاٽڈ آن ډٚوٜ ٙي
سَاٽڈ ي ثُشَٔه اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ثٍ اػَا   ، دَيٌّ اْ سلز ٭ىًان ډٚوٍٞ َبْ ُٖٔشٓ 0831ىٍ ٕبڃ 
ډُمشَٔه ىٕز آيٍى أه دَيٌّ سٮٕٕه ثُشَٔه اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ   . )1831  ، سٺًْىٍآډي (ٽَٔمذًٍ ي 
أه   . ) ثُشَٔه وشٕؼٍ ٍا ىاىpart esuoh arepOسچٍ َبْ سبًٙ ثب ٽٴ ثٕ٢ًْ  (  ، وً٫ سچٍ 5ثىيٍ اوِڅٓ ثًى ٽٍ اُ ډٕبن 
دَاٽى٘ ثٕٚشَْ ٍا ىاٍى ي َمـىٕه ثُشَٔه  دَيٌّ طبثز ٽَى ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ٥بڅت آثبى سب ػٶَيى ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ
سًان ٕٝي اٹشٞبىْ ٍا اوؼبڇ  ىٍ ډى٦ٺٍ ٥بڅت آثبى سب ػٶَيى ډٓ  . ډشَْ إز 04-07٭مٸ سَاٽڈ أه آثِْ ا٭مبٷ 
اډب ډُمشَٔه ډٚپڄ ىٍ ىٍػٍ ايڃ وجًى اډپبوبر ٵَآيٍْ ي ٭يڇ أٍُبثٓ ًهبَٔ آن ي ىٍ ډَكچٍ ىيڇ يػًى   ، ىاى
ثَاْ اػَأٓ ٙين ٕٝي أه   . ىَي شٍ ٽشٕىٓ آوٖز ٽٍ ثبُاٍ دٖىيْ آوَا ثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ډٓثبلاوًٓ ىٍ ٍيْ دًٕ
ىٍ َِاٍ ډًٍى آُډًن ٹَاٍ ځَٵز  9 ، 6  ، 3آة َٕٙٔه ي آة ًٍْٙ ثب ًٍْٙ   ، آثِْ سبة آيٍْ آن ىٍ ا٥بٷ َٕى
سًان أه آثِْ ٍا سب  وشبٔغ ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ډٓ  ، ىٍ َِاٍ إز) 21/7(ًٍْٙ آة ىٍٔب ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ 
اډب ډير ډبويځبٍْ آن ىٍ آة َٕٙٔه ثٖٕبٍ   ، ىٍ َِاٍ وڂُياٍْ ومًى 9ي  6ډبٌ ىٍ ًٍْٙ  6ډيسُبْ ُٔبىْ كشٓ 
ىٍٝي ٙبٌ 09ٍيُ 54بثي (ث٦ًٍٔپٍ دٔ اُ ٔ ٽًسبٌ ثًىٌ ي دٔ اُ ىي َٶشٍ سچٶبر َٙي٫ ي ثٍ ٙير اىاډٍ ډٓ
هٍِْ  ْثىبثَأه ثَاْ ٭مچٕبسٓ ٽَىن ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً  . )4002 ,ruopinahK & ruopmiraKًٙوي ( ډٓ ډٕڂًَب سچٴ
اثشيا ثبٖٔشٓ ًهبَٔ آن أٍُبثٓ ي ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز آن ډٚوٜ ځَىى ي ٕذٔ ثَاْ ثبلاوًٓ ُىأٓ دًٕشٍ 
   . آن ٍاَپبٍْ ٥ٓ ٔټ دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ ٔبٵز ًٙى
ثٍ اػَا ىٍآډي (ٽَٔمذًٍ ي ډوِوٓ ٕي آٍ  ْ دَيٌّ دبٔ٘ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ 1831ىٍ ٕبڃ
وشبٔغ   . ثَىاٙز أه آثِْ اُ اٽًٕٕٖشڈ ٵًٷ ثًى َيٳ اُ اػَاْ أه دَيٌّ سٮٕٕه ډٺياٍ ًهبَٔ ٹبثڄ  . )2831سٺًْ،
ثٍ ٽٕچًډشَډَث٬ 051إُ٦ق آة ثٍ ٙير ٽبَ٘ ٔبٵز ي  87-08َبْ ٍٕ ٕبڅٍ  ٕبڅٓ ٕجت هٚټ وٚبن ىاى ٽٍ ثٍ
  .ٓ ځَٵز ٽبٕشٽٕچًډشَ ډَث٬   08
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ڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ډوَوٓ ٕي آٍ سإطَٕ ځٌاٙز ي ًهبَٔ ٹبثڄ ثَىاٙز ٕثَ ًهبَٔ ٙبٌ ډ 87-08ٖبڅٓ ٕبڅُبْهٚپ
َب ٕجت ٙي ٽٍ ًهبَٔ ىيثبٌٍ ي١ٮٕز ٕبثٸ  ٓثبٍويځ 1831دٔ اُ ٕبڃ  . ٽٕچًځَڇ ٽبَ٘ ىاى 574551آن ٍا ثٍ 
ىٍ أه ىٍٔبؿٍ  57-67ٍ ٕبڃ َبْ دٕ٘ ٍيْ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ى ثبٔي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ؿبڅ٘  . هًى ٍا ثبُ ٔبثىي
يػًى ىاٙز ثٍ ٹًر هًى ثبٹٓ إز ي ٕٝي ٱَٕډؼبُ ثب إشٶبىٌ اُ ىاڇ ځًٙڂَٕ سٚئي ٙيٌ ي ثٍ سج٬ آن ىٍ اطَ 
ٍيوي ٽٍ ثبٖٔشٓ  ٙيٌ ي اُ ډٕبن ډٓ ډٕڂً سچٴ َبْ ٽًؿټ ىاډُب ډٺياٍ ُٔبىْ ٙبٌ ډٕڂًَب ثٍ ؿٚمٍ ځَٕ ومًىن ٙبٌ
   . ًٙى اوئٚٓ ؿبٌٍ
َبْ ٹٕٶٓ ىٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ډ٦بڅٮٍ  َبْ سبًٙ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب سچٍ سچٍ ٽبٍأٓ 2831ىٍ ٕبڃ
ي وِٕ اوياٌُ ٙبٌ ډٕڂً  EUPCَبْ سبًٙ اُ و٪َ  أه دْيَُٚب طبثز ٽَى ٽٍ سچٍ  . )4831مذًٍ ي َمپبٍان،ٔٙي ( ٽَ
ثَىاٍ  ً أه وشبٔغ اُ ًْٕ َٙٽشُبْ ثٌََُبْ سبٙ ٹٕمز ثًىن سچٍ ډشإٕٶبوٍ ثٍ ٕجت ځَان  . ٽبٍٽَى ثُشَْ ىاٍوي
  . َويٕځ َبْ ٹٕٶٓ (ٵًوچٓ) ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ وڂَٵز ي ىٍ كبڃ كب١َ ٵٺ٤ سچٍ
وشبٔغ أه ثٍَُٕٕب ډٮچًڇ   . )1831اوِڅٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز (٭جياڅمپٓ، ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً سبلاة 0831ىٍ ٕبڃ
ٙبٌ ډٕڂً ىٍ  9ځٌاٍْ ٵٺ٤  ٕب٭ز سچٍ 00009ٍ ٙير ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ث٦ًٍٔپٍ ثب اوؼبڇ ٽَى ٽٍ ًهبَٔ أه آثِْ ث
ؿًډظٺبڃ  ْ ثٕٚشَٔه ډٺياٍ ٕٝي ډَثً٣ ثٍ ٍيىهبوٍ  . ډبٍيٌُ ي ثُمجَ ٕٝي ٙي  ، ىٍئٚبن ٕٕبٌ  ، ؿًډظٺبڃ ْ ٍيىهبوٍ
ٕ٦ق آة ىٍٔب ٥ٓ ٕبڅُبْ  سًان ثبلا آډين اوِڅٓ ٍا ډٓ ډٕڂًْ سبلاة ډُمشَٔه ٭بډڄ ىٍ ٽبَ٘ ػمٮٕز ٙبٌ  . ثًى
ډٕڂً  ََؿىي ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ًهبَٔ ٙبٌ  . ٍا ًٽَ ومًى87-08آة ي هٚپٖبڅٓ ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ  ٓآڅًىځ  ، ځٌٙشٍ
  . ىٍئٚبن ثُجًى ٔبٵشٍ اډب سب ثبُٕبُْ ًهبَٔ ٵبٝچٍ ُٔبى إز ؿًډظٺبڃ ي ٕٕبٌ َبْ ىٍ ٍيىهبوٍ
ثٍَٕٓ َبْ ډشىً٭ٓ ىٍ ُٖٔشڂبَُبْ   ، ډٕڂًْ آة َٕٙٔه٥ٓ ٕبڅُبْ ډوشچٴ ىٍ أه ٍاث٦ٍ ثَ ٍيْ ًهبَٔ ٙبٌ 
  . ډوشچٴ آن ًٍٝر ځَٵشٍ إز
) ځِاٍٗ ٙيٌ 0731ډشَ (ٽَٔمذًٍ يَمپبٍان، ډٕچٓ531كياٽظَ ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ سبلاة اوِڅٓ 
ٕچٓ ډشَ ډ 651) ثٕٚشَٔه ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ ٍا 3731ثَاىٍان ؤًَْ (  . إز
اوياٌُ ځَْٕ ومًىٌ إز ي كياٽظَ ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ اُ ٙبٌ ډٕڂًْ ًٕاكڄ ٙمبڅٓ هٍِ ي آٍ ٽمشَ ي اُ 
  . ثٕٚشَ ثًىٌ إز 1731-27سبلاة اوِڅٓ ي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ٕٝي ٙيٌ ىٍ ٕبڅُبْ   ، ٙبٌ ډٕڂًْ سَٽٍٕ
َٔه ٕٝي ٙيٌ اُ ىٍٔب ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ ) ډٕبوڂٕه ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ آة ٕٙ6731ثَإبٓ ځِاٍٗ ثَاىٍان ؤًَْ (
ىٍ أه ثٍَٕٓ ډٚوٜ ځَىٔي ٽٍ ډٕبوڂٕه ٥ًڃ ٽڄ   . ډٕچٓ ډشَ ثًىٌ إز 701/81ثَاثَ 1731اوِڅٓ ىٍ ٕبڃ 
ىٍٝي ٙبٌ ډٕڂًَبْ وَ  36/7  . ثبٙي يڅٓ ډٕبوڂٕه يُوٓ ډبىٌ ٽمشَ اُ ډٕبوڂٕه يُوٓ وََب ډٓ  ، َب اُ وََب ثٍِځشَ ډبىٌ
ډٕچٓ ډشَ ىاٙشىي ٽٍ اُ ٥ًڃ ٽڄ أه آثِْ  201ًْ َبْ ډبىٌ ٥ًڃ ٽڄ ثٍِځشَ ٔب ډٖبيْ ٙبٌ ډٕڂ ىٍٝي 27/1ي 
   ، ډٕچٕمشَ ىاٙشٍ إز 021/5) ٽٍ ٥ًڃ ٽچٓ ثَاثَ 6731  ، ٕي آٍ ( ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان ْ ىٍ ُٖٔشڂبٌ ىٍٔبؿٍ
ٽمشَ ثًىٌ إز لاُڇ   ، ځَڇ)45/86ډٕبوڂٕه يُن ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ (  . ثبٙي سَ ډٓ ٽًؿټ
) 1831(٭جياڅمچپٓ، 0831ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثٕه ٥ًڃ ٽڄ ىٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ وَ ي ډبىٌ ىٍ سبلاة اوِڅٓ ىٍ ٕبڃ 
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ډٕچٓ  681ٕي آٍ ( ْ َمـىٕه كياٽظَ ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ اُ ىٍٔبؿٍ  . ىاٍْ ډٚبَيٌ وٚي سٶبير ډٮىٓ
ډٕچٓ ډشَ)  651ًْ ىٍٔبٔٓ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ (٥ًڃ ٽڄ ډشَ) وِٕ ثٍِځشَ اُ كياٽظَ ٥ًڃ ٽڄ طجز ٙيٌ ٙبٌ ډٕڂ
ه ٙبٌ ٔځَڇ) وٖجز ثٍ ثٍِځشَ 932/6ٕي آٍ ( ْ ثًىٌ ي اُ و٪َ يُوٓ وِٕ ثٍِځشَٔه ومًوٍ ٕٝي ٙيٌ اُ ىٍٔبؿٍ
وٖجز ػىٖٓ ٕٝي ىٍ ٽڄ   . ځَڇ) اوياٌُ يُوٓ ثٍِځشَٔه ٍا وٚبن ىاىٌ إز 601/29ډٕڂًْ ٕٝي ٙيٌ اُ ىٍٔب (
 1/33وَ ثٍ ٔټ ډبىٌ ي ىٍ ډًٍى ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ  4/33ىٍ ډًٍى ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔب   ، څٮٍىيٌٍ ډًٍى ډ٦ب
ي أه ډ٦چت إز ٽٍ ٔثٍَٕٓ ٥ًڃ ٽڄ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه ىي ُٖٔشڂبٌ ډشٶبير ډا  . وَ ثٍ ٔټ ډبىٌ ثًىٌ إز
ٽڄ ثٕٚشَ اُ  ٍ ٕي آٍ ٥ًڃىٍٝي ٕٝي ىٍٔبؿ 38/2ډشَ ي  ډٕچٓ 201٥ًڃ ٽڄ ثٕٚشَ اُ   ، ىٍٝي ٕٝي اُ ىٍٔب56/2
  . اوي ډشَ ىاٙشٍ ډٕچٓ 001
ډٮبىلار ٍاث٦ٍ يُن ثب ٥ًڃ ٍا ثَاْ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ىٍاُ سَٽٍٕ اٍائٍ ٽَىٌ ي ٽَٔمذًٍ ي كٖٕه )8891( laskoK
َبْ ډَثً٣ ثٍ ٙبٌ ډٕڂًْ  ډٺبٍٖٔ أه ډٮبىلار ثب َمـىيْ  . اوي َب ٍا ډلبٕجٍ ٽَىٌ ) وِٕ أه َمـىيْ9731دًٍ (
يُن ٽمشَْ وٖجز ثٍ ىي ػمٮٕز ىٔڂَ ىاٙشٍ   ، هٍِْ ډٕڂًْ ٍِْ وٚبوڂَ أه إز ٽٍ ىٍ ٥ًڅُبْ ثَاثَ ٙبٌه
  . ي هَٔياٍان ٙبٌ ډٕڂًْ أَان ىٍ ًٕئي ي آڅمبن وِٕ ٹَاٍ ځَٵشٍ إزٕٔأه ډً١ً٫ ډًٍى سإ
أه ډً١ً٫   ، ىاٙزډشَ ٥ًڃ  ډٕچٓ 301ٽًؿپشَٔه ډبىٌ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ٽٍ كبډڄ سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ثًى 
  . وٚبوڂَ اوياٌُ ثٍِځشَ ٙبٌ ډٕڂًْ كبډڄ سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ إز
  . ثبٙي ٭يى ډٓ 432سب  091ډٕبوڂٕه سٮياى سوڈ ؿٖجٕيٌ ثٍ دبَبْ ٙىب  . ثبٙي ٭يى ډٓ 004سب 002آيٍْ ډ٦چٸ ثٕه َڈ
ىاډىٍ ٹ٦َ سوڈ ثٮي   . ٙىب َمجٖشڂٓ يػًى ىاٍى دبَبْؿٖجٕيٌ ثٍ  ثين ي سٮياى سوڈ ىٍ سوميان ي سٮياى سوڈ ثٕه ٥ًڃ
  . بثئ ىٍٝي اٵِأ٘ ډٓ51ثبٙي ي ٹ٦َ سوڈ ىٍ ٥ًڃ اوپًثبًٕٕن سب  ډشَ ډٓ ډٕچٓ 2/76سب  2/12اُ سومَِْٔ ثٕه 
) ډٕبوڂٕه َڈ آيٍْ ٽبٍْ ٙبٌ ډٕڂً 0731اوِڅٓ (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، ثَإبٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ سبلاة
  . ٭يى سوڈ ثًىٌ إز 112اوِڅٓ سبلاة
٭يى سوڈ  223ي024/5ثٍ سَسٕت 5731-67بؿٍ ٕي آٍ ىٍ ٕبڃ ٔي ٽبٍْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٽڄ آيٍْ ډٕبوڂٕه َڈ
آيٍْ ډ٦چٸ ي ٽبٍْ ثٍ سَسٕت ثَاثَ  ، ډٕبوڂٕه َڈ0831ىٍ ثٍَٕٓ ٕبڃ  . )6731ثًىٌ إز (ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان، 
-67وٖجز ثٍ ٕبڃ  1831آيٍْ ىٍ ٕبڃ ٽبَ٘ َڈ  . )2831ٍ ي َمپبٍان،٭يى ځِاٍٗ ٙي (ٽَٔمذً 942ي  853/6
أه   . ىٍٝي ثًىٌ إز 32آيٍْ ٽبٍْ  ىٍٝي ي ثَاْ َڈ 51آيٍْ ډ٦چٸ  ځَىى ٽٍ ثَاْ َڈ ډٚبَيٌ ډٓ 5731
ٔٮىٓ َٙأ٤   ، َبْ ځَٵشٍ ٙيٌ ىٍ ٕبڅُبْ ډٌٽًٍ يػًى وياٍى ىاٍْ ثٕه ٥ًڃ ومًوٍ ىٍكبڅٕٖز ٽٍ سٶبير ډٮىٓ
ډُمشَٔه أه ٭ًاډڄ هٚپٖبڅٓ ي سَٹٓ ي سىِڃ ډيايڇ آة إز   . آيٍْ ٙيٌ إز ٕجت أه ٽبَ٘ ىٍ َڈډلٕ٦ٓ 
ٍاث٦ٍ ثٕه سٮياى سوڈ ي   . ىَي َبْ ُٖٔشٓ ٙبٌ ډٕڂً ٍا سلز سإطَٕ ٹَاٍډٓ ٽٍ َمـًن إشَٓ ډلٕ٦ٓ ډٚوٍٞ
  . )9991,vokymloKځَٕى ( ډٓ ډٕڂً ه٦ٓ إز ي ثب اٵِأ٘ ٥ًڃ ي يُن ډِٕان َڈ آيٍْ وِٕ ٵِيوٓ اوياٌُ ثين ٙبٌ
آيٍْ ىٔيٌ  ډظجز ي ډٖشٺٕمٓ ثٕه ٥ًڃ ي َڈ ه ډً١ً٫ ىٍ ډًٍى ٙبٌ ډٕڂًْ آٍ وِٕ ٝبىٷ إز ي َمجٖشڂٓٔا
آيٍْ  ي ثَاْ َڈ0/279آيٍْ ډ٦چٸ ٽٍ ثَاْ َڈ 5731-67اډب اُ ډٺياٍ أه َمجٖشڂٓ وٖجز ثٍ ٕبڃ  . ًٙى ډٓ
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آيٍْ ٙبٌ ډٕڂً  ) ٽبٕشٍ ٙيٌ إز ٽٍ ځًآَ ثَ ٽبَ٘ َڈ9991,ruopniessoH & ruopmiraKثًى ( 0/878ٽبٍْ 
ىٍٝي ډلبٕجٍ 12ثَاثَ 1831ډ٦چٸ ي ٽبٍْ ىٍ ٙبٌ ډٕڂً آٍ ىٍ ٕبڃ ْآيٍ سٶبير ثٕه َڈ  . ثبٙي ډٓ1831ىٍ ٕبڃ
  . وياٙشٍ إز 5731-67ٙيٌ إز ٽٍ سٶبيسٓ ثب ٕبڃ 
ډٕڂًَبْ هٍِْ ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ  ) ٙبٌsgge nairavOآيٍْ ډ٦چٸ ( ) ډٕبوڂٕه َڈ1831ىٍ ثٍَٕٓ ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان (
٭يى سوڈ ډلبٕجٍ ٙيٌ  803/9) ثَاثَ0591 , ttoB idlawhcie sucatsatnop sulytcadotpel sucatasAىٍ ډى٦ٺٍ اوِڅٓ (
ځَڇ ي ثٕٚشَٔه آن  42/6ډشَ ي يُن  ډٕچٓ 29ډٕڂًْ ثب ٥ًڃ  ٭يى) ډشٮچٸ ثٍ ٙبٌ951ٽمشَٔه سٮياى سوڈ (  . إز
آيٍْ ٽبٍْ  ٽمشَٔه ډٺياٍ َڈ  . ځَڇ ثًى 98/1ډشَ ي يُن  ډٕچٓ 551ثٍ ٥ًڃ  ٔٓثً٣ ثٍ ٙبٌ ډٕڂً٭يى سوڈ ډَ 584
 493ځَڇ ي ثٕٚشَٔه آن  62/8ډشَ ي يُن  ډٕچٓ 301٭يى اُ ٙبٌ ډٕڂًٔٓ ثب ٥ًڃ  911) ثٍ سٮياى sgge ladopoelP(
٭يى  552/5ٽبٍْ آيٍْ ٕبوڂٕه َڈډ  . ځَڇ ثيٕز آډي 49/6ډشَ ي يُن  ډٕچٓ 251٭يى سوڈ اُ ٙبٌ ډٕڂًٔٓ ثب ٥ًڃ 
آيٍْ وٖجٓ ثَاْ سٮياى سوڈ ىٍ سوميان اُ  َڈ  . ځَْٕ ٙي ډشَ اوياٌُ ډٕچٓ 521/8َب  سوڈ ي ډٕبوڂٕه ٥ًڃ أه ومًوٍ
٭يى سوڈ  5/57ډٕڂًْ ډبىٌ  ٭يى ىٍ وًٕبن إز ي ډٕبوڂٕه آن ثَاْ ََ ځَڇ اُ يُن ثين ٙبٌ 7/91سب  4/80
 3/78-6/63٭يى ثب ىاډىٍ وًٕبن  4/68ٖجٓ ثَاْ سٮياى سومُبْ ؿٖجٕيٌ ثٍ دبَبْ ٙىب و آيٍْ ډٕبوڂٕه َڈ  . ثبٙي ډٓ
   . ٭يى سوڈ ثٍ اُاء ََ ځَڇ يُن ثين ثيٕز آډيٌ إز
ػُز ىٕشٕبثٓ ثٍ ُْ ٵه سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ي سَئغ دَيٍٗ أه 
ِْ دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽٍ اَياٳ أه ثٍَُٕٕب َبٔٓ ىٍ ډَٽِ سلٺٕٺبر آث آثِْ ځَاوٺيٍ دَيٌّ
 ٙبډڄ :
 سٮٕٕه وَډبسًَٕبْ سپظَٕ ډٞىً٭ٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه -
 دَيٍٗ سټ ځًوٍ اْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٔپٖبڅٍ ي ىي ٕبڅٍ ىٍ إشوََبْ هبٽٓ  -
 إشوََبْ هبٽٓ  دَيٍٗ سًاڇ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٔپٖبڅٍ ي ىي ٕبڅٍ ثب ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ىٍ -
 
 تؼييي صي في تکثيش پشٍسش ضبُ هيگَي آة ضيشيي -
ىٍ أه دَيٌّ دٔ اُ اوشٺبڃ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ىاٍاْ سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ثٍ أٖشڂبٌ إٓشبوٍ ثب إشٶبىٌ اُ إشوََبْ ثشىٓ 
ىٍ إشوََبْ ثشىٓ سَاٽڈ ىي  ډبىٌ ىٍ ََ   . ي إشوََبْ هبٽٓ ډًڅئه سب ٍَبٕبُْ  ډٕىٕبسًٍَب وڂُياٍْ ٙيوي
َمـىٕه ثب ػيإبُْ   ، ٽٴ سًٍْ ٙبٌ ډٕڂًَب وڂُياٍْ ٙيويثب إشٶبىٌ اُ ؿُبٍ ؿًة َبْ ئٌْ ثب   ، ډشَ ډَث٬ ثًى
دَيٍْ ىٍ َٙأ٤  سومُبْ َُٔ ٙپڈ ي اوشٺبڃ آوُب ثٍ اوپًثبسًٍَبْ ٕٕىٓ ٙپڄ ي وِٕ اوپًثبسًٍَبْ ئٔ سوڈ
ځٚبئٓ ډلبٕجٍ ٙي ي ٕذٔ وًُاىان ىٍ إشوََبْ ثشًوٓ ي  ىٍٝي سوڈ  . ډٞىً٭ٓ وِٕ ډًٍى آُډًن ٹَاٍ ځَٵز
ىٍٝي سًىٌ ُويٌ ٙبٌ ډٕڂً ثًى  4سٲٌٍٔ وًُاىان اُ ٽٕچپبْ ؿَم ٽَىٌ ثٍ وٖجز   . ىٌ ٙيويهبٽٓ دَيٍٗ ىا
٥ًڃ ډشًٕ٤ ىٍ ُډبن ٍَبٕبُْ ىٍ أه   . ٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ډى٪ًٍ ځَىٔي 03سَاٽڈ ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ي ثشًوٓ
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شًوٓ أٖشڂبٌ ٕٶٕي ٍيى ي ډبٌ ٙبٌ ډٕڂًَب ثٍ إشوََبْ هبٽٓ ي ث 7ډٕچٓ ډشَ ثًى دٔ اُ ٥ٓ  81/5ىي وً٫ إشوَ 
   . ٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ډٮَٵٓ ٙيوي 7وِٕ إشوََبْ دَيٍٗ كبٍٕٙ سبلاة ثب سَاٽڈ 
ىٍٝي ىٍ وًٕبن  97سب  95وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ىٍٝي څٺبف اُ ډَكچٍ سومُبْ څٺبف ٔبٵشٍ سب ٙبٌ ډٕڂًْ وًٍٓ اُ 
ىٍٝي ثيٕز  68/1ىٍ إشوََبْ هبٽٓ  ىٍٝي ي 19/2ثشًوٓ ثًىٌ ي ىٍ ٕبڃ ايڃ دَيٍٗ وَم ثٺب ىٍ إشوََبْ
ىٍٝي ثًى دٔ اُ ىي ٕبڃ  97ي ىٍ إشوََبْ هبٽٓ  39آډي ىٍ ٕبڃ ىيڇ دَيٍٗ ىٍٝي ثٺب ىٍ إشوََبْ ثشًوٓ 
ځَڇ ٍٕٕي  92/7ي   14/9  ، 14/5ثشًوٓ ي كبٍٕٙ سبلاة ثٍ   ، دَيٍٗ يُن وُبئٓ ََ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ إشوََبْ هبٽٓ
  . )7731(ٝميُاىٌ،
 
 کشدى تکثيش هصٌَػي ضبُ هيگَي آة ضيشيي ثب افضايص دهب پيص سس -
ٙبٌ ډٕڂً دٕ٘ ٍٓ ٙيٌ ي َٙي٫ ٵٞڄ دَيٍٗ دٕ٘   ، اٵِأ٘ ىډبْ آة ٕبڅه سپظَٕ ثب ىٍ أه دَيٌّ ٕٮٓ ٙي سب
ٱٌا ىٍ إشوََب (ثُبٍ ي سبثٖشبن) ثٍ ٍٙي ثٕٚشَْ ىٕز  ٓاوياُْ ًٙى سب ٙبٌ ډٕڂً َب ثشًاوىي ىٍ ٵًٞڃ ٙپًٵبئ
ٔټ ٙبَي وِٕ   . ٕبوشٕڂَاى اٵِأ٘ ىاىٌ ٙي 81-02َب ثٍ  ثب سٮجٍٕ ٕٕٖشڈ َبْ ځَډبٔٚٓ ىډبْ آة سٶَٔوڂبٌ  . ٔبثىي
وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُ   . ) ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي8-01ثب إشٶبىٌ اُ آة ثب ىډبْ ډٮمًڅٓ (
اُ سوڈ ٔټ ډبٌ ُيىسَ اُ َٙأ٤ ډٮمًڅٓ ٍم  ٕٕٖشڈ اٵِأ٘ ىډبْ آة سٶَٔن ي ثَٕين آډين ٙبٌ ډٕڂًْ وًٍٓ
ٍيُ ىيٌٍ دَيٍٗ  081دٔ اُ   ، ٙبٌ ډٕڂًَبْ وًٍٓ كبٝڄ اُ ََ ىي ٍيٗ ىٍ إشوََب ٽٚز ىاىٌ ٙيوي  . ىاى
 02/5ځَڇ ي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٙبَي (َٙأ٤ ډٮمًڅٓ) ثٍ يُن 52/6ٙبٌ ډٕڂًَبْ دٕ٘ ٍٓ  ٙيٌ ىاٍاْ يُن ډشًٕ٤
ىاى ٽٍ ثب دٕ٘ ٍٓ ٽَىن ٙبٌ ډٕڂً وَم ثٺبْ آن اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ي سًڅٕي ىٍ َپشبٍ  أه دَيٌّ وٚبن  . ځَڇ ٍٕٕيوي
  . )4831ځَٕى (ىاو٘، وِٕ ٵِيوٓ ډٓ
 
پشٍسش يک تبثستبًِ ضبُ هيگَي آة ضيشيي ثب استفبدُ اص غزاي دستي دس استخش ّبي خبکي تب ٍ صى  -
 تدبسي
ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ي سَئغ أه آثِْ دَيٌّ ثب َيٳ ىٕشٕبثٓ ثٍ ُْ ٵه دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه 
ډٕچٕڂَڇ ثٍ إشوََبْ هبٽٓ ډٮَٵٓ ځَىٔيوي ٥ًڃ  001ډٕچٕمشَ ي يُن  41وًُاىان ث٦ًڃ   . ځَاوٺيٍ اوؼبڇ ځَىٔي
ىٍ   ، ځَڇ 32/9ډشًٕ٤ يُن وُبٔٓ آوُب ىٍ إشوََبْ ثب دً.ٙ٘ ځٕبَٓ كييى   . ٍيُ ثًى 081ىيٌٍ دَيٍٗ 
ىٍٝي ثًى سٮياى ٙبٌ   78/3ي  58/8ځَڇ ي وَم ثبُډبويځٓ ىٍ أه وً٫ إشوَ  02/5إشوََب ثيين دًٙ٘ ځٕبَٓ 
ي ثيين  32/6ٕبوشٓ ډشَ ٥ًڃ ٽڄ ) ىٍ إشوََبْ ثب دًٙ٘ ځٕبَٓ  01ډٕڂًَبْ ثب ثٕ٘ اُ اوياٌُ سؼبٍْ (ثٕ٘ اُ 
  . ىٍٝي ثيٕز آډي 61/7دًٙ٘ ځٕبَٓ 
ََبْ ثب دًٙ٘ ځٕبَٓ ي ثيين دًٙ٘ ځٕبَٓ ثٍ ډبٌ ىيٌٍ دَيٍٗ ىٍ ََ َپشبٍ ىٍ إشو 6ډٺياٍ ډلًٞڃ دٔ اُ 
  . )8731ٽٕچًځَڇ ثًى (ٍاډٕه، 9061/1ي  1402/5سَسٕت 
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 تَأم ضبُ هيگَي آة ضيشيي ثب کپَس هبّيبى چيٌي دس استخشّبي خبکي پشٍسش -
َيٳ أه دَيٌّ دَيٍٗ سًاڇ ډٕڂً ثب ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ثمى٪ًٍ ػبوٕٚه ٽَىن آن ثؼبْ ډبَٓ ٽذًٍ ىٍ ډِاٍ٫ 
 06ډبٌ ي ٙبٌ ډٕڂًَبْ وًٍٓ ثب ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ثب سَٽٕت  6بن ځَڇ آثٓ ثًى ٥ًڃ ىيٌٍ آُډًن َٕيٍٗ ډبَد
٭يى  0003ځَڇ ي ثب سَاٽڈ 12-49ىٍٝي ډبَٓ آډًٍ ثٍ يُن  52ىٍٝي ٽذًٍ َٕځىيٌ ي  51  ، ىٍٝي ٽذًٍ وٺٌَ اْ
سٕمبٍ طبثز ثًىٌ اډب سَٽٕت ډٮَٵٓ ٙبٌ سَٽٕت ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ىٍ ىي   . ىٍ َپشبٍ ثٍ إشوََب ډٮَٵٓ ٙيوي
يُن ډشًٕ٤ ٙبٌ ډٕڂًَبْ   . ٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ سٮٕٕه ٙي 01٭يى ي ىٍ سٕمبٍ ىيڇ  5ډٕڂًْ وًٍٓ ىٍ سٕمبٍ ايڃ 
ډٕچٕڂَڇ ثًى. ٙبَيْ وِٕ ثَاْ أه آُډًن ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي ٽٍ ٙبډڄ ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ (ٽذًٍ  47ډٮَٵٓ ٙيٌ 
ىٍ دبٔبن ىيٌٍ دَيٍٗ يُن ډشًٕ٤ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ   . ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ي ٽذًٍ ډٮمًڅٓ) ثًى  ، ٽذًٍ َٕځىيٌ  ، اْ وٺٌَ
 04  ، ځَڇ ثيٕز آډي 1791ي 188  ، 987سَسٕت آډًٍ ثٍ ٽذًٍ َٕځىيٌ ي ډبَٓ  ، اْ ٽذًٍ وٺٌَ  ، ځَڇ 52/1سٕمبٍ ايڃ
  . ًڃ) ٍٕٕيويډشَ ٥ ٕبوشٓ 01ځَڇ يُن ي 03ىٍٝي ٙبٌ ډٕڂًَبْ سًڅٕيْ ثٍ يُن سؼبٍْ (ثٕ٘ اُ
ىٍ   . ٽٕچًځَڇ ثيٕز آډي 0003ٽٕچًځَڇ ي سًڅٕي ډبَٕبن دَيٍٙٓ 537ډٺياٍ ٽڄ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ََ َپشبٍ 
َٕځىيٌ   ، ځَڇ 197اْ  دَيٍٙٓ ثَاْ ٽذًٍ وٺٌَ ځَڇ ي ډشًٕ٤ يُن ډبَٕبن81/8سٕمبٍ ىيڇ ډشًٕ٤ يُن ٙبٌ ډٕڂًَب
ىٍٝي آن ثٍ يُن ي ٥ًڃ  04ٽٕچًځَڇ ٽٍ  715ٙبٌ ډٕڂًٽڄ سًڅٕي   . ځَڇ ثًى 5302ځَڇ ي ډبَٓ آډًٍ  319
  . ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ډلبٕجٍ ځَىٔي 0003سًڅٕي ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ  . سؼبٍْ ىٕز ٔبٵشىي
  ، 2531 ، 6101ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ي ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ثٍ سَسٕت   ، ٽذًٍ َٕځىيٌ  ، ىٍ سٕمبٍ ٙبَي يُن ډشًٕ٤ ٽذًٍ وٺٌَ اْ
  . )4831ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثًى (ىاو٘، 4392ي ځَڇ ثب سًڅٕ 6011ي  4811
 
 پشٍسش تک گ ًَ  ِاي ضُب هيگَي آة ضيشيي دس تشاکن  ّبي هختلف دس استخش ّبي خبکي -
اْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ إشوََبْ هبٽٓ ي سَئغ دَيٍٗ أه  َيٳ أه دَيٌّ ىٕشٕبثٓ ثٍ ُْ ٵه دَيٍٗ سټ ځًوٍ 
(سٕمبٍ ىيڇ) ٹ٦ٮٍ ىٍ  03(سٕمبٍ ايڃ) ي  02ي سٕمبٍ ثب سَاٽڈدَيٍٗ ىٍ ى .آثِْ ىٍ َٙأ٤ آة ي ًَاْ ډىبٕت ثًى
  . ځَڇ ثًى ډٕچٓ 001آوُب  ډشَ ي يُن ډٕچٓ 41٥ًڃ وًُاىان ىٍ ُډبن ډٮَٵٓ ثٍ إشوََب   . ََ ډشَډَث٬ اوؼبڇ ځَٵز
  . ٙيوي ٕىؼٓ ٍيُ ث٦ًٍ سٞبىٵٓ سٮياىْ اُ ٙبٌ ډٕڂًَب ُٖٔز 54ََ   . ٍيُ) ثًى081ډبٌ ( 6٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ 
دَيٍٗ ىٍ إشوََبْ  ْ يُن ي ٥ًڃ ډشًٕ٤ ٙبٌ ډٕڂًَب ي وَم ثبُډبويځٓ ي سًڅٕي ىٍ َپشبٍ ىٍ دبٔبن ىيٌٍ
 هبٽٓ ىٍ سٕمبٍَبْ ډوشچٴ ثَٚف َُٔ ثًى :
ىٍٝي ي سًڅٕي ىٍ  19/4وَم ثبُډبويځٓ   ، ٕبوشٓ ډشَ 7/9ډٕبوڂٕه ٥ًڃ   ، ځَڇ 51/58سٕمبٍ ايڃ : ډٕبوڂٕه يُن 
  . ٽٕچًځَڇ 1882/5َپشبٍ 
ىٍٝي ي سًڅٕي ىٍ  77/51وَم ثبُډبويځٓ   ، ٕبوشٓ ډشَ 6/59ډٕبوڂٕه ٥ًڃ   ، ځَڇ 21/1سٕمبٍ ىيڇ : ډٕبوڂٕه يُن 
  . )8731ٽٕچًځَڇ (ٍاډٕه، 2772/53َپشبٍ 
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ثشسسي اهکبى پشٍسش ضبُ هيگَي آة ضيشيي يکسبلِ ثِ صَست تک گًَِ اي ٍ تَام ثب کپَس  -
  هبّيبى چيٌي
ډشَ ډَث٬ ٙبٌ  01٭يى ىٍ  01ىٍ سٕمبٍ ايڃ ٽٚز سټ ځًوٍ اْ ثب سَاٽڈ  . اوؼبڇ ځَٵزدَيٍٗ ىٍ ىي سٕمبٍ 
ډشَ ي ىٍ سٕمبٍ ىيڇ ٽٚز سًؤڇ ثب ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ثب  ٕبوشٓ 6/2ځَڇ ي  01ډٕڂًَبْ ثٍ يُن ي ٥ًڃ ډشًٕ٤
ډشَ ثٍ  بوشٕٓ6/2ځَڇ ي  01٭يى ىٍ ډشَ ډَث٬ ي يُن ي ٥ًڃ ډشًٕ٤  01كٌٳ ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ٙبٌ ډٕڂً ثب سَاٽڈ 
ىٍٝي ځذًٍ ٭چٶوًاٍ ثب  52ىٍٝي ٽذًٍ َٕځىيٌ ي  51  ، اْ ىٍٝي ٽذًٍ وٺٌَ 06وٖجز َمَاٌ ٽذًٍ ډبَٕبن ؿٕىٓ ثٍ
ٽذًٍ ي َٕځىيٌ ي ٽذًٍ   ، اْ يُن ثـٍ ډبَٕبن ٽذًٍ وٺٌَ  . ىٍ َپشبٍ ثٍ إشوََبْ ډٮَٵٓ ٙيوي 0003سَاٽڈ 
 01ىٍٝي ٽذًٍ َٕ ځىيٌ 06اْ ٙبَي ثب سَٽٕت ٽذًٍ وٺٌَإشوَْ وِٕ ثٍ ٭ىًان   . ځَڇ ثًى 02سب 01٭چٶوًاٍ
  . ٹ٦ٮٍ ىٍ َپشبٍ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي 0003ىٍٝي ثب سَاٽڈ 01ىٍٝي ي ٽذًٍ ډٮمًڅٓ  02ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ  ، ىٍٝي
 وشبٔغ ثٍ َٙف َُٔ ثًى :
 ٕبوشٓ ډشَ  01/4ي  14/58سٕمبٍ ايڃ : ډٕبوڂٕه يُن ي ٥ًڃ ٙبٌ ډٕڂًَب ثٍ سَسٕت 
 ٕبوشٓ ډشَ  2ي ډٕبوپٕه ٥ًڃ  04/53بوڂٕه يُن سٕمبٍ ىيڇ : ډٕ
ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً  202/4ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً ي ىٍ ٽٚز سًاڇ  8582/3ډٺياٍ ډلًٞڃ ىٍ ٽٚز سټ ځًوٍ اْ 
 4343/4ډٺياٍ ډلًٞڃ ډبَٓ ىٍ إشوَ ٙبَي   ، ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ډبَٓ ىٍ ََ َپشبٍ ثيٕز آډي 6504/8ي 
ُډًن َب وٚبن ىاى ٽٍ ثب ػبٔڂِٔه ٽَىن ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٔټ سبثٖشبوٍ ثٍ إشوََبْ أه آ  . ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثًى
 2202/4ٽٕچًځَڇ ٽذًٍ دَيٍٙٓ ډٕشًان  424دَيٍٗ ډبَٕبن ځَڇ آثٓ ي كٌٳ ډبَٓ ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ثٍ ػبْ 
  . )8731ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً ثيٕز آيٍى (ٍاډٕه،
 
هبًذگبسي ٍ تشکيت ثذى   ، ُ ثش سضذخيش 6n/3nًَع سٍغي ٍ ًسجت   ، تأثيش سطَح هختلف چشثي-
 ) :5831(ٍلي پَس ٍ ّوکبساى، ضبُ هيگَي چٌگبل ثبسيک
ځَډٓ(ٔپٖبڅٍ)  01ځَډٓ(َُٔ ٔپٖبڃ) ي ثبلاْ 2سب 1أه دَيٌّ ىٍ ىي اوياٌُ ډوشچٴ يُوٓ ٔب ٕىٓ ٙبٌ ډٕڂً ٔٮىٓ
 اوؼبڇ ٙيٌ ي ډُمشَٔه وشبٔغ كبٝڄ اُ آن ٭جبٍر ثًىوي اُ :
  . َبْ آُډبٔٚٓ ثًى % ؿَثٓ ثُشَ اُ ٕبَٔ ػٌَٕ 31سب  01َبْ ٱٌأٓ ىاٍاْ ٌاُ و٪َ ٕ٦ق ؿَثٓ ػَٕ -
  . سَ ثًى ډ٦چًة 3n% ٍيٱه ٽٕچپب ي ٱىٓ اُ  001) ػٌَٕ ثب6-n/3-nَبْ ډوشچٴ ٍيٱه ٽٕچپب ثٍ ًٕثب ( اُ و٪َ وٖجز -
سٶبير ٹبثڄ سًػُٓ ىٔيٌ َبْ ډوشچٴ يُوٓ (ٕىٓ) اُ و٪َ وٕبُ ثٍ ؿَثٓ ي إٕيَبْ ؿَة ٱَٕاٙجب٫  ثٕه اوياٌُ -
  . وٚي
َبْ ٱٌأٓ ثًىٌ ي ثب اٵِأ٘ ډِٕان ؿَثٓ ىٍ ػٌَٕ ثَ ډِٕان  سَٽٕت ثين ٙبٌ ډٕڂًَب سبثٮٓ اُ سَٽٕت ػٌَٕ -
  . دَيسئٕه ي ؿَثٓ لاٍٙ اٵِيىٌ ٙي
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ّبي صيستي ٍ پشٍسضي ضبُ هيگَي  ثشسسي تأثيش هقبديش هختلف فسفش ٍ کلسين خيشُ ثش ضبخص -
  : )5831ُكمشپ٘ ي َمپبٍان ، ( چٌگبل ثبسيک
َبْ ٵبٹي ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ  ثٍَٕٓ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ اُ أه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاىوي ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ سٲٌٍٔ ٙيٌ ثب ػٌَٕ
يڅٓ ثب ا١بٵٍ ٙين ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ ىٍ ػٌَٕ   . اُ ٭مچپَى ٍٙي ي دًٕز اوياُْ وٖجشبً ١ٮٕٶٓ ثَهًٍىاٍ ثًىوي
سًان وشٕؼٍ ځَٵز ٽٍ يػًى  ثىبثَأه ډٓ  . اُ ٙبٌ ډٕڂًَب ثُجًى ٔبٵزځَيٌ ََ ٭مچپَى ٍٙي ي دًٕز اوياُْ ىٍ 
اوياُْ ٭بىْ ١َيٍر  ځَڇ ثٍ ډى٪ًٍ اوؼبڇ ٍٙي ي دًٕز 9 -8ځَڇ ي  2–1ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ ىٍ ػٌَٕ ٙبٌ ډٕڂًَبْ
َيٌ وڂَىٔي يڅٓ ٍٙي هًثٓ ىٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ډٚب  ، ثٍ ٥ًٍٽچٓ ىٍ ٕ٦ق دبئٕه ي ثبلاْ ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ ىٍ ػٌَٕ  . ىاٍى
  . ىٍٝي ٵٖٶَ ٍٙي وٖجشبً ثُشَْ ىٍ آوُب ډٚبَيٌ ٙي1ىٍٝي ٽچٖٕڈ ي  3ي2ٕ٦ق
 
 : )4831ي ىٔڂَان، ىٓئٕ(ځب يي خيشُ ثش سضذ ٍ هبًذگبسي ضبُ هيگَي آة ضيشييئثشسسي تبثيش ثتب -
دىغ ػٌَٕ   . ٵزَٶشٍ ي ىٍ أٖشڂبٌ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ ٕٶٕي ٍيى اوؼبڇ ځَ 8ثٍ ډير  48أه ثٍَٕٓ ىٍ سبثٖشبن 
  ، آُډبٔٚٓ ثب اوَّْ ٔپٖبن ي هبڅٜ ثب ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ٽبُئٕه ي آٍى ډبَٓ ىٍ ٕ٦ًف ډوشچٴ ثشبئٕه ٙبډڄ ٝٶَ
ځَډٓ هًٍاويٌ ٙي ي اطَار آوُب  9 –01ٍيُ ثٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٔپٖبڅٍ ثب يُن 65ىٍٝي ثمير  2/5ي  1/5  ، 1  ، 0/5
 2/5ي  1/5َبْ ىاٍاْ  وشبٔغ وٚبن ىاىوي ٽٍ ػٌَٕ  . ثَ ٙبهٜ َبْ ٍٙي ي ډبويځبٍْ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍځَٵز
١َٔت سجئڄ ٱٌا ي ١َٔت ٽبٍآٔٓ ٱٌا   ، وَم ٍٙي ئٌْ  ، ىٍٝي ثشبئٕه سإطَٕ ثُشَْ ثَ ٙبهُٞبْ اٵِأ٘ يُن
 ْ ىٍٝي ثشبئٕه ثَاْ ډٞبٍٳ سؼبٍْ سٲٌٍٔ 1/5َبْ ثب  ػٌَٕ  ، ٍ اٹشٞبىْ ػٌَٕىاٙشىي ث٦ًٍ ٽچٓ ثب سًػٍ ثٍ سًػٕ
   . ًٙى ډٕڂًْ ؿىڂبڃ ثبٍٔټ دٕٚىُبى ډٓ ٙبٌ
 
هيگَي  ّبي غزايي ثش سضذ ٍ صًذُ هبًذى هيٌيبتَسّبي ضبُ تأثيش هقبديش هختلف پشٍتئيي خيشُ-
 : sulytcadotpel sucatsAآة ضيشيي 
َبْ ػياځبوٍ وڂُياٍْ ٙيوي ي ػَٔبن ىائمٓ آة ثَاْ ََ ډلٶ٪ٍ  ْ ىٍ ډلٶ٪ٍٙبٌ ډٕڂًَب ثٍ ًٍٝر اوٶَاى
ّلاسٕه ي ځچًسه ځىيڇ ىٍ ٕ٦ًف   ، ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ٽبُئٕه ٔب ٔپٖبن ي هبڅٜ ْؿُبٍ ػٌَٕ ثب اوَّ  . ثَٹَاٍ ٙي
ډًٍى  ٍٙي ٍيُ ثٍ ډٕىٕبسًٍَب هًٍاوٕيٌ ٙي ي اطَار آن ثَ ٙبهُٞبْ 09ىٍٝي ثٍ ډير 04ي 53  ، 03 ، 52ډوشچٴ
وَم ٍٙي   ، ىٍٝي دَيسئٕه ثًىوي وشبٔغ ثُشَْ ىٍ اٵِأ٘ يُن04ي53َبْ ٽٍ ىاٍاْ ػٌَٕ  . ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز
ٕ٦ًف ډوشچٴ   . وٖجز ثبُىٌ دَيسئٕه ي ډَٞٳ ٩بََْ دَيسئٕه هبڅٜ ثٍ َمَاٌ ىاٙشىي   ، ١َٔت سجئڄ ٱٌا  ، ئٌْ
 53ٙبٌ ډٕڂًَبْ سٲٌٍٔ ٙيٌ ثب ػٌَٕ كبيْ   . سإطَٕ ثًى ٕمبٍَب ثٓدَيسئٕه ىٍ ىاډىٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثَ وَم ثبُډبويځٓ س
  . َب سًڅٕي ومًىوي ىٍٝي دَيسئٕه وٖجز ثٍ ثبُىٌ دَيسئٕه ثُشَْ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕبَٔ ػٌَٕ
ثٕٚشَٔه ٍٙي ىٍ سٕمبٍَبْ ډوشچٴ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂًَبْ سٲٌٍٔ ٙيٌ ثب ػٌَٕ  ٌّثَ إبٓ وشبٔغ كبٝڄ اُ أه دَي
ٽٕچًٽبڅَْ اوَّْ هبڇ  4ٽَثه ي  ىٍٝي َٕيٍار 63  ، ىٍٝي ؿَثٓ هبڇ 8/5  ، هبڇ ىٍٝي دَيسئٕه 04َبْ كبيْ
 552برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
ُاىٌ  َبْ سؼبٍْ إشٶبىٌ ومًى (ػچٕڄ سًان اُ أه ا٥لا٭بر ثَاْ سى٪ٕڈ ػٌَٕ ىٍ ََ ځَڇ ٱٌا ثيٕز آډي ٽٍ ډٓ
  . )0831ډٺٕمٓ،
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١َ دَيٌّ ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ ٕٙلاسٓ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ىٍ إشبن اٍىثٕڄ ىٍ ىٕز اػَإز ثٍ أه ىٍٔبؿٍ بىٍ كبڃ ك
أه  ډلٕ٤  ٙبٌ ډٕڂًْ آٍ ډٮَٵٓ ٙيٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ثب سًػٍ ثٍ سلٺٕٺبر ايڅٍٕ أه آثِْ سًاوٖشٍ إز ثب 
  . آثٓ ٕبُځبٍ ًٙى
 05َب ځَڇ ي ډٕبوڂٕه ډبىٌ 09وشبٔغ ډٺيډبسٓ كبٽٓ إز ٽٍ ډٕبوڂٕه يُن ٙبٌ ډٕڂً َبْ وَ ىٍ أه ډلٕ٤ آثٓ 
ثب سًػٍ   . ډىشَٚ وٚيٌ)  ، ثَىاٙز ىٍ كبڃ اوؼبڇ إز (٭جياڅمچپٓ ٹبثڄ ًهبَٔ ثبٙي ي ٽبٍ أٍُبثٓ ډٺيډبسٓ ځَڇ ډٓ
ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙبٌ  ثٍ وشبٔغ كبٝڄ سب ٽىًن أه اډٕيياٍْ يػًى ىاٍى ٽٍ ثشًان ىٍ ٵٞڄ ٕٝي آسٓ اػبٌُ ثٌَُ
ډُمشَٔه   . آٱبُ ځَىى ،ثَىاٍ ىاى ي ٽبٍ ثَىاٙز اٹشٞبىْ ٙبٌ ډٕڂً ډٕڂً ٍا ىٍ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ثٍ َٙٽشُبْ ثٌَُ
سىڂىبْ أه دَيٌّ آوٖز ٽٍ ډ٦بڅٮبر ډَثً٣ ثٍ ٙبٌ ډٕڂً ي أٍُبثٓ آن ػِٔٓ اُ ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ 
َبْ ُٖٔشٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه  سٮٕٕه ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز ي وِٕ سٮٕٕه ډٚوٍٞ  ، إز ىٍ ًٍٝسٕپٍ أٍُبثٓ ًهبَٔ
ٕٝي ٍا سٮٕٕه ومًى  ُډبن يسپظَٕ  ُډبن ثشًان سب ٖشٺڄ اوؼبڇ ځَٕى٥چجي ٽٍ ډ٦بڅٮبسٓ ٔټ ٕبڅٍ ي ډ اٽًٕٕٖشڈ آثٓ ډٓ
أه ثٍَٕٓ ؿًن ىٍ ُډبن ډلييى اوؼبڇ ځَٵشٍ ٵٺ٤ سومٕىٓ   . َبْ ُٖٔشٓ أه اٍځبوِٕڇ ٍا ډٚوٜ ٽَى ي دَٕإىؼٍ
ُْ ٙبٌ .دَيٌّ ْ ىٔڂَْ ثب ٭ىًان ډًڅي ٕبسًان آوَا دبٍٔ إبٕٓ ثَىاٙز ٹَاٍ ىاى ډٺيډبسٓ اُ ًهبَٔ إز ٽٍ ومٓ
ډىشَٚ وٚيٌ) ىٍ دِيَٚپيٌ ْ آثِْ دَيٍْ (آثُبْ ىاهچٓ) ي ىٍ أٖشڂبٌ سلٺٕٺبسٓ ٕذٕيٍيى ىٍ   ، ډٕڂً(ډًډىٓ
ځَډٓ ٕٝي ٙيٌ اُ ىٍٔب ؿٍ ْ ډوِوٓ  5-01ٍٕبوين ٙبٌ ډٕڂًَبْ   ، كبڃ اوؼبڇ إز. َيٳ اُ اػَاْ أه دَيٌّ
 ٕي آٍ ىٍ َٙأ٤ إشوَ ثٍ يُن ٹبثڄ سپظَٕ ډٓ ثبٙي.
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ٕبڃ دٕ٘ اُ  005) ىٍ sucatsa sucatsAٙبٌ ډٕڂً اَٙاٵٓ (  . َبْ آثٓ ٕبثٺٍ ٥ًلاوٓ ىاٍى ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ
  . اوي اْ ثٍ ٹبٌٍ ىٔڂَ اوشٺبڃ ٔبٵشٍ َب اُ ٹبٌٍ كشٓ ثَهٓ اُ ځًوٍ ي، وَيّ ډٮَٵٓ ٙ  ي  آڅمبن ثٍ ٽًٍَٚبْ ًٕئي
ٽبڅٕٶَوٕب  ْىاٍ ٔب ٙبٌ ډٕڂً ځًوٍ ٙبٌ ډٕڂً ٭لاډز  ، ٽًٍٚ 61ثٍ  susomil setcenocrOَبْ آډَٔپبْ ٙبډڄ  ځًوٍ
ٽًٍٚ  01) ثٍikralc surabmacorPٽًٍٚ ي ځًوٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ٹَډِ ډَىاثٓ ( 12) ثٍ sulucsuinel suatsaficaP(
أه ٙبٌ ډٕڂً ٭لايٌ   . )9991,.la te hcidloHاوي ( اٍيدبٔٓ ډٮَٵٓ ٙيٌ ي ًهبَٔ ٹبثڄ ثَىاٙز اٹشٞبىْ ٍا ثَ دب ىاٙشٍ
ډٮَٵٓ ٙيٌ  ُاډجٕب ي ٽىٕب)   ، (ډَٞ ،ډَاٽ٘ي آٵَٔٺب(ؿٕه ي ّاده) إٕٓب   ، ثَ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ثٍ آډَٔپبْ ػىًثٓ
  . )0002,renuHځَٕوي ( ىاٍْ ٹَاٍ ډٓثَ ي ىٍ أه ٽًٍَٚب ډًٍى ثٌَُ
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ډٕڂًْ ب ٙبٌ ٔىاٍ  ) ثٍ َمَاٌ ٙبٌ ډٕڂًْ ٭لاډزikralc surabmacorP(ٙبٌ ډٕڂًْ څًئِٕٔبوب   ، 0791ىٍ ىٍَ 
سه ي ىٍ  0002ٕٝي آن ثٍ 2891ځَىٔي ي ىٍ ٕبڃ ) ثٍ آثُبْ إذبوٕب ډٮَٵٓsulucsuinel sucatsaficaP( ٔٓ ٶَوٕبٕٽبڅ
ٙي  سه كبٝڄ05ٕبڃ سًڅٕي 5دٔ اُ   . ٙي ٓٙبٌ ډٕڂً َب ثٍ آثُبْ ٽىٕب وِٕ ډٮَٵ    أه  . ٍٕٕيسه 0062ثٍ 0002ٕبڃ
اُ  ٔٓډٕڂًَبْ آډَٔپب ٕٝي ٙبٌ  . )2002,rennuHًٙى ( سه ٍٕٕي ٽٍ ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ډٓ005سًڅٕي ثٍ 0002ي ىٍ ٕبڃ
 sregoRٓ آن ثٍ آثُبْ أه ٹبٌٍ إز (ٍٕي ٽٍ كبٝڄ ډٮَٵ سه ىٍ ٕبڃ ډٓ 003آثُبْ اٍيدب (ثٍ إشظىبْ إذبوٕب) ثٍ
ٕبڃ دٕ٘  005) ىٍsucatsa sucatsAىَي ٙبٌ ډٕڂًْ اَٙاٵٓ ( ډياٍٽٓ يػًى ىاٍى ٽٍ وٚبن ډٓ  ، )5991,hcidloH &
ٕجت أه اٹياڇ اُ ډٕبن ٍٵشه   ، )asaWَبْ ًٕئي ډٮَٵٓ ٙيٌ إز (ىٍ ُډبن ٙبَبن ٕچٖچٍ  اُ آڅمبن ثٍ ىٍٔبؿٍ
ب ٔىٍ ٕبَٔ ٽًٍَٚب وِٕ ډبوىي ًٕئٕٔ ي وَيّ أه ډجبكظٍ يػًى ىاٍى ٽٍ آ  ، ثبٙي ًئي ډًٓهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ثًډٓ ٕ
  . )9991, buatS & ikutSٙبٌ ډٕڂًْ اَٙاٵٓ ثًډٓ آن ٽًٍَٚبٕز ٔب هَٕ ؟ (
 sucatsaficaP(ثٍ اٍيدب َمَاٌ ثب يٍيى ٙبٌ ډٕڂًْ ٽبڅٕٶَوٕب  )icatsa secymonahpA(ًٕٙ٫ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً 
ٙبٌ ډٕڂًْ ٽبڅٕٶَوٕب ىٍ ثَاثَ أه ثٕمبٍْ ډٺبيڇ ثًى،   ، ثًى 0681ثٍ ډى٦ٺٍ ٍيىهبوٍ دً(أشبڅٕب) ىٍ ٕبڃ  )sulucsuinel
اډب ٙبٌ ډٕڂًْ اٍيدبٔٓ وٖجز ثٍ آن ثٖٕبٍ كٖبٓ ثًىوي ي ٝيډبر ػجَان وبدٌَْٔ ثَ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًَبْ أه 
 ٹبٌٍ ياٍى آډي.
ٵِيوٓ   ، اٵِأ٘ ډًاى ٕمٓ كبٝڄ اُ ډٮين ٽبيْ ي ځٖشَٗ ٝىٮز  ، ثبٍاوُبْ إٕيْ  ، ًٕٙ٫ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً
ځَٵشه ډًاى ډٮچٸ ي ٽبَ٘ اٽْٖٕن ډلچًڃ ي وِٕ ٕٝي ثٓ ٍئٍ اٍيدب ٍا وٕبُډىي ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٱَٕ ثًډٓ 
  . )5891,namtseW(ومًى 
ًٍَٚب سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ثب ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ىٍ سمبډٓ ىوٕب ډًٵٺٕز آډِٕ ثًىٌ ي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽ
 أه ٍيٗ ثَ ٕبَٔ ٍاَُبْ سًڅٕي سَػٕق ىاىٌ ډٓ ًٙى.
اُ آډَٔپب ثٍ أه  0391َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ ىٍ ؿٕه، ػبٔٓ ٽٍ ٙبٌ ډٕڂً ثًډٓ وجًىٌ ي ىٍ ٕبڃ  08ٍٕٕين ثٍ سًڅٕي 
سه ىٍ ٽىٕب وٚبوڂَ ډًٵٺٕز ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ  005َِاٍ سه ىٍ إذبوٕب ي  6ٽًٍٚ ډٮَٵٓ ٙيٌ ي وِٕ سًڅٕي 
ثٍ  )sunamiuneT xarehC(ي ډبٍين  )rotcurtsed xarehC(َبْ آثٓ إز. ٙبٌ ډٕڂًَبْ إشَاڅٕب ٔٮىٓ ٔب ثٓ 
   . )2002,senoJ & ecnerwaL(سه ٍا ىٍ دٓ ىاٙشٍ اوي  001ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ي ػبډبئٕپب ډٮَٵٓ ٙيٌ ي سًڅٕي ٕبلاوٍ 
  . َبْ ثٖٕبٍ ډٺبيڇ إز ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ اُ و٪َ سلمڄ ىډب ي وِٕ ډِٕان اٽْٖٕن ډًٍى وٕبُ ٔپٓ اُ ځًوٍ ٙبٌ
ث٦ًٍ سٞبىٵٓ ياٍى آثُبْ   ، ًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٝبىٍ ٙيٌ اُ أَان ثٍ ٵَاوٍٖ ثًٕٕچٍ ٔټ َٙٽز ٵَاوًْٖډٕڂ ٙبٌ
ٽٕچًځَڇ ىٍ  671َبْ آثٓ ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز آن  ػىًة أه ٽًٍٚ ٙيٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٔپٓ اُ ٕٕٖشڈ
ز ډىبٕجٓ ٍا اُ و٪َ ٕٝي ٕي ػمٮَمـىٕه أه ٙبٌ ډٕڂً ياٍى آثُبْ اوڂچٖشبن ٙيٌ   . )5002,tneruaLَپشبٍ إز (
َبْ ػىٔ  ډٕڂًَبْ ثًډٓ اوڂچٖشبن ځًوٍ ډٕڂً ثب ٙبٌ ثٍ ٕجت ٍٹبثز ٱٌاْ أه ٙبٌ  ، سٚپٕڄ ىاىٌ إز
ٙىبٕبن  ډٕڂًٙبٌ   ، ډٕڂًَب ) ىٍ ػبډٮٍ ٙبٌredro gnikcePسََب كبٽڈ ( ) ي يػًى و٪ڈ ٹًْsuibmatoportsuA(
ؿىڀ ثبٍٔټ ثٍ آن ٍٱجز  ْډٕڂً ثب سًڅٕي وً٭ٓ ٥ٮمٍ ئٌْ ٽٍ ٙبٌ اوي ي اوڂچٖشبن دْيَُٚبٔٓ ٍا آٱبُ ومًىٌ
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ٕٮٓ ىاٍوي ٽٍ أه ٙبٌ ډٕڂً ٍا ثَاْ كٶ٨ ٙبٌ   ، ډٕڂًَبْ ثًډٓ ډبٔڄ ثٍ هًٍىن آن وٕٖشىي ُٔبىْ ىاٍى ي ٙبٌ
 ).6002,hcidloHآثٓ هًى كٌٳ ومبٔىي ( َْب ډٕڂًْ ثًډٓ اُ ٕٕٖشڈ
سَ ي  ٍٙي َٕٔ٬  ، سَ اُ و٪َ سلمڄ آة ي ًَاْ ځَڇ ٔٓبْ اٍيدبَ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ځًوٍْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٙبٌ ډٕڂً
   . )9891,ladrukS & dlineuQَمأيٍْ ُٔبى ثَسَْ ىاٍى (
ب آثُبْ أٖشب ٔډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ ٍٙي ډىبٕجٓ ىاٍى ٽٍ ٹبىٍ إز ىٍ آثُبْ ثب ػَٔبن ٽىي ي  ٙبٌ
ومبٔي ي  څؼىٓ وِٕ ُٖٔز ډٓ ٵَاٱىٓ ي ىٍ ثٖشََبْ ډٕڂً ىٍ آثُبْ أه ٙبٌ  . )0991,snikciW & namredlAٽىي( ُويځٓ
هًة ي  ثب ٽٕٶٕز ) ٽٍ وٕبُډىي آةsucatsa sucatsAډٕڂًْ اَٙاٵٓ( اُ أه و٪َ ثَ َمشبْ هًى ٔٮىٓ ٙبٌ
  . )2002,lobguaT&ladrukSىاٍى( ُٔبى إز اٍػلٕز ډلچًڃ اٽْٖٕن
اٍډىٖشبن،   ، ايٽَأه  ، أَان  ، ٽًٍٚ ػُبن ٙبډڄ سَٽٍٕ 61) ىٍ sulytcadotpel sucatsAٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ (
  ، ًٔوبن  ، ډؼبٍٕشبن  ، إچًاٽٓ  ، ٍيډبوٓ  ، ثچٲبٍٕشبن  ، ثلاٍيٓ  ، آًٍثبٔؼبن  ، ځَػٖشبن  ، ٹِاٹٖشبن  ، ٍيٍٕٕ  ، سَٽمىٖشبن
  ، آڅمبن  ، ٵَاوٍٖ  ، ٵىلاوي  ، ناوڂچٖشب  ، ىاومبٍٻ  ، ؿټ  ، ٽًٍٚ اُ ػمچٍ ثچْٔټ21ٽَيإٓ ثًډٓ ثًىٌ ي يػًى آن ىٍ 
  . )8991,hcidloHثبٙي ( ي ًٕئٕٔ كبٝڄ ډٮَٵٓ آوُب ٔب ثٍ سٞبىٳ ي ٔب ثب ثَوبډٍ ډٓ  ، إذبوٕب  ، څُٖشبن  ، څشًوٓ  ، أشبڅٕب
ِىٌ ٵٺٌَ اُ ٕٙيٌ إز ٽٍ ٕ ٍٓ ډٮَٵٕىٍ سَٽ ٖٓشڈ آثٕٚشَ اُ ٙبوِىٌ ٕٕثٍ ث sulytcadotpel .Aځٌٙشٍ  َْب ىٍَ ٓ٥
ه ٔا  . ثبڅٰ إشٶبىٌ ٙيٌ إز ْڂًَبٕډ اُ ٙبٌ  ، ڂًَب)ٕډ ٙبٌ ٓه ډى٪ًٍ(ډٮَٵٔا ْثَا  . بؿٍ ثًىوئٍ ىٍٕوُب ٕي ي ثٺآ
 ).8891,laskoKَٖشىي ( ْز اٹشٞبىٕاَم َْٵشٍ ٙيٌ ي ىاٍأدٌ ٓثوًث  ،ثب ٽٕٶٕز  ْڂًَب ثٍ ٭ىًان ٔټ ٱٌإډ ٙبٌ
ؿَا ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر   ، ثبڅٰ ثًىٌ إز ْٙبٌ ډٕڂًډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثٕٚشَ ٽًٍَٚبْ ػُبن ثٍ ًٍٝر 
سپظَٕ ًٍٝر ځَٕى ي   ، ىٓ ومًىٌٔځِ ػٶز  ، ډٕڂً ٹبىٍ إز هًى ٍا ثب َٙأ٤ ػئي ٕبُځبٍ ٽَىٌ ٙبٌ
ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂًَبْ وًٍٓ   . ٍٙي ٽَىٌ ي ثٍ ثچًٯ ٍٕىي  ، ډٕڂًَبْ وًٍٓ ثٍ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ سبٌُ ٕبُځبٍ ٙيٌ ٙبٌ
غ هًثٓ ىٍ دٓ وياٙشٍ إز ؿَاٽٍ ثٍ ٕجت ٽًؿټ ثًىن ػظٍ َٔبْ آثٓ ػُبن وشب ثٕٚشَ ٕٕٖشڈ ي ٔب ډٕىٕبسًٍَب ىٍ
  . ًٙوي ي كٖبٓ ثًىن ٹبىٍ ثٍ سلمڄ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ سبٌُ وجًىٌ ي ٔب سًٕ٤ ٙپبٍؿٕبن اُ ؿَهٍ ُويځٓ هبٍع ډٓ
هًاٍ ي كشٓ دَويځبن  ٽٶِْبن ٕاوياُْ ډًٍى سٲٌٍٔ ډبَ ئٌْ ىٍ َىڂبڇ ػًاوٓ ي وِٕ ىٍ ُډبن دًٕز ڂًَب ثٍٕډ ٙبٌ
  . ځَٕوي ٹَاٍ ډٓ
 7731) ٥ٓ ٕبڅُبْ3281,zlohhcsE sulytcadotpel sucatsAډٕڂًْ آة َٕٙٔه سَٽٍٕ( ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙبٌ ثٌَُ
أه ډلٺٺٕه ځِاٍٗ   . )4002 ,ulgoilraH ;4002,ulgoilraH dna ulgoilraHډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍځَٵز ( 2002څٲبٔز
َب ىٍ َٕسبَٕ سَٽٍٕ  َب ي ٍيىهبوٍ ىٍٔبؿٍ  ، آة َٕٙٔه ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ ي يٕٕ٬ ىٍ آثڂََٕبٽَىوي ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًْ 
َبْ آة َٕٙٔه ىٍ سَٽٍٕ ثٍ ډى٪ًٍ ثبُٕبُْ ًهبَٔ آن ثٍ ىڅٕڄ ثٕمبٍْ  دَاٽى٘ ىاٙشٍ ي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٕٕٖشڈ
دبٕٔه ثًىٌ ي سب  ډَٞٳ ىاهچٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ سَٽٍٕ ثٖٕبٍ  . يٌ إزٔ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً ډٮَٵٓ ځَى
َبْ سَٽٍٕ ٽٍ  ثٕمبٍْ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثَهٓ اُ ىٍٔبؿٍ 5891ىٍ ٕبڃ  . ځَىٔي ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ډٓ 6891ٕبڃ 
  . ٕبڃ ٽبَ٘ ٙئي ٔبٵز 2ډٚبَيٌ ځَىٔي ي ٕٝي أه آثِْ ىٍ ٭َٟ   ، ډٕڂً ثًى وًاكٓ اٝچٓ ثَىاٙز ٙبٌ
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ٍئٍ ي  ٕٝي ثٓ  ، ىڅٕڄ يػًى ثٕمبٍْ ثٍ  . ډٕڂً ډمىً٫ ځَىٔي ٌثَىاٍْ ٙب ثٌَُ  ، ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ثٕمبٍْ ىٍوشٕؼٍ ثٍ
ىٍ   . ٽبَ٘ دٕيا ٽَى 1991سه ىٍ ٕبڃ  002ثٍ  4891سه ىٍ ٕبڃ  0005ثَىاٍْ اُ ٙبٌ ډٕڂً اُ  ثٌَُ  ، آڅًىځٓ
ٍ ًٙى ي ثَىاٙز ٕبلاو ډٕڂًْ سَٽٍٕ ډٚبَيٌ ډٓ ثَىاٍْ ٙبٌ ٕبڅُبْ اهَٕ ٔټ ٍيوي اٵِأٚٓ سئٍؼٓ ىٍ وَم ثٌَُ
مبٍْ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً َمـىبن ىٍ ثَهٓ اُ ډپبوُبْ ډٮٕه ډٚبَيٌ ډٓ ٍٕٕي اډب ث سه ډٓ 0091سب  0061آن ثٍ 
  . ًٙى
ىٍ هًٞٛ ه٦َ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٱَٕثًډٓ ثٍ آثُبْ   ulgoilraH dna ulgoilraH) 4002( ، ىٍ سلٺٕٺٓ ىٔڂَ
َثًډٓ اُ آډَٔپب اطَار ډىٶٓ ٕٙبٌ ډٕڂًْ ٱ ٓدب ډٮَٵي ٽٍ ىٍ اٍيىٽى ًٽَ ډٓ ډلٺٺٕهأه   . يىىَ سَٽٍٕ َٚياٍ ډٓ
َبْ  َبْ ٱَٕثًډٓ ٙبډڄ ػبٔڂِٔىٓ ځًوٍ اطَار ډىٶٓ ډٮَٵٓ ځًوٍ  . َبْ ٙبٌ ډٕڂًْ ثًډٓ ځٌاٙشٍ إز ثَ ػمٮٕز
ډَٞٳ سومُبْ ډبَٕبن سًٕ٤ أه ٙبٌ   ، اوشٺبڃ ثٕمبٍْ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً  ، َبْ ډٮَٵٓ ٙيٌ ځًوٍ ْ ثًډٓ ثًٕٕچٍ
ډَُځبن آثِْ  شُب ي اطَار ډٖشٺٕڈ ي ٱَٕډٖشٺٕڈ ثٍَيْ ٕبَٔ ثٕٓډَٞٳ ُٔبى ډبٽَيٵ  ، ٽبَ٘ ًهبَٔ ډبَٓ  ، ډٕڂًَب
ثَىاٍْ ٥جٕٮٓ ي ٝىٮز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اٍيدب ثٚير سلز  ثٌَُ  ، ډٕڂًَبْ ٱَٕثًډٓ ىٍ وشٕؼٍ ډٮَٵٓ ٙبٌ  ، ثبٙي ډٓ
ٱَٕثًډٓ وياٍى اډب ٙبٌ ډٕڂًْ ب١َ َٕـڂًوٍ  ٽىي اځَ ؿٍ سَٽٍٕ ىٍ كبڃ ك أه ډلٺٸ اٙبٌٍ ډٓ  . سإطَٕ ٹَاٍځَٵز
َبْ  ٔپٓ اُ ځًوٍ  . َبْ ٱَٕثًډٓ ثٍ ډى٪ًٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ي ثَىاٙز آن يػًى ىاٍى ه٦َ ډٮَٵٓ ځًوٍ
ىٕز  ثٍ َٕ٭ز ىٍ كبڃ ځٖشَٗ ثٍ ډىب٥ٸ دبٕٔه susonmil setcenocrOٙبٌ ډٕڂًْ آډَٔپبْ ٙمبڅٓ ثٍ وبڇ 
ځًوٍ ىٔڂَ آډَٔپبْ ٙمبڅٓ   . سًاوي ثٍ ٽًٍَٚبْ َمٖبٍٔ اُ ػمچٍ سَٽٍٕ ثَٕي ډٓ ٍيىهبوٍ ىاوًة إز ي ثِيىْ
ثًډٓ سَٽٍٕ ٙبٌ ډٕڂًْ سًاوي ٔټ سُئي ثَاْ ًهبَٔ  اُ ًٔوبن ځِاٍٗ ٙيٌ ي ډٓ sulucsuinel sucatsafisaP
١مه آوپٍ ٙبٌ   ، إزىٔڂَ  ْسُئي  ،ًٙى دَيٍْ ثٍ سَٽٍٕ آيٍىٌ اځَ أه ځًوٍ ثٍ ډى٪ًٍ آثِْ  . ډلًٖة ًٙى
 ډٕڂًَبْ آډَٔپبْ ٙمبڅٓ ث٦ًٍ ځٖشَىٌ اْ اُ ٥َٔٸ سؼبٍة اٽًأًٍډٓ ٹبثڄ ىٕشَٕٓ َٖشىي.
بْ ٔثَآيٍىَبْ اوؼبڇ ٙيٌ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٕبن ٍيٓ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ًهبَٔ ٹبثڄ ثَىاٙز أه آثِْ ىٍ ىٍ
ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ډًػًى ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً اُ ىٍٔبْ هٍِ سًٕ٤   . )9991,.la te ykslokoSسه إز ( 009-0001هٍِ
 021سب  6991سه ىٍ ٕبڃ  0/1سه ثًى اډب اُ  05ډشًٕ٤ ٕٝي ٕبڅٕبوٍ  . آٱبُ ٙي 5191اسلبى ػمبََٕ ًٍٙيْ اُ ٕبڃ 
 ٕٝي ٕبڅٕبوٍ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍډشًٕ٤   . )0002  ، وًٕبن ىاٙشٍ إز (أًاوٴ ي ًٕٽًڅٖپٓ 2691سه ىٍ ٕبڃ
ډٚپڄ اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ ٙمبڅٓ أه ىٍٔب وِٕ   . )2002,vokymloKٍٕي ( سه ډٓ 02ٍيٍٕٕ ثٍ كييى
آيٍْ ٕٝي ي اثِاٍ ډىبٕت ٕٝي ٕجت ٭يڇ  َ ډَثً٣ وٕٖز ثچپٍ ٽمجًى ٵهًٔهب ثٍ٭يڇ سًٕٮٍ ٕٝي   ، يػًى ىاٍى
ثب إشٶبىٌ اُ وًٍ َُٔ آثٓ ٽٍ  اډٕي ډٓ ٍيى دْيَُٚبٔٓ ىٍ ٍيٍٕٕ ىٍ كبڃ اوؼبڇ إز ٽٍ  ، ثبٙي ثَىاٙز ثُٕىٍ ډٓ
بثي ي ثَىاٙز سؼبٍْ آٱبُ ٕٔٝي ي ثَىاٙز اُ أه آثِْ سًٕٮٍ   ، ىَي ٙبٌ ډٕڂً ثٍ آن ياٽى٘ ډظجز وٚبن ډٓ
 5-01ٹبثڄ ًٽَ إز ٽٍ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ ٍيٍٕٕ ثٕٚشَ ىٍ ا٭مبٷ  . )9991,vestvihsUځَىى (
ٕبُى اډب ډى٦ٺٍ اٝچٓ دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ أَان (  بثٓ ًهبَٔ آوَا ډَٕٖ ډٓډشَْ ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ أٍُ
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ډشَْ إز ٽٍ أٍُبثٓ ًهبَٔ آن وٕبُډىي اثِاٍ دَٕٚٵشٍ ي ٔبٍْ ػٖشه اُ ډؼبډ٬  04-07ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ) ا٭مبٷ
  . اڅمچچٓ إز ثٕه
 sucatsA( دُهي ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ  )sulytcudtopel sucatsAثبٍٔټ ( ؿىڀسٲٌٍٔ ٙبٌ ډٕڂًْ  amihsakrehC
 5سب  1ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر أه ډلٺٸ أه ځًوٍ ثٕه   . ثٍَٕٓ ومًىىٍ آثُبْ سَٽمىٖشبن ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ٍا ) supyhcap
   . )0791,sizrekuC ;2791,anihsakrehCومبٔي ( ىٍٝي يُن ثين هًى ث٦ًٍ ٍيُاوٍ ٱٌا ډَٞٳ ډٓ
أه ځًوٍ   . ثبٙي ؿىي وً٫ اُ ٱٌاَبْ ځٕبَٓ ډَٞٳ ٙيٌ سًٕ٤ أه ځًوٍ ډٓ arohpodalC dna aretsoZ , airallicsA
٭ىًان ٱٌا  ٍا وِٕ ثٍ retsalityMاْ ي ىيٽٶٍ siereNٽَڇ دَسبٍ   ، دًٕشبن ٕوز  ، وَډشىبن ٽًؿټ  ، لاٍي َٕٙيوًډٕيٌ
 adocartsOٽًؿټ بندًٕش ػًان ثٍ ډٺياٍ ُٔبىْ ٕوز ډٕڂًَبْ ٙبٌ ٱٌأٓ ثـٍ ىٍ ډلشًٔبر  . ومبٔي إشٶبىٌ ډٓ
  . )0791 ,vetnaymuR dna avohsaruKيػًى ىاٍى (
ثَ   . ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍځَٵز 0002ىٍ ٕبڃ vokymloKدبٕن ٙبٌ ډٕڂًَبْ ػًان ثٍ سٲَٕٕار ًٍْٙ آة سًٕ٤ 
٩َٵٕز ثٖٕبٍ   . ومبٔىي ىٍ َِاٍ ُويځٓ ډٓ 31ٓاڅ 21ٙبٌ ډٕڂًَبٔٓ ٽٍ ىٍ ًٍْٙ ثـٍ  ، إبٓ وشبٔغ أه سلٺٕٸ
(اُىٔبى ډَ١ٓ آة ثين) ىاٍوي ٽٍ ثٍ  noitardyhrepyHَبْ ډٺبثچٍ ثب  هًثٓ ثَاْ سى٪ٕڈ إمِْ ي سًٕٮٍ ډپبوِٕڇ
وشبٔغ أه سلٺٕٸ َمـىٕه وٚبن ىاى ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثبڅٰ هٍِْ   . ىَي ىٍ آة َٕٙٔه ُويٌ ثمبوىي آوُب اػبٌُ ډٓ
ٽَىٌ ي دٔ اُ اوشٺبڃ ثٍ  ثٍ ٕوشٓ سٲَٕٕار ٙئي ًٍْٙ آة ٍا سلمڄ  ، ومبٔىي ب ُويځٓ ډٓٽٍ ىٍ آة ىٍٔ
)ىٍ sucatsA,sucatsatnoPػىٔ (ډٕڂًْ هٍِْ  اًٝڃ ثًٕڅًّٔپٓ سى٪ٕڈ ٵَاياوٓ ػمٮٕز ٙبٌ  . ډَٕوي َٕٙٔه ډٓ آة
  . ) ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز1002,vokymloKىڅشبْ ٍيىهبوٍ يڅڂب سًٕ٤ (
  ، ًٍٚ سَٽٍٕ ډُمشَٔه ٭ًاډڄ اُ ډٕبن ٍٵشه ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثٕمبٍْ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂًىٍ اٍيدب ي ٽ
   . آڅًىځٓ ي ٕٝي ثٕ٘ اُ كي ثًىٌ إز
يډظڄ ٙبٌ ډٕڂًَب وً٫ ثٖشَ (دىبَڂبَُبْ ٹبثڄ ٕسًڅ d ٽىي ٽٍ اُ ٭ًاډڄ ډلييىٽىىيٌ ) اٙبٌٍ ډٓ)2002vokymloK
) ي َمپبٍان  ډِٕان ډشًٕ٤ ٕٝي ٙبٌ )9991anihsakrehCثٍ ځِاٍٗ   . ٙيثب ىٕشَٓ) ي ٽٕٶٕز آة (آڅًىځُٕب) ډٓ
سه ىٍ ٕبڃ  57ثَاثَ 0791ىٍ ٍيٍٕٕ ىٍ ىٍَnoDىٕز ٍيىهبوٍ   دبٕٔه ىٍ ډىب٥ٸ sucinabuc sucatsatnoP     ډٕڂًْ
آوُب آڅًىځٓ سه ىٍ ٕبڃ سؼبيُ وىمًىٌ إز ي ثٍ ا٭شٺبى  01ىٍكبڅٕپٍ ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ډِٕان ٕٝي اُ   ، ثًىٌ إز
اطَار ډىٶٓ ثَ ػمٮٕز ٙبٌ ډٕڂً ي ډًػًىار ٱٌأٓ آوُب  1991-2991ىٍ ٕبڃ  ٓډىبث٬ آثٓ سًٕ٤ ډًاى ٕم
ىٍ كبڃ كب١َ ډِٕان ًهبَٔ أه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ځٖشٌَ َبْ آثٓ ډىب٥ٸ دبٕٔه   . (ُئًدلاوپشًوُب ي ثىشًَُب) ىاٙشٍ إز
ثَاثَ ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ي ىٍ ځٖشٌَ  04ثٕ٘ اُ   ، 0891 سه إز ٽٍ وٖجز ثٍ ىٍَ 04ىٍ كييى  noDىٕز ٍيىهبوٍ 
  . ثَاثَ  ثًىٌ إز 71َبْ آثٓ آڅًىٌ ډِٕان ٽبَ٘ 
) ځِاٍٗ ډٓ ٽىي ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ ډىب٥ٸ آڅًىٌ ىٍ ډٮَٟ ډًاى آلأىيٌ ٱَٕآڅٓ و٪َٕ )2002 mrotsyN
ٕبُ ډبوىي  َبْ اوٖبن ي وِٕ آلأىيٌٕىڂٕه  ٙين) ي ٵچِار ډًاى ډٲٌْ (ٵَاٱىٓ  ، اٽٖٕيًٕڅٶًٍ (ثبٍاوُبْ إٕيْ) ىْ
ي١ٮٕز ٵِٕٔپٓ ُٖٔشڂبَُب ي ىٍ وشٕؼٍ ٵَاياوٓ ٙبٌ  ، ثٮلايٌ ٵٮبڅٕشُبْ اوٖبوٓ ،ثبٙىي ډٓ sBCPٽُٚب ي  كٌَٚ
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ځِاٍٗ ٙيٌ إز ٽٍ ٽبوبڃ ٽٚٓ ىٍ ػًٔجبٍَب ي اوجبٙشٍ ٙين ډًاى ځچٓ   . ډٕڂًَب ٍا سلز سإطَٕ ٹَاٍىاىٌ إز
سٲَٕٕ   . )5991,.la te thgiL;1991,namtseWػمٮٕشُبْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اٍيدب ثًىٌ إز (ٍٵشه  ڈ اُ ثٕهٕډٖئًڃ ډٖشٺ
 sullerrabmaCډٕڂً  ٙبٌ  ، ٙمبڅٓ ډپِٔټ ډٕڂًَب اطَ ىاٍى ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ډىب٥ٸ ٙبٌ ػمٮٕز َب وِٕ ىٍ ٽبَ٘ ُٖٔشڂبٌ
َىن آة ثَاْ ٽٚبيٍُْ ي ىڅٕڄ  هبٍع ٽ َبْ ٙىبهشٍ ٙيٌ هًى كٌٳ ځَىٔي ٽٍ أه اډَ ثٍ اُ ُٖٔشڂبٌ izeravla
)  آڅًىځٓ ػًثٕبٍَب ىٍ څُٖشبن 6991,onaliV-onazoL dna sarelkaB-sarertnoCإشٶبىٌ َُْٙ ي ٝىٮشٓ ثًىٌ إز (
ىٍ   . )3791,ikswokassoKځَىٔيٌ إز ( sucatsa sucatsAَبٔٓ ثب سؼم٬ ٽمشَ و٪َٕ  ډىؼَ ثٍ وبدئي ٙين ځًوٍ
ٽٍ ٹبثچٕز سلمڄ ثبلاسَْ ٍا   susomiL setcenocrOٙبٌ ډٕڂًْ آډَٔپبٔٓ   ، ٍيىهبوٍ ي ػًثٕبٍَبْ آڅًىٌ ىٍ اٍيدب
اٍيدب   ثًډٓ ډٕڂًَبْ ي ٕبَٔ ٙبٌ  sucatsa sucatsAػبٔڂِٔه ٙبٌ ډٕڂًْ   ، ىٍ ثَاثَ آڅًىځٓ ىاٍى
څٓ َبْ آ يٕٕ٬ آلأىيٌ ْ ىٍ ډىب٥ٸ ٽٚبيٍُْ ٙبٌ ډٕڂًَب ىٍ ډٮَٟ ىاډىٍ  . )3791,yztipS;3891,tomoMإز( ٙيٌ
ډَكچٍ ُويځٓ ٙبٌ ډٕڂً ي وً٫ ځًوٍ ىٍ ډٮَٟ   ، ٹَاٍ ىاٍوي ٽٍ ىٍػٍ ٕمٕز آوُب ثٖشڂٓ ثٍ سَٽٕت ٕٙمٕبٔٓ
يڅٓ ىٍ ډؼمً٫ كٌَٚ ٽُٚب (اٍځبوً ٵٖٶََب ي اٍځبوً ٽچَٔه َب) ٕمٓ سَٔه سَٽٕجبر ثَاْ ٙبٌ   . آلأىيٌ ىاٍى
ثٍ   . )9991,.la te hcidloHبثي(ٔ ډٓ ه ډًاى ٽبَ٘ثٍ أ ډٕڂًَب، كٖبٕٕز آوُب وٖجز ػىٖٓ ٙبٌ ثچًٯ ثبډٕڂًَب ثًىٌ 
) ٭ًاډڄ ٽبَ٘ ٵَاياوٓ ي دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثًډٓ ىٍ اٍيدب سٲَٕٕ )1991 namtseW)ي)8891hcidloHځِاٍٗ   
ثٕمبٍْ ٥ب٭ًن ٙبٌ ډٕڂً ي   ، ٱَٕثًډٓ ْٕبُْ ډبٍډبَٓ ي ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ًهٌَٕ  ، َب آڅًىځٓ  ، ُٖٔشڂبٌ
  . ئٍ ثًىٌ إزٍ ثَىاٍْ ثٓ ثٌَُ
َبْ آڅًىٌ ٙيٌ سًٕ٤ ٵچِار ٕىڂٕه ىٍ  ٽىىي ٽٍ ىٍ ٍيىهبوٍ )ي َمپبٍان  ځِاٍٗ ډٓ)5991 iksoknikiiV
ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ٙيٌ ي  sucatsa sucatsAډٕڂًْ اوياُْ ي سًڅٕيډظڄ ٙبٌ ؿَهٍ دًٕز  ، ٽًٍٚ ٵىلاوي ٱَثٓ ٙمبڃ
  . سٮياى اٵَاى ي ػمٮٕز آوُب سلز سإطَٕ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز
ه آثِْ ٔىَي اُ ا وٚبن  ډٓ   ٹچت ٙبٌ ډٕڂً ىٍ كبڃ اوؼبڇ إز ٽٍ  margoidracotohPدْيَ٘ َبٔٓ اُ ٥َٔٸ 
  . )1002 , votodeFُٖٔشٓ ثَاْ سٚوٕٜ آڅًىځٓ آثُب إشٶبىٌ ومًى ( سًان ثٍ ٭ىًان ٔټ ٙبهٜ ډٓ
-9991ډٕڂً ىٍ ٵٞڄ ٕٝي  ٙبٌ ًهبَٔ إز.) اطَ هٚپٖبڅٓ ٍا ثَ ًهبَٔ آثِٔبن ډاطَ ىاوٖشٍ )5691 iikslokliN
ٕٝبىان ثَ أه ثبيٍ   . ىاىز سبٍٔن ٭َٞ ػئي ٍا وٚبن ًٕئِٕٔبوبْ آډَٔپب آٙپبٍا ثيسَٔه ي١ٮڅىٍ أبڅز  8891
هٚپٖبڅٓ ٍا ٭بډڄ اٝچٓ  renuHاډب   ، ٽُٚب ىٍ ډِاٍ٫ ٕجت اٝچٓ أه ٽبَ٘ إز ثًىوي ٽٍ إشٶبىٌ اُ آٵز
يْ ثبيٍ ىاٙز ٽٍ اځَ   . ىٍٝي ٕٝي ٥جٕٮٓ ٽبَ٘ ىاىٌ إز 03-04ثٍ ثَىاٙز ٍا ىاٍى ٽٍ ىاوٖشٍ ي ا٩ُبٍ ډٓ
اڅڂًْ ثبٍويځٓ ي ػَٔبن آة ثٍ ًٍٝر ٥جٕٮٓ ىٍآٔي سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً دٔ اُ ؿىي ٕبڃ ثٍ َٙأ٤ ٥جٕٮٓ ثبُ 
ىَي ٽٍ  ډٕڂًٙىبٓ ځِاٍٗ ډٓ أه ٙبٌ  . ٍا ثٍ اطجبر ٍٕبوي renuHځٌٙز ؿىي ٕبڃ ىٍٕشٓ و٪ٍَٔ   . هًاَي ځٚز
ثُشَٔه ٕبڃ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ؿىي ٕبڃ اهَٕ ثًىٌ إز ٽٍ ٕجت ٭ميٌ آن ثبلا آډين آة ىٍ 1002-2002ٕٝي ٵٞڄ 
يْ ډشٌٽَ ډٓ ًٙى ٽٍ سًڅٕي ي ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ثٖشڂٓ ثٍ ثبلا   . ؿىي ٕبڃ اهَٕ ىٍ اطَ ثبٍويځٓ ډىبٕت ثًىٌ إز
  . )1002-2002 , renuHن ىاٍى (ثُبٍ ي ايأڄ سبثٖشب  ،ىٍ ٥ٓ ُډٖشبن  ayafahctAثًىن ٕ٦ق آة ىٍ ډى٦ٺٍ 
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ىٍ   . ډٕڂًَب ىٍ ډَكچٍ دَٕٚيْ ىٍٔب ىٍ ثُشَٔه ډىب٥ٸ ٕٝي سٲَٕٕار ُٔبىْ ٍا وٚبن ىاى ثٍَٕٓ ىٔىبډٕټ ډِٕان ٙبٌ
أه   . ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڂبڃ دُه ٱبڅت ثًى 2991څٲبٔز  8791اْ اُ ٕبڃ  ؿَٽبٕپٓ ىٍ ٥ٓ ىيٌٍ –هچٕغ ثپًئؾ
َبْ ډلييىْ إز اډب ثب  ٽىي ىاٍاْ ػمٮٕز ځًوٍ إشىًثًٕوز ٽٍ ىٍ ىٍٔب ٵٺ٤ ىٍ ثٖشََبْ ٕوز ُويځٓ ډٓ
٬ ٕبكڄ ٕب٥ٸ يًٕوز) ٙيٌ ي ىٍ ډىٔ يػًى إشىًثًٕوز ثًىن أه ػبوًٍ ػبٔڂِٔه ٙبٌ ډٕڂًْ ؿىڀ ىٍاُ (ايٍْ
 ).0002 ، (أًاوٴ ي ًٕٽًڅٖپٓىَي  َٙٹٓ سؼمٮبر اٝچٓ ٍا سٚپٕڄ ډٓ
ي١ٮٕز ًهبَٔ   . ومبٔي ٙبٌ ډٕڂًَب ٭ىًان ډٓ ْ َبْ سُئي ٽىىيٌ ٵچِار ٕىڂٕه ٍا وِٕ اُ اوًا٫ آلأىيٌ أه ډلٺٺٕه
ىٍ آثُبْ ٕبكڄ ٱَثٓ   . ىَي ٓډِٕان آڅًىځٓ آة ىٍٔب ٍا وٚبن ډ  ، ډٕڂًَب ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ثًٌْٔ دَاٽى٘ آوُب ٙبٌ
ًٙوي (ډبوىي ډىب٥ٸ ىٍثىي ي  ئْځُٕبْ ډشىً٭ٓ ىاٍوي ي ىٍ ډىب٥ٸ ىاٍاْ آڅًىځٓ ٽڈ ډٚبَيٌ ډٓ  ، دَاٽى٘ آوُب
وٶشبوٍٕ ٽبډذٓ ي ډؼم٬ اڅؼِأَ ثبٽً) ٙبٌ ډٕڂً   ، ُٔبى (ډبوىي ًٕډپبثٕز ىٍ ډىب٥ٸ ىاٍاْ ډِٕان آڅًىځٓ  . څىپَان)
ٙبٌ ډٕڂً ىٍ َمٍ ػب   ، اوي آثُبْ ًٕاكڄ َٙٹٓ ٔٮىٓ ػبٔٓ ٽٍ ٝىبٔ٬ ٍٙي ٽمٓ ىاٙشٍىٍ   . ًٙى ډٚبَيٌ ومٓ
  . )0002ٽىي (أًاوٴ ي ًٕٽًڅٖپٓ، ُويځٓ ډٓ
ځَڇ ىٍ څٕشَ ثبٙي ي  ډٕچٓ 3ىاوي ٽٍ وجبٔي ٽمشَ اُ اٽْٖٕن ډلچًڃ ډٓ ٍا) ايڅٕه ٭بډڄ ډلييىٽىىيٌ 9891ٍاثٕىًٖن(
ٽىشَڃ ډٺياٍ ي وً٫ ځٕبٌ، ًَاىَٓ ډپبوٕپٓ ٙبډڄ اٽْٖٕن ډلچًڃ ٍيُٙبْ ٽبٍثَىْ ػچًځَْٕ اُ ٽبَ٘ ٕ٦ًف 
  . ومبٔي دٕٚىُبى ډٓ ٍا ي سٮًٔ٠ آة
) ډ٦َف إز ي ٕ٦ًف suorovitirteDث٦ًٍ ٽچٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثٍ ٭ىًان ٔټ ډًػًى دًٕٕيٌ هًاٍ (
ىاٍوي ٍا سَػٕق ىاىٌ ي  ) ٽٍ دَيسئٕه ثٕٚشَْsutirteDٱٌائٓ ډوشچٴ ثب ډىٚب ػبوًٍْ ځٕبَٓ ىٍ كبڃ دًٕٕين (
   . ډٓ ومبٔي ځٕبَبن ٕجِ ٍا ډَٞٳ َْمـىٕه ثبٵز َب
اډب ٩بََاً ډىج٬ ٱٌأٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثٕٚشَ اُ ػبوًٍان ي ځٕبَبن ډٕپَيٕپًدٓ ډًػًى ثَ ٍيْ ډًاى 
ىبث٬ آثٓ ي دبٻ سًاوي ثٍ ٭ىًان سمِٕ ٽىىيٌ ډ ثيڅٕڄ أه ٍّٔڈ ډٓ  . )9891دًٕٕيٌ ي ځٕبَبن ٭بڅٓ إز (ٍاثٕىًٖن،
  . ٽىىيٌ إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٕى
َُْٙ ي   ، آڅًىځُٕبْ ٝىٮشٓ  ، ٍئٍ َبْ آثٓ سلز سإطَٕ ٵٮبڅٕشُبْ اوٖبوٓ ډبوىي ٕٝي ثٓ ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ٕٕٖشڈ
ثَيُ   ، مڄ هًاَىي ٙيٽٚبيٍُْ َمًاٌٍ ډًٍى سُئي ٹَاٍ ىاٍوي ي ډىبث٬ آثِٔبن آوُب وِٕ څ٦مبسٓ اُ أه ٍَڂٌٍ ډشل
  . ىَي َبْ آثٓ ډًٍى ډوب٥ٌَ ٹَاٍ ډٓ ئَيٕٓ ي ٹبٍؿٓ وِٕ ٙبٌ ډٕڂً ٍا ىٍ ٕٕٖشڈ  ، ثٕمبٍُٔبْ اوڂچٓ
دَيٍْ  ثًإ٦ٍ اٍُٗ ُٔبى ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثبُاٍ ي سٺب١بْ ٵَايان ثَاْ أه آثِْ ٭لاٹمىيْ ٹبثڄ سًػُٓ ثَاْ آثِْ
   . )2002,lobyuaT & ladrukSآن يػًى ىاٍى (
ٍٙي َٕٔٮشَ   ، َبْ اٍيدبئٓ اُ و٪َ سلمڄ آة ي ًَاْ ځَډشَ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ځًوٍ sulytcadotpel sucatsAډٕڂًْ  ٙبٌ
  . ثبٙي ي سپظَٕ ثُشَ ثٕٚشَ ډًٍى سًػٍ ډٓ
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سَاٽڈ  ،ٽٕٶٕز آة  ، وً٫ ٕٕٖشڈ آثٓ  ، و٪َٕ َٙأ٤ ػٲَاٵٕبئٓ ٍٔٓٙي ٙبٌ ډٕڂً ث٦ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ اْ ثٍ ٵبٽشًٍَب
ٍيٗ دَيٍٗ ډوشچٴ ثًىٌ ي ډىبث٬   . ي سٲٌٍٔ ثٖشڂٓ ىاٍى ي ډِٕان إشلٞبڃ آن ىٍ ََ ٕٕٖشڈ ډشٶبير إز
  . )5991, rellek & relleKيػًى دىبَڂبٌ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً وٺ٘ ډُمٓ ىاٍى (  ، ًٙى ٱٌأٓ ځًوبځًوٓ ثپبٍ ځَٵشٍ ډٓ
 srofekcAآڅمبن ي ٵَاوٍٖ َٙي٫ ځَىٔي (  ، بْ َٙٹٓووٖشٕه ٽًٙ٘ َب ثَاْ سپظَٕ ي دَيٍٗ أه آثِٔبن اُ اٍيد
َبئٓ ٽٍ ٕبثٺبً  أه سلاُٙب إبٕبً ثًْٖ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ ػًان ثَاْ دَيٍٗ ىٍ ىٍٔبؿٍ  . )4991,tsivqdniL dna
دَيٍْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ثَځَٕويٌ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ثَاْ ډَٞٳ  آثِْ  . ىاٍاْ أه ډًػًى ُويٌ ثًىوي اوؼبڇ ځَٵشٍ إز
َبْ ُٔبىْ  آُډًن  ، ىٍ ٹٖمز ػىًثٓ اٍيدب ي اٍيدبْ َٙٹٓ ي سَٽٍٕ سًڅٕي ډٓ ًٙى  sulytcadotpel sucatsA،إز
 ْ هًاٍْ ي َِٔىٍ اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽٍ ٕٕٖشڈ دَيٍٗ ډشَاٽڈ ٙبٌ ډٕڂً ثًػًى آٔي ََ ؿىي ثوب٥َ ٍٵشبٍ َمؼىٔ
   . ځًوٍ اْ أه آثِْ اٹشٞبىْ وجًىٌ إز دَيٍٗ سټ  ، ثبلا
ٱَٕ ډشَاٽڈ ي ٔب ثب إشٶبىٌ اُ   ، ب١َ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ثَاْ ٭َ١ٍ ثٍ ثبُاٍ ثَ دبٍٔ سًڅٕي وٕمٍ ډشَاٽڈىٍ كبڃ ك
  ا٥لا٭بر ډٺياٍ سًڅٕي ثب سًػٍ ثٍ آډبٍ ډىبث٬ ډوشچٴ ؿىيان ډًطٸ وٕٖز  . ځَٕى سًڅٕيار ٝىٮشٓ إشوََب اوؼبڇ ډٓ
  . )4991,tsiviqdniL ; 7991,.la te zerepsrofekcA(
ډًاٵٺز  11  . ًٙى ٽٍ آن وِٕ ىٍ ډٺٕبٕٓ ٽًؿټ إز دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ sucatsa sucatsAٍ وَيّ ٵٺ٤ىٍ ٽًٚ
دَيٍٗ   ، ثبٙي اوي ي سًڅٕي ٕبڅٕبوٍ اويٻ ډٓ اًٝڅٓ ٝبىٍ ٙيٌ ٽٍ ثٕٚشَ ىاٍويځبن آن ث٦ًٍ ٵٮبڃ ياٍى ٭مڄ وٚيٌ
  . سه ىاٍى 5اْ ٽمشَ اُ  ٞبڃ ٕبڅٕبوٍىٍ ىاومبٍٻ إشل sulucsuinel sucatsaficePي   sucatsa sucatsAٙبٌ ډٕڂً 
سًڅٕي ٙبٌ   ، آٱبُ ځَىٔي 9691ىٍ ٕبڃ  protnomiSٝىٮز دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ ًٕئي ثب سإٕٕٔ وُبىْ ثىبڇ 
 اوؼبڇ ځَٵز ي ثٕٚشَ سًڅٕي protnomiSثَاْ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍ ٽَىن سًٕ٤  sulucsuinel sucatsaficePډٕڂًْ ػًان 
ىٍ ًٕئي ډِٕان ثَىاٙز   . ٙيَبْ آثٓ ٽًٍَٚبْ اٍيدبئٓ ډًٍى إشٶبىٌ ياٹ٬  ٕٕٖشڈ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍ ٽَىن ثَاْ
سه ىٍ  8/14  sulucsuinel sucatsaficeP ْ سه ثًىٌ ي ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً 21/3اُ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ  sucatsa sucatsA
دَيٍٗ ٙبٌ   . اْ ُٔبىسَ ثًىٌ إز ََ ؿىي ثبيٍ ثَ أه إز ٽٍ سًڅٕي ث٦ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ  ، ځِاٍٗ ٙيٌ 5991ٕبڃ 
ٍيى  ټ سبثٖشبوٍ إز ٽٍ ثَاْ سؼئي ًهبَٔ ثپبٍ ډٓٔ sucatsa sucatsAډٕڂً ىٍ ٵىلاوي  إبٕبً ٙبډڄ دَيٍٗ 
  . ثبٙي ثٍ ثبُاٍ ىٍ كبڃ اٵِأ٘ ډٓ٭لاٹمىيْ ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اوياٌُ ٹبثڄ ٭َ١ٍ 
آٱبُ ومًى ي ووٖشٕه ډٍِ٭ٍ  7691دَيٍٗ آُډبٔٚٓ ٙبٌ ډٕڂً ٍا ىٍ ٕبڃ   ، اوٖشٕشً ٕٙلاسٓ ي ٕٝي سٶَٔلٓ
ث٦ًٍ ياٹٮٓ سًاوٖشىي  ٓډِاٍ٫ هًٞٝ 0891سإٕٕٔ ٔبٵز ََ ؿىي ٵٺ٤ اُ ايإ٤ ٕبڃ  9691هًٞٝٓ ىٍ ٕبڃ 
 ْ ډٍِ٭ٍ 56ىٍ كبڃ كب١َ   ، َبْ آثٓ ٍَبٕبُْ ومبٔىي ٕٖشڈٙبٌ ډٕڂًَبْ ػًان ٍا ثَاْ سؼئي ًهبَٔ ٕ
ثٮلايٌ اوٖشٕشً سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ ي ٕٝي سٶَٔلٓ ىٍ ؿُبٍ أٖشڂبٌ   ، دَيٍٙٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٵىلاوي يػًى ىاٍى
 ْ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ػًان اُ ځًوٍ 0891ىٍ إشًوٓ ىٍ ٕبڃ  . ٽىي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ػًان سًڅٕي ډٓ دْيَٚٓ هًى
ث٦ًٍ آُډبٔٚٓ ىٍ َٙأ٤ دَيٍٗ ىٍ ىاهڄ ٕبڅه سًڅٕي ځَىٔي ي ىٍ كبڃ كب١َ كياٹڄ ىٍ ٔټ  sucatsa sucatsA
ىٍ څٕشًوٓ   . ٙبٌ ډٕڂً ىٍ څشًوٓ يػًى ىاٍى     َمـىٕه كياٹڄ ٔټ ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ   ، ًٙى ډٍِ٭ٍ سًڅٕي ډٓ
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آُډبٔ٘ ثَاْ   ، إزاوؼبڇ ځَٵشٍ  3691َبئٓ ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٓ اُ ٕبڃ  ٽًٙ٘
دَيٍٗ ډبَٓ ىيڅشٓ ىٍ ډٺٕبٓ ٽًؿټ اوؼبڇ ځَٵز ٽٍ  ْ ىٍ ٔټ ډٍِ٭ٍ sucatsa sucatsAسًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ 
  . ي ٙبٌ ډٕڂًْ ػًان ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍ ٽَىن ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ثًىَٕيٳ آن سًڅ
يڅٓ ٵىبيٍْ   ، ير ثًىٌاْ ډشٶب ٍيُٙبْ ډًٍى إشٶبىٌ ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ث٦ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ
  ، ځَْٕ َبْ ىاهڄ ٕبڅه ثَاْ ػٶز سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًَبْ ػًان ډٮمًلاً ثَ دبٍٔ ٕٕٖشڈ  . سًڅٕي ٭مًډبً ٕبىٌ إز
ځٚبئٓ إشًاٍ إز ي إشوََبْ هبٍع اُ ٕبڅه ثَاْ ٍٙي ثٕٚشَ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ػُز سًڅٕي ٙبٌ  اوپًثبًٕٕن ي سوڈ
 srofekcA ;9991 la te nongirrA ; 9891,.la te ladrukSځَٕى ( ى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓډٕڂً َبْ ٔټ سبثٖشبوٍ ثب ٔپٖبڅٍ ډًٍ
  . )5991,.la te nenoluT ; 4991,tsivqdnil &
ځٚبئٓ  اوپًثبسًٍ ٵلاٽٔ ډبوىيْ ثٍ ٩َٵٕز ٔټ څٕشَ ٍا ثٍ سٶ٢ٕڄ ي ػِئٕبر ٽبډڄ ثَاْ سوڈ )8891( sizrekuC
َبْ  َبئٓ ثَاْ ثوبٍ آة ي َمـىٕه ٕٕىٓ ٚبئٓ اثيا٫ ٙيٌ ٽٍ ډلٶ٪ٍځ ىٍ ٵىلاوي ٕٕٖشمٓ ثَاْ سوڈ  . ٭َ١ٍ ومًى
وَم ثٺبء هًثٓ ثب أه ٍيٗ كبٝڄ ٙيٌ إز   ، َبْ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍوي ډشلَٽٓ ثَاْ اوپًثبًٕٕن ډٞىً٭ٓ سوڈ
  . )5991,neniramhI & ääpnevräJ(
ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً  001اُ ځِاٍُٙبٔٓ يػًى ىاٍى ٽٍ ىٍ أبڅز ثبيأٍب ىٍ آڅمبن اُ ََ َپشبٍ آثڂَٕ ثٕ٘
ٽٕچًځَڇ ىٍ  034سب06ډٕڂً ثٕه إشلٞبڃ ٙبٌ ْ ىٍ ًٕئي ىاډىٍ  . )5991,relleK & relleKوٚيٌ إز ( إشلٞبڃ
  . )7991 , srofekcAَپشبٍ ځِاٍٗ ځَىٔيٌ إز (
اوؼبډي ٽٍ  ډَٓبئٓ ډًاػٍ إز َُٔا ؿىئه ٕبڃ ث٦ًڃ  َبْ آثٓ اٍيدب دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ثب ډلييىٔز ىٍ ٕٕٖشڈ
ٱٌاْ سپمٕچٓ ي ٕبَٔ اٹياډبر  ْ سًان أه ُډبن ٍا ثب اٍائٍ ََ ؿىي ډٓ  ، ػمٮٕز َبْ دبٔياٍ ٙبٌ ډٕڂً ثًػًى آٔي
َبْ آثٓ  ىٍ ٕٕٖشڈ  ، ځَيَُبْ ٕىٓ ډشٶبيسٓ لاُڇ إز ٽٍ ثَىاٙز َبْ دبٔياٍ ٕبڅٕبوٍ ثًػًى آٔي  . ٽًسبٌ ومًى
َبْ دَيٍٙٓ هبٍع اُ ٕبڅه ٍٙي هًثٓ اُ وًُاى  ىٍ ٕٕٖشڈ  . ٍىاٍ إزٵَاَڈ ٙين دىبَڂبٌ اُ اَمٕز ُٔبىْ ثَهً
  ،) b,a9991,relleKاډب ٍٙي ثٕٚشَْ وياٙشىي (  ، ٕبوشٕمشَ ٍٕٕيوي 8-9ٙبٌ ډٕڂً ىٍ إشوََب ثيٕز آډي ي ث٦ًڃ 
ىٍ ُډٕىٍ  ىاو٘ ثٕٚشَْ  ، اكشمبلاً ٭چز آن سًٹٴ ٍٙي ثب اٵِأ٘ ډَٿ ي ډَٕ ىٍ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثٍِځشَ ثًىٌ إز
ثٕمبٍْ ي ٍٵشبٍ ىٍ ثٕه ځًوٍ لاُڇ إز سب سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ   ، ٽٕٶٕز آة  ، بُډىيْ َبْ ٱٌائٕٓسٲٌٍٔ ي و
  . ثُجًى ٔبثي
سؼبٍْ وبئڄ ًٙى أه ٍٙي ٍا ډٕشًان  ْ ډمپه إز ىٍ دبٔبن دَيٍٗ ىي سبثٖشبوٍ ثٍ اوياٌُ sulytcadotpel sucatsA
ثبُاٍْ ثَٕي   ْ سبثٖشبن ىاٍى سب ثٍ اوياٌُ 4سب  3ډًػًى ډٺبٍٖٔ ومًى ٽٍ وٕبُ ثٍ ثب ُٖٔشڂبٌ َبْ ٥جٕٮٓ أه 
  . )8891 , laskÖK(
ىٍ ٔټ ىيٌٍ ٥ًلاوٓ اُ سَٽٍٕ ثٍ اٍيدب ياٍى ځَىٔي ي ىٍ ثَهٓ ډًاٍى أه  sulytcadotpel sucatsAٙبٌ ډٕڂًْ
  . َيٍٙٓ أه ٙبٌ ډٕڂً سإٕٕٔ ٔبٵزػبوًٍ ىٍ آة ثىيان َب ي آثُبْ ٕبٽه ٍَب ٕبُْ ٙي ي َمـىٕه ډِاٍ٫ د
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أه ځًوٍ ىٍ ثَهٓ اُ ٽًٍَٚبْ اٍيدبْ   ، ) دَيٍٗ أه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ سَٽٍٕ ٍا ځِاٍٗ ومًىٌ إز)8891 laskoK
   . ًٙى َٙٹٓ وِٕ دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ
 زيٌ إَبْ ډوشچٴ آثٓ ډٮَٵٓ ٙ ثٍ سٮياى يٕٕ٬ ثٍ ٕٕٖشڈ sulytcadotpel sucatsAًٕئٕٔ ي ٵَاوٍٖ   ، ټٔىٍ ثچْ
  .) 9991,bmatS & ikcutS; 9991,.la te nongirrA(
ًٙى ي سومٕه  ىٍ ثَهٓ ډِاٍ٫ ٹٖمشُبْ ٙمبڃ ي ډَٽِ أشبڅٕب دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ sulytcadotpel sucatsAٙبٌ ډٕڂًْ 
أه ٙبٌ   . )9991,.la te anaga’Dٍٕٕي ( سه ډٓ 02ثٍ  sulytcadotpel sucatsAي  sucatsA sucatsAًٙى ٽٍ سًڅٕي  ُىٌ ډٓ
ځَِٔ أه ايٍځبوِٕڇ ثٍ ډلٕ٦ُبْ ٥جٕٮٓ ډىؼَ   ، ډٕڂً إبٕبً ثَاْ سؼبٍر ي ٵَيٗ ىٍ ٍٕشًٍاوُب ثٍ ثَٔشبوٕب ياٍى ٙي
ب ٕآٍسم  ، ىاٵىٓ  ، سًان ثب ػڂَ ٙبٌ ډٕڂًْ ػًان ٍا ډٓ  . )0002,hcidloHثٍ ػمٮٕز َبْ يٕٕ٬ ٹبثڄ ثَىاٙز ځَىٔي (
َٕٙٔه َُٔ  ډٕڂًْ آة ٙبٌ ٱٌأٓ ػٌَٕ  ، ځَٵشٍ ٥جٸ ثٍَُٕٕبْ اوؼبڇ  . )9891,srofekcAي ځٕبٌ ٽبٍا سٲٌٍٔ ومًى (
أه ډٺياٍ ىٍ ٕبڅُبْ ىٔڂَ ُويځٓ سٲَٕٕ ٽَىٌ ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ٍٕ ٕبڅڂٓ   . ثبٙي % اُ ډًاى ػبوًٍْ ډٓ69ٔپٖبڃ 
ٓ ىٍ ٕ٦ق ډئَٔز سب ثلبڃ ډ٦بڅٮبر وٖجشبً ٽم  . )5791,amihsakrehCبثي (ٔ % ٽبَ٘ ډٓ56(ٕه ثچًٯ ) ثٍ 
أؼبى سلَٔټ ثَاْ سپظَٕ ىٍ  ْٽبٍځبَٓ ثَاْ ثُٕىٍ ٽَىن سپظَٕ اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽٍ أه ډ٦بڅٮبر وِٕ اٱچت ثَا
٥ًلاوٓ ٙين ىيٌٍ وًٍْ   ، sutaniracirtauq xarehCثب وبڇ ٭چمٓ  dewalc-deRىٍ ٙبٌ ډٕڂً   . َٙأ٤ ډٞىً٭ٓ إز
ٽٍ ٽبٍ  ثب ىٍػٍ  ثًٌْٔ يٹشٓ  . إبٍر ٍا ىٍ أه آثِْ ثًػًى آيٍى) ثبلاسَٔه وَم سپظَٕ ىٍ كبڅز doirepotohP(
ډ٦بڅٮبر ثَاْ ثًػًى آيٍىن ٵىًوٓ ٽٍ سپظَٕ ٙبٌ ډٕڂًْ ډبىٌ سومياٍ ٍا ث٦ًٍ َمِډبن   . كَاٍر ثبلا َمَاٌ ثبٙي
 sucatsaficaPَبئٓ ثَ ٍيْ ٙبٌ ډٕڂًْ  ثٍَٕٓ  . )5991,snilloC & llehctiMثٍ كياٽظَ سًڅٕي ثَٕبوىي ١َيٍْ إز (
ډٞىً٭ٓ ٔب سوڈ َمَاٌ ثب ډًڅي ىٍ سلز َٙأ٤  ىٍ ډًٍى ثُشَٔه َٙأ٤ اوپًثبًٕٕن سوڈ ىٍ َٙأ٤  sulucsuinel
 ).8891,.la te larraC ; 8891 ,.la te adaleCإز ( ځَٵشٍ ٽىشَڃ ٙيٌ آُډبٔٚڂبَٓ اوؼبڇ
يٍُْ  ثب إشٶبىٌ اُ ىٕز sepillap suibomatoportsuAَٕ٭ز ثوٕٚين ي ٽبَ٘ ُډبوٓ ٵَأىي سپظَٕ ٙبٌ ډٕڂًْ 
  . 2991 ,.la te sdlonyeR(َٵشٍ إز (ٔكَاٍر) ي اوپًثبًٕٕن ډٞىً٭ٓ اوؼبڇ دٌ ىن ىٍػٍَډلٕ٦ٓ (ثبلا ي دبٕٔه ث
َىڂبډٓ ٽٍ  sulucsuinel sucatsaficaP) وٚبن ىاىوي ٽٍ وَم ثبٹٓ ډبويځٓ سومُبْ ٙبٌ ډٕڂًْ )2991( ,.la te larraC
ډٓ ٍٕي ي أه ٍيوي ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب  ٤ ثَاْ ََ ډَكچٍ اُ سپبډڄ سوڈ ثُٕىٍ ثبٙي ثٍ كياٽظََٙأ٤ كَاٍسٓ ډلٕ
  . ٽىٕڈ ډاطَ إز ىٍآٔٓ ٍا ٽًسبٌ ډٓ ُډبوٓ ٽٍ اٵِأ٘ ىډب ٥ًڃ ډير اُ سوڈ
آوُب ىٍ ډَكچٍ   ، ډلٺٺٕه ډٌٽًٍ ثٍ وَم ثبٹٓ ډبويځٓ ٹبثڄ ٹجًڅٓ ىٍ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ ػًان ځًوٍ ٵًٷ وبئڄ ٙيوي
سومُب ٍا ػيا ي   ، ٍيُ ثٮي اُ دئياٍ ٙين سوڈ ىٍ َُٔ ٙپڈ ٙبٌ ډٕڂًْ ډبىٌ 81ڇ سپبډڄ سوڈ ٔٮىٓ ىي
  . اوپًثبًٕٕن ومًىوي
اوپًثبًٕٕن ډٞىً٭ٓ ثَاْ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂًْ ػًان ىٍ ډبَُبْ إٶىي(ډبٍٓ) ٔب   ، ثب ىٕز يٍُْ ىٍػٍ كَاٍر
 larraC( ډٕڂًَبْ ډبىٌ اٵِأ٘ ٔبٵز ؿٖجٕيٌ ثٍ ٙبٌ بْٵَيٍىٔه(آئٍڄ) اوؼبڇ ځَٵز ي ىٍ وشٕؼٍ وَم ثٺبْ سومُ
) ثَاْ ٙبٌ ډٕڂًْ 8891 la te adaleC( ْ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ ثًٕٕچٍ  . )2991,suehttaM ; 4991,8891,.la te
 562برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
ىٍٝي  28َب ؿٖجٕيٌ ثبٙىي وَم ثبُډبويځٓ  طبثز ٽَى ىٍ َٙأ٦ٓ ٽٍ سومُب ثٍ ډبىٌ sulucsuinel sucatsaficaP
َبٔٓ ثَاْ اٵِأ٘ ىيٌٍ  ٽًٙ٘  . وشٕؼٍ ډٚبثٍ اوپًثبًٕٕن ډٞىً٭ٓ سوڈ ىٍ آُډًوٓ َمِډبن ثًى إز ٽٍ أه
ؼبى َٙأ٦ٓ ٽٍ ٙبٌ ډٕڂًَب ىي  ىيٌٍ سًڅٕي ډظڄ ىٍ ٕبڃ ىاٙشٍ ثبٙىي ثٍ ٭مڄ آډيٌ ي ثب ډًٵٺٕز ٔسًڅٕي ډظڄ ي ا
  . )2002,sdlonyeRيڅٓ اٍُٗ أه ٽبٍ ىٍ ثچىي ډير ډًٍى سَىٔي إز (  ، َمَاٌ ثًىٌ إز
اډب ځِاٍٗ ٙيٌ  ىوياٍ يػًى ډشبٕٶبوٍ ا٥لا٭بر ُٔبىْ ىٍ ډًٍى دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه سب كي ثبُاٍْ
  ، سؼبٍْ دَيٍٗ ٔبٵشٍ إز ٵَاوٍٖ ثٍ ًٍٝر وٕمٍ ynattirBياٍى ٙيٌ اُ سَٽٍٕ ىٍ وبكٍٕ sulytcadotpel .Aإز ٽٍ 
اٍُان سٲٌٍٔ  ٓډشَ ٭مٸ ثًىٌ ي ٙبٌ ډٕڂً ثب ډبَٓ ىٍٔبٔ 2/8ي ډٖبكز  ډشَډَث٬00041دَيٍٙٓ ىاٍاْ إشوََبْ
  ، ځَىٔيويآلا وِٕ ىيثبٍ ىٍ َٶشٍ سٲٌٍٔ  دچٕز ٹِڃ ثب  ثٮلايٌ  ، ډٺياٍ ٱٌا ثَ إبٓ وٕبُ ٍيُاوٍ آوُب سى٪ٕڈ ٙي  . ٙيوي
ثَاْ ډشَ 001 ×1×4  ثَاْ ػًاوُب يډشَ 01×1×1ثب اثٮبى  ډ٦بڅٮبر ډٚبثُٓ وِٕ ثٍَيْ دَيٍٗ آن ىٍ إشوََبْ
ىٍػٍ كَاٍر آة  7/2آة  HP  ، ٵَاوٍٖ اوؼبڇ ځَٵز seslaS) ىٍ وبكٍٕ ytaePثبڅٲٕه أؼبى ٙيٌ ىٍ ډىب٥ٸ ثبسلاٹٓ (
ځَڇ ىٍ څٕشَ ي سٲٌٍٔ  ډٞىً٭ٓ ثب ډبَٕبن  1ډٕچٓ ځَڇ ىٍ څٕشَ ي ًٍْٙ  62ډٺياٍ ٽچٖٕڈ   ، ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى 81
  . )8891,laskoKآوـًْ ي ٕبٍىٔه ثًى (
ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ًٍٝر سٞبىٵٓ  ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ  . سًان َمًاٌٍ ثب ډبَٓ دَيٍٗ ىاى ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٍا ډٓٙبٌ 
ٽٍ ٙپبٍؿٓ وٕٖشىي ي ثب ډبَٕبن  َٔٓب آوُب ثٍ ًٍٝر َمِډبن ثب ډبَٓ  . ًٙى ىٍ إشوََبْ دَيٍٗ ډبَٓ ىٔيٌ ډٓ
َبْ هٕچٓ ٽًؿټ ٙبٌ ډٕڂً  هًٍىن اوياٌُ ) ٽٍ ٹبىٍثٍgnilregniF) ي ٔب ٹي اوڂٚشٓ(yrFٙپبٍؿٓ ىٍ كي وًٍٓ(
   . ٽىىي ثٍ هًثٓ ٍٙي ډٓ  ، وجبٙىي
ه ثب ډبَٓ إجچٍ آډَٔپبٔٓ ىٍ اوياٌُ ٹي اوڂٚشٓ ي ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٔډٕڂًْ آة َٕٙ ٽٚز سًؤڇ ٙبٌ
سًان َمِډبن ىٍ ٥ٓ  ث٦ًٍٔپٍ ډٓ  ، ىٍ إشوََبْ آُډبٔٚٓ ډًٵٺٕز آډِٕ ثًىٌ iigrebnesor muihcarborcaM
ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثَىاٙز  005سب 004ي ٌىٍ إشوَ ٽٚز ىاىآوُب ٍا ډبَُبْ ځَڇ 
  . ځَىٔيٌ إز
وؼبڇ ځَٵشٍ إز ٽٍ سلٺٕٺبسٓ ىٍ ډًٍى دَيٍٗ سًاڇ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثب ٽذًٍ ډبَٕبن ىٍ ٽًٍٚ ثچٲبٍٕشبن ا
ځَڇ ثٍ سٮياى  23٭يى ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ٔپٖبڅٍ ثٍ يُن  0077ځَڇ ثٍ سٮياى 21پٖبڅٍ ثب يُن ايڅٍٕٔٙبډڄ ٙبٌ ډٕڂًْ 
ځَڇ ثٍ  057٭يى ي ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ىي ٕبڅٍ ثٍ يُن  001ځَڇ ي ثٍ سٮياى  054اْ ىي ٕبڅٍ ثٍ يُن  ٽذًٍ وٺٌَ  ، 0002
ځَڇ  84ىَي يُن وُبٔٓ ٙبٌ ډٕڂً  ث٦ًٍٔپٍ وشبٔغ ثيٕز آډيٌ وٚبن ډٓ  ، ز٭يى ثٍ اُاْ َپشبٍ ثًىٌ إ 05سٮياى 
ځَڇ ي  044ٽذًٍ ډٮمًڅٓ ثب يُن وُبئٓ   ، ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ 073ىٍٝي ي ډِٕان سًڅٕي 78/6ثب ډِٕان ثبُډبويځٓ 
َم ٽٕچًځَڇ ي و 0012ٽذًٍ وٺٌَ اْ ثب يُن وُبئٓ  ، ٽٕچًځَڇ 018ىٍٝي ي ډِٕان سًڅٕي 09/4وَم ثٺبء 
ثب وَم   ، ٽٕچًځَڇ 0042ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ثب يُن وُبئٓ  ، ٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ 012ىٍٝي ي ډِٕان سًڅٕي 001ثبُډبويځٓ
  . )9991, vokiaZٽٕچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ثًى ( 031ىٍٝي ي سًڅٕي 001ثبُډبويځٓ
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ٕٙلاسٓ ثٍ أه  ٽبٍٙىبٕبن ا٭ِاڇ  ، ىاٍى َبٔٓ ) َمبٔ٘AAJډٕڂً ٙىبهشٓ( ٙبٌ ػُبوٓ اوؼمهََ ؿُبٍ ٕبڃ ٔپجبٍ 
  ، اڅمچچٓ اٍسجب٣ ثب أه اوؼمه ثٕه  . ٍيُ ومبٔي أٚبن ٍا ثٍ سًاوي ٕجت آځبَٓ ثٕٚشَ آوبن ٙيٌ ي ا٥لا٭بر َب ډٓ َمبٔ٘
ٍٕبوي ٽٍ ثب ىٔيْ ثبُ ي  ٍ ٽبٍٙىبٕبن ٔبٍْ ډٓ) ثsweN hsifyarC ,hsifyarC  retawhserFإشٶبىٌ اُ وَٚٔبر آوُب (
ػُبن  ډٕڂًٙىبٕبن ثَػٖشٍ ډَايىار ي ډپبسجبر ثب ٙبٌ  . ٭مچٓ ثٍ ډٖبٔڄ دٕ٘ ٍيْ سًٕٮٍ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً وڂبٌ ٽىىي
ت ٵىلاوي ي إشٶبىٌ اُ ډٺبلار ي ٽشبثُبْ ډَثً٣ ٕج  ، ٵَاوٍٖ  ، اوڂچٖشبن  ، ًٕئي  ، آډَٔپب ډشليٌ اُ ٽًٍَٚبْ أبلار
ثَاْ دٕٚجَى اَياٳ ىٍ دٕ٘ ځٶشٍ ٙيٌ سمبٓ ثب ٽبٍٙىبٕبن ٽًٍَٚبْ   . ٍٙي أه ٙبهٍ سًڅٕي آثِٔبن هًاَي ٙي
  . ايڅًٔز ايڃ إز  ، اوي َبْ آثٓ هًى ىاٙشٍ ؿٕه ي إذبوٕب ٽٍ سؼبٍة ثٖٕبٍ ډًٵٺٓ ىٍ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٕٕٖشڈ
ىٍ ډًٍى اډپبن ٕبُځبٍْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډلٕ٦ُبْ ث٦ًٍ ٽچٓ ډٓ سًان ځٶز ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ دْيَُٚبْ ُٔبىْ 
سپظَٕ ي   ، ّوشٕټ  ، ٵًِٕٔڅًّْ  ، ُډٕىٍ ْ ُٖٔز ٙىبهشٓ  ، آثٓ ډوشچٴ ي َمـىٕه سلٺٕٺبر ډَثً٣ ثٍ ٙبٌ ډٕڂً
اطَ آلأىيٌ َب ثَ ثٺبْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ػُبن ٍياع ىاٍى ي اُ أه ٍيٕز   ، أٍُبثٓ ًهبَٔ  ، دًٔبئٓ ػمٮٕز  ، دَيٍٗ
(ٙبٌ ډٕڂًْ ٙىبهشٓ) ثٍ ٔپٓ اُ ډُمشَٔه ٙبهٍ َبْ ٭چًڇ ثًٕڅًّْ ىٍٔبٔٓ سجئڄ ٙيٌ إز.  ygolocatsAٽٍ 
ډشبٕٶبوٍ ىٍ كبڃ كب١َ ډٺييٍ وٕٖز ي ٵٺ٤ ٔپٓ اُ ٽبٍٙىبٕبن   ، ىٕشَٕٓ ثٍ وَٚٔبر ٍيُ أه ٙبهٍ اُ ٭چًڇ
مه ث٦ًٍ ٵٞچٓ ثَاْ يْ إز ٽٍ وَٚٔبر أه اوؼ )AAI(أَاوٓ ٭٢ً اوؼمه ثٕه اڅمچچٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ٙىبهشٓ 
 إٍبڃ ډٓ ځَىى.
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  . دبٔ٘ ًهبَٔ ډًػًى ي سٺًٔز آوُب -
  . َبْ آثٓ ډىبٕت ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍَٕٓ ٕٕٖشڈ -
  . ډٕڂًىاٍ ٙيٌ َبْ آثٓ ٙبٌ دبٔ٘ ي١ٮٕز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ -
  . ٹبثڄ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ََ ٕٕٖشڈ آثٓأٍُبثٓ ًهبَٔ ي سٮٕٕه كياٽظَ ډلًٞڃ  -
  . ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ثب ٍ٭بٔز ډٺٍَار هًٞٝٓ ي ٔب سٮبيوٓ ثٍ ٕمز ثٌَُ َْيأز َٙٽشُب -
  . َب ثَاْ أؼبى سإٕٕٖبر لاُڇ ٽمپُبْ ٵىٓ ي ډبڅٓ ثٍ َٙٽز -
  . ٽمټ ثٍ َٙٽشُب ثَاْ ثبُأٍبثٓ ي اٍأٍ ثٍ َىڂبڇ ډلًٞڃ ثٍ ثبُاٍَبْ َيٳ -
  . َب شؼًْ ثبُاٍَبْ سبٌُ ي ډٮَٵٓ آوُب ثٍ َٙٽزػٖ -
 اىاډٍ دْيَُٚبْ ډَثً٣ ثٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً -
ځَڇ ٍا ثَاْ ډٮَٵٓ ثٍ ٕٕٖشڈ َبْ  51-02سٮٕٕه اڅًٔز سلٺٕٺبسٓ ثَاْ دَيٌّ َبٔٓ ٽٍ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اوياٌُ -
 آثٓ ىٍ ډي و٪َ ٹَاٍ ډٓ ىَىي.
 ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍاوِڅٓ. أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ -
 762برنامه راهبردی میگى و شاه میگىی آب شیرین /  
 اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ثَاْ ثبلاوًٓ ُىأٓ اُ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ-
 اوؼبڇ ي إشمَاٍ دْيَُٚبْ ډَثً٣ ثٍ ُٖٔز ٙىبهشٓ ي ٵًِٕٔڅًّْ.-
 ثَ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ سبلاة اوِڅٓ. )ps.muihcarborcaM(ثٍَٕٓ اطَ يٍيى سٞبىٵٓ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه -
 ًْ سبلاة اوِڅٓ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثبُٕبُْ ًهبَٔ آن.دْيَ٘ ىٍ ډًٍى ي١ٮٕز ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂ-
 سلٺٕٺبر ىٍثبٌٍ إشٶبىٌ اُ ُډٕىُبْ ٕبكچٓ ي آة ىٍٔبْ ډبُويٍان ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ.-
 اوؼبڇ سلٺٕٺبر ډٖشمَ ىٍ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ-
 ثٍَٕٓ اطَ آلأىيٌ َب ثَ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً. -
 هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ ډبُويٍان.ثٍَٕٓ دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ -
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ٕ٦ق آثٓ ٕيَبْ ىٍ   ، ډئَٔز ډىبث٬ آة ri.mrW.www )ٕبٔز(ىٍ كبڃ كب١َ ثَاثَ آډبٍ ځَٵشٍ ٙيٌ اُ سبٍومب 
ىٍٝي ډٖبكز أه ٕيَب ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ډىبٕت ثبٙي 02اځَ  . َپشبٍ إز 95789كبڃ ثٌَُ ثَىاٍْ ٽًٍٚ 
ي ي سپظَٕ ي ٍٙي ٔ) آوُب ىٍآnoitazilarutaNَبْ آثٓ ٕبُځبٍ ٙيٌ ثٍ سبثٮٕز ( ي ٙبٌ ډٕڂً ثشًاوي ىٍ أه ډلٕ٤
 َْب ٕبڃ اُ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ 5دٔ اُ   . ډٕڂً ٍا ىاٍوي أه ٕيَب ٹبثچٕز سًڅٕي ٙبٌ َپشبٍ اُ25791  ، ومبٔي
ډشَ  ٕبوشٓ01اُ سؼبٍْ(ثٕ٘  اوياٌُ ىٍ ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً 05سًان اُ ََ َپشبٍ أه ډىبث٬ كياٹڄ آثٓ ډىبٕت ډٓ
اُ   . ٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ ٭َ١ٍ ىاٙزسه ٙبٌ ډٕڂً سًڅٕي ي ث0001سًان كييى ثىبثَأه ډٓ  . ومًى ٥ًڃ ٽڄ) ثَىاٙز
سه آن كبٝڄ دَيٍٗ أه آثِْ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب دٔ اُ 00002آډَٔپب ډشليٌ سه ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أبلار 00006سًڅٕي 
ىٍٝي  5ؿىبوـٍ ٵٺ٤   . َپشبٍ إز 000064يٕٮز ٙبڅِٕاٍَبْ ىي إشبن ځٕلان ي ډبُوياٍان  . ثَىاٙز ثَوغ إز
سًان ىٍ ََ َپشبٍ اُ  ََ ٕبڃ ډٓ  . ډٕڂً ومًى ډىبٕت دَيٍٗ ٙبٌ  ، ډُىيٕٓ اٹياډبر اُ أه ٙبڅِٕاٍَب ٍا ثشًان ثب
ثَاْ اوؼبڇ أه ٽبٍ   . سه هًاَي ثًى0032سًڅٕي ٕبلاوٍ ٽٕچًځَڇ ٙبٌ ډٕڂً سًڅٕيومًى ٽٍ ٽڄ001ُاٍَب كياٹڄ ثَوغ
  . ثبٕٙڈ ثٍ ٙبڅِٕاٍَب ډٓځَڇ ي ٕذٔ ډٮَٵٓ آوُب  5َبْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ وًٍٓ سب كي  وٕبُډىي اكياص ٽبٍځبٌ
أَان ثشًاوي ثب  4041أه اډٕيياٍْ يػًى ىاٍى ٽٍ ىٍ ٕبڃ   ، ٕبڅٍ اوؼبڇ ًٙى 5 َبْ  اځَ أه اٹياډبر ٥ٓ ثَوبډٍ
١مىبً ىٍ   . ؿىڀ ثبٍٔټ ثًډٓ أَان ثيٕز آيٍى ْسه ډٺبڇ ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً 0033سًڅٕي
سًان اٹياڇ ثٍ ٽٚز  ٍْ دٔ اُ ځٕلان ي ډبُويٍان ىٍآوُب ٍيوٸ ىاٍى وِٕ ډٓإشبوُبْ ٵبٍٓ ي هًُٕشبن ٽٍ ثَوغ ٽب
َب ٙبٌ ډٕڂً ُيىسَ ثٍ اوياٌُ  ثئُٓ إز ٽٍ ثٍ ٕجت ىډبْ ډىبٕجشَ ىٍ أه إشبن  ، ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ومًىٌ
ًػًىار ٙبڅِٕاٍَب َبْ ثَوغ ي ډ ٕبٹٍ ْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍَب ثب ډَٞٳ اُ ثبٹٕمبويٌ  . ثبُاٍْ هًاَي ٍٕٕي
ډٕچًٕن ىلاٍ اٍُآيٍْ  52 أه سًڅٕي . ٽىي َٓبْ ٱٌأٓ وجًىٌ ي ٱٌاْ هًى ٍا اُ ډلٕ٤ سإډٕه ډ وٕبُډىي ٱٌا ي ډپمڄ
 .ٽبٍ أؼبى هًاَي ٽَى  ، ػًٍثىيْ ي كمڄ ي وٺڄ  ، وٶَ ىٍ ٕٝي 0051ي ثَاْ
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 ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ْ ډوِوٓ ٕي آٍ دبٔ٘ ًهبَٔ -
ٕبهز  َبْ اوٖبن َٕٙٔه) ي ٕٕٖشڈ َبْ آة َب، ىٍٔبؿٍ ثىيَب، سبلاة ٥جٕٮٓ(آة آثٓ َبْ ثٍَٕٓ ٕٕٖشڈ -
ثَاْ ډٮَٵٓ  ي ٙىبٕبٔٓ ډىب٥ٸ ډٖشٮي بٔٓ ي ُٖٔشَٕٓبْ ډوِوٓ ٕيَب) اُ و٪َ ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپًٕٙم (ىٍٔبؿٍ
  . ْ آة َٕٙٔهډٕڂً ٙبٌ
 .أٍُبثٓ ًهبَٔ -
  . ڂً ي ًهبَٔ آنٕٙبٌ ډَب ثَ  ثٍَٕٓ اطَار آلأىيٌ -
  ثٍَٕٓ ٍيٗ َبْ اٵِأ٘ ٍاويډبن سپظَٕ ي سًڅٕي ثـٍ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه -
 ثٍَٕٓ اډپبن دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ ډِاٍ٫ ثَوغ -
 ثٍَٕٓ ؿڂًوڂٓ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬  ٕبكچٓ ىٍٔبْ هٍِ ثَاْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ -
 ٕٕٖشمُبْ آثٓ ٽٍ أه آثِْ ثٍ آن ډٮَٵٓ ٙيٌ إزأٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ  -
 ٭ىًان ٥َف: 
 دبٔ٘ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ْ ډوِوٓ ٕي آٍ
 اَياٳ اٝچٓ :
 ثيٕز آيٍىن دبٍاډشَ َبْ ٍٙي ي ډَٿ ي ډَٕ ٙبٌ ډٕڂً  -
 ثٍَٕٓ ٕبهشبٍ َبْ ٥ًڅٓ ي يُوٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍٔبؿٍ  -
 ثَآيٍى ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ   -
 كياٽظَ ډلًٞڃ ٹبثڄ ثَىاٙز ډؼبُثَآيٍى  -
 اَياٳ ٵَ٭ٓ : 
 ثٍَٕٓ ٍيوي ٕٝي ي سلاٗ ٕٝبىْ ىٍ ىٍٔبؿٍ  -
 ثُٕىٍ ٕبُْ ٕ٦ق ډ٦چًة ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٥َٔٸ ٽىشَڃ ٕبِٔ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً  -
 أؼبى ٕٕٖشڈ ىاىٌ ثَىاٍْ ډىبٕت ػُز طجز ىاىٌ َب  -
 
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ : 
ډؼيىا ًهبَٔ ىٍٔبؿٍ  1831اوؼبڇ ځَٵز ي ډشٮبٹت آن ىٍ ٕبڃ  4731ايڅٕه ثَآيٍىَب اُ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕبڃ 
سب  1831دبٔ٘ ځَىٔي ٽٍ وشبٔغ كبٽٓ اُ ٽبَ٘ ډِٕان ًهبَٔ أه آثِْ ىٍ ىٍٔبؿٍ ىاٙشٍ إز. ډشبٕٶبوٍ اُ ٕبڃ 
ٗ ًٍٝر وڂَٵشٍ ي أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ ٽىًن َٕـڂًوٍ أٍُبثٓ اُ ي١ٮٕز ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ٕي اٍ
َٙٽز ٵٮبڃ ىٍ ٭ٍَٝ ٕٝي ي  5سٮياى  1831- 58سٮياى ثٌَُ ثَىاٍان اُ ىٍٔبؿٍ ثٕٚشَ ٙيٌ إز . ىٍ ٥ٓ  ٕبڅُبْ
سه اُ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ آٍ ٕٝي ومًىٌ ي ثٍ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ٝبىٍ  591-502ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ، ٕبلاوٍ 
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ډٕڂً اُ ٕٝبىان ووؼًان  سه ٙبٌ05ز ًٕن ىِٔ ي ؿبوـً اٹياڇ ثٍ هَٔي ٕبلاوٍىي َٙٽ 6831ومًىوي . اُ ٕبڃ  ډٓ
، َٙٽز ىاڇ ي ىٍٔب ي ٕلَځبَبن ػبوٕٚه آن  5831ځَْٕ َٙٽز ًٕن ىِٔ ىٍ ٕبڃ  ٽَىوي ، ٽٍ دٔ اُ ٽىبٌٍ
آًٍ ډبٌ) ىٍ ٕبڅُبْ اهَٕ ثٍ  51هَىاى ډبٌ سب  61ٙيٌ إز ي ثب ثپبٍ ځمبٍىن ٕٝبىان ىٍ ٵٞڄ ٕٝي (اُ 
 ډٕڂًْ ؿىڀ ثبٍٔټ آٍ اٙشٲبڃ ىاٍوي . ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ ٙبٌ ٌَثُ
ثىبثَأه ثب سًػٍ ثٍ َٙأ٤ ډًػًى ي ٽبَ٘ ډِٕان ٕٝي آن ىٍ ىٍٔبؿٍ وٕبُ ثٍ ثَآيٍى ػئيْ اُ ًهبَٔ يػًى 
 ډِٕان اطَثوٚٓ ٥َف :  ىاٍى.
ي آٍ ٵٮبڅٕز ىاٍوي َٙٽز ٵٮبڃ ىٍ ُډٕىٍ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ْ ډوِوٓ ٕ 5ىٍ كبڃ كب١َ 
سه ٙبٌ ډٕڂً اُ ىٍٔبؿٍ إشلٞبڃ ي ٍياوٍ ثبُاٍَبْ اٍيدبٔٓ ډٓ ومبٔىي ٽٍ ث٦ًٍ ډشًٕ٤  051سب  001ٽٍ ٕبلاوٍ ثٕه 
ىلاٍ ىٍ ثبُاٍَبْ اٍيدبٔٓ ٹٕمز ىاٍى . ثَاْ سيايڇ ٕٝي ي دبٔياٍْ سًڅٕي ي  51سب  01ََ ٽٕچً ٙبٌ ډٕڂً ثٕه 
ٍيُآډيْ اُ ًهبَٔ أه آثِْ ډٓ ثبٖٔشٓ ىٍ اهشٕبٍ ډئَان ٕٙلاسٓ ثبٙي سب  اٙشٲبڃ ىٍ ىٍٔبؿٍ ا٥لا٭بر ي ثَآيٍى
ثشًاوىي اُ ثَيُ ه٦َ ٕٝي ثٓ ٍئٍ ي اكشمبلا اُ ثٕه ٍٵشه ًهبَٔ اٍُٙمىي أه آثِْ ىٍ ىٍٔبؿٍ ػچًځَْٕ ځَىى . 
ډٖشمَ أه آثِْ  څٌا سيايڇ ٕٝي ي ىٍ ًٍٝر اډپبن سًٕٮٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ډىً٣ ثٍ دبُٔٚبْ
 ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ډٓ ثبٙي .
 ٕبڃ  5 ډير اػَاْ ٥َف : 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ :
 اڅٴ ) ٕبلاوٍ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  004:  8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 056:  9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 058:  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0001:  3931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051:  5931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0044ة ) ػم٬ ٽڄ : 
 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ثًٕڅًّْ سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ ْ ٕي آٍ  – 1
 ثَآيٍى ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ْ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ – 2
 ثٍَٕٓ اٹشٞبىْ اػشمب٭ٓ ٕٝي ي ٕٝبىْ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ْ ٕي آٍ – 3
 ثٍَٕٓ ٭ًاډڄ ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ىٍ دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍ ٔبؿٍ ْ ٕي آٍ – 4
 )      5931أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبؿٍ ْ ٕي آٍ ( ٕبڃ  – 5
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 ٭ىًان ٥َف :
ثٍَٕٓ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ٥جٕٮٓ ي اوٖبن ٕبهز اُ و٪َ ٵبٽشًٍَبْ ٵِٕٔپٓ، ٕٙمٕبٔٓ ي ُٖٔشٓ ي ٙىبٕبٔٓ ډىب٥ٸ  
   ًْ آة َٕٙٔه ډٖشٮي ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂ
 اَياٳ اٝچٓ:
 ٙىبٕبٔٓ ډىبث٬ آثٓ ثَ كٖت ډًٹٮٕز ػٲَاٵٕبٔٓ ، اٍسٶب٫ ، ځٖشٌَ ، وً٫، ډبڅپٕز
 ٙىبٕبٔٓ ٭ًاډڄ سٺًٔز ٽىىيٌ ٔب ثبُىاٍويٌ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂًثَ إبٓ ٵبٽشًٍَبْ ُٖٔشٓ ي ٵِٕٔپًٕٙمٕبٔٓ 
 ثپبٍ ځَْٕ ٍيٗ َبْ ډئَٔز ډىبث٬ آثٓ ىٍ ٍإشبْ سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً 
 سٮٕٕه ډِٕان سًڅٕي ي سٮياى اٵَاى ٙبٱڄ ىٍ ََٔټ اُ ډىبث٬ آثٓ 
 
 اَياٳ ٵَ٭ٓ:
 ٙىبٕبٔٓ يٵَاياوٓ ډًػًىار دلاوپشًوٓ
 ٙىبٕبٔٓ يٵَاياوٓ ډًػًىار ٽٶِْ
 دبٍاډشََبْ ٵِٕٔپٓ يٕٙمٕبٔٓ آة  02ٕىؼ٘ كييى 
 اٍائٍ ا٥لا٭بسٓ ىٍ ُډٕىٍ ي١ٮٕز سًدًڅًّْ ي َٕيٍيڅًّْ ځٖشٌَ آثٓ 
 بث٬ آثٓ ثَاْ دَيٍٗ ٔب ډٮَٵٓ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ ياػي َٙأ٤ ٕٙلارډىبٕت ثًىن ډى
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ:
ډوبُن آثٓ، ډىبث٬ ثب اٍُٙٓ َٖشىي ٽٍ ثٍ څلب٧ ٽبٍثَُٔبْ ډوشچٴ اَمٕز ُٔبىْ ىاٍوي. دٔ اُأؼبى أه ٕيَب     
ًىٌ إز. أه ٽبٍثَْ َب ځٖشٌَ َبْ آثٓ اٍُٙمىيْ ثًػًى آډيٌ ٽٍ ثٌَُ ځَْٕ ؿىيځبوٍ اُ آوُب ٍا ډَٕٖ وم
ډٕشًاوىي ثو٘ ٽٚبيٍُْ ، ٕٙلار ، اٽًسًٍٖٔڈ ٍا ٙبډڄ ځَىى. سًٕٮٍ ْ ثَوبډٍ ٍُِٔٔبْ ٕٙلاسٓ يٽٚبيٍُْ ىٍ 
ََ ډى٦ٺٍ ثب اٍائٍ اڅڂًْ ډىبٕت ىٍ آن ډى٦ٺٍ ي ثَآيٍىْ ٍيٙه اُ  ٩َٵٕشُبْ سًٕٮٍ اْ ٕٙلاسٓ أه ىٍٔبؿٍ ډٓ 
بْ سًٕٮٍ ي ٕٕبٕشڂٌأٍُبْ ٕٙلاسٓ ٍاَىمب ثبٙي. ثب سًػٍ ثٍ دشبوٖٕڄ سًاوي ډٖئًڅٕه ٕٙلاسٓ ٍا ىٍ ػُز ځَُٕٔ
ىٍٔبؿٍ َب ي ٭يڇ سًٕٮٍ ْ ٵٮبڅٕشُبْ آثِْ دَيٍْ اډٕي إز ځبډُبْ إبٕٓ ثَاْ سٺًٔز يَيٵمىي ٕبهشه ثٌَُ 
ٌ ي ثَىأٍُب ًٍٝر ځَٕى. ىٍ أه سلٺٕٸ ٭ًاډڄ ُٖٔشٓ ي ٱَٕ ُٖٔشٓ ٭ميٌ ډىبث٬ آثٓ ي ىٍٔبؿٍ َب ثٍَٕٓ ځَىٔي
٭ًاډڄ ډًطَ ي ډلييى ٽىىيٌ ثَاْ ٽبٍثَْ ٕٙلاسٓ ثًٌْٔ ىٍ ُډٕىٍ ْ ډٮَٵٓ ي ثٌَُ ثَىاٍْ ٙبٌ ډٕڂً  ډٚوٜ 
هًاَي ځَىٔي.  ثٌَُ ځَْٕ اُ ډىبث٬ آثٓ ي إشٶبىٌ اُ آوُب ىٍ سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ وِٕ ډي و٪َ سمبڇ ٽًٍَٚب إز 
لاسٓ آن اُ آثُبْ ىاهچٓ ډٕجبٙي. ډ٦بڅٮبر أه ٽًٍٚ % سًڅٕي ٕٙ 8ٽٍ ډٕشًان اُ ٽًٍٚ َمٖبٍٔ سَٽٍٕ وبڇ ثَى ٽٍ 
 َٙي٫ ٙيٌ ي ثب ډٮَٵٓ ي ًهٌَٕ ٕبُْ ٙبٌ ډٕڂً ي ثَهٓ ډبَٕبن اوؼبڇ ځَٵشٍ إز. 0491اُ ٕبڅُبْ 
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َيٳ اٝچٓ اُ ٙىبهز  ډىبث٬ آثٓ ډٖشٮي ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ىٍٽچٍٕ ډً١ً٭بر اٽًٕٕٖشڈ ا٭مبڃ ډئَٔز اًٝڅٓ 
دبٔياٍ اُ آوُب ډٕجبٙي، َمـىٕه ثب ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ ډٕشًان ٵٮبڅٕشُبْ ٕٙلاسٓ ٍا ٽبٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ډٮٺًڃ ي 
 آډي ومًى  سب ىٍ ُډٕىٍ اٙشٲبڅِأٓ ي ٕبَٔ  ٵٮبڅٕشُبْ ډَسج٤ سًٵٕٸ كبٝڄ  ځَىى. 
ثٍَٕٓ څٕمىًڅًّْ أه ډىبث٬ آثٓ ىٍ ٹبڅت ٭ًاډڄ ُٖٔشٓ ي ٱَٕ ُٖٔشٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٙيٌ ، سب ٙىبهز ٽچٓ اُ أه   
اډڄ ىٍ ٽىبٍ ٕبَٔ  ثٍَُٕٕب َمـًن ي١ٮٕز ٭مًډٓ ىٍٔبؿٍ َب ٙىبهز ثُشَْ ٍا ىٍ اٍسجب٣ ثب ډٮَٵٓ ي ثَ ٭ً
ىاٙز ٙبٌ ډٕڂً ٍا ٵَاَڈ ومبٔي ٽٍ َمڂبڇ ثب ډٞبٍٳ ىٔڂَ َمـًن ٽٚبيٍُْ ، اٽًسًٍٖٔڈ إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ 
 ىٍٔبؿٍ ٍا ډَٕٖ ډٕپىي. 
 
 ډِٕان ي اطَ ثوٚٓ ٥َف : 
ثَٚ ىٍ ثوُٚبْ ډوشچٴ سٮياى ډوبُن آثٓ ىٍ ىوٕب ٍي ثٍ اٵِأ٘ ثًىٌ ي أه ٕبٌُ َب اطَار ثًإ٦ٍ اٵِأ٘ وٕبُ 
اػشمب٭ٓ ، اٹشٞبىْ ي ُٖٔز ډلٕ٦ٓ ٙپَٵٓ ىٍ ډلٕ٤ هًى ٍا ٕجت ٙيٌ اوي.  سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ ىٍ آثُبْ 
ډپمچٓ ٍا ٕجت  ىاهچٓ ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ َُٔ ثو٘ َبْ ٽٚبيٍُْ ىٍ ٵَأىي سًٕٮٍ ٽلان ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ٽبٍٽَى
ډًٕٚى.  اػَاْ دَيٌّ ْ ډٌٽًٍ وٺ٘ ثِٖأٓ ىٍ ٙىبهز ٵ٢بَبْ اٽًڅًّٔټ ډىبٕت ثَاْ سًٕٮٍ ْ ٵٮبڅٕز 
ٕٙلاسٓ ىٍ ُډٕىٍ ْ سًڅٕي ثٕٚشَ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍى ي أه اُ آوؼب اَمٕز ډٓ ٔبثي ٽٍ ىٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ ىوٕب 
ىٍ ٍسجٍ ىيڇ ٹَاٍ ىاٍوي. َمـىٕه أه ډ٦بڅٮبر ىٍ ٕوز دًٕشبن ثٍ څلب٧ ٽمٕز ىٍ ډٺبڇ ؿُبٍڇ ي ثٍ څلب٧ اٍُٗ 
ٵَاَڈ آيٍْ ي أؼبى َُٔ ٕبهز َبْ ا٥لا٭بسٓ ي ثًٕڅًّٔپٓ ډًٍى وٕبُ ىٍ اډَ سًٕٮٍ آثِْ دَيٍْ وٺ٘ ىاٍوي 
ؿَا ٽٍ ثًإ٦ٍ ٭يڇ يػًى ا٥لا٭بر ٽبٍثَىْ ي ػبډ٬ ىٍ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ثب٭ض ځَىٔيٌ ٽٍ ٕبڅٕبوٍ ډجبڅٰ َىڂٶشٓ اُ 
إشبْ آثِْ دَيٍْ َِٔىٍ وًٚى. َمـىٕه ىٍ أؼبى اٙشٲبڃ ي سًٕٮٍ ْ ٝبىٍار ي سًٕٮٍ ْ ٝىبٔ٬ ا٭شجبٍار ىٍ ٍ
 ياثٖشٍ وٺ٘ ډٖشٺٕڈ أٶب هًاَي ومًى.
 ٕبڃ 5ډير اػَاْ ٥َف:  
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003   8831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005    9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ007  0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005  1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005  2931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  0052  ػم٬ ٽڄ ا٭شجبٍ : 
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 ٭ىًان ٥َف : أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ي سٮٕٕه ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز   
 اَياٳ اٝچٓ :
 سٮٕٕه دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِ ْ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ   -
هًٞٛ ي١ٮٕز سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ًٕاكڄ اوؼبڇ ثٍَٕٓ َبْ ثًٕڅًّٔټ ىٍ  -
 أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ 
 ډلبٕجٍ ي اوياٌُ ځَْٕ دبٍاډشَ َبْ ٍٙي ي ډَٿ ي ډَٕ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ -
 ثٍَٕٓ ٕبهشبٍ َبْ ٥ًڅٓ ي يُوٓ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ  -
 اوٓ ىٍٔبْ هٍِ   ثَآيٍى ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ أَ -
 ثَآيٍى كياٽظَ ډلًٞڃ ٹبثڄ ثَىاٙز ډؼبُ  -
 اَياٳ ٵَ٭ٓ : 
 ثٍَٕٓ ا٭مبٷ ُٖٔز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٵًٞڃ ي ډىب٥ٸ ډوشچٴ    -
 ثٍَٕٓ اډپبن ثپبٍ ځَْٕ څىؼُبْ ٕٝبىْ ٽٕچپب ىٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ًٍٝر ډىبٕت ي اٹشٞبىْ ثًىن ًهبَٔ   -
 ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ ىٕشٕبثٓ ثٍ ثُشَٔه وً٫ سچٍ َبْ ٕٝي  -
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ : 
ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ ثَاْ ايڅٕه ثبٍ سًٕ٤  idlawhcie sulytcadotpel .sucatsAډ٦بڅٮبر ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ 
) اوؼبڇ ځَٵز ي ىٍ أه ثٍَٕٓ ي ١ٮٕز دَاٽى٘ ي ثَهٓ اُ هًٕٞٝبر ُٖٔشٓ أه  2731ثَاىٍان ؤًَْ ( 
) ډٚوٍٞ َبْ ُٖٔشٓ ، سَاٽڈ ي ثُشَٔه اثِاٍ  1831آثِْ ډًٍى ٍٕٕيځٓ ٹَاٍ ځَٵز . ٽَٔمذًٍ ي َمپبٍان (
،  4831څٲبٔز  2831ٕٓ ٹَاٍ ىاى . َمـىٕه ىاو٘ ي َمپبٍان ٥ٓ ٕبڅُبْ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ٍا ډًٍى ثٍَ
ُٖٔز ٙىبٕٓ سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبْ هٍِ ٍا ىٍ ًٕاكڄ ثىيٍ اوِڅٓ ثٍ اوؼبڇ ٍٕبوٕي ( ىاو٘ ي َمپبٍان ، 
وٓ ) . ډشبٕٶبوٍ سب ٽىًن ىٍ هًٞٛ ي١ٮٕز ًهبَٔ أه ځًوٍ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ ډ٦بڅٮبر ؿىيا 4831
ًٍٝر وڂَٵشٍ إز ٽٍ اُ ػمچٍ ىلأڄ آن ٭يڇ ٽبٍأٓ ٍيُٙبْ ثپبٍځَٵشٍ ٙيٌ ثَاْ ثَآيٍى ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً 
ىٍ ٕبَٔ آثڂََٕب اُ ػمچٍ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ، ثَاْ ثَآيٍى ًهبَٔ آن ىٍ ىٍٔبْ هٍِ ډٓ ثبٙي . اڅجشٍ اډٕي 
ډىبٕت ثَاْ ثَآيٍى ًهبَٔ أه آثِْ ٍا  ډٓ ٍيى ٽٍ ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ سؼبٍة ٽبٍٙىبٕبن هبٍػٓ ثشًان ٍيٗ
 ډٚوٜ ومًى . 
ثٍَُٕٕبْ ايڅٍٕ كبٽٓ اُ ًهبَٔ ىٍ هًٍ سًػٍ ىٍ ډى٦ٺٍ اوِڅٓ اُ أه آثِْ ډٓ ثبٙي ي أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ اُ 
ٕبَٔ ډىب٥ٸ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ ىٍ هًٞٛ ي١ٮٕز دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ا٥لا٭بسٓ ىٍ ىٕشَٓ 
ن ثَهٓ اُ َٙٽشُب ٭چَٕٱڈ يػًى ثبلاوًٓ ثَ ٍيْ دًٕشٍ أه آثِْ ، هًإشبٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ي ومٓ ثبٙي . َڈ اٽىً
ٝبىٍار آن ثٍ ثبُاٍَبْ اٍيدبٔٓ ثًىٌ ٽٍ سبٽىًن ثٍ ىڅٕڄ ډجُڈ ثًىن ي١ٮٕز ًهٌَٕ ، ډؼًُ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَاْ 
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لًٞڃ لاُڇ إز ىٍ أه أه َٙٽشُب ي ډشٺب١ٕبن ٝبىٍ وڂَىٔيٌ إز . څٌا ثب سًػٍ ثٍ اٍُٗ ٝبىٍاسٓ أه ډ
 هًٞٛ ډ٦بڅٮبر دبٍٔ اوؼبڇ دٌَٔٔي .
 
 ډِٕان اطَثوٚٓ ٥َف : 
ډُمشَٔه ډلييىٔز دٕ٘ ٍي ىٍ كبڃ كب١َ ٭يڇ سىً٫ ډىبث٬ ي ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ إز . سىُب ډىج٬ سًڅٕي 
ان ډٚوٍٞ دَيٌّ اْ سلز ٭ىً 0831ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أَان ىٍ كبڃ كب١َ ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ إز. ىٍ ٕبڃ 
) . ډُمشَٔه 1831َبْ ُٖٔشٓ ، سَاٽڈ ي ثُشَٔه اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ثٍ اػَا ىٍآډي (ٽَٔمذًٍ ي سٺًْ ، 
وً٫ سچٍ ، سچٍ َبْ  5ىٕز آيٍى أه دَيٌّ سٮٕٕه ثُشَٔه اثِاٍ ٕٝي ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډى٦ٺٍ ثىيٍ اوِڅٓ ثًى ٽٍ اُ ډٕبن 
ٔه وشٕؼٍ ٍا ىاى . أه دَيٌّ ډٚوٜ ومًى ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ٥بڅت آثبى سب ) ثُشَpart esuoh arepOسبًٙ ثب ٽٴ ثٕ٢ًْ  (
ډشَْ  04-07ػٶَيى ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ دَاٽى٘ ثٕٚشَْ ٍا ىاٍى ي َمـىٕه ثُشَٔه ٭مٸ سَاٽڈ أه آثِْ ا٭مبٷ 
أه سًان ٕٝي اٹشٞبىْ ٍا اوؼبڇ ىاى . أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ اُ دَاٽى٘  إز . ىٍ ډى٦ٺٍ ٥بڅت آثبى سب ػٶَيى ډٓ
 آثِْ ىٍ ٕبَٔ ډىب٥ٴ ا٥لا٭بسٓ ىٕشَٓ ومٓ ثبٙي . 
ثىبثَأه ثَاْ ٭مچٕبسٓ ٽَىن ٕٝي ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ اثشيا ثبٖٔشٓ ًهبَٔ آن أٍُبثٓ ي ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز آن 
ډٚوٜ ځَىى ي ٕذٔ ثَاْ ثبلاوًٓ ُىأٓ دًٕشٍ آن ٍاَپبٍْ ٥ٓ ٔټ دَيٌّ سلٺٕٺبسٓ ٔبٵز ًٙى . 
سًٕ٤ ٽبٍٙىبٕبن ٍيٓ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ًهبَٔ ٹبثڄ ثَىاٙز أه آثِْ ىٍ ىٍٔبْ ثَآيٍىَبْ اوؼبڇ ٙيٌ 
سه ىٍ و٪َ  002سه إز. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډِٕان ًهبَٔ أه آثِْ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ  009-0001هٍِ
 ىلاٍ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى ، ډِٕان اٍُآيٍْ 21ځَٵشٍ ًٙى ي ٹٕمز ََ ٽٕچً ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ث٦ًٍ ډشًٕ٤ 
 وٶَ ٵَاَڈ هًاَي ٙي . 05ډٕچًٕن ىلاٍ هًاَي ثًى ٽٍ اډپبن اٙشٲبڃ كياٹڄ  2/4ٵَيٗ أه ډلًٞڃ ثَاثَ 
 ٕبڃ  5ډير اػَاْ ٥َف : 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ :
 اڅٴ ) ٕبلاوٍ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  008:  5931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0021:  6931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051:  7931ٕبڃ 
 ن ٍٔبڃډٕچًٕ 0071:  8931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0002: 9931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0027ة ) ػم٬ ٽڄ : 
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 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ  – 1
 ثٍَٕٓ ثًٕڅًّْ سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ  -2
 ثَآيٍى ًهبَٔ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ىٍ ًٕاكڄ أَاوٓ ىٍٔبْ هٍِ  – 3
 ثٍَٕٓ ٍيُٙبْ ثبلاوًٓ ُىأٓ اُ دًٕشٍ ٽشٕىٓ ٙبٌ ډٕڂً –4
 
 َبْ  ىٍ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ي ًهبَٔ آن ٭ىًان ٥َف: ثٍَٕٓ اطَار آلأىيٌ
 اَياٳ سلٺٕٸ :
 جبر وٶشٓ ) ىٍ ډىبث٬ آثٓ سًڅٕي ٽىىيٌ ٙبٌ ډٕڂًٙىبٕبٔٓ اوًا٫ آلأىيٌ (ٵچِار ٕىڂٕه ، ٕمًڇ ٽٚبيٍُْ ي سَٽٕ
 ٕىؼ٘ ډٺبىَٔ آلأىيٌ َب ىٍ ډىبث٬ آثٓ ډٖشٮي ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ ثَاْ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً  
 ثٍَٕٓ اطَ آلأىيٌ َب ىٍ ٵَاياوٓ ي دَاٽى٘ ٙبٌ ډٕڂً 
 ډٺبٍٖٔ ٱچ٪ز ډًاى آلأىيٌ ىٍ ثبٵز ٙبٌ ډٕڂً ثب إشبوياٍى َبْ ػُبوٓ  
 ٙشٓ ٔب ٽىشَڃ آڅًىځٓ ثَاْ  ٽبَ٘ اطَ آلأىيٌ َب ىٍ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًاٍائٍ ٍيُٙبْ ثُيا
  
 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ:
ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ثٍ ٕجت اٍُٗ ٱٌأٓ ي اٹشٞبىْ ُٔبى َمًاٌٍ ډًٍى سًػٍ ثًىٌ إز. أه سًػٍ ثٍ   
ُډبوُبْ ىيٍ ثبُ ډٓ ځَىى، ُډبوٕپٍ ىٍ اډذَا٥ًٍْ ٍيڇ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٭ىًان ٔټ ٱٌاْ څًٽٔ ىٍ ډُٕمبوُٕبْ 
ايإ٤ ٹَن ٙبوِىَڈ ٍأغ ٙي، ىٍ ىٍثبٍ ډَٞٳ ډٓ ٙي. إشٶبىٌ اُ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ٭ىًان ٔټ ٱٌاْ ٭مًڇ ډَىڇ ىٍ 
أه ُډبن ٙبٌ ډٕڂً اُ ډَِٕبْ اَٙاٵٓ ثٍ ٵَُٕز ٱٌأٓ ٥جٺٍ ډشًٕ٤ ياٍى ٙي، سب ٹجڄ اُ آن ٙبٌ ډٕڂً ٱٌاْ 
ډٚشَٻ ىٍثبٍ ي ٽچٕٖب ثًى ي اَٙاٳ ٵَاوًْٖ ډَٞٳ آوَا وٚبوٍ ْ سمًڃ ډٓ ىاوٖشىي ي أه سٶپَ ثٍ َٕ٭ز ىٍ 
 سمبډٓ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ٍياع ٔبٵز.
٥ٕٴ يٕٕ٬ ٱٌأٓ ي َمٍ ؿِٕ هًاٍْ ٙبٌ ډٕڂً ٕجت ٙيٌ ٽٍ ثٍ ٍاكشٓ ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ آثٓ ډوشچٴ ٕبُځبٍ   
ٙيٌ ي ٍٹٕت ٭ميٌ اْ اُ و٪َ سٲٌٍٔ ثَاْ ٕبَٔ آثِٔبن وجبٙي. ٙبٌ ډٕڂًَب ثٖٕبٍ ثٍ آڅًىځٓ كٖبٓ َٖشىي ي اُ 
بْ ىاهچٓ ىاوٖز. ٽبَ٘ ٙئي أىَي اٵِأ٘ آڅًىځٓ آة ٍا ډٓ سًان ىڅٕڄ ٽبَ٘ ًهبَٔ أه آثِْ ىٍ آثُ
ًهبَٔ أه ډًػًى ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ وبٙٓ اُ ډياهلار اوٖبوٓ، سٲَٕٕ َٙأ٤ َٕيٍيڅًّٔټ ي وَم ثٌَُ ثَىاٍْ 
إز. آڅًىځٓ، ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًَبْ هٍِْ ٍا وِٕ سُئي ډٓ ٽىىي، َٕيٍيٽَثًٍَب، ٵىڄ، ډًاى ٵٮبڃ ٕ٦لٓ ي 
َ ومبٔي. ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًَبْ ثًډٓ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ٽًٍَٚب ثٍ ٭چز ٵچِار ٕىڂٕه ډٓ سًاوي ي١ٮٕز ٍا يهٕڈ س
ٵٮبڅٕشُبْ اوٖبوٓ، ثٕمبٍُٔب ي ٍٹبثز ثب ٙبٌ ډٕڂًَبْ ٱَٕ ثًډٓ ٽبَ٘ ٙئيْ ٔبٵشٍ إز. َٕيٍيٽَثًٍَبْ وٶشٓ 
يآڅًىځُٕبْ ٝىٮشٓ ، دٖبثُبْ ٽٚبيٍُْ ٽٍ ډٓ سًاوىي ډٺياٍٹبثڄ سًػُٓ اُ ٵچِار ٕىڂٕه ي ٕمًڇ اٍځبوًٽچٌَ 
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ي اٍځبوًٵٖٶٌَ  ٍا ثٍ َمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙىي وٍ سىُب ٽٕٶٕز آثُب ٍا سلز سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ ىَىي ثچپٍ أه ځًوٍ ډًاى 
آلأىيٌ دٔ اُ يٍيى ثٍ ډلٕ٤ َبْ آثٓ  ىٍ ثبٵشُبْ ډوشچٴ آثِٔبن اوجبٙشٍ ٙيٌ ي ثيڅٕڄ ىاٙشه اطَار ٕمٓ ي 
ځٌاٍوي  بث٬ ډُڈ ٱٌائٓ آثِٔبن َٖشىي وِٕ سبطَٕ ډٓسًان سؼم٬ ُٖٔشٓ ثَ ډِٕان ډًػًىار ٽٶِْ ي دلاوپشًوٓ ٽٍ ډى
ي ىٍ وُبٔز اُ ٥َٔٸ ُوؼٌَٕ َبْ ٱٌائٓ ثَ ٕلاډز ي ثُياٙز اوٖبوُب سبطَٕ ډٓ ځٌاٍوي ي ىٍ أه هًٞٛ ثَاْ 
 ډَٞٳ ٽىىيځبن ٵَ آيٍىٌ َبْ ىٍٔبٔٓ كبئِ اَمٕز ډٓ ثبٙي.
ىڂٕه  ٕمٓ ي َٕ٥بوِا ثًىٌ إز ٽٍ ىٍ ٥جٸ ځِاٍٗ ډَاٽِ إشبوياٍىَبْ ثٕه اڅمچچٓ ، ثٖٕبٍْ اُ ٭ىبَٝ ٕ
ٹَاٍىاٍى. اُ آوؼبئٕپٍ أه ډًاى ٕمٓ ػِء   APE،  CEEٵَُٕشُبْ ايڅٍٕ  ٕبُډبوُبْ ډوشچٴ َمـًن ٕبُډبن 
آلأىيٌ َبْ دبٔياٍ ي ٱَٕ ٹبثڄ سؼٍِٔ سًٕ٤ ډٕپَياٍځبوٕٖمُب ډلًٖة ډٓ ځَىوي ډ٦بڅٮبر أه ډًاى آڅًىٌ ٽىىيٌ 
ْ ثَ هًٍىاٍ إز. ثب سًػٍ ثٍ ٽبٍثَى ٍيُ اٵِين ٕمًڇ اٍځبوً ٵٖٶٌَ ي اٍځبوً ډلٕ٤ ُٖٔز اُ اَمٕز ئٌْ ا
ٽچٌَ ىٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُْ ثٍ ډى٪ًٍ ىٕشٕبثٓ ثٍ ډلًٞلار ثٕٚشَ ي ثب ٽٕٶٕز ثُشَ ىٍ ٭ٕه كبڃ ه٦َ وبٙٓ اُ 
ٖز ډلٕ٦ٓ ثبٹٕمبويٌ ٕمًڇ َڈ اُ و٪َ ٕلاډز اوٖبن ثٍ ػُز ډَٞٳ ډًاى ٱٌائٓ ي َڈ اُ و٪َ أؼبى ډٚپلار ُٔ
سًػٍ ډلٺٺٕه ٍا ثٍ هً ى ػچت ٽَىٌ إز. أه ډًاى ث٦ًٍ يٕٕٮٓ ىٍ ٽٚبيٍُْ ثپبٍ ٍٵشٍ ي ثٺبٔبْ آوُب ډًػت 
آڅًىځٓ آثُبْ ٕ٦لٓ ي َُٔ ُډٕىٓ ډًٕٚى ٽٍ ډٖمًډٕز كبى ي ډِډه ثٖٕبٍْ اُ ډًػًىار ٍا ىٍ ثَ ىاٍى.  
ٕمٓ ىٍ ثبٵز ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ي آة ي ثًإ٦ٍ ډوب٥َار ډٌٽًٍ لاُڇ إز سب ډِٕان سؼم٬  ډًاى آلأىيٌ 
ًٍٕة  ډلڄ ٕٝي أه آثِْ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٕى سب ثَ إبٓ وشبٔغ ي ا٥لا٭بر كبٝچٍ وٖجز ثٍ سوچٍٕ 
 ډًاى آلأىيٌ ثٍ ډلٕ٤ َبْ آثٓ ډئَٔز اًٝڅٓ ثب َيٳ كٶ٨ ډلٕ٤ ُٖٔز ي ثبُٕبُْ ًهبَٔ ا٭مبڃ ځَىى . 
 
 ډِٕان ي اطَثوٚٓ ٥َف : 
اُ آوؼبٽٍ أه ډلًٞڃ ( ٙبٌ ډٕڂً ) ثوٚٓ اُ ٝبىٍار ډلًٞلار ٕٙلاسٓ ٽًٍٚ ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَي ٭بٍْ 
ثًىن اُ ٵچِار ٕىڂٕه ي ډ٦چًثٕز ثُياٙشٓ آوُب َمًاٌٍ ثبٔي ډيو٪َ ثًىٌ ي ډًٍى دبٔ٘ ډٖشمَ ٹَاٍ ځَٕى سب يػٍ 
آثٓ ىاهڄ ٽًٍٚ ا٥لا٭بر لاُڇ ٝبىٍاسٓ َمـىبن كٶ٨ ځَىى . اُ ٥َٳ ىٔڂَ آځبَٓ اُ ي١ٮٕز آڅًىځٓ ډىبث٬ 
ثَاْ كٶ٨ ثُياٙز ٭مًډٓ ٍا ٵَاَڈ ومًىٌ ي ډئَان ٍا ىٍ ثٌَُ ځَْٕ ثُشَ اُ ډىبث٬ آثٓ ٔب كٶب٩ز اٽًٕٕٖشڈ َب 
 ٍَىمًن هًاَي ٙي .
 ٕبڃ  5 ډير اػَاْ ٥َف :
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ : 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003        4931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 005        5931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008         6931ڃ ٕب
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008 7931ٕبڃ 
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 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0002       8931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ   0044ػم٬ ٽڄ ا٭شجبٍ: 
 
  ٭ىًان ٥َف : ثٍَٕٓ ٍيٗ َبْ اٵِأ٘ ٍاويډبن سپظَٕ ي سًڅٕي ثـٍ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه
 اَياٳ : 
 ثُجًى ٍيٗ سپظَٕ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه
 دَيٍٗ ايڅٍٕ ډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔهثُجًى ٍيٗ 
 سإډٕه ثـٍ ٙبٌ ډٕڂًْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ٥َف َبْ دَيٍٗ ي ثبُٕبُْ ًهبَٔ
 ١َيٍر اوؼبڇ سلٺٕٸ 
ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٔپٓ اُ ثب اٍُٗ سَٔه ٕوز دًٕشبن اٹشٞبىْ ىٍ ىوٕب ډٓ ثبٙي، ٽٍ اډَيٌُ ىٍ ثبُ اٍَبْ 
ٽٕچً ځَڇ ثٍ ٵَيٗ ډٓ ٍٕي. أه آثِْ ىٍ ډىبث٬ ډوشچٴ آثٓ ٽًٍٚ اُ ػمچٍ  ىلاٍ ثٍ اُاْ ََ 01ػُبوٓ ثٕ٘ اُ 
ىٍٔبؿٍ آٍ ، سبلاة اوِڅٓ ، ىٍٔبْ هٍِ ي ثَهٓ آثجىيان َب يػًى ىاٍى. ىٍ ؿىيٕبڃ اهَٕ سلٺٕٺبر ځٖشَىٌ اْ  
سًٕ٤ ډلٺٺٕه  دْيَٚپيٌ  آثِْ دَيٍْ آة َبْ ىاهچٓ ىٍ هًٞٛ ػىجٍ َبْ ډلشچٴ دَيٍٙٓ أه آثِْ ثٍ 
اوؼبڇ ٍٕٕيٌ  ي ىٍ كبڃ كب١َ سپظَٕ وٕمٍ ډٞىً٭ٓ آن ثب ډًٵٺٕز اوؼبڇ ډٓ ًٙى، ػٌَٕ ْ ٱٌأٓ اهشٞبٝٓ سب 
كييىْ ډٚوٜ ٙيٌ إز. اډب ٍاويډبن دبئٕه سپظَٕ ډٞىً٭ٓ آن ډُمشَٔه ډٚپڄ ىٍ ٭ٍَٝ دَيٍٗ سؼبٍْ آن 
ٍ أه آثِْ ٍا ثب سًػٍ ثٍ اٍُٗ ىٍ ٭ٍَٝ آثِٔذَيٍْ ډٓ ثبٙي. څٌا اځَ ٭ِڇ ډؼمً٭ٍ ٕٙلار أَان ثَ أه إز ٽ
َبْ ٽڈ و٪َٕ آن وٖجز ثٍ ثٖٕبٍْ اُ ځًوٍ َبْ ډًػًى ىٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ ٽًٍٚ ىٍ أه ٝىٮز ياٍى ومًىٌ 
سب اُ دشبوٖٕڄ َبْ ثبڅٺًٌ آن ىٍ ُډٕىٍ اٍُآيٍْ ي ٝبىٍار إشٶبىٌ ومبٔي، ثبٖٔشٓ ثشًان ثُجًى ٍاويډبن سپظَٕ ي 
 ى. څٌا اوؼبڇ أه دَيٌّ ثَاْ وٕڄ ثٍ أه َيٳ ٥َاكٓ ي دٕٕٚىُبى ډٓ ځَىى.سًڅٕي اوجًٌ آن ٍا ٵَاَڈ ومً
 ٕبڃ  3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ: 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002      9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003      0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002       1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 007ػم٬ ا٭شجبٍ       
 ٥َف:٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ 
 ثٍَٕٓ سٲٌٍٔ ْ ٙبٌ ډٕڂًَبْ وًٍٓ -
 ثٍَٕٓ ثُشَٔه ٍيٗ اوشٺبڃ ٙبٌ ډٕڂًَبْ كبډڄ سوڈ ثٍ ډَٽِ سپظَٕ ي دَيٍٗ -
 ثٍَٕٓ اطَار ٽٕٶٕز آة ثَ ٍاويډبن سًڅٕيډظڄ  -
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 ثٍَٕٓ دَٕٚٓ ٽَىن ٙبٌ ډٕڂً  -
 ثٍَٕٓ اطَار ٙپبٍؿٕبن ىٍ ٍاويډبن سًڅٕي ثـٍ ٙبٌ ډٕڂً -
 
 ڂًْ آة َٕٙٔه ىٍ ٙبڅِٕاٍدَيٍٗ ٙبٌ ډٕ:٭ىًان ٥َف
 اَياٳ :
 سٮٕٕه ُْ ٵه دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډِاٍ٫ ٙبڅِٕاٍ 
 إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ٹبثچٕز َبْ اٽًڅًّٔپٓ ډِاٍ٫ ٙبڅِٕاٍ 
 سًڅٕي ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ډى٪ًٍ  ثُجًى اٹشٞبىْ ٽٚبيٍُْ   
 ١َيٍر اوؼبڇ سلٺٕٸ 
ډَٞٳ آن يػًى ىاٍى،  ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ٔپٓ اُ آثِٔبن  ثب اٍُٙٓ ٽٍ اډَيٌُ ىٍ ىوٕب  سٺب١بْ ُٔبىْ ىٍ 
ىلاٍ ثٍ اُاْ ََ  01ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٍ ىلأڄ ډوشچٴ ي اٍُٗ ٱٌأٓ ٵًٷ اڅٮبىٌ ىٍ ثبُاٍَبْ ػُبوٓ  ثب ثٍ ثٕ٘ اُ 
ٽٕچً ځَڇ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.  أه آثِْ ىٍ ډىبث٬ ډوشچٴ آثٓ ٽًٍٚ اُ ػمچٍ ىٍٔبؿٍ ْ ډوِوٓ ٕي 
ٔبْ هٍِ ي ٱٌَٕ ُٖٔز ومًىٌ  ي ىٍ ؿىيٕبڃ اهَٕ سلٺٕٺبر ځٖشَىٌ اْ ٽٍ سًٕ٤ آٍ ، سبلاة اوِڅٓ  ىٍ
ډلٺٕٺٕه  دَ سلاٗ  دْيَٚپيٌ ْ  آثِْ دَيٍْ آة َبْ ىاهچٓ اوؼبڇ ٙيٌ ي ډًٵٸ ثٍ ىٕشٕبثٓ  ُْ ٵه سپظَٕ ي 
ٓ اُ آن ىٍ دَيٍٗ  آن ٙيٌ اوي. ٙبٌ ډٕڂً سًاوبٔٓ ثٖٕبٍ هًثٓ ثَاْ  ُويځٓ ىٍ ډپبن َبْ  ډٖشٮي ىاٙشٍ ٽٍ ٔپ
ډِاٍ٫ ثَوغ ډٓ ثبٙي. اډَيٌُ ىٍ ثٮ٢ٓ اُ ٽًٍٚ َب ٽٚز سًؤ ڇ ٙبٌ ډٕڂً ي ثَوغ  اوؼبڇ ي سًڅٕي ثٖٕبٍ هًثٓ َڈ 
ٍا وِٕ ثٍ َمَاٌ ىاٙشٍ إز . ٙبٌ ډٕڂً ١مه كَٽز ٍيْ ٕ٦ق هبٻ ي ثُڈ ُىن آن(أؼبى هچڄ ي ٵَع ي ًَا 
، َٙأ٤  ډٶٕيْ ٍا ثَاْ ځٕبٌ ثَوغ ډُٕبء ومًىٌ ي اُ ىَٓ هبٻ )،   َمـىٕه سوچٍٕ ٵ٢ًلار  هًى ثٍ ٭ىًان ٽًى 
٥َٳ ىٔڂَ ډًػًىار ػبوًٍْ ( كَٚار ي ىٔڂَ ډًػيار ُويٌ ي ىٔشَسٓ ) ىٍ ىاهڄ ډٍِ٭ٍ  ثٍ ٭ىًان ٱٌاْ 
ډىبٕت  ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً ډلًٖة ډٓ ځَىوي. ثىبثَأه ډًػجبر اٵِأ٘ سًڅٕي ډلًٞڃ ٙبٌ ډٕڂً ي ثَوغ ىٍ ياكي 
 ځَىى.   ډي ٽٚبيٍُ ٵَاَڈ ډٕٓ٦ق  ي  اٵِأ٘ ىٍ آ
 ٕبڃ 3ډير اػَاْ ٥َف: 
 ا٭شجبٍ ٕبلاوٍ ډًٍى وٕبُ:
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003            1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003            2931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 002            3931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008ػم٬ ا٭شجبٍ           
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 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف: 
 ٙبڅِٕاٍَبْ ډىبٕت ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً سٮٕٕه  -
 ثٍَٕٓ ٽٕٶٕز ي ٽمٕز آة ٙبڅِٕاٍَب -
 ځَډٓ 5سياٍٻ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ اوياٌُ ْ  -
 ثٍَٕٓ سٲٌٍٔ ْ ٥جٕٮٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٙبڅِٕاٍَب -
 ثٍَٕٓ إشٶبىٌ اُ ٱٌاْ ٽمپٓ  -
 ثٍَٕٓ ٥ًڃ ىيٌٍ ْ دَيٍٗ ىٍ ٙبڅِٕاٍَب -
 ثَاْ ډٮَٵٓ ثٍ ٙبڅِٕاٍَبثٍَٕٓ ثُشَٔه اوياٌُ ْ ٙبٌ ډٕڂً   -
 
 ثٍَٕٓ ؿڂًوڂٓ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬  ٕبكچٓ ىٍٔبْ هٍِ ثَاْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ هٍِْ ٭ىًان ٥َف:
 اٝچٓ  اَياٳ
 هٍِ.  ىٍٔبْ  ډٕڂًْ سپظَٕ ٙبٌ  ثًٕوَډبسًٕ  سٮٕٕه -
 . دَيٍٗ  ډوشچٴ  ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ َبْ ٙبٌ  سبثٖشبوٍ  ٔټ  دَيٍٗ -
 . دَيٍٙٓ  ډوشچٴ  َبْ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ ٙبٌ  ثبُاٍْ  دَيٍٗ -
 هٍِ.  ىٍٔبْ  ډٕڂًْ ٙبٌ  سٲٌٍٔ  ثَاْ  ٱٌأٓ  ډىبٕت  ػٌَٕ  سٮٕٕه -
 . دَيٍٙٓ  ډوشچٴ  َبْ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشڈ ٙبٌ  دَيٍٗ  ډىبٕت  سَاٽڈ  سٮٕٕه -
 ډٕڂً. ٙبٌ  ثٍ  ٱٌاىَٓ  ډىبٕت  ي ډِٕان  ُډبن  سٮٕٕه -
 . ٕبكچٓ  ًٍٙ ىٍٔب ىٍ وًاكٓ  څت  ي آة  َٕٙٔه  آة  َٙأ٤ ډٕڂً ىٍ سپظَٕ ٙبٌ  ډٺبٍٖٔ ْ -
 . ٕبكچٓ  ًٍٙ ىٍٔب ىٍ وًاكٓ  څت  ي آة  َٕٙٔه  آة  ډٕڂً ىٍ َٙأ٤ ٙبٌ  دَيٍٗ  ډٺبٍٖٔ ْ -
  سلٺٕٸ  اوؼبڇ  ١َيٍر
ٹَاٍ ځَٕى. اُ   دَيٍٙٓ  آثِٔبن  سًاوي ىٍ ُډٌَ ډٓ  ٽٍ  إز  آثِٔبوٓ  سَٔه اُثباٍُٗ  هٍِ ٔپٓ  ىٍٔبْ  ډٕڂًْ  ٙبٌ
  ثَىاٍْ ډًٍى ثٌَُ  سبٽىًن  ٽٍ  هٍِ يػًى ىاٙشٍ  ىٍٔبْ  ػىًثٓ  ىًٍٕاكڄ  ي ُٔبىْ  ډىبٕت  ٕبكچٓ  اٍا١ٓ  ٥َٵٓ
ومبٔي.  ډٓ  ٵَاَڈ  آثِْ  سًڅٕي أه  ٍا ػُز  ٵَاياوٓ  ثبڅٺًٌ  دشبوٖٕڄ ي   إز  ډبويٌ  إشٶبىٌ  ي ثيين  ٹَاٍ وڂَٵشٍ
  اْ ئٌْ  ډٕڂً اُ ػبٔڂبٌ  ٽًٍٚ، سًڅٕي ٙبٌ  دَيٍْ ډًػًى ىٍ آثِْ  اٹشٞبىْ  ډٚپلار  ثٍ  ثب سًػٍ  َمـىٕه
 ومبٔي.  ٍاٵَاَڈ  دَيٍْ  آثِْ  ٝىٮز  ي سًٕٮٍ  اٍُآيٍْ  سًاوي ُډٕىٍ ي ډٓ  ثَهًٍىاٍ ثًىٌ
ي   ٽذًٍډبَٕبن ٽبڅـَ ثب  ىٍ ٕٕٖشڈ دچٓ  آثٓ  ځَڇ  ډبَٕبن  دَيٍٗ  ډٕڂً ىٍ ډِاٍ٫  ثب سًػٍ ثٍ اډپبن دَيٍٗ ٙبٌ
ي   آثٓ  ځَڇ  َپشبٍ اُ ډِاٍ٫ 0008 "سٺَٔجب  ډٮبىڃ  ، ي يػًى ٕ٦لٓ  ٥جٕٮٓ  ي وٕمٍ  ٥جٕٮٓ  آثُبْ  ىٍ ډىبث٬  َمـىٕه
٥جٕٮٓ ي وٕمٍ ٥جٕٮٓ ډٓ سًان سًڅٕي ثبلا ي ىٍآډي َٕٙبٍْ اُ آن ٍا اوش٪بٍ   آثٓ  َپشبٍ اُ ډىبث٬ 00015اُ   ثٕ٘
يٳ وٕبُ إز ٽٍ دٔ اُ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ځٖشَىٌ ي ٙىبٕبٔٓ دشبوٖٕڄ َبْ ډًػًى ، ىاٙز. اڅجشٍ ثَاْ سلٺٸ أه َ
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سمبډٓ اٍځبن َب ي ٭ًاډڄ ًَٔث٤ اُ ٕٝي ، سپظَٕ ډًڅئه ي دَيٍٗ ځَٵشٍ سب ٭َ١ٍ ي ٝبىٍار آن ثٍ ثبُاٍَبْ 
  ظَٕ ي دَيٍٗسپ  ػُبوٓ ثب َمبَىڂٓ ٔپئڂَ ي ا٭مبڃ ډئَٔز ثُٕىٍ وٖجز ثٍ أه ډُڈ اَشمبڇ يٍُوي. ثىبثَأه
  دَيٍْ آثِْ  ٝىٮز  َبْ َبْ ٵٮبڅٕز  ىٍ ٽًٍٚ ډٓ سًاوي اُ اڅًٔز  ي ث٦ًٍ ٽچٓ  هٍِ ىٍ إشبن  ىٍٔبْ  ډٕڂًْ ٙبٌ
 ٹَاٍ ځَٕى.
اُ ډُمشَٔه ډىبث٬ ٥جٕٮٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٽًٍٚ ىٍٔبْ هٍِ ډٓ ثبٙي ٽٍ سب ٽىًن ډ٦بڅٮبسٓ ىٍ هًٞٛ سپظَٕ ي 
دَيٍٗ آن ًٍٝر وڂَٵشٍ إز. ىٍكبڅٕپٍ ډٓ سًاوي ثٍ ٭ىًان ډُمشَٔه ٽبوئي ىٍ دَيٍٗ ډٞىً٭ٓ ډًٍى و٪َ 
َٔى سب دٔ اُ سٮٕٕه ٹَاٍ ځَٕى. څٌا لاُڇ إز ىٍ أه هًٞٛ ډ٦بڅٮبر ډىبٕت ي ٙبٖٔشٍ اْ ًٍٝر دٌ
ثًٕوَډبسًَٕبْ سپظَٕ ي دَيٍٗ ي اٍائٍ آن ثٍ ثو٘ اػَا ُډٕىٍ سًڅٕي أه آثِْ ثب اٍُٗ ىٍ ًٕاكڄ ىٍٔبْ هٍِ ي 
 ٕبَٔ ډىب٥ٸ ډٖشٮي ٍا ٵَاَڈ ومًى. 
 ډِٕان اطَ ثوٚٓ ٥َف
 4  ي ثب سَاٽڈ  ځَڇ 2  يُن  ثٍ  ډٕڂًَبْ  ٙبٌ  ثـٍ  دَيٍٗ  ٽٍ  اوش٪بٍ ىاٙز  سًان ډٓ  سئًٍٔټ  ډلبٕجٍ ْ  ٔټ  ثَإبٓ
  سه 2  ډٮبىڃ  ، سًڅٕيْ ځَڇ 05  وُبٔٓ  )، ثب يُن ډبٌ 6(كييى   دَيٍٗ  ىيٌٍ  ٔټ  اُ ٥ٓ  ، دٔ ٭يى ىٍ  ډشَ ډپٮت
ډٕڂً ىٍ ثبُاٍ هبٍػٓ   ٙبٌ  ٹٕمز  ثب ىٍو٪َ ځَٵشه  ثبٙي، ٽٍ  ىاٙشٍ  َمَاٌ  ََ َپشبٍ إشوَ ٍا ثٍ  ثبُاٍْ  ډٕڂًْ  ٙبٌ
  ٍٔبڃ  ډٕچًٕن 911ىلاٍ ډٮبىڃ   00021وبهبڅٞٓ ثَاثَ   ىٍآډي  ىٍ ډؼمً٫  ََ ٽٕچًځَڇ  اُاْ  ىلاٍ ثٍ 6  ياٹڄك  ډٮبىڃ
 هًاَي آډي.   اُ ََ َپشبٍ إشوَ كبٝڄ
ىٕشٓ ٱَٕ   ي ٽبٍثَى ډلييى اُ ٱٌاْ  ٥جٕٮٓ  ٱٌاْ  ىٍ َپشبٍ ثب إشٶبىٌ  سه 2  ثَىاٙز  ډِٕان  ٽٍ  ًٽَ إز ٙبٔبن
  ىٍثَځَٕويٌ  ٽٍ  ډىبٕت  ىٕشٓ  ٱٌاْ  ٍٕي سٍُّٕ و٪َ ډٓ  ي ثٍ  ٙيٌ  ځٌاٍْ  ډٕڂً دبٍٔ  ٙبٌ  زاهشٞبٝٓ  ػُ
 ىَي.  ىٕز  ٍا ثٍ  سَْ ډ٦چًة  سًاوي وشبٔغ ډٕڂً ثبٙي ډٓ  ٙبٌ  ٱٌأٓ اكشٕبػبر
سًڅٕي ي   سًان ډٕڂً ٹَاٍ ځَٕى ډٓ  ٙبٌ  سًڅٕي ي دَيٍٗ  دًٙ٘  سلز  ٕبكچٓ  َپشبٍ اُ اٍا١ٓ 001اځَ سىُب 
 ومًى:  ثٕىٓ َُٔ دٕ٘  ًٍٝر  ٍا ثٍ  كبٝچٍ  اٍُْ  ىٍآډيَبْ
 : ٕبكچٓ  اُ اٍا١ٓ  ثٕىٓ ډٺياٍ سًڅٕي دٕ٘
 001  (َپشبٍ  )* 0002 (ٽٕچً);  000002  (ٽٕچً)
 ىلاٍ:    سًڅٕيْ  ډٕڂًْ  ٙبٌ  ىلاٍْ  اٍُٗ
 000002  (سًڅٕي)*  6  (ىلاٍ)   ; 0000021
 ٕبڃ 5ډير اػَاْ ٥َف: 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ:
 اڅٴ ) ٕبلاوٍ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 008      6931ٕبڃ                      
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004      7931ٕبڃ                      
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 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004      8931ٕبڃ                      
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004      9931ٕبڃ                      
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004      0041ٕبڃ                      
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ    0042ة)  ػم٬ ٽڄ:               
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف
 ثٍَٕٓ ٍيٗ َب ي سٮٕٕه ثًٕوَډبسًٕ سپظَٕ وٕمٍ ډٞىً٭ٓ ٙبٌ ډٕڂً  -
 ثٍَٕٓ وٕبَُبْ ٱٌأٓ ٙبٌ ډٕڂً -
 سٍُٕ ْ ػٌَٕ ٱٌأٓ اهشٞبٝٓ ٙبٌ ډٕڂً -
 ٕٕه ثًٕوَډبسًٕ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًسٮ -
 ثٍَٕٓ ٕٕٖشڈ َبْ ډوشچٴ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً -
 
 ٭ىًان ٥َف :أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ٕٕٖشمُبْ آثٓ ٽٍ أه آثِْ ثٍ آن ډٮَٵٓ ٙيٌ إز 
 اَياٳ اٝچٓ :
 ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر ي١ٮٕز ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ډىبث٬ آثٓ ٽٍ أه آثِْ ثٍ آن ډٮَٵٓ ٙيٌ إز  -
 ٍٕٓ َبْ ثًٕڅًّٔټ ىٍ هًٞٛ ي١ٮٕز سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه ډىبث٬ اوؼبڇ ثَ -
 ډلبٕجٍ ي اوياٌُ ځَْٕ دبٍاډشَ َبْ ٍٙي ي ډَٿ ي ډَٕ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ أه ډىبث٬  -
 ثٍَٕٓ ٕبهشبٍ َبْ ٥ًڅٓ ي يُوٓ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ َب ي ډىبث٬ آثٓ ډَثً٥ٍ  -
 ثَآيٍى ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍ أه ډىبث٬ آثٓ    -
 ثَآيٍى كياٽظَ ډلًٞڃ ٹبثڄ ثَىاٙز ډؼبُ ىٍ أه ډىبث٬ آثٓ  -
 
 اَياٳ ٵَ٭ٓ : 
 سٮٕٕه سٮياى ثٌَُ ثَىاٍان ىٍ ډىبث٬ آثٓ ډشىبٕت ثب ډِٕان ًهبَٔ  -
 ثٍَٕٓ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ ډًٵٺٕز ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ ډىبث٬ آثٓ  -
ثُٕىٍ ٕبُْ ٕ٦ق ډ٦چًة ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٥َٔٸ ٽىشَڃ ٕبِٔ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً ي اوياٌُ ؿٚمٍ سچٍ َبْ ٕٝي  -
 ٙبٌ ډٕڂً 
 أؼبى ٕٕٖشڈ ىاىٌ ثَىاٍْ ډىبٕت ػُز طجز ىاىٌ َب  -
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 ىلأڄ ي ١َيٍر اػَأٓ : 
ٍَبٕبُْ ځَىٔيٌ إز  ٽًٍٚ إشبن 31اُ آثٓ ثٕ٘ اٽىًن ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ٽٖت ٙيٌ أه آثِْ ثٍ ډىبث٬ َڈ
ځَٵز ٽٍ ٽمشَٔه ا٥لا٭بسٓ ىٍ هًٞٛ  (ډٌاٽَار ٙٶبَٓ ثب آٹبْ ډُىيٓ ٽَٔمذًٍ) ، أه اډَ ىٍكبڅٓ ًٍٝر
 ثبٙي  ََٕبْ ډَثً٥ٍ ىٍ ىٕشَٓ ومٓثًٕڅًّْ ، اٽًڅًّْ ، وٕبَُبْ ُٖٔشڂبَٓ ي ډِٕان ًهبَٔ أه ځًوٍ ىٍ ىٍ آثڂ
أه آثِْ ثٍ ډىبث٬ آثٓ ي وِٕ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ًهبَٔ اكشمبڅٓ  ثىبثَأه ػُز كًٞڃ اُ ډًٵٺٕز آډِٕ ثًىن ډٮَٵٓ
سٚپٕڄ ٙيٌ آن ، لاُڇ إز ٽٍ ډ٦بڅٮبر ډىٖؼمٓ ىٍ أه هًٞٛ اوؼبڇ دٌَٔى سب ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ وشبٔغ آن 
 ثَوبډٍ ٍِْٔ اًٝڅٓ ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ أه ًهبَٔ اوؼبڇ دٌَٔى .
 
 ډِٕان اطَثوٚٓ ٥َف : 
 002٬ ثٌَُ ثَىاٍْ ثَاْ ٙبٌ ډٕڂً ىٍٔبؿٍ ډوِوٓ ٕي آٍ ډٓ ثبٙي ي ٕٝي ٕبلاوٍ كييىىٍ كبڃ كب١َ سىُب ډىج
ًٙى ، ډًػت اٙشٲبڃ ثٕ٘ اُ ٝي  سه اُ أه آثِْ ٽٍ ثٍ ٽًٍَٚبْ ًٕئي ، ٵَاوٍٖ ، آڅمبن ي اوڂچٖشبن ٝبىٍ ډٓ
ِْ ثٍ آن ډٮَٵٓ وٶَ ىٍ ثوُٚبْ ثبلاىٕشٓ ډٓ ځَىى . ىٍ ٕبَٔ ډىبث٬ ٽٍ أه آث 001وٶَ ىٍ ثو٘ ٕٝي ي كييى
ځَىٔيٌ َٕـڂًوٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ٙبٌ ډٕڂً اوؼبڇ ومٓ ًٙى ي لاُډٍ ثٌَُ ثَىاٍْ اُ ََ آثِْ ، ٽٖت ا٥لا٭بر اُ 
َپشبٍ ) ٽٍ ٙبٌ ډٕڂً  00032ډىج٬ آثٓ ٽًٍٚ ( ثٍ يٕٮز ثٕ٘ اُ  31ډِٕان ًهبَٔ آن ډٓ ثبٙي . ىٍ كبڃ كب١َ اُ 
ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ي لاُڇ إز ٽٍ ډ٦بڅٮبر ډَثً٥ٍ ىٍ أه  ثٍ آن ډٮَٵٓ ځَىٔيٌ سىُب سٮياى اويځٓ ډًٍى
 ډىبث٬ اثٓ ثٍ ډًٍى اػَا ځٌاٙشٍ ًٙى . 
ٍيى ٽٍ سٺب١بْ  لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ اٹجبڃ ٭مًډٓ ډَىڇ اٍيدب ي آډَٔپبْ ٙمبڅٓ ثٍ آثِٔبن اوش٪بٍ ډٓ
سه ثًى وِٕ ٵِيوٓ ځَٕى . سًػٍ ثٖٕبٍْ اُ  َِاٍ071ډٕلاىْ  4002ٙبٌ ډٕڂً ي ىٍ وشٕؼٍ سًڅٕي آن ٽٍ ىٍ ٕبڃ
ٽًٍَٚبْ ػُبن ثٍ ډٮَٵٓ ٙبٌ ډٕڂً ثٍ آثُبْ ىاهچٓ هًى ، وٚبوڂَ ٍيٙىٓ اُ أه ډٖإڅٍ إز .ىٍ كبڃ كب١َ 
ٽًٍٚ سَٽٍٕ سًٕٮٍ ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂًْ هًى ٍا ډٮ٦ًٳ ثٍ ډٮَٵٓ أه آثِْ ثٍ ډىبث٬ آثٓ ومًىٌ إز . ثَآيٍى 
َبْ  َِاٍ سه اٵِأ٘ ٔبثي . أؼبى ٹ٦ت 002ډٕڂً ثٍ ٕلاىْ سٺب١بْ ثبُاٍ ػُبوٓ ٙبٌډ 0102ٙيٌ إز ٽٍ  سب ٕبڃ
اٍيدبٔٓ  ٍٵبٌ ىٍٽًٍَٚبْ ٭َثٓ ،سَٽٍٕ ، ٹجَٓ ي َمـىٕه اٵِأ٘ ٕ٦ق ډشليٌ سًٍٖٔشٓ سبٌُ ىٍ ػُبن ډبوىي اډبٍر
 ىَي .  ډٕڂً ٍا اډٕيثو٘ وٚبن ډٓ ٙبٌ سؼبٍر اوياُ آٔىيٌ ؿٚڈ
ًٙىٽٍ َمٍ  ًٙى . ثَآيٍى ډٓ ٍ ؿىياوٓ وياٙشٍ ي ٽڄ ډلًٞڃ ٕٝي ٙيٌ ثٍ اٍيدب ٝبىٍ ډٓٙبٌ ډٕڂً ىٍ أَان ثبُا
 ًٙى . ٕبڅٍ ثب ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً سب ىي ډٕچًٕن ىلاٍ اٍُ ياٍى ٽًٍٚ ډٓ
ٍِْٔ اًٝڅٓ ، ًهبَٔ ُْ سًىٌ ٹبثڄ ثَىاٙز ، ُډبن ٕٝي ، ُډبن سپظَٕ ي ډپبن ٕٝي ډٚوٜ ًٙى  ؿىبوـٍ ثب ثَوبډٍ
اٙز اُ ًهبَٔ أه ډىبث٬ آثٓ ٍا َٙي٫ ومًى . سب َىڂبډٓ ٽٍ أٍُبثٓ ًهبَٔ اوؼبڇ وًٚى ي ُْ سًىٌ سًان ثَى ، ډٓ
سًان دشبوٖٕڄ ىٍآډيُأٓ ي اٍُآيٍْ ٕٝي ي ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂًْ ډىبث٬ ٵًٷ ٍا  ٹبثڄ ثَىاٙز ډٚوٜ وڂَىى ومٓ
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 001سًان اډٕيياٍ ثًى ٕبلاوٍ سب  ٍ ډٓٽىي ٽ سٮٕٕه ومًى . اډب ثَآيٍىَبْ ايڅٍٕ ثَ إبٓ ي١ٮٕز أه ًهبَٔ ډٚوٜ ډٓ
 ډٕچًٕن ىلاٍ اٍُ هًاَي ٙي . 1-1/5وٶَ ي  051سه ٙبٌ ډٕڂً اُ أه ًهبَٔ ثَىاٙز ٽَى ٽٍ ٕجت اٙشٲبڃ كييى 
 ٕبڃ  5 ډير اػَاْ ٥َف :
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ :
 اڅٴ ) ٕبلاوٍ :
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  0001:  6931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051:  7931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0002:  8931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0052:  9931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0053:  0041ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 00501ة ) ػم٬ ٽڄ : 
 
 ٭ىبئه دَيٌّ َبْ َُٔ ٥َف :
 ثٍَٕٓ ثًٕڅًّْ سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂً ىٍ ىٍٔبؿٍ َبْ ډٮَٵٓ ٙيٌ ( ثَ إبٓ ٥َف ُډبوجىيْ )  – 1
ثَآيٍى ًهبَٔ ي كياٽظَ ډلًٞڃ ٹبثڄ ثَىاٙز ٙبٌ ډٕڂً ْ ىٍٔبؿٍ َبْ ډٮَٵٓ ٙيٌ    (  ثَ إبٓ ٥َف  – 2
 ُډبوجىيْ )
 ٙىبٕبٔٓ ډىبث٬ آثٓ ډىبٕت ثَاْ ثٌَُ ثَىاٍْ ٙبٌ ډٕڂًْ ثٍ ډئَٔز ٕٙلار  – 3
 دبٔ٘ ډٕپَيثٓ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ ٭ىًان ٥َف:  
 اَياٳ اٝچٓ :
 أٍُبثٓ ثُياٙشٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕيآٍ 
 أٍُبثٓ ثُياٙشٓ ىٍٔبؿٍ ٕيآٍ
 ٙىبٕبٔٓ ډٕپَياٍځبوٕٖمُبْ ىٍٔبؿٍ ٕيآٍ 
 ٙىبٕبٔٓ ٭چڄ سچٶبر يثٕمبٍْ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕيآٍ
 اَياٳ ٵَ٭ٓ :
 ثٍَٕٓ ډٕپَياٍځبوٕٖمُب ىٍ  ٙبٌ ډٕڂً ثَكٖت ٕىٕه ډوشچٴ ي ػىٔ
 ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕيآٍ ثٍَٕٓ ډِٕان ډٕپَياٍځبوٕٖمُب ىٍ  ٵًٞڃ ډوشچٴ
 ثٍَٕٓ ثٕمبٍُٔبْ ٙبٔ٬ ىٍ ٙبٌ ډٕڂً
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 ىلأڄ ي١َيٍر اػَأٓ : 
، ثٍَٕٓ َبْ ثُياٙشٓ ٽٍ ىٍ ُډٕىٍ آة ىٍٔبؿٍ ي ٙبٌ ډٕڂً ٕيآٍ اوؼبڇ ځَىٔي وشبٔغ وٚبويَىيٌ 1831ىٍ ٕبڃ 
ى يوِٕ سچٶبسٓ ىٍ ٙبٌ آڅًىځٓ ثبلاْ ډٕپَيثٓ آة ىٍ ىٍٔبؿٍ اُ و٪َٽچٓ  ٵَډٓ ي ثبٽشَُٔب يٹبٍؿُبْ ثٕمبٍِٔا  ثً
ډٕڂً ډٚبَيٌ ٙي ٽٍ ثٍَٕٓ ثبٽشَٔبٔٓ ، ثٖٕبٍْ اُ ثبٽشَُٔب اُ ػمچٍ ئجًَٔ ،آئَيډًوبٓ يًٕىيډًوبٓ ي 
آوشَيثبٽشَٔبٍٕ َب ػيإبُْ ځَىٔيوي ىٍ ثٍَٕٓ ٹبٍؿٓ وِٕ ،دىٓ ٕٕچًٕڇ ،إٓذَّٔچًٓ ي ٵًُأًٍڇ ػيإبُْ 
ډٕپَياٍځبوٕٖمُب ډلييى ځَىٔي ىٍ ډىبث٬ ډوشچٴ  ځَىٔي . اډب ثٮچز ٽمجًى اډپبوبر ثٍَٕٓ ىٍ كي ػىٔ
سبٽىًن  1831ځِاٍٗ ځَىٔي ثَهٓ اُ ځًوٍ َبْ ثبٽشَْ يٹبٍؽ ٕجت سچٶبر ډٓ ځَىى  ډشبٕٶبوٍ  اُ ٕبڃ 
َٕـڂًوٍ أٍُبثٓ ثُياٙشٓ اُ ډى٦ٺٍ يأه آثِْ اوؼبڇ وڂَىٔي .  اُ آوؼبٔٓ ٽٍ آثِٔبن ي ٵَآيٍىٌ َبْ كبٝڄ ، 
سه ث٦ًٍ  002ٖبوُب ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَىي يوِٕ ىٍ ٭ٍَٝ ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ، ٕبلاوٍ ثو٘ ٭ميٌ اْ اُ ٱٌاْ او
ډشًٕ٤ أه آثِْ اُ ىٍٔبؿٍ ډوِن آٍ ٕٝي ومًىٌ يثٍ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ٝبىٍ ډٓ ځَىى  څٌا ثُياٙز أه 
 ٵَآيٍىٌ اَمٕز ثِٖأٓ ىاٍى ي وٕبُ ثٍ ډ٦بڅٮبر ػبډٮشَْ ىٍ أه هًٞٛ إز .
 ډِٕان اطَ ثوٚٓ ٥َف :
ٍيوي ٍيُ اٵِين ػمٮٕز يوٕبُ ثٍ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ثٕٚشَ ،ډلٺٺٕه ٍا ياىاٙشٍ ٽٍ ډىبث٬ ػئيْ ٍا ػُز ٍٵ٬ وٕبَُبْ 
سه ٙبٌ ډٕڂً اُ  051سب  001دَيسئٕىٓ ثَٚ ٽٚٴ يػُز سًڅٕي اوجًٌ ثٍ ثو٘ هًٞٝٓ ډٮَٵٓ ومبٔىي . ٕبلاوٍ ثٕه 
َٙٽز ٵٮبڃ ىٍ ُډٕىٍ  5ى ىٍ كبڃ كب١َ ىٍٔبؿٍ ٕيآٍ إشوٞبڃ ي ثٍ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ٝبىٍ ډٓ ًٙ
ٝبىٍار ٙبٌ ډٕڂً ٕي آٍ يػًى ىاٍىاُ آوؼبٔٓ ٽٍ ډىبٕت سَٔه آة ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ، 
آثٓ إز ٽٍ أه ډًػًى ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ ىٍ آوؼب ٕبٽه إز څٌا ٽٕٶٕز آة يٵبٽشًٍَبْ ډًطَ ثَ ډىبٕت ثًىن آة 
سيايڇ ٕٝي يثٌَُ ثَىاٍْ ٝبىٍاسٓ اُ أه آثِْ ډٖشچِڇ ډ٦بڅٮبر ډٖشمَ  ثَاْ دَيٍٗ ٙبٌ ډٕڂً ډُڈ ډٓ ثبٙي څٌا
 ىٍ ىٍٔبؿٍ ٕي آٍ يأٍُبثٓ ثُياٙشٓ ٙبٌ ډٕڂً ىاٍى.
 ٕبڃ 5ډير اػَاْ ٥َف : 
 ا٭شجبٍ ډًٍى وٕبُ:
 اڅٴ) ٕبلاوٍ:
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  003: 9831ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ  002: 0931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003: 1931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 003: 2931ٕبڃ
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 004: 3931ٕبڃ 
 ډٕچًٕن ٍٔبڃ 0051ة) ػم٬ ٽڄ : 
  
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  482
 ٭ىبئه دَيّ ٌ َبْ َُٔ ٥َف:
 ثٍَٕٓ أٍُبثٓ ثُياٙشٓ يٕٙمٕبٔٓ ىٍٔبؿٍ ٕيآٍ  -1
 ثٍَٕٓ ثٕمبٍُٔبْ اوڂچٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕيآٍ -2
 ثٍَٕٓ ثٕمبٍُٔبْ ثبٽشَٔبٔٓ ٙبٌ ډٕڂًْ ٕيآٍ -3
 ٕيآٍ ثٍَٕٓ ثٕمبٍُٔبْ ٹبٍؿٓ ٙبٌ ډٕڂًْ -4
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 تطکشٍقذسداًي
َبْ ٱَٕ ىيڅشٓ ، اػَأٓ ، ىاوٚڂبَٓ ي سلٺٕٺبسٓ اُ ٥َٔٸ ډٚبٍٽز ىٍ  ډشوٕٞٞه ي َمپبٍان ًٔڄ ىٍ ثو٘
سٍُٕ ا٥لا٭بر ډًٍى وٕبُ ٔب َٙٽز ىٍ ػچٖبر ډوشچٴ ي اٍائٍ وٺ٦ٍ و٪َار اٍُٙمىي ، ىٍ سٍُٕ ي سيئه ثَوبډٍ 
اوي ، ٽٍ ثئه يٕٕچٍ اُ أٚبن سٚپَ ي ٹيٍىاوٓ  اْ ىاٙشٍ ٍاَجَىْ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه ُٕڈ اٍُويٌ
 ډٕڂَىى:
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ        آٔز الله ٵوَْ  -1
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚ      ىٽشَ ًٕٔٶٮچٓ إيدًٍ -2
 آٍسمٕبْ ٽًٍٚډَٽِ سلٺٕٺبر      ىٽشَ ډًَٕٕٔٴ ٔلٕٓ ُاىٌ  -3
 دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ دْيَٚپيٌ آثِْ    اٝڄ هًٗ ىاو٘ ٭چٓ ډُىيٓ -4
 دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ دْيَٚپيٌ آثِْ      ىٽشَ َُٙاڇ ٭جياڅمچپٓ  -5
 ٕبُډبن ىاډذِٙپٓ       ىٽشَ ٍ١ب ډلمًى ٭چًْ  -6
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ٭جياڅمُيْ أَان  -7
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان      َإٕبثٓډُىيٓ ډَس٢ٓ اٵ -8
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان      ډُىيٓ هَٖي ػٮٶَْ  -9
 َٙٽز ىاڇ ي ىٍٔب (دًوڄ)     ډُىيٓ وپٕٖب دًٍاٝٲَْ -01
 َٙٽز ثبًَ هٍِ    ډُىيٓ وبَٝ ډٚپٕه آًٍٔبن -11
 َٙٽز آٍ ډٕڂً     ډُىيٓ ٭چَٕ١ب و٪َُاىٌ  -21
 أَان  ٕبُډبن ٕٙلار       ډُىيٓ ٭چٓ ثٕڂٓ -31
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان     ىٽشَ َمبًٔن كٖٕه ُاىٌ  -41
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان     ىٽشَ ډٞ٦ٶٓ َٙٔٴ ٍيكبوٓ  -51
 ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان      ډُىيٓ ػچٕڄ ډٮب١يْ -61
 ٕبُډبن ٕٙلار أَان       ډُىيٓ ٕٕيٹجبىډپَډٓ -71
 سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚډَٽِ       ډُىيٓ ٍ١ب اكميْ  -81
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ اډٕه أمبوٓ ٵَ -91
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚ     دًٍ ډُىيٓ ٭چٓ ډلٖه -02
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚ      ډُىيٓ ٭چَٕ١ب ٭بٝڈ  -12
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ     ډُىيٓ ډلمي َٕٙيڅٕچً -22
 اىاٌٍ ٽڄ ٕٙلار آًٍثبٔؼبن ٱَثٓ      ثىياى ډُىيٓ ٽب٩ڈ -32
 ډَٽِ سلٺٕٺبر آٍسمٕبْ ٽًٍٚ     ډُىيٓ ٵَٔيين ډلجٓ  -32
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  682
 ثو٘ هًٞٝٓ      دًٍ ډُىيٓ ډلمي ٽَٔڈ -42
 دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ  دْيَٚپيٌ آثِْ      دًٍ  ىٽشَ ٭چَٕ١ب يڅٓ -52
 دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ دْيَٚپيٌ آثِْ     ډُىيٓ ٕٕيكٖه ػچٕچٓ  -62
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 هٌبثغ  -0-6
ٵبٍٕٓ : كٖٕه دًٍ ، ٓ.ن. ، ) . سىً٫ ُٖٔشٓ ىٍٔبْ هٍِ . ثَځَىان ثٍ 4991آٽبىډٓ ٭چًڇ ٹِاٹٖشبن . ( .1
 ٌ ٛ . 141) . ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، ثىيٍاوِڅٓ . 7331ٽَٔمذًٍ ، ڇ . ي هيادَٕز ، ٓ. ف. (
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 ٛ . 41ىٍٔبْ هٍِ، ثىيٍ اوِڅٓ . ) . ډَٽِ سلٺٕٺبر ډبَٕبن إشوًاوٓ 1831(
) . ثًٕڅًّْ ي دَاٽى٘ هَؿىڀ  ىٍاُ ىٍٔبْ هٍِ (ډى٦ٺٍ ْ ثىيٍ اوِڅٓ) . 2731ثَاىٍان ؤًَْ ، ٗ . ( .3
 ٛ .  17ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، ثىيٍاوِڅٓ . 
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 ٕٓ).ٛ. (ثِثبن ٍي 632٭چًڇ اسلبى ًٍٙيْ ، ډٖپً. 
 sucatsA. سبطَٕ آڅًىځٓ ٭ىبَٝ ٕىڂٕه ىٍ سبلاة اوِڅٓ ثَ ٭٢چٍ ي دًٕشٍ ٙبٌ ډٕڂًْ 0831دبٔياٍ ، ڇ.  .6
 ٛ .  48. دبٔبن وبډٍ ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي . ىاوٚڂبٌ سَثٕز ډيٍٓ ، وًٍ  sulytcadotpel
. سبطَٕ ډٺبىَٔ ډوشچٴ دَيسئٕه ػٌَٕ َبْ ٱٌأٓ ثَ ٍٙي ي ُويٌ ډبوين  0831ػچٕڄ ُاىٌ ٽب٩مٓ ، ٻ .  .7
 ٛ 79.دبٔبن وبډٍ ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي .  ىاوٚڂبٌ سَُان ، ٽَع  .     sulytcadotpel sucatsAډٕىٕبسًٍَبْ ٙبٌ ډٕڂًْ 
) . ډَٽِ سلٺٕٺبر  1731 – 5731. ثٍَٕٓ دىغ ٕبڅٍ َٕيٍيٕٙمٓ سبلاة اوِڅٓ (  6731هيادَٕز ، ف .   .8
 ٛ . 85ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، ثىيٍ اوِڅٓ . 
. ډَٽِ سلٺٕٺبر  6631. ځِاٍٗ ٕٝي ي ٝبىٍار هَؿىڀ آة َٕٙٔه ، ٵٞڄ ثُبٍ  6631ه٦ٕت ، ٛ.   .9
 ٛ.  82ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، ثىيٍ اوِڅٓ . 
بډٍ ٽبٍٙىبٕٓ . ډَٽِ آډًُٗ . إشٮياى َڈ آيٍْ هَؿىڀ ىٍاُ آة َٕٙٔه . دبٔبن و 1731ه٦ٕت ، ٛ.  .21
 ٛ . 25٭بڅٓ ٭چًڇ ي ٝىبٔ٬ ٕٙلاسٓ ډِٕاٽًؿټ هبن ، ٍٙز . 
ثب ٽذًٍ ډبَٕبن  sulytcadotpel sucatsA. ٽٚز سًاڇ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  4831ىاو٘ هًٗ اٝڄ ، ٫ .  .11
 ؿٕىٓ ىٍ إشوَ َبْ هبٽٓ ، ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان . 
 sulytcadotpel sucatsAٖز ٙىبٕٓ سًڅٕي ډظڄ ٙبٌ ډٕڂًْ ىٍٔبْ هٍِ . ُٔ 4831ىاو٘ ، ٫. ي َمپبٍان .   .01
 ٛ . 67ىٍ ًٕاكڄ أَان ( ثىيٍ اوِڅٓ ) . دْيَٚپيٌ آثِْ دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ ، ثىيٍ اوِڅٓ .  idlawhcie
) . 7731) . سٲٌٍٔ ٭مچٓ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه . ثَځَىان ثٍ ٵبٍٕٓ : هبٍا ، ع . (9891ٍاثٕىًٖن ، ا . ا. (  .31
 ٛ . 41ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، ثىيٍ اوِڅٓ . 
  ىٍ إشوََبْ  ىٕشٓ  اُ ٱٌاْ  ثب إشٶبىٌ  َٕٙٔه  آة  ډٕڂًْ  ٙبٌ  سبثٖشبوٍ  ٔټ  . دَيٍٗ 8731.   ، ڇ  ٍاډٕه .41
 .) ډىشَٚ وٚيٌ  (ځِاٍٗ  ځٕلان  إشبن  ٕٙلاسٓ  . ډَٽِ سلٺٕٺبر  سؼبٍْ  سبيُن  هبٽٓ
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. سإطَٕ ډٺبىَٔ ډوشچٴ ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ ػٌَٕ ثَ ٙبهٜ َبْ ُٖٔشٓ ي دَيٍٙٓ ٙبٌ  5831ُكمشپ٘ ، ٫ .  .51
 . sulytcadotpel sucatsAډٕڂًْ آة َٕٙٔه  
. ځِاٍٗ وُبٔٓ دَيٌّ سٮٕٕه ثًٕسپىٕټ سپظَٕ ي دَيٍٗ هَؿىڀ ىٍاُ آة َٕٙٔه  6731ٝميُاىٌ ، ڇ.  .61
 ثىيٍ اوِڅٓ.ًٕاكڄ ػىًثٓ ىٍٔبْ هٍِ . ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ إشبن ځٕلان ، 
  . ډَٽِ سلٺٕٺبر  َٕٙٔه  آة  ډٕڂًْ  ٙبٌ  سپظَٕ ي دٍَٗ  ثًٕسپىٕټ  . سٮٕٕه 7731، ډلمي .   ٝميُاىٌ .71
 .  ځٕلان  إشبن ٕٙلاسٓ
) . ٵَاياوٓ ٥ًڅٓ هَؿىڀ ىٍاُ سبلاة اوِڅٓ . ٕبُډبن سلٺٕٺبر ٕٙلار أَان ، ثىيٍ 8431٭جبٕٓ ، ٌ . ( .81
 ٛ . 7اوِڅٓ . 
) . ځِاٍٗ وُبٔٓ ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ ٕٙلاسٓ ىٍٔبؿٍ ٕي ډوِوٓ ٕي ډبٽً. ډَٽِ 9731٭جياڅمچپٓ ، ٗ . (  .91
 ٛ .  27سلٺٕٺبر ډبَٕبن إشوًاوٓ ىٍٔبْ هٍِ ، ثىيٍاوِڅٓ . 
ىٍ سبلاة اوِڅٓ .  sulytcadotpel sucatsA. أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  1831٭جياڅمچپٓ ، ٗ.   .20
 ٛ.  15ٍِ ، ثىيٍ اوِڅٓ . ډَٽِ سلٺٕٺبر ډبَٕبن إشوًاوٓ ىٍٔبْ ه
ىٍ  sulytcadotpel sucatsA٭جياڅمچپٓ ، ٗ. ( ىٍ ىٕز اوشٚبٍ ) . أٍُبثٓ ًهبَٔ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  .10
 ىٍٔبؿٍ ًٍٙاثٕڄ ىٍ إشبن اٍىثٕڄ . دْيَٚپيٌ آثِْ دَيٍْ آثُبْ ىاهچٓ ، ثىيٍ اوِڅٓ . 
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 ٛ . 501ٔبٔبن وبډٍ ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي . ىاوٚڂبٌ آُاى إلاډٓ ياكي لإَؼبن ، لإَؼبن .   sulytcadotpel
) . ثَهٓ ثٍَُٕٕب دَٕاډًن هَؿىڀ ىٍاُ سبلاة 0731. ( ٽَٔمذًٍ ، ڇ . ، كٖٕه دًٍ ، ٓ . ن. ي كٺٕٺٓ ، ى .30
 ٛ . 22اوشٚبٍار ٥َف ي ثَوبډٍ َٙٽز ُٕبډٓ ٕٙلار أَان ، سَُان .  . sulytcadotpel sucatsAاوِڅٓ 
 sucatsA) . أٍُبثٓ ًهبَٔ هَؿىڀ ىٍاُ سبلاة اوِڅٓ1731ٽَٔمذًٍ ، ڇ ، كٖٕه دًٍ، ٓ  ن. ي كٺٕٺٓ ،ى . ( .40
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ي دًٔبٔٓ ػمٮٕز آن ىٍ ىٍٔبؿٍ ْ ٕي ډوِوٓ آٍ . ډٮبيوز سپظَٕ ي دَيٍٗ   sulytcadotpel sucatsAډٕڂً)
 ٛ .  551َُان . آثِٔبن ٕٙلار أَان ، س
ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه  EUPC) . ٕبهشبٍ ٥ًڅٓ ، وٖجز ػىٖٓ ي 9731ٽَٔمذًٍ، ڇ . ي كٖٕه دًٍ، ٓ . ن. ( .60
 . 94 -46) : 1( 91. ډؼچٍ ٭چمٓ ٕٙلار أَان ،   sulytcadotpel sucatsAىٍٔبؿٍ ْ ٕي ډوِوٓ آٍ 
ٝييٍ ٙبٌ ډٕڂًْ آة َٕٙٔه . ډَٽِ  ) . ٥َف ٍاَىمب ثَاْ ٕٝي ، كمڄ ، وڂُياٍْ ي9731ٽَٔمذًٍ ، ڇ . ( .70
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Abstract: 
Subphylum of crustacean are one of the most diverse groups of animals, which shrimps and crayfishes have the 
highest value among the aquatics, and ranked in top ten of group. 18 species of shrimp inhabit in Persian gulf 
and Oman sea, but only Penaeus semisulcatus and P.mergueinsis have commercial fishing and world marketing. 
P.indicus shows only aquaculture usage in Iran. By the last decade fishing data, the average caught of shrimp is 
about 7000 tons annually, which regarding to restricted stocks, the main goal of planning are supporting of 
stocks and habitats of shrimp in Persian Gulf, and emphasizes on fisheries management to develop sustainable 
production. 
Control the number of boats, standardization of fishing gears, protection of habitats and spawning grounds, 
monitoring of fishing season are priorities of planning. Development of fishing management may decrease more 
pressure on resources, and prepares conditions for protection of stocks and sustainable production. By this way 
reconstructing of  management structure, and changing view from short term benefits to long term, 
accompanying to change the policy of open accessory to catch quota system, reconstruction and strengthen of 
research to conduct applied projects are another main goals of planning. 
Concerning of sustainable fisheries instead of seasonal and temporary employment, beside considering of world 
experienced principles and indices such as responsible fisheries manuals, protection of nursery grounds and 
sensitive habitats by recognition of life cycle, biological characters and periodical monitoring of resources are 
another main effective goals for sustainable fisheries an harvesting of shrimp stocks. 
Shrimp aquaculture relies on endemic species of P.indicus and exotic species of Litopenaeus vannamei. Around 
180000 hectares of 1800km of southern coastal area, and some parts of 900km northern coast of Caspian sea 
recognized suitable for development of shrimp culture. 12000 ha of south coast and 400 ha of north coast 
(Golestan province) has been constructed for shrimp development. Worldwide economic problems, high 
inflation rate, high banking rate, incidence of disease and so on affected the industry of shrimp farming, and 
caused of upmost production of less than 10000 tones within last decade. 
Reconstruction of production organization, selection of high growth rate species, solving the liquidity of farmers, 
strengthen of research structure are the main works for development of industry and increasing of production. 
Large areas of unfertile lands, suitable climate, young work foce, relative low cost energy are available for 
shrimp aquaculture development in the country. Improvement of structural organization and potential of 
management in various parts of governmental and non- governmental of sections are effective goals for better 
exploitation of existing potential. Non- governmental organizations must take more practical responsibility, and 
play main role as the leadership and management of production. 
Crayfish group, Astacus leptodactylus which inhabit in Anzali lagoon and Aras Dam reservoir, shows 
commercial importance and export marketing. At present, this species harvested in Aras reservoir, and annual 
export is about 250 tones. Study of water bodies for stocking of crayfish, organizing of producers, achievement 
to economical aquaculture in controlled condition are the main parts of development planning for crayfish. 
Improvement of fishing management of studied resources, recognition of suitable water bodies for stocking of 
crayfish, and development of applied research activities for aquaculture and economical production of crayfish, 
are primary requirement for increasing the production of this valuable species. 
At present this species harvested for export, therefore extending processing trials and export market may cause 
value added products. Organizing the producers and establishment of effective organizations are necessary for 
improvement the fishing technology, place and time of harvesting and prohibit fishing of small size crayfish. 
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